




WINTER- HALB] AHR 1928/29 
-A. BEHÖRDENVERZEICHNIS NACH DEM STANDE' 
VOM 31. Dezember 1928 
B. STUDENTENVERZEICHNIS NACH DEM STANDE 
VOM 30. November 1928 
MÜNCHEN 1928 
FÜR DEN BUCHHANDEL BEI DEN UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNGEN: 
M. RIEGER (HIMMER), ODEONSPLATZ 2 - J. LINDAUER (SCHÖPPING), KAUFINGER· 
STRASSE 29 - A. BUCHHOLZ (H. NUSSER), THERESIENSTRASSE 18 
PREIS 3 MARK 
UnlversltätS'Bumdrnaerel Dr. C. Wolf '3;) Sohn, MOnmen. 
INHALT: 
A. Behördenverzeichnis. 
A. Akademische Behörden und Stellen, Beamte und Angestellte. 
B. Ehrenbiirger der Universität • 
C. Fakultäten • • • • • • • • 
I. Theologische Fakultät • 
H. Juristische Fakultät. . 
1lI. Staatswirtschaftliche Fakultät 
IV. Medizinische Fakultät • 
V. Tierärztliche Fakultät . 
VI. Philosophische Fakultät • 
D. Universitäts-Kirche. • • • • 
E. Wissenschaftliche Anstalten der Universität 
I. Der Gesamtuniversität. 
Archiv, Bibliothek. • • • • • • 
H. Der Fakultäten. 
a) Seminare der theologischen Fakultät 
b) Seminare und Anstalten der juristischen Fakultät • 
c) Seminare der staatswirtschaftlichen Fakultät • • • 
d) Anstalten und Kliniken der medizinischen Fakultät 
e) Anstalten und Kliniken der tierärztlichen Fakultät. 
f) Seminare, Anstalten und Sammlungen der philosophischen Fakultät I. Sektion 
g) Seminare, Anstalten und Sammlungen der philosophischen Fakultät II. Sektion 
F. Wissenschaftliche Anstalten des Staates U.s. w., welche, ohne unmittelbar zur Universität 
zu gehören, den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen •• • • 
G. Der Universität angegliederte Stiftungsanstalten (Forschungsanstalten) •• • • • • 
H. Der Universität angegliederte Anstalten der Stadt • • • • • • • • • • • • • • 
J. Behörden und Ausschüsse, die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
1. Medizinalkomitee •••• 
H. Prüfungsausschüsse. • • • 
K. Sonstige Universitäts-Angehörige • • • • • • 





























Verzeichnis der Studierenden mit Wohnungsangabe } 
Nachtrag zum Personenstand des Sommerhalbjahr 1928 
Zusammenfassende Übersicht der Studierenden 
• • • • • • • • • Seite 77 W. 
;'1 .: :, :';:., ! .•. ' . ~ : - ~, 
A. AKADEMISCHE ,:BEHÖRDENfU~D STELLEN 
. I~._. .._ _. - - - - _ •. ' _. ,_~ ._ :' 
BEAMTE 'UND 'ANGESTELLTE. 
1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität.) 
DR.OSWALD BUMKE (s. med. Pak.). 
Prorektor: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
2. Akademischer Senat. 
Rektor: DR.OSWALD BUMKE (s. med. Fak.). 
Prorektor: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
Senatoren au's den ordentlichen Professoren: 
g:: {;>:~~ ~~~Zs~:~~~!R } (s. theol. Pak.). 
g:: t:~~~Ll~~~;~ER } (s. jur. Pak.). 
DR. W ALTHER LOTZ DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Fak.). 
DR. KARL WESSELY I ( ) DR. SIEGFRIED MOLLIER s. med. Pak.. . 
DR. ALBERT J ODLBAUER '(s t'iera"r tl Pak) DR. J OSEF MAYR • z. . • 
DR. KARL WEYMAN } (' . DR. J OHANNES STROUX s. phll. Pak. I. Sektion). 
DR. AUGUST SCHMAUSS } (' . DR. ALEXANDER WILKENS s. phI!. Pak. H. Sektion). 
Senatoren aus den Honorarprofessoren: 
DR. KONRAD COSACK (5. jur. Fak.). 
Ersatzmann: DR. FRITZ VAN CALKER (s. jur. Pak.). 
Senatoren aus den planmäßigen außerordentlichen Professoren: 
DR. HERMANN MERKEL (s. med. Pak.). 
DR. ERWIN MosER (s. tierärztI. Pak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER (s. phi!. Pak. H. Sek.). 
Senatoren aus den Privatdozenten: 
a.o. Prof. DR. AUGUST GALLINGER (s. phi!. Pak. I. Sek.). 
a.o. Prof. DR. FERDINAND BIRKNER (s. phi!. Pak. 11. Sek.). 
a.o. Prof. DR. HUBERT GEBELE (5. med. Pak.). 
Vertreter des Verwaltungsausschusses: 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phi!. Pak. n. Sek.) .. 
Vertreter der Studierenden: 
MARSCHALL ARNOLD, Stud. d. Chemie, Herschelstr. 23/2. 
MA~SCHALt ERNST, Spld. d. Re'chre, Herschelstr.23/2. 
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MÜLLER H~NS, Slud. d. Rechtl!, Ismaningerstr. 111/2. 
SCHMITT WALTER, Stud. d. Staatsw., IsabellastI'. 26/3. 
VOGEL GEORG, Stud. d. Rechte, Mu~eumstr. 2/2 1. 
BÖHL ALFRED, Stild. d. Rechte, Emanuelstr. 7/3 r~ 
W. H. 1928/29. 
WELTE KONRAD, Stud. d. Rechte, Schellingstr. 44 G.G. 
I' 
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Vertreter der Beamten und wissenschaftlichen Assistenten der Universität: 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor der Universitätsbibliothek. 
FRIBDRICH MÖHNLE, Werkmeister am pharmakologischen Institut. 
DR. MAXIMILIAN KNoRR, Konservator am hygienischen Institut. 
Ersatzmann: DR. HELLMUT WEESE, a. o. Assistent am pharmakologischen Institut. 
Referent in Stipendienangelegenheiten: DR. ERNST V. BBLING (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Universität, Oberregierungsrat: DR. RUDoLF EINHAUSER. 
S e k r eta r i a t. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 237, F. 22531, 238, F.22531 u. 245, F.22785). 
Verwaltungsoberinspektor: KARL ENZINGBR (Zimmer 238). 
Verwaltungsinspektor: ANTON KRBBS (Zimmer 245). 
Verwaltungsobersekretär: LUDWIG SITTENAUBR (Zimmer 238). 
Verwaltungssekretäre: DR. KARL BURKHARDT (Zimmer 237). 
MAx FICKER (Zimmer 226). 
Verwaltungsassistent: ADOLF BAUMANN 1 
FRIEDRICH MEYER J (Zimmer 237). 
Hochschuloberoffiziant: LUDWIG SCHMlDBAUER 
Schreibstube für Rektorat und Verwaltungsausschuß. 
(Universitätsgebäude, Zwischengeschoß, Zimmer 226). 
Kanzleiangestellte: GEORG HEINEMANN. 
ANTON WILLE. 
FRITZ SCHÜLER. 
Kanzlei fü r S t ud en tenangelegenhei ten. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 239). 
Verwaltungsinspektor: jOSEF HEINDL •. 
Verwaltungsobersekretär: AUGUST HUNDESHAGEN. 
Kanzleiassistent: jOSEF KRAUS. 
Regi s tra tur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 240, F. 22785). 
Verwaltungsinspektor: RICHARD DIETRICH. 
Verwaltungssekretär: JAKOB REBER. 
Kanzleiobersekretär: jOSEF GEIGER. 
Amtsoffiziant: XAVER RINDFLEISCH (z. Zt. verwendet in der Univ.-Kinder. 
klinik). 
Pedelle. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 243, F.22785). 
Kanzleisekretäre: MAX RÖDER, Pedell der medizinischen Fakultät. j OSEF BAUMANN. 
LUDWlG SCHINEIS, Pedell der philos. Fakultät 11. Sektion. 
Hochschuloberoffiziant: j OSEF HATTENKOFER, Pedell der theologischen Fakultät und 
der philos. Fakultät I. Sektion. 
Amtsoffiziant: MICHAEL FORSTHOFER, Pedell der juristischen und der staats-
wirtschaft!. Fakultät. 
Hilfspedelle: JOHANN ENGELHARDT. 
ARTUR HENNIG. 
Quästur. 
(Universitätsgebäude I. Stock, Zimmer 256 a u. 257, F.22544). 
Quästor: KARL SIEGEL, Rechnungsrat. 
Verwaltungsinspektor: MAX PLAN DING. 
Verwaltungssekretär: JOSEF BUCHENBERG. 
Kanzleiangestellte: jOSEF HEIDESTER. 
MAX KÖGLMAIER. 
3. Verwaltungs::Ausschuß 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
(Universitätsgebäude, Zimmer 251-256, F.22544.) 
. Vorstand: DR.OSWALD BUMKE (s. med. Fak.). 
Mitglieder: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR; FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
DR. ALBERT REHM (s. phil. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
Kanzlei: jOHANN NIEBLER, Verwaltungsinspektor. 
MORITZ SCHIEGL, Kanzleiangestellter. 
Universitäts-Rentamt (F.22530). 
jOSEF BURGER, Regierungsrat 1. KI., Amtsvorstand. 
LUDWIG RAUM, Hauptkassier. 
]OSEF GREITER, Verwaltungsoberinspektor. 
FRANZ ANDRITZKY, Verwaltungsinspektor. 
MAX LIPPERT, Verwaltungsobersekretär • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Verwaltungssekretär • 
ALBERT HABERL, Kanzleisekretär. 
GEORG SCHMIDT, Kanzleiangestellter. 
MAX FACKLBR, Kanzleiangestellter. 
Universitäts-Bauamt und Hausinspektion (F.22587). 
(Bauamt: Universitätsgebäude, Erdgeschoß, Zimmer 134 mit 137a.) 
Amtsvorstand, Oberregierungsbaurat: FRANZ GEIGER. 
Techn. Verw.-Oberinspektoren: KARL ZENKBR, Hausinspektor. 
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ALOIS ZAHN, zur Dienstleistung zugeteilt. 
Verwaltungsobersekretär: FRITZ BRÜCKNBR. 
Vertragsbautechniker: KARL LEICHTFUSS. 
Kanzleiangestellte: SOPHIE KÄTZLMBIER. 
ELISABETH BRÜCKNBR. 
(Hausverwaltung: Zimmer 150 am Haupteingang Ludwlgstraße [P.22518].) 
Oberwerkmeister: ............... . 
Kanzleisekretär: FRANZ HBRBBRGBR, Hausverwalter. 
Oberwerkführer: MATTHIAS FICHTINGBR. 
Hochschuloberoffizianten: MICHAEL ROSENBECK. 
JAKOB STANGL. 
Amtsoffiziant : FRANZ STEINER • 
. Universitä ts- Forst" Verwal tung. 
Betriebsleitung: DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 




Dekan der theologischen Fakultät: DR.JOSEF SICKENBERGER. 
Dekan der juristischen Fakultät: DR. RUDOLF MÜLLBR-ERZBACH. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: DR. OTTO V. ZWlBDINECK-SÜDEN-
HORST. , 
Dekan der me d i z i ni s c he n Fakultät: DR. KARL KISSKALT. 
Dekan der ti e r ä r z t li c he n Fakultät: DR. JOHANNES PAECHTNER. 
Dekane der philosophischen fakultät: 
1. Sektion: DR. GOTTHELF BERGSTRÄSSER. 
H. Sektion: DR. ALEXANDER WILKENS (zugleich Dekan der Gesamtfakultät). 
Vertragsangestellte: ANNEMARIE LUTZ, Aktuarin bei der juristischen, staatswirtschaftlichen 
und philosophischen Fakultät 1. Sektion. 
5. Collegium Georgian um (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
DR. ANTON ANWANDER, Spiritual. 
6. Bibliothek::Ausschuß. 
Vorstand: Rektor DR.OSWALD BUMKE (s. med. Fak.). 
Mitglieder: DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. OTTO BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
DR. KARL V. AMIRA (s. jur. Fak.). 
DR. W ALTHER LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. J OSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERICH BERNEKER (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON (s. phil. Fak.). 
7. Hörgelder:: und Stipendienausschuß. 
Vorstand: Rektor DR. ÜSWALD BUMKE (s. med. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: 
. DR. EDUARD WEIGL (s. theot. Fak.). 
DR. ERNsT y. BELING (s. jur. Fak.). 
DR. JAKOB STRIEDE~ (s. staatsw. Fak.). 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSGH (s. med. Fak.). 
DR. jOSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HEINRICH GÜNTER (s. phi!. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phi!. Fak.). 
Vertreter der Nichtor9.lnarien: 
DR. ERWIN GRUEBER (s. jur. Fak.). 
DR. WILHELM SPECHT (s. med. Fa~.). 
DR. HUGO DINGLER (s. phil. Fak.). 
Vertreter der Studierenden: 
DR. FRIEDEL EDUARD, Geschäftsleiter des Asta, Platenstr. 3/3. 
HENSOLT W ALTER, Stud. d. Phil., Maximilianeum. 
FRIESS HERMANN, Slud. d. Phil., Wagmüllerstr. 19/3 r. 
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Vertreter des Vereins Studentenhaus: 
1. Geschäftsführer Direktor FRIEDRICH BECK. 
Stellvertreter: 2. » DR. H. V. MÜLLER. 
Stipendienreferent: DR. E~NST V. BELING (s. jur. Fak.). 
S ch riftführer des Hör gel der-A u s s ch usses~Quästor SIEGEL,Rechnungsrat.(Univ.Quästur) 
Schriftführer des Stipendien-A usschusses: Verwaltungsobersekretär HUNDESHAGEN. 
(U niv. Zimmer 239) 
• 
8. Allgemeiner Studenten::Ausschuß der Universität. 
(Universitätsgebäude Zimmer 145, F'.23470), 
Vorstand: W.H. 1928/29. 
1. Vorsitzender,: MARSCHALL ERN~T, Stud. d. Rechte, Herschelstr.23. 
2. Vorsitzender: VOGEL GEORG, Stud. d. Rechte, Museumstr.2/21. 
Schriftführer: SCHMITT WALTER, Stud. d. Staatsw., Isabellastr.26/3. 
1. Beisitzer: BÖHL ALFRED, Stud. d. Rechte, Emanuelstr. 7/3 r. 
2. Beisitzer: FRHR. GUGEL V. BRANDT WOLFRAM, Stud. d. Rechte, Maria Theresiastr.25/0. 
Geschäftslei tung: 
DR. EDUARD ;P~lEDEL, plateI,lstr. 3/3 r. 
8 a. Ver m ö gen s bei rat. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, o. Prof. Geh. Reg.-Rat, Ainmillerstr. 31/2 Gg. 
DR. RUDOLF EINHAUSER, Syndikus der Universität. 
DR. EDUARD FRIEDEL, Geschäftsleiter des Asta, Platenstr. 3/3. 
MARSCHALL ERNST, Stud. d. Rechte, Herschelstr. 23. 
BÖHL ALFRED, Stud. d. Rechte, Emanuelstr.7/3 r. 
sb. Arbeitsamt der M ünchener Hochschulen, Hauptgeschäftsstelle. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 5, F.23470). 
Leitung: Dr. EDUARD FRIEDEL. 
Abt. Universität: Desgleichen. 
8c. Lehrmittelamt des Asta der Universität. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 1 und 2, F.23470). 
Leitung: HERBERT KREYSSIG • 
. sd. Bücherei moderner Schriftsteller (Ausleihbücherei). 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 2, F.23470.) 
Leitung: DR. FRIEDEL, KREYSSIG. 
Be. Vergünstigungsamt und Notenverleih. 
(Universität, Zimmer 145, Schalter 3, F.23470). 
Leitung: DR. EDUARD FRIEDEL, Platenstr.3/3. 
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8f. Amt für Leibesübungen. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: RUDOLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., Karlstr.72/0. . 
Mitarbeiter: WILHELM WISCHER, Stud. d. Phi 1. u. Med., Schleißhelmerstr.62/0. 
MARGOT JERICKE, Stud. d. Phil., Wotanstr. 22/0. 
ULRICH FRHR. V. GIENANTH,. Stud. d. Techn. Hochschule, Theresienstr. 80/21. 
Ivo MANSMANN, Stud. d. Med:, Kanalstr.34/2. 
Sg. Auslan dsamt. 
(Universität, Zimmer 145, F. 23470). • 
Leitung: HANS SCHWARZ, Stud. d. Phil., Rüthllngstr.2/t. 
Sh. Fachamt. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: ALFRED BÖHL, Stud. d. Rechte, Emanuelstr. 7/3 r. 
Si. Pr e s se amt: Bayerische Hochschulzeitung. 
(Universität, Zimmer 145, F.23470). 
Leitung: ARNOLD MARSCHALL, Stud. d. Chemie, Herschelstr.23/2. 
9. Verein Studentenhaus München e. V. 
(Universitätsgebäude Nordhof und LUisenstr.67/2, F.24891). 
Vorsitzender: Regierungspräsident i. R. DR. THEODOR VON WINTERSTBIN. 
Geschäftsleitung: Direktor F. RECK und DR. H. V. MÜLLER. 
10. Münchener Akademische Krankenkasse. 
In Vorstand und Aufsichtsrat sind von den Hochschulen bezw. von der Vertretung der 
deutschen Studentenschaft an der betreffenden Hochschule abgeordnet: 
I. Vor s ta n d : 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, ord. Prof., Geh. Rat,} 
Bavariaring 47 
RUDOLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., München, Karlstr.72/0 
Universität. 
RICHARD SCHACHNER, ord. Prof., München, Lachnerstr. 27/0 } 
ERNST KUDICKB, Stud. d. Elektroing.-Abtlg., München, Schlör- Techn. Hochschule. 
straße 5/0 1. 
KARL KILLER, Akademieprof., München, Ruffinistr. 2a/3 } Akademie der bildenden 
ALOIS STREICHER, Stud. d. Akad., München, Siegesstr. 17a/0 r. Künste. 
ANTON MÜLLER, Rat, München, Maximilianstr. 28/3 } 
GBRHARD PFLUGRADT, Studier. d. Tonkunst, München, There· Akademie der Tonkunst. 
sienstr.57 
FRITZ SCHMIDT, Professor, München, Horemansstr. 13/2 } Staatsschule für an-
GBRHARD WINKLER, Studierender, München, Leopoldstr.76/4 gewandte Kunst. 
Dazu tritt als Vertreter der nicht-studentischen Versicherten: 
DR. KURT MÜLLER, Ass. an der Psych. u. Nervenklinik, Nußbaumstr.7. 
11. Aufsichtsrat: 
Rektor DR. OSWALD BUMKE, o. Prof., Geh. Med.-Rat, Goethe- } 
straße 55, H. Eing. (s. med. Fak.) 
KARL FAHSEL, Stud. d. Med., Sendlingertorplatz 1/1. 
Universität. 
Rektor, Oberbaudirektor Dr. lng. e. h. KASPAR DANTSCHER, I 
ord. Prof., Türkenstr. 106/3 . 
DR. HANNS DORN, ord. Prof., Flüggenstr. 6/1 
FRITZ STADER, Stud. d. Maschinening.-Abtlg., München, 
Pötschnerstr. 8/4 r. 
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Techn. Hochschule. 
der Akademie der bildenden Künste, Muffatstr. 4 Akademie der bildenden 
DR. GERMANN BESTELMEYER, o. Prof., Geh. Reg.-Rat, Präsident I 
HERMANN GROEBER, Akademieprof., Franz josefstr. 38/4 Künste. 
EDUARD KALB, Stud. der Akad., München, Erhardstr.7/1 
DR. h. c. SIGMUND V. HAUSEGGER, Präsident, Liebigstr.6/1 I 
HERMAN.N WOLFGA~G FREIHERR V. WALTERSHAUSEN, Akademie- Akademie der Tonkunst. 
dIrektor, Ehsabethstr.7/3 
HEINRICH jAUMANN, Stud. der Akad., Bürkleinstr. 3/3 
KARL SATTLER, Prof., Direktor, München, Perfallstr.8/0 } Staatsschule für an-
HEINRICH WADERE, Akademieprof., Loristr.8/2 K 
ERNsT ALFRED MEYER, Studierender, München, Leonrodstr.2/2 gewandte unst.· 
Geschäftsführer: Verwaltungsobersekretär LUDWlG SITTENAUER, Universität, Sekretariat, 
Zimmer 238, F. 22531. 
11. Leibesübungen. 
a) Gemeinsamer Ausschuß der U niversi tät und der Technischen I-Iochsch ule 
für Leibesü bungen: 
Dem Ausschusse gehören an: 
Die jeweiligen Rektoren der Universität und der Technischen Hochschule als Ehrenvorsitzende, 
Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3 und der Aka-
demische Turn- und Spielleiter: Studienrat EMIL RlEss, Albrechtstr.21/0. 
3 Dozenten der Universität: 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, ord. Professor (so med. Fak.). 
DR. KARL KISSKALT, ord. Professor (s. med. Fak.). 
DR. HANS NAWIASKY, ord. Prof. (s .. jur. Fak.). 
1 Ersatzmann: 
ord. Prof. DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil Fak.). 
2 Dozenten der Technischen Hochschule: 
ord. Prof., Geh. Hofrat CHRISTIAN PRINZ, Ansbacherstr. 1/3. 
Priv.-Doz. a.o. Prof. DR. HANS LOEWE, Tengstr.35/4. 
3 Studierende der Universität: 
RUDOLF SCHWAIGER, Stud. d. Med., Karlstr.72/0 
WILHELM WISCHER, Stud. d. Phil., Schleißheimerstr. 62/0. 
MARGOT jERICKE, Stud. d. Phil., Wotanstr.22/0. 
1 Studierender der Technischen Hochschule: 
KARL HEINZ TEIGELER, Stud. d. Bauing.-Abtlg., Herzog Rudolfstr. 4/0 r. 
HEINZ ALTHANS, Stud. d. Maschinening.-Abtlg., Theresienstr. 57/3 R.G. 
b) Leitung der Leibesü bungen: 
Oberleitung: Direktor der Landesturnanstalt DR. MARTIN VOGT, Am Glockenbach 3/3. 
Leitung: Akademischer Turn- und Spielleiter, Studienrat EMIL RlEss, Albrechtstr. 21/0. 
Hilfskräfte: Studienassessor DR. med. KARL ASTEL, äuß. Prinzregentenstr. 54/4. 
Studienassessor Dr. FRITZ BACHMAlER, Hollandstr. 5/2. 
Studienassessor WILHELM SCHLECHT, Schleißheimersrr.83/3. 
Sprechstunden: täglich mit Ausnahme des Samstag von 6-7 Uhr in der Hochschulturn-
halle, Ludwigstr. 14, Gartenbau, H. Eingang. 
(Das Studentische Amt für Leibesübungen siehe auf Seite 8). 
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12. Akademisches Wohnungsamt für die Münchener Hochschulen. 
{U niversitäts-Gebäude, Bauamt F. 22587). 
Leite~: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Oberregierungsbaurat FRANZ GEIGER. 
Vertragsangestellte: SOPHIE KÄTZLMEIER. 
Der Bei rat besteht aus dem Rektor: DR.OSWALD BUMKB (s. meQ. Fak.), den Pro-
fessoren: DR~ MÜLLER- Erzbach (s. jura Fak.) , DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.), Syn-
dikus DR. EINHAUSER und dem Geschäftsleiter des Asta PR. EDl,JARD FRIEDEL als Vertreter 
der Studierenden. 
B. EHRENBüRGER DER UNIVERSITÄT. 
DR. ,HBRMANN ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
Frau RETA ANSCHÜTZ-KÄMPFE, München, Leopoldstr.6. 
DR. med. ADOLF BARKAN,~I)1. Profes,sor der Augenheilkunde an der Leland Stanford-
Universität in San Francisco, "Union Trustey« San Francisco (Californien, U. S. A.). 
DR. LESLIE D. BISSEL, Windsor, Conn. U.S.A. 
BERNHARD BLEEKER, Bildhauer, o. Prof. an der Akademie der bildenden Künste, München, 
Galeriestr. 22/4. 
DR. h. c. ALBERT BOEHRINGER, Kommerzienrat, ;Hamburg 5, Schmilinskystr.49. 
Graf FELIX VON BOTHMER, Exzellenz, Generaloberst der Infanterie, München, Habsburger-
platz 1/3. 
DR! W,t\.LTHER CLAIRMONT, Direkt()r q~r Neuen Augsburger Kl:'\.ttunfabrik, H. Vorsitzender 
des bayer. Industriellenverbandes in Allgsburg. 
DR. WILHELM KASPAR ESCHER, Präsid\:}M der Schweizer Kreditanstalt, Zürich, Scheidegg-
straße 22. 
ALFRED HEINSHEIMER, Ingenieur, San Francisco Cal. 840, Powelstreet. 
Frau DR. RICARDA H UCH, Schriftstellerin, München, Kaulbachstr.35/3, II. Ggeb. T. 
DR. h. C. WILHELM KISSKALT, Geh. justizrat, Gener!lldirektor der Münchener Rückver-
sicherungs-Gesellschaft, Georgenstr. 12. 
HANS KNAPPERTSBUSCH, Generalmusikdirektor, üperndirektor, Professor, München, 
Marstallplatz 6/1. 
DR. ing.h.c.GUSTAvKRUPPV. BOHLBN u. HALBACH, Wirkl.Geh.Rat,Exzellent, Minister a.D., 
Hügel (Rheinprovinz). 
DON RICARDO LOZANO, O. Prof. für Chirurgie an der Universität Saragossa (Spanien). 
WALTER MBUSCHEL, Direktor der Münchener Rückversicherungsgesellschaft, München2 NO, 
Königinstr. 69/I!. 
DR. ADOLF MOLLER, deutscher Gesandter, Bern (Schweiz). 
Frau DR. SOPHIB A. NORDHOFF-jUNG, Washington, D. C. 1868 Columbia Road. 
RICHARD FREIHERR V. NOTTHAFFT, Geh. Regierungsrat, Direktor der bayer. Notenbank, 
München, Ludwigstr. 2/2. 
PAUL ÜLDBNBOURG, Geh. Kommerzienrat, München, Nikolaistr. 10. 
SVEN P ALM E, Generaldirektor der Versicherungsgesellschaft Thule in Stockholm. 
Hofrat HANS REMSHARD, Geh. Kommerzienrat, Direktor der bayer. Hypotheken- und 
Wechselbank in München, Widenmayerstr.14/4. . 
H.~INRICH A. ROECKL, Geh. Kommerzienrat, München, Widenmayerstr. 25. 
Furst ~DOLF VON SCHAUMBURG-LIPPB" Durchlaucht, Höllriegelskreuth bei München. 
DR. phll. CURT Sc H L Ü T ER, Mitinhaber und wissenschaftlicher Leiter der Firma 
Dr. SCHLÜTER und DR. MASS in Halle a. d. Saale. 
DR. HANs SCHMBLZLE, Staatsminister der Finanzen, München, Wilhelmstr.5/1. 
DR. HANS SCHNORR VON CAROLSFBLD, Generaldirektor der Bayer. Staatsbibliothek, 
München 13, Franz josefstr. 15/0 G.G. 
GEORG SBMLBR, Konsul, Inhaber der Firma BORGFELDT & CIB. in New York, München, 
Possartplatz 3. 
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WILHELlti SLOMANN, Direktor des Kunstgewerbemuseums in Kopenhagen, Dänemark. 
PR.J. E. SPINGARN, weiland Professor a. d. Columbia University in New York, New York9, 
West 73 Street. 
DR. RXCHARD STRAVSS, Tondichter, GeneraJmusikdirektor des österr. Staates in Wien. 
DR. med. et phil. HEINRICH LUDWIG WAGNER, Professor der Laryngologie an der Staats-
poliklinik San Francisco California, Sutter Street 518. 
DR. THEODOR V. WINTERSTEIN, Regierungspräsident i. R., München 27, Lamontstr. 1/3. 
JOHN M. WULFING, Groß~aufmann, St. Louis 20, 3448 Longfellow Boulevard, U. S. A. 
BUGEN ZENTZ, Geh. Kommerzienrat, München, S1ernwartstr. 22. 
C. FAKULTÄTEN. 
I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffen tli che Profes soren: 
DR. OTTO BARDENHEWER, fQr biblische Ht.:rmeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. JOHANN GOETTSBERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Spracqen. 
DR. FRANz W ALTER, für Moraltheologie. 
DR. GEOOO PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte. 
DR. ANToN SEITZ, für Apologetik. 
DR. JOSEPH SICKENBERGER, für neutestamentliche E~egese und biblische Hermeneutik, 
zur Zeit Dekan. 
DR. EDUARD EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EDUARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogrpatik. 
DR. J OSEF GÖTTLER, für Pädagogik u. Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer. Volksschulwesen. 
DR. JOHANNES ZELLINGER, für Patrologie, christi. Archäologie und christi. Kunstgeschichte. 
Honorarprofessor: 
DR. theol. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
Plan~äß~ger außerordentlicher Professor: 
DR. theol. et phil. JOHANN BAPTIST AUFHAUSE~, für Missionswissenschaft, mit Lehrauftrag 
für Theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
Privatdozent: 
DR. KARL STAAB, fAr neutestamentliche E~~gese und biblische Hermeneutik. 
DR. JOSEF FREUNDORFER, für neutestamentliche Exegese. 
DR. MICHAEL SCHMAUS, für Dogmatik. 
DR. OTTO PRETZL, fUr alttestamentliche Exegese. 
n. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. jur. et phil. et rer. pol. KARL V. AMIRA, für deutsches bürgerl. Recht, Handels- u. Wechsel-
recht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, bayer. Landesrecht u. Staatsrecht. 
DR. KARL FREIHERR V. STEN,GEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. jur. et h. c. rer. pol. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozeßrecht u~d Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYRQFF, für Staatsrecht (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozeßrecht und deutsches bürgerliches Recht, mit Lehr-
auftrag für Erfinderrecht, Privatversicherungsrecht und Industrierecht. 
DR. KOl'l'RAD BEYERLB, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechsdrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. jur. et phi!. LEoPoLD WENGER, für römisches und deutsches bürgerliches Recht, mit 
Lehrauftrag für Papyrusforschung und antike Rechtsgeschichte. 
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DR. KARL ROTHENBÜCHER, für Kirchenrecht, Staatsr.~c~t und Gesellschaft~l~hre. 
DR. ERWIN RIEZLER, für deutsches bürgerliches und rO~Jsches Recht und ~lvllprozeß.:echt. 
DR. RUDoLF MÜLLER-ERZBACH, für deutsche RechtsgeschIchte, deutsches PrIvatrecht, burge~-
liches Recht, Handels- und Wechselrecht, Industrie- und Gewerberecht, zur Zelt 
Dekan. 
DR. KARL NEUMEYER, für internationales Privat-, Straf-, Prozeß- und Verwaltun~srecht, 
Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und deutsches Kolontalrecht 
mit Eingeborenenrecht, mit Lehrauftrag für Völkerrecht. 
DR. HANS NAWIASKY, für Staatsrecht mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen 
über Verwaltungsrecht, insbesondere Finanz- und Arbeitsrecht, Verwaltungslehre und 
österreichisches öffentliches Recht. 
Honorarprofessoren: 
DR. jur. et h. c. rer. pol. KONRAD COSACK, für Handels- und bürgerliches Recht. 
DR. jur. et rer. pol. WILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht, Handelsrecht 
und deren Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gerichtsbarkeit, Versicherungsrecht und 
Bergrecht, ferner für französisches und soziales Recht, mit Lehrauftrag für Arbeitsrecht. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN GRUEBER, für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie sowie für Abhaltung 
von exegetischen und praktischen übungen im römischen Zivilrecht • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , für strafrechtliche Hilfswissenschaften und Zivilprozeß. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozeßrecht sowie Kolonialrecht. 
III. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. phi!. et jur., DR. rer. pol., Litt. DR., h. h. D. LUJo BRENTANO, für Nationalökonomie, 
Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
Jagdwesens, mit Lehrauftrag für Jagdwirtschaft und Jagdrecht. 
DR. W ALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEUF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
mit Lehrauftrag für spezielle Botanik H. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur~ 
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. d. Rechts- u. Staatsw. DR. Ing. e. h. OTTO V. ZWlEDINECK-SüDENHORST für National-
ökonomie und Finanzwissenschaft, Statistik und Versicherungswissen~chaft, zur Zeit 
Dekan. 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
Wegbaukunde. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre, mit Lehrauftrag für Einführung 
in die Forstwissenschaft mit Lehrwanderungen. . 
DR. jur. et phil. ADOLF WEBER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft 
DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. • 
DR. JAKOB STRIEDER, für Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsgeographie 
DR. RICHARD LANG, für Agrikulturchemie' und Bodenkunde. • 
Honorarprofessor: 
DR. jur. et phil. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpolitik, mit Lehrauftrag für Statistik. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
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Privatdozenten: 
DR. rer. pol. et jur. W ALTER WEDDIGGBN, für allgemeine Volkswirtschaftslehre, spezielle 
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft und Statistik. 
DR. ANTON RÖHRL, für forstliche Betriebs- und Produktionslehre. 
DR. GUIDO FISCHBR, für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. GBRHARD REINHOLD, für Forstpolitik und forstliche Betriebslehre. 
DR. ADoLF l-IBRTLEIN. für Betriebswirtschaftslehre. 
DR. CONSTANTIN MILLBR, für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft. 
Mit der Abhaltung von Vorlesungen beauftragt: 
DR. HEINZ HENSELBR, ord. Prof. an der Techn. Hochschule, mit Lehrauftrag für allge-
meine Landwirtschaftslehre. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffe n tliche Professoren: 
DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. ALBBRT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ERNsT V. ROMBERG, für innere Medizin ,und medizinische Klinik. 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, für Anatomie. 
DR. MAX BORsT, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Physik der Zahnmediziner. 
DR. ERICH LExER, für Chirurgie. 
DR. WALTHER STRAUB, für Pharmakologie. 
DR. KARL KISSKALT, für Hygiene und Bakteriologie, zur Zeit Dekan. 
DR. MBINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL WBSSBLY, für Augenheilkunde. 
DR.OSWALD BUMKB, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HANs NEUMAYER, für Laryngo-Rhinologie. 
DR. FRITZ LANGE, für Orthopädie. 
DR. JAKOB BERTEN, für Zahnheilkunde • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , für Ohrenheilkunde. 
DR. OTTO MESSERER. 
Honorarpr 0 fessoren: 
DR. KARL RITTBR V. SBYDEL. 
DR. ADOLF DmuDoNNE, für Hygiene. 
DR. ALFRBD SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. W ALTHER SPIBLMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HBRMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. FRITZ MEDER, mit Lehrauftrag für technische 
Orthopädie. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
Zahnheilkunde und zahnärztliche 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. FERDINAND KLAussNER, für spezielle Chirurgie. 
DR. HERMANN RIBDER, für theoretischen und praktisch-demonstrativen Unterricht n der 
Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die übrigen fphysi 
kalisehen Heilmethoden. 
DR. KARL SBITZ, für pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, für medizinische Poliklinik und ,Geschichte der Medizin. 
DR. WILHBLM HBRZOG, für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter und ihre Behandlung. 
DR. HBRMANN MERKEL, für gerichtliche Medizin. 
DR. IGNAZ KAUP, für Hygiene, insbesondere soziale Gesundheitspflege, mit Lehrauftrag 
für Gesundheitslehre (mit besonderer Berücksichtigung von Turnen, Spiel und Sport). 
DR. OSKAR POLANO, für Gynäkologie. 
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DR. FRANZ WEBER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. . 
DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH, für chirurgische Propädeutik und Frakturen und Luxationen. 
DR. med. et phil. PETER PAUL KRANZ, für konservierende Zahnheilkunde. 
DR. FRITZ LENZ, für Rassenhygiene. 
DR. WALTER VOGT, für Anatomie. . 
DR. BENNO ROM EIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. . 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie. 
DR. MAX LEBSCHE, für spezielle Chirurgie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für pädiatrische Poliklinik . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . , für Zahnheilkunde. 
Nichtplanmäßige außerorden tliche Professoren: 
DR. ADoLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozial gesetz-
gebung und ihre Beziehungen tur Medizin sowie Gutachterwesen und soziale Medizin. 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. 
DR. JULIUS FESSLER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ SALZ ER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, für Anatomie, mit Lehrauftrag für Anatomie für Leibesübungen 
DR. FRIBDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRuMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBREcHT NOTTHAFFT FREIH. VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidotogie. 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR.OTTO NBUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psychiatrie. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. 
DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, mit Lehrauftrag für Ana-
tomie für Studierende der Zahnheilkunde. 
DR. RUDOLF SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAx ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM HEucK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIBLLEUTHNER, für Urologie. 
DR. RUDOLF HAECKER, für Chirurgie. 
DR. ERNST EDENS, für innere Medizin. 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. OTTO EISEN REICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WALTER CAPELLE, für Chirurgie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. F~ITZ GENEWEIN, für Chirurgie, mit Lehrauftra'g für erste Hilfe bei Unfällen in Ver-
bmdung mit praktischen übungen. 
DR. PHILIPP KLEE, für innere Medizin. 
DR. WILHELM JEHN, für Chirurgie. 
DR. ROBERT DAx, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GaOTH, für medizinische Statistik. 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
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DR. MAx NADOLECZNY, für Otiatrie und Laryngologie, mit Lehrauftrag für Sprach- und 
Stimmstörungen. . 
DR. GEORG HOHMANN, für orthopädische Chirurgie~ mit Lehrauftrag für Grundzüge deI" 
Orthopädie (besonders für Turnlehrer). 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. FRANZ KOELscH, für Gewerbehygiene. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Chemie für Zahnmediziner und 
für Grundzüge der Physiologie besonders für Turnlehrer. 
DR. AUGUST POEHLMANN, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. jOSEP HusLER, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL V. ANGERER, für Hygiene. 
DR. HERMANN GROLL, für pathologische Anatomie. 
DR. GEORG GROETHUYSEN, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG SCHMIDT, für Chirurgie. 
DR. FRANZ jAHNEL, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. WILHELM HERMANN JANSEN, für innere Medizin. 
DR. HANS ALBRECHT, für Gynäkologie. 
DR. ÜTTO WUTH, für Psychiatrie. 
DR. AUGUST BOSTROEM, für Psychiatrie und Neurologie. 
DR. KURT FELIX, für innere Medizin. 
DR. PAUL MARTINI, für innere Medizin. 
DR. jOHANNES LANGE, für Psychiatrie. 
DR. HUGO SPATZ, für Psychiatrie. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, für Hygiene. 
DR. HANS SAENGER, für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
DR. ARNOLD PASSOW, für Augenheilkunde. 
DR. jULIUS MAYR, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. FRANZ WIRZ, für Dermarologie und Syphilidologie. 
DR. EUGEN KAHN, für Psychiatrie. 
DR. PETER PITZEN, für Orthopädie. 
DR. PAUL DREVERMANN, für Chirurgie. 
Privatdozenten: 
DR. ÜTTO SCHNEIDER, für Zahnheilkunde. 
DR. IMMO WYMER, für Chirurgie. 
DR. jQSEP BEcK, für Ohren-, Nasen- und Halsheilkunde. 
DR. LEO HERMANNS, für innere Medizin. 
DR. KARL FALCK, für konservierende und technische Zahnheilkunde. 
uR. ADOLF HERRMANNSDORFER, für Chirurgie. 
DR. ADAM M. BROGSITTER, für innere Medizin. 
DR. THEMISTOKLES SKLAWUNOS, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. TITUS RITTER V. LANZ. für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH BREMER, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. KURT WALCHER, für gerichtliche Medizin. 
DR. FRITZ FABER, für Zahnheilkunde. 
DR. FRIEDRICH HILLER', für innere Medizin besonders Neurologie. 
DR. KARL FAHRIG, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. ARNOLD ENGELHARD, für innere Medizin. 
DR. FRITZ LANGE, tür innere Medilin. 
DR. KURT LYDTIN, für inn~re Medizin. . 
DR. AUGUST FORST, für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie. 
DR. FRANZ KRAMPF, für Chirurgie. 
DR. MAX LANGE, für Orthopädie. . 
DR. ÜSWALD MARCHESANI, für Augenheilkund'e. 
DR. KARL MONCORPS, für Dermatologie und' SyphHid'ologie~ 
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V. TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. LEONHARD VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. . 
DR. JOSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde, Geschichte der Tierheilkunde und fUt 
die chirurgische Klinik und Poliklinik. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde. 
DR. ALBERTjODLBAUER, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. JOHANNES PAECHTNER, für Physiologie und Diätetik, zur Zeit Dekan. 
DR. WILHELM ERNST, für Hygiene • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , für Botanik und Pharmakognosie • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , für spez. Pathologie und Therapie, für die medizinische Klinik und 
Poliklinik. 
Honorarprofessor: 
DR. med. et med. veto h. c. THEODOR KITT. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. ERWIN M08ER, für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und der Beschirrungslehre. 
DR. ANTON OTTO ST08S, für Geburtshilfe und ambulatorische Klinik. 
Mit der aushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie und der patho-
logischen Anatomie, dann der Vorstandschaft des pathologischen Instituts ist bis auf 
weiteres Honorarprof. DR. THEODOR KITT betraut. 
Nichtplanmäßiger außerordentlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Privatdozenten: 
DR. KARL HlLZ, für Pharmakologie und Dispensierkunde. 
DR. RUDOLF SUTUR, für innere Medizin. 
Dozent für Fleischbeschau: 
DR. GEORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg, für Fleischbeschau und Fleisch-
beschau kurs. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. phil. rer. pol. h. c. FERDINAND LINDEMANN, für Mathematik. 
DR. RICHARD RlTTER V. HERTWI'G, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. phil. nat., DR. phil. h. c., DR. med. h. c., DR. jur. utr. h. c., D. Sc. h. c., DR. es-Seien ces h. C. 
KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. theol., jur. et phil. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. A UREL Voss, für Mathematik. 
DR. WILHELM GEIGER, für indische und iranische Philologie. 
DR. theot. h. c. et phlJ. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. jOSEF SCHICK, für englische Philologie. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. FERDINAND SOMMER, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. MAX FÖRSTER, für englische Philologie. 
DR. CARL V. KRAUS, für deutsche Philologie. 
DR. BRICH KAISER, für allgemeine und angewandte Geologie, mit Lehrauftrag (für die 
Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteinskunde einseht Übungen. 
DR. phil. et theol. h. c. eARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, für theoretische Physik. 
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DR. WILHELM SPIEGELBERG, für Ägyptologie. 
DR. BRICH BERNEKER, für slavische Philologie, mit Lehrauftrag für baltische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. 
DR. AnoLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. 
DR. W ALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. BRICH BECHER, für Philosophie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. jOSEF GEYSER, für Philosophie. 
DR. phil. med. ing. phil. nato h. C. RICHARD WILLSTÄTTER. 
DR. WALTHER BRECHT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OSKAR PERRON, für Mathematik. 
DR. ARNOLD OSKAR MEYER, für neuere Geschichte (ab 1. IV. 29). 
DR. WILHELM PINDER, für Kunstgeschichte. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. ALExANDER WILKENS, .für Astronomie, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 
11. Sektion und der Gesamtfakultät. 
DR. CONSTANTIN CARATH~ODORY, für Mathematik. 
DR. jOHANNES STROUX, für klassische Philologie. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik. 
DR. HEINRICH TIETZE, für Mathematik. 
DR. FERDINAND B ROI LI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. GOTTHELF B-ERGSTRÄSSER, für semitische Philologie und ISlamwissenschaft, zur Zeit 
Dekan der philosophischen Fakultät I. Sektion. 
DR. phil., med. h. c. et ing. h. c. HEINRICH WIELAND, für Chemie. 
DR. THEODOR MOLLISON, für Anthropologie. 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HANNS OERTEL, für arische Philologie. 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, für analytische Chemie. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Meteorologie. 
DR. HEINRICH GÜNTER, für Geschichte. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. KASIMIR FAJANS, für physikalische Chemie. 
Dr. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. LEO GRAETZ, für Physik. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, für Mathematik mit der Verpflichtung zur Abhaltung von Vor-
lesungen über darstellende Geometrie • 
. ... .... .. . .. .. . ... , für Experimentalphysik. . 
........•.......... , für Pharmazie und angewandte Chemie. 
Ho n orarprofessoren: 
DR. jOSEF SCHNITZER, für Religionsgeschichte. 
DR. HERMANN BRUNN, für Mathematik. 
DR. OSKAR LOEW, für Pflanzenchemie. 
DR. PAUL JOACHIMSEN, für Geschichte, mit Lehrauftrag für Methodik und Praxis des 
geschichtlichen Unterrichts an den höheren Schulen. 
DR. GBORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. HBINRICH BUCHENAU, für Numismatik des Mittelalters und der neue ren Zeit. 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekswesen. 
DR. ing. h. c., DR. d. KuIturwissenschaften h. c., DR. phi!. GEORG KBRSCHENSTEINER, für Päda-
gogik, mit Lehrauftrag für Theorie und Praxis der Schulorganisation und der Schul-
verwaltung und für Lehrplanfragen. 
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DR. phil., DR. med. h. c. LUDWIG DÖDERLEIN, für Zoologie, mit .Lehrauftrag fUr syste-
matische Zoologie. . 
DR. KARL HAUSHOFER, für Geographie. 
DR. ERNST FREIHERR STROMER V. RBICHBNBACH, für Paläontologie. 
DR. GEORG LBIDlNGER, für Bibliothekswissenschaft. 
Da. HERMANN STEGEMANN, für neuere Geschichte. 
DR. KARL REICHE, für Botanik. 
DR. ALFRED LORENZ, für Musikwissenschaft. ... 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag fur Ägyptologie. 
DR. ROBERT EMDEN, für Astrophysik. 
DR. CAMILLO V. KLENZE, für deutscb-amedkanische Kulturbeziehungen und Literatur-
geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. 
DR. Ivo STRIBDINGER, für Archivwesen. 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. WILHBLM PRANDTL, für anorganische Chemie. 
DR. RUDOLF V. HECKEL, für Geschichte, insbesondere geschichtliche Hilfswissenschaften. 
DR. ALEXANDER PFÄNDER, für Philosophie. 
DR. EUGEN LERcH, für romanische Philologie. 
DR. phil. et med. MAXIMILIAN WEBER, für Petrographie. 
DR. ER ICH SCHMIDT, für organische Chemie. 
DR. KARL d'EsTER, für Zeitungswissenschaft. 
DR. EDuARD ROCHARDT, für Physik mit dem Lehrauftrage zur Abhaltung ergänzender 
Vorlesungen zur Experimentalphysik, insbesondere über die neuerschlossenen Gebiete. 
DR. MAx HIRMER, für Botanik (mit Verpflichtung zur Abhaltung des pflanzen physiologischen 
Praktikums sowie des pharmakognostischen Unterrichts) und mit Lehrauftrag für 
Spezielle Botanik I. Teil mit Berücksichtigung der forstlichen Standortgewächse. 
Nichtplanmäßige außerordentliche Professoren: 
DR. HERMANN LUDWIG FREIHERR VON DER PFORDTEN. 
DR. FERDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach d.Anthropologie, mit Lehrauftrag für Prähistorie. 
DR. GUSTAV HEGl, für Botanik. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. BERTOLD MAURENBRECHER, für klassische Philologie. 
DR. ARTUR KUTSCHER, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. HUGO KEHRER, für Kunstgeschichte, mit Lehrauftrag für Kunstgeschichte Spaniens. 
DR. FRITZ STRICH, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHEIM, für Geschichte der muhammedanischen Völker sowie türkische, 
persische und neuarabische Sprache. 
DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. KARL BODEN, für Geologie. 
DR. HUGO DINGLER, für Methodik, Unterricht u. Geschichte der mathemat. Wissenschaften, 
mit Lehrauftrag über Elemente der höheren Mathematik (f. d. Studierenden der Forst-
wissenschaft) und mit Lehrauftrag für Elementarmathematik. 
DR. LUDWIG DISTEL, für Geographie, mit Lehrauftrag für Kartographie. 
DR. HANS HEINRICH BORCHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte, mit Lehrauftrag 
für Th::,aterwesen. . 
DR. OTTO MA'JSSER, für deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigungder Mundarten-
kunde und Lexikographie. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, beim mathematischen Seminar mit Abhaltung von 
Kursen und Vorlesungen zur mathematischen Ausbildung der Studierenden der Ver-
slcherlJngswissenschaft beauftragt und mit Lehrauftrag für versicherungswissenschaft-
liche U bungen im Seminar für Statistik. 
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DR. WILHELM GOETSCH, für Zoologie und vergleichende Anatomie, mit Lehrauftrag für 
Entwicklungsgeschichte und speziell Zoologie. 
DR. ALFRED V. MARTIN, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. JAKOB SEILER, für Zoologie. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. LUDWIG SCHEURING, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KURT HUBER, für Philosophie, mit Lehrauftrag für experimentelle und angewandte 
Psychologie. . 
DR. EUGEN MATTHIAS, für Biologie der Leibesübungen. 
DR. HANs KRIEG, für Zoologie. 
DR. ing. THEODOR DOMBART, für Geschichte der Baukunst im alten Orient und in der Antike. 
DR. HANs ROSE, für Kunstgeschichte. 
DR. KARL SUESSENGUTH, für Botanik. 
DR. EDWIN FELS, für Geographie, mit Lehrauftrag für Wirtschaftsgeographie und für 
Geographie des Auslands- und Kolonialdeutschtums. 
DR. WILHELM HENGs1.'ENBERG, für Philologie des christlichen Orients. 
Privatdozenten: 
DR. FRANZ R. MERKEL, für allgemeine Religionswissenschaft. 
DR. OTTO VOLK, für Mathematik. 
DR. JOHANN RUBENBAUER, für klassische Philologie . 
. DR. GUSTAV FRIEDRICH SCHMIPT, für Musikwissenschaft. 
DR. RUDOLF KÖMSTEDT, für mittelalterliche und neu~re Kunstgeschichte. 
DR. EUGEN v. FRAUEN HOLZ, für Kriegs- und Heeresgeschichte. 
DR. ERNST W ALDSCHMIDT, für Chemie. 
'DR. W ALTER SANDT, für Botanik. 
DR. KURT TÄUFEL, für angewandre Chemie. 
DR. RICHARD DIETZEL, für angewandte Chemie. 
DR. HERMANN EIDMANN, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. WILHELM TROLL, für Botanik. 
DR. KARL TROLL, für Geographie. 
DR. THEO BAUER, für semitische Philologie, insbesondere für Keilschriftforschung. 
DR. ALFRED STANGE, für KunstgeSChichte. 
DR. HEINRICH KRAUT, für Chemie. 
DR. FRITZ KIRCHNER, für Physik. 
DR. WILHELM GIESELER, für Anthropologie. 
DR. L UDWIG MAENNER, für mittlere und neuere Ge,chichte. 
DR. FRANZ flÖLGER, für mittel- uqd neugriechische Philologie. 
DR. EDUARD HARTL. für deutsche Philologie. 
DR. WALTHER WÜST, für indische Philologie. 
DR. EMIL BozLER, für Zoologie. 
DR. MAX STORZ, tür Geologie. 
DR. ALOYS \X!'ENZL, für Philosophie. 
DR. LUDWIG BACHHOFER, für Kunstgeschichte Asiens. 
DR GEORG SCHWAB, für Chemie. 
DR. CLEMENS SCHÖPF, für organische Chemie. 
DR. FRITZ LETTENMEYER, für Mathematik. 
DR. HEINRICH OTT, für Physik. 
DR. ,GEORG FISCHER, für Petrographie. 
DR. RUDOLF GEIGER, für Meteorologie und Klimatologie. 
DR. KURT V. FRITZ, für klassische Philologie. 
DR. FRICH LANGE. für physikalische Chemie. 
DR. CARL WEICKERT, für klassische Archäologie. 
DR. HEINRICH WIELEITNER, für Geschichte der Mathematik. 
DR. FRANZ RAUHUT, für romanh.che Philologie. 
DR. WILHELM RABE, für Astronomie. 
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DR. W ALTHER REHM, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. FRITZ JOACHIM V. RINTELEN, für Philosophie. 
DR. ROBERT SPINDLER, für englische Philologie. 
Lektoren: 
Professor DR. JULES SIMON, für französische Sprache. 
Professor W. H. WELLS B. A., für englische Sprache. 
DR. OSKAR V. GÜLDENSTUBBE, für russische Sprache. 
Professor A. de OLEA, für spanische Sprache. 
DR. FRITZ GERATHEWOHL, für Sprechtechnik, Rhetorik und Vortragskunst. 
DR. LEONELLO VINCENTI, Aushilfslektor für italienische Sprache. 
D. UNIVERSIT ATS·KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. JOHANNES ZELLI~GER,. 9ffiziat~r t (s. theol Fak) 
DR. KARL STAAB, Umversltatspredlger { •• • 
E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT. 
I. Der Gesamtuniversität. 
1. Archiv (Universität). 
DR. HEINRICH GÜNTER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
2. Bi b li 0 th ek (Universität, F.22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. ADOLF HILSENBECK, Direktor. 
DR. WALTER PLÖBST, Staatsoberbibliothekar. 
DR. FRANZ DÖLGER (s. phll. Fak.) I 
DR. ANTON PREIS . . 
DR. THEODOR OSTERMANN Staatsblbhothekare. 
DR. EUGEN GEHR 
J OSEF SCHOENER, Verwaltungsoberinspektor. 
MAX BAUER, Verwaltun~sobersekretär. 
HEINRICH ADAM, Verwaltungsobersekretär. 
HERMINE BREMER, Verwaltungsobersekretärin. 
JOSEPHA GIEHRL, Verwaltungsobersekretärin. 
JULIE TRUTZER, Verwaltungssekretärin. 
KARL BAUER, Verwaltungssekretär. 
DORA FREY, Verwaltungssekretärin. 
LUISB HARTMANN, Verwaltungssekretärin. 
WILHELM HARTMANN, Verwahungssekretär. 
ANTON PARTL, Verwaltungsassistent. 
ELJSABETH HEYDEL, Verwaltungsassistentin. 
ADALBBRT KOLLMANN, Kanzleisekretär. 
ADAM KAESS, Hochschuloberoffiziant. 
FRANZ XAVER HERZ, Amtsoffiziant. 
LUDWIG DIPPERT, Amtsoffiziant. 
JAKOB SCHÖN, Amtsoffiziant. 
GEORG LUNz, Amtsoffiziant. 
JOSBF HAUNSBERGER, Amtswart. 
MARTIN RAPPL, Amtswart. 
KARL ZISTL }. h f I' h H'I" b' DR. HUGO FALKENHEIM wIssensc. a t IC e I,sar elter. 
MARTIN HARTL, Untermeister. 
THEoDoR OSTERTAG } 
MARTIN MAILHAMMER Kanzleiangestellte. 
HANS SOLLER 
Zwei geprüfte und zwei ungeprüfte Pr.aktikantinnen. 
11. Der Fakultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
5. Biblisch~Exegetisches Seminar. 
DR. J OHANN GOETTSBERGER, I. Vorstand } ( 1 ) 
DR. J OSEPH SICKENBERGER, 11. Vorstand s. theol. Fa ( •• 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
7. P ädagogisch~ Ka techetisches Seminar. 
DR. JOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
GEORG KIFINGER, Studienrat, Assistent für katech. Praktikum. 
~ ~~~~ . ~~~~~' .. ~~~i.r~.s~~~~~~~~~r } Assistenten für didakt. Praktikum. 
8. Dogmatisches Seminar. 
DR. MARTIN GRABMANN, Vorstand (s. theol. Fak.). 
9. Missionswissenschaftliches Seminar. 
DR.JOHANN BAPTIST AUFHAUSER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
10. Seminar für Patrologie und christliche Archäologie. 
DR.JOHANNES ZELLINGER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
B. SEMINARE UND ANSTALTEN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
11. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KISCH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
12. Seminar für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte. 
DR. ~ONRAD BEYERLE, Vorstand (s. jur. Fak.). 
13. Seminar für Handels- und Industrierecht. 
DR. RUDOLF MÜLLER-ERzBACH, Vorstand (s. jur. Fak.). 
14. Institut für Papyrusforschung. 
Juristische Abteilung: DR. LEoPoLD WENGER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr. 60 (Seite 31). 
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15. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERWIN RIBZLER, Vorstand (s. jur. Pak.). 
DR. KARL NEUMEYER, Vorstand (s. jur. Fak.). 
DR. FRANZ KOBLER, Hilfsassistent. 
16. Institut für Völkerrecht. 
DR. RBINHARD V. FRANK, Vorstand (s. jur. Fak.). 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
17. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. WALTHER LOTZ } 
DR. ADOLF WEBER Vorstände (s. staatsw. Fak.). 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST 
DR. CÖNSTANTIN MILLER (s. staatsw. Fak.)} a. o. Assistenten. 
DR. ALFONS SCHMITT 
CHRISTOF SUMMA, Vertragsangestellter (Aufseher). 
18. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. FRITZ SIEDER, ä. o. Assistent. 
19. Seminar für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. JAKOB STRIBDER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. CLEMENS BAUER, a. o. Assistent. 
D. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
20. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstraße 11, F. 57713,57714). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. WALTER VOGT, stellv. Direktor und Vorstand der Abteilung ftir Histologie und Em-
bryologie (s. med. Fak.). 
DR. BENNO ROMEIS, Vorstand der Abteilung für experimentelle Biologie (5. med. Fak.). 
DR. HARRY MARCUS, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. FRITZ WASSERMANN, Konservator (s. med. Fak.) 
DR. ADELE HARTMANN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. ROBBRT FEUSTBL, o. Assistent. 
DR. TITUS V. LANZ, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HBRMANN BAUTZMANN, o. Assistent. 
ELSE SCHMIDT, Laborantin. 
• .............. , Verwaltungsinspektor. 
JAKOB RBDENBACH, Oberwerkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Werkmeister. 
ADoLF WBRNER, Werkmeister. 
HERMANN RIBGER, Oberpräparator. 
JOHANN BAPTIST HECKER, Oberpräparator. 
MATTHIAS LAUT, Hausverwalter. 
NIKOLAUS GRAF, Präparator. 
BENNO RANNBRTSHAUSBR, Maschinist. 
· ... , . , ..... , .. , Amtswart (Heizer). 
· " ............ , Amtswart. 
21. Poliklinik (Reisingerianum; Pettenkoferstraße 8a, F. 57581). 
DR. ALBBRT DÖDERLBIN, I. vOrstand} 
DR. RICHARD MAY, II. Vorstand (s. med. Fak.). 
HUGO BAYER, Oberapotheker. 
JOSEF OSTBRMANN, 11. Apotheker. 
ANTON HOFFMANN, III. Apotheker. 
ALFRED AMMERBACHER, Apotheker (zur Dienstleistung abgeordnet). 
ALOIS BEHAM, Rechnungsrat. . 
jOHANN WEIDNER, Verwaltungsinspektor. 
SEBASTIAN BOCK, Kanzleiassistent. 
jOSEF SCHAFFER, Werkmeister. 
jOSEF KUMPF, Oberpräparator. 








GUSTAV DEISLER, Hochschuloberoffiziant; 
jOHANN JOBST, Maschinist • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . • , Maschinist. 
JOHANN THOR, Amtsofßiiant. 
GEORG FISCHER, Kanzleiangestellter. 
Polikliniken: 
a) Medizinische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST PRIESACK, o. Assistent. 
DR. LEO HERMANNS, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. ALFERIUS WEBEat o. Assistent. 
DR. ALEXANDER WALLNÖFEIi, o. Assistent (Röntgenassistent). 
DR. ERNST LEVIN, Aushilfeassistent. 
DR HANS MEZGER, Aus-hilfeassistent. 
DR. OTTO SCHaIML, Oberarzt der Reichswehr, kommandiert. 
DR. FRITZ RÖSENBERG, Volontärarzt. 
DR. MAJA ROSENBERG, Volontärärztin. 
DR. LUDWIG MÜLLER, Volontärarzt. 
DR. OLGA W ARNOWSKI, Volontärärztin. 
WILHELM SCHMIDBAUER, Kanzleiangestellter. 
b) Pädiatrische Poliklinik. 
DR. ME1NHARD V. PFAUNDLER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ERNST MAURER, o. Assistent. 
DR. HERBBRT HENTSCHEL, o. Assistent. 
DR. EVELINE A YRER, a. o. Assistentin. 
DR. EDITH WIEDEMANN, Volontärärztin. 
DR. ALICE SIEBEN, Volontärärztin. 
DR. OEGG, Stabarzt, kommandiert. 
c) Chirurgische Poliklinik. 
DR. MAx LEBSCHE, Vorstand (s. rned. Fak.). 
DR. ERRARD FISCHER, o. Assistent. 
DR. RUDOLF WIEDENMANN, o. Assistent. 
DR. MAX ERNst, o. Assistent. 
DR. EDMuND FENT, a. o. Assistent. 
DR. WILHELM SCHLEIBINGER, a. o. Assistent. 
DR. MAX AUBINGER, Volontärarzt. 
DR. SOPHIE GEHWOLF, Volontär ärztin. 
JOSEF IMMERFALL, Verwaltungsassistent. 
MONIKA ROTH, Kanzleiangestellte. 
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d) Geburtshilfliche Poliklinik • 
. DR. ALBERT nÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ERWIN ZWEIFEL, o. Assistent (s. med. Pak.). 
e) Gynäkologische Poliklinik. 
DR. OSKAR POLANO, Vorstand (s. med. Pak.). 
Dr. PETER J ONEN, o. Assistent. 
DR. SIGFRIED GEORGII, Hilfsassistent. 
DR. WERNER PLESSA, Hilfsassistent. 
DR. HANSLEO Küp, Volontärarzt. 
Da. HANS LEO Küp, Volontärarzt. 
DR. CHARLES GÜNTHER, Volontärärztin. 
DR GERDA V. BRAUNBEHRENS, Vololltärärztin. 
ELSE RENNER, Kanzleiangestellte. 
t) Dermatologische Poliklinik. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST POEHLMANN, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. PRANZ WIRZ, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. HERMANN WERNER SIEMENS, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL SPEIERER, o. Assistent. 
DR. EMIL KINKELIN, a. o. Assistent. 
DR. RUDOLF BOHNSTEDT, a. o. Assistent. 
JOHANNA PÖHLMANN, Kanzleiangestetlte. 
WILTRAUD J UMMERSPACH, Laborantin. 
HILDE BITTER, Laborantin. 
g) 0 ti a t ri s c h e Po li k li n i k . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. JOSEPH BECK, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. RICHARD HUBER, Volontärarzt. 
DR. FRITZ RIES, Volontärarzt. 
HILDE STANG, Laborantin. 
h) Laryngo- R hi nologisch e Po li k lin ik. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. EUGEN SERR, o. Assistent. 
DR. EMIL HÄMMERLE, Hilfsassistent. 
DR. HERMANN ROEDER, HiIfsassistent. 
DR. RICHARD BÜHR, Volontärarzt. 
DR. HANS HAINEMANN; VOlontärarzt. 
WILHELM AUTH, Kanzleiangestellter. 
i) Orthopädische Poliklinik. 
DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG AUBRY, o. Assistent. 
DR. KARL BRAGARD, o. Assistent. 
DR. FRANZ BECKER, Aushilfeassistent. 
PETER RENNER, Werkmeister. 
MARIE PFLÜGEL, Kanzleiangestellte. 
IRMGARD KOLDE,' Lehrkraft für orthop. Turnen. 
MARTHA SCHARLL, Hilfskraft für orthop. Turnen. 
22. Hygienisches Institut (Pettenkoferstraße 34, F.55961). 
DR. KARL KISSKALT, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. IGNAZ KAUP (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ LENZ (s. med. Fak.). 
DR. KARL V. ANGERER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFER, o. Assistent, Professor. 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Konservator (s. med. Pak.). 
Zum Institut kommandiert: Stabsarzt DR. GUSTAV SCHAD. 
Marinestabsarzt DR. ALOIS EVERs. 
HERMANN MAYER, Oberpräparator. 
LUDWIG PILLER, Kanzleisekretär. 
GEORG RUPPRECHT, Amtsoffiziant. 
23. Pa th 010 gisches Institut (Nußbaumstraße 26, F.55983). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HERMANN GROLL, Prosektor und Konservator (s. med. Fak.). 
DR. LEONHARD WACKER, Professor, o. Assistent. 
DR. KARL FAHRIG, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. MATTHIAS BECK, o. Assistent. 
DR. GUSTAV BORGER, a. o. Assistent. 
DR. HANS KÖNIGSDOERFFER, a. o. Assistent. 
jOHANN GEITH, Werkmeister. 
LEONHARD HÖFER, Oberpräparator. 
jOSEF WEIGAND, Oberpräpal'ator. 
HEINZ GRAB, Amtsoffiziant. 
EL8E KUGEL, Laborantin. 
KÄTHE LISCO, Laborantin. 
24. Pharmakologisches Institut (Nußbaum straße 28, F.51122). 
DR. W ALTHER STRAUB, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST WILHELM FORST, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. HELLMUT WEESE, a. o. Assistent. 
FRIEDRICH MÖHNLE, Werkmeister. 
ALOIS KRATZER, Amtsoffiziant. 
25. 1. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la, F. ~2181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BREMER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KURT LYDTIN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
MICHAEL OSTERTAG, Oberpräparator. 
GEORG WITTMANN, Präparator. 
MARIANNE HAERTL, Röntgenlaborantin. 
26. 1I. Medizinische Klinik (Ziemssenstraße la F.52181). 
DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
ADAM MARIA BROGSITTER, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. KURT FELIX, o. Assistent, Leiter des ehern. Laboratoriums (s. med. Fak.). 
{
Der Klinik angegliedert: 
DR. HUGO KÄMMERER, o. Assistent, Leiter des Ambulatoriums (s. med. Fak.) 
jOHANN HELD, Oberpräparator. 
ERNST NUDLBICHLER, Präparator. 
LUDWIG SIGL, Präparator. 
ELSE OLOFS, Kanzleiangestellte. 
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27. Medizinisch:::Klinisches Institut (Zlemssenltraßc ta, F.52181). 
DR. ERNST V. ROMBERG, Vorstand (s. med. Pak.). 
LEONHARD DODELL, Hausverwalter. 
FRIEDRICH BACHSCHWOLLER, Oberwerkführer. 
JOHANN BIELMEIER, Amtsoffiziant. 
28. Ins t i tut für p h y s i k a 1i s ehe T her a pie und R ö n t gen 0 log i e 
(Ziemssenstraße la, F.52181, 57341 u. 597150). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PLEIKART STUMPF, wissenschaftl. Assistent. 
DR. MARIA ALIG. 
FRAU J. WILD, Buchhalterin. 
29. Klinik für Haut::: und Geschlechtskrankheiten 
(Städt. Krankenhaus 1. d. I., Ziemssenstraße 1). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. JULIUS MAYR, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. CARL MONcoRPs, o. Assistent (s. med. Fak.). 
30. Chirurgisch::: Klinisches Institut (Nußbaumstraße 22, F.57731). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. PAUL DREVERMANN, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt. 
DR. HEINRICH BÜRKLE DE LA CAMP, Oberarzt. 
DR. HANS V. SEEMEN, o. Assistent. 
DR. HERMANN SALOMON, o. Assistent. 
DR. LUDWIG LAux, a. o. Assistent. 
DR. HEINZ LÜTZELER, a. o. Assistent. 
DR. KARL GEBHARDT, Oberarzt der Sportabteilung. 
LUDWIG BAUR, Verwaltungsassistent. 
JOSEP WEBER, Oberpräparator. . 
ERICH GOHR, Amtsoffiziant. 
ERNST SEIZ, Amtswart. 
FRANZ SPORER, Amtswart a. Pr. 
LurSE SCHUSTER, Kanzleiangestellte. 
31. H. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstraßc2a, F.55701). 
DR. FRANZ WEBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS SAENGHR, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. KARL LEIXL, o. Assistent für die Laboratorien. 
JULIUS BOBINGER, Hausverwalter. 
32. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstraße 2a, F.55026, Vorstand: 55028). 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ARNoLD PASSOW, Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR.OswALD MARCHESANI, o. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. HEINZ LEFEVRE, o. Assistent. 
DR. MAX CRBMBR, o. Assistent. 
DR. ANTON KLIER, a. o. Assistent. 
DR. KARL ZENKBR, a. o. Assistent. 
DR. EGON WERTHBIMER, a. o. Assistent. 
DR. WILLY HELLER, a. o. Assistent. 
DR. HANS LOSCHER, Aushilfsassistent. 
DR. KARL HARTMANN, Hilfsassistent. 
DR. PAUL HAIN, Volontärarzt. 
DR. RUDOLF FUHRMANN, Reg.-Med.-Rat bei der augenärztUchen Unter-
suchungssrelle München. 
DR. LUDWIG VIOLET, Marlne-Gen.-Oberarzt a. D. 
HANS BERG, Verwaltungssekretär. 
KARL FREILINGER, Oberwerkmeister. 
ADALBERT HOLz, Präparator. 
ALBERT SCHEITHAMMER, Hausverwalter. 
MICHAEL SCHWEITL, Werkführer. 
GOTTLIEB EpPINGER, Obermaschinist. 
WILHELM ZIERAU, Amtsoffiziant. 
JOHANN DISCHINGER, Mas·chinist . 
•. . . , .......... , Amtswart. 
LUDWIG KAISER, Kanzleiangestellter. 
WILHELM LUMPp, Kanzleiangestellter. 
AUGUSTE BOEHNKE, Laborantin. 
33. Psychiatrische und Nervenklinik 
(Nußbaumstraße 7, F.53189; Verw.: F.50664). 
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DR.OSWALD BUMKE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AUGUST BOSTROEM, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ, Oberarzt, Leiter d. anatom. Laborat. d. Klinik (s. med. Pak.) 
DR. BUGEN KAHN, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. W ALTER JAHRREISS, o. Assistent. 
DR. FRITZ KANT, o. Assistent. 
DR. HERMANN V. STAEHR, o. Assistent. 
DR j OSEF ZECH, o. Assistent. 
DR. BRUNO HA BEL, a. o. Assistent. 
DR. FRITZ KNIGGE, a. o. Assistent. 
DR. ANNA KUHL, a. o. Assistent. 
DR. FRITZ MANN, a. o. Assistent. 
DR. CURT MÜLLER, a. o. Assistent. 
DR. HELMUTH ROMER, a. o. Assistent. 
BERNHARD KOTHE, Hilfskraft. 
Drei Volontärassistenten. 
j OSEF STELZL, Rechnungsrat. 
MAX SEIDER, Verwaltungssekretär •. 
MICHAEL SCHWARZ, Oberwerkmeister. 
jOHANN EGER, Gartenmeister. 
}OSEF ERLACHER, Hausverwalter, Kanzleisekretär. 
DISMAS HAAF, Oberpfleger. 
FRANZ SCHAMBERGER, Oberpfleger. 
LUDWIG STEG ER, Präparator. 
jOHANN LANG, Obermaschinist. 
XAVER SCHROLL, Pfleger. 
JOSEF SIMPERL, Pfleger. 
MICHAEL POSCH, Pfleger. 
PETER LÖFFLER, Pfleger • 
. MARTIN SIMPERL, Pfleger. 
WILHELM ROCKSIEN, Maschinist. 
ANTON KIENING, Amtsoffiziant. 
GEORG MÜHLAUER, Amtswart. 
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34. Otiatrische Klinik 
(Pettenkoferstraße 4a, F.53024) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, o. Assis,tent (s. med. Fak.). 
DR. ADAM KUMPF, o. Assistent. 
DR. HANs HAINEMANN, Volontärarzt. 
DR. HEINRICH PAFFEN, Volontärarzt. 
MICHAEL Kopp, Amtsoffiziant. 
Abteilung für Sprach- und Stimmstörungen : DR. MAX NADOLECZNY (s. med. Fak.). 
35. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstraße 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung : F. 53947; Technische Abteilung F.55938) • 
. . . . . . . . . .. . . . . . . , Vorstand u. Leiter d. Abteilung f. Zahn- u.Mundkrankheiten(s. med.Fak.). 
DR. PETER PAUL KRANz, Leiter der Abteilung f. konservierende Zahnheilkunde (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ MEDER, Hon.-Prof., Leiter der Abteilung f. technische Zahnheilkunde (s. med. Fak.). 
DR. OTTO SCHNEIDER, o. Assistent (s. med. Fak.) } . . 
DR. FRITZ FABER, o. Assistent (s. med. Fak.) klin. Abteilung. 
DR. EDMUND GREULICH, a. o. Assistent 
DR. ERNST MUCKERMANN, wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
DR. KARL FALCK, o. Assistent (s med. Fak.) } 
DR. FERDINAND W ASMUTH, o. Assistent 
DR. MARIE KÖSTERS, a. o. Assistent konserv. Abteilung. 
DR. HARALD FRHR. VON DER OSTEN-SACKEN, o. Assistent 
DR. WALTER KALLHARDT, o. Assistent 
DR. KARL PIEPER, o. Assistent 1 
DR. ERWIN RBICHENBACH, o. Assistent I 
DR. RUDOLF KALLHARDT, o. Assistent 
LUDWIG NÜSSLEIN, a. o. Assistent I techno Abteilung. 
DR. ZWBTANKA REICHENBACH, Hilfsassistentin 
HANS BREMER, HUfsassistent. 
JOSEF HUBER, Hilfsassistent. 
8 Volontärassistenten. ' 
FRIEDRICH GENAL, Zahntechniker. 
RICHARD DONNER, Zahntechniker. 
JOSEF LENZ, Maschinist und funkt. Hausverwalter. 
KATHARINA WEIDERER, Kanzlelassistentin. 
ALOIS SCHALLER, Maschinist. 
HANNE GEIGER, Laborantin } 
ANGELIKA STROBL, Kanzleiangestellte Vertragsangestellte b. d. cons. Abtlg. 
KARL STANGL, Zahntechniker } 
MARIE VALENTIN, Kanzleiangestellte Vertragsangestellte b. d. techno Abtlg. 
36. Gerichtlich~Medizinisches Institut (Schillerstraße25, F 54356). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KURT W ALCHER, o. Assistent (s. med. Fak.). 
OTTO BODEN, Präparator. 
GERTRUD RUPPEL, Laborantin. 
CHARLOTTE GALITZENSTEIN, technische Volontärassistentin 
DR. jura MAX HENKE, wissenschaftl. Hilfsarbeiter. • 
37. Chirurgische Sammlung (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. ERICH LEXER, Vorstand (s. med. Fak.). 
38. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. KARL WESSELY, Vorstand (s. med. Fak.). 
39. Gerich tlich:: Medizinische Samml ung. 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
E. ANSTALTEN UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstraße 6, F.30740). 
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40. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (F.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
· ................. , stellvertr. Vorstand (s. tierärztI. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Rechnungsrat. 
WILLY ULTSCH, Verwaltungsobersekretär. 
HANs BIERSACK, Hausverwalter. 
MORITZ HUBER, Werkmeister. 
· .............. , Am tswart. 
· .............. , Am tswart. 
WILHELM ULTSCH, Kanzleiangestellter. 
WILHELM HössL, Kanzleiangestellter. 
b) Bibliothek. 
Bibliothekausschuss: DR. jOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANToN STOSS 1. M' r d ( . .. 1 F k) DR. ALBERT j ODLBAUER J Itg le er s. tierarzt. a •• 
Bibliothekar: DR. ANToN OTTO STOSS, (s. tierärztl. Fak.). 
GEORG TELLE, Kanzleiassistent. 
41. Anatomisches Institut der tierärztlichen Fakultät. (P.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. jOHANN DEMETER, Konservator • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Hilfsassistent. 
jOHANN ERD, Präparator. 
]OHANN ZINK, Amtsoffiziant. 
42. Botanisches Institut der tierärztlichen Fakultät (P.31350) • 
. . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF GISTL, o. Assistent. 
HEINRICH JUNGBAUER, Präparator. 
43. Institut für Tierphysiologie (P.30743). 
DR. jOHANNES PAECHTNER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HELMUT FIRGAU, o. Assistent. 
DR. ERNST GEORG METZGER, o. Assistent. 
HANS MAHLER, Werkführer. 
JOHANN HAACK, Amtsoffiziant. 
44. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (P.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
45. Ambulatorische Klinik (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. FRANZ WAGNER, a. o. Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Hochschuloberoffiziant. 
46. Chirurgische Tierklinik (P.30742). 
DR. JOSEF MAYR, Vorstand (s. tierärztl. Pak.), 
DR. HBRMANN WENGER, Konservator. 
DR. KARL FISCHER, Konservator. 
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DR. ANTON HERDEGEN, a. o. Assistent. 
JOSEF IpPINGER, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEFKITZBICHLER, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF EICHLSEDER, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF KONRAD, Amtsoffiziant. 
PRANZ SCHIESSL, Amtsoffiziant • 
.............. , Amtswart. 
ELFRIEDE FLEISCHMANN, Laborantin. 
47. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. ANTON OTTO STOSS, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
Lao ROTER) a. o. Assistent. 
48. Institut für H uf- und Beschirrungskunde (F.31949). 
DR. ERWIN MosER; Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. HERMANN KALB, o. Assistent. 
XAVER $CHAPFL, Präparator. 
49. Institut für Tierpathologie (F.30741). 
DR. THEODOR KITT, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. HANS SEDLMEIER, o. Assistent. 
DR. EDUARD HEIDEGGßR, a. o. Assistent.' 
SUPHAN .J OBST, Präparator. 
LORENZ KALB, Präparator. 
50. Institut für Tierzucht (F.a0747,) 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärzd. Fak.). 
DR. WALTER KOCH, o. Assistent. 
ANToN KIRCHER, Hilfsassistent. 
SEBASTIAN VACHENAUER, Amtsoffiziant. 
MARGARETE SCHEPP, Laborantin. 
51. Medizinische Tierklinik (F.30746) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. JOSEF MAYR, stellv. Vorstand (s. tit!rärztl. Pak.). 
DR. RUDOLF STETTER, o. Assistent (s. tierärzth Pak.). 
DR. SIEGFRIED JUNG, o. Assistent. 
JOHANN LIMMER, Präparator. 
JOHANN SCHLEICHER, Präparator. 
PETER STEMM ER, Amtsoffiziant. 
JOHANN BARTH, Amtsoffiziant. 
J OSEF SCHMID, Amtswart a. Pr. 
SELMA RIESE, Kanzleiangestetlte. 
52. Pharmakologisch~pharmazeuti sches Institut der tierärztlichen 
Fakultät (F.31826). 
DR. ALBERT JODLBAUER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. KARL HILZ, o. Assistent (s. tierärztl. Fak.). 
DR. GEORG SONDERMAYER, a. o. Assistent . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Oberpräparator. 
53. Tierhygienisches Institut (F.30708). 
Dr. WILHELM ERNST, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
OTTO STEIDLE, a. o. Assistent. 
MARIA v. RAMBALDl, Laborantin. 
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F. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT I. SEKTION. 
54. Philosophisches Seminar. 
DR. JOSEF GEYSER } V "d ( h'l F k) DR. ERICH BECHER orstan e s. pi. a,. 
RICHARD jOSEF RElLE, Hilfskraft. 
55. Psychologisches Institut (F,22464). 
DR. ERICH BECHER} V .. d ( h'l F k) DR. jOSEF GEYSER orstan e. s. pI. a .. 
DR. RICHARD PAULI, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. KURT HUBER, wis.senschaftlicher Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. ALOYS WENZL, wissenschaftlicher Assistent (s. phi!. Fak.). 
KARL MAHLER, Werkmeister. 
56. Pädagogisches Seminar. 
DR. ALOYS FISCHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
57. Seminar für klassische Philologie (F.22518). 
DR. EDUARD SCHWARTZ 1 
DR. ALBERT REHM l V "d ( h'l F k) DR. jOHANNES STROUX 1 orstan e s. pI. a .• 
DR. CARL WEYMAN 
DR. ALBERT RU:PPRECHT, o. Assistent. 
58. Archäologisches Seminar (Galeriestraße 4, F,24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
59. Seminar für alte Geschichte. 
DR. WALTER OTTO, Vorstand (5. phi!. Pak.). 
DR. ALBERT RUPPRECHT, o. Assistent. 
60. Institut für Papyrusforschung. 
Historische Abteilung: DR. WALTER OTTO, Vorstand, (s. phi!. Pak.). 
Juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Pakultät Nr. 14 (Seite 21). 
61. Seminar für mittel:: und neugriechische Philologie. 
DR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Pak.). 
62. Seminar für lateinische Philologie d·es Mittelalters. 
DR. PAUL LEHMANN, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
63. Seminar für indogermanische Sp.rachwissenschaft. 
DR. PERDINAND SOMMER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. PAUL~MAX GROTR, wissenschaftlicher Assistent. 
64. Seminar für arische Philologie. 
DR. HANNS OERTEL, Vorstand (s. phil. Pak.). 
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66. 
65. Seminar für Ägyptologie. 
DR. WILHELM SPIEGELBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Seminar für Semitistik, vorderasiatische Altertumskunde 
Islamwissenschaft. 
DR. GOTTHBLF BBRGSTRÄSSER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
67. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. eARL v. KRAUS } Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. W ALTHER BRECHT 
DR. EDUARD HARTL, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
68. Seminar für englische Philologie. 
DR. MAX FÖRSTER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
JOSEF RAITH, o. Assistent. 
69. Seminar für romanische Philologie. 
DR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
70. Seminar für slavische Philologie. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
71. Historisches Seminar. 
DR. ARNOLD OSKAR MEYER (ab 1. IV. 1929) } 
DR. HEINRICH GONTER Vorstände 
DR. KARL ALEXANDER V. MÖLLER 
und 
DR. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, Vorstand der Abteilung für (s. phil. Pak.). 
bayerische Landesgeschichte 
DR. RUDOLF V. HECKEL, Vorstand der Abteilung für historische 
Hilfswissenschaften '(Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) 
DR. LUDWIG MAENNER, a. o. Assistent (s. phil. Fak.). 
72. Kunsthistorisches Semin ar und Kupferstich~Sammlung. 
DR. WILHELM PINDER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. HEINZ ROSEMANN, o. Assistent. 
KARL WIEDElI'lANN, Vertragsangestellter (Photograph). 
73. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. ADOLF SANDBERGER, Vorstand (s. phil. Pak.). 
74. Institut für Zeitungswissenschaft. 
DR. KARL d'EsTER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
75. Institut für Theatergeschichte (Königinstr.25). 
Vorstandschaft: J)R. W ALTHER BRECHT (s. phil. Pak.). 
. DR. MAX . ÖRSTER (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM PINDER (s. phiJ. Pak.). 
-Geschäftsführung: DR. HANS HEINRICH BORCHERDT (s. phil. Fak.). 
76. Münzen~ und Medaillen~Sammlung (Universität). 
Vorstand: Direktor DR. ADOLF HILSENBECK. 
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G. SEMINARE, ANSTALTEN UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
. FAKULTÄT H. SEKTION. 
77. Mathematisches Seminar. 
DR. CONSTANTIN CARATH~ODORY, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. OSKAR PERRON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH TIETZE, Vorstand, (s. phi!. Fak.). . 
DR. FRITZ LETTENMEYER, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. SALOMON BocHNER, Hilfskraft. 
78. Physikalisches Seminar. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. } Vorstände (s phi! Fak) DR. ARNOLD SOMMERFELD • • •• 
79. Physikalisches Institut (Universität, F.22760) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . , Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, stellv. Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. FRITZ KIRCHNER, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. AUGUST GLASER, o. Assistent. 
DR. HERBERT LENZ, o. Assistent. 
E. E. A. LUTZE, Hilfskraft. 
DR. HANS KERSCHBAUM, a. o. Assistent. 
ALOIS HÖRTENSTEINER, Oberwerkmeister. 
PETER KNÖLLINGER, Oberwerkmeister • 
. FERDINAND SCHARF, Obermechaniker. 
80. Pharmazeutisches Institut und. Laboratorium für 
an g e wand tee he m i e (Karlstraße 29, F. 57782). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .• Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. OTTO HÖNIGSCHMID, stellv. Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. jULIUS SEDLMEYER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, 'Konservator. 
DR. KURT TÄUFEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, o. Assistent. 
DR. RICHARD DIETZEL, o. Assistent, Nahrungsmittelchemiker (s. phil. Fak.). 
DR. MICHAEL SIEGERT, o. Vorlesungsassistent. 
DR. FERDINAND SCHLEMMER, a. o. Assistent. 
KARL SÖLLNER, Apotheker, Hilfsassistent. 
BERNHARD KAIN, Verwaltungssekretär. 
MAXIMILIAN FEIG, Obermaschinist. 
GEORG VETTER, Amtsoffiziant. 
FRANZ GROSS, Amtsoffiziant. 
81. Mineralogisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.53897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. FRANZ MUSSGNUG, o. Assistent. 
THOMAS BÄUERLEIN, a. o. Assistent. 
82. Botanis ch es Lab ora to rium (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER SANDT, o. Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. KARL SILBERSCHMIDT, Hilfsassistent. 
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83. Botanische Sammlung 
(Botanisches Museum, Menzingerstraße 13). 
DR. KARL REICHE (s. phil. Fak.), mit der Leitung beauftragt. 
DR. HERMANN Ross, Professor, Hauptkonservator i. R. 
84. Pharmakognostische Sammlung (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
85. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91080). 
DR. KARL RITTER VON FRISCH, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL BOZLER, o. Assistent (5. phil. Fak.). 
DR. ERNST SCHARRER, Hilfskraft. 
HILDEGARD KRAUSE, Hilfskraft. 
DR. RUTH BEUTLER, Laborantin. 
86. Institut für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude,· N uhauserstraße 51, F.91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Abteilungsvorsteher der petrographischen Lehrsammlung 
(s. phil. Fak.). . 
DR. MAX STORZ, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. THEODOR LUDWIG HENKEL, a. o. Assistent. 
87. Institut für Paläontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Vorstand (5. phil. Fak.). 
LUDWIG WEGELE, a. o. Assistent. 
88. Geographisches Institut. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, Vorstand (s. phil. Fak.). 
EUGENIE LÖFFLER, o. Assistentin. 
Außerdem sind am Institut tätig: 
DR. KARL HAUSHOFER (s. phil. Fak.) im anthropogeographischen Unterricht. 
DR. LUDWIG DISTEL(S. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für den kartographischen Unterricht. 
DR. EDWIN FELS (s. phil. Fak.) mit Lehrauftrag für den wirtschaftsgeographischen 
Unterricht. 
DR. KARL TROLL (s. phil. Fak.) z. Z. beurlaubt. 
89. Anthropologisch:lPrähistorisches Seminar. 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
90. Anthropologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. WILHELM GIESELER, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
WERNER ESSEN, Volontärassistent. 
MARIE HÖNIG, Hilfskraft im Laboratorium für Körpermessung. 
WILHELM GABEL, Hilfspräparator. 
ERIKA BI RN BACH, Laborantin. 
ANTON SBITZ, Amtsoffiziant. 
3S 
F. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES STAATES U.S.w. 
welche, ohne unmittelbar zur Universität zu gehören, den Unterrichts~ und 
Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt 
Büro für gemeinsame Geschäftsführung: Amalienstr.52. F. Ortsverkehr 2894 nebst der Nummer der 
Nebenstelle. (Fernverkehr: 21641, ebenfalls mit der Nummer der Nebenstelle.) F. zu den Wohnungen: 
siehe Anschriften-Verzeichnis S. 51 If. 
DR. EUGEN LUKINGBR, Forstmeister. (F. Neb.-Stelle 626.) 
LEO GUNDLACH, Kanzleisekretär. (F. Neb.-Stelle 627.) 
JOHANN BRUGGBR, Oberpräparator, Hausverwalter. (F. Neb.-Stelle 620.) 
Wissenschaftliche Institute der Forstlichen Versuchsanstalt: 
a) Institut für Waldbau und Forstbenutzung (F. Neb.-Stelle644). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (F. Neb.-Stelle 622). 
DR. FRITZ ERNST, Forstamtmann. (F. Neb.-Stelle 644). 
b) Institut für forstliche Betriebslehre (F. Neb.-Stelle 643). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Vorstand (s. staatsw. Fak.). (F. Neb.-Stelle 624). 
FRITZ BACKMUND, Forstassessor. 
LEA REISINGER, Laborantin (Vertragsangestellte). 
c) Institut für Forstpolitik und forstliche Statistik (F. Neb.-Stelle 623). 
DR. MAX ENDRES, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
ALBERT MÜNCH, Forstmeister. 
DR. GERHARD RBINHOLD, Forstamtmann (s. staatsw. Fak.). (F. Neb.-Stelle 623). 
d) Ins tl tu t für P flanzenpa thologie und fors tlic he Botanik (F. Neb.-Stelle 628). 
DR. KARL FREIHERR V. TUBBUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.) (F. Neb.-Stelle 629). 
DR. JOSEF WOLPERT, Regierungsrat I. Kl. 
JAKOB SEEWALD, Werkmeister. 
e) Ins ti tu t für Bode n kun de (F. N~b.-Stelle 625). 
DR. RICHARD LANG, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. HBRMANN SALLINGER, Regierungschemiker. 
OTTO LAU, Forstassessor. 
LUDWIG GERSTNBR, Sammlungsoffiziant. 
_ f) Institut für angewandte Zoologie (F. Neb.-Stelle 621). 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. HERMANN EIDMANN, Assistent (s. pllilos. Fak.). 
WILHBLM SBIFF, Oberpräparator. 
g) Institut für Meteorologie und Klimatologie (F.52472). 
DR. AUGUST SCHMAUSS, Vorstand (s. philos. Fak.). 
DR. RUDOLF GBIGBR, Observator (s. phitos. Fak.). 
HANS AMANN, Forstamtmann. 
Forstliches Lehr- und Versuchsrevier (Grafrath bei München). 
Leiter: DR. SCHOPFBR und DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath). 
Leiter: DR. FABRICIUS (s. staatsw. Fak.). 
Außenforstamtmann in Grafrath: DR. ANTON RÖHRL, Forstamtmann (s. staatsw. Fak.). 
a-
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2. Physiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(Pettenkoferstraße 12, F. 57311). 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Konservator (s. med. Fak.). 
DR. KARL WEZLER, o. Assistent. 
DR. W ALTER HAARMANN, a. o. Assistent. 
DR. 'KLAus MARDERSTEIG, a. o. Assistent. 
DR. GUSTAV AUGUST FISCHER, Hilfsassistent. 
ER ICH FISCHBACH, Hilfskraft. 
KARL MAHLER, Oberwerkmeister. 
XAVER HosER, Oberpräparator. 
MICHAEL Hu'BER, OberwerkfUhrer. 
3. Universitäts::Frauenklinik (Maistraße 11, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. rned. Fak.). 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, Medizinalrat bei der Hebammenschule (s. rned. Fak.). 
DR. HERMANN SCHNITZER, Oberarzt. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, o. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. FRIEDRICH VOLTZ, Professor, o. Assistent, Leiter der Strahlenabteilung. 
DR. eARL KARG, a. o. Assistent. 
DR. ERNST BACH, a. o. Assistent. 
DR. KARL STRICKER, a. o. Assistent (Hebammenschule). 
DR. FRIEDRICH WURST; Hilfsassistent. 
DIt. KARL MEYER, Hilfsassistent. 
DR. HANS WANDERER, Stabsarzt, kommdt. 
Vier Volontärassistenten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Pfarrer, Kurat. 
AUGUST HOLZMANN, Rechnungsrat. 
]OHANN INsELSBERGER, Verwaltungsobersekretär. 
MATERNUS STREITEL, Sekretär (Hebammenschule). 
KARL WIEDEMANN, Werkmeister. 
LEoNHARD POPFINGER, Oberpräparator. 
MATHILDE BUTZ, Oberhebamme. 
jOHANN HÖGERL, Hausverwalter. 
GEORG PREGLER, Offiziant (Hebammenschule). 
LUDWIG jAcK, Hochschuloberoffiziant. 
JOSEF ZIMMERMANN, Hochschuloberoffiziant. 
XAVER FRIEDL, Maschinist. 
ALFRED FINKBEINER, Offiziant (Maschinist) (Hebammenschule) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , Kanzleiangestellter. 
MARIE HEINRICH, Kanzleiangestelhe. 
IRENE ZECHMEISTER, Kanzleiangestellte. 
FRIEDA PEYER, Hebamme. 
ADELEINE TOENNIESSEN, Hebamme. 
PAULINE KREINER, Ht!bamme. Vertragsangestellte. 
jOSEFINE STOFFEL, Hebamme. 
KATHARINA KUGLER, Hebamme. 
ANNA RATZENBERGER, Hebamme (Hebammenschule). 
JOSEFA BAUER, Hebamme (Hebammenschule). 
4. Universitäts::Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Hauner~ 
sehen Kinderspital (Lindwurmstraße4, F.55621). 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, Direktor (s. rned. Fak.). 
MICHAEL VILSMAIER, Ver.waltungsoberinsptktor. 
JOSEF ADLHOCH, Obermaschinist. 
PETER STREHL, Präparator. ' 
LUDWIG GRUM, Präparator. 
MARTIN HUBER, Maschinist. 
A. In te r n e Abt eil u n gen (Mediz •• , Säuglings-, Infektions-Stationen). 
DR. OTTO ULLRICH, Oberarzt, Direktor-Stellvertreter, o. Assistent. 
DR. ALFRED WISKOTT, o. Assistent. 
DR. HANS SCHABER, o. Assistent. 
DR. PHILIPP ZÖLCH, a. o. Assistent. . 
DR. FRIEDRICH WANNim, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Pak.). 
6 Volontärärzte. 
B. Chi r u r g. - 0 r t h 0 P ä d. Abt e il u n g. 
DR. RICHARD DRACHTER, Oberarzt der chirurgischen Abteilung. 
DR. LUDWIG HARTINGER, o. Assistent. 
DR. ERICH WEITHOFER, a. o. Assistent. 
DR. ERMELINDE HOFMANN, a. o. Assistentln. 
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5. Orthopädisch e Klinik bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder und 
6. Kra ussian um (Harlachingerstraße 12 u. 13, F.42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PETER PITZEN, I. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. EMMA VOGEL, 11. Assistent. 
DR. MAX LANGE, IH. Assistent (s. med. Pak.). , 
DR. OTTO MAYR, IV. Assistent. 
DR. ERICH BENGEN, V. Assistent. 
DR. MAX VAN WIEN, VI. Assistent. 
DR. REINHARD LOHE, VII. Assistent. 
7. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstraße 11). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Direktor (s. med. Fak.). 
8. Pathologisch~Anatomi~che Sammlung (Nußbaumstraße26). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
9. Staatl. Hufbeschlagschule München (Veterinärstraße6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. EUGEN MENNEL, Landwirtschaftsrat. 
BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
PRIEDRICH GRABINGER, Oberwerkführer. 
10. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstraße 6, F.30748), 
Hofer::lnstitut Wielenbach, Teichwirtschaft!. Versuchsanstalt 
(F. Weilheim, Obb.466) 7und Institut für Seenforschung und Seenbewirt~ 
schaftung Langenargen (P. Hemigkofen 150). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
DR. PRANZ GRAF, Professor, wissenschaftl. Mitglied der biolog. Versuchsanstalt, Ob.-Reg.-
Chemiker, Konservator. 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, Konservatorin. 
DR. MARTIN STRELL, Professor, Reg.-Chemiker. 
DR. LUDWIG WALZ, Assistent. 
DR. EMIL WALTER, Assistent, Betriebsleiter der Teichwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Wielenbach. 
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DR. LUDWIG SCHBURING, Prof., Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH WAGLBR, Prof., Assistent, Betriebsleiter des Instituts in Langenargen. 
DR. OTTO GASCHOTT, Assistent. 
EMILIB EVBRSBUSCH, Laborantin. 
WALTER KIESSLING, Kanzleiassistent. 
ANDREAs SCHNEIDER, Präparator. 
MAX PFRANG, Offiziant. 
11. M ü n z sam m I u n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstraße, F.91565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. MAX BERNHART, Professor, Hauptkonsel'vator. 
DR. HANs GEBHART, o. Assistent. 
GEORG KILIAN, Oberpräparator. 
LUDWIG MAYER, Präparator. 
12. Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke (Galeriestraße4, F.24709), 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. eARL WEICKERT, Hauptkonservator (s. phil. Fak.). 
DR. HANS DIEPOLDER, o. Assistent. 
JOSEF KEILER, Werkmeister. 
13. Museum für Völkerkunde (Mnximilianstraße26, P.26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s.phil. Fak.). 
DR. ADoLF DIRR, Professor, Hauptkonservator. 
DR. MEINULF KOSTERS, o. Assistent. 
JOHANN RAMBOLD, Oberpräparator. 
JOSEF KRONAST, Oberpräparator. 
JOHANN MoosBucHNER, Präparator. 
HEINRICH STUBENBÖCK, Kaozleiassisteot. 
JOHANN HESS, Hausverwalter. 
THERESE GRILLMAIR, Vertragsangestellte (Kanzleiassistentin). 
ANTON KNITTL, VertragsangesteUter (Maschinist). 
14. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F.480041). 
DR. ALEXANDER WILKENS, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL SILBERNAGBL, Hauptobservator. 
DR. WILHELM RABE, o. Assistent (5. phi!. Fak.). 
BRuNo THt}RING, Hilfsassistent. 
HANS ROGEMER, Hilfsassistent. 
DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Hauptobservator u. Abteilungsvorsteher bei der Erdphysi-
kaUschen Warte. 
DR. FRIEDRICH BURMEISTBR, Observator bei der Erdphysikalischen Warte. 
KARL ROTHBALLER, Kanzleisekretär. 
GEORG KRAUS, Oberwerkführer und Hausverwalter. 
15. Chemisches Laboratorium des Staates (Arcisstraßel, P.50111). 
Direktor: DR. HEINRICH WIELAND } 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID 
DR. WILHELM PRANDTL (s. phil. Fak.). 
DR. KASIMIR F AJANS 
DR. ERICH SCHMIDT 
Konservator: DR. GEORG MARIA SCHWAB (s. phil. Fak.). 
Vorlesungsassistent: HERMANN SUTTER. 
Assistenten: DR. LUDWIG KALB (s. phil. Fak.). 
DR. CLEMENS SCHÖPF (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH LANGE (s. phil. Fak.). 
DR. GOTTWALT FISCHER. 
DR. PETER WULFF. 
DR. ALWIN MEUWSEN. 
DR. WILHELM FRANKE. 
DR. HERBERT SCHULTES. 
DR. KARL MEINEL. 
DR. FRITZ VOCKE. 







MARGARETE BÜLOW •. 
WILHELM KAPITEL. 




Verwaltung: FRITZ LAUTENBACHER, Verwaltungsinspektor • 
. . . . . . . . . . .. . . .. , Oberpräparator. 
KARL HOFFMEISTER, Präparator. 
MICHAEL STEIGELMANN, Präparator. 
HANs UNTERREITMEIER, Laborant. 
FERDINAND IMHoF, Oberwerkführer. 
ERNST KNOSP~ Obermechaniker. 
GEORG SCHLAMMER, Heizer und Maschinist. 
KARL KOLLER, Offiziant. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ., 0 ffizian t. 
CHRISTINE BUOMANN, Vertrags angestellte. 
16. Untersuchungsanstalt für Nahrungs::: und Genussmittel 
(Karlstraße 29, F. 53019). 
J. Direktor: .................. (s. phi!. Fak.). 
H. Direktor: DR. WILHELM ARNOLD, Professol'. 
Abteilungsleiter: DR. THEoDoR MERL, Professor, Oberregierungschemiker. 
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DR. JOSEF GERUM, Professor, Oberregierungschemiker. 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Professor, Oberregierungschemiker. 
Oberregierungschemiker : DR. ALFRED HASTERLIK. 
DR. KARL BECK. 
DR. SIGMUND HOLZMANN. 
Regierungschemiker : DR. OTTO MAYER. } mit dem Titel u. Rang eines 
Diplom.-Ingen.OTTo BÜHLMANN. . Oberregierungschemikers. 
HUGO THEIN. 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGER. 
Chemie-Assessor: .................. . 
Weinkontrolleur: ADOLF LENTSCH. 
Verwaltungsinspektor : J OSEP KRAUS 
Kanzleisekretärin: THEREsE WALLNER. 
Hausverwalter: J OSEF KIRCHLEITNER. 
Anstaltsoffiziant: WALTER CHRISTL. 
Anstaltswart: MARTIN BOGNER. 
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17. Bakteriologische Untersuchungsanstalt (Schillerstr.25, T.53564). 
. (Dem hygienischen Institut angegliedert) 
I. Direktor: DR. KARL KISSKALT (s. med. Fak.). 
H. Direktor: DR. WILLI RIMPAU, Professor. 
Wissenschaft!. Assistenten: DR. WILHELM SELL. 
. DR. KURT STEINERT. 
DR. FRIEDRICH PELs-LEUSDEN .. 
Verwaltungsinspektor: THOMAS SIXT. 
Oberpräparatorin: OLGA LORENz. 
15 Präparatorinnen. 
Hausverwalter: PHILIPP MEHN. 
Offiziant: XAVER HECHINGER. 
18. Physikalisch:::Metronomisches Institut (Universität) • 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . , Direktor (s. phil. Fak.). 
HELMUTH STROHBACH, Obermechaniker. 
19. Botanisches Museum (Menzingerstraße 13). 
DR. KARL REICHE (s. phil. Fak.), Leiter. 
DR. KARL SUESSENGUTH, Konservator (s. phil. Fak.). 
FRANZ XAVER ZEIS, Präparator. 
20. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F.60671 u.60673). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. WALTER KUPPER, Hauptkonservator, Professor . 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Gartenoberinspektor. 
PETBR HOLFELDER, Gartenoberinspektor . 
. . . . . . . . . . . . . . . • . . , Gartenverwalter. 
JOSEF RAMSAUER, Oberwerkführer. 
PAUL FILISCH, Gartenmeister. 
JOSEF OTT, Maschinist. 
BRUNO JERG, Gärtner. 
LBONHARD PETSCHLBR, Vertragsangestellter. 
21. Pflanzenphysiologisches Institut (Menzingerstraße 13, F.60671). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Hauptkonservator. 
DR. ERNST ESENBECK, Konservator. 
DR. WILHELM TROLL, o. Assistent (s. phil. Pak.). 
DR. CAROLA OSSENBECK, Hilfsassistentin. 
DR. FRIEDRICH WEBER, Hilfsassistent. 
KORBINIAN HÖRGER, Oberpräparator. 
PRANZ HARTMANN, Oberwerkführer. 
MAX PFISTERHAMMER, Präparator. 
22. Institut für theoretische Physik 
(Früher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F. 21718). 
DR. ARNOLD SOMMBRFELD, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HEINRICH OTT, o. Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. KARL BECHERT, o. Assistent. 
KARL SELMAYR, Oberwerkmeister. 
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23. Mineralogisch e Sammlung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51. J;.93897). 
DR. BALTHASAR GOSSNER,Direktor (S. phil. Pak.). 
DR. KARL BRÜCKL, a. o. Assistent. 
KARL MAULWURF, Werkmeister. 
JOHANN GEORG WEISS, Oberpräparator. 
ANNA MAlER, Vertragsangestellte. 
24. Sammlung' für allgemeine und angewandte Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91472). 
DR. ERICH KAISER, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. MAXIMILIAN WEBER, Hauptkonservator (s. phi!. Fak.). 
DR. KARL BODEN, Konservator (s. phil. Fak.). 
RALPH v. KÖNIGSWALD, a. o. Assistent. 
LORENZ ZEITLER, Oberpräparator. 
25. Sammlung für Palaeontologie und historische Geologie 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51). 
DR. FERDINAND BROILI, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. ERNST FREIH. STROMER V. REICHENBACH, Hauptkonservator und Abteilungs-
leiter (s. phil. Pak.). 
DR. EDGAR DACQUE, Hauptkonservator, Professor. 
DR. JOACHIM SCHRÖDER, Konservator. 
FRANZ XAVER BAUER, Oberpräparator. 
GUSTAV KOCHNER, Präparator. 
MARTIN DOLLINGER, Offiziant. 
26. Zoologische Staatss ammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.93070). 
DR. HANS KRIEG, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM LEISEWITZ, Professor, Hauptkonservator und Abteilungsleiter. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Hauptkonservator. 
DR. HEINRICH BALss, Professor, Hauptkonservator. 
DR. KURT V. ROSEN, Konservator. 
DR. ALBERT LAUBMANN, Professor, Konservator. 
DR. EBERHARD STECHOW, Professor, Konservator. 
ALOYS WEBER, Benefiziat } 
DR. ERICH OTTO ENGEL wissenschaftI. Hilfsarbeiter. 
FRITZ v. HEIMBURG, Polizeipräsident a. D. 
GUSTAV KÜSTHARDT, Hauptpräparator, Inspektor. 
PAUL BAHR, Werkmeister. 
HANS KULzER, Werkmeister. 
ERWIN SCHALKHAUSSER, Kanzleisekretär. 
JOSEF RÜMMER, Präparator. 
FRITZ BAMBERGER, Präparator. 
KARL FLAKE, Hilfspräparator. 
DORA SCHMELCHER, Skeletteurin (Vertragsangestellte). 
27. Zoologisches Institut 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F. 91080). 
DR. KARL RITTER V. FRISCH, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. JAKOB SEILER, Konservator (s. phi!. Pak.). 
DR. WERNER JACOBS, o. Assistent. 
PETER ROCKINGER, Werkmeister. 
KARL SCHWENOLD, Oberpräparator. 
EUGEN BIEHLER, Offiziant. ' 
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28. Anthropologische Staats sammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.90518). 
DR. THEODOR MOLLISON, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. BRUNO KURT SCHULTZ, a. o. Assistent. 
AUTA HEINTZ, Vertragsangestellte. 
29. Prähistorische Staatssammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstraße 51, F.91424). 
DR. FERDINAND BIRKNER, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FRIEI?RICH W AGN:ER, Professor, Konservator. 
XAVER KETTERL, Werkmeister. 
G. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS· 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). 
1. Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, 
Kais er::Wilhelm:: I nsti tu t (Kraepelinstr.2, F.36(99). 
DR. WALTHER SPIELMEYER, Vorstand, Leiter der histopathol. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FELIX PLAUT, Leiter der Abteilung für Serologie und experimentelle Therapie 
(s. med. Fak.). 
DR. ERNST RÜDIN, Leiter der genealogisch-demographischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ JAHNEL, Leiter der Abteilung für Spirochaetenforschung (s. med. Fak.). 
DR. jOHANNES LANGE, Leiter der klinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ (s. med. Fak.) } M' r d d F A 
DR. KARL NEUBÜRGER, Prosektor ltg le er er . . 
DR. IRVINE PAGE, wissenschaftl. Gast 
DR. OTTO GRAF 
DR. BRUNO SCHULZ 
Dr. THEOBALD LANG 
DR. HANS LUXENBURGBR 
DR. ADDA JUDAI Wissenschaftliche Hilfsarbeiter. 
DR. IRENE GUTTMANN 
DR. GUSTAV BODECHTEL 
DR. HEINZ KASSOWITZ 
DR. jOACHIM HAENEL 
Verwaltungsrat : 
F. jAHNEL, j. LANGE, F. PLAUT, E. RÜDIN, W. SPIBLMEYER. 
Ka ss e n ve rw altung: 
J. STELZL, Rechnungsrat an der Psychiatrischen und Nervenklinik (Nußbaumstr.7). 
2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie 
(Karlstraße 29, F. 57782, Hauszentrale des Laboratoriums für angewandte Chemie) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. FRANZ FISCHLER, Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. KURT TAuFEL, Privatdozent (s. phil. Fak.), wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
DR. RICHARD DIETZEL, Privatdozent (s. phi!. Fak.), wissenschaftl. Mitarbeiter. 
Ferner sind tätig: 
DR. WILHELM ARNOLD, Professor. 
DR. THEODOR MERL, Professor. 
HEINRICH TRILLICH, Fabrikdirektor. 
DR. jULIUS SEDLMEYER, Konservator. 
H. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE ANSTALTEN 
DER STADT. 
1. Städtisches Krankenhaus München 1. d. I. (Vor dem Sendlingertore). 
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DR. med. et phil. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Chefarzt der 11. medizi-
nischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERNsT V. ROMBERG, Kliniker und Chefarzt der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ERICH LEXER, Kliniker und Chefarzt des chirurg. Krankenhauses (s. med. Fak.). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Chefarzt der 111. (syph.-derm.) Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRANZ WEBER, Kliniker und Chefarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Vorstand der Abteilung für physikalische Therapie und 
Röntgenologie (s. med. Fak.) - F. 597150. 
DR. FRIEDRIGH WANNER, Leiter der Abteilung für 'Ohrenkranke (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Chefarztstellvertreter der I. medizin. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ADAM MARIA BROGSITTER, Chefarztstellvertreter der H. medizin. Abteilung 
(s. med. Fak.): 
DR. jULIus MAYR, Chefarztstellvertreter der III. medizinischen Abteilung (s.med. Fak.). 
DR. PAUL DREVERMANN, Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses 1. d. I., 
(s. med. Fak.). ' 
DR. HEINRICH BÜRKLE DE LA CAMP., Chefarztstellvertreter des chirurg. Krankenhauses, 
Oberarzt der chirurg. Klinik. 
DR. WILHELM HOFFMEISTER I 
DR. HANS V. SEEMEN A ' d h' KI' 'k DR. LUDWIG LAUX S51stenten er c lrurg. 101. 
DR. HANS MAY 
DR. HANS SAENGER (s. med. Fak.) } Assistenten der 11 gynäkologischen Klinik DR. KARL LEIXL ... 
DR. FRIEDRICH BREMER (5. med. Fak.) } A . d I d Kl' 'k DR. FRITZ LANGE (beurlaubt) SSlstenten er • me. 101. 
DR. KURT LYDTIN (s. med. Fak.)} 
DR. HANS BOHN Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR. FERDINAND CLASUSEN 
DR. DIETRICH jAHN } 
DR. WBRNER FISCHER Assistenten der I. medizin. Abteilung. 
DR. RUDOLF STURM 
DR. HERBERT JAGD HOLD 
DR. OTTO KÜHNE 
DR. ALBRECHT SCHMIDT-OTT 
DR. HANS BAUR 
DR. ALEXANDER PIERACH 
DR. HANS SCHlECK 
I Assistenten der H. medizin. Abteilung. 
DR. CARL MONCORPS, Assistent der Klinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten 
(s. med. Fak.). 
DR. SIMON MITTERMAIER 
DR. HEINRICH LEONHARD 
DR. LUDWIG PICKELMANN 
DR. FRIEDRICH WERR 
DR. THEODOR WINKLE 
DR. HUGO BRAUN WART 
DR. KARL HEINZ BACKMUND 
DR. WILLY HILLENBRAND 
} Assistenten der 111. medizinischen Abteilung. 
I Assistenten der physikalisch-therapeutischen Abteilung. 
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DR. ASMUS BRENNER 
DR. WERNER SCHULZE 
DR. FRITZ Rupp 
DR.OTTO ALEx. WUSTMANN 
DR. LUDWIG SIEGEL 
DR. RICHARD LOTZIN Assistenten des chirurgischen Krankenhauses. 
DR. KARL BIERNER 
DR. THEODOR TEICHMANN 
DR. JOH. JUL. PORT 
DR. HANS MAY 
DR. JOHANNES RHR. v. STACKELBERG ' 
DR. WILHELM HOFFMEISTER 
DR. ALBERT KOHLER, Oberarzt der chir. Klinik und Leiter des radiolog. Instituts 
des chirurg. Krankenhauses (s. med. Fak.). . 
DR. WALTER BüssEM, Assistent des radiolog. Instituts des chirurg. Krankenhauses. 
DR. RUDOLF SCHREINER I 
DR. OTTO BRAKEMANN Assistenten der gynäkologischen Abteilung. 
DR. GEORG LUNZ 
DR. RICHARD FUNKE . 
2. Städtisches Krankenhaus München r. d. 1. (lsmaningerstr.22). 
DR. GEORG SITTMANN, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. MAX GRASMANN, Chefarzt der chirurgischen Abteilung, Langerstr. 6. 
DR. HERMANN DÜRCK, Chefarzt des patholog. Instituts (s. med.Fak.). 
DR. FRANZ KAuT, Oberarzt der Röntgenabteilung. 
DR. jULIUS THIEME, Leiter der dermatologischen Abteilung., 
3. Städtisches Krankenhaus München::Schwabing (Kölnerplatz 1) 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, Direktor und Chefarzt der inneren Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. OTTO NEUBAUER, Chefarzt der inneren Abteilung (s med. Fak.). 
DR. jOSEF HUSLER, Chefarzt der Kinderabteilung (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, Chefarzt des pathologischen Instituts (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM HEUCK, Chefarzt der dermatologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. ROBERT DAX, Chefarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. PAUL GOTTHARDT, Chefarzt am Röntgeninstitut und der physikalisch-
therapeutischen Abteilung. 
DR. jOHANNES LANGE, Oberarzt der psychiatrischen Abteilung (s. med. Pak.). 
DR. M. MANDELBAUM, Oberarzt des bakteriologisch-serologischen Laboratoriums 
des pathologischen Instituts. 
4. Städtischer Schlacht:: und Viehhof. 
DR. FERDINAND OPEL, Direktor. 
DR. MAX MÜLLER, Oberveterinärrat, Vorstand der Sanitätsanstalt (s. tierärztl. Fak.). I 
DR. GBORG STROH, städt. Oberveterinärrat in Augsburg (liest am Schlachthof in MUnchen), 
j. BEHÖRDEN UND -AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I. Medizi nalko mi te e. 
Vorstand: DR. ALBERT DÖDERLEIN (s. med. Fak.). 
ord. M.itglieder: DR. med. et phil. FRIEDRICH MOLLER I 
I DR. MAX BORST 
DR. ERICH LEXER (s. med. Fak.). 
DR.OSWALD BUMKE 
.................. , ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
außerord. Mitglieder: DR. WALTHER STRAUB ) ( d F k) 
, ' , ' DR. HERMANN MERKEL f s. me • a •• 
DR. JULIUS SEDLMEYER (s. pharmazeut. Inst.). 
Schriftführer: AUGUST HOLzMANN, Rechnungsrat (s. Frauenklinik). 
Offiziant: LUDWIG JÄCK, Hochschuloberofftziant (s. Frauenklinik). 
11. Prüfungsausschüsse. 
1. Ausschuß für die juristischen Universitätsschlußprüfungen. 
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Vorsitzender: Senatspräsident ALEXANDER GERBER am Obersten Landesgericht 
München. 
Stellvertreter: Geheimer Rat DR. ADOLF HEzNER im Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus. 
Ministerialrat ADOLF SOTIER im Staatsministerium der Justiz und 
Ministerialrat HEINRICH v. JAN im Staatsministerium des Innern und 
Ministerialrat DR. ALFRED DORR im Staatsministerium der Justiz. 
Mitglieder: o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ERNST V. BELING. 
o. 'Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. KONRAD BEYERLE. 
Honorarprofessor, Geheimer Justizrat DR. KONRAD COSACK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. ANTON DYROFF. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. REINHARD V. FRANK. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. WILHELM KISCH. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Rat DR. WALTHER LOTZ. 
o. Universitätsprofessor DR. RUDOLF MOLLER-ERZBACH. 
o. Universitätsprofessor DR. HANS NAWIASKY. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. ERWIN RIEZLER. 
o. Universitätsprofessor DR. KARL ~OTHENBOCHER. 
Honorarprofessor DR. HEINRICH SCHULTZ, Senatspräsident am Ober-
landesgerichte München. -
o. Universitätsprofessor, Geheimer Regierungsrat DR. ADOLF WEBER. 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Justizrat DR. LEoPoLD WEN GER. 
Honorarprofessor DR. FRIEDRICH ZAHN, Präsident des Statist. Landes-
amts in München und 
o. Universitätsprofessor, Geheimer Hofrat DR. OTTO V. ZWIEDINECK-
SÜDENHORST. 
Stel1:vertreter: a. o. Universitätsprofessor, Hofrat DR. ERWIN GRUEBER. 
Rat am Obersten Landesgericht in München DR. HEINRICH BECHER. 
Rat am Obersten Landesgericht in München JOSEF SCHIEDERMAIR und 
Rat am Oberlandesgericht in München DR. HANS SCHULER. 
Schriftfüh rer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
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2. Ausschuß für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs:: Verständige im Jahre 1928/29. 
Vorsitzender: DR. OTTO V. ZWIEDINECK-SÜDENHORST (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTZ (s. staatsw. Pak.). 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT (s. jur. Pak.). 
DR. HEINRICH TIETZE (s. phil. Fak.). 
DR. ADOLF WEBER (s. staatsw. Fak.). 
DR.WILHELM KISCH (s. jur. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BÖHM (s. phil. Fak.). 
,', 
3. Ausschuß für die Diplomprüfung für Volkswirte im Jahre 1928/29. 
Vorsitzender: Ministerialrat DR. MÜLLER. 
Stellvertreter: DR. ADOLF WEBER. 
Prüfer: DR. KONRAD COSACK für Grundzüge des bürgerlichen Rechts sowie 
Handels- und Wechselrecht. 
DR. AN TON DYROFF für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des Staats-
rechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. MAX ENDRES für Forstpolitik. 
DR. EDWIN FELS für Wirtschaftsgeographie. 
DR. HEINZ HENsELER für Landwirtschaftliche Betriebslehre. 
DR. W ALtHER LOTZ für Finanzwissenschaft, Besondere Volkswirt-
schaftslehre, Allgemeine Volkswirtschaftslehre. 
DR. HANS NAWIASKY für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des Staats-
rechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. KARL ROTHENBÜCHER für Allgemeine Staatslehre, Grundzüge des 
Staatsrechts und des Verwaltungsrechts. 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT für Grundzüge des bürgerlichen Rechts 
sowie Handels- und Wechselrecht, ferner Arbeitsrecht. 
DR. JAKOB STRIEDER für Wirtschaftsgeschichte. 
DR. ADOLF WEBER für Allgemeine Volkswirtschaftslehre; Besondere 
VolksWirtschaftSlehre, Finanzwissenschaft, Armenwesen und Soziale 
Fürsorge. 
DR. FRIEDRICH ZAHN für Statistik. 
DR. OTTO VON ZWIEDINECK-SÜDENHORST für Allgemeine Volkswirt-
schaftslehre, Besondere VOlkswirtschaftslehre, Statistik, Versiehe-
rungslehre. 
Schriftführer: DR. ALFONS SCHMITT, Univ.-Geb., Zimmer Nr.130 (Erdgeschoß), Staats-
wirtschaftliches Seminar. 
4. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1928/29. 
Vorsitzender: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. OTTO FRANK (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. SIEGFRIBD MOLLlBR 
DR. HARRY MARCUS, Stellvertreter 
DR. WALTER VOGT 
DR. BEN NO ROMEIS, Stellvertreter 
DR. OTTO FRANK 
DR. AMANDUS HAHN, Stellvertreter 
1 I (s. med. Fak.). 
J 
Prüfer: 
DR. EDUARD ROCHARDT, Stellveru'eter 
DR. FRITZ KIRCHNER, Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter (s. phil. Fak.). 
DR. ERICH SCHMIDT, Stellvertreter 
DR, KARL V. FRISCH 
DR. KARL RITTER V. GOEBBL 
.................. , Stellvertreter 
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Schriftführer: ANTON KKEBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
5. Ausseh uß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1928/29 nach der 
Prüfungs:::Ordnung vom 28. Mai 1901. 
Vorsitzender: DR. MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. LEO V. ZUMBUSCH } (s med Fak) 
DR. KARL KISSKALT ,.. • 
Abschn. I. Prüfung in der pathologischen Anatomie und in der allgemeinen 
Pathologie: 
Prü fer: DR. MAX BORST f 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter . 
Abschn. II. Medizinische Prüfung: 
Prüfer: DR. med. et phi!. FRIEDRICH MÜLLER 
DR. OTTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Stellvertreter 
DR. PAUL MARTINI, Stellvertreter 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH BREMER, Stellvertreter 
DR. ARNOLD ENGELHARD, Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER . 
DR. JOSEF HUSLER, Stellvertreter 
DR. RUDOLF HECKER, Stellvertreter 
DR. OTTO ULLRICH, o. Assistent 
DR. LEO V. ZUMBUSCH I 
DR. AUGUST POEHLMANN, Stellvertreter 
DR. JULIUS MAYR, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. WALTHER STRAUB 
DR. AUGUST WIr.,.HELM FORST, Stellvertreter 
Abschn. III. Chirurgische Prüfung: 
Prüfer: DR. ERICH LEXER 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. PAUL DREVERMANN, Stellvertreter (d k ) 
DR. MAX LEBSCHE s. me • Fa •• 
DR. LUDWIG V. STUBEN RAUCH, Stellvertreter 
DR. FRITZ GENEWEIN, Stellvertreter 
Prüfung in dem topographisch-chirurgischen Teil der Anatomie: 
Prüfer: DR. SlEGFRIED MOLLIER ) 
DR. WALTER VOGT, Stellvertreter (s. med. Fak.) .. 
DR. LUDWIG NEUMAYER, Stellvertreter 
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Prüfung in der Oti;atrie, Laryngologie und Rhinologie: 
DR. HANS NEUMAYER (s. med. Fak.). Prüfer: .................... } im Wechsel 1 
DR. LUDWIG HAYMANN, Stellvertreter 
DR. FRIEDRICH W ANNBR, Stellvertreter 
Abschn. IV. Geburtshilfliche-gynäkologische Prüfung: 
DR. OTTO EISEN REICH, Stellvertreter I. Ausschuß 
11. Prüfer: DR. ERNST V. SEUFFERT 
I. Prüfer: DR. ALBERT DÖDERLEIN } 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Stellvertreter ( d F k) s. me. a .. 
I. Prüfer: DR. FRANZ WEBER I 
. DR. HANS SAENGER, Stellvertreter 11. Ausschuß 
11. Prüfer: DR.OSKAR POLANO 
DR. HANS ALBRECHT, Stellvertreter 
Abschn. V. Prüfung in der Augenheilkunde: 
Prüfer: DR. KARL WESSELY } 
. DR. GEORG GROETHUYSEN, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. ARNOLD PASSOW, Stellvertreter 
Abschn. VI. Prüfung in der Irrenheilkunde: 
Prüfer: DR. OSWALD BUMKE '} 
DR. AUGUST BOSTROEM, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. EUGEN KAHN, Stellvertreter 
Abschn. VII. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: DR. KARL KISSKALT } 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter (5. med. Fak.). 
DR.IGNAZ KAUP, Stellvertreter 
Schriftführer: AN TON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
6. Ausschuß für die ärztliche Prüfung im Jahre 1928/29 nach der 
Prüfungs~Ordnung vom 5. Juli 1924. 
Vorsitzende.r: Geh. Medizinalrat Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
Stell vertreter: Geh. Medizinalrat Professor DR. LEo V. ZUMBUSCH. 
Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL KISSKALT. 
1. Prüfung in der pathologischen Anatomie und allgemeinen Pathologie: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. MAX BORST. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. HERMANN GROLL. 
Privatdozent DR. KARL FAHRIG. 
11. Prüfung in der topographischen Anatomie: 
P r ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor D R. SIEGFRIED MOLLIER. 
S tell vertreter: a. o. Professor DR. WALTER VOGT. 
a. o. Professor DR. LUDWIG NEUMAYER. 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Prof. DR. ERICH LEXER. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
a. o. Professor DR. PAUL DREVERMANN. 
III. Prüfung in der pathologischen Physiologie: 
Pr ü fe r: Geh. Rat Professor DR. FRIEDRICH MÜLLER } Prüfung 
Stel1vertreter: a. o. Professor DR. KURT FELIX W.H. 
a. o. Professor DR. OTTO NEUBAUER 1928/29 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat, Professor DR. ERNST V. ROMBERG I P Hf 
S tel I ver t r e t er: G~h. Medizinalrat, a. o. Professor DR. RICHARD MAY r~.~~g 
Privatdozent DR. FRIEDRICH BREMER 1929 






Pr ü fe r: Geh. Hofrat Professor DR. WALTER STRAUB 
S tell ver t r e te r: Privatdozent DR. WILHELM FORST 
Prüfer: Geh. Hofrat, Professor DR.OTTO FRANK 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. AMANDUS HAHN 
}






IV. Prüfung in der P.harmakologie: 
'Prüfer: Geh. Hofrat, Professor DR. WALTER STRAUB. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. WILHELM FORST. 
V. Prüfung in der inneren Medizin: 
Prüfer: Geh. Rat, Professor DR. FRIEDRICH MÜLLER. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. GOTTFRIED BÖHM. 
a. o. Professor DR. PAUL MARTINI. 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat Professor DR. ERNST V. ROMBBRG. 
S tell ver t r e t er: Geh. Medizinalrat, a. o. Professor DR. RICHARD MAY. 
Privatdozent DR. FRIEDRICH BREMER. 
Privatdozent DR. ARNOLD ENGELHARD. 
VI. Prüfung in der Chirurgie: 
P r ü fe r: o. Professor D R. ERICH LEXER. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. GEORG SCHMIDT. 
a. o. Professor DR. PAUL DREVERMANN. 
P I' Ü fe r: a. o. Professor DR. MAx LEBSCHE. 
S te 11 ver t r e t er: a. 0, Professor DR. LUDWIG V. STUBENRAUCH. 
a. o. Professor DR. FRITzGENEWEIN. 
VII. Prüfung in der Geburtshilfe und Frauenheilkunde: 
I. Prüfer: Geh. Rat, Professor DR. ALBERT DÖDBRLEIN. ) 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. OTTO EISEN REICH. 
II. Prüfer: a. o. Professor Medizinalrat DR. ERNST V. SBUPPERT. I. Ausschuß. 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. ERWIN ZWEIFEL. 
I. Prüfer: a. o. Professor DR. FRANZ WEBER. ) 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. HANS SAENGBR. II A h ß 
11. Pr ü fe r: a. o. Professor DR. OSKAR POLANO. • USSC U • 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. HANS ALBRECHT. 
VIII. Prüfung in der Augenheilkunde: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat Professor DR. KARL WESSELY. 
S te 11 ver t r e te r: a. o. Professor DR. GEORG GROBTHUYSEN. 
a, o. Professor DR. ARNOLD PASSOW. 
so 
IX. Prüfung in den Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten: 
Prüfer: ................... } im Wechsel. 
Professor DR. HANs NEUMAYER 
Stell vertreter: a. o. Professor DR. LUDWIG HAYMANN. 
Hofrat, a. o. Professor DR. FRIEDRICH WANNER. 
X. Prüfung in der Kinderheilkunde: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat, Professor DR. MEINHARD V. PFAUNDLER. 
S tell ver t r e t er: a. o. Professor DR. JOSEF HUSLER. 
a. o. Professor DR. RUDOLF HECKER. 
o. Assistent DR. OTTO ULLRICH. 
XI. Prüfung in den Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
Pr ü fe r: Geh. Medizinalrat, Professor DR. LBO V. ZUMBUSCH. 
S tell ver t r e te r: a. o. Professor DR. A UGUSTPOEHLMANN. 
a. o. Professor DR. JULIUS MAYR, 
XII. Prüfung in der Irrenheilkunde: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR.OSWALD BUMl\.E. 
S tell ver t re t er: a. o. Professor DR. AUGUST BOSTROEM. 
a. o. Professor DR. EUGEN KAHN. 
XIII. Prüfung in der Hygiene: 
Prüfer: Geh. Medizinalrat, Professor DR. KARL KISSKALT. 
Stellvertreter: a. o. Professor DR. KARL V. ANGERBR· 
a. o. Professor DR. IGNAZ KAUP. 
XIV. Prüfung in der ge ri c h tlich e n Medizi n: 
Pr ü fe r: Obermedizinalrat, a. o. Professor DR. HBRMANN MERKBL. 
Stellvertreter: Privatdozent DR. KURT WALCHER. 
Schriftführer: AN10N KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
7. Ausschuß für die zahnärztliche Vorprüfung im Jahre 1928/29. 
Vorsitzender: DR.01TO FRANK (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Prüfer: DR. SIEGFRIED MOLLIER 
DR. HARRY MARCUS 
DR. FRI1Z WASSERMANN, Stellvertreter 
DR. 0110 FRANK (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN 
DR. PETER PAUL KRANZ, Stellvertreter 
DR. KARL FALCK, Stellvertreter 
DR. KARL PIEPER, Stellvertreter, Zahnarzt, Assistent am zahnärzt-
lichen Institut. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
8. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1928/29. 
Vor s i t zen der: DR~ MEINHARD V. PFAUNDLER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. LEO V. ZUMBUSCH } 
DR. KARL KISSKAL1 (s. med. Fak.). 
Abschn. I. Prüfung i.n der allgemeinen Pathologie und in der pathologischen 
Anatomie: 
Prüfer: DR. MAX BORsT } 
DR. HERMANN GROLL, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. KARL FAHRIG, Stellvertreter, 
Abschn. II. Prüfung in den Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: .................. . 
DR. PETER PAUL KRANz, Stellvertreter 
DR. OTTO SCHNEIDER, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY· }. 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 1m Wechsel 
DR. AUGUST PQEHLMANN, Stellvertreter 
DR. WALTHER STRAUB 
DR. AUGUST WILHELM FORST, Stellvertreter . 
(s. med. Fak.). 
Abschn. UI. Prüfung in der konservierenden Behandlung der Zähne: 
Prüfer: DR. PETER PAUL KRANZ } 
DR. KARL FALCK, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. FERDlNAND WASMUTH, o. Assistent, Stellvertreter. 
Abschn. IV. Prüfung in der Chirurgie der Zahn- und Mundkrankheiten: 
Prüfer: DR. ERICH LEXER 
DR. GEORG SCHMIDT, Stellvertreter 
DR. PAUL DREVERMANN, Stellvertreter 
DR. PETER PAUL KRANZ, Stellvertreter 
DR. OTTO SCHNEIDER, Stel1vertreter 
(s. med. Fak.). 
Abschn. V. Prüfung in der Zahnersatz kunde: 
Prüfer: D~: P~T'E'~ 'PÄ~~' KRANz, Stellvertreter [1 (s. med. Fak.). 
DR. KARL FALCK, Stellvertreter 
DR. KARL PIEPER, Stellvertreter, Zahnarzt, Assistent am zahnärztlichen 
Institut. 
Abschn. VI. Prüfung in der Hygien~: 
Prüfer: Dr. KARL KISSKALT } 
DR. KARL V. ANGERER, Stellvertreter (s. med. Fak.). 
DR. MAXIMILIAN KNORR, Stellvertreter 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
9 Ausschuß für die tierärztlicheVorprüfung im Jahre 1928/29. 
Vorsitzender: DR.ANTON STOSS \ (.;. tierärztl: Fak.) 
DR. ALBERT JODLBAUER, Stellvertreter f . 
Prüfer: DR. REINHARD DEMOLL (s. tierärztl. Fak). 
DR. GUSTAV DUNZINGER, Konservator, Professor an der Technischen 
Hochschule (für das W.H. 1928/29). 
DR. ALBERT J ODLBAUER (s. tierärztl. Fak.) 
DR. EDuARD RüCHARDT (s. phi!. Fak.). 
DR. JOHANNES PAECHTNER (s. tierärztl. Fak.). 
Schriftführer: WILHELM UUSCH, Veterinärstr, 6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
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10. Ausschuß für die tierärztliche Fachprüfung im Jahre 1928/29. 
Vo rsitzender: ..................... . 
DR. LEONHARD VOGEL, Stellvertreter 
Prüfer: I. Abschn.(: DR. ANTON STOSS 
11. Abschn.': DR. jOHANNES PAECHTNER 
111. Abschn.: DR. THEODOR KITT 
IV. Abschn.: ...................... (s. tierärztl. Pak.). 
V. Abschn.: DR. jOSEF MAYR 
VI. Abschn.: DR. ERWIN MOSER 
VII. Abschn.: DR. ALBERT jODLBAUR J 
VIII. Abschn.: DR. ANTON 01'1'0 STOSS 
IX. Abschn.: DR. WILHELM ERNST. 
X. Abschn.: Oberveterinärrat DR. GEORG STROH. 
XI. Abschn.: DR. WILHELM ERNST 
XII. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL 
XIII. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL 
DR. jOHANNES PAECHTNER (5. tierärztl. Pak.). 
DR. WILHELM ERNST 
XIV. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL· 
XV. Abschn.: DR. jOSEF MAYR 
Schriftführer: WILHELM ULTSCH, Veterinärstr. 6/0, Klinik-Mittelbau I. Stock 
(Bibliothek). 
11. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung im Jahre 1928/29. 
Vorsitzender: DR. HEINRICH WIBLAND 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Stellvertreter 
Prüfer: ................ .. 
DR. EDUARD ROCHARDT als Stellvertreter 
DR. HEINRICH WIELAND 
DR. WILHELM PRANDTL, Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
(s. phi!. Pak.). 
DR. jULIUS SEDLMEYER, Konservator am pharmazeut. Institut als Stell· 
vertrefer. 
DR. MAX HIRMER (5. phi!. Fak.). 
DR. RUDOLF RAPP, Apothekendirektor, Pharmazierat. 
Schriftführer: ANTON KREBS, Verwaltungsinspektor, Univ."Geb. I. Stock, Zimmer 
Nr.245. 
12. Ausschuß für die Prüfung der N ahrungsmittela:rChemiker 
im Jahre 1928/29. 
a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. JONATHAN ZENNECK, Professor an der Technischen Hochschule, 
für Physik. 
DR. WILHELM PRANDTL (5. phil. Fak.), für Chemie. 
DR. RUDOLP GISTL, Priv.-Doz. an der Techn. Hochschule, für Botanik 
· . 
b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Ministerialrat im Staatsministerium des Innern DR. HANS SCHWINDT. 
Stellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. WILHHLM PRANDTL, für allgemeine Chemie} (s phil Fak) 
DR. KURT TÄuFBL, für Nahrungsmittelchemie •• •• 
DR. RUDOLF GISTL, Priv.-Doz. an der Techn. Hochschule, für Botanik. 
K. SONSTIGE UNIVERSITÄTS.ANGEHÖRIGE. 
M. RIEGER'sche Universitätsbuchhandlung, Odeonsplatz 2/0. 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, Inhaber der J. Lindauer'schen Universitätsbuchhandlung, 
Kaufingerstr. 29. 
HEDWIG NUSSER, Inhaberin der Universitäts-Buchhandlung A. Buchholz, Theresienstr.18 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts-Buchdruckerei, Jungfernturmstr. 2. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Ka1'1 Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr.25, Fit. Pettenkoferstr.9/0. 
: FRITZ SKBLL, Universitätszeichner, Baldep'latz 1/4. 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstr. 7. 
IBBNBDIKT BARTENSCHLAGER, Universitäts-Fechtmeister, Türkenstr.33, Seitenb: 1/1. 
BRUNO NEY, Universitäts-Fechtmeister, Irschenhauserstr. 14. 
LUDWIG GERNGROSS, Universitäts-Fechtmeister, Schwanthalerstr.70/2. 
JOSBFINB AMAN, Universitäts- Fechtmeisterin, Leopoldstr. 48/4. 
JOSBF VALENCI, Universitäts-Tanzlehrer, Arcisstr. 10/3 (F.53141). 
RICHARD und WILHBLM RICHTBR, Inhaber der Richterschen Tanzlehranstalt, Universitäts-
tanzlehrer, Neuhauserstr. 11. 
PBTER HBRBIG, Universitäts-Tanzlehrer, Promenadestr.12/2. 
GEORG MBNGELB, Universitäts-Stallmeister, Amalienstr. 49/1 R.G. 
BAYBRISCHE REITSCHUI:E, A.G.München, Königinstr.34 (F. 360203), Universitäts-Reitschule. 
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L. ANSCHRIFTEN -VERZEICHN IS 
für die auf Seite 3-53 vorkommenden Namen. 
BrlcfzusteU.mt Seile 
Ad a m Heinrich, Verwaltungsober-
sekretär 
Adlhoch Josef, Obermaschinist 
Dr. Albrecht Hans, a. o. Prof. 
Or. Alig Maria 
Amann Hans, Forstamtmann 
Or. v. Amira Karl, ord. Prof., Geh. Rat, 
Ammerbacher Alfred, Apotheker 
Andritzky Franz, Verwaltungsinsp. 
Or. v. Angerer Karl, a. o. Prof., 
o. Assistent 
" Anwander Anton, Spiritual 
" Arnold Wilhelm, 11. Direktor, Prof. 
" Ast e I Karl,Studienassessor, Sport-
arzt, Hilfskraft für Leibesübungen 
" Aubinger Max, Volontärarzt 
" Au bry Ludwig, o. Assistent 
" Aufhauser JOh. Bapt., a. o. Prof. 
Au th Wilhelm, Kanzleiangestellter 
Or. Ayrer Eveline, a. o. Assistentin 
" Bach Ernst, a. o. Assistent 
" Bachhofer Ludwig, Priv.-Ooz. 
Ba eh m eie r Fritz, Studienassessor, 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Bothmerstr. 8/0 r. 
Pettenkoferstr. 8a/0 





Möhlstr. 37 (Bogenhausen) 
Richildenstr. 49 
Amalienstr. 58/1 
Pettenkoferstr. 34 (Hygien. 
Instit.) 
Georgianum 
Isartorplatz 1 c/3 r. 
Äußere Prinzregentenstr. 54/IV 
Lindwul'mstr. 15/1 
Kobellstr. 15/0 




Rumfordstr, 6/1 (F.27950) 
Rankestr. 9/3 
Bachschwöller Friedrich, Ober- Ziemssenstr. 1a 
werkführer 
Backmund Fritz,Forstassessor 
Bähr Paul, Werkmeister 
Or. Balss Heinrich, Professor, Haupt-
konservator 
Bamberger Fritz, Präparator 
Or. Bardenhewer Otto, ord. Prof., 
Prälat, Geh. Rat 
Metzstr. 5/2 
Neuaubing 
Planegg, Rosastr. 10 
Ortenburgstr. 3/3 
Liebigstr.5/3 
Barth JOhann, Amtsoffiziant Paul Heysestr. 3/1 M.-B. 
Or. Bauer Clemens, a. o. Assistent Liebigstr. 15/2 
Bauer Franz Xaver, Oberpräparator Kurfürstenstr.7/3 r. 
Bauer Josefa, Hebamme Maistr. 11 
Bauer Karl, Verwaltungssekretär Heßstr, 40/0 
Bauer Max, Verwaltungsobersekretär Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Dr. Bauer Theo, Priv.-Ooz. Königinstr. 103/2 
Bäuerlein Thomas, a. o. Assistent Tattenbacbstr. 10/0 
Bauman~ Adolf,. Verwaltungsassist. Theresienstr. 15/Il r. Rg. 
Baumann Josef, Kanzleisekretär, Amalienstr. 58/21'. 
Pedell 
Baur Ludwig, Verwaltungsassistent 
Dr. Bautzmann Hermann, o. Assistent 
Bayer Hugo, Oberapotheker 
Am Glockenbach 9/1 r. 
München-Laim, Agnes Ber-
nauerplatz 2/0 
















































































17,31 Dr. Becher Erich, ord. Prof., Geh. Re~ 
gierungsrat 
" Bechert Karl, o. Assistent 
" Beck Josef, Priv.~Doz., o. Assistent 
" Beck Karl, Oberregierungschemiker 
" Beck Matthias, o. Assistent 
" Becker Franz, Aushilfsassistent 
Beham Alois, Rechnungsrat 
Dr. v. Be 1i n g Ernst, ord. Prof., Geh. 
Rat 
" BengenErich, Assistent 
" Benjamin Erich, a. o.Prof., Kinder~ 
sanatorium Ebenhausen 
Berg Hans, Verwaltungssekretär 
Dr. Bergsträßer Gotthelf, ord. Prof. 
" Berneker Erich, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Bernhart lVlax, Professor, Haupt-
konservator 
" Berten Jakob, ord. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Bestelmeyer Richard, a. o. Prof. 
" Beutler Ruth, Laborantin 
" Beyerle Konrad, ord. Prof., Geh. 
Hofrat 
Bi eh 1 e l' Eugen, Offiziant 
Bielmeier Johann, Amtsoffiziant 
Biersack Hans, Hausverwalter 
Dr. Birkner Ferdinand, a. o. Prof., 
Direktor 
Birnbach Erika, Laborantin 
Bit t e r HUde, Laborantin 
Bobinger JuIius, Hausverwalter 
Dr. Bochner Salomon, Hilfskraft 
B 0 c k Sebastian, Kanzleiassistent 
Dr. Boclechtel Gustav, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
" Boden Kar!, a. o. Prof., Konservator 
Boden Otto, Präparator 
Dr. Böhm Friedrich, a. o. Prof. 
" Boehm Gottfried, a. o. Prof. 
Boehnke Auguste, Laborantin 
Bogner Martin, Anstaltswart 
Dr. Bohnstedt Rudolf, a. o. Assistent 
" Borcherdt Hans Heinrich, a.o. Prof. 
" Borger Gustav, a. o. Assistent 
" Borst Max, ord. Prof., Geh. Me~ 
dizinalrat 
Schackstr. 4/0 r. (F.33583) 
Horemansstr. 28/1 
Luisenstr. 24/1 (F. 596903) 
Wormserstr. 3/2 
Rosenheimerstr. 96/4 Mitte 
Pettenkofestr. 8a/3 
Pettenkoferstr. 8 a/3 
Hohenstaufenstr. 10/1 (F. 35380) 
Harlachingerstr. 12 
Ebenhausen, Isarta! (F. Eben~ 
ausen 2) 
Franziskanerstr. 41/0 









Thierschstr. 4/3 r. 
Waltherstr. 28/0 1. 
Veterinärstr. 6/0 (P. 30740) 
Herzog Wilhelmstr. 9/3 
(F.91424) 
Herrsching, Rehmstr. 5 
Simmernstr. 3/2 
Lindwurmstr. 2 1/2/3 





Keferstr. 8 d/O 
Friedrichstr.9/1 (F.597150,52181 
und 35405 Wohng.) 
GÖrresstr. 26/3 
Maillingerstr. 40jII r. 
Nußbaumstr. 30 Gh. 
SoHn, Linden-Allee 6 (P. 70240) 
Pasing, Kirchenstr. 11 (P. 80970) 
Widenmayerstr. 46/0 (P. 21841) 
" BostroemAugust,a.o.Prof.,Oberarzt Nußbaumstr.7/3 (F.53189) 
" Bozler EmU, Priv.-Doz., o. Assistent Goethestr. 54/0 (beurlaubt) 
" Bragard Karl, o. Assistent Bavarial'ing 15/21. 
" v. Braunbehrens Gerda, Volontär- Albanistr. 7/5 
ärztin 





















































































Dr. Bremer Friedrich, Priv. - Doz., 
o. Assistent 
Bremer Hans, Hilfsassistent 
Bremer Hermine, Verwaltungs-
obersekretärin 
Dr. Brentano Lujo, ord. Prof., Geh. Rat 
" Brockmann Wilhelm, Hilfsassistent 
" Brogsitter Adam Maria, Priv.-Doz., 
Oberarzt 
" B ro ili Ferdinand, ord. Prof., Direktor 
" Brückl Karl, a. o. Assistent. 
Brückner Elisabeth, Kanzleiangest. 
Brückner Fritz, Verwaltungsober-
sekretär 
Brugger Johann, Oberpräparator, 
Hausverwalter 
Dr. Brunn Hermann, Hon.-Prof., Bi-
bliothekdirektor a. D. 




Bühlmann Otto, Dipl.-Ing., Ober-
regierungschemiker 
Dr. Bühr Richard, Volontärarzt 
B ü 10 w Margarete, Hilfskraft 
Dr. Bürkle de la Camp Heinrich, 
Oberarzt 




Burger Josef, Regierungsrat I. K1. 
Dr. Burkhardt Karl, Verwaltungs-
sekretär 
" Burmeister Priedrich, Observator 
Butz Mathilde, Oberhebamme 
Dr. van Calker Pritz, ord. Prof., Geh. 
Rat 
" Capelle Walter, a. o. Prof. 
" Carath~odory Constantin, 
ord. Prof., Geh. Regierungsrat 
C h ri s t1 Walter, Anstaltsoffiziant 
Dr. jur. et rer. pol. Cosack Konrad, 
Hon.-Prof., Geh. Justizrat 
" Cremer Max, a. o. Assistent 
" Dacqu6 Edgar, Prof., Hauptkonser-
vator 
" D ax Robert, a. o. Prof. 
Deisler Gustav, Hochschulober-
offiziant 
Dr. Demeter Johann, Konservator 
" Demoll Reinhard, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 




Ringseisstr. 6/3 r. 
Plinganserstr. 57 d/l 
Prien a/Chiemsee 
Löwengrube 20/4 
München2 N.O.6, Schackstr. 4 
(P. 33732) 
Wagmüllerstr. 19/3 
Viktor Scheffelstr. 2/11 
Ainmillerstr. 43/1 Eing. A 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
Amalienstr. 52/0 
Briennerstr. 36/3 














Rauchstr. 8/2 (P. 43827) 
Landschaftstr. 4/4 
Montsalvatstr.5 (F. 34610) 
Kaulbachstr. 22/3 
SoUn 11, Hofbrunnstr. 25 
Kölnerplatz 1 (P. 30911) 
Scblotthauerstr. 6 
Breisacherstr. 6/3 1. 
Tengstr.25/2 (P.370536) 
Ohmstr. 11/1 



























































Or. Dietzel Rich.,Pl'iv.-Doz., o. Assistent 
" Dieudonn~ Adolf, Hon.-Prof., Geh. 
Rat, Ministerialrat 
01'. Dingler Hugo, a. o. Prof. 
Dippert Ludwig, Amtsoffiziant 
01'. Dirr Adolf, Prof., Hauptkonservator 
Dischinger Johann, Maschinist 
01'. Distel Ludwig, a. o. Prof. 
Dodell Leonhard, Hausverwalter 
Dr. Döderlein Albert, ord.Prof., Geh. Rat 
Neustätterstr. 6/1 
Türkenstr. t 5a/4 
München-Nymphenburg, Nördl. 
Auffahrtsallee 69/1 r. 




Ziemssenstr. 1a/0 r. 
Maistr.9 (F.55212) 
" Döderlein Ludwig, Geh. Regie- Herzogstr.64/1 
rungsrat, Hon.-Prof. 
" Dölger Franz, Staatsbibliothekar, Siegfriedstr. 16/0 
Priv.·Doz. 
" Doerr Friedrich, a. o. Prof., Ober- Arcisstr. 38/3 
landesgerichtsrat 
Dollinger Martin, Offiziant Orffstr. 1/3 
Or. Dombart Theodor, a. o. Prof. Leopoldstr.114-
Donner Richard, Zahntechniker Schwanthalerst. 48/1 
Dorfmüller Theodor, Hilfskraft, Ysenburgstr.2/1. 
Dorner Hans, Hilfskraft Adalbertstr. 110/21. 
D1'. DrachterRichard,a.o.Prof.,Oberarzt Bavariaring 1OJ2 
" Drevermann Paul, a. o. Prof., Solln b.München, Heinrich Vogl-
Oberarzt straße 16 (F. 70147) 
" v. Drygalski Erich, ord.Prof., Geh. Bogenha~sen, Gaußstr.6 
Regierungsrat 
" Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geh. Steinsdorfstr. 10/2 (F.27100) 
Medizinalrat 
" Dunzinger Gustav, Konservator, Neureutherstr.25J4 
Professor a. d. Techn. Hochschule 
" Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Rat 
" Dyroff Karl, Hon.-Prof. 
" Edens Ernst, a. o. Prof. 
Egel' Johann, Gartenmeister 
Eichlseder Josef, Hochschulobel'-
offiziant 
Or. Eichmann Eduard, ord. Prof., Geh. 
Viktoriastr.9/0 









































" Eidmann Hermann, Priv.-Doz., 
Assistent 
Mauerkircherstr. 20/2 (F.480609) 27 
11, 21 
19,35 
" Einhauser Rudolf, Oberregierungs· 
rat, Syndikus 
" Eisenreich Otto, a. o. Prof. 
" Emden Robert, Hon.-Prof. 
Endres Günther, Hilfskraft 
01'. Endres Max, ord. Prof., Geh. Rat 
" Engel Erich Otto, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
Enge I b l' e c h t Bernhard, Werkmeister 
01'. Engelhard Arnold, Priv.-Doz., 
Oberarzt 
Engelhardt Joh., Hilfspedell 
Enzinger Karl, Verwaltungsober-
inspektor 
Wagmüllerstr. 16/3 (F. 20744) 
Kaulbachstr. 59 (P.33565) 
Habsburgerstr. 4/0 r. (F. 31592) 
Belgradstr.5/1 
Martiusstr.3/1 (F. 32128) 
Dachau, Villenkolonie 6 
Pettenkoferstr. 11 /0 
Haimhauserstr. 18J2 (F. 32224) 
Pariserstr. 44/3 1. 






















E pp in ger Gottlieb, Obermaschinist 
Erd Johann, Präparator 
Erlacher Josef, Kanzleisekretär 
Dr. Ernst Fritz, Forstamtmann 
" Ernst Max, o. Assistent 
" Ernst Wilhelm, ord. Prof. 
" Escherich Kar! Leopold, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Esenbeck Ernst, Konservator 








Prinzenstr. 26 (Neuwittelsbach) 
(F. 60797) 
Pilarstr. 3/2 



















Essen Werner, Volontärassistent 
Eversbusch Emilie, Laborantin 
Dr. Faber Fritz, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Fabricius Ludwig, ord. Prof., Geh. 




Bavariaring 48 2 8W 
Adalbertstr. 110/2 13 
Pienzenauerstr.40 (F.480100) 27 
Regierungsrat 
F ackl er Max, Kanzleiangestellter 
Dr. F ah rig Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Fajans Kasimir, ord. Prof. 
" Falck Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Frhr. v. Falkenhausen Friedrich, 
Hilfsassistent 
" Falkenheim Hugo, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
Feig Maximilian, Obermaschinist 
Dr. Felix Kurt, a. o. Prof., o. Assistent 
" Fels Edwin, a. o. Prof. 
" Fe n tEdmund, o. Assistent 
" Fessler Julius, Hon.-Prof. 





Lucile Grahnstr. 38/2 
Karlstr. 27/0 
Ruffinistr. 14/0 (F. 63167) 
Ku1'fürstenstr. 18/21. (F.31027) 
Westermühlstr. 10/3 
Luisenstr. 17/0 u. 2, Gartenhaus 
(F.54388) 
" Feustel Robert, o. Assistent Oberländerstr. 5a/2 
FichtingerMatthias,Oberwerkführer Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
F i c k e r Max, Verwaltungssekretär Fliegenstr. 2/2 1. 
Filisch Paul, Gartenmeister l'l'1enzingerstr. Ua/1 
Finkbeiner Alfred, Offiziant Hohenzollernstr.46/2 
Dr. Fi1'gau Helmut, o. Assistent Kunigundenstr.72/1 (F.360448) 
Fischbach Erich, Hilfskraft 8onnenstr.3/3 
D1'. Fischer Aloys, ord. Prof., Geh. Ismaningerstr.l02/3 
Regierungsrat 
" Fischer Erhard, o. Assistent 
" Fischer Georg, Priv.-Doz. 
Fis c her Georg, Kanzleiangestellter 
Dr. Fischer Gottwalt, Hilfsassistent 
" Fischer Guido, Priv.-Doz. 
" Fischer Gust. Aug., Hilfsassistent 
" Fischer Karl, Konservator 
" Fischler Franz, Prof., o. Assistent 
Flake Kar!, Hilfspräparator 
Fleischmann Elfriede, Laborantin 
Dr. Fleßa Werner, Hilfsassistent 
'J Förster Max, ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Forst Aug. Wilh., Priv.-Doz. o. Ass. 
Forsthofer Mich., Amtsoffiziant, 
Pedell 
Gedonstr. 2/0 
Hedwigstr. 7/3 I. (beurlaubt) 
Hildeboldstr. 24/3 
Ainmillerstr. 29/3 








Franz Josefstr. 15/1 (F. 31554) 
Schönbergstr. 12 (F.480291) 
Minerviusstr. 2/0 1. 
DI'. Frank Otto, ord. Prof., Geh. Hofrat Haydnstr.5/2 
2NO 5 
280 15,25,47,48,51 


































11,22,45 Or. jur. et rer. pol. v. Frank Reinhard, Friedrichstr. 18 (F.35570) 
ord. Prof., Geh. Rat 
" Franke Wilhelm, Hilfsassistent Krumbacherstr. 8 
" v. Frauenholz Eugen, Priv.-Doz., Schönfeldstr.34/2 (F.28805) 
Syndikus der Bayer. Akademie der 
Wissenschaften 
Freilinger Karl, Oberwerkmeister Mathildenstr.2a/0 
01'. Freundorfer joseph, Priv.-Doz. Baumstr.17/0 
Frey Dora, Verwaltungs sekretärin jakob Ktarstr. 14/1 r. 
Dr. F reytag Gustav, a. o. Prof. jägerstr.22/1 (F. 24590) 
Friedl Xaver, Maschinist Metzstr.23/0 
Dr. v. Frisch Karl, ord. Prof. Ober der Klause 10 (F. 44899) 
" v. Fritz Kurt, Priv.-Doz. Sternstr. 18/11. 
" Fromherz Hans, Hilfskraft Gise]astr.1/1 
" Fuhrmann Rudolf, Reg.-Med.-Rat Preysingstr. 15/III 
Gabel Wilhelm, Hilfspräparator Preysingstr.20/4 
Galitzenstein Charlotte, technische Waltherstr.21/1 
Volontärassistentin 
Dr. Gallinger August, a. o. Prof. 
Il Gaschott Otto, Assistent 
" Gebeie HUbert, a. o. Prof. 
" Gebhardt Karl, Oberarzt der Sport-
abteilung 
" Gebhart Hans, o. Assistent 
" Gehr Eugen, Staatsbibliothekar 
" Gehwolf Sophie, Volontärärztin 
Haimhauserstr. 18/01. (F. 31510) 






Schellingstr. 12/4 r. 
Barerstr.48/1 
Geiger Franz, Oberregierungsbaurat 
Geiger Hanne, Vertragsangestellte 
(Laborantin) 
Geiger josef, Kanzleiobersekretär Hohenzollernstr. 108/0 
Dr. GeigerRudolf,Priv.-Doz.,Observator Loristr. 14/1 (F.52472) 
" Geiger Wilhelm, ord. Prof., Geh. Rat Neubibergb/München,Kyreinstr. 
Geith johann, Werkmeister Nußbaumstr.26/0 Nebengeb. 
Genai Friedrich, Zahntechniker Herzog Heinrichstr.26/3 
Dr. Genewein Fritz, a. o. Prof. Kobellstr. 13/0 (F.73872) 
" Georgii Siegfried, Hilfsassistent Pasing, M.arienstr. 1 
" Gerathewohl Fritz, Lektor Hohenzollernstr. 97/2 (F.33134) 
Gerber Alexander, Senatspräsident Nymphenburgerstr. 179/3 




Dr. Gerumjosef, Professor, Oberregie- Loristr.9/0 
rungschemiker u. Abteilungsleiter 
" Geyser josef, ord. Prof., Geh. Re- Kolbergerstr. 13/1 
gierungsrat 
Giehrl josepha, Verwaltungsober- Weilerstr. 10/21. 
sekretärin 
Dr. GieselerWilheim, Priv.-Doz., o.As- Unertlstr. 3/1 r. 
sistent 
Il Gist! Rudolf, o. Assistent, Priv.- Gabelsbergerstr.51/1 
Doz. an der Techn. Hochschule 
Il Glaser August, o. Assistent Mainzerstr. 7/3 r. GGb. B. 







































" Goetsch Wilhelm, a. o. Prof. Widenmayerstr. 2/2 (F. 22511) 2 NO 
Il Göttler Josef, ord. Prof., Geh. Re· 
gierungsrat 













































Dr. Goettsberger Johann, ord. Prof., Adalbertstr. 98/3 r. 13 3,11,21 
Geh. Regierungsrat 
Maistr. 27/0 2SO 26 Gohr Erich, Amtsoffiziant 
Dr. Gossner Balthasar, ord. Prof. öttingenstr. 12/3 2NO 17,33,41 
Gotthardt Paul, Chefarzt Pasing, Marienstr. 8 44 
" Grab Heinz, Amtsoffiziant Georgenstl'. 102/2 13 25 
Grabinger Friedr., Oberwerkführer Widenmayerstr. 45/0 zNO 37 




Graetz Leo, ord. Prof., Geh. Regie- (F. 31153) 13 17 
rungsrat 
Rheinstr. 24/3 (F. 32255) 23 37 
" 
Graf Franz, Prof., Oberregierungs-
chemiker (wissenschaftl. Mitglied 
der biolog. Versuchsanstalt) 
pötschnerstr. 13/1 r. Graf Nikolaus, Präparator 19 22 
Dr. Graf Otto,wissenschaftl.Hilfsarbeiter Müllerstl'. 3/3 2S0 42 
" 
GrasmannMax, Chefarzt,Sanitätsrat Langerstr. 6/1 (F.40952) 8 44 
Greiter Josef, Verwaltungsober- Belgradstl'. 30/1 r. 23 5 
inspektor 
Dr. Greulich Edmund, a. o. Assistent Goethestr. 53/4 1. ZSW 28 
Gril1mair Therese, Vertragsange- Herzogstr •. 75 13 38 
stellte (Kanzleiassistentin) 
Dr. Groethuysen Geol'g, a. o. Prof. Montenstr.2 (F.60205) 19 15,48,49 
" 
Groll Hermann, a. o. Prof., Kon- Karlstr. 27/3 (F.58824) 2NW 15,25,47, 
servator 48,51 
Groß Franz, Amtsoffiziant Hübnerstr. 11/3 19 33 
Dr. Grossmann Ernst, ord. Prof. Obermenzing b./Mü., Wald- 17 
hornstr.1 
" 
Groth Alfred, a. o. Prof., . Ober- Landesimpfanstalt Neudeck 1 7 14 
medizinalrat, Zentralimpfarzt 
" 
Groth PauI-Max, wissensch. Assist. Augustenstr.21/IV 2NW 31 
".: Grueber Erwin, a. o. Prof., Hofrat Giselastr. 5/0 23 15, 12,45 
Grum Ludwig, Präparator Karlstr. 23/3 2NW 37 
Dr. Gudden Hans, a. o. Prof. Feilitzschstr. 22 23 14 
" 
Güldenstubbe Oskar, Lektor Jägerstr. 30/1 2NW 20 
" 
Günter Heinrich, ord. Prof. öttingenstr. 8a/0 (F. 296543) 2NO 6, 17,20,32 
" 
Günther Charles, Volontäral'zt Nußbaumstl'. 30 2SW 24 
Günther Christian, Rechnungsrat Veterinärstl'. 6/1 (F. 30896) 2NO 29 
Gundlach Leo, Kanzleisekretär Amalienstr. 39/3 r. 2NW 35 
Dr. Guttmann Irene, wissenschaftl. Herzogstr. 60/0 1. 23 42 
Hilfsarbeiter 
Haack Johann, Amtsoffiziant Winzererstr. 28/1 1. 13 29 
Haaf Dismas, Oberpfleger Nußbaumstr.7 2SW 27 
Dr. Haarmann Waltel', a. o. Assistent Lindwurmstr.35/II 2SW 36 
" 
Habel Bruno, a. o. Assistent Nußbaumstl'. 7/3 2SW 27 
Haberl Albert, Kanzleisekretär Auenstr. 31/2 250 5 
Dr. H:abich Georg, Hon.-Prof., Geh. Re- Schönfeldstr. 20/2 2NO 17,38 
gierungsrat, Direktor 
" 
Haecker Rudolf, a. o. Prof. Augsburg, Städt. Krankenhaus 14 
" 
Haemmerle Emil, Hilfsassistent Pettenkoferstr. 8a/a 2SW 24 
" 
Haenel Joachim, wissenschaftI. Krankenhaus Schwabing 42 
Hilfsarbeiier 
H aertl Mal'ianne, Röntgenlaborantin Liebigstr. 12/2 2 NO 25 
Dr. Hahn Amandus, a. o. Prof., Konser- Pettenkoferstr. 14/3 2SW 15,36,46, 
vator 49,,.50 
" 
Hain Paul, Volontärarzt Landwehrstr.70/IIIr. 2SW 27 
" 
Hainemann Hans, Volontäl'arzt Germaniastr. 5/3 23 24,28 
Dr. Hartinger Ludwig, a. o. Assistent 
" Hartl Eduard, Priv.-Doz., a. o. As-
sistent 
Hart! Martin, Untermeister 
Dr. Hartmann Adele, a. o. Prof., 
o. Assistent 
" Hartmann Franz, Oberwerkführer 
Hartmannjoh. Bapt., Pfarrer, Kurat 
Dr. Hartman n KarI, Hilfsassistent 




Dr. Hartogs Friedrich, ord. Prof. 




Haunsberger Josef, Amtswart 
Dr. Haushofer Karl, Hon.-Prof. 
" Hausmann Sebastian, a. o. Prof. 
" Haymann Ludwig, a. o. Prof., 
o. Assistent 
Hechinger Xaver, Offiziant 
Dr. v. Heckel Rudolf, a. o. Prof. 
Hecker jOhann, Oberpräparator 
Dr. Hecker Rudolf, a. o. Prof. 
" Hegi Gustav, a. o. Prof. 
" Heidegger Eduard, a. o. Assistent 
He i des t e r j osef, Kanzleiangestellter 
Dr. H eilner Ernst, a. o. Prof. 
v. Heimburg Fritz, wissenschaftl. 
Hilfsarbeiter, Polizeipräsident a. D. 
He i n d 1 J osef, Verwaltungsinspektor 
Heinemann Georg, Kanzleiangest. 
He in r ich Marie, Kanzleiangestellte 
Hein tz :Auta, KanzleiangesteUte 
Dr. Heisenberg August, ord.Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Held Johann, Oberpräparator 
Dr. Heller Willy, a. o. Assistent 
" Hengstenberg Wilhelm, a. o. Prof. 
" Henkel Theodor Ludwig, a. 0. As-
sistent 
Hennig Artur, Hilfspedell 
Dr. HenselerHeinz,ord.Prof. a.d.Tech-
nischen Hochschule 
" Hentschel Herbert, o. Assistent 
Herberger Franz, Kanzleisekretär 
und Hausverwalter 
Dr. Herdegen Anton, a. o. Assistent 
" Hermanns Leo, Priv.-Doz., 
ord. Assistent 
" Herrmannsdorfer Adolf,Priv.-Doz. 




Briennerstr. 5/4 (F. 93803) 
Rosenheimerstr. 135/4 





Schraudolphstr. 38/3 r. 




Kolbergerstr. 18 (Herzogpark) 
München 27 (F. 44444) 
Cuvilliesstr. 1/0 
Wilhelmstr. 4/1 (F. 32390, 
nachm. 3-4 52570) 
Schommerstr. 2 
Franz Josefstr. 46/3 (F.31868) 
Häberlstr. 24/0 
Leopoldstr. 26/0 (F.31343) 
Tengstr. 18/0 (beurlaubt) 
Reitmorstr. 14/1 











Fürstenstr. 13/3 (F. 22925) 
Obermenzing, Richard Wagner-
straße 38/1 
Hohenzollernstr. 74/2 r. Rg .. 





































Lindwurmstr. 4/2 2 SW 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 2 NO 
Veterinärstr. 6 (chir. Tierkl.) 2 NO 
Ungererstr.40/0 23 














































Dr. v. Hertwig Riehard, ord. Prof., Geh. 
Rat 
Herz Franz Xaver, Amtsoffiziant 
Dr. Herzog Wilhelm, a. o. Prof. 
Heß johann, Hausverwalter 
Dr. Heuck Wilhelm, a. o. Prof. 
Heydel Elisabeth, Verwaltungsassi-
stentin 
Dr. v. Hildebrand Dietrich, a. o. Prof. 
" Hiller Friedr., Priv.-Doz., Assistent 
" Hilsenbeck Adolf, Direktor der 
U niv .-Bibliothek 
" H i1 z Karl, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Hirmer Max, a. o. Prof. 
Höfer Leonhard, Oberpräparator 
Högerl johann, Hausverwalter 
H önig Marie, Hilfskraft 
Dr. Hönigsehmid Otto, ord. Prof. 
Hör ger Korbinian, Oberpräparator 
Hörtensteiner Alois, Oberwerk-
meister 
H ö ß 1 Wilhelm, Kanzleiangestellter 
D1'. Ho fm an n Ermelinde, a. o. Assistentin 
Hoffmann Anton, Apotheker 
Hoffmeister Karl, Präparator 




(Tengstr. 17/2), Zoolog. Inst., 13 
Neuhauserstr. 51 
Luisenstr. 53/3 
Lindwurmstr. 125/2 I. 
Maximilianstr. 26/0 
Sonnenstr. 5/3 J. (F.50195) 
Erhardtstr. 28/2 r. 
Maria Theresiastr. 23 (F. 40097) 
Ziemssenstr. 1 (beurlaubt) 
Ismaningerstr. 64/0 1. Garten-









Römerstr. 15/3 23 
Maria Wardstl'. 14 38 
Nußbaumstr. 26/0 2 SW 
Maistr. 11/0 2 SO 
Mariahilfstr. 9/3 Seitengeb. 7 
Arcisstr. 1 (F. 52533) . 2 NW 





















Holeh Hermann, Hilfskraft Ruffinistr. 8/3 r. 
Holfelder Peter, Gartenoberinspekt. Menzingerstr. 11/0 
Holz Adalbert, Präparator Lindwurmstl'. 143/2 
Holzmann August, Rechnungsrat Maistl'. 11/0 
Dr. HolzmannSigmund,Oberregierungs- Georgenstr. 39/3 
chemiker 
" Hommel Fritz, ord. Prof., Geh. Rat 
Ho s er Xaver, Oberpräparator 
Huber J osef, Hilfsassistent 
Dr. Huber Kurt, a. o. Prof. 
Hub e l' Martin, Maschinist 
Hub e l' Michael, Oberwerkführer 
Huber Moritz, Werkmeister 
Dr. Huber Richard, Volontärarzt 
Hundeshagen August, Verwaltungs-
obersekretär 
Dr. Husler Josef, a. o. Prof. 
" J aco bs Werner, o. Assistent 
J äck LUdwig, Hochschuloberoffiziant 
Dr. j ah n el Franz, a. o. Prof. 
" Jahrreis Waltel', o. Assistent 
" J an s en Wilhelm Hermann, a. o. Prof. 
" J ehn Wilhelm, a. o. Prof. 
J erg Bruno, Gärtner 
Dr. Ilzhöfer Herrn., Prof., o. Assistent 
















N ußbaumstr. 7/3 
(beurlaubt) 
(beurlaubt) 
Menzingerstr. 11 a 
Kaiser Ludwigplatz 5/1 r. 













































































Dr. J oac himsen Paul, Hon.-Prof. 
Job s t J ohann, Maschinist 
Job s t Stephan, Präparator 
Dr.J odlbauer Albert, ord. Prof. 
» J onen Peter, o. Assistent 
» Jordan Leo, Hon.-Prof. 
I pp i nger J os., Hochschuloberoffiziant 
Dr. Isserlin Max, a. o. Prof. 
J uch um Daniel, Hilfskraft 
Dt. J ud a Adda,wissenschaftt. Hilfsarbeiter 
Jummerspach Wiltraud, Laborantin 
Dr. Jung Siegfried, o. Assistent 
Jungbauer Heinrich, Präparator 
Dr. Kämmerer Hugo, a. o. Prof., o. As-
sistent 
Kaeß Adam, Hochschuloberoffiziant 
Kätzlmeier Sophie, Kanzleiangest. 
Dr. Kahn Eugen, a. o. Prof, o. Assistent 
Kain Bernhard, Verwaltungssekretär 
Dr. Kaiser Erich, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Kaiser Ludwig, Kanzleiangestellter 
Dr. Kalb Hermann, o. Assistent 
KaI b Lorenz, Präparator 
Dr. KaI b Ludwig, a. o. Prof. 
» Kallhardt Rudolf, o. Assistent 
» Kallhardt Walter, o. Assistent 
» Kan t Fritz, o. Assistent 
Kapitel Wilhelm, Hilfskraft 
Dr. Karg Carl, a. o. Assistent 
» Kassowitz Heinz, wissenschaftJ. 
Hilfsarbei tel' 
" Kattwinkel Wilhelm, a. o. Prof. 
" Kaup Ignaz, a. o. Prof. 
)) Kaut Franz, Oberarzt 
» Kehrer Hugo, a. o. Prof. 
Keiler Josef, Werkmeister 
Trautenwolfstr. 6/2 
Gaisacherstr. 8/1 1. 
Kaulbachstr. 40/0 








Leopoldstr. 77/3 GG. 
Schellingstr. 29/3 
Beethovenplatz 3/1 (F. 597020) 
Reitmorstr. 6/31. 
Ainmillerstr. 29/1 
Friedrichstr. 19 (F. 34322) 
Karlstr.29/0 





















Herzog Heinrichstr. 4/1 r. 2 SW 
Weißenburgerplatz 1/1 r. 8 
FranzJosefstr.19/.1 G.H.(F. 32888) 13 
Müllerstl'. 3 2 SO 
Äuß. Prinzregentenstr. 15/0 8 
Nußbaumstr.7/3 2 SW 
Max Weberplatz 1/3 1. 8 
Innstr. 2 (F. 43246) 27 















01'. Kerschbaum Hans, a. o. Assistent 
" Kerschensteiner Georg, Hon.-
Prof., Geh. Oberstudienrat 
" Kerschensteiner Hermann, KölnerpJatz 1/1 23 
a.o.Prof.,Geh.Medizinalrat,Direktor 
KetterJ Xaver, Werkmeister Altheimereck 11/21. 
01'. Kielleuthner Ludwig, a. o. Prof. Ludwigstr.11/1 (F.20500) 
2C 
2NO 
Kiening Anton, Amtsoffiziant Neubiberg, Promenadestr. 
Kie ßling Walter, Kanzleiassistent Brhardtstr. 11/1 2S0 
2S0 
Bing. Max- 2 C 
KifingerGeorg,Studienrat,Assistellt Erhardtstr.2/4 
Kilian Georg, Oberpräparator Neuhauserstr.51/3, 
01'. Kinkelin Emil, a. o. Assistent 
Kircher Anton, Hilfsassistent 
Kil'chleitner Josef, Hausverwalter 
01'. Kirchner Fritz, Priv.-Doz., o. As-
sistent 


























































19, 33, ~7 
11,21,45,4:6 
64 
lSrler~u&t~l1nm t Seite 
Dr. Kißkalt Kar!, ord. Prof., Geh. Me- Wilhelmstr. 2/1 (F.35744) 
dizinalrat 
" Kitt Theodor, Hon.-Prof., Geh. Fraunhoferstr. 23/3 (F.30741) 
Veterinärrat 
Kitzbichler Josef, Hochschulober- Amalienstr. 69/2 M.-B. 
offiziant 
Dr. K1aussner Ferdinand, a. o. Prof., Theresienstr.74 
Geh. Medizinalrat 
Dr. Klee PhiIipp, a. o. Prof. 
" v. K1enze Gamillo, Hon.-Prof. 
" Klier Anton, a. o. Assistent 
" Knecht August, Hon.-Prof., Geh. 
(beurlaubt) 
Kufsteinerp1atz 1/3 (F. 480614) 
Pettenkoferstr. 36/2 
Altheimereck 20/0 111. Aufg. 
Regierungsrat 
" Knigge Fritz, a. o. Assistent Nußbaumstr. 7/3 
Knittl Anton, Vertragsangestellter Maximilianstr.26/1 
(Maschinist) 
Knöllinger Peter, Oberwerkmeister Ludwigstr. 17/0 Rgb., Physika-
lisches Institut 
Dr. Knorr Maximilian, a. o. Prof., Kon- Matthias-Pschorr-Ring 1/2 r. 
servator nörd1. Eingg. 
Knosp Ernst, Obermechaniker KarIstr.29 G.-G. 
Dr. K 0 bIer Pranz, Hilfsassistent Possartstr. 12/3 (P.42386) 
" Koch Walter, o. Assistent Theresienstr. 22/2 
Kochner Gustav, Präparator Kreittmayrstr. 35/3 1. 
Kögl Hans, Hilfskraft Pasing, Paotostr. 10 
Kög1maier Max, Kanzleiangestellter Marsstr. 15b/l r. 
Dr. Koelsch Franz, Hon.-Prof., Mini- . Isabellastr. 34/3 
sterialrat 
" Kömstedt Rudolf, Priv.-Doz. 
" Königsdoerffer Hans, a. o. Assist. 
v. Königswald Ralph, a. o. Assistent 
Dr. Kösters Marie, a. o. Assistent 
" Kohl er Albert, Oberarzt· 
K 0 1 d e Irmgard, Lehrkraft f. orthop. 
Turnen 
Koller Karl, Amtsoffiziant 
K 0 11 m an n Adalbert, Kanzleisekretär 
Konrad Josef, Amtsoffiziant 
Kopp Michael, Amtsoffiziant 
Kothe Bernhard, Hilfskraft 
Dr. Krampf Franz, Priv.-Doz. 
" Kranz Peter Paul, a. o. Prof. 
Kra tzer Alois, Amtsoffiziant 
Dr. v.Kraus Garl, ord. Prof., Geh. Hofrat 
Kraus Georg, Oberwerkführer 
Kraus Josef, Verwaltungsinspektor 
Kraus Joser, Kanzleial;!sistent 
Krause Hildegard, Hilfskraft 
Dr. Kraut Heinrich, Priv.-Doz. 
Krebs Anton, Verwaltungsinspektor 
Kreiner Pautine, Hebamme 
Dr. Krieg Hans, a. o. Prof., Direktor 
der zoolog. Sammlung des Staates 
Kronast Josef, Oberpräparator 
Dr. K ü p Hans1eo, Volontärarzt 





Nymphenburgerstr. 19/2 I. 
Maximilianstr. 33/1 






Steinsdorfstr. 10/1 (P.24274) 
Martin Greifstr. 3 a/2I. 
Liebigstr. 28/2 (F. 296314) 
Sternwarte (Bogenhausen) 
Amalienstr. 27/2 
Heßstr. 31/3 r. 
Deisenhofen, Staphanienstr. 78 
Neureutherstr. 31/4 (beurlaubt) 
Kaiserstr. 43/3 m. 
Maistr. 11 
von der Tannstr. 7/4 r. 




























































































Küsthardt Gustav, Inspektor PI an egg, Mathildenstraße 2SW 41 
Kugel Else, Laborantin Landwehrstr. 21/3 2SW 25 
Kugler Katharina, Hebamme Maistr. 11 2S0 36 
Dr. Kuhl Anna, a. o. Assistent Nußbaumstr.7/3 2SW 27 
Kulzer Hans, Werkmeister Kazmairstr. 4/1 12 41 
Dr. Kumpf Adam, o.,Assistent Waltherstr.21 (F.53489) 2S0 28 
Kumpf Josef, Oberpräparator Pestalozzistr. 13/3 2S0 23 
Dr. Kupper Walter, Hauptkonservator, Menzingerstr. 17/0 38 -4:0 
Professor 
" 
Kutscher Artür, a. o. Prof. Bismarckstr. 15 (F. 34047) 23 18 
Lang Johann, Obermaschinist Westendstr. 51/2 12 27 
Dr. Lang Richard, ord. Prof. Kaulbachstr. 11 a/2 2NO 12,35 
" 
Lang Theobald, wissenschaftl. Hilfs- Franz Josefstr. 48/1 13 42 
arbeiter 
" 
Lange Erich, Priv.-Doz., Assistent Luisenstr. 5/2 (F.55738) 2NW 19,39 
" 
Lange Pritz, ord. Prof., Geh. Hofrat Harlachingerstr. 12 (F.42251) 51 13,24,37 
" 
Lange Fritz, Priv.-Doz. Bavariaring 17/2 (beurlaubt) 2SW 15,43 
" 
Lange Johannes, a. o. Prof. Ainmillerstr. 10/2 r. (F. 32308) 2SW 15, 42,44 
" 
Lange Max, Priv.-Doz., Assistent Harlachingerstr. 13 51 15,37 
" v. Lanz Titus, Priv.-Doz., o.Assistent SchiIlerstr. 26, Gartenh. 2 2SW 15,22 
Lau Otto, Forstassessor AimiIlerstr. 19/3 r. 13 35 
" phi!. Laubmann Albert, Professor, Amalienstr. 54/4 2NW 41 
Konservator 
La u t Matthias, Hausverwalter Pettenkoferstr. 11/1 2SW 22 
Lautenbacher Friedrich, Verwal- Sophienstr. 7/1 2NW 3!l 
tungsinspektor 
Dr~ Laux Ludwig, a. o. Assistent Nußbaumstr. 20 2NW 26,43 
" 
Lebsche Max, a. o. Prof. Sendlingerstr. 61/3 (P. 91400) 2C 14,23,47,49 
" 
Lefevre Heinz, 0 Assistent Ottostr.3a 2NW 26 
" 
Lehmann Paul, ord. Prof. Trautenwolfstr. 6/4 (F. 35494) 23 17,31 
Leichtfuß Karl, Vertrags-Bautech- Johann Houisstr.39 55 5 
niker 
Dr. Leidinger Georg, Hon.-Prof., Di- Richard Wagnerstr. 3/3 2NW 18 
rektor, Geh. Regierungsrat 
" Leisewitz Wilhelm, Prof., Haupt-
(F.23885) 
Wolfratshauserstr. 17 25 41 
konservator 
" 
Leixl Karl, o. Assistent Lindwurmstr. 2a 2SW 26,43 
Len tsch Adolf, Weinkontrolleur Pestalozzistr. 4/3 r. 2 39 
Dr. Lenz Fritz, a. o. Prof. Herrsching i. Oberb. 14,25 
" 
Lenz Herbert, o. Assistent Ismaningerstr. 23/1 8 33 
Lenz Josef, Maschinist Pettenkoferstr. 14/0 2SW 28 
Dr. Lerch Eugen, a. o. Prof. Pasing, Richard Wagnerstr.30 18 
" 
Lettenmeyer Fritz, Priv.-Doz., Thorwaldsenstr. 14/0 2NW 19,33 
o. Assistent 
" 
Levin Ernst, Aushilfsassistent Tengstr.27 13 23 
,. Lexer Erich, ord. Prof, Geh. Me- SolIn bei München, Allescher- 13, 26, 28, 43, 
dizinalrat straße 4 (F. 72496) 45,47,48,49,51 
Limmer Johann, Präparator' Veterinärstr. 6/1 2NO 30 
Dr. Lindemann Ferdinand, ord. Prof., Kolbergerstr. 11/2 r. (F. 480808) 27 3,5,9,16 
Geh. Rat 
Lippert Max, Verwaltungs ober- Enhuberstr.4/1 2NW 5 
sekretär 
Lisco Käthe, Laborantin Ohmstr. 10/1 23 25 
Löffler Eugenie, o. Assistentin Römerstr. 16/2 23 34 
Löffler Peter, Pfleger Loehlepl. 2/1 8 27 
Dr. Löscher Hans, Aushilfsassistent Mathildenstr. 2a 2SW 27 
" Loew Oskar, Hon.-Prof. z. Zt. Berlin, Lüneburgel'str. 21/4 NW40 17 
5 
66 
Dr. Lohe Reinhard, Assistent 
" Lo'renz Alfred, Hon.-Prof. 
Lorenz Olga, Oberpräparatorin 
Dr. Lotz Walther, ord. Prof., Geh. Rat 
" Lützeler Heinz, a. o. Assistent 
" Lukinger Eugen, Forstmeister 
Lumpp Wilhelm, Kanzleiangestellter 
Lunz Georg, Amtsofflziant 
Lutz Annemarie, Vertragsangestellte 
Dr. ing. Lutz K. W., Professor, Haupt-
observator 
Lutze E. E. A., Hilfskraft 
Dr. Luxenburger August, a. o. Prof. 
" Luxenburger Hans, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
" Lydtin Kurt, Priv.-Doz. 
" Maenner LUdwig, Priv.- Doz., 
a. o. Assistent 
Mahler Hans, Werkführer 
Mahler Karl, Oberwerkmeister 
Mahler Karl, Werkmeister 
Maier Anna, Vertragsangestellte 
M a i1 h am me r Martin, Kanzleiangest. 
Dr. Mann Fritz, a. o. Assistent 
"Marchesani Oswald, Priv.-Doz., 
o. Assistent 
" Marcus Harry, a.o. Prof.,Konservator 
" Mardersteig Klaus, a. o. Assistent 
" v. Martin Alfred, a. o. Prof. 
" Martini Paul, a. o. Prof. 
" Matthias Eugen, a. o. Prof. 
Maul wurf Karl, Werkmeister 
Dr. Mauren brecher Bertold, a. o. Prof. 
" Maurer Ernst, o. Assistent 
" Maus seI' Otto, a. o. Prof. 
" May Hans, a. o. Assistent 
" May Richard, a. o. Prof., Geh. Me-
dizinalrat 
" Mayer August, a. o. Prof. 
Mayer Hermann, Oberpräparator 
Mayer josef, Bezirksoberlfthrer, 
Assistent 
Mayer Ludwig, Präparator 
Dr. Mayer Otto,Oberregierungschemiker 
" Mayr josef, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
" Mayr julius, a. o. Prof., o. Assistent 
" Mayr Otto, Assistent 
" Meder Fritz, Hon.-Prof. 
M eh n Philipp, Hausverwalter 
Dr. M einel Karl, Hilfsassistent 
" Mennel Eugen, Landwirtschaftsrat 
" Merkel Franz R., Priv.-Doz. 
" Merkel Hermann, a. o. Prof., Land-
gerichtsarzt, Obermedizinalrat 
BrlefzusteUamt Seite 
Harlachingerstr. 13 51 37 
Gentzstr. 5/4 (F. 33872) 13 18 
Schwanthalerstr. 90/3 2SW 40 
Mandlstr. 5/211. Eing. (F.31590) 23 3,6, 12,22, 
45,46 
Sendlingerstr. 54/3 2C 26 
Amalienstr. 14/2 2NW 35 
Implerstr. 67/1 50 27 
Schleißheimerstr. 121/21. Mitte 13 20 
Schraudolphstr. 3/3 r. 13 6 
Mauerkircherstr. 40/2 27 38 
Rindermarkt 8/3 r. 2C 33 
Adelheidstr.14/1 13 14 
Liebigstr. 35/2 2NO 42 
Ziemssenstr. 1 2SW 15,25,43 
Ainmillerstr. 33/4 13 19,32 
Veterinärstr. 6 2NO 29 
Pettenkoferstr. 12/0 2SW 36 
Adalbertstr. 3/1 13 31 
Fürstenfelderstr. 6/2 2C 41 
Schellingstr. 113/3 13 21 
Nußbaumstr. 7/3 2SW 27 
Ludwigstr. 29/0 1. 2NO 15,26 
Tengstr. 35/1 (F. 35943) 13 14, 22, 46, 50 
Widenmayerstr. 11/2 r. 2NO 36 
Parzivalstr.8 (F.34165) 23 19 
Leopoldstr. 30/3 (beurlaubt) 23 15,47,49 
SolIn b/München, Natalienstl'. 4 19 
(F.70355) 
Feldkirchen 41 
Franz josephstr. 38/0 13 18 
Tengstr.43 13 23 
Giselastr. 12/0 23 18 
Mathildenstr. 13/3 2SW 43,44 




Pettenkoferstr. 34 2SW 25 
Ungererstr. 24/3 23 21 
Neuhauserstr.51 2C 38 
Schneckenburgerstr. 41/0 8 39 




Harlachingerstr. 13/2 51 37 
Pilotystr. 6/2 (F. 20650) 2NO 13,28 
Schillerstr. 25 2SW 40 
Leopoldstr. 77/3 23 39 
Kaulbachstr.35/1, 1. Gartenvilla 2NO 37 
. Kaulbachstr. 54/3 r. 2NO 19 




Dr. Merl Theodor, Professor,Oberregie-
rungschemiker u. Abteilungsleiter 












" Metzger Ernst Georg, o. Assistent 
,. Meu wsen Alwin, Hilfsassistent 
Meyer Friedr., Verwaltungsassistent 
Dr. Meyer Arnold Oskar, ord. Prof. 
(ab 1. IV. 29) 
Widenmayerstr. 26/3 2NO 17,32 
Dr. Me y e r Karl, Hilfsassistent 
" Mezger Hans, Aushilfsassistent 
" Miller Constantin, Priv.-Doz., 
a. o. Assistent 
" v. Miltner Theodor, Assistent und 
Repetitor 
Möhnle Friedrich, Werkmeister 
Dr. Mollier Siegfried, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Mollison Theodor, ord. Prof. 
" Moncorps Carl, Priv.-Doz.,o. Assist. 
Moosbuchner Johann, Präparator 
Dr. Moser Erwin, a. o. Prof. 
" Muckermann Ernst, wissenschaft!. 
Hilfsarbeiter 
Mühlauer Georg, Amtswart 
Dr. Müller Curt, a. o. Assistent 
" med. et phi!. Müller Friedrich, ord. 
Prof., Geh. Rat 
" Müller Karl, Ministerialrat im Mi-
nisterium für Unterricht und Kultus 
" v. M üller Kar! Alexander, ord. Prof. 
Müll e r Lor., Prof., Hauptkonservator 
Dr. Müller Ludwig, Volontärarzt 
" Müller Max, a. o. Prof. 
" M üller-Erzbach Rudolf, ord. Prof. 
" M ünch Albert, Forstmeister 
Münzhuber Blasius, Werkmeister 
Dr. Mußgnug Franz, o. Assistent 
" Nadoleczny Max, a. o. Prof. 
" Nawiasky Hans, ord. Prof. 
" Neubauer Otto, a. o. Prof. 
" Neubürger Karl, Prosektor 
" Neumayer Hans, ord. Prof. 
" N eumayer Ludwig, a. o. Prof., 
Prosektor 
Maistr. 11/2 2S0 
Bavariaring 11 2SW 
Pullach, Seitnerstr.51 
Maistr. 11/0 2S0 
Nußbaumstr. 28/0 2SW 
Vilshofenerstr.1O (Herzogpark) 27 
(F.40770) 
Friedrichstr. 19/3 (F.90518) 13 
Dietlindcnstr. 12/2 23 
Marktstr. 14/3 23 
Ainmillerstr. 7/2 (F. 31949) 13 
Luisenstr. 21 2NW 
Nußbaumstr. 7/3 2SW 
Nußbaumstr.7{3 2SW 
Bavariaring 47 (F. 73533) 2SW 
Sophienstr. 1a/2 2NW 
Mauerkircherstr.12/4 (F.480268) 27 
Gern, Kratzerstr. 16 39 
J ahnstr. 30 2 SO 
Wittelsbacherstr. 20/3 2 SO 
Leopoldstr. 145 (F.33070) 23 
Herzog Rudolf~tr. 26/4 2 NO 
Königinstr. 55a/2 2 NO 
München-Laim, Perhamerstr. 72/3 42 
Maximiliansplatz 11/1 (F. 55000) 2 NW 
St. Annaplatz 8/0 2 NO 
Kölnerplatz 1 23 
Eglfing 
Herzog Wilhelmstr. 28/1 
(F.57745) 
Pettenkoferstr. 14/1 1. 
2C 
2SW 
" NeumeyerKarl,o.Prof.,Geh.Justizrat Königinstr.35a (F.21757) 
NiebIer Joh., Verwaltungsinspektor Herzogstr. 33/3 r. 




brecht, a. o. Prof. 
Nu d I bi chI e r Ernst, Präparator 
Nüßlein Ludwig, a. o. Assistent 
Obermeier Franz, Präparator 
Häberlstr. 18/3 Rgb. 
Thalkirchherstr. 65/1 
Alramstr.25/4 
Germaniastr.7/2 (F. 30983) Dr. Oberndorfer Siegfried, a. o. Prof. 
" Oegg, Stabsarzt, kommandiert 


































14,44) 47) 49 
42 












de Olea Augusto, Lektor, Professor' 
Olofs Else, Kanzleiangestellte 
Dr. Opel Ferdinand, Direktor des städt. 
Schlacht- und Viehhofes 
' •• Ossenbeck Carola, Hilfsassistentin 
" Frhr. von der Osten-Sacken 
Harald, o. Assistent 
Ostermann Josef, Apotheker 
Dr. Ostermann Theodor, Staatsbiblio-
thekar 
Ostertag Michael, Oberpräparator 
Ostertag Theodor, Kanzleiange-
stellter 
Dr. Ott Heinr., Priv.-Doz., o. Assistent 
o tt J osef, Maschinist 
Or. Otto Walter, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat , 
" , Paechtner Johannes, ord. Prof. 
" Page Irvine, wissenschaftl. Gast 
" Pa ff e n Heinrich, Volontärarzt 
Part! Anton, Verwaltungsassistent 
Ur. Passow Arnold, a.o.Prof., Oberarzt 
" Pa u li Rich., a. o. Prof., Konservator 
". Pels-Leusden Friedrich, wissen-
schaft!. Assistent 
." Perron OSkar, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
Pet s chi e r Leonhard, Vertragsange-
stellter 
Peyer Frieda, Hebamme 
Dr. Pfänder Alexander, a. o. Prof. 
" v. Pfaundler Meinhard, ord. Prof., 
Geh. Medizinalrat 
" Pfeilschifter Georg, ord. Prof., 
Geh. Hof tat 
Pfisterhammer Max, Präparator 
P fl ügel Marie, Kanzleiangestellte 
Dr. Freih. von der Pfordten Hermann 
Ludwig, a. o. Prof. 
P frang Max, Offiziant 
Dr. Pieper Karl, o. Assistent 
Pi 11 e r Ludwig, Kanzleisekretär 
{)r. Pinder Wilhelm, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
" Pi tzen Peter, a. o. Prof. 
Plan ding Max, Verwaltungs-. 
inspektor 
Dr. PI a u t Felix, a. o. Prof. 
" Plehn Marianne, Professor, Kon-
servator 
" PI öb s t Walter, Staatsoberbibliothekar 




Cr. Polano Oskar, a. o. Prof. 
Brlelzustellamt Seite 
Georgenstr. 24/3 1. (F. 35372) 
Fürstenstr. 3/0 
Zenettistr. 2/3, Kühlanlage 1 A 
Menzingerstr. 13 
Matth. Pschorr-Ring 1 
Forstenriederstr. 3/21. 
Loristr. 12/0 
Pasing, Villen kolonie II, 
Scharnhorststr. 4 









Ludwigstr. 17 bIO r. 2 NO 
Menzingerstr. l1a/2 38 
Widenmayerstr. 10/1 (F.20401) 2 NO 
Möhlstr. 12 (F.44422) 27 
Maria Josephastr. 2 23 
Pettenkoferstr.8a 2SW 
Dachauerstr. 7/1 2NW 
Hubertusstr. 13 19 
Kufsteinerplatz 4/0 27 
Pettenkoferstr. 22/1 b 2SW 
Schackstr. 1/3 (P. 35811) 2NO 
Marktstr.8/3 23 
Maistr. 11 2S0 
Loristr.6/4 2NW 
Bavariaring 6/1 (F.52750) 2SW 
Montsalvatstr. 1 (F.34930) 23 
Menzingerstr. 13/0 38 
Steinerstr. 18 25 
Amalienstr. 73/3 2NW 
Gebsattelstr. 30/4 7 
Luisenstr. 50/0 13 
Maistr.14/2 IV. Aufg. 2S0 
Kaulbachstr. 12 (F. 297312) 2NO 
Harlachingerstr. 13 51 
Augustenstr. 68/3 2NW 
Montsalvatstr. 7 (F.33595) 25 
öttingenstr. 54/4 2NO 
Skellstr. 9/2 8 
Barerstr.5/1 2NW 
Agilolfingerplatz 3/1 I. Aufg. 9 












































Polzmacher Michael, Präparator Anglerstr.4/1 
Popfinger Leonhard, Oberpräparator Maistr. 11/1 
Posch Michael, Pfleger Schneckenburgerstr. 14/0 
Dr. Prandtl Wilhelm, a. o. Prof. SChweigerstr. 2/1 
Pregler Georg, Offiziant Maistr. 11/1 Untergeschoß 
Dr. Preis Anton, Staatsbibliothekar Trogerstr. 60/0 I. 
" Pretzl Otto, Priv.-Doz. Morawitzkystr.3 
,. Priesack August, o. Assistent Aiblingerstr.6 
" Pringsheim Alfred, ord. Prof., Arcisstr.12 (F.57684) 
Geh. Hofrat 
" Rabe Wilh., Priv.-Doz., o. Assistent 
Raith josef, o. Assistent 
v. Rambaldi Maria, Laborantin 
Rambold Johann, Oberpräparator 
Ramsauer josef, Oberwerk führer 
Rannertsh auser Benno, Maschinist 
Dr. Rapp Rudolf, Apothekendirektor 
Rappl Martin, Amtswart 
Ratzenberger Anna, Hebamme 
.Dr. Rauhut Franz, Priv.-Doz. 
Raum Ludwig, Hauptkassier 
Reber jakob, Verwaltungssekretär 
Redenbachjakob, Oberwerkmeister 
Dr. Rehm Albert, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
,. Rehm Walther, Priv.-Doz. 
" Reiche Karl, Hon.-Prof. 
,. Reichenbach Erwin, o. Assistent 
Reite Richard Josef, Hilfskraft 
,. Reinhold Gerhard, Priv.-Doz., 
Forstamtmann 
Reisinger Lea, Vertragsangestellte 
Ren n e rEIse, KanzIeiangesteIIte 
Renner Peter, Werkmeister 
Richter Christian, Präparator 
R i e deI J ohann, Präparator 
Dr. Rieder Hermann, a. o. Prof., Geb. 
Medizinalrat 
Rieger Hermann, Oberpräparator 
Dr. Ries Fritz, Volontärarzt 
Riese Selma, Kanzleiangestellte 
R i e ß Emil, Studienrat, akad. Turn-
und Spielleiter 
Dr. Riezler Erwin, ord. Prof., Geh. 
justizrat 
,. Rimpau Willi, Direktor, Professor 
Rindfleisch Xaver, Amtsoffiziant 
Dr. v. Rintelen Fritzjoachim, Priv.-Ooz. 
Rockinger Peter, Werkmeister 
Rocksien Wilhelm, Maschinist 
Röder Max, Kanzleisekretär, Pedell 
Dr. Roeder Hermann, Volontärarzt 
" Röhrl Anton, Priv.-Doz., Forstamt-
mann 
" Römer Helmut, Hilfskraft 
Sternwarte (Bogenhausen) 






Herzog Rudolfstr. 25/2 Rg. 
Maistr. 11 
Karl Theodorstr. 12 
SChellingstr. 68/3 r. 
Clemensstr. 76/11'. ·G.G. 
Pettenkoferstr. 11/0 
~ontsalvatstr. 12 (F.33286) 
Ainmillerstr. 36/2 
Solln bei München, Sohnke-
straße 1 (F. 74246) 







Anglerstr. 20/0 1. 
Pettenkoferstr. 5/3 





Möhlstr.26 (F. 480741) 
SoHn b/München, Sohnkestr.23 
Lothstr. 32/0 r. 
Veterinärstr. 1/1 (F. 27493) 
Steinstr. 55/2 
Thiereckstr. 2/3 
Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 
MaximiIiansstr. 34(2 






















































































,Dr. v. Romberg Ernst, ord. Prof., Geh. 
Rat 
" Romeis Benno, a. o. Prof. 
" R 0 s e Hans, a. o. Prof. 
" Rosem ann Heinz, o. Assistent 
." von Rosen Kurt, Konservator 
';, Rosenbeck Michael, 'Hochschul-
oberoffiziant 
Dr. Rosenberg Fritz. Volontärarzt 
" Rosenberg Maja, Volontärärztin 
,.,. Ross Hermann, Professor, Haupt-
konservator i. R. 
Roth Monika, Kanzleiangestellte 
Rothballer Karl, Kanzleisekretär 
:Dr. Rothenbücher Karl, ord. Prof. 
, " Rothenfusser Simon, Professor, 
." Oberregierungschemiker und Abt~i-
t, :,;, lungsleiter 
Dr. Rubenbauer Johann, Priv.-Doz. 
"," Rüchardt Eduard, a. o. Prof. 
"" Rüdin Ernst, Hon.-Prof. 
" R ü ge m e r Hans, Hilfsassistent 
Rümmer Josef, Präparator 
j ,R ü ter Leo, a. o. Assistent 
Ruppel Gertrud, Laborantin 
\ lDi', Rupprecht Albert, 0, Assistent 
Rupprecht Georg, Amtsoffiziant 
S ach tl e ben Rudolf, Hilfskraft 
Di'. Saenger Hans, a.o. Prof., 0. Assistent 
" Sallinger Hermann, Regierungs-
chemiker 
» Salomon Hermann, 0. Assistent 
," Salzer Fritz, a. o. Prof. 




Dr. SandtWalter, Priv.-Doz.,o.Assistent 
" Schaber Hans, 0. Assistent 
Schaffer Josef, Werkmeister 
Sc hall er ·Alois, Maschinist 
Schalkhaußer Erwin, Kanzleisekr. 
Schamberger Franz, Oberpfleger 
Sc h a p f1 Xaver, Präparator 
Scharf Ferdinand, Obermechaniker 
Sc ha r II Martha, Hilfskraft f. orthop. 
Turnen' 
Dr. Scharrer Ernst, Hilfskraft 
S ch ei d Sebastian, Oberforstverwalter 
(mit dem Sitz in Landshut) 
Scheitham mer Alb., Hausverwalter 
Schepp Margarete; Laborantin 
Ur. Scherman Lucian, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat, Direktor 
" Scheuring Ludwig, a. 0. Prof., Kon-
servator 
Briefzustellamt 
Richard Wagnerstr. 2 



















Berg am Laimstr. 1/3 
Karlstr. 94/2 
Königinstr. 105/0 r. (F. 34576) 
Lessingstr. 12 (P.50424) 
Ledererstr. 16/2 
Postillionstr. 2 
Giselastr. 6 (F. 31243) 
Prinzregentenstr. 48/1 
Veterinärstr. 6/1 




Oberländerstr. 10/3 r. 
,Dreimühlenstr. 14/3 Block III 
Kurfürstenstr. 4/1 
Boschetsriederstr. 16/3 
Obermenzing, westl. Hofstr. 82 
Augustenstr. 111/2 1. 
Hammerbachweg 1/1 r. 
Mathildenstr. 2a/0 
Mainzerstr. 6/3 
Herzogstr. 8/2 (F. 26318) 


























































































Dr. Schick Josef, ord. Prof., Geh. Rat 
Schiegt Moritz, KanzleiangestetIter 
SchießI Franz, Amtsoffiziant 
Schineis LUdwig, Kanzleisekretär, 
PedetI 
Ainmillerstr. 4./2 
Schleißheimerstr. 67/2 r. 
Simmerlstr. 7 
Zentnerstr. 5/0 
Schlammer Georg, Offiziant Sophienstr.7/0 
S ch lech t Wilhelm, Studienassessor, Schleißheimerstr.83/3 
Hilfskraft für Leibesübungen 
Dr. Schlei binger Wilhelm,a. o. Assistent Pettenkoferstr. 2a/0 
Schleicher JOhann, Präparator öttingenstr.29/4 
Dr. Schlemmer Ferd., a. o. Assistent Thierschstr.26/3 
" Schmaus Michael, Priv.-Doz. Klerikalseminar Freising 
" Schm~uß August, ord. Prof., Geh. Gabelsbergerstr. 55/2 (F.50209 
Regierungsrat, Direktor oder 55500) 
Schmelcher Dora, Vertragsange- Reichenbachstr. 16/2 
stetIte (Skeletteurin) 
Schmid Josef, Amtswart a. Pr. 
Schmidbauer Josef, Präparator 
Schmidbauer Ludwig, Hochschul-
oberoffiziant 
Dachauerstr. 161/2, Flügel D 
Meindlstr. 6/3 4. Aufg. 
Fürstenstr. 14/1 



































Sc h m id I J ohann, Präparator 
Schmidt Else, Laborantin 
Dr. Schmid t Erich, a. o. Prof. 
, Schellingstr. 40/1 M.-B. 13 23 
" Schmidt Georg, a.o.Prof. 
Sc hm i d t Georg, Kanzleiangestellter 
Dr. S ch m i d tGustav Friedrich, Priv.-Doz. 
" Schmitt Adolf, a. o. Prof. 
" Schmitt Alfons, a. o. Assistent 
. Schneider Andreas, Präparator 
Dr. Schneider Otto, Priv.-Doz., o. As-
sistent 
" Schneider Rudolf, a. o. Prof. 
" Schnitzer Hermann, Oberarzt 
" Schnitzer Josef, Hon.-Prof. 
Schön Jakob, Amtsoffiziant 
Wilhelmstr.7/1 23 22 
Heßstr.26/1 13 18,38,47 
Nußbaumstr.22 (F.57731) 2 SW 15,47,48,49,51 
Viktoriastr. 19/0 23 5 
Rheinstr. 18/1 23 19 
Leopoldstr.20/0 (F. 32090) 23 14 
Hiitensbergerstr.23,0 (F. 370933) 13 22 
Geyerstr. 18/3 2 SO 38 




Kurfürstenstr. 23/2 I. 














Dr. v. Schönau Karl, Hauptkonservator 
Schoener Josef, Verwaltungsober-
inspektor 
Dr. Schönwerth Alfred, Hon.-Prof. Franz Josefstr. 41/0 






" SchrimlOtto, Oberarzt d. Reichs-
wehr, kommdt. 
" Schröder Joachim, Konservator 
SchroH Xaver, Pfleger 
Schüler Fritz, KanzleiangestetIter 
Dr. Schüpfer Vinzenz, ord. Prof., Geh. 
Regierungsrat 
Sc hu I te s Hermann, Hilfskraft 
Dr. Schultz Bruno Kurt, a.o. Assistent 











" Sch ulz Bruno, wissenschaft!. Hilfs- Hohenzollernstr. 61/2 r. 
arbeiter 






















Dr. Schwab Georg Maria, Priv.-Doz., St. Paulsplatz 9/1 r. 2SW 19,38 
Konservator 
" 
Schwartz Eduard, ord. Prof., Geh. Rambergstr.4/3 (F.34400) 13 16,31 
Rat, Präsident der Bayer. Akademie 
der Wissenschaften 
Sc h war t zErich, Hilfskraft Maillingerstr. 4/1 r. 2NW 39 
Schwarz Michael, Oberwerkmeister Nußbaumstr. 7/0 2SW 27 
und Hausmeister 
Schweitl Michael, Werkführer Herzogstandstr. 3/1 9 27 
Schwenold Karl, Oberpräparator Arnulfstr. 44/3 2NW 41 
Dr. Schwindt Hans, Ministerialrat Seidlstr. 11/2 2NW 52,53 
" 
Sedlmeier Hans, o. Assistent Königinstr. 19 2NO 30 
" 
Sedlmeyer Julius, Konservator Implerstr. 60/1 r.(F. 74856) 50 33, 42,45, 52 
" 
v. See m e n Hans, o. Assistent Nußbaumstr.20 2SW 26,43 
Seewald Jakob, Werkmeister Amalienstr. 67/0 Ggb. 2NW 35 
Seider Max, Verwaltungssekretär Johannisplatz 7/1 r. 8 27 
Seiff WUhelm, Oberpräparator Schulstr. 38/3 19 35 
Dr. Seiler Jakob, a. o. Prof., Konservator Pienzenauerstr. 14/2 27 19,41 
" 
Seitz Anton, ord. Prof., Geh. Re- Schönfeldstr. 10/3 . 2NO 11 
gierungsrat 
Seitz Anton, Amtsofflziant GÖrresstr. 10/1 13 34 
Dr. SeitzKarl,a.o.Prof.,Geh.Medizinalrat Barerstr.54/2 (F.22220) 13 13 
Sei z Ernst, Amtswart Nußbaumstr. 22 2SW 26 
Dr. Sell Wilh., wissenschaftl. Assistent Breisacherstr. 7/1 8 40 
Selmayr Karl, Oberwerkmeister Univ.·Gebäude, Ludwigstr. 17 2NO 40 
Sen n e wal d Kurt, Hilfskraft Sophienstr. 4/0 2NW 39 
Dr. Serr Eugen, o. Assistent Pettenkoferstr. 8a/3 r. 2SW 24 
" 
v. Seuffert Ernst, a. o. Prof., Me- Bavariaring 11/2 (F. 56608) 2SW 14,36,48, 
dizinalrat bei der Hebammenschule 49 
" 
v. Seydel Karl, Hon.·Prof. Briennerstr. 48/1 2NW 13 
" 
Sickenberger Josef, ord. Prof., Parzivalstr. 21 (F. 36(432) 23 6, 11,21 
Geh. Regierungsrat 
" 
Sieben Alice, Volontärärztin Türkenstr. 7/2 2 23 
" 
Sied er Fritz, a. o. Assistent Reichenbachstr. 29/1 1. 2S0 22 
Siegel Karl, Rechnungsrat, Quästor Georgenstr. 70/2 r. 13 5,7 
Dr. Siegert Mich., o.Vorlesungsassistent Welfenstr. 5/3 7 33 
" 
Siemens Hermann Werner, Bavariaring 47/2 (F. 73533) 2SW 15,24 
a. o. Prof., o. Assistent 
Sigl Ludwig, Präparator Pettenkoferstr. 48/4 2SW 25 
Dr. Silbernagel EmU, Hauptobservator Ismaningerstr. 105 27 38 
" 
Sil b ersch mi d t Karl, Hilfsassistent Isabellastr. 22/1 I. 13 33 
" 
jur. etrer.pol. Silb erschmidt Wil- Isabellastr. 22/1 13 12,46 
helm, Hon.-Prof., Rat am Obersten 
Landesgerichte 
" 
Si mon J ules, Lektor, Professor Linprunstr. 60/2 (F. 596895) 2NW 20 
Simp er! Josef, Pfleger Ungererstr. 68/0 23 27 
Simper! Martin, Pfleger Ridlerstr. 44/2 12 27 
Sittenauer Ludwig, Verwaltungs- Neureutherstr. 13/1 13 4,9 
obersekretär 
Dr. Sittmann Georg, a. o. Prof., Direktor, Ismaningerstr. 22 (F.40101) 8 14,44 
Geh. Medizinalrat 
Sixt Thomas, Verwaltungsinspektor Adalbertstr. 3/2 r. 13 40 
" 
Sklawunos Themistokles, Priv.-Doz. Nymphenburgerstr. 126/2 r. 2NW 15 
Söllner Karl, Hilfsassistent Dachauerstr. 22/3 I. 2NW 33 
Soller Hans, KanzleiangesteUter Elisabethplatz 3/2 m. 13 21 




17,33,40 Dr . .sommerfeld Arnold, ord. Prof., 
Geh. Hofrat 
SondermayerGeorg, a. o. Assistent 
Leopoldstr. 87/3 (P. 360098 pri- 23 
Dr. Spatz Hugo, a. o. Prof., Oberarzt 
" Specht Wilhelm, a. o. Prof. 
" Speierer Kad, o. Assistent 
" Spiegelberg Wilhelm, ord. Prof., 
Geh. Regierungsrat 
" Spielmeyer Walther, Hon.-Prof. 
" Spindler Robert, Priv.-Doz. 
Sporer Franz, Amtswart a. Pr. 
Sporer Josef, Hausverwalter 
Dr. Staab Karl, Priv.-Doz. 
" v. Staehr Hermann, o. Assistent 
S ta n g Hilde, Laborantin 
Dr. Stange Alfred, Priv.-Doz. 
S t an g I Jak., Hochschuloberoffiziant 
S t an g I Karl, Vertragsangestellter 
(Hilfszahntechniker) 
Dr. Stechow Eberhard, Professor, 
Konservator 
" Stegemann Hermann, Hon.-Prof. 
Steger Ludwig, Präparator 
Steidle Otto, a. o. Assistent 
Steigelmann Michael, Präparator 
er. Steinberger Ludwig, a. o. Prof. 
Steiner Franz, Amtsoffiziant 
Dr. Steinert Kurt, wissenschaftl. As-
sistent 
Stelzl Josef, Rechnungsrat 
Stemmer Peter, Amtsoffiziant 
Dr. Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof., 
Geh. Rat 
» Stetter Rudolf, Priv.-Doz., o. Assist. 
Stoffel Josefine, Hebamme 
vat, 21718 Institut) 
Adalbertstr. 42/3 
Holzkirchnerstr. 1 
Max Josefstr. 6/3 (P. 53805) 
Pettenkoferstr. 8a 
Konradstr. 16/2 (F. 33226) 
Kaiser Ludwigpl. 2/2 (F. 51242) 
Brüsselerstr. 14/2 I. 
Kapuzinerstr. 16/1 r. 
Pettenkoferstr. 8a 
Oettingenstr. 16/3 
N ußbaumstr. 7 
Ludwigstr.22b 
Hohenstaufenstr. 3/0 (F. 32181) 
Amalienstr. 54/5 
Christophstr. 10/2 I. 
Adalbertstr. 94 (F.32759) 







Luisenstr. 64/3 r. 
Kaulbachstr. 80/2 1. Rgb. 
Freising, Münchenerstr. 531/4-
(Villa Böswirth) 




Dr. Storz Max, Priv.-Doz., o. Assistent 
" Stoß Anton, ord. Prof., Geh. Regie-
rungsrat 
" Stoß Anton Otto, a.o.·Prof. Schyrenstr. 11/2 (F.44988) 
" Straub Walther, ord. Prof., Geh. Nußbaumstr. 28/2 (P. 58612) 
Hofrat 
Strehl Peter, Präparator 
Strei tel Maternus, Sekretär 
Dr. StreU Martin, Prof., Regierungs-
chemiker 
" Strich Pritz, a. o. Prof. 
" Stricker Karl. a. o. Assistent 
" Strieder Jakob, ord. Prof., Geh. 
Ehrengutstr. 18/3 




Ainmillerstr.34/2 (P. 31487) 
Regierungsrat 
" Striedinger Ivo, Hon.-Prof., Ar- Ohmstr.7/3 
chivdirektor 
Strobl Angelika, Kanzleiangestellte 
Dr. Stroh Georg, Oberveterinärrat 
Stroh bach Helmuth, Ober-
mechaniker 
Dr. Preih. Stromer v. Reichenbach 
Ernst, Hon.-Prof., Hauptkonservator 
Bayerstr.53a/l 
Augsburg 
Lerchenau b. Feldmoching, 
Münchenerstr. 335 






















































































Dr. Stroux johannes, ord. Prof. 
Stubenböck Heinr., Kanzleiassist. 
Dr. v. Stubenrauch Ludwig, a. o. Prof. 
" StumpfPleikart, wissensch.Assistent 
" Süßheim Karl, a. o. Prof. 
" Sueßenguth Karl, a. o. Prof., Kon-
servator 
Gottfriedstr. 19 (F.34558) 
Heßstr.39/2 
Karlstr. 21/2 
Rottmannstr. 14 Gartenhaus 
München 19, Rüthlingstr. 6/3 r. 
Pilarstr.7/1 
S u m m a Christof, Vertragsangestellter Winzererstr. 42/2 
Su tter Hermann, Hilfskraft . Ismaningerstr. 106/3 
Dr. Tä ufel Kurt, Priv.-Doz., o. Assistent jägerstr. 30/3 
Telle Georg, Kanzleiassistent Trivastr. 15/2 
Thein Hugo, Regierungschemiker Nymphenburgerstr. 124/2 
Dr. Thieme julius, Abteilungsleiter . Max Weberplatz 9/4 r. 
Th or johann, Amtsoffiziant Teutoburgerstr.5/3 
T h ü r i n g Benno, Hilfsassistent Sternwarte (Bogenhausen) 
Dr. Tietze Heinrich, ord. Prof., Geh. Lessingstr. 3 
Regierungsrat 
Toennießen Adeline, Hebamme Maistr. 11 
Trenzinger Gottlieb, Präparator Maistr.14/1 III. Aufg. 
Trillich Heinrich, Fabrikdirektor Krailling b. Planegg 
Dr. Troll Karl, Priv.-Doz. Wilhelmstr. 12/2 (beurlaubt) 
" Troll Wilhelm, Priv.-Doz., Assistent Georgenstr. 57/2 1., 1. Aufg. 
. (beurlaubt) 
" Trumpp josef, a. o. Prof. Martiusstr. 7/0 (F.30241) 
Trutzer Julie, Verwaltungs sekretärin Nicolaistr. 5/2 
Dr. Freih. v. Tubeuf Karl, ord. Prof., Habsburgerstr.l/3 I. 
Geh. Regierungsrat (F.2894629) 
" Ullrich Otto, o. Assistent Schwanthalerstr. 11 
Ultsch Wilhelm, Kanzleiangestellter Belgradstr.27/1 
U I tsch Willy, Verwaltungsobersekret. Schellingstr. 10/1 1. 
Unterreitmeier Hans, Laborant Salvatorstr.13/0 
Va c he na u e r Sebastian, Am tsoffiziant Kirch trudering, Karottstr. 19 
Valentin Maria, Kanzlejangestellte IsartaIstr.6/1 
Vetter Georg, Amtsoffiziant Birkerstr.9/1 
Dr. Vierbach Albert, Subregens Georgianum 
Vilsmaier Michael, Verwaltungs- Häberlstr. 11/3 
oberinspektor 
Dr. Vi n c e n t i Leonello, Aushilfslektor Benediktenwandstr. 34 
" Violet Ludwig, Marine-Gen.-Ober" Kolbergerstr. 11/2 
arzt a. D. 
Voeke Fritz, Hilfsassistent 
Dr. Voge lEmma, Assistentin 
" Vogel Leonh., ord. Prof., Geh. Hofrat 
" Vogt Martin, Direktor der Landes-
turnanstalt 
" Vogt Walter, a. o. Prof. 
" Voit Erwin, ord. Prof., Geh. Rat 
" Volk Otto, Priv.-Doz. 
" Voltz Friedrieh, Prof., o. Assistent 
" Voß Aurel, ord. Prof., Geh. Rat 
" Vo s sIe r Karl, ord. Prof., Geh. Rat 
" Wa e k e r Leonhard, Prof., o. Assistent 
" Wagler Erieh, Professor, Assistent, 
Betriebsleiter 
" Wagner Franz, a. o. Assistent 





Am Gloekenbaeh 3/3 (F. 25225) 
Nibelungenstr. 89 (F.60793) 
Bauerstr. 28/3 (F. 30738) 
Habsburgerstr. 1/2 r. (beurlaubt) 
SoHn, Hirschenstr. 46 (F. 72921) 
Habsburgerstr. 1/2 r. 
Leopoldstr. 87/2 r. (F. 30452) 



































































































Dr. Waldschmidt Ernst, Priv.-Doz. 
Wallner Therese, Kanzleisekretärin 
Dr. Wallnöfer Alexander, o. Assistent 
(Röntgen assistent) 
" Walter Emil; Assistent, Betriebs-
leiter 
" Walter Franz, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Walz Ludwig, Assistent 
" Wanner Friedrich, a. o. Prof., Hofrat 
" Warnowsky Olga, Volontärär?:tin 
" W asm u th Ferdinand, o. Assistent 
" Wassermann Fritz, a. o. Prof., 
Konservator 
" Weber Adolf, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Weber Alferius, o. Assistent 
Weber Aloys, Benefiziat, wissen-
schaft!. Hilfsarbeiter 
.Dr. Weber Franz, a. o. Prof. 
" Weber Friedrich, Hilfsassistent 
Weber Josef, Oberpräparator 
Dr. Weber Maximilian, a. o. Prof. 
" Weddigen Walter, Priv.-Doz. 
" Weese Helhnut, a. o. Assistent 
WegeIe Ludwig, a. o. Assistent 






Weigand Josef, Oberpräparator 
Dr. Weigl Eduard, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
We i ß J ohann Georg, Oberpräparator 
Dr. Weithofer Erich, a. o. Assistent 
Wells Wilfrid, Lektor, Professor 
Dr. Wenger Hermann, Konservator 
" jur. et phil. Wenger Leopold, ord. 
Prof., Geh. Justizrat 
" Wenzl Aloys, Priv.-Doz. 
Werner Adolf, Werkmeister 
Dr. Wertheimer Egon, a. o. Assistent 
" WesselyKarl,ord.Prof.,Geb.Medi-
zinalrat 
" Weyman Carl, ord. Prof., Geh. Re-
gierungsrat 
" Wezler Karl, o. Assistent 
" Wiedemann Edith, Volontärärztin 
Wiedemann Karl, Werkmeister 
Wie dem a n n Karl, Vertrags an ge-
stelIter (Photograph) 
Dr.Wiedenmann RudoU, o. Assistent 




Rosenbuschstr. 3/5 (beurlaubt) 2 NO 19 
Theresienstr. 60/2 2 NW 39 
Prinzenstr.20/1 19 23 
Wielenbach (Obb.), Teichwirt-
schaftt. Versuchsanstalt (Amt 
Weilheim 466) 
.37 
Widenmayerstr.5/1 2 NO 11 
Jahnstr. 50/1 r. 
Nußbaumstr. 10/2 1. (F. 56082) 
Türkenstr.40/2 
Pettenkoferstr. 42/3 
Kaiser Ludwigplatz 2/1 
(F.54633) 
Widenmayerstr.27/1 (F.25277) 
Gabelsbergerstr. 103/2 . 
Tumblingerstr. 7/2 r. 
Kobellstr. 5/0 (F.73914) 
Menzingerstr. 13 
Lindwurmstr. 131 Rgb. 






Daiserstr. 46/2 r. 
Nußbaumstr.26 
Georgianum 
Schellingstr. 36/3 GG. 
Lindwurmstr.4/2 
Isabellastr.19/1 (F. 370070) 
Veterinärstr. 6 










Deroystr. 4/2 r. 
Bavariaring 29/2 
Arcisstr. 1 (F. 52674) 
2S0 37 
2 SW 14,37,43,48,50 
13 NW 23 
2SW 28,51 
2 SW 14,22,50 





2 SW 14,26,43,48,49 
38 40 
2SW 26 




























Dr. Wieleitner Heinrich, Priv.-Doz., 
Obers tu dien-Direktor 
" van Wien Max, Assistent 
Wild J., Buchhalterin 
Dr. Wilkens Alexander, ord. Prof. 
Wille Anton, Kanzleiangestellter 
Dr. Willstätter Richard, ord. Prof., 
Geh. Rat 





Rosenheimerstr. 99/2 1. 
Möhlstr.29 
11 Wirz Franz, a. o. Prof., o. Assistent Karolinenplatz 1 (F.51124) 
" Wiskott Alfred, o. Assistent Lindwurmstr.4 
Wittmann Georg, Präparator Waltherstr. 16/1 r. 






















" Wolpert Josef, Regierungsrat 1. KI. 
11 Wolters Paul, ord. Prof., Geh. Rat 
" Wüst Walther, Priv.-Doz. 
Elisabethstr.41/1 13 35 
16,31,38 
19 
" Wulff Peter, Hilfskraft 
11 Wurst Friedrich, Hilfsassistent 
" Wustmann Otto Alex., Assistent 
11 Wuth Otto, a. o. Prof. 
11 Wymer Immo, Priv.-Doz. 
Zahn Alois, Techn. Verwaltungs-
oberinspektor 
Dr. jur. et phi!. Zahn Friedrich, Hon.-
Prof., Präsident 
" Zech Josef, o. Assistent 
Zechmeister I rene, Kanzleiange-
stellte 
Zeis Franz, Xaver, Präparator 
Z e i t I e r Lorenz, Oberpräparator 
Dr. Zellinger Johannes, ord. Prof. 
Zenker Kad, Technischer Verwal-
tungsoberinspektor und Hausin-
spektor 
Dr. Zenker Karl, a. o. Assistent 
11 Zenneck jOhann, Prof. a. d. Techn. 
Hochschule 
Zi era u Wilhelm, Amtsofflziant 
Zimmermann josef, Hochschul-
oberoffiziant 
Zink johann, Amtsoffiziant 
Z ist I Karl, wissenschaftl. Hilfs-
arbeiter 
Dr. Z ö Ich Philipp, a. o. Assistent 
" v. Zum busch Leo, ord. Prof., Geh. 
Medizinalrat 
" Zwei fel Erwin, a.o.Prof., o.Assistent 
" v. Zwiedineck-Südenhorst Otto, 
ord. Prof., Geh. Hofrat 
Elvirastr.4/Or. (F.-62247) 2NW 
So11n b/München, josef Weiß- ' 
straße 14 
So11n, Singerstr. 2 
Maistr. 11 
(beurlaubt) 
Bavariaring 17/0 (F.54140) 
Senefelderstr. 7/2 
Gentzstr. 1/3 (F.33042) 
Johannisplatz 10/1 




Agnes Bernauerstr. 127 
Mathildenstr. 2a 
Luisenstr. 46/1 r. 
K-aiser Ludwigplatz 3/3 
Echingerstr. 25/2 
Winzererstr. 38/1 
Aventinstr. 11/1 I. 
Lessingstr. 9 
Widenmayerstr.39 (F. 27174) 
Maistr. 11 (F. 55212) 
Gräfelfing bei München, Stefa-





































2 NO 6,13,24,26,43, 
47,48,50,51 
2 SO 15,24,36,48,49 
6,12,21,45,46 
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VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums oder einer Studienanstalt gymnasialer Richtung. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienanstalt realgymnasialer Richtung. 
O. = Reifezeugnis einer Oberrealschule oder einer Studienanstalt dieser Richtung. 
O.E. h. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines human. Gymnasiums. 
O.E.r.=Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines Realgymnasiums. 
R. E. h. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums und, durch Ergänzungsprüfung, eines human. Gymnasiums. 
D. O. = Reifezeugnis einer deutschen Oberschule. 
D.AD.O. =Reifezeugnis einer deutschen Aufbauschule mit dem Ziele der deutschen Oberschule. 
O.Lyz.= Reifezeugnis der preußischen Oberlyzeen nach den Richtlinien vom 21. März 1923, ebenso von 
Mecklenburg-Schwerinschen, Oldenburgischen und Braunschweigischen Oberlyzeen. 
N.am e 8tudium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit 
A. Abadjh~ff Lüben Zahnheilk. Nikopol Bulgarien Hedwigstr. 3/4 r. 
Abb Franz Phi!. H. Aschaffenburg Bayern Nordendstr. 3/0. 
Abenthum Ludwig Rechte R. München 
" 
Claude-Lorrain-Str. 11/3. 
Abraham Hans Med. H. M.·Gladbach Preußen Herzogspitalstr. 23/3 1. 
Abrahamsohn Walter Rechte H. Berlin 
" 
Augustenstr~ 96a/4. 
Abt Lore Phi!. O. U1m Württemberg Agnesstr. 16/3 GG. 
Abt Margot Phi!. O. Hagen i/Wo Preußen Ainmillerstr. 30/1 I. 
Achmüllllr Meinrad Med. H. Metten Bayern Sendlingerstr. 61/3 1[. A. 
Achner Hugo Staatsw. H. München 
" 
Preysingplatz 1 a/2 r. 
.Ackermann Fritz Rechte H. FrankenthaI 
" 
Schackstr. 6/3 r. 
Ackermann Hans Staalsw., Rechte H. Leipzig Thüringen Schommerstr. 2/1. 
Ackermann Harald Rechte H. Dessau Anhalt 8ternstr. 13/1 r. 
Ackermann josef Rechte O. München Bayern Reg~rplatz 5/3. 
Ackermann Max Phi!. O. Nürnberg 
" 
Dantestr. 33/2. 
Ackermann Wolfgang Rechte H. Stettin Preußen Blütenstr. 19/0 GG. 
Adam Erna Rechte, Staatsw. R. Kemnath Bayern Flüggenstr. 2/0. 
Adam Ernst Phi!. O. ~aiserslautern 
" 
Schellingstr. 44/0. 
Adam Fritz Rechte H. München 
" 
St. Annastr. 14c/l I. 
.Adam Hans Phi!. H. Hannover Preußen Hildegardstr. 28/2. 
Adam Hermann Med. o. Regensburg Bayern 8chwanthalerstr. 80/1. 
Adams josef Rechte H. Hamm i/Wo Preußen Ungererstr. 76/2 r. 
Adelberger Ludwig . Med. R. Ober-Ramstadt Hessen PauI-Heyse-8tr. 6/4. 
Adelmann Klemens Graf Forstw. H. Hohenstadt Württemberg Amalienstr. 60/3 I. 
Adelt Richard 8taatsw. R. Hamburg Preußen Montsalvatstr. 3a. 
Adjarowa Bogdana Zahnheilk. Sofia Bulgarien Maistr. 6/3 r. 
Adler Alfred Rechte O. Rothenburg ofT. Bayern Pasing, Parkstr. 30/1. 
Adler 8usanne Phi!. R. München 
" 
Hochleite 21 
Adlung Hans Rechte R. Rendsburg Preußen Barerstr. 78/1 I. 
Adrian Pranz Phi!. H. Beindersheim Bayern Paradiesstr. 3a/2. 
Adrian Robert Med. R. Lüdenscheid Preußen Mathildenstr. 6/3 I. 
Aengenheister Annette Staatsw. R. Freiburg Baden Frllnz-j osef-8tr. 15/1. 
Agne Albert Slaalsw., Rechte H. Lambsborn Bayern Amalienstr.47/1 r. 
Ahlborn Otto Phi!. O. Metz Preußen Adelheidstr. 27/1 r. 
Ahlbrecht Bernhard Rechte R. Vandsburg 
" 
Orlandostr. 1/1 I. 
Ahle Hans Med. H. St.lngbert Bayern Ungererstr.74/2. 
Ahlers johannes Phi!. H. jever Oldenburg Kurfürstenstr. 28/0 r. 
Ahrendt Elisabeth Phi!. R. Bad Wildungen Preußen Türkenstr. 52 '3. 
Ahrens Gertrud Phi!. O. Hannover 
" 
Adalbertstr. 104/1 r. 
Ahrens Kar! 8taatsw. H. Bant Oldenburg Zieblandstr. 13/3. 
.Aich Josef Med. H. Schw.GmÜnd Württemberg Röcklplatz 4/3 r. 
Aichel Oswald Med. R. 8antiago Preußen Maderbräustr. 14/1 r. 
Aidnik Erwin Rechte Wenden Lettland Schnorrstr. 2/2 r. 
Aigner josef Rechte H. Mauern Bayern Lindenschmitstr. 29a/3 1 
Aißlinger Ernst Med. Zürich 
" 
Pranz-Josef-8tr.41/3. 
Akossy Bela Staatsw. Philadelphia Ungarn Ainmillerstr.31. 
Albers Artur Med. O. Lehe Preußen Schmellerstr. 22/2. 
Albers Else Med. R. Hooksiel 
" 
Goethestr.47/1. 
Albrecht, Erbprinz von Bayern Forstw. H. München Bayern Odeonsplatz 4/2. 
Albrecht Dietger Rechte R. Gnesen Preußen Fröttmaningerstr. 10c/2 1. 
Albrecht Eduard Phi!. H. Marktstcft Bayern 8chraudolphstr.36/0. 
Albrecht Irene Phi!. R. Plauen i/V. Baden Giselastr. 11/2. 
Albrecht Willy Med. O. Düsseldorf Preußen Paul-Heyse-Str. 1/3 1. 
Aldenhoven Franz I Med. R. Koblenz " Goethestr. 10/1 I. Aldick Wilhelm Med. R. Wattenscheid " Mozartstr. 2/2. 
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Staats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit A. Alex Horst Med. H. Erfurt Preußen Hackenstr. 5/3 I. Alfertshofer Alfons Rechte, Staatsw. H. Bad Tölz Bayern Maillingerstr. 18/3 I. 
AU Midhat Phil. Syros Türkei Schraudolphstr. 3/1. 
Alig Oskar Phil. Luzern Schweiz Senefelderstr. 4/3. 
Alioth Wilhelm Phil. Basel 
" 
Kapellenstr. 3/2. 
Alletag Hermann Rechte H. Füssen Bayern Bergmannstr. 35. 
Alletzhauser Herta Eisa Phi!. Duluth V. St. Amerika Petten beckstr. 5/3 r. 
Allgayer Alois Staatsw., Rechte H. MItteiberg Bayern Morassistr. 14/2. 
Allmaras Friedrich Med. H. Maikammer 
" 
Goethepl. 2/2. 
Allrciggen Rudolf Rechte H. Bochum Preußen Biedersteinerstr.23. 
Alt Willy Rechte R. Ulm Württemberg Rumfordstr. 30. 
Altenhof Karl Med. H. Aschaffenburg Bayern Bayerstr. 67/1 r. 
Altinger Josef Phi!. H. Aham 
" 
. Veterinärstr. 10. 
Altinger Karl Rechte, Staatsw. H. Abens 
" 
Schraudolphstr. 31/1 M. 
Altmann Alfons Rechte H. Lederdorn 
" 
HI:ßstr. 42/3. 
Altnöder Siegmund Rechte H. Reichenhall 
" 
Landsbergerstr. 128/11. 
Altrogge Helmut Med., Zahnh. H. Goslar a/H. Preußen Müllerstr. 41/2. 
Altzitzoglou Johann Med. H. Mersina Griechenland Haydnstr. 10/1. 
Amann Ernestine Zahnheilk. R. Münster Preußen Schwantbalerstr. 14/3. 
Amann Georg Phil. R. München Bayern Frühlingstr. 11/1 r. 
Amann Hildegard Phil. O. Nürnberg 
" 
Ottingenstr. 2/1 r. 
Amberger Karl Rechte, Staatsw. O. Bayreuth 
" 
Theresienstr. 80/1. 
Amelunxen Ernst Frhr. von Med. H. Aachen Preußen Pettenkoferstr. 22/2. 
Ameskamp Heinrich Theol. R. Eisten Oldenburg K urfürstenstr. 13/2 r. 
Amm johann Phil. O. Kronach Bayern Klenzestr. 39/2 1. 
Ammer josef Theol. H. Ostern ach 
" 
Georgianum. 
Amon Alfred Rechte H. Dingolfing 
" 
Mittererstr. 1/2 I. 
Anderl Heinrich Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Hochstr. 8/1. 
Andersen Erna Phi!. 0 Husum Preußen Giselastr. 27/1 r. 
Andersson Tor Zabnheilk. Mali\la Schweden Goethestr. 44/1 I. 
Andohr Richard Rechte H. Luisenhof Preußen Königinstr. 9/2. 
Andresen Ernst Med. R. Bramstedt 
" 
Mittererstr. 4/1 1. 
Angelowa Maria Zahnheilk. Maglisch Bulgarien Maistr. 10/41. Angerer josef Phi!. H. Passau Bayern Georgianum. Angermeier Ferdinand Phil. H. Mittermarbach 
" 
Freising, Alte Post-
straße 347 1/3/2. Angermeier Otto Rechte R. Regensburg 
" 
Apianstr.7/3. Anner Johann Rechte, Staatsw. H. Pl'uttdorf 
" 
Adalbertstr.27/3 I. Anten August Med. H Benstrup Oldenburg Pestalozzistr. 46/0 M. Anton Hellmut Med. O. Hamburg Hamburg Augsburgerstr. 2/3. Apelt Erwin Rechte H. M. Gladbach Preußen Bruderstr.7/1. Apfelbacher Karl Phil. O. Würzburg Bayern Maximilianeum. Appel Eberhard Staatsw. H. Saarbrücken Preußen Kaulbachstr.36/1. Appel josef Zahnheilk. H. München Bayern Rindermarkt 7/41. Appuhn Dietrich Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Schellingstr. 109,21. Arens Eugen Med. R. Günnigfeld Preußen Holzstr. 12/3 1. Arenth Bernhard Theol. H Fischbach Bayern Kaulbachstr. 71/3. Aretin Karl Freiherr von Staatsw. H. Haidenburg 
" 
Friedrichstr. 9/0 I. Argelander Gretel Med. H. Meldorf Preußen Lindwurmstr. 19/3. Arlt· Hans Georg Rechte H. Charlottenburg Bayern Tengstr. 38/3 r. Arm Michael Phi!. O. Bamberg 
" 
Adelheidstr. 5/3 1. Armbruster Richard Phi!. O. Barcelona 
" 
Karlstr.36/2. Armendinger Robert Phil., Theol. H. Edenkoben 
" 
Landwehrstr.64/2. Arnaudoff Krum Zahnheilk. Kotscherinowo Bulgarien Senefelderstr. 10/1 r. Arnds Armin Phil. O. Hannover Preußen Planegg. Landhaus 
Arndt Walter Rechte O. Roßberg 
Berlepsch. 
" 
Adalbertslr. 40/2. Arneke Heinrich Phil. O. Seelze 
" 
Ismaningerstr. 74/0 I. Arnemann Heinz Forstw. H. Groß-Schweidnitz Sachsen Lerchenfeldstr. 31/0 r. Arnim Hans Albrecht von Forstw. H. Kröchlt:ndorff Preußen Ungererstr. 18/2. Arnim Graf Wolf-Werner von Rechte H. Boitzenburg 
" 
Ohmstr. 8/3. Arnold Edmund Phil. H. Straubing Bayern Fürstenstr. 15/3. Arnold Hanna Med. O. Berlin Preußen Akademie~tr. 23/t. Arnold Heinrich Rechte R Grünhain Sachsen Kanalstr.27/0. Arnold Ludwig Rechte, Staatsw. O. Sophienreuth Bayern Landsbergerstr. 22/3 Mb. Arnold Wilfrid Rechte R. Kiel Preußen Neureutherstr.22/2. Arnolds Maria Phil. R. Düsseldorf 
. " Hohenstaufenstr. 10/4. Arnswaldt Burghard von Forstw. H. Schlemmin Meckl.-Schw. Gabelsbergerstr. 3/3 I. Arntz Hans Günter Rechte R • Remscheid Preußen AnglersIr. 14-3 M. Arold Friedrich Rechte H. Roth Bayern Adalbertstr. 92/3 r. Arps Ludwig Staatsw. H. Padingbüttel Preußen Nymphenburgel'str.65/2 1. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkel t A Arzberger Max Phi!. H. Großaitingen Bayern Clemensstr. 113/11. 
• Asal Alois Phi!. H. Otterbach 
" 
Amalienstr. 32/3 r. Asbach Eleonore Phil. R. Düsseldorf Preußen Kaiserpi. 10/2 r. Aschenbrenner Reinhard Med. R. München Bayern Herzog-WlIbelm·Str. 27/1 r. 
Aschka Walt",r Rechte H. Eichstält 
" 
Corneliustr.3/3. 
Asdecker Dorothea Med. R. Grünberg Preußen Herzog·Heinrich·Str. 36. Asn Franz Phi!. H. Buchberg Bayern Türkenstr. 63/4. 
Aßhauer Heinrich Phi!. O. Kassel Braunschweig Türkenstr. 48/2 I. 
Aßmann Hermann Med. H. Kusel Bayern Theresienstr. 31/3 r. 
Aßmann Johannes Phi!. R. Freienohl Preußen Blütenstr. 12/11. 
Aßmuß Martin Med. R. Dramburg 
" 
Schwantnalerstr. 17/01. 
Aster Magdalena Phi!. R. Gardelegen Sachsen Akademiestr.9/3. 
Asthausen Eduard Med. H. München Bayern Solln, Allescherstr. 5. 
Asthausen Kurt Zahnheilk. H. München 
" 
SOl1n, Allescherstr. 5. 
Astner Karl Med. Wien 
" 
Maistr. 18/3. 
Aub Richard Rechte H. Donauwörth 
" 
Ottingenstr. 30/3 r. 
AueH Ernst Zahnheilk. R. Rudolstadt Preußen Goethestr. 10/2. 
Auer Anton Med. O. Rotthalmünster Bayern Lessingstr.3/0. 




Auer Helene Phi!. H. Nürnberg 
" 
Clemensstr. 47/0 r. 
Auer Philipp Phil. H. Lauda Baden Schleißheimerstr.80/1 r. 
Auerbacher Werner Rechte H. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Blütenstr. 14/2 r. 
Auersbach Karl Med. H. Essen Preußen Augustenstr.98/11. 
Aufseß Hans von Rechte, Staatsw. H. Scheinfeld Bayern Friedrichstr. 1/3 r. 
Auggenthaler Peter Zahnheilk. H. Schnaitsee 
" 
Sonnenstr. 10/0 G.G. 
Aukamp Hermann Rechte O. Achim Preußen Theresitmstr. 30/11. Rg. 
Aumann Georg Phi!. O. München Bayern Briennerstr. 50/0. 
Aumüller Valentin Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Aumüller Walter Phi!. O. Hördt 
" 
Maximilianstr. 29/4 r. 
Austen Annemarie Staatsw. R. Allenstein Preußen Comeniusstr. 4/2 r. 
Austermann Heinrich Rechte R. Papenburg 
" 
Kurfürstenstr. 14/1 M. 
Autermann Hubert Zahnheilk. H. Münster 
" 
Kobellstr. 1/1. 
Auth Franz Rechte H. Abterode 
" 
Franz-Josef·Str. 14/3 r. 
Auwärter Max Phil. O. Knittlingen Württemberg Schnorrstr. 1/3 r. 
Avenarius Werner Phi!. H. Abterode a/Melßncr Preußen Elisabethstr. 44,2 r. 
Axenfeld Helmut Phi!. H. Freiburg i/Br. Baden Kaulbachstr. 91/2 I. 
Axter Heinz Rechte H. Charlotten burg Preußen Arcisstr 8/31. 
Axthalb Elisabeth von Pllil. R. Rosenheim Bayern Schwanthalerstr. 5/1. B Baach Max Med. H. Lobmachteosen Preußen Schwanthalerstr. 43/1. 
• Baake Heinrich Rechte H . Nordhausen 
" 
Kaiserstr. 402 r. 
Baatz Hans Med. H. Danzig 
" 
Waltherstr. 33/1 r. 
Babucke Walter Med. R Mainz 
" 
Karlstr. 50/3. 
Bach Fritz Rechte R. München Oldenburg püttrichstr. 1/2. 
Bach Heinrich Med. 0 Greiz Thüringen Kaufingerstr. 5/3. 
Bach Karl Med. H. Thannhausen Bayern Waltherstr. 17/1 r. 
Bach Rolf Rechte H. Berlin Osterreich Holbeinstr. 24/0. 
Bach Roman PhiI. H. Donaueschingen Baden Nordendstr. 10/3. 
Bacher Marianne Med. H. Schlächtenhaus 
" 
MathiIden str. 11/t. 
Bachmann Adalbert Rechte H. Aschaffenburg Bayern Georgenstr. 37 2 r. 
Bach mann Adolf Staatsw. O. Fulda Preußen Hohenzollernstr. 38/2. 
Bachmann Ferdinand PhiI. H. Wasserburg Bayern Fugger str. 1'31. 
Bachmann Hans Rechte H. Pfarrkirchen 
" 
.Thierschpl. 2/31. 
Bachmann Helmut Med. O. München Preußen Mandlstr. 1 c/3. 
Bachmann Karl Pharm. H. Bredstedt 
" 
Türkenstr. 44/2. 
Bachmann Otto Med. H. Kemnath Bayern Schwanrhalerstr.35/1. 
Bacnmeier Alois Theol. H. Mitterhaarbach 
" 
Königinstr.77/1. 
Bachrodt Elisabeth Phi!. Düsseldorf Preußen Königinstr.45/21. 
Bachschmid Friedrich Rechte, Staafsw. H. Kaufbeuren Bayern Hohenstaufenstr. 4/3 r. 
Back Andreas Phi!. Windheim 
" 
Biedersteinerstr.29/1. 
Back Rupert Phil. H. Reichenhall 
" 
Humboldtstr. 38/2 I. 
Backeberg Hans Albrecht Rechte H. Hermannsburg Hamburg Cuvilliesstr. 2/1. 
Backes Maria PhiI. R. Lebach Preußen Viktoriastr.3/1l. 
Backhaus Wilhelm Rechte R. Dortmund 
" 
Galeriestr. 16/3. 
Badenberg Kurt Phil. O. Palermo 
" 
Amalienstr.33/1. 
Baeblich Wolfdietrich Tierheilk. H. Breslau 
" 
Türkenstr. 94/2 I. 
Bächle Wilhelm Rechte H. München Bayern Herzog-Rudolf-Str. 26/3 r. 
Baehr Eleonore Phil. R. Bielefeld Lübeck Herzogstr. 16/41. 
Bähren Erich Staatsw. O. Rheydt Preußen GÖrrt:sstr. 11/2 r. 
Bär Friedrich Phil. Meran Italien Königinstr. 83/0. 
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B. Bärmann johannes Rechte O. Hof Bayern Hohenzollernstr.l02/0. Baetcke Rudoif Phil. H. Hamburg Preußen Leopoldstr.81/1. 
Bätke. Hans Ulrich Phil. R. Bützow Meckb.-Schw. Türkenstr. 48/31. 
Bäumel August Rechte R. Aschalfenburg Bayern Nymphenburgerstr. 92/1. 
Bäuml Franz Phil., Med. H. Thannhausen 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Bäuml Michael Phil. O. München 
" 
Elsässerstr. 11/1 M. 
Bäurle Georg Rechte H. München ., PauI-Heyse-Str.3/I1. 
Bagel Friedrich Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Brienner str. 8 a/l. 
Bahrmann Rolf Phil. R. Meißen Sachsen Barerstr. 55·2 r. 
Baier Emilie Phi!. O. Hof Bayern Viktor·Schelfel-Str.6/1. 
Baier Peter Phil. H. Höchstadt a/A. 
" 
Winthirstr. 6/4. 
Balakakis Michael Phil. Athen Griechenland Akademiestr. 3/0 I. 
Balanos Konstantin Rechte H. Athen 
" 
Promenadepi. 19. 
Baldamus Kar! Phil. H. Fulda Preußen Herzogstr. 10/2. 
Baldauf Edmund Phi!. H. Kempten Bayern Schleißheimerstr. 122/0 I. 
Baldauf Friedrich Med. H. Sr. Martin 
" 
Äuß. Dachauerstr. 193/2 r. 
Baldauf Paul Rechte O. Bonn Preußen Arcostr. 8/3. 
Ballerstedt Walter Rechte H. Hannover 
" 
GÖrresstr. 25/3 r. 
Ballinger Fi'iedrich Rechte H. Kitzingen Bayern Schellingstr.69/1. 
Ballreich Kurt Med. H. Kaiserslautern 
" 
Theresieustr. 54/2. 
Balzer August Phil., Med. O. Memmingen' .. Augustenstr. 75/31. 
Banda Isaak Med. Guadalupe Peru Sendlingerstr.44/1. 
Bank Günter Rechte R. Heinrichswalde Preußen Neureutherstr. 3/2 
Bannerth Ernst Phil. Eilenburg 
" 
Königinstr.77/1. 
Banniza johanna Pharm. R. Hemer i/W. 
" 
Soflenstr. 5/3. 
Banse Herbert Tierhei!k. O. Nem!.idorf 
" 
Adelgundenstr. 30/2 r. 
Banzer Eduard Med. O. Bamberg Bayern Schillerstr. 37/4. 
Banzhaf Wilhelm Staatsw. O. Heidenheim Württemberg Aldringenstr. 4/4 r. 
Barber Otto Phi!. O. Traunstein Bayern Frundsbergstr. 16/0 r. 
Barbian Helene Phil. R. Rheydt 
" 
Johann·Clanze·Str.lOO. 
Barbier Erich Rechte O. FrankenthaI 
" 
Hirtenstr. 19a/l 1. 
Barenberg Helnz Phi!. O. Bochum Preußen Karl· Theodor-Srr. 24/0. 
Bargmann Wolfgang Med. H. Nürnberg Bayern Augsburgerstr. 4/3. 
Barie Rolf Rechte, Phil. H. Ludwigshafen 
" 
Adalbertstr. 33/3. 
Barkmann Bmma Phi!. R. Hamburg Hamburg Parzivalstr. 45. 
Barmeier Willy Med. O. Bielefeld Preußen Rothmundstr. 3/3 r. 
Barnbeck Anneliese Staatsw. R. Hameln Schaumbg.·L!ppe Heßstr. 10/1. 
Barnickel Matthäus Phil. H. München Bayern johannispI. 20/4 r. 
Baron Erich Rechte H. Schomberg Preußen Luisenstr. 79/1 r. 
Barott Richard Rechte R. Eilenburg 
" 
Max-Weber-Platz I/3M. 
Barteis Rudolf Dr. med. Zahnheilk. H. Werrich 
" 
Gauting, 
Bartelt Eduard Rechte R. Kassel 
Gartenpromenade 7. 
" 
Theresienstr. 19/2 I. 
Bartelt Jürgen Rechte H. Gülzow 
" 
Nordendstr.43/2. 
Barten Hans Phi!. R. Odenkirchen 
" 
Türkenstr. 54/4 1. 
Barth Hans Phil. H. München Bayern Bayerstr. 34/2. 
Barth Werner Rechte O. Brüssel Preußen Ismaningerstr. 84/1 I. 
Barthel Elisabeth Phil. H. Landau Bayern Ainmillerstt. 30/1 r. 
Barthelmä Hans Phi!. H. Ludwigshafen 
" 
Kaulbachstr.36/1. 
Bartl Erwin Phi!. H. München Osterreich Volkartstr. 69/1 r. 
Bartölke Kar! Phi!. R. Wolfshagen Braunschweig Neureutherstr. 26/2 M. 
Barton Paul Rechte, Staatsw. H. Branitz Preußen Krumbacherstr. 5/0 r. 
Bartsch Robert Rechte R. Kiel 
" 
Adalbertstr, 41 a/l1. 
Bartscherer Mathilde Phil. O. Hamborn 
" 
Herzogparkstr. 2/2. 
Bartschmid Ludwig Staatsw. H. München Bayern Augustenstr. 93/3. 
Bartz Werner Rechte H. Pirmasens 
" 
Türkenstr.48/21. 
Bary Gottfried von Staatsw., Rechte R. Dresden 
" 
Possartstr. 37. 
Bary Siegfried von Med. R. Dresden 
" 
Possartstr. 37. 
Basel Benno Phil. O. Marktschorgast 
" 
Wörthstr. 10'3. 
Basler Xenia Phi!. R. DInglingen Baden SChraudolphstr. 1/2 
Basner Hi!degard Phi1. O. Danzig Danzig Elisabethstr. 25/4. 
Bassus Thomas Freiherr von Forstw. R. RecMsy (Frankr.) Bayern Königinstr. 21/0. 
Bastek Heinrich Rechte, Staatsw. O. Gelsenkirchen Preußen Ismaningerstr. 84/11. 
Bastian Karl Rechte H. Rohrbach Bayern Tattenbachstr. 8/4. 
Bathmann Gerhard Rechte, Staatsw. H. Birnbaum Preußen Fürstenstr. 11/3. 
Batsch Helmut Phi!. O. Rathsfeld Thüringen Emil-Riedel·Str.2121. 
Batschwaroff Wassil Iwanoff Med. Lopuschna Bulgarien Thalkirchnerstr. 10/31. 
Batz Rudolf Rechte R. Langensalza Preußen jägerstr. 1/2. 
Bauder Hans Rechte H. München Bayern Landsbergerstr. 47/4 r. 
Bauer Albert Med. O. Bamberg 
" 
Scbillerstr. 43/2 r. 
Bauer Eduard Med. O. Straubing 
" 
Wittel .. bacherstr. 5/11. 
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B. Bauer Erich Zahnheilk. O. Weiden Bayern Äuß. Prinzregentenstr. 38/4 r. Bauer Friedrich Forstw. H. Pörbau 
" 
Königinstr.37/1. 
Bauer Hans Rechte H. München 
" 
Hochbrückenstr. 3/4 r. 
Bauer Hans Med. H. WeIden 
" 
Jahnstr.22,3. 
Bauer Hans Phil. O. Wunsiedel 
" 
SChwindstr. 4/2 r. 
Bauer Heim; Med. R. Schmirchau Thüringen Mittererstr. 14/3 I. 
Bauer Helmut Med. O. Eppingen Baden Mathildenstr. 13/4 I. 
Bauer Herbert Med. H. Leipzig Braunschweig Pranz-Josef-Str.41. 
Bauer Hermann Forstw. O. Neumarkt i. O. Bayern Augustenstr. 98/3 Rg. 
Bauer Hilde Phil. R. München 
" 
Pienzenauerstr. 14/0. 
Bauer Josef Theol. H. Arberg 
" 
Königinstr.77/1. 
Bauer Josef Rechte H. München 
" 
Clemensstr. 97/3 r. 
Bauer Karl Theol. H. Ansbach 
" 
Georgianum. 
Bauer Ludwig Phil. München 
" 
Franziskanerstr. 19/3. 
Bauer Lydia Med. O. Stuttgart Württemberg Adalbertstr. 104/1. 
Bauer Manfred Rechte H. Augsburg Bayern Triftstr. 2/3 I. 
Bauer Marga Phil. H. München 
" 
AugustensJr.53/1. 
Bauer Max Rechte H. Langenau 
" 
Reitmorstr. 35/1 I. 
Bauer Moritz Rechte, Staatsw. H. München D.-Osterreich Feldmochingerstr. 15/2 M. 
Bauer Otto Phil. O. Hauerz Württemberg Neureutherstr. 4/0 1. 
Bauer Richard Phil. H. Holenstein Bayern Isabellastr. 45/4. 
Bauer Robert Med. H. Muß bach 
" 
Landwehrstl'. 77/2 1. 
Bauer Willy PhiI. R. Cannstatt Württemberg J ägerstr. 12/3. 
Bauermann Hildegard Phil. O. Essen Preußen Viktor-Sch elfelstr. 3/21. 
Bauernfeind Anton Phil. O. Augsburg Bayern Augsburg, Lindenstr. 2/1. 
Baum Albrecht Med. H. Kiel Preußen Alramstr. 18/1. 
Baum Doris Phil. R. Mannheim Baden Schellingstr. 1/0 r. 
Baum Rudolf Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Akademiestr. 23/1 r. 
Baumann Alois Med. H. Watten scheid Preußen Müllerstr. 14/0 r. 
Baumann Ellen Staatsw. H. Speyer Bayern J utastr. 15/3. 
Baumann Georg Phil. O. Nürnberg 
" 
Biedersteinerstr.8/0 1. 
Baumann Hans Rechte H. Pasing 
" 
Pasing, Graefstr.7. 
Baumann Karl Rechte H. Karlsruhe 
" 
Amalienstr. 91/2. 
Baumann Konrad PhiI. R. München 
" 
Belgradstr.176/0. 
Baumann Otto PhiI. H. Ncu-Ulm 
" 
Schloßberg b. Rosen-
heim, Sternstr. 12. 
Baumann Theodor Rechte H. Uedem Preußen Georgenstr. 109/3 I. 
Baumann Wilhelm PhiI. O. Roth b.Nürnberg Bayern Briennerstr. 40/2. 
Baumbach Siegfried Phil. H. BalIstädt Preußen Adalbertstr. 11/0. 
Baumeister Michael Phil. H. Burgau Bayern Hochstr. 67/0 r. 
Baumgärtner Eugen Med. H. Seiboldsdorf 
" 
Klenzestr. 53/1. 
Baumgärtner HiIdegard Rechte R. Bochum Preußen Ainmillerstr. 8/1. 
Baumgärtner Josef Rechte H. Ampfing Bayern Adelgundenstr. 33. 
Baumgart Elfriede Med. O. Zaborze Preußen Landwehrstr. 22/2. 
Baumgart Kurt Zahnheilk. H. Fraustadt 
" 
Pettenkoferstr.20/0 r. GG. 
Baumgartner Benedikt Med. H. Bad Höhenstadt Bayern Schellingstr. 90/3. 
Baumgartner Fritz Med. H. München 
" 
Arnulfstr.60/3. 
Baumgartner J osef Rechte, Staatsw. H. Sulzemoos 
" 
Türkenstr.63/1 r. 
Baumgartner Leona Med. Chicago V. St. Amerika Türkenstl'. 6/2. 
Baumgartner Ludwig Forstw. O. Straubing Bayern Maximilianeum. 
Baumgartner William J. Phil. Versailes V. St. Amerika Türkenstr. 6/2. 
Baur Anneliese Phil. H. Edenl{Oben Bayern Türkenstr. 97/3 r. 
Baur Karl Theol. H. Konstanz Baden Türkenstr. 60/1 I. 
Baur Konrad Rechte H. Konstanz 
" 
Schellingstr. 44/3 GH. 
Baur Max Rechte, Staatsw. H. Dachau Bayern Dachau, Augsburgerstr. 4. 
Baur Stina Phil. O. München 
" 
Schönfeldstr. 11/21. 
Bautz Hans Rechte H. Pinne Preußen Hohenzollernstr.15/0 r. 
Bayer Franz Rechte H. München Bayern Valleysr. 34/1 r. 
Bayer Hans Rechte H. Nördlingen 
" 
Kreittmayrstr. 33/0 r. 
Bayer Jakob PhiI. O. Leiselheim Hessen Goethestr. 6/3 r. 
Bayer Peter PhiI. Zapfendorf Bayern Pasing, Bahnhof. 
Bayer Wilhelm Med. H. Abensberg 
" 
Landwehrstr.23/3. 
Bayerl Friedrich Rechte H. Neumarkt i. O. 
" 
Peterspl. 9/1. 
Bayerle Georg Rechte, Stnatsw. H. München 
" 
Baldepl. 1/2 M. 
Bayerle Hans PhiI. O. München 
" 
Augustenstr. 94/t. 
Bayerlein Ernst Rechte, StaatslV. H. Ludwigsstadt 
" 
Löwengrube 1/3 r. 
Bayr Raimund TierheiIk. H. München 
" 
Plinganserstr. 108/3 r. 
Beau Albin PhiI. O. Hamburg Hamburg Hohenzollernpl. 1/3 r. 
Beauvais Eleonore Phil. O. Mainz Bayern Wotanstr.22a. 
Bechberger Richard Rechte R. Neuhemsbach 
" 
Türkenstr. 37/2 r. 





Geburtsort Staats· Wohnung Name Studium angehörigkeit B Bechtel Eugenie Rechte R. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Schraudolphstr. 13/31. 
• Beck Fritz Phi! . R. Nürnberg 
" 
Radlsteg 1/3 r. 
Beck Georg Med. H. Aichach 
" 
Maistr. 25/4 r. 
Beck Hanne Med. R. Duisburg Preußen Goethestr. 45/0. 
Beck Helmut Med. H. Paderborn Bayern Augustenstr. 92/3. 
Beck Lotte Med. R. Rönsahl Preußen Goethestr. 45/0. 
Beck Ludwig Phil. München Bayern Trivastr. 9/2 r. 
Beck Michael Phil. H. Huldsessen 
" 
Veterinärstr. 10. 
Beck Robert Rechte H. Gustavsburg 
" 
Albrechtstr. 37/1 I. 
Becker Alois Theol. H. Püttlingen Preußen Ludwigstr. 19. 
Becker Charlotte Rechte O. Elbing 
" 
Türkenstr. 23/4. 
Becker EmU Med., Phi!. R. Hamburg Hamburg Amalienstr. 81/0. 
Becker EmU Rechte H. Kaiserslautern Bayern Schraudolphstr. 21/1 I. 
Becker Friedrich Med. H. Weilburg Preußen Goethestr. 6/3 r. 
Becker Gerhard Med. R. Salz wedel 
" 
Prielmayerstr. 10/2. 
Becker Grete Phil. O. Duisburg-Ruhrort 
" 
Knöbelstr. 12/1 r. 
Becker Günter Tierheilk. H. Landsberg 
" 
Amalienstr. 45/1 Mb. 
Becker Hans Rechte O. Ohrdruf Thüringen Pau!-Heyse-Str. 17/1 GG. 
Becker Hannsgeorg Rechte H. Bernsdorf Anhalt Clemensstr. 40/2. 
Becker Herbert Rechte H. Goslar Preußen Schellingstr. 23/3 r. 
Becker Hermann Rechte H. Speyer Bayern Barerstr. 88/2. 
Becker julius Rechte, Staatsw. R. Landsweiler Preußen Tal 37. 
Becker Karl Tierhei!k. H. Montabaur 
" 
Amalienstr.97/1. 
Becker Karl Med. R. Sa('hsenhagen 
" 
Maistr. 33/2 r. GH. 
Becker Kurt Rechte H: Düsseldorf 
" 
Theresienstr. 124/2. 
Becker Matthias Phi!. H. Miesenbach Bayern Nordendstr. 5/1. 
Becker Rudolf Rechte R. Remscheid Preußen Zieblandslr.20/0. 
Becker Valentin Theol. H. Bann Bayern Georgianum. 
Becker Wilheim Staatsw. H. Boffzen Braunschweig Luisenstr. 66/1 1. 
Beckmann Elisabeth Phi!. O. Gladbeck Preußen Mathildenstr. lI/I. 
Beckmann Wilhelm Med. R. GIadbeck 
" 
SChillerstr.31/2. 
Beckstein Heinrich Zahnheilk. O. Roth b. Nlirnberg Bayern Schillersrr. 16/3 Mb. 
Bedenk Wolfgang Med. H. Engen 
" 
Türkenstr. 93/1. 
Beel Werner Phi!. R. Arnstadt Thüringen Adalbertstr. 16/3. 
Beer Erna Phi!. H. München Bayern Lindwurmstr.25/1 r. 
Beer German Rechte H. Regensburg 
" 
Brunnstr. 7. 
Beer Heinrich Rechte H. Gleiwitz Preußen Liebigstr. 12a/l r. 
Beer Herbert Zahnhei!k. R. Neusalz a/O. 
" 
Landsbergerstr. 91/0. 
Beer Hermann Rechte H. Dammerkirch Bayern Theresienstr. 15/1. Beer Käte Med. R. Reichenbach i. SchI. Preußen Arcostr. 8/3. Beer Lorhar Forstw. H. Aichkirchen Bayern Altheimereck 2/2. Beer Werner Rechte H. Mutterstadt 
" 
Königinstr. 2/1 r. Beerbohm Heinrich Rechte H. Strelitz Meckb.Str. Ungererstr.24/2. Beham Peter Theol. Staaatsw. H. Faistenhaar Bayern Veterinärstr. 10. Bt:hlau Herbert Rechte H. Berlin Preußen Trogerstf. 17/2 GH. Behm Arnold von Rechte H. Kassel 
" 
Ainmillerstr. 50/3 I. Behm Hans·jürgen Rechte O. Hamburg Hamburg Bruderstr. 12/0. Behnke Otto Zahnheilk. R. Schwerin Meckb.-Schw. Donnersbergerstr. 9 a/4 r. Behr Heinz Rechte H. Dessau Anhalt Simmernstr. 1/0. Behr Hugo Rechte O. Kobe (japan) 
" 
Hohenzollernstr.14/2 r. Bt:hr Melitta Med., Phi!. R. Würzburg Bayern Maistr. 2/2. Behrenbeck Elisabeth Phil. R. Krefeld Preußen Adalbertstr. 31/1 r. Behrend Klaus Tierheilk. O. Meistersfelde 
" 
Türkenstr. 98/1. Behrendt Anton Theol. H. Gumattenkirchen Bayern Horemansstr. 23/4. Behrendt Stephan Theol. H. Taufkirchen 
" 
Georgianum. Behrens Martha Phil. O. Bremen Preußen Kaiserstr. 36/3. Behrens Walter Rechte H. Herford 
" 
Schellingstr.23/1. Beien Hans Zahnheilk. O. Wald 
" 
Marsstr. 12/3 I. Bejenke Karl Med. Lodz Polen Goethestr. 51/3. Beier Erich Med. R. Osnabrück Preußen Buttermelcherstr. 18/3. Beierwaltes j osef Rt:chte H. Stein wiesen Bayern Barerstr. 62/1. Beigel Felix Rechte R. München 
" 
Wittelsbacherstr. 14/3. Beil josef Rechte H. Happing Königinstr.63/3. Beimler Franz PhiI., Theol. H. Albersrieth 
" 
Veterinärstr. 10. Beimler josef Rechte, Staatsw. O. Weiden 
" 
Bergmannstr. 35. Beindorf Hermann Med. H. Großörner Preußen Augsburgerstr. 10/2 M. Beinitz Walter Med. H. Erfurt Thüringen Theresienstr. 80. Belsert Helmut Med. H. Halle aiS. Preußen Landwehrstr. 44/3 1. Beissel Gerd Rechte R. Aachen 
" 
Luisenstr. 50/2. Beitter Helmut Phi!. O. Göppingen Württemberg Schellingstr. 24/2 I. Beitzke Günter Rechte H. Freiburg i/Br. Preußen Amalienstr. 83/2 1. 
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B. Belbe Helmut Rechte H. Mannheim Preußen Elisabethstr. 4/3. Beling Ingeborg Phi!. R. Tübingen Bayern Hohenstaufenstr.l0/11. 
Bell Erich Forstw. R. Schirmeck Preußen Ohmstr. 7iO r. 
Bellerstein Karl Rechte R. Elberfeld 
" 
Amalienstr. 33/t. 
Bellwinkel Bruno Staatsw. H. Essen 
. " 
Karlstr. 100/3 Rg. 
Below Stephanie von Phi!. R. Berlin 
" 
Giselastr. 31i1. 
Beltle J osef Phi!. H. Unterschöneberg Bayern Drelmüh1enstr. 12/1 r. BI. 11. 
Bender Hans Med. O. Weidenau Preußen Kaiserstr. 54/1 I. 
Bender Ruprecht Phil. R. Heidelberg Bayern Leopoldstr. 18/1. 
Bendheim .Alice Med. R. Bensheim a. d. B. Hessen Leopoldstr. 44/2. 
Benninger Eugen Med. O. Goßmannsdorf Bayern Häberlstr. 45 a/3. 
Bensegger Rudolf Rechte O. Rosenheim 
" 
Hildegardstr. 10/1. 
Bensemann Heinz Rechte R. Stettin Preußen Jägerstr. 1/2. 
Bentz Adam Rechte H. Kuhardt Bayern Augustenstr. 95/2. 
Benz Georg 'Rechte O. Arheilgen Hessen Augustenstr. 47/1 r. 
Benz Josef Rechte Marbach Schweiz Schillerstr. 12/1. 
Benz Trude Phi!. R. Elberfeld Preußen Maximilianstr. 1/2 r. 
Benz Walter Rechte O. Lölfingen Baden Viktor-Schelfel-Str. 5/3 
Berbig Irmingard Phi!. O. Pley::.tein Bayern Prinzregentenstr. 24/3 1. 
Berchtold Paula Phi!. O. Fürth 
" 
Augustenstr. 33. 
Berendes Hans Rechte H. Krefeld Preu~en HohenzoUernstr. 118/4. 
Berendes Julius Med. H. Elberfeld 
" 
Thai 19/2 r. 
Berg Franz Phil., Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Berg Klara Zahnheilk. R. Lörrach 
" 
Wilhelm-Hertz-Str. 6/3 I. 
Berg Max Rechte O. Oppeln Preußen Dachauerstr. 25/3 r. 
Berg Walter Rechte O. Flensburg 
" 
Marienstr. 14,4 r. 
Berg Wilhelm Zahnhei!k. H. München ,Bayern Georgenstr. 118/0 r. 
Bergdolt Bernhard Rechte H. München 
" 
Karlstr. 80,2. 
Berge Rudolf Phi!. H. Freiberg Sachsen Hohenzollernstr. 89/2 M. 
Bergenrhal Franz J osef Med. R. Fredeburg Preußen Landwehrstr. 60/1 1. 
Berger Horst Med. R. Weißenfels 
" 
Arcisstr. 46/3 r. 
Berger J ohann Phil. H. Siegsdorf Bayern Elsässerstr. 32/4 1. 
Berger Paul Rechte R. Hagen i/Wo Preußen Kaulbachstr. 40/3 I. 
Berger Raimund Phi!. Wien D.-Osterreich Schellingstr. 36/1. 
Berghammer Maria Phi!. R. Bad Tölz Bayern Augustenstr. 33. 
Berghaus Margaretha Rechte H. Norderney Preußen Herzogstr.56/1. 
Bergheimer Gretel Med. 0 Mußbach Bayern Schillerstr. 15/0 r. 
Bergholf Walter Zahnheilk. H. Suhlendorf Braunschweig Corneliusstr. 13/2 1. 
Bergmann Friedrich Med. R. Achen Preußen Dänkhelstr.37/0. 
Bergmann Friedrich von Med. H. Berlin 
" 
Kobellstr. 6/4. 
Bergmann Heinrich Tierheilk. O. Bayreuth Bayern Marktstr. 11/11. 
Bergmann Sebastian Phi!. H. Unterdörnbach 
" 
Türkenstr. 80/0 I. 
Bergmeier Friedrich Rechte H. München 
" 
Rumfordstr. 23/1 r. 
Bergsteiner Isidor Rechte O. Fahlenbach 
" 
Christophstr. 7/1. 
Beringer Leopold Phi!. H. Haßfurt ., Müllerstr. 16/1 I. 
Beringer Wilhelm Phi!. R. Lauffen a/N. Württemberg Amalienstr. 89/2 I. 
Berling Hugo Med. H. Nordhalben Bayern Lindwurmstr. 120. 
Bel nards J osef Rechte H. Düsseldorf Preußen Landwehrstr. 12/1. 
Bernbeck Fritz Phi!. H. Landau ilPf. Bayern Pilarstr. 9/1 I. 
Berndt Helmut Rechte H. Homburg a/Saar 
" 
Amalienstr. 18/2. 
Berner Otto Tierheilk. O. Botnang-Stuttgart Württemberg Amalienstr. 71/1 Rg. 
Bernhard Franz Phil. H. München Bayern Residenzstr. 1/3. 
Bernhard Kar! Staatsw. O. Oppau 
" 
Kurfürstenstr. 2/3 I. 
Bernhardt Ernst Rechte H. Merseburg Preußen Römerstr. 15/31l. Aufg. 
Bernheimer' Richard Phil. H. München Bayern Prannerstr. 10/0. 
Bernklau Wolfgang Rechte R. Leutkirch 
" 
Schellingstr. 36/01. 
Bermeuther Josef Phi!. O. Memmingen' 
" 
Enhuberstr. 10/0. 
Bernstein Heinz Med. R. Schönebeck alE. Preußen Türkenstr.57/1. 
Berowa Elena Zahnhei!k. Chissara Bulgarien Barerstr. 20 2. 
Bertele Georg Med. H. Oberauerbach Bayern Schwanthalerstr .. 24/2 M. 
Berthold Eugen Med. H. München 
" 
Wilhelmstr. 7(2. 
Berthold Fritz Rechte H. Augsburg 
" 
Ludwigstr.27/1. 
Berthold Rudolf Recbte, StaMSW. R. Herlasgrün Sachsen Herzogstr. 61/1 r. 
Bertram Helmut Rechte H. Soest Preußen Hohenzollernstr. 114. 
Besier Theodor Zahnheilk. O. Rom 
" 
Preysingstr. 15/4. 
Be~old Friedrich Med. H. Speyer Bayern Herzog-Wilhelm-Str.2/4. 
Besselmann Aloys Zahnheilk. H. Waltrop Preußen Zweigstr. 9/4. 
Besselmann Karl Med. H. Coesfeld 
" 
Schillerstr. 26/2 r. 
Beßler Marga Phi!. O. Worms Hessen Christophstr. 1/1 r. 
Beßtler Paul Rechte H. Rosenheim Bayern Maximilianeum. 
Bests Kurt Pharm. H. Wiesbaden Preußen Lämmerstr. I/Z. 
6" 
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B. Best Ruth Med. R. Schönebeck Preußen Schwanthalerstr. 99/2. Bestie Josef Med. H. Vierkirchen Bayern Occamstr. 5/4 I. 
Besuden Hermann Med. O. Lüerte Oldenburg Mathildenstr. 11/1 r. 
Bethäußer Erich Med. R. Rauenberg Baden Zweibl'ückenstr. 2/2. 
Bette Kurt Rechte H. Essen-Borbeck Preußen Herzogstr. 77/1. 
Bettels Kar! Tierhei!k. H. Minden 
" 
Türkenstr. 71/4 r. 
Bettray Wilhelm Zahnlleilk. R. Rees 
" 
Maximilianstr. 29/0 I. 
Betz Anton Rechte, Staatsw. H. Neunburg v/Wo Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Betz Eduard Rechte, Stantsw. H. Neu-Ulm 
" 
Liebigstr. 35/4. 
Betz Franz Theol. . H. Gungolding 
" 
Königinstr.77/1. 
Betz Josef Rechte H. Ingolstadt 
" 
Amalienstr. 4..5/2 1. Mb. 
Betz Michael Rechte, Stnntsw. H. Freystadt 
" 
Ohlmüllerstr. 11/4 r. 
Betz Walter Zahnhei!k. H. Neu-Olm 
" 
Mathi!denstr. 10/3 Rg. 
Beumelburg Liselotte Phi!. O. Wadern Preußen Barerstr. 66/1. 
Beurmann Martha Rechte O. Kiel 
" 
Sternstr. 16/31. 
Beuschel Karl Phi!. H. Flossenbürg Bayern Isabellastr. 43/0 Sb. 
Beuthe Karl Rechte O. Lehe Preußen Isabellastr. 30/1. 
Beutin Heinz Med. O. Charlottenburg 
" 
Landwehrstr. 37/3 Sb. 




Beyer Ludwig Phil. O. Hof Bayern MarGstr. 8/3 1. 
Beyer Max Phi!. H. Totenweis » Dachauerstr. 9/1 r. II.A. 
Beyer Walter Phi!. R. Leipzig Sachsen Belgradstr.57/0. 
Beyer Werner Rechte O. Schöneberg Preußen Römerstr. 23/1 I. 
Beyerle Richard Phi!. H. Landshut Bayern Wilhelm-Düll-Str. 21. 
Beyschlag Anny Phi!. H. Augsburg 
» SchraudoJphstr. 1/3. Beyschlag Rudolf Phi!. H. Ansbach 
" 
Max-Weber-Platz 1/31. 
Beyschlag Siegfried Phi!. H. Fürth i. B. 
" 
Widenmayerst. 11/0 r. 
Bezold Hugo Tierhei!k. H. Pleikershof 
" 
Hohenzollernstr. 31 all r. 
Bichler Max Phi!. O. München 
" 
Türkenstl'. 57/31. 
Bickel Franz Rechte O. Nürnberg 
" 
Frauenlobstr.22/1. 
Bickel Hermann Phi!. H. SChussenried 
" 
Türkenstr. 94/2 r. 
Bickel Käthe Phi!. R. Seckenheim Baden Schraudolphstr. 38/1 r. 
Bickel Kurt Rechte H. Ingolstadt Bayern Türkenstr. 99/2. 
Bickel Luitgard Phi!. O. Schloß Zeit 
" 
Giselastr. 26/1. 
Bickern Amalie Pharm. R. Bodelschwingh Preußen Beurlaubt. 
Bieber J osef Phil. R. München Bayern Oberländerstr. 28/3 M. 
Biechele Hermann Med. H. Burgau 
" 
Vimyplatz 1/0. 
Biedermann Heinz Phi!. R. Trebnitz Thüringen Dachauerstr. 16/2 I. 
Biedermann Helene Phi!. R. Santo Domingo Bremen Bismarckstr. 2/1. 
Biedermann Helga Med. O. Freiburg . i/BI'. Baden Frauenstr. 9/4. 
Bieg Andreas Med. H. Aßweiler Bayern Amalienstr. 25/2. 
Bieger Theodor Phil. H. Eberstadt Preußen Zieblandstr.27/3. 
Biehl Ludwig Phil., Theol. H. Homburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Biehusen Wolfgang Rechte R. Bremen Preußen Hohenzollernstr. 18/31. 
Bier Heinrich Forstw. H. Bonn 
" 
Zieblandstr. 30/2. Bierbaum Fritz Med. H. Unna 
" 
Schwanthalerstr. 2/2. Biergans Alexandra Rechte R. Landsberg alL. Bayern Starnberg, Ottostr. 15. Bieringer Heinz Med. R. Nürnberg 
" 
Schwanthalerstr.63/2r. Biermann Ernst Rechte, Stantsw. H. Förde Preußen Schwindstr. 32/3 I. Biermann Hans-Heinrich Rechte H. Worbis 
" 
Genterstr. 7 Biert Nicolo Rechte Schuls Schweiz Theresienstr. 66/2. Biesenthai Hi!degard Phi!. Berlin Sachsen Arcisstr. 27/2. Bießle Jakob Theol. H. Gotzing Bayern Königinstr. 77/1. Biewald Eva Med. O. Zedlitz Preußen Adalbertstr.57/3 I. Bilger Heinrich Rechte R. Olm Württemberg Maistr. 35/2 r. Bilger Jakob Med. R. Olm 
" 
Maistr. 24/2 M. Biller Anton Phi!. H. Regen Bayern Palmstr. 7/3 I. Biller Hermann Med. H. Feldkirchen 
" 
Zweibrückenstr. 2/3. Billes Friedrich Tierheilk. Heltau Rumänien Ismaningerstr. 122/4. Binder Georg Med. O. München Bayern Kreuzstr. 9/2. Binder Josef Med. H. Landshut 
" 
Zentnerstr. 7/3. 
. Binder Rudolf Med • R. Lezgenriet Württemberg Landwehrstr. 71/2 1. Binder Thomas Tierheilk. Heltau Rumänien Kaulbachstr. 40/3 r. Binder Wolfgang Forstw. H. Günzburg Bayern Ledererstl'. 26/2. Bindseil Marianne Med. H. Eisleben Preußen Wittelsbacherpl. 14/1 r. ~ing Adolf Rechte H. München Bayern Herschelstr.3/1. 
·Binstadt Hermann Med. H. Wolnz!lch 
" 




Name Studium Geburtsort Staats· Wohnung angebörlgkeit B. Bischolf Bernhard Phil. H. Altendorf Preußen Bismarckstr. 24/2 J. 
Bischolf Hans Forstw. R. Paulinzella Thüringen Hohenzollernstr.21/21. 
Bischolf Heinrich Phil. H. München Bayern Fürstenriederstr.14/2r. 
Bischolf Ludwig Forstw. O. Kulmbach 
" 
Lindwurmstr. 21/4 r. M. 
Bischolf Siegfried Med. H. München 
" 
Goethestr. 31/3 r. 
Bismarck Otto Rechte H. Oppau Preußen Königinstr. 61 a/O. 
Bispinck Eduard Forstw. R. Münster i!W. 
" 
Öttingenstr. 12/4. 
Bisping Hans Med. H. Essen·Relllnghnusen 
" 
Schommerstr. 18a/2 r. 
Bissell Katharina Phil. Pittsburgh V. St. Amerika Ohmstr. 11/1. 
BisseIl Philipp Phil. Pittsburgh 
" 
Ohmstr. 11/1. 
Bister Albert Phil. O. Barmen Preußen Georgenstr. 28/31. 
Bitterauf Hildegard Med. R. München Bayern Viktoriastr. 9/21. 
Bitterle Franz Xaver Theol. Rohr Schweiz Königinstr. 77 
Bittl Hubert Phil. H. Mühldorf Bayem Dachauerstr. 97/1. 
Bittner Alois Med., Phil. H. Hiltersried 
" 
Dachauerstr. 96. 
Bitzan Alfons Tierheilk. O. München D. Österreich Gollierstr. 17/0. 
Bitzer Albert Rechte H. München Bayern Augustenstr. 53/3 1. 
Blättner Edmund Phil. O. Ludwlgshllfen ajRh. 
" 
Oettingenstr. 26/1 r. 
Blanckenhagen Peter Hein- Phil. H. Riga Lettland Leopoldstr. 42/3. 
rich von 
Blank Emma Phi!. H. Bamberg Bayern Kaulbachstr. 23/1 r. 
Blank Lotte Phil. H. Vohwinkel Preußen Menzingerstr. 13. 
Blaschick; Luise Rechte H. Leutersdorf Sachsen Schraudolphstr.44/21. 
Blase Hans Phi!. H. Delmenhorst Oldenburg Öttingenstr. 29/2. 
Blasel Ernst Rechte H. Nikolai Preußen Schraudo!phstr. 24/2. 
Blattmann Emilie Phi!. R. Wachenheim Bayern Herzog·Rudolf·Str. 16/2 r. 
Bleek Hans Pllil. H. Essen Preußen Agnesstr. 56/3 M. 
Blenk Karl Rechte H. Kempten Bayern Ainmillerstr. 9/1 r. 
Bleyer Helmut Phi!. R. Pillkallen Preußen St. Annaplatz 9/1 1. 
BIey! Günter Rechte H. Zabna 
" 
Türkenstr.96/1. 
Bliemeister Helmut Rechte R. Duisburg Meckb.-Schw. Rambergstr. 2/1 r. 
Bloch Alfred Rechte O. Weiden Bayern Hilten~ bergerstr. 28/0 r. 
Bloch Kurt Staatsw. H. München 
" 
Habsburgerstr. 2/3. 
Bloch Otto Med. O. Bühl Baden SChwanthalerstr.58/3. 
Bloebaum Fritz Med. R. Langenfeld Preußen Pettenkoferstr. 26/3 r. 
BlöchI Konrad Zahnheilk. H. München Bayern Promenadestr. 15/3. 
Bloem Edith Phi!. R. Düsseldorf Preußen MaximilianspI. 14/2. 
Blößner Gabrie!e Phi!. H. Salzburg Bayern Unteranger 2/3. 
Blomeyer Berthold Rechte R. Paulsdorf Preußen Grütznerstr. 6/2 I. 
Blümlein Walter Rechte H. Ingolstadt Bayern Loristr. 14/2 I. 
Bluhm Friedrich Phil. O. Oldenburg OIdenburg Schönfeldstr. 20/1. 
Blull1 Pranz Rechte H. Gengenbach Baden' Franz-Josef-Str.9/0 I. 
Blum Jenny Lore Phi!. R. München Bayern Luci!e-Grahn-Str. 42/0. 
Blum Otto Rechte R. Waldmohr 
" 
Marsstr. 2/2. 
Blume Werner Rechte H. Bismark ., Herzogstr. 90/1 M. 
Blumenberg Franz Jürgens Rechte H. Hannover 
" 
Liebigstr. 1/3 1. 
Blumenhagen Karl Heinz Tierheilk. O. Langelsheim Braunschweig Türkenstr. 48i21. 
Blumenthai Grete Med. R. Hemelingen Bremen Rückertstr. 6/0. 
Blumenthai HansJürgen Graf Rechte R. Potsdam Preußen Kaulbachstr. 91/0 I. 
Blumenwitz Arne Zahnheilk. O. München Bayern Hornsteinstr. 14/1. 
Blunck Kurt Detlev Med. O. Lübeck Lübeck Hans-Sachs-Str. 11/4 r. 
Boas Kurt Rechte H. Hannover Preußen Amalienstr. 69/4. 
Bobbert Gerda Phi!. R. Knoblauchshof 
" 
Königinstr.47/1. 
Boberg Erik E. Th. Phi!. Stockholm England Leopoldstr. 52,'2. 
Bobrowski Paul Rechte H. Deutsch-Eylau Baden Ainmillerstr.4/1. 
Bochert Ernst Phi!. R. Breslau Bayern Bauerstr. 29/0 r. 
Bock Karl Med. H. Bad Tölz 
" 
Neuhauserstr.4/2. 
Bock Konrad Staatsw. H. Hannover Preußen Lerchenfeldstr. 8/2. 
Bock Siegfried Zahnheilk. O. Kiel 
" 
Ruppertstr. 18/31. 
Bockhorn Fritz Rechte O. Kiel-Gaarden 
" 
Neureutherstr. 25/2 I. 
Bode Waldemar Rechte H. Cottbus 
" 
Prinz-Ludwig-Str. 12/1. 
Bodeewes Kläre Phi!. R. Dortmund 
" 
Kaiserstr. 38/21. 
Bodemann Heinz Rechte O. Oldenburg Oldenburg Nikolaistr. 9/0. 
Bodenheim Herbert Rechte R. Mannheim Baden Winzererstr. 52/2. 
Bodmann Franz Frhr. von Med. H. München Württemberg Paul-Heyse-Str. 5/1 r. 
Böck Erich Med. H. Augsburg Bayern Barerstr. 4/3 r. 
Böck Ludwig Med. H. Nürnberg 
" 
Gernerstr. 8/0 r; 
Böckel Albrecht Rechte H. Wismar Meckb.-Schw. Schellingstr. 78/0. 
Böckelmann Hans Joachim Forstw. H. Seeburg Preußen Antonienstr. 1/0 r. 
Böcking Gustav Phi!. R. Freudenberg 
" 
Schwanthalerstr. 17/3 r. 
Böckmann Bernhard Theol. H. Heek 
" 
Isabellastr. 45/3 r. 
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B. Boedecker Gerd Rechte H. Wehnen Oldenburg Schnorrstr.8/1. Bödeker Ernst Med. O. Detmold Lippe·D. Müllerstr. 40/3 r. 
Böes Hans Zahnheilk. H. Amberg Bayern Landwehrstr. 16. 
Böger Brich Zahnheilk. O. Essen Preußen Karlspl. 6/2. 
Boegner Heinz Zahnheilk. O. Fürth Bayern Habsburge pI. 4/3. 
Böhl Alfred Rechte H. Eisenberg 
" 
Emanuelstr. 7/4 r. 
. Böhl Rudo!f Phi! • H. Bisenberg 
" 
Bmanuelstr. 7/3 r. 
Böhle Hans Rechte H. München 
" 
Bayerstr. 32/1 Rg; 
Böhm Anton Med. R. Augsburg 
" 
Lindwurmstr. 16/4 r. 
Boehm Franziska Phi!. R. Regensburg 
" 
Bruderstl'. 9. 
Böhm Kar! Rechte H. Erlangen 
" 
KanaIstr.21/1 r. 
Böhm Karl Med. H. Patschkau Preußen Landwehrstr. 30/0 r. 
Böhm Walter Phi!. R. Augsburg Bayern Enhuberstr.3b Rg. 
Boehme Guido Zahnheilk. O. Landsberg alL. 
" 
Th eresienstr. 17/21'. 
Böhme Hermann Rechte O. Hof i/B. 
" 
HohenzolIernstr.102/0. 
Böhmer Karl Phi!. H. Zwickau Sachsen Schleißheimerstr. 118/3 r. 
Böhmer Wi!helm Rechte O. Alzey Hessen Heßstr. 4210 r. Rg. 
Böhmisch Ludwig Med. H. Satz bach Bayern Frauenstr. 22/1 r. 
Böhner Heinz Rechte H. Friedberg 
" 
Franz·Josef-Str.32/21. 
Böhnlein Georg Rechte H. Hallstadt 
" 
Türkenstr. 58/3. 
Böhr Karl Rechte H. Kruft Preußen Amalienstr. 33/4 r. 
Böhringer Walter Pharm. H. Königsbach Baden Türkenstr. 22/1 M. 11. Aurg. 
Bölke Friedrich Phi!. H. München Bayern Inn. Wienerstr. 18/3 r. 
Bölling Richard Pharm. H. Nottuln Preußen Mariannenstr. 15/2. 
Böning August Heinrich Staatsw. O. Charlottenburg 
" 
Oettingenstr. 34/2. 
Börger Hildegundi Med. O. Großenbaum 
" 
Goethestr. 47/1. 
B~rmann Alois Phi!. H. Opfenbach Bayern Herrnstr. 44a/2. 
Bösch Hans Rechte R. MeIle Preußen Kanalstr. 20/11. 
Böse Rudolf Rechte H. Braunschweig Braunschweig Blütenstr. 12/3 1. 
Bösmiller Franziska Phi!. R. Kitzingen Bayern Elisabethstr. 42/4. 
Böß Karl Med. R. München Hessen Widenmayerstr. 52/2 r. 
Böttcher Friedrich Rechte H. Colditz Sachsen Dietlindenstr.7/3. 
Böttcher Helmuth Rechte H. Hohenwestedt Preußen Landwehrstr. 31/2 r. Böttger Max Rechte H. Bochum 
" 
Hohenzollernstr. 114/11. 
Böttrich Rudolf Phi!. H. Warburg 
" 
Neureutherstr. 18/2. Böwing Walter Staatsw. O. Calvörde Braunschweig Briennerstr. 32/1 1. Bogen Max Med. H. Bonn Preußen Goethestr. 51/4 1. Bogner Eduard Rechte H. Eschenbach Bayern Adalbertstr. 41/4 r. Bogner J osef Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Viktualien markt 8/1. Bohe Walter Phi!. O. Niederingelheim Preußen Ainmillerstr. 9/0 r. Bohl Franz Phil. H. Dinkelsbühl Bayern Gabeisbergerstr.83/41. BOhla Karl Phi!. Beuthen (O.-S.) Preußen Clemensstr. 5/3 1. Bohne Richard Phil. R. Warschau Danzig Schraudolphstr. 27/2 r. Bohnenberger Reinhart Med. R. Petersau Bayern Kaulbachstr. 63/0. Bohnenblust Jakob Rechte Aarwangen Schweiz Elisabethstr. 20/21. Bohr Elfriede Phi!. O. Bonn Preußen Karlstr. 30/1. Bohr Rudolf Rech te, S taatsw. H. St.lngbert Bayern Blütenstr. 4/1 1. Bojadjieft' Peter Zahnheilk. Sofia Bulgarien Mathildenstr. 13/41. Bold Geor'g Rechte, Staatsw. H. Enkenbach Bayern Siegmundstr. 3/01. Bold Ludwig Theol. H. Enkenbach 
" 
Ludwigstr. 19. Boll Willy Med. H. Meppen Preußen Kyreinstr. 3/2. Bollinger Hans Med. R. Ulm Württemberg Maistr. 24/1 1. Bollinger Heinz Staatsw. O. Ti!sit Anhalt Lindenstr. 30. Bollmann Luise Phi!. O. Osnabrück Preußen Hohenzollernstr. 109/2 r. Bolte Heinrich ReChte R. Winzlar 
" 
Krumbacherstr.9/11. BOlten Werner Rechte H. Köln 
" 
Schellingstr.42/2. Bo!tz Ernst Rechte H. München Bayern Nymphenburgerstr.75/21. Boner Pranz Phi!. O. Ludwigshafen Schweiz Augustenstr. 5/2 1. Bongs Rolf Phi!. R. Düsseldorf Preußen Haimhauserstr. 18/1 r. Bonse Albert Staatsw. H. Binnen 
" 
Zieblandstr. 12/1 r. Bonse Theodor Rechte Podrzewie POlen Wagnerstr. 1 a/l. Bopp Josef Staatsw. H. Kirchhausen Bayern St. Annastr. 12. Boppel Martha Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Ungererstr. 42/1 r. GG. Borchert Frank Med. Memel Memelländer Blumenstr. 38/3 M. Borchert Hans Med. R. Stettin Preußen Waltherstr- 25/2 r. Borgans Hubert Med. H. Prummern 
" 
Schwanthalerstr. 76/0. Bormann Erich Phil •. R. M.·Gladbach 
" 
Amalienstr. 54/1. Bornhöft Fritz Med. O. Celle 
" 




Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit B. Borries Wilhelm Graf von Rechte H. Weil burg a. d. Lahn Preußen Prannerstr. 24/2 r. Borriß Heinrich Phi!. H. Vandsburg Clemensstr. 45/0. Borst Walter Med. " H. Nördlingen Bayern Landwehrstr.37/31. 
Bosch Günter Med. H. Kreuzburg o/S. Preußen Wittelsbacherstr. 15/2. 
Bosl Karl Phi!. H. Cham Bayern Sternstr. 2/2. 
Bosse Hans Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Viktoriastr. 912. 
Bossert Karl Phi!. " O. Duttwei!er 
" 
Dachauerstr. 8/4. 
Bothmer Gudrun Freiin von Phi!. R. Braunschweig Preußen Türkenstr. 11/2. 
Bott Hans Phi!. H. Lausanne Bayern Goethestr. 53'3 I. 
Bottmann j ohann Theodor Phi!. R. Schwan he Im alM. Hessen Agnesstr.22/1I. 
Botzong Herta Phi!. R. Augsburg Bayern Schönfeidstr.32/1r.GG. 
Boullay Benno Phi!. H. Urexweiler Preußen Amalienstr. 39'1. 
Bourdy August Phi!. H. Edesheim Bayern Augusten,str. 88/11. 
Bourier Felix Phi!. H. Augsburg 
" 
Königinstr.77/1. 
Bourier Karl Rechte H. Burgebrach 
" 
Wilhelmstr. 1/1. 
Boulteville Karla von Phi!. H. Fürstenfeldbruck 
" 
Fürstenfeldbruck, 
Bovensiepen Rudolf Rechte 
Emmeringstr.32. 
O. Mettmann Preußen Wilhelmstr. 14/0. 
Boy Eberhard Rechte H. München Bayern Bauerstr. 15/3. 
Brabeck Hans Med. O. Hof 
" 
Zieblandstr. 24'1 r. 
Bracher Walter Phi!. H. TuttIingen Württemberg Giselastr. 18/2. 
Brack Hans Med. H. München Bayern Maistr. 35/3 r. 
Brack josef Med. H. Thaining 
" 
Pettenkoferstr. 11/1. 
Bradatsch Richard Rechte, Stnatsw. R. Augsburg 
" 
Blütenstr.8/3. 
Bräutigam Friedrich Med. H. Nürnberg 
" 
Schillerstr. 25/0. 
Brakaloff Boris Zahnheilk. Sofia Bulgarien Häberlstr. 18/2 1. Rg. 
Brand josef Rechte R. Neunkirchen Preußen Kaulbachstr. 38/0 r. 
Brand Maria Phi!. R. BerncasteI-Cues 
" 
Prannerstr.3/3. 
Brandel Anton Med. H. Mainz Hessen Landwehrstr. 12/1. 
Brandenburg Luitpold Rechte R. München Bayern Kapuzinerstr. 45/21. 
Brandenstein Wolfgang- Rechte H. Berlin MeckI.-Schw. Blutenburgstr. 40/2. jürgen Frhr. von 
Brandes Dorothea Med. R. Bierbergen Preußen Keuslinstr. 5/1 1. 
Brandl Georg Forstw. O. Vi!sbiburg Bayern Pilotystr. 8/3. 
Brandmair Andreas Phi!. H. Westerndorf 
" 
Schellingstr. 37/1 M. 
Brandmayer Anton Phi!. H. Niederding 
" 
Dachauerstr. 19/0. 
Brandt Artur Phil. R. Schwerin MeckI.-Schw. Nordendstr. 12/3 r. 
Brandt Pranz Rechte R. Ingolstadt Bayern Frauenstr. 7 a/l. 
Brandt Werner Rechte R. Dirschau Preußen Georgenstr. 56/31. 
Brandt Wilhelm Med. O. Ingolstadt Bayern Frauenstr. 7 a/l. 
Brathuhn Gertrud Phil. O. Malapane Preußen KarJstr. 46/2. 
Brauer Edmund Rechte R Grünenkamp OIdenburg Schraudolphstr 28/21. 
Braumann Hans Phi!. O. München Bayern Hippmannstr. 16/1 r. 
Braun Anna Phi!. H. München 
" 
Petersplatz 8/21. 
Braun Arnold Phi!. O. Wolfstein 
" 
Valleystr. 29/3 M. 
Braun Eberhard Med. O. Berent i/Wpr. Preußen Burgstr. 17/21. 
Braun Ernst Phi!. H. Großbundenbach Bayern Türkenstr. 32/3. 
Braun Georg Rechte O. Augsburg 
" 
Isabellastr. 27/0 1. 
Braun Heinrich Theo1. H. Edesheim 
" 
Biedersteinerstr.23/3. 
Braun Herbert Med. H. München 
" 
Renatastr. 56. 
Braun Hermann Forstw. R. Ruhla Thüringen Barerstr. 65/3 GG. 
Braun josef Phi!. H. Neumühle Bayern Veterinärstr. 10. 
Braun Karl Phi!. O. Nürnberg 
" 
Keuslinstr. 13/1. 
Braun Konrad Rechte, StnntsW. H. Maroldsweisach 
" 
Äuß. Prlnzregentenstr.73/3 r. 
Braun Lore Rechte R. Karlsruhe Baden Ainmillerstr. 25/1 I. 
Braun Matthias Rechte H. München Bayern Maderbräustr. 5/3 I. 
Braun Max Phil. H. Metten 
" 
Aurbacherstr.2/2 M. 
Braun Mechthild Med. O. Berent i/Wpr. Preußen Burgstr. 17/2 I. 
Braun Paul Phi!. O. München Bayern Kratzerstr. 28/0. 
Braun Rudolf Forstw. H. Freising 
" 
Schwindstr. 28/3 I. 
Braun Walter Phi!. H. Kempten 
" 
Gedonstr. 2/0 I. 
Braun Werner Rechte O. Hamburg Hamburg Schwanthalerstr. 16/3. 
Braun Werner Med. H. Stettin Preußen Schwanthalerstr.17/3. 
Braun Wolfgang Rechte R. Breslau 
" 
Barerstr. 84/0 GG. 
Braunhofer Alfons Med. H. Haus bei Grnfenau Bayern Blütenstr. 4/2 r. 
Braunmiller Anton Phi!. u.Theol. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
Braunmüller Max Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Nymphenburgerstr.121/?-
Brauns Mathilde Phi!. O. Meridn de Yucalnn Preußen Ludwigstr. 17 b/1. 
Brauns Werner Rechte R. Hannover 
" 
Käferstr. la/l I. 
Braunweiler Emil Phi!. O. München Bayern Leonrodstr. 39/1. 
Brecht Erwin Rechte H. Speyer 
" 
Schraudolphstr. 12/0 I. 
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B. Brecht Wilhelmine Phi!. O. Stuttgart Bayern GÖrresstr. 5010. Bl'echtel Alfons Heinrich Med. O. München 
" 
Am Glockenbach 3/1 r. 
Brechtel Theodor Rechte, Staatsw. H. Edesheim 
" 
Thierschstr. 18/3 M. 
Brecke Friedrich Med. H. Davos Württemberg Schwanthalerstr. 49/3. 
Breddermann Josef Tierheilk. R. Hagen i/Wo Preußen Biedersteinerstr. 8/2 r. 
Brehm Franz Rechte R. Duisburg Bayern Schönfeldstr.30/2 r.GO. 
Breitenbach Ludwig Rechte O. Oldenburg Preußen Leopoldstr. 39/3 r. 
Breitenstein Helmut Med. H. Düsseldorf 
" 
Lindwurmstr. 25/3. 
Breitgraf Wi!helm Med. R. Velbert 
" 
Schillerstr. 10 
Breitinger Emi! Phi!. O. Feuchtwangen Bayern Georgenstr. 116/3 r. 
Bremer Hans Med. O. Bremen Preußen Ringseisstr. 613 r. 
Bremer Hans-J ochen Rechte R. Güstrow Meckb.-Schw. Römerstr. 15/1 I. 
Bremer Ingebourg Rechte R. Barmen Preußen Amalienstr.7/3. 
Bremer Wilhelm Theol. - H. Ramsdorf 
" 
Hohenzollernstr.83/11. 
Brems Heinrich Staatsw. H. Aurich 
" 
Echingerstr. 23a/2 r. 
Bremser Horst Phi!. R. Zwickau Sachsen Landwehrstl'. 48/2 1. 
Bremser johannes Rechte, Phi!. R. Speicher Preußen Pfarrstr. 5/1 I. 
Brendel Erich Med. H. Nürnberg Bayern Mozartstr. 13/3 r. 
Brendel Heinrich Phi!. H. Bretzenheim Preußen Kaulbachstr. 69/21'. IlI.A. 
Brendel Herbert Zahnheik. H. Berlih Sachsen Bayerstr. 5/3, 11. Aufg. 
Brenger Max Phi!. O. Langenbielau Preußen Sofienstr.4/0 r. 
Brennecke Walter Phi!. O. Gotha Bayern Marsstr. 40/1 r. 
Brennenstuhl Richard Rechte R. Ulm Württemberg Giselastr. 31/1. 
Brenner Alfred Rechte, Staatsw. H. Mauth Bayern Adalbertstr. 5310 
Brenner Heinrich Rechte, Staatsw. H. Ludwigshafen 
" 
Nordendstr. 3/1 I. 
Brenner Leonhard Rechte O. Augsburg 
" 
Wurzerstr. 9/2. 
Brenner Walter Med. H. Augsburg 
" 
Hackenstl'. 5/3 I. 
Brenzing Maria Phi!. R. Landshut 
" 
Tiirkenstr. 2/0. 
Brenzinger Karl Phi!. O. Heidelberg Baden Adalbertstr. 33/3 I. 
Breternitz Hugo Phi!. O. Rudolstadt Thüringen Arcisstr. 51/2 M. 
Breuer Leo Staatsw. H. Essen Preußen Brüsselerstr. 6/2 I. 
Breun Ernst Med. H. Heufurt Bayern Waltherstr. 14/21. 
Breuning El'ich Tierheilk. R. Besigheim Württemberg Lerchenfeldstr. l1a/l r. 
Breuninger Leo Zahnhei!k. O. Backnang Baden Dachauerstr. 125/3 r. 
Breutel Wilhelm Phi!. O. Ingolstadt Bayern Hohenzollernstr. 3/2 . 
Briegel loser Med. H. Buttenwiesen 
" 
Karlsplatz 16/21. 
Brielmayer Heinrich Phi!. H. Brugg Württemberg Arcissrr. 23/1. 
Brinkmann Ilse Phi!. O. Gütersloh Preußen Franz-j osef-Str.4/1 GH. 
Brinkmann Rudolf Rechte H. Weilburg 
" 
Goethestr. 6/3 r. Brinz Adalbert Pharm. H. Lindenberg Bayern Gabelsbergerstr. 32/3. 
Britsch Walter Rechte H. Pforzheim Baden Adelheidstr. 32/ r. Britzelmayr Wilhelm Staatsw., Rechte O. Pass au Bayern Emil-Riedel-Str. 1/1. Brock Ilse Med. H. Gotha Preußen St. Paulspl. 3/1 I. Brockmann Elisabeth Phi!. R. Bielefeld 
" 




Brode Ingeborg Med. R. Christianssand 
" 
Schillerstr. 26a/2 r. Brodersen Hans Med. H. Nortorf 
" 
Landwehrstr.47/11. Brodmann Rudolf Rechte, Staatsw. H. Pasing Bayern Pasing: Elisabethstr. 17. Brodwolf johann Phi!., Med. O. Fürth 
" 
Dachauerstt. 96. Bröcker Sophie Rechte R. Düsseldorf Preußen Nicolaipl. 1/3 r. Brödel Zäzilie Med. R. Königshütte Polen Dänkhelstr. 37/0. Brömel Walter Med. O. Ellwangen Württemberg Äußere Prlnzregentenstr.25/2• 
Brörmann Gerhard Tierheilk. H. Bokel Preußen Ainmillerstr. 22/11. Sb. Bröse Heinz Med. R. Magdeburg 
" 
Goethestr. 45/2. Broich Georg Rechte H. Rath 
" 
Schellingstr. 123/1 I. Broili Heinz Phi!. H. München Bayern Wagmül1erstr. 19/31. Brokmann Kurt Rechte R. Altona Preußen Theresienstr. 46{3 r. Bronner J ohann Rechte O. Schwenningen Württemberg Rankestr. 5/0 r. Brons j ohanna Phi!. O. Paris Preußen Amalienstr. 33/2. Bronsart von Schellendorf Forstw. R. Neu-8treiitz Meckb.-Str. Viktor-Scheffel-Str.9/3. Diether 
Broschart jakob Phil. H. Elversberg Preußen Georgenstr. 111/3 r. Broßter Eugen Med. H. Groß-Heubach Bayern PauI-Heyse-8tr. 15/2. Bruckmüller Irene Med. O. München 
" 
Türkenstr. 52/3 I. Brückel Hedwig Phi!. H. Altenessen Preußen Franz-J osef-8tr. 48/31. Brücklmeier Erich Fritz Rechte R. Leipzig Bayern Pilotystr. 7/2 r. Brückner Elisabeth Phi!. Koburg 
" 
GÖrresstr. 35/1 r. Mb. Brückner Friedrich von Staatsw. H. Tsingtau 
" 
HaßIangstr. 2/2 1. Brückner Robert Phi!. O. Leipzig 
" 
Kyreinstr. 15/0. . Brüggemann johannes Rechte R. Hamborn Preußen Amalienstr. 40/0 GG. 
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B. Brüggemann Otto Phi!. H. Stolberg Preußen Widenmayerstr. 39/4 r. Brügger Kar! Rechte H. Westhofen 
" 
Scbellingstr. 911 r. 
Brühl Norbert Med. H. Herdorf 
" 
Augsburgerstr. 4/21. 
Brümmer Richard Rechte H. Augsburg Bayern Königinstr. 63/3. 
Brüstle Wilhelm Rechte H. Mannheim Baden Türkenstr. 63/4. 
Bruger Ernst Phil., Rechte R. Frankfurt alM. Meckb.·Schw. Waldtruderlng: Sommerstr. 9. 
Brugger Alfons ReChte, Stantsw. O. Arbon Württemberg Wllhelm·Hcrtz·Str. 10a/~ I. 
Brugger Irene Phil. O. Kaltennordheim Thüringen Giselastr. 26/3. 
Brugger Werner Rechte R. Bamberg Bayern Heßstr.6/1. 
Brugglehner Josef Staatsw. O. Landshut 
" 
Frundsbergstr. 41/1 I. 
Bruhn jörgen Phi!. O. Reinfeld Preußen Heßstr. 30/1 Rg. 
Bruhn Wilhelm Tierheilk. H. Sarzbüttel 
" 
Arcisstr.5712M. 
Bruker Max Otto Med. H. Reutlingen Württemberg Emil·Riedel·Str.6/2. 
Brumm Paula Med. O. Frankfurt a/M~ Preußen Goethestr. 22/2. 
Brummer Richard Phil., Rechte H. Passau Bayern Gollierstr. 54/4. 
Bruncl~ Marielene Phil. R. Ludwigshafen 
" 
Ismaningerstr. 98/2. 
Brunner Artur Rechte, Staatsw. H. Donattwörth 
" 
Eggernstr. 9/3 1. 
Brunner Georg Phil., Med. O. Hilpoltstein 
" 
Weilerstr. 10/2 r. 
Brunner Georg Zahnheilk. O. München 
" 
Rindermarkt 5. 
Brunner Gustav Rechte R. Arolsen Preußen Amalienstr. 5011. 
Brunner Hildegard Phil. R. Mannheim 
" 
Lucile·Grahn·Str.38/1r. 
Brunner Karl Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 16/1. 
Brunner Karl Rechte O. Pressig 
" 
Wagnerstr. 1 all r. 
Brunner Rut Rechte O. Andreasberg Preußen Elisabethstr. 14/0. 
Brunnert Friedrich Rechte R. Halle 
" 
Georgenstr. 63/1 M. 
Bruns Emmy Med. R. Elberfeld 
" 
Luisenstr. 2113. 
Bruns Gerda Phi!. H. Drulingen 
" 
Fürstenstr. 12/3. 
Bruns Volker Med. O. Hamm 
" 
Beurlaubt. 
Bruse Walter Rechte H. Güstrow Meckb.·Schw. Theresienstr. 30/2 r. GG. 
Brusis Anton Med. H. Erbendorf Bayern Hans·Sachs·Str. 11/4. 
Brusis J osef Med. H. Arnsberg Preußen Eisenmannstr. 112 r. 
Brusis Luise Med. R. Erbendorf Bayern Lindwurmstr. 133/31. 
Buchberger Hans Rechte H. München 
" 
Agricolapl. 2/3 r. 
Buchberger Siegmund Phi!. H. München 
" 
Herzog·Spitalstr. 14 Rg. I. 
Buchenberger Eduard Rechte, Staatsw. H. Landstuhl 
" 
Maximillaneum. 
Bucher Martha Phi!. Molsheim Preußen Heßstr. 22/3. 
Buchetmann Franz Rechte O. Pass au Bayern Maximilianeum. 
Buchholtz Paul Tierheilk. H. Magdeburg Preußen Tengstr. 12/2 r. 
Buchholz Ilse Phil. Bernburg Anhalt Adalbertstr. 1/2. 
Buchholz Ruth Phil. H. Essen Preußen GÖrresstr. 24/3 M. 
Buchmann Erich Rechte H. Straßburg Bayern Frühlingstr. 2/3 r. 
Buchmann Klara Phi!. H. München 
" 
Linprunstr. 6214. 
Buchner johann Phil. H. Augsburg 
" 
GÖrresstr. 19/3 I. 
Buchner Waldemar Phil. R. Lauf a/Pegnitz 
" 
Widenmayerstr. 15. 
Buchta Max Rechte H. München 
" 
Edlingerpl. 2iO. 
Buck Helmut Med. O. Leonberg Württemberg Landwehrstr. 16/3. 
Buckel j osef Theol. H. Sulzach Bayern Königinstr. 77. 
Buckow Christa Med. O. Köslin Preußen Schillerstr. 10. 
Buckstegen Gerhard Tierheilk. H. Moers 
" 
Kaulbachstr. 38a/2. 
Buddensiek Hellmut Rechte O. Metz 
" 
Akademiestr. 9/1. 
Büchele Bruno Med. O. Singen Baden Schwanthalerstr.14/3r. 
Büchl Hermann Phil. O. Vilshofen Bayern Heßstr. 96131. 
Büchler Horst Rechte H. Dickianten Preußen Maximiliansplatz 14/3. 
Büchner Fritz Tierheilk. O. Schmalkalden Bayern Theresienstr. 15/1. 
Büchner Ludwig Rechte H. Altenessen Preußen Fürstenstr. 1613. 
Bücking Helmut Staatsw. R. Heilbronn Württemberg Ungererstr. 86/1 r. 
Bücklein Georg Rechte H. Hetten1eidelheim Bayern Nymphenburgerstr.80/1r. 
Büdel Auguste Phi!. O. Tiflis 
" 
Tattenbnchstr. 10/2. 
Büdel jUlius Phi!. H. Molsheim 
" 
Herzogstr. 64/3 r. 
Büdl Hermann Phil. O. Waldhäuser 
" 
Heßstr. 4612 I. 
Bühler Erwin Rechte O. Tiefenbronn Baden Arcisstr. 1913. 
Bühler Margarete Phil. H. Erfurt Württemberg Viktoriastr. 3/21. 
Bühlmann Karl Zahnheilk. H. München Bayern Kapuzinerstr.31/4l. 
Bühring Friedrich Rechte R. Köln Preußen KauJbachstr. 19/0. 
Bülow Christian von Rechte H. Beyernaumburg 
" 
Schellingstr. 10/2 r. 
Bülow Günter Tierheilk. H. Stolp i/Po 
" 
Wurzerstr. 18/1 r. 
Bümlein Martin Phi!. O. Ansbach Bayern Maximilianeum. 
Bünning Rudolf Rechte. H. Münster i/Wo Preußen Türkenstr. 3510. 
Bürkle Erich Med. R. Kirchheim u/T. Württemberg St. Paulstr. 11/0 1. 
Bürkle Heinz Phi!. H. Sinde1fingen 
" 
Adelheidstr.7/11. 
Bürklin Albert Rechte H. Kar1sruhe Baden Leopoldstr. 44/3. 
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B. Bürsch Hans Rechte H. Stettin Preußen Schwanthalerstr.17/2. Bürzle AnIon Phi!. O. München Bayern Tegernseerlandstr. 70/3 r. 
Büsing Helmut Med. H. Bremerhaven Oldenburg Buyerstr. 26/0. 
Büttgenbach Karl Albert Med. H. Kempen Preußen Lindwurmstr. 51/1. 
Büttner Adalbert Med. R. Celle 
" 
Schillerstr. 35/3 I. 
Büttner Felix Phi!. O. Bayreuth Bayern Winzererstr. 50/2 r. 
Büttner Herbert Tierheilk. H. Passau 
" 
Amortstr. 2/2 r. 
Büttner Hubert Forstw. H. Hain im Spessart 
" 
BÜrkJeinstr. 10/3 r. 
Büttner Leonhard Phi!. O. Weiden 
" 
Schleßstättstr. 11/21. 
Büttner Oskar Phil. H. Scheuring 
" 
Berg am Laimstr.143,O, 
Büttner Paul Med. H. München 
" 
Bürkleinstr. 2/2 r. 
Büttner Walter Phi!. O. Plauen 
" 
Adalbertstr. 30/11. 
Buff Hildegard Phi!. Osnabrück Preußen Siegfriedstr. 18/1 r. 
Buisman Hildegard Phi!. H. Bremen Bremen Adalbertstr. 10/4. 
Bulle Gerhard Phi!. R. Manebach Thüringen Dachauerstr. 5/1. 
BuJ.1emer Heinrich Rechte, Staatsw. H. Immenstadt Bayern Planegg, Elisenstr. 4. 
Bumes Josef Zahnheilk. H. P~tzkofen 
" 
Häberlstr. 16/1 r. 
Bumiller Ludwig Rechte R. Mülhausen i/E. Preußen Türkenstr. 63/2 1-
Bumiller Otto Zahnheilk. O. Antwerpen 
" 
Atcostr. 14/2. Bumke Marianne Phi!. O. Cammin Danzig Hiltensbergerstr.36/3. Bumowa Anastasia Zahnheilk. Gabrowo Bulgarien Klarastr. 412 I. Bunardsschieff Iwan Zahnhei!k. Stara Zagora 
" 
Landwehrstr. 39/2. Bundschuh Alois Theol. H. Ebenheid Baden Königinstr. 77. Bunzl Max Phi!. R. Wien D.-Österreich Türkenstr. 20/31. Burchard Klaus Forstw. H. Schwerin Meckb.-Schw. Linprunstr. 66/1. Burchardt Josef Theol. H. Bösekendorf Preußen Königinstr. 77/1. Burckhardt Günter Rechte R. Kiel 
" 
Herzogstr. 81/2. Bureick Alfons Phi!. R. OeIde 
" 
Winzererstr. 48/0 r. Burgel Karl Zahnheilk. R. Neuenstein Württemberg Pettenkoferstr. 46/2 r. Burger Annemarie Zahnheilk. Holzheim Schweiz Widenmayerstr. 47/2 GG. Burger Eugen Phi!. H. Altusried Bayern Hobenzollernstr.72/21, Burger Gregor Theol. H. Straß 
" 
Georgianum. Burger johannes Zahnheilk. H. Unterwaldhausen Württemberg Schillerstr. 30/2 r. Burger Max Med. O. München Bayern Richildenstr. 31. Burgermeister Ludwig Phi!. O. München 
" 
Daiserstr.27/3. Burghardr Friedrieh Rechte H. Zaborze Preußen Amalienstr. 89/0 H. Rg. Burghardt Margarete Phi!. R. Srraußfurt 
" 
Fürstenstr. 3/3. Burgmayer Norbert Med. R. Harburg Bayern Raspstr. 10/1 r. Burkard Anton Rechte R. Saarburg Preußen Residenzstr. 1. Burkardt Dora Phi!. R. München Bayern Adalbertstr. 94:/3 I. Burkhart Emil Rechte, St.atsw. H. München 
" 
Volkartstr. 5313 M. Burmann Erich Med. O. Harnburg Harnburg Schillerstr. 28/0r. m.A. Burnhauser Ignaz Rechte H. Unteracb Bayern Blütenstr.4/2 r. Burt Marie-Luise Phil. Chicago V. St. Amerika Karolinenpl. 2/1. Busch Bettina Phi!. H. München Bayern Renatastr. 69 1. Busch Elfriede Med. O. Jücben Preußen Frauenlobstr. 2/4 M. Busch Kar! Phil. H. München Bayern Renatastr.69/1. Busch Karl Pharm. H. Neuflemmingen Preußen Gabe!sbergerstr. 17/1. Busch Lotte Staatsw. H. Berlin 
" 
Kau!bachstr. 32/1. BuschIinger Alfons Theol., Phi!. H. Esthal Bayern Nymphenburgerstr.50/3. Buser Paul Rechte Nd.-Erlinsbach Schweiz Schillerstr.12/1. Buske Chal'lotte Med. O. Kaukehmen Preußen Paul· Heyse·Str. 22/2. Bussinger loser Phil. H. Laupheim Württemberg Herz.-Rudolf·Str.43/2. Butendeich Gerhard Rechte O. Husum Preußen Müllerstr. 47/1 r. Butter Richard Med. H. Dresden Sachsen Unertlstr.3/3 r. Buttgereit Ulrich Phil. H. Gibbischen-Peter Preußen Agnesstr. 412 1. GG. Buttler Otto Rechte H. Ho!zwickede 
" 
Georgenstr. 64/3. C. Cacridis Penelope Phi!. Athen Griechenland Schellingstr. 29/1 I. Cahnmann Hans Pharm. R. München Bayern Sophie-Stehle.Str. 12. CalJigaro Heinrich Med. O. Gietlhausen Italien Lindwurmstr.21/11, Calwer Paulinus Med. H. A!sberg Bayern Müllerstr. 58/3 I. Camerer Eberhard Med. R. Freudenstadt Württemberg Adlzreiterstr. 10/3. Camerer Rudo!f Rechte H. München Bayern Renatastr. 63. Cameron Hugh Keith Phi!. London England Gedonstr. 10/21. Canellopoulos PauI Phi!. Athen Griechenland Tengstr. 31/0. Canisius Arnold . Forstw., Rechte H. Nordenbeck Waldeck EmanueJstr. 5/1. Cantri! Hadley Phi!. Hyrum V. SI. Amerik a Konradstr. 6/0. Cappius Sylvia Phi!. O. Essen Preußen Bauerstr. 7/3 r. Caprano Eugen Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Hiltensbergerstr. 4/1 I. Carjell Fritz Pharm. R. Gollnow i/Pom. Preußen Karlstr. 49/4. Caro Norbert Med. R. Harnburg Harnburg Landwehrstr.47/3. 
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Name Studium Geburtsort Staats-n ngehörigkeit Wohnung C Carroll Josef Francis Phi!. Wicklow Irland Kaulbachstl'. 31 GG . 
• Carter Emerson Med. Ausonia V. St. Amerika Trautenwolfstr. 3/4. 
Caspar Heinz Rechte H. Deutsch-Wilmcrsdorf Hamburg Ludwigstr. 14/2 r. GG. 
Caspary Gerda Phi!. O. Königsberg i. Pr. Preußen Kaulbachstr. 69/2. 
Caspary Hans Rechte H. Triel' Bayern GewÜrzmühlstr. 13/2 1. 
Cas,taneda Ricardo Med. Zacapo Guatemala Glückstl'. 4/1. 
CastriJIon Antonio Med. Copacabana Columbien Gabelsbergerstr. 93/1 1. 
Gastrillon Teodoro F. Med. Medellin 
" 
Amalienstr. 54/2. 
Cauer Robert Med. H. Stettin Preußen Rothmundstr. 8/3 r. 
Cedergren J an Zahnheilk. Malmö Schweden Waltherstr. ':!.4/1. 
Chaselon Wolfgang Rechte H. Stadt Eschenbach Bayern Hiltensbergerstr. 3/0 1'. 
de Ia Chaux Max Med. R. Alexkehmen Preußen SChwanthalerstr. 61/0. 
Chittka Otto Phi!. R. Lehmanen 
" 
Goethestr. 10/2 r. 
Chmiel Gustav Phi!. H. München Bayern Trogerstr. 58/3 r. 
Christ Walter Med. R. Rodalben 
" 
Hirtenstr. 22/0. 
Christian Lothar Tierhei!k. R. Spielbach Württemberg Jägerstr. li/li. 
Christiani Hans Ulrich Rechte H. Bunzlau Preußen Schellingstr. 1/1. 
Christiani Sigyn Phi!. Libau Lettland Rheinstr. 16/2 r. 
Christmann Johannes Phi!. H. Landau Bayern Theresienstr. 52/2 I. 
Christmann Kurt Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Luitpoldstr. 9/2. 
Christmann Theodor Phi!. O. Mörsch 
" 
Lerchenfeldstr. lla/O 1. 
Christmann Walter Rechte O. Plrmasens 
" 
Augustenstr. 95/2. 
Christmann Willi Rechte H. Kusel 
" 
Heßstr. 16/3. 
Christodulopulos Pindaros Staatsw. Aegion Griechenland Ainmillerstr. 9/1. 
ChristolfelOtto Zahnhei!k. O. Neu-UIm Bayern Häberlstr. 9/2 1. 
Cibulski Gerhard Rechte R; Barmen Preußen Hohenzollernstr. 4/2. 
Cipriani Joachim Med. lVIazatenango Guatemala Pettenkoferstr. 30/0. 
Clairon d'Hausonville Rechte H. Landsberg a. W. Preußen Neureutherstr.21/3. 
Bernhard Graf 
Clara Josef Rechte, Staatsw. VöIs a/Schl. Italien Grillparzerstr. 51/4. 
Cl aren Otto Phi!. R. Köln Preußen Königinstr. 79/3. 
Clarenz Franz Maria Med. H. Kitzingen Bayern Sternstr. 11/0 I. 
Clausewitz Karl von Rechte R. Hamburg Hamburg Marsstr. 2/3. 
Clauß Gertrud Phi!. O. München Bayern Luci!e-Grahn-Str.47/11. 
Clemente Hermann Phi!. H. Neumarkt a/Rott 
" 
Theresienstr. 4/2. 
Clemm Elisabeth Phi!. O. Lich Hessen Menzingerstr. 13. 
Clendenin David Phi!. Baltimore V. St. Amerika Rambergstr. 5/0 I. 
Cluß Erhard Phi!. H. Heilbronn Württemberg Ismaningerstr.98/1 r. 
Cnyrim Gunter Phil., Rechte H. Worms Hessen Wagmüllerstr. 23/2 I. 
Cohn Hildegard Phi!. R. Görlitz Preußen Tengstr. 32/3. 
Cohn Walter Rechte, Staatsw. H. Königsberg i. Pr. 
" 
Adalbertstr. 21/2 I. 
CoIlatz Manfred Med. H. Breslau 
" 
Waltherstr. 28/3 I. 
Collmann Wolfgang Phi!. H. Kiel 
" 
Habsburgerplatz 4/3. 
Colloredo-Mannsfeld J osef Staatsw. Pola Tschechoslownkai Georgenstr. 30. 
Conrad Emil Phi!. R. Bischmisheim Preußen Theresifnstr. 112/4 Rg. 
Contzen Paul Rechte H. Münster i/Wo 
" 
Zweigstr. 7/2 r. 
Coolidge Mary L. Phi!. Laglange V. SI. Amerika Hohenstaufenstr. 10/2. 
Cornelsen Robert Rechte R. Königsberg Preußen Amalienstr. 16/3. 
Costa Dominikus Zahnhei!k. H. Landshut Bayern Goethestr. 38/1. 
Costolf Socrates Zahnheilk. Widin V. St. Amerika Pestalozzistr. 20/2 1. 
Crämer Thorwald Rechte H. Bielefeld Thüringen Schraudolphstr. 24/0. 
Crämer Wi!helm Rechte R. Lütgendortmund Preußen Fürstenstr. 18a/2. 
Cramer Georg Pharm. O. Oberplanitz 
" 
Seidlstr. 7/2 1. 
Cramer Hermann Rechte, Staatsw. H. Lemgo Sachsen Agnes-Bernauer-Str. 3/2 r. 
Cramer-Klett Ludwig Frh. von Rechte H. München Bayern Ottostr. 9/2. 
Crane Frank Phil. London V. St. Amerika Adalbertstr.27/3. 
Cremer Hermann Rechte H. Garzweiler Preußen Zentnerstr.5/2. 
Croissant Eugen Rechte H. Zweibrücken Bayern Bauerstr. 28/0 1. 
Croissant Gustav Med. H. Edenkoben 
" 
Körnerstr. 1/21. 
Crone Hans Rechte H. Coesfeld Preußen Paul-Heyse-Str.22/2. 
Crone Hans Med. H. Vienenburg 
" 
Rindermarkt 14/3. 
Cube Helmut von Phi!. R. Stuttgart Württemberg Gnutlng. RelsmUblenstr. 148. 
Cu cu el Friedrich Phi!. H. Lahr Baden Goethestr. 8/1. 
Cullmann Katharina Med. O. Mainz Hessen Lindwurmstr. 32. 
Curschmann Fritz Heinrich Staatsw. R. Buchholz Preußen Römerstr. 6/0 I. 
Cyprian Werner Rechte H. Radebeul » Lerchenfeldstr.6/2. 
Czerwenka Friedrich Phil. Vöcklabruck n.-Osterreich Arcostr. 10/1. 
Czisch Franz Rechte O. Bamberg Württemberg Heßstr. 18/1 r. 
Czygan Gerhard Rechte H. Gembalken Preußen Blütenstr. 8/2. 




Staats- Wohnung Name Studium Ge b u rts 0 rt angehörigkeit 
D. Dachauer Simon Rechte, Staatsw. H. Eichstätt Bayern Akademiestr. 13/1. Dackermann Rudolf Phi!. H. Neustadt a/H. Me~kb.-Schw. Blutenburgstr. 24/3 r. Daehn Annaliese Phil. R. Klütz i/Mo GÖrresstr. 35/2 r. Rg. 
Dänhardt Joachim Rechte R. Magdeburg Preußen Widenmayerstr. 10/1. 
Däschlein Friedrich Med. H. Ortenburg Bayern Dacbauerstr.25a/3. 
Däubler Emma Phil. H. Augsburg 
" 
Amalienstr.57/4 1. 
Däxle Karl Med. H. Beblingen » Schluderstr. 4/1 1. 
Dahl Otto Rechte H. St. Ingbert 
" 
Maximilianspl. 23/4. 
Dahlmann Alfred Phil. R. Düsseldorf Preußen Mauerkircherstr. 14/3. 
Dahmen Hans Rechte H. Kaldenkirchen » Theresienstr. 30/2. 
Dahncke Walter Phi!. H. Parchim Meckb.-Schw. Schwindstr. 14/0 M. 
Dahncke Werner Phi!. R. Schwerin 
" 
Türkenstr. 68a/3 1. 
Dahnen J osef Theol., Phil. H. Köln-Nippes Preußen Amalienstr.67/1. 
DaHer Barbara Phil. R. Passau Bayern Schraudolphstr. 1/3. 
Dallinget Wilhelm Rechte H. Bad Kissingen 
" 
Pasing, Apfelallee 20 
Daltrop Ruth Phil. R. Kassel Preußen Kaiserstr. 35/2. 
Damerau Gerhard Tierheilk. H. Sensburg 
" 
Kaulbachstr. 69/2 r. 
Damköhler Gerhard Phi!. H. Klingenmnnster Bayern Augustenstr. 13/2 I. 
Damköhler Wilhelm Phi!. H. Klingenmünster 
" 
Augustenstr. 13/2 I. 
Damm August Med. H. Bamberg 
" 
Landwehrstr. 32c/31. 
Dane Agnes Med. H. Emmerich Preußen Blumenstr. 37/3. 
Dane Elisabeth Phi!. R. Mayen 
" 
Ottostr.2/3. 
Danert Hans Rechte H. Zschipkau 
" 
Türkenstr.63/1. 
Danert Karl Rechte H. Zschipkau 
" 
Türkenstr. 63/1. 
Danielsson Brov Axel Phi!. Boo Schweden Unertlstr. 3/1 I. 
Dann Elisabeth Phi!. R. Augsburg Bayern Bauerstr. 10/1. 
Dannbeck Siegmund Rechte, Staatsw. R. Weißenburg i. B. 
" 
Klenzestr. 103/1 1. 
Dannecker Hermann Phil. O. Stuttgart-Cannstatt Württemberg St. Martinstr. 22/3 M. 
Danner Christian Med. H. Homburg (Pfalz) Bayern Bayerstr. 43/2 I. Mb. 
Danner loser Rechte, Staatsw. H. Laaber 
" 
Ohmstr. 1/2 r. 
Darius Harald Rechte H. Blankenheim Preußen Geibelstr. 1/3 r. 
Daßler Adolf Rechte H. Nürnberg Bayern Gabelsbergerstr. 78/4. 
Daubach EmiIie Med. O. Fraulautern Preußen Schwanthalerstr.63/2r. 
Dauberschmidt Karl Forstw. H. Augsburg Bayern Akademiestr.9/1. 
Daubner jOhann Phil. H. Fürth i/B. 
" 
Agnesstr. 8/1 r. 
Dal!er Hedwig Phi!. R. Rosenheim 
" 
Metzstr. 21/1 r. Rg. 
Daum HUde Med. O. Alzey Hessen Lindwurmstr. 10/t. 
Daumann Hans Rechte O. Herzogenaurach Bayern Maillingerstr. 25/1 r. 
Daumenlang Theodor Rechte H. München 
" 
Königinstr. 63. 
DaumilIer Fritz von Rechte, Stnatsw. H. Tutzing 
" 
Zieblandstr. 3/1 I. Daumiller Lore Phi!. O. Wetter Niederlande Kaulbachstr.69/0 n.A. 
Daumillcr Magdalena 'von Phi!. O. Rosenheim Bayern Kurfürstenstr. 4/3 M. Daunderel' losern Med. O. Bad Aibling 
" 
Nymphenburgerstr. 148/Q I. 
Daunderer Maria Med. H. Bad Aibling 
" 
Nymphenburgerstr. 148/0 I. 
Dax Ferdinand Rechte, Stnatsw. H. Offingen 
" 
Kaulbachstr.40/3. Daxl Otto Med. H. Haimelkofen Arcostr.2/1. 
" Dcsacsovszky Valeria Phi!. Vyhnye Tschechoslownkei Türkenstr. St. Agnes. Decher Friedrich Phi!. H. Darmstadt Braunschweig Kaulbachstr. 58/2 Decker Herbert Phil. R. Krefeld Preußen Kaulbachstr.69/2. Decker Karl Theodor Med. R. Schwerin 
" 
Kaulbachstr.69/2. Decker Walter Rechte, Staatsw. H. Keula 
" 
Blütenstr. 12/1 r. Decker Walter Rechte U. Phi!. H. München Bayern Landsbergerstr.130/1r. Deckert Adalbert Rechte H. Waldenburg Preußen Stockdorf,Gautingerstr. 14/1 J. Dedekind UIrich Rechte H. Braunschweig Braunschweig Neureutherstr. 16/3 r. Dedner Erich Rechte O. Duisburg Preußen Mittererstr. 11/1 r. Deffner August Phi!. H. Oettingen Bayern Hoh enzollernstr. 23/21. Deffner Liselotte Med. O. Regensburg 
" 
Agnesstr. 14/3 GG. Defieber Emil Rechte O. Ludwigshaf. a/Rh. 
" 
Schellingstr. 36/t. Dege Hans Albert Med. H. Berlin Preußen Zentnerstr. 44/2 r. Degenhart Bernhard Phi!. H. München Bayern Pasing, Kanalstr. 7/1. Deger Ernst Phi!. H. Augsburg 
" 
Marschallstr. 4a/3 1. Deger Hans Phi!. O. München 
" 
Agnesstr. 8/31. Deger Otto Rechte, Stantsw. H. Augsburg 
" 
Marschallstr. 4a/3. Degmair Hans Rechte, Stantsw. H. Augsburg 
" 
Bieder~teinerstr. 23. Dehm Richard Phi!. R. Nürnberg 
" 
Marienpl. 24/3 Dehn MagdaIena von Phi!. Reval Estland Veterinärstr. 6/1 r. Dejanova Anna Phi!. Sofia Bulgarien Arcisstr. 49/0 r. Deigendesch Karl Zahnhei!k. H. Vi!shofen Bayern Zweigstr. 10/2 r. Deigl Norbert Rechte H. Premberg 
" 
Rambergstr.7/2 Deiglmayr Theodor Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Promenadepi. 12/2. Deimel Leopold Med. H. Bocholt Preußen Häberlstr. 23/2. 
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D. Deimling Rudolf Rechte O. Straubing Bayern Dietlindenstr. 30/2 r. Deindl Alfons Med. R. Hundldorf 
" 
Ländstr. 3/3. 
Deinhardt Maria Phi!. R. Nürnberg 
" 
Giselastr. 26/1. 
Deisz Robert Rechte, Stnntsw. R. München 
" 
Thierschplatz 4/1. 
Delachaux Eugenie Phi!. Chateau d'Fonds Schweiz Elisabethstr. 25/4. 
Delessert Yvette Staatsw. Genf 
" 
Luisenstr. 50/1. 
Delius Hubertus Forstw. H. Cranz Preußen Ismaningerstr. 98/1 r. 
Delius Ingeborg Phi!. R. Hamburg Hamburg Georgenstr. 30/2 I. 
Delius Ludwig Med. R. Bielefeld Preußen GoetI1estr.21/31. 
Dellian Eduard Rechte H. Tann Bayern Fäustlestr. 12/0 1. 
Dellinger Raimund Rechte H. München 
" 
Breisacherstl'. 2/2. 
Dember Heinz Rechte H. Köln a/Rh. Preußen Kaulbachstr. 19/0. 
Demeter J osef Tierheilk. H. München Bayern Gabelsbergerstr. 58/1 I. 
Demirewa Elisabeth Zahnhei1k. Starn-Stagora Bulgarien Brunnstr. 2/1 I. 
Demleitner J osef Zahnheilk. H. Atzenhof Bayern Orleansstr.21/4. 
Demmler Franz . Med. O. Augsburg 
" 
Kanalstr. 10/2 r. 
Demmler Willy Med. O. Planitz Sachsen Mathildenstr. 11/4. 
Demtröder Herbert Rechte R. Dortmund Preußen Türkenstr.44/1 r. 
Demuth Walter Rechte H. Hannover 
" 
Leopoldstr. 44/2. 
Dengel J osef Med. R. N eunkirchen/Saar 
" 
Lindwurmstr. 64/3 I. 
Dengl Franz Xaver Theol. H. Vilsbiburg Bayern Adelzreiterstr. 32/21. 
Dengier Anton Rechte, Stantsw. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.36/0. 
DengIer Josef Forstw. H. Aigen a/lnn 
" 
Blütenstr.4/1. 
DengIer Karl Rechte R. Wald sassen 
" 
Kurfürstenstr. 55/3 r. 
Denk Josef Staatsw. R. München 
" 
Theatinerstr. 35/2. 
Denk Rudolf Rechte O. Zeitz Preußen Kaulbachstr. 51 a/O. 
Dennerlöhr Alfred PhiI. R. München Bayern Gollierstr. 78/1 r. 
Denzel Karl Phi!. H. München 
" 
Daiserstr. 4/1 r. 
Denzel Marie PhiI. O. Nürnberg 
" 
Unteranger 2. 
Denzer Otto Rechte O. Nürnberg Preußen Winzererstr. 56/3. 
Deplanque Raoul Phil. R. Stettin 
" 
IsabelIastr. 2/01. 
Deppisch Karl Staatsw. R. Würzburg Bayern Thierschstr. 23/3. 
Deppisch Therese Phil. O. Landshut 
" 
Leopoldstr. 36/2. 
Dernedde Karl Rechte O. Westerstede Oldenburg Leopoldstr. 39/3 r. 
Deroy-Fürstenberg Josef Rechte H. Kadikeuy i/Ana- Bayern Schellingstr. 9/2. 
Erwin Graf von tolien 
Desch Kurt Rechte, Staatsw. H. Aschaffenburg 
" 
Schellingstr. 76/11. 
Deselaers Franz Rechte H. Düsseldorf Preußen Theresienstr. 124/2. 
Detterbeck Josef Med. H Mundlfing Bayern ßergmannstr. 35. 
Deussen Günter Staatsw. R. Krefeld Preußen Leopoldstr. 54/4. 
Deutsch Valerie Med. R. Köln a/Rh. Rumänien Müllerstr. 56/41. 
Deutschländer Klaus Med. H. Gelsenkirchen Preußen Bayerstr. 5/3. 
Deutschmann Anneliese Phi!. O. Hammelburg Bayern Maximilianstr. 18/3 r. 
Dewitz·Krebs Balthasar von Rechte H. Roggenhagen Preußen Beichstr. 1/0 r. 
b/ Brandenburg 
Dexel Bernhard Med. H. Metten Bayern Landwehrstr. 37/3 r. 
Dexel Hermann Rechte H. Germersheim 
" 
ScheIlingstr. 42/0 GG. 
Dexheimer Anneliese Staatsw. o. Limbach 
" 
ScheIlingstr. 14/3. 
Deye Ralph Rechte H. Dresden Meckb.-Schw. Dachauerstr. 20/2. 
Deym Hans Georg Graf von Rechte H. München Bayern ScheIlingstr. 9/2 I. 
Diakumopulos Savas PhiI. Gargaliani Griechenland Goethestr. 46/1 I. 
Diamond Hugh Phil. Leeds England Adalbertstr. 12/1. 
. Dick Hans Pharm. H . Wieseaden Preußen Luisenstr. 62/3 I. 
Dickel Hans-Jürgen Rechte H. Wernigel'ode 
" 
Hohenzollernstr.23/2. 
Dickertmann Harald Rechte R. Hagen i/Wo 
" 
Giselastr. 31/3 r. 
Dickertmann Werner Rechte R. Hagen i/W. 
" 
Giselastr. 31/3 r. 
Dieck Gustav PhiI. IH• Bad Salzelmen " Sendlingerstr. 9/3. Dieckmann Annemarie Med. IR. Friedrichshof " Mozartstr. 19/31. Dieckmann Herbert Phi!. R. Duisburg 
" 
Martiusstr. 6/3. 
Dieckmann Werner Staatsw. H. Halle 
" 
Amalienstr. 43/4. 
Diederichs Margarete Phil. R. Charlottenburg 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Diekmann Konrad Theo1. Roscoe V. St. Amerika Karlstr. 34/2 I. 
Diemand Erich Zahnheilk. O. Wallerstein i/R. Bayern Theresienstr. 52/2 r. 
Diener Karl Tierheilk. H. Ravensburg Württemberg Blütenstr. 1/21. 
Diepold Eugen Rechte, Staatsw. H. Flossenbürg Bayern Trivastr. 28/3. 
Dierkopf Herbert Phi!. R. Förderstedt Preußen Schellingstr. 128/2 r. 
Diernberger Karl ZahnheiIk. H. München Bayern Hübnerstr. 10/1. 
Diesbach Julius Rechte H. Günzburg 
" 
Ismaningerstr. 23/2. 
Diesbach Lorenz PhiI., Med. O. München 
" 
Habsburgerstr. 1/2 I. 
DießI Ernst Med. H. München 
" 
Hildegardstr. 19/2. 
Dieter Fritz Phi!. O. Frankenthal 
" 
Lerchenfeldstr. 11 a/O 1. 
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Slaats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit D Dieter J osef Med. H. München Bayern Ohlmüllerstr. 21/1 r. 
• Dieterlen Max Rechte H. Nürnberg 
" 
Schellingstr. 16/3. 
Dieth Paul Tierhei!k. O. Mainz Hessen Theresienstr. 1/3. 
Dierl Eugen Med. O. Dinkelsbühl Bayern Enhuberstr. 1/2 r. 
Diet! Ludwig Rechte H. Baumburg 
" 
DietIindenstr. 30/3. 
Diet! Martha Phil. H. Annwei!er 
" 
Nordendstr 21/2 I. 
Dietrich Gertrud Rechte R. Ludwlgshafon _/Rh. 
" 
Pilotystr. 4/0. 
Dietrich Hildegard Phi!. R. Ludwlgsbaren a/Rh. 
" 
Pi!otystr. 4/0. 
Dietrich Kurt Phi!. R. München 
" 
Wendlstr. 12/3 r. 
Dietrich Max Phil. H. Ziemetshausen 
" 
Theresienstr. 17/3 r. 
Dietz Josef Phi!. H. Bamberg 
" 
Menzingerstr. 13/0. 
Dietz Kurt Rechte R. Neunkirchen Preußen Ohmstr.8/3. 
Dietz Otto Rechte H. Bamberg Bayern SI4"0 berg. l{alserWllb. Str.2a. 
Dietz Rudolf Med. H. München 
" 
Dachauerstr. 113/21. 
Dietz Theodor Rechte, St •• tsw. H. Nürnberg 
" 
Hofenfelsstr. 51. 
Dietz Walter Phil., Med. H. Homburg i/PP. 
" 
Linprunstr. 52/1. 
Diez Stephan Dr. Med. R. München 
" 
Luisenstr. 3/4 r. 
Dihm Wolfgang Rechte H. Himmelskron 
" 
Wurzerstr. 5/2 r. 
Dillig Rudolf Med. H. München 
" 
Galeriestr. 23/0 r. 
Dimitrowa Wera Med. Sofia Bulgarien Lindwurmstr. 203/4 I. 
Dimoff Entscho Med. Tschammlyi Rumänien Reichenbachstr. 25/3 r. 
Dimpfi Juliane Med. R. Metten Bayern Pettenkoferstr. 8/3 r. 
Dingerdissen Kurt Rechte R. Griewe Preußen Türkenstr. 68 a/O I. 
Dinkel Georg Med. H. Staffelstein Bayern Sedlmayerstr. 24/1 I. 
Dinkel Heinrich Phi!. H. Augsburg 
" f AmaIienstr. 53/2 M. Dinklage Karl Phi!. H. Dresden Oldenbur Freimann : Kleinlap' 
penerstr.10/1. 
Dinslage Richard Med. H. Bergheim Preußen Karolinenplatz I/lI. 
Djordjewitsch Milosch Phi!. Belgrad Jugoslavien Giselastr.27/0. 
Dippelhofer Otto Phil. O. Augsburg Bayern Drächselstr.7/4. 
Dippold Robert Staatsw., Rechte O. Pforzheim Baden Adalbertstr. 44/4 I. 
Dirks-Wetschky Eberhard Rechte H. Hamburg Hamburg Schellingstr. 23/3. 
Dirlmeier Franz Xaver Phi!. H. Donauwörth Bayern Theresienstr. 10/4. 
Dirmann Leo Zahnheilk. O. Straubing 
" 
Stephansplatz 1/21. 
Dirnberger Johann Phi!. H. Pfalzhof 
" 
Adalbtlrtstr. 90/0. 
Dirr Anton Rechte H. Deisenhofen 
" 
Paul-Heyse-Str. 25/1 r. 
Dirrlgl Max Med. H. Weiden 
" 
Bergmannstr.35. 
Dirschi Friedrich Tierheilk. H. Zandt 
" 
Kurfürstenstr. 25/0. 
Dischinger lda Med. R. Freiburg i. Br. Baden Ickstattstr. 5/2 r. Dischreit Irene Med. O. Dresden Sachsen Mathildenstr. 10/2. Distel Fritz Phi!. R. Gmünd Württemberg Schellingstr. 12/2 r. Disteldorf Eduard Phil. H. Keuchingen Preußen Arcisstr. 55/2 I. DistIer Maria Phil. H. Nürnberg Bayern Amalienstr. 38/3 r. Dittes Heinrich Rechte O. Mannheim Baden Schellingstf. 43/2. Dittmann Hans Phil., Med. O. Ober-Ramstadt Hessen Dachauerstr. 96. Ditz Herbert Med. O. Landau i/Pf. Bayern Klenzestr. 27/3 I. DObbelmann Hans Rechte H. Stolberg Preußen Amalienstr. 99/2. Dobbelstein Otto Med. H. Essen 
" 
Obermenzlog.ScbarnhorBtr.6. 
Dobrowobl Charlotte Med. R. Honoi-Tonking 
" 
Hohenzollernstr. 102/2. Döderlein Wilhelm Phil. R. München Bayern Kaiserstr. 39/2 I. Doehl Wolfgang Rechte H. Berlin-Schöneberg Preußen Theresienstr. 39/2 I. DoehlemannErnst Phi!. H. München Bayern Tengstr. 18/3. Döll Johannes Tierheilk. O. Karschau Preußen Nordendstr. 6/1 I. Doerbecker Gerhard Rechte O. Marburg 
" 
GÖrresstr.30/1. Dördelmann J osef Theol. R. Essen 
" 
Heßstr. 39/2 1. Dörfler Josef Med. O. München Bayern Spitzwegstr. 10/3. Döring Paul Med. R. Angermünde Preußen Goethestr. 45/11., H. A. Dörken Eugen Phi!. R. Berlin -Tempelhof 
" 
Friedrichstr. 30/4. Doernberg Kurt Staatsw. H. Göttingen 
" 
Türkenstr. 60/3 r. Dörnhöffer Hilda Med. R. Mödling Bayern Possartstr. 142. Doerr Heinz Hermann Rechte H. Wittmund Preußen Rambergstr.5/0. Dörrhöfer Walter Phil. H. Mainz Hessen Adelheidstr. 27/1. Dörwaldt Ilse Rechte R. London Meckb.-Schw. Wittelsbacherstr.14/1. Döttl Max Phi!. O. Freyung Bayern Jugendstr. 14/3 M. Dohrenbusch Bertha Rechte' O. Bottrop i/Wo Preußen SChellingstr. 29/4 r. Dollen Hans-J oachim von der Rechte R. Kauerndorf 
" 
Luisenstr. 47/1 r. Dollfus Werner Phi!. H. Chemnitz Sachsen Gabelsbergerstr. 9/2 1. Domke Hans Med. H. Recklinghausen Preußen Senefelderstr. 8/1 I. Donath Liselotte Pharm. R. Leobschütz 
" 
Lämmerstr. 1/21. Rg· Donath Theodor Med. H. Leobschütz 
" 
Herzog-Spitalstr.14/t t. Dondorfer Georg Theol. H. Amberg Bayern Königinstr.77/3. 
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D. Dontscheff Kirill Med. Belowo Bulgarien Tumblingerstr.42/3 r. Dormitzer Hi!degard Rechte R. Nürnberg Bayern Gentzstr. 5/2 r. 
Dorn Friedrich Phi!. O. Täferrot Württemberg Nordendstr. 6/4 I. 
Dorn Kurt Phi!. H. Neu-Ulm Bayern Nordendstr. 12/3. 
Dorner Georg Med. O. Passau 
" 
Walther",tr. 24/2 r. 
Dorner Heinrich Rechte, Staatsw. O. Neuburg alD. Theresienstr. 55/1. 
Dorrer Otto Phi!. " R. Ludwigshafen Württemberg Konradstr.3/1 I. 
Dorstewitz Agathe Phi!. O. Siegen Preußen Wilhelmstr. 15/4. 
Dosky Fritz von Rechte, Staatsw. R. Dresden Sachsen Adelheidstr. 35.2. 
Doß Maximilian Med., Pharm. H. München Bayern Baaderstr. 23/3 1. 
Doster Helmut Phi!. H. Cannstatt Württemberg Franz-Josef·Str. 45/1 r. 
Dotter Josef Rechte H. Ll)hr Bayern Adelgundenstr. 5 b/2 I. 
Dotterweich Georg Rechte H. Wichsenstein 
" 
Nordendstr.45/1 r. Rg. 
Dotzler Auguste Phil. O. Kempten 
" 
Kaufingerstr. 15/2. 
Dotzler Johann Phil. H. Amberg 
" 
Georgenstr. 144/2 1. 
Dozewitsch Jowan Zahnheilk. Rumanowo Jugoslavien Senefelderstr. 10/1 r. 
Drägert Ernst Med. H. Hamburg Hamburg Frauenlobstr. 2/3 r. 
Dramowa Margarete Phi!. Baltschik Bulgarien Lerchenfeldstr. 11 a/O I. 
Drechsler Paul Phil. O. Neunburg v/Wo Bayern Vlktor·Scbefi'd·Str. 22/2 M. 
Drefahl Werner Rechte R. Lübeck Lübeck Zieblandstr. 9/2 r. 
Dreher Frida Zahnheilk. O. London Preußen Platenstr. 3/1. 
Dreifus Julius Staatsw. R. Ichenhausen Bayern Wagmüllerstr. 19/2 I. 
Dreiß Ludwig Pharm. R. Gmünd Württemberg Briennerstr. 34/2 I. 
DresseI Hans Zahnhei!k. R. München Bayern Lothstr. 30/2 I. 
Dressel Joachim Rechte O. Sonneberg Thüringen Lamontstr.30. 
Dressel Josephine Phi!. H. München Bayern Wolfratshauserstr.18/0. 
Dreuw Ellen Med. R. Berlin Preußen Mathi!denstr. 3/1 GG. 
Drexler Karl Rechte, Staatsw. R. Simbach a,'Inn Bayern Hildegardstr. 13/3. 
Drey Johann Rechte H. DilJingen 
" 
Infanteriestr. 13. 
Dreyer Werner Med. R. Witten Preußen Zweigstr.7/1. 
Driessen August Theol. H. M.-Gladbach 
" 
Leopoldstr. 74/1. 
Drinneberg Wolfgang Med. O. Karlsruhe Baden Rumfordstr. 38/4 r. 
Drisch Josef Med. R. Aachen Preußen Schwanthalerstr. 69/2. 
Drishaus Irmgard Phi!. O. Hamburg Hamburg Jägerstr. 9/2. 
Drißen Josef Theol. H. Niederkassel Preußen Ungererstr. 20/2 1. 
Droller Hugo Med. R. München Bayern Liebherrstr. 8/2 I. 
Droop Hildegard Phi!. R. Recklinghausen Preußen Ainmillerstr. 15/1 r. 
Drost Martha Phil. R. Stolp i/Po 
" 
Rambergstr. 8/0. 




Droste zu VischeringMax Graf Rechte H. Padberg 
" 
Türkenstr. 54/2 r. 
Droysen Gustav Rechte H. Düben alM. 
" 
Herzogstr. 29/3. 
Drünert Heinrich Rechte H. Bremen Bremen Hildegardstr. 7/2 1. 
Drumm Ernst Rechte H. Rosenheim Bayern Wilhelmstr. 11/3. 
Drygalski Ruth von Med. H. München 
" 
Gaußstr.6. 
Dschambasowa Reina Phi!. Sevliewo Bulgarien Gabelsbergerstr. 59/0. 
Du Bois Eugen Med. New-York V. St. Amerika Tengstr.31/0. 
Dubusc Reinbard Med. H. Andernach Hessen Holzstr. 9/3. 
Dühring Karl Heinz Rechte H. Zoppot Preußen SCheJlingstr. 48/3 r. 
Dülfer Kurt Phi!. R. Eiberfeid 
" 
Mathildenstr. 13/3. 
Düll Hermann Phil. H. Heidelberg Bayern Steinsdorfstr.6/1. 
Düppe Rudi Med.· O. Bochum Preußen Landwehrstr. 20/1 r. 
Dürrwanger Alois Phi!. Wertach Bayern Perhamerstr.79. 
Dürwanger Karl Rechte, Staatsw. H. Straubing 
" 
Karistr. 25a/1. 
Düster Friedrich Phi!. R. Dülken Preußen Franz-Josef-Str. 9/3 r. 
Dumont Fritz Rechte H. Trier 
" 
Beigradstr. 25/2 1. 
Dunst Maria Rechte, Staatsw. O. Lyck 
" 
Clemensstr. 4/2 r. 
Duntze Richard Phi!. R. Köln 
" 
Karistr. 1/3 r. 
Durchholz Ernst Rechte H. Aschaffenburg Bayern ScheJlingstr. 76/1 1. 
Durst Otto Zahnheilk. R. Beimbach Württemberg Marsstr. 8/3 r. 
Dussel Hans Phi!. O. Schwetzingen Baden Haimhauserstr. 24/2 r. 
Dwucet Johanna Phi!. O. Gleiwitz Preußen Barerstr.69/1. 
van Dyck Hans Phi!. R. Oberhausen 
" 
Königinstr. 44/2. 
DyckerhoW Hanns Phi!. R. Köln 
" 
Franz-J osef-Str. 23/0. 
Dylla Karl Phi!. Lugnian 
, " 
Biedersteinerstr.29/1. 
E. Ebding Ernst Phi!. H. Mangamba Baden Schwindstr.3/2. 
Ebeling Bertold Med. H. Sorau N.-L. Preußen Ringseisstr. 6/3 I. 
Ebeling Hans Phi!. R. Hannover 
" 
Jägerstr. 1/2. 
Ebentreicll Alfred Rechte R. Lippstadt 
" 
Maximilianstr. 29/0. 
Eber Erna Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Agnesstr. 5/4. 
Eberhard Horst Rechte H. Magdeburg Preußen Barerstr. 20/2. 
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E. Eberbardt Friedrich Med. H. Heidelberg Baden Ainmillerstr. 10/0 I. Eberhardt Rudolf Rechte H. Simbach a/lnn Bayern Zweibrückenstr. 10/2 r. 
Eberle Berta Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Isabellastl'. 16/31. 
Eberlein Brich Med. H. Oberbronn (Elsaß) 
" 
Galeriestr. 13/0. 
Eberlein Walter Staatsw. O. Erfurt Preußen Leopoldstr.47/2. 
Ebermeier Ernst Forstw. n. Berlin-Hermsdorl Bayern Griifelßng, Marla-Elch-Str. 3. 
Ebers Paul Rechte H. Groß-Bnrtensleben Preußen Hohenzollernstr. q7/2 I. 
Ebert Alexander Rechte H. München Staados Veterinärstr. 7/2. 
Ebert Ludwig Forstw. O. Waldsassen Bayern Prinzregentenpi. 23/0. 
Ebkes Hermann Med. H. Osternbul'g Oldenburg Maistr. 24/31. 
Ebner Adalbert Forstw. R. München Bayern Ismaningerstr. 122/3 r. 
Ebner Hans Georg Rechte R. Srettin Preußen Hohenzollernstr.31a/1. 
Ebner Josef Theol. H. Pankofen Bayern Königinstl'. 77/1. 
Ebner Josef Rechte H. Riedenburg 
" 
Rambergstr.7/21. 
Eccardt Walter Rechte, Stnatsw. H. Hof 
" 
Theresienstr. 27/3. 
Eck Rudolf Forstw. O. Zwiesel er Waldhaus 
" 
Breisacherstr. 9/2. 
Eckardt Ludwig Phi!. H. München 
" 
Königinstr. 77. 
Eckerle Albert Rechte H. Pirmasens 
" 
Residenzstr. 1/1. 
Eckerle Fritz Med. H. München 
" 
Bürkleinstr.7/2. 
Eckermann Adolf Rechte H. Crivitz Meckb.-Schw. Destouchesstr. 38/4 r. 
Eckert Aloys Med. H. Hlingen Preußen Fliegenstr. 5/1 I. 
Eckert Kurt Zahnheilk. H. Ergoldsbach Bayern Sternstr. 11/0 I. 
Eckes Peter Phi!. H. Niederolm Hessen Augustenstr. 9/1. 
Eckbardt Jakob Zabnheilk. H. Mehlbach Bayern Sch leßstättstr. 15/1 r. 
Eckhardt Werner Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Leopoldstr. 131/3. 
Eckstein Christel Phil. O. Herges-Hallenberg 
" 
Heßstr. 64/2 I. 
Edele Werner Zahnheilk. H. Kempen 
" 
Gollierstr. 29/0. 
Edelmann Luise Med. R. Landshut Bayern Kolbergerstr. 21/2. 
Edel' Gottfried Phi!. H. Plattling 
" 
Kaulbacl1str. 80/2 r. 
Edel' Max Dr. med. veto Med. H. München 
" 
Auerfeldstr. 1/0. 




Ederer Adolf Phil. O. München 
" 
Lerchenfeldstl'. 18/11. 
Edrich Karl Rechte O. Ludwigshafen 
" 
Prinzenstl'. 13. 
Egerer Rudolf Forstw. H. Miinchen 
" 
SChellingstr. 78/1. 
Egge Hermann Med. H. Husum Preußen Maistr. 8/3 I. Egger Anton Rechte H. Grubweg Bayern Schillerstr. 27/2 r. 
Egger Charlotte Med. H. Zeisertshofen 
" 
Pestalozzistr. 32/21. Egger Fritz Rechte R. München 
" 
DalI' Armistr. 31. Egger Hans Rechte H. Rosenheim 
" 
Siegesstr. 17/1. Eggers Hans Phil. H. Hamburg Hamburg Adalbertstr.41a/l1. Egle Herbert Zahnheilk. H. Regensburg Bayern Sendlingerstr. 30/1. Egloffstein Peter Paul Freiherr Rechte H. Berlin Oldenburg Kaulbachstl'. l1a/0 GG. 
von und zu 
Egner Bruno Theol. H. Oberkirch Baden Königinstl'. 77. Eheberg Fritz ReChte, Stantsw. O. München Bayern Elvirastr. 14/1 1. Eheberg Max Phil., Ivled_ O. München 
" 
Pilgers heim el'str.681 1 1. Ehlers Kurt Rechte R. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 27/2 r. Ehlieh Friedrich Rechte, Staatsw. O. Dresden Sachsen Hohenzollernstr. 54/3 Rg. Ehmann Otto Zahnheilk. O. Klein·Eislingen Württemberg Paul-Heyse-Str. 7/3 r. Ehrenreich Alois Phil. O. Kaisheim Bayern Prinzregentenstr. 10/4. Ehrentraut Wilhelm Phi!. O. Horumersiel Oldenburg Schönfeltlstr. 20/1. Ehrhardt Sophie Phil. Kasan Estland Herzogstl'. 60/2 r. Ehrler Os kar Med. O. Freiburg Baden Adalbertstr. 28/3 I. Ehrler Walter Phi!. R. Zwickau Sachsen Agnesstr. 51/0 1. Ehrlich LiIli Med. Weißensee Preußen Augustenstr. 75/2. Ehrlich Sara Med. H. Rzeszow Polen Häberlstr. 12/31. Ehrmeier Albert Med. H. München Bayern Oberanger 6/1 I. Ehrnsperger Max Rechte H. Memmingen 
" 
Amalienstr. 69/2. Eichberger Johanna Phil. O. Ortenburg 
" 
Türkenstl'. 95/3 I. Eicher Johannes Phi!. H. Ludwigshafen n/Rh. 
" 
Albrechtstl'. 33/0. Eicher Max Rechte R. München 
" 
Welfenstr.7/4 I. Eichhorn Bernhärd Phi!. H. Schortewitz Anhalt Viktor-Schelfel-Str. 21/4. Eichhorn Elisabeth Rechte, Staatsw. H. München Bayern Osterwaldstr. 9 FIt. Eichhorn Günter Rechte H. Braunschweig Preußen Hohenzollernstr. 156/3 r. Eichhorn Lizzi Med. O. Probstzella Thüringen Lindwurmstl'. 91/1 r. Eichhorn Rudolf Phi!. O. Rudolstad t -Volksted! 
" 
Heßstr. 52/1 I. Eichier Dorothee Phi!. O. Königsberg ilPr . Preußen Giselastr. 2/2. EichleI' Friedrich Rechte H. Königsberg i/Pr 
" 
Giselastr. 2/2. Eichmann Alfred Phi!. Hagen i/Wo 
" 
Blütenstl'. 14/3 r. Eichmann Irmgard Phi!. R. Lychen 
" 
Viktor-Schelfel-Str. 19/2 r 
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.E Eichmann Karl Zahnhei!k. R. Schwerin i/M. Meckb.-Schw. Gabelsbergerstr.99/3 I • 
• Eicbmüller Tbeodor Rechte H. Amberg Bayern Boschetsriederstr.80/1. 
Eick Wilheim Med. R. Quakenbrück Preußen Siegesstr. 7/0. 
Eickenrodt Gerda Phi!. H. Deutsch·Wllmersdorf 
" 
Hi!degardstr. 38/1. 
Eickenscheidt Hedwig Rechte O. Antfeld 
" 
Zieblandstr. 1/3 r. 
Eickholf Wilhelm Med. R. Balve 
" 
Pettenkoferstr. 22/1. 
Eidam Gustav Med. R. N eunkirchen(Saar) 
" 
Holzstr. 35/2 1. 
Eiermann Walter Phi!. O. Steinsrurt Baden Adalbel'tstr. 9/1 1. 
Eigen Hans Rechte R. Dortmund Preußen Galeriestr. 16/0. 
Eigen Hans Med. H. Ratingen 
" 
Herzog,Wllhclm·Str. IO/Z. 
Eigenstetter Franziska Phil. R. Völling Bayern Bruderstr. 9/0. 
Eigner Ludwig Rechte, Staatsw. O. Bamberg 
" 
Truderingerstr. 47/1 I. 
Eikmann Gustav Rechte R. Einbeck Braunschweig Theresienstr. 19/2. 
EHering Adolf Rechte H. Zweibrücken Bayern Leopoldstr. 57/4 1. 
Eilert Editha Phi!. O. Buer-Resse Preußen Kaulbachstr. 14'2. 
Eilert Wilhelm Theol. H. Buer-Resse 
" 
Amalienstr. 41/31. Rg. 
Eimer Luzia Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Kurfürstenstr. 4/2 1. 
Einbrodt Herbert Phi!. R. Eisenach Thüringen Romanstl'. 3/3. 
Einhauser Günther Phi!. R. München Bayern Wagmüllerstr. 16/3. 
Einhauser Marbot Med. O. München 
" 
Wagmüllerstr. 16/3. 
Einicher Emma Phi!. Zürich Schweiz Reitmorstr. 53;0 r. 
Einsiedei Alfred Staatsw. O. Ludwigshafen Bayern Türkenstr. 7113 1. 
Eise Walter Rechte, Staatsw. O. Pforzheim Baden Neureutherstr. 2/2 I. 
Eiseie Alfred Rechte, Staatsw. H. Sigmaringen Preußen Neureutherstr. 6/0 r. 
Eiseie Karl Staatsw. H. Ludwigshafen Bayern St. Annastr. 7/3 r. 
Bisen Ernst Phi!. H. München D.-österreich Thierschstr.37/1. 
Eisen Georg Med. R. Bamberg Bayern Herzog·Helnrlch·Str. 38/3 I. 
Eisen Grete Phi!. R. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 10/1 r. 
Eisen Richard Phil. H. München 
" 
Thierschstr. 37/1. 
Eisenbach Walter Rechte H. Toluca (Mexiko) Baden Kaulbachstr.77/3. 
Eisenbacher jörg Rechte H. UIm Württemberg Skellstr. 3,0. 
Eisenberg Susanne Phi!. H. München Bayern Ainmillerstr. 37/1 r. 
Eisenhut Gertrud Phi!. O. Gaildorf Württemberg Neureutherstr. 12/3. 
Eisenhut Helene Phil. O. Gaildorf 
" 
Arcisstr. 52/1. 
Eisenhuth Franz Rechte, Stantsw. H. Blankenburg a/H. Braunschweig Römerstr. 13/3 I. 
"Eisen lauer Otto Med. H. Ichenhausen Bayern Königsdorferstr. 10/3 r. 
Eisenlauer Theodor Med'. H. Ichenbausen 
" 
Amalienstr. 28/2 1. 
"Eiseniohr Wolfgang Rechte H. Offenburg Baden Theresienstr. 73/4. 
Eisenmann Gustav Phil. H. Amberg Bayern Hohenzollernstr.124/0. 
Eisenschmid Gerhard Zahnheilk. O. Zellendorf 
" 
Starnberg, Maximlllanstr. 11. 
'Eisinger Herbert Rechte R. Freiburg i. BI'. Baden Ainmillerstr. 31/3. 
Eißfeldt Pranz Helmut Rechte R. Braunschweig Braunschweig Kaulbachstr. 29/3. 
Eitner Hans Zahnheilk. O. Erfurt Preußen Maistr. 6/41. 
Eitzen Hans Zahnheiik. O. Hamburg Hamburg Georgenstr. 53/1. 
Eitzinger Waldemar Rechte R. München Bayern Herzogstr. 12/3. 
"Eixenberger Wolfgang Phil. H. lngolstadt 
" 
Schleißheimerstr. 62/2 r. 
EI Ackad Mohamed Soliman Med. Alexandrien Ägypten Friedrichstr. 32/31. 
Elbel Georg Staatsw. O. München Bayern Frundsbergstr.40/1. 
'BIbel Gustav Med. O. Regensburg 
" 
Pestalozzistr. 32/31. 
Elhardt Georg Rechte H. Kempten 
" 
Kurfürstenstr. 2/2 1. 
'Bliescu Grigore Forstw., Phil. - Bukarest Rumänien Viktor-Scheffel·Str. 18/1. 
Elkart Hans Rechte R. Hamburg Preußen GewÜrzmühlstr. 12/1. 
"Elkow Mitko Zahnheilk. - Jamboly Bulgarien Paul·Heysc·Str. 26/31. I. A. 
Ellendorlf Franz Rechte R. Lette Preußen Amalienstr. 83/2 1. 
'Eller j ohann Phil. H. Straubing Bayern Ickstattstr. 4/3 1. 
Ellerts Dietrich von Rechte R. Hagen i/Wo Preußen Dachauerstr. 14/3 r. 
Blling Georg Med. H. Wettzell Bayern Bauerstr. 16/31. 
Ellmann Franz Phil. Birstein 
" 
Mandlstr. la/2. 
"Elmenau johannes von Rechte H. München 
" 
Heilmannstr. 29/0. 
"Elsen Alois Phil. O. München 
" 
Innere Wienerstr. 7/2. 
Elsen Franz Tierheilk. O. München 
" 
Innere Wienerstr. 7/2. 
Elsen Magdalena Med. R. Wolsfeid Preußen Paul-Heyse-Str. 28/2. 
Elsenbusch Maria Med. H. Essen 
" 
Mozartstr. 10/1. 
"Elsoifer Luise Rechte O. Gießen Hessen Salvatorstr. 11/3. 
Embirikos Nikolaus Phil. Andros Griechenland Siegfriedstr. 10/3 1. 
,Emeis Wilhelm Phil. R. Flensburg Preußen Liebigstr. 39/1 HH. 
Emer Kurt Zahnheilk. O. Sonneberg Bayern Mittererstr. 2/4. 
,Emert Paula Rechte, Stantsw. O. Idar Oldenburg Gedonstr. 2/31. 
Emhardt Karl Heinrich Rechte R. München Bayern Türkenstr. 98/2 r. 
Emmanuel Evangelos Med. Tschervarion Griechenland Zenettistr. 26/2 1. 
'Emmanuel Paul Med. Tschervarion 
" 
Tumblingerstr. 2/2 r. 
7 
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E. Emmel Christian Rechte H. Karlsruhe Baden Franz-J osef· Str. 2/3. Emmersberger Johann Rechte, Phil. H. Pocking Bayern Schraudolphstr. 13/31. 
Emminger August Phi!. O. Kempten 
" 
Lazarettstr. 8/1 1. 
Empfenzeder Kar! Med. O. München 
" 
Lindwurmstr. 13/1. 
Ender Walter Med.' H. Radzionkau Preußen Schwanthalerstr. 37/3 r. 
Enderlein Horst F~rstw. R. Dresden Sachsen Inn. Wienerstr. 24/3. 
Enders Eugen Phi!. H. München Bayern Häberlstr. 17:4 r. 
Enders Fritz Phil. H. Norheim Preußen Leopoldstr.23/1. 
Ender$ Richard Forstw. H. Wasungen Thüringen Türkenstr. 94/1 r. 
Endres Hans Phi!. H. Neuburg Bayern Schleißheimerstr.85/1r. 
Endres Rupert Phil., Theol. H. Legau 
" 
Bal'erstr. 82/3 r. 
Endriß Wolfgang Rechte H. Linz a/Rh. Preußen Pienzenauerstr. 6/1. 
Endrös J osef Rechte H. Traunstein Bayern Blutenburgstr. 3/3. 
Engasser Quirin Phil. H. Neubreisach Frankreich Schraudolphstr.27/11. 
Engel Alfred Rechte R. Stuttgart Bayern Preysingplatz 1 b/2 r. 
Engel Ernst Med. H. Friedberg Hessen Landwehrstr. 70/1 I. 
Engel Fritz Rechte O. Kulmbach Bayern Elisabethstr. 21/3 r. 
Engel Karl Anton Phi!. O. Straßburg Frankreich Dachauerstr. 12/1. 
Engel Karoline Med. H. München Bayern Max-Weber-Platz 10/4. 
Engel Maria Phi!. R. Paderborn Preußen Giselastr. 26/2. 
Engelberg Ernst Rechte O. Haslach Baden Belgradstr.21/1. 
Engelhard Helmut Rechte H. Porlewitz Preußen Georgenstr.51i2r. 
Engelhardt Fritz Med. R. Nürnberg Bayern Arcisstr. 11fa r. 
Engelhardt Hans Rechte H. Schwabach 
" 
Parkstr. 8/1. 
Engelhardt Hermann Zahnheilk. H. Schwindegg 
" 
Schillel'str. 13/3 Rg. 
Engelhardt Werner Med. H. Regensburg 
" 
Adelheidstr. 14/3 I. 
Engelke Heinrich Zahnheilk. H. Asel Preußen Mozartstr. 14/2. 
Engelke Josef Rechte R. Emmerke 
" 
Türkenstr,60/11. 
Engels Margarete Phil. H. München Bayern Wittelsbacherstr.7/21. 
Engels Thea Rechte H. Köln Preußen Franz-Josef-Str.37fll. 
Engendahl Josef' Med. H. Höngen 
" 
Schwanthalerstr. 76/11. 
Engl Hans Phi!. H. München Bayern Krei!erstr. 6/1. 
Engl Heinrich Rechte H. München 
" 
Hirtenstr. 15/1 r. 
Englberger Rudolf Zahnheilk. O. Gabersee 
" 
Herzogstr.7/21. 
Englbrecht Richard Med. H. Thonhausen 
" 
Dacbauerstr. 39/2 I. 
Engler Wilhelm Med. O. Neustadt b/Coburg 
" 
Frauenlobstr. 2/21. 
Englert Erno Phi!. R. Calw Württemberg Amalienstr. 34/31. 
Englert Oskar Rechte H. Würz burg Bayern Neubiberg, Schulzstr.126. 
Engling Eugen Rechte, Staatsw. R. Hagen Sachsen Rambergstr. 2/1 r. 
Enslen Walter Zahnheilk. O. Grönenbach Bayern Bergmannstr. 35. 
Enß1en Frida Rechte, Phil. 
-
Cet-Alba Rumänien Theresienstr. 84/3. 
Enzberg von Forstw. H. Mühlheim a/D. Württemberg Kaulbachstr. 29/3. 
Epp Gertraud Phil. R. Augsburg Bayern Kreittmayrstr. 18/2 I. 
Eppinger Gotthilf Tierheilk. R. Jaffa Württemberg Gabrielenstr. 1/1 r. 
Epple Josef Phil. Rottweil 
" 
Burgstr. 10/3. 
Epplen Johann Pharm. H. Mindelheim Bayern Leonrodstr. 6/2. Erath Vinzenz Phi!. H. Waldmössingen Württemberg Amalienstr. 71/2 Mb. Erb Eleonore Med. H. Würzburg Bayern Luisenstr. 45/2 r. Erbach-Fürstenau Otto Rechte O. Fürstenau Hessen Friedrichstr.31/1. Graf von 
Erbelding Pius Rechte H. Otterbach Bayern GÖrresstr. 11/3 r. Erbelding Wilhelm Staatsw. H. Otterbach 
" 
Keuslinstr. 4fO. Erber J ohann Med. H. Langeringen 
" 
Angertorstr. 4. Erdbürger Hermann Theol. H. Lippstadt Preußen Luisenstr.5811. Erdmann Hans Pharm. R. Riesa a/Elbe Sachsen Augustenstr. 114/2 I. Erdmann Hartwig Zahnheilk. H. Lüneburg Preußen Lindwurmstr. 159a/31. Erdmann Hildegard Phil. R. Hagenow Meckl.-Schw. Augustenstr. 15/31. Erfle Friedrich Tierheilk. H. Cannstadt Württemberg Amalienstr. 54/2. Erhardt Walter Phi!. R. Rom Bayern Briennerstr.31/4. Erlacher Karl Dr. phi!. Staatsw. R. München 
" 
Pettenkoferstr.14/3. Erlemann Johann Med. Neuwerbaß J ugoslavien Schillerstr. 5/21. Rg. Erlenwein Jakob Staatsw. O. Godramstein Bayern Maximilianstr.6/41. Ermarth Fritz Rechte, Staatsw. H. Karlsruhe Baden Öttingenstr. 29/3 r. Ernst Antonie Phil. H. Augsburg Bayern Theresienstr. 110. Ernst Leo Rechte H. Ingolstadt 
" 
Widenmayerstr. 5/3 r. Ernst Max Phi!. O. München 
" 
Baaderstr.30/1. Ernst Michael Phi!. Budapest Ungarn SChellingstr.24/2. Ernst Waldemar Rechte H. Mannheim Baden Leopoldstr.55/1. Ernst Walter Zahnheilk. H. Heidelberg 
" 
Aldringenstr. 9/2. Erras Albert Med. H. Affing Bayern Pettenkoferstr. 10a/2. Ersfeld Leonhard Med. H. Trier Preußen Paul-Heyse-Str.21/31. 
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• Esau Lotte Phi!. O. Cadinen Preußen Viktor-Schelfel-Str.1S/0 r. 
Eschbach Heinrich Theol. H. Lölfelsend 
" 
Adalbertstr. 32/3 I. 
Eschenhagen Bernhard Phi!. H. Havelberg 
" 
Feilltzschtr. 13/4. 
Eschweiler Mary Phi!. Milwauke V. St. Amerika Nordendstr. 5/1 GG. 
Eß Ludwig Phi!. O. Ingolstadt Bayern Fürstenstr. 18/2. 
Essenwein Fritz Pharm. H. Karlsruhe 
" 
Karlstr. 49/4 1. 
Esser Kurt Rechte H. Berlln·Friedenau Preußen Amalienstr. 39/1. 
Esterer Arnulf Phi!. R. Tsingtau Bayern Isabellastr. 24/3. 
Estner Hilde-Ruth Phi!. Deutsch-Eylau Preußen Amallenstr. 20/3 r. 
Etschenberg Eleonore Staatsw. R. Düsseldorf 
" 
Liebigstr. 10a/3. 
Ettlinger Xaver Med. H. Aufhausen Bayern Bayerstr. 77 a/3 I. 
Euler Karl Rechte R. Neunkitchen Preußen Ohmstr. 8/3. 
Eulitz Wolfgang von Rechte R. Dresden Sachsen Krumbacherstr. 7jO r. 
Euting Hertha Phi!. Berlln Preußen Frühlingstr. 2/2. 
Everken Hermann Mect. H. Lippspringe 
" 
Pettenkoferstr. 9/1 I. 
Ewald Heinz Rechte, Staatsw. H. Pfalzburg i/L. 
" 
Rauchstr. 1/3 1. 
Eyb Wolf Freiherr von Rechte, Staatsw. R. Fürth Bayern Lachnerstr. 33/0. 
Eyermann Erich Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Türkenstr. 60/4 r. 
Eynern Lotte von Phi!. R. Düren Preußen Hohenstaufenstr. 5/0. 
Eyring Ernst Med. O. Sonnenberg bei 
" 
Pettenkofersjr. 5/4 I. 
F. Wiesbaden Fabarius Immo Rechte, Staatsw. H. Witzen hausen 
" 
Schwanthalerstr.63/2r. 
Fabricius Berthold Rechte H. Pirmasens Bayern jacob-Klar-Str.12/1 GG. 
Fabricius Helmut Rechte H. Grafrath 
" 
Pinzenauerstr. 40. 
Fabricius Kurt Phi!. O. Kolmar Baden Franz-josef-Str. 33/4. 
Fabry Werner Rechte R. Sterkrade Preußen Adalbertstr.42/1. 
Facius Walter Phi!. R. Saalfeld Thüringen Augustenstr. 14/2. 
Fackler Maximilian Rechte, Staatsw. H. Waldkirch Bayern Maximilianeum. 
Fackler Paul Phi!., Theol. H. Lamerdingen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Faderl Eugen Phi!. O. Schwandorf 
" 
Dachauerstr.103/1 r.Rg. 
Fadly Mohamed Med. Kairo Ägypten Rothmundstr. 2/1. 
Färber Else Med. R. Wangen Württemberg Mathildenstr. 3 GG. 
Färber Hans Phil. H. Eisenstein Bayern Klugstr. 92. 
Färber Hans Phi!. H. Thurnau 
" 
Amalienstr. 43/1 1. 
Fäßler Kar! Med. Giswil Schweiz Schwanthalerstr. 14/3. 
Fässler Wilhelm Tierheilk. R. Gmünd Württemberg Belgradstr. 30/4 r. 
Fäustle Hugo Med. H. Buchloe Bayern Blumenstr. 48/2 r. 
Fäustle Kar! Rechte H. Gunzenheim 
" 
Braystr. 22/2 I. 
Fabmüller Anton Rechte H. München 
" 
Adlzreiterstr. 6/1 I. 
Fahr loser Zahnheilk. R München 
" 
Nymphenburgerstr.157/Z. 
Fahrnbolz Otto Med. O. Eisenstein 
" 
Bayerstr. 71/2 Mb. 
Fabsel Karl Med. R. München 
" 
Sendlingertorplatz I/I. 
Falk Benedikt Rechte H. Ettal 
" 
Rheinbergerstr.3/1 1. 
Falke Heinrich Forstw. H. Paderborn Preußen Schellingstr. 44 GG. 
Falkenthai Horst Rechte, Staatsw. Slupowo Polen Sonnenstr. 23. 
Falkner Ernst Phil. R. München Baye:rn Müllerstr. 15/3 I. 
Fa1tlhauser Wi!helm Rechte, Staatsw. H. Erlangen 
" 
Thierschstr. 12/31. 
Farber Norma Phi!. Boston V. St. Amerika Bavariaril1g 23/5. 
Farmakidis Sotirios Med. Domnista Griechenland Goethestr. 49. 
Faßrainer Siegfried Med. H. Simbach ajlnn Bayern Frühlingstr. 28/1 1. 
Fast je Helene-Marie Med. R. Hannover Preußen Herzog-Heinrich-Str.7/0. 
Fastrich Heinrich Staatsw. R. Duisburg 
" 
Preysingstr. 15/1. 
Faus Hedwig Zahnheilk. R. Sulz bach a. S. 
" 
Schwanthalerstr. 26/31. 
Fauser A lois Phil. H. München Bayern Kunigundenstr. 23/2 I. 
Faust Annemarie Pharm. O. Malnz Hessen Augustenstr. 33/3. 
Fauth Hermann Phi!. H. Landstuhl Bayern Adelheidstr. 1/3 M. 
Feder Hanns Georg Med. R. München 
" 
U ngererstr. 6/3 I. 
Federkiel Fritz Rechte H. Frankenthai 
" 
Nordendstr. 45/2 1. 
Feeser Franz Phi!. H. Aschalfenburg 
" 
Isabellastr. 13/3. 
Feger Ludwig Staatsw. H. Ehingen a/D. Württemberg Zieblandstr.20/1 I. 
Fehr Friedrich Phi!. H. Kempten Bayern Freising 169. 
Fehr Kurt Rechte H. Brühl Preußen Habsburgerstr. 12/1. 
Fehr Werner Rechte - jena Schweiz Schellingstr. 3. 
Fehsenmeier Hedwlg Med. O. Radolfzell Baden Bavariaring 15/3. 
Feicht Ernst Rechte, Staatsw. H. Kirchseeon Bayern Icking, Isartal. 
Feichtinger Max Rechte H. München 
" 
Bruderstr. 7/1. 
Feick Hans Otto Rechte R. Borkum Preußen Neureutherstr. 26/1 I. 
Feifel Karl Rechte R. Stuttgart Württemberg Maistr. 25/1 I. 
Feil Dorothea Phi!. R. Neustadt a. H. Bayern Giselastr. 26. 
7· 
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F. Feil Johann Med. O. München Bayern Trappentreustr. 29/2 r. Feilitzsch Georg Frhr. v. Rechte H. Bückeburg Lippe·Sch. Wilhelmstr. 11/2. 
FeHner Adolf Med. O. Bayreuth Bayern Forstenriederstr. 82/0. 
Feineis Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Sonnenstr. 16a. 
Feist Werner Rechte R. Gleiwitz Preußen Schellingstr. 96{1. 
Feitelberg Ruth Staatsw. H. Berlin 
" 
Bauerstr. 22/2 I. 
Feldheim Heinrich Phi!. O. Dortmund 
" 
Isabellastr. 45/3 r. 
Feldhohn JOhann Rechte H. Merzenich 
" 
Kaiserpi. 4/2. 
Feldmann Elisabeth Phil, Madison V. St. Amerika Lerchenfeldstr. 30/1. 
Feldmann Otto Rechte R. Münster i/Wo Preußen Habsburgerstr. 12/1. 
Feldner Heinrich Phil., Med. R. Augsburg Bayern Dachauerstr. 96. 
Felker Bernhard Med. H. Münster ilW. Preußen Müllerstr. 14/0 r. 
Fell Emma Phi!. O. Mittel bexbach Bayern Georgenstr.46/1. 
Fell Jakob Phil., Theol. H. Kollweiler 
" 
Ludwigstr. 19. 
Fellenberger Rudolf Phil. O. Frankenthai 
" 
Herzogstr. 78/1 I. 
Feller Georg Theol., Phi!. H. Schweinfurt 
" 
Steinheilstr. 11/21. 
Feller Hans Phi!. H. Jüterbog 
" 
Ottingenstr.44/1 r. 
Fellmeth Max Forstw. H. Wunsiedel 
" 
Skellstr. 3/2 r. 
Felsenstein Gottlob Rechte H. Trogen 
" 
Adalbertstr. 80/1 r. 
Fenchel Gertrud Phil. O. ~peyer 
" 
Veterinärstr. 6 a/l. 
Fendrich Ernst Ludwig Rechte H. Mannheim 
" 
Schellingstr. 28/2. 
Fendrich Walter Rechte H. Ludwigshafen 
" 
SChellingstr. 28/2. 
Fendt Erwin Rechte O. Höchst alM. Preußen Adalbertstr. 40/2. 
Fendt Hildegard Pbi!. R. Kronstadt Bayern Schleibingerstr. I/li. 
Fenzl Maria Med. H. Weiden 
" 
Kapuzinerstr. 23/2 1. 
Fera Hermann Med. H. Hamburg Hamburg Platenstr. 4/3. 
Ferazin Hans Rechte H. Regensburg Bayern Biedersteinerstr.23/1. 
Fergg Ludwig Rechte H. Memmingen 
" 
Maximilianstr. 10/21. 
Ferid Murad Rechte H. Salonik.i 
" 
Orleanlspl. 4/3. 
Ferner Othmar Rechte, PhiI. O. Irdning 
" 
Thorwaldsenstr. 9/1. 
Ferruh Mehmed Tierheilk. Agdad Türkei Antonienstr. 110 r. 
Ferst Georg Forstw. H. München Bayern Brunnstr. 3/4 r. 
Ferst Wolfgang Rechte H. München 
" 
Brunnstr. 3/4 r. 
Ferstl Anton Theol. H. Ottobeuren 
" 
Ludwigstr. 19. 
Fertig Theodor Zahnheilk. O. Neustadt a/O. Thüringen Altheimereck 12/3 r. 
Fest Herbert Phi!. O. Neustadt a{H. Bayern Schwanthalerstr. 691i r. 
Fest Otto Med. O. Neustadt a/H. 
" 
Schwanthalerstr. 69/1 r. 
Festner Susanne Staatsw. Tarnowitz Polen Schellingstr. I/I. 
Fettback Werner Phil. R. Magdeburg Preußen Steinbacherstr. 12/1. Fettweis Htlde Phil. R. Duisburg 
" 
Keuslinstr. 5/3. Feuchtinger Maria Phil. O. Regensburg Bayern Hohenzollernstr.l0/21. Fey Ferdinand Dr. ing. Rechte H. Bad Tölz 
" 
Belgradstr.21/1. Fibalkorn Ruth Phil., Rechte O. Marienwerder Preußen Notburgastr. 12/1. Fichtel Johannes Phil., Rechte R. Orbis Bayern Leopoldstr. 10/4 GO. Ficht! Wilhelm Phil. H. München 
" 
Kurfürstenstr.1712r. Fichtner Erhard Med. H. München 
" 
Auerfeldstr. 7/2. Fichtner Sebastian Staatsw. O. Pflugdorf 
" 
Herz.-Rudolf-Str. 36/1. Fiechtner Eugen Rechte O. Fichtenberg Württemberg Zentnerstr. 2/1. Fiedler Anna Phil. R. Bogen Bayern Schleißheimerstr. 128/1. Fiedler Dorothea Phi!. R. Köstritz Sachsen Adalbertstr.37/3. Fieg Walter Phil. H. Gernsbach Baden Giselastr. 13/1. Filitz Otfried Rechte H. Orzegow Preußen Thierschstr. 39h2 M. FillJsch Otto ReChte H. Krappitz 
" 
Theatinerstr. 1 3 r. FIndeisen J ohannes Staatsw. O. Chemnitz Sachsen Clemensstr. 6{3. Findl Simon Rechte H. Weiden Bayern Dietlindenstr. 30/0. Finger Felicitas Phi!. R. Rothenbrünnig Preußen Georgenstr. 19/0. Finger Wilhelm Rechte R. Brühl . 
" 
Strinsdorfstr. 13/1 I. Fingerhut Otto Phi!. O. Herne 
" 
Winzererstr. 38/0 r. Fingerte Elisabeth Med. O. München Bayern Ickstattstr. 4/1. Fink Emil Phil. R. Schorbach Preußen t>.malienstr.25fl r. Fink Hermann Phi!. O. Kaiserslautern Bayern. Franz-Josef-Str. 2/2. Fink Hugo Zahnheilk. H. Wtlil i/Schw. Württemberg Maistr. 6{1. Fir,k Johann Phi!. H. Elversberg Preußen Königinstr. 63. Fink Josef Rechte O. Regensburg Bayern Corneliusstr. 9/2 r. Finkbeiner Adam Med. München 
" 
Feilitzschstr. 15/11. Finnson HUding Zahnheilk. Fryksände Schweden Goethestr. 44/1 r. Firnhaber Helmut Rechte O. Tübingen Württemberg Hiltensbergerstr. 17/2. Fischaleck Lorenz Phi!. H. Neufahrn Bayern Adalbertstr. 19/41. Fischbach Erich Phil., Med. O. Konstanz Baden Sonnenstr. 13/3 r. Fischel Walter Med. H. DUsseldorf Bayern Montgelasstr. 20/0. I. 
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F. Fischer Agnes Rechte R. Bocholt i. W. Preußen Georgenstr. 30/0. Fischer Anton Phil., Rechte H. München Bayern Reindlstr. 12. 
Fischer Artur Zahnheilk. O. Kassel Preußen Schillerstr. 21/3 r. 
Fischer Elisabeth Phi!. O. Metz 
" 
Teogstr. 26/3 1. GG. 
Fischer Ernst Med. R. Krefeld 
" 
Hohenzollerostr. 25a. 
Fischer Ernst Rechte, Staatsw. O. Ludwigshafen Bayern Hirtenstr. 8/0. 
Fischer Franz Phil. H. Zwiesel 
" 
Königinstr. 63/0 r. 
Fischer Friedrich Stnatsw., Rechte R. Grafenkirchen 
" 
Schelltngstr. 122/4. 
Fischer Friedrich Staatsw. O. Offenbach alM. Preußen Feilitzschstr. 13/3. 
Fischer Fritz Staatsw. H. Münden 
" 
Pilotystr. 4/0. 
Fischer Gertrud Phi!. O. Bottrop 
" 
Giselastr. 26/1. 
Fischer Günter Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 38/0. 
Fischer Hans Rechte, Staatsw. H. Dinkelscherben Bayern Tengstr. 24/1 GG. 
Fischer Hans Rechte H. Hann.-Münden Preußen Pi! otystr. 4/0. 
Fischer Hans Med. H. Herrieden Bayern Arcostr. 2/1. 
Fischer Hans Phi!. O. Hof 
" 
Neureutherstr. 16/0 r. 
Fischer Hans Rechte, Staatsw. H. Malgersdorf 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Fischer Hans Zahnheilk. H. Pfaffenhofen all. 
" 
Sendlingerstr. 49/3. 
Fischer Hans' Staatsw. O. Tübingen Württemberg Zeppeliostr. 75/2 1. 
Fischer Hans Forstw. H. Zusmarshausen Bayern Wörthstr. 31/2 r. 
Fischer Hans Hugo Med. R. Naumburg Preußen W'ittelsbacherstr.17/3. 
Fischer Helmut Phi!. H. Salzwoog Bayern Zieblandstr. 12/2 r. 
Fischer Herta Phi!. H. Augsburg 
" 
Jutastr. 11/3. 
Fischer Hildegard Med. R. Bildstock Preußen Lindwurmstr. 201/4 1. 
Fischer J oachim Rechte H. Breslau 
" 
Amalienstr. 71/2 I. Rg. 
Fischer J osef Zahnheilk. H. Augsburg Bayern Leopoldstr. 70/0 I. 
Fischer J osef Phi!. O. Essen Preußen Adalbertstr. 21/3 I. 
Fischer Irmgard lvled. H. München Bayern Solln, Albrecht-Diirer-Str. 1. 
Fischer Karl Rechte H. Gemünden Preußen Kurfürstenstr. 49/3 r. 
Fischer Karl Phi!. H. Schweinfurt Bayern Nymphenburgerstr.120/4. 
Fischer Lore Rechte R. Kamenz Sachsen Kaiserplatz 6/2. 
Fischer Luise Rechte R. Augsburg Bayern Galeriestr. 17/0 r. 
Fischer Margarete Zahnheilk. O. Kassel Preußen Heidenstr. 6/1. 
Fischer Maria Phil. O. München Bayern Obermenzlng, Hauptstr. 100. 
Fischer Mathilde Med. R. Schwandorf 
" 
SChwaigerstr. 4/41. 
Fischer Nikolaus Theol. H. Schnepfenbach 
" 
Königinstr. 77. 
Fischer Otto Rechte H. München 
" 
Bauerstr. 31/1 1. 
Fischer Rosa Phi!. Zedersdorf Thüringen Schraudolphstr. 24/2 r. 
Fischer Theodor Rechte, Phil. R. Nürnberg Bayern Kanalstr. 21/3 11. Aufg. 
Fischhuber Alois Rechte H. Niedemdorf 
" 
Klenzestr.26/1. 
Fitschen Marie Phi!. O. Ct:lle Preußen Möhlstr. 12/0. 
Flad Hans Rechte, Staatsw. H. München Bayern Türkenstr. 15 a/2. 
Flad Susane Phil. R. Karlsruhe Sachsen Hohenstaufenstr. 6/2. 
Flake Karl Friedrich Rechte O. Weitmar Preußen Augustenstr. 4/3 r. 
Flath Hermann Phil. R. Annaberg Sachsen Antonienstr. 1/0 r. 
Flechtner Eckhard Ferdinand Rechte H. Königsberg Preußen Siegfriedstr. 20/4 r. 
Flechtner J ohann Staatsw., Rechte O. München Bayern Gabelsbergerstr. 17/3 r. 
und Med. 
Fleischer Friedrich Forstw. H. Pappenheim 
" 
Amalienstr. 48/1. 
Fleischer Ludwig Forstw. H. Bornheim 
" 
Adalbertstr. 32/01. 
Fleischhauer Hans Med., Forstw. R. München 
" 
Preysingplatz 12/41. 
Fleischhauer Hellmut Phil. R. Dresden Sachsen Feilitschstr. 35/4 I. 
Fleischmann Alfons Phil. O. München Bayern Metzstr. 14/3. 
Fleischmann Georg Med. H. Traunstein 
" 
Fendstr. 4/3 r. 
Fleischmann Hans Phil. H. München 
" 
Gietlstr. 14/1. 
Flemisch Julius Med. H. Salzburg 
" 
Gräfelfing, Würmstr. 3. 
Flesch Alfred Phi!. R. Karlsruhe Baden Ainmillerstr. 32/2 Rg. 
Flessa Hans Phi!. O. Hof Bayern Barerstr.47/1 M. 
Flick Hans Rechte R. Margrabowa Preußen Amalienstr.54/1. 
Flindt Günter Rechte, Staatsw. H. Junkertoylhof Danzig Sterostraße 11/1 r. 
Floeren Kar! Rechte R. Grevenbroich Preußen Schnorrstr. 4/1 r. 
Flogaus Kurt Rechte R. Neckarsulm Württemberg Winzererstr. 90/4 r. 
Flos Annemarie Phi!. R. Tribsees Preußen Viktor-Schefi'el·Str. J /2 I. 
Floßmann Georg August Phi!. O. Tutzing Bayern Kaulbachstr. 51 a/2 r. 
Flügel Wilhelm Zahnheilk. O. Hamburg Hamburg Georgenstr. 53/11. 
Foag Anton Rechte H. München Bayern Erzgießereistr. 8/1 r. 
Fock Ernst Staatsw. R. Liegnitz Preußen Theresienstr. 5/2. 
Focsaner Edida Phi!. Bukarest Rumänien Widenmayerstr. 39/2 r. 
Föckersperger Alfons Zahnheilk. H. Vilshofen Bayern Blutenburgstr.55/21. 
Föllmer Bertold Phi!. H. Ud er Preußen Schellingstr. 102/3 r. 
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F. Förg Hans Med. O. München Bayern Waltherstr. 28/1 r. 
Förg Ludwig Phi!. H. Immenstadt 
" 
Konradstr. 1/1. 
Förster Johannes Pharm. R. Dresden Sachsen Luisenstr.27/0;r. 
Foerster Otto Phi!. H. Landau 
" 
Paradiesstr. 10/2 M. 
. Forch Helmut Rechte R. Darmstadt Hessen Kaulbachstr. 31a/0. 
Forkel Irene Phi!. R. Bad Kreuznach Preußen Mauerkircherstr.14/2 r. 
Forschepiepe Fritz Phi!. R. Siegen 
" 
Georgenstr. 41/2 r. 
Forster Eugen Phi!. H. Kempten Bayern Beurlaubt 
Forster Franziska Phi!. R. Ingolstadt 
" 
Hans-Sachs-Str. 16. 
Forster Herbert Phi!. H. Günzburg a/D. 
" 
Maximilianeum. 
Forster Hermann Theol. H. München 
" 
Pestalozzistr. 16/0. 
Forster Susanna Zahnheilk. R. Friesenheim 
" 
Herzog-Heinrich-Str.36/0. 
Forsthuber Anton Theol. H. Asenreuth 
" 
Georgianum. 
Forstmann Ulrich Rechte H. Porthof Preußen Ainmillerstr.31/01.GG. 
Foth Werner Phi!. R. Stutthof 
" 
Siegesstr. 7/0. 
Fourmann Othmar Rechte, Staatsw. H. Saarbrücken 
" 
Isabellastr. 27/2 r. 
Frackmann Margarete Med. O. Dortmund 
" 
Mathildenstr. 13/4 I. 
Fränkel Georg Rechte R. Posen 
" 
Adalbertstr. 27/2 r. 
Fraenkel Heinz Med. H. Breslau 
" 
Herzogstr. 61/1 I. 
Frage Karl Phi!. O. Bremen Bremen Bruderstr. 1/3 r. 
Fragner Wolfram Phi!. O. München Bayern Aignerstr. 30/1 r. 
Framersberger Friedrich Rechte H. Göttersdorf 
" 
Preysingstr. 10/1 r. 
Francke Rudolf Rechte H. Schleswig Preußen Wilhelmstr. 17/0 r. 
Frank Alfons Rechte, Staatsw. R. Maudach Bayern Friedrichstr. 23 
Frank Hans Forstw. H. Weimar Thüringen Barerstr. 78/4 I. 
Frank Hermann Med. R. Hechingen Württemberg Schwanthalerstr.20/2. Frank Hermann Rechte H. Sigmaringen , Preußen Winzererstr. 50/2 I. Frank Kar! Phi!. O. Burglengenfeld Bayern Türkenstr. 6: /2 r. Frank Karl Phi!. H. München 
" 
Rumfordstr. 16/3 I. Frank Kurt Med. H. Zaborze Preußen Goethestr. 26/2. Frank Ruth Med. H. Stuttgart Württemberg Paul-Heyse-Str. 9/4. Frank Wolfgang Rechte R. Lübeck Lübeck U ngererstr. 49/0. Franke Hermann Staatsw. O. Hameln Preußen Adalbertstr. 17/3 I. Frankenberger Nikolaus Phi!. H. Markt Oberdorf Bayern Biedersteinerstr. 23. Frankenburger Martin Rechte H. Ansbach 
" 
Arcisstr. 64/0 1. Franque Hawart von Rechte H. Gießen Preußen Römerstr. 4/2. Frantz Bernhard Med. H. Greifswald 
" 
Jakob-Klar-Str. 10/2. Frantz Marieluise Phi!. R. Dortmund 
" 
Blumenstr. 15/1. Frantzen Luise Phi!. O. Hörde 
" 
Karlstr. 4/3. Franz Johann Phi!. H. Burgkunstadt Bayern Johann-Clanze-Str.55a/l. Franz Wilhelm Phi!. H. Gotha Thüringen Kurfürstenstr. 1/0. Franziß Fritz Med. H. Bärnau Bayern Häberlstr. 11/3 1. Franzoni Werner Zahnheilk. H. Landau/Pf. 
" 
lsmaningerstr. 68/1. Franzson Holmfred Phil. Onsoy Island Augustenstr. 103/2. Frauendorfer Max Rechte H. München Bayern Kaulbachstr. 6/1. Freckmann Franz Med. H. Osnabrück Preußen Mathi!denstr.1O/31. Rg. Frei Josef Phi!. H. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. Freidt Gebhard Rechte H. Liegnitz Preußen Thierschstr. 43/1. Freigang Friedrich Med. H. Patsch kau 
" 
Goethestr. 14/1 1. Freihalter UIrich Rechte H. Bliensbach Bayern Saarstr.8/1 I. Freise Ricbard Rechte, Staatsw. R. Oberdorla Preußen GÖrresstr. 26/2 r. Freitag Franz Rechte H. Halsbach Bayern Kolumbusstr. 22/2;M, Freitag Hans Rechte H. Bottrop Preußen Nikolaistr.7/0. Freitag Hugo Phi!. Stimpfach Württemberg Briennerstr. 30/2 SB. Frensdorf Max Phi!. R. Bayreuth Bayern Solln, Albrecht-Dürer' 
Straße 10. Frenzel Ernst Med. H. Bad Kösen Preußen Augustenstr. 9/2. 
,Frenzel Georg Med. O. Bamberg Bayern Briennerstr. 28a/2. Freudenberger Georg Rechte H. Nürnberg 
" 
Georgenstr. 62/3 M. Freudenthai Wernel' Rechte, Staatsw. R. Danzig Danzig Pilotystr. 9/2 1. Freuding Anton Phi!. H. Ketterschwang Bayern Sendlingerstr. 35/2 1. Freund Erich Phi!. H. München 
" 
Wörthstr.20/2 I. Freund Karl Heinrich Rechte R. Dortmund Preußen Türkenstr. 68a/0 1. Freund Martin Rechte, Staatsw. O. Kleinwallstadt Bayern Reitmorstr. 26/2 r. Freundorfer Karl Rechte H, Bischofsmais 
" 
Saarstr. 12/2 M. Frey Elisabeth Phi!. Driever Preußen Karlstr.31/3 . 
. Frey Fritz Rechte O. Darmstadt Hessen Isabellastr. 40/2. I Frey Josef Phi!. H. Gelsenkirchen Preußen Nymphenburgerstr.191,Z. Frey Max Rechte H. Dessau . Anhalt Feilitzschstr.12/3r. II.A. Frey Max Rechte, Stalltsw. H. München Bayern Veterinärstr. 6 a/2. Frey Wilhelm Zahnhei!k. R. Baunach 
" 
Lerchenfeldstr. 5/0 I. 
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'F. Freyaldenhoven Franz Phil. Düsseldorf Preußen Schwanthalerstr.28/4. Freytag Hans Phil. H. Spangenberg 
" 
Amalienstr. 75/1. 
Freytag Joachim Rechte H. Magdeburg 
" 
Amalienstr. 38/31. 
Fricius Werner Phi!. H. Husum 
" 
Liebherrstr. 2/3. 
Frick Paul Phil. Allmendingen Württemberg Georgenstr. 1204. 
Frick Walter Phi!. O. Zweibrücken Bayern Lotzbeckstr. 3/3 Rg. 
Fried Hans Rechte R. München 
" 
Schwantbalerstr. 91. 
Friedeberg Heinz Rechte H. Nieder-Lösnitz Preußen Kaulbachstr.69/0 II.Aufg. 
Friederici Hans Phil. H. Berlln·Relnlckendorf 
" 
Georgenstr. 35/2. 
Friedl Hans Rechte H. Kempten Bayern Schellingstr. 40/2. 
Friedl Johann Phil. O. Weng 
" 
Konradstr. 3/2 r. 
Friedl Max Rechte H. Kempten 
" 
SChellingstr. 40/2. 
Friedländer Rudolf Rechte H. München 
" 
Flüggenstr.7/0. 
Friedmann Josef Forstw. H. Laubend 
" 
Hohenzollernstr. 38/0 Rg. 
Friedrich Heinrich Phi!. O. M.-Gladbach Preußen Schellingstr. 30/4 r. 
Friedrich J obannes Phi!. O. Krefeld 
" 
Wilhelmstr. 23,4 1. 
Friedrich Werner Med. H. München Bayern Amalienstr. 5/21. 
Friedrich Werner Phi!. R. Zwickau Sachsen Arnulfstr. 28il r. 
Friedrichs Walter Rechte R. Nürnberg Bayern Ungererstr. 10/3. 
Friehe Albert Phi!. O. Mölme Preußen Beurlaubt. 
Frieling Walter Rechte H. Hamm i/Wo 
" 
Adalbertstr. 27/2 r. 
Frielinghaus Anna Phil. Witten 
" 
Jägerstr. 19/3 I. 
Frielinghaus Dietrich Rechte H. Dortmund 
" 
Jägerstr. 21/1 r. 
Fries Wilhelm Phi!. H. Wassertrüdingen Bayern Alexandrastr. 1/4 1. 
Frieß Herbert Pharm., Phi!. R. Küstrin Preußen Winzererstr. 46/1 I. 
Frieß Hermann Phi!. R. München Bayern Wagmüllerstr. 19/3 r. 
Frigge Lucie Med. O. Lobberich Preußen Häberlstr. 12/4. 
Frimberger Ferdinand Med. H. Aichacb Bayern Augsburgerstr. 4/21. 
Frisch Hans Med. R. Augsburg 
" 
Augsburg,Sulzerstr.18/2r. 
Fritsch Hans Rechte H. Weiden 
" 
Holzstr. 12/31. 
Fritsch Reinhold Phi!. R. Mannheim Baden Herzogstr. 1 a/3 I. 
Fritsche Gerhart Phi!. R. Bernburg Anhalt Ainmillerstr. 4/1. 
Fritsche Joachim Rechte, Staatsw. H. Dresden Sachsen Sternstr. 28/3. 
Fritz Erich Phil. R. Dresden 
" 
Hohenzollcrnstr. 112/3 r. 
Fritz Gisela Phi!. R. Hanau Preußen Amalienstr. 47/3 r. 
FritzHelmut Phil. H. Wasungen Thüringen Thierscbstr. 47/11. 
Fritz Josef Med. H. Oberaudorf Bayern Ainmillerstr.32/2 GG. 
Fritz Leonore Phi!. R. Bayreuth 
" 
Türkenstr. 52/3. 
Fl'itz Otto Zahnheilk. O. Dorfen 
" 
Pasing, Lagerhausstr. 5/0. 
Fritz Wilhelm Med. H. Zweibrücken 
" 
Giselastr. 29/1 r. 
Fritze Herbert Rechte R. Hoya Preußen Blütenstr. 2/3 r. 
Fritzsche Heim: Phi!. Marienberg Sachsen KaiserpI. 12/1. 
Frobenius Adolf Rechte H. Mitteldachstetten Bayern Maderbräustr. 3/3 r. 
Fl'obenius Max Med. H. Mitteldachstetten 
" 
Maderbräustr. 3. 
Fröhlich Elisabeth Phil. H. München 
" 
Sophienstr. 5/3. 
Fröhlich Georg Staatsw. O. Hemighofen 
" 
Isabellastr. 35/1 I. 
Fröhlich Herbert Phi!. O. Rexingen 
" 
Seidlstr. 22/1 r. 
Fröhlich Werner Zahnheilk. R. Stuttgart Württemberg Goethestr.51/3. 
Fröhlig Erhard Rechte O. Lengenfeld Sachsen Frauenstr.9/4. 
Fröhlig Karl Phil., Rechte H. Bettingen Preußen Amalienstr. 62/4. 
Fröhling Elisabeth Phil. H. Anzing Bayern Bismarckstr. 3/21. 
Froelich Werner Forstw. H. Bayreuth 
" 
KnöbIstr. 11/3 r. 
Froeling Erika Med. Mailand Preußen Arcostr. 3/2. 
Fröschle August Phil. H. München 
" 
Augustenstr.84/2. 
Froese Hans Med. R. Elbing 
" 
Schillerstr. 16/1. 
Frohmader Walter Rechte, Staatsw. H. Ansbach Bayern Herzog-Rudolf-Str. 31/1 r. 
Fromberger Anna Phi!. R. Ingolstadt 
" 
Barerstr. 12/4. 
Frommel Erwin Phi!. H. München 
" 
Leopoldstr. 10/1. 
Frommlet Eugen Phi!. H. Ebenwei!er Württemberg SChellingstr. 31/31. 
Front Theodor Phi!. R. Darmstadt Ungewiß Bayerstr. 7/4 r. 
Frosch Erwin Rechte O. Stuttgart Württemberg Seidlstr. 6/2 Rg. 
Frühwein Heinz Dr. Med. O. Wasserburg Bayern Herzogstr. 4/2. 
Frye Hedwig Phi!. R. Oelde i/W. Preußen Giselastr.26/2. 
Fuchs Alois Med. H. München Bayern Luisenstr. 21/3. 
Fuchs Christian Forstw. H. Sehen sand 
" 
Amalienstr. 69/3 Mb. 
Fuchs Friedrich Phil. O. Regensburg 
" 
Hirtenstr.23/3 r. 
Fuchs Georg Phi!. H. Nürnberg 
" 
Dachauerstr.32/3 I. 
Fuchs Johann Theol., Phi!. H. Truchtlaching ., Ludwigstr. 19. 
Fuchs J ohannes Med. H. Rastatt Baden Pasing,Maria-Eich-Str.45. 
Fuchs Kurt Med. O. Falkenstein i/V. Sachsen Schwanthalerstr. 16/1 Rg. 
Fuchs Ludwig Phi!., Med. O. Aub Bayern Dachal1erstr. 96. 
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F. Fuchs Ludwig Rechte H. Regensburg Bayern Schellingstr. 22/1 Rg. Fuchs Marie-Anne Phi!. R. Mannheim Baden Bauerstr. 19/3. 
Fuchs Riohard Zahnheilk. O. Miinchen Bayern jakob-Klar-Str. 11/2 r. 
Fuchs Robert Med. H. Montreux Preußen GewÜrzmühlstr. 10/3 I. 
Fuchs Rudolf Med. H. Kelheim Bayern Herzog-Rudolf-Str. 20/3 r. 
Fuchsberger Heinrich Rechte, Staatsw. H. München » Franz-Josef-Str. 45/3. Führer johannes Phil. O. Hohenleuben Thüringen Keferstr. 1 a/l 1. 
Führkötter Hedwig Phil. O. Wattenscheid Preußen Akademiestr. 15/3. 
Führkötter Karl Rechte H. Wattenscheid » Amalienstr. 44/2 1. Füllner Waldemar Phil. H. Merzig a/Saar Thüringen Christophstr. 12/2 r. 
Fälscher Hans Rechte, Staatsw. R. Bramstedt Preußen Theresienstr. 88/3 r. 
Fürhölter Frieda PhiI. O. Lübbecke » Jägerstr. 21/3 r. Fürholzer Dominika Med. H. München Bayern Adalbertstr. 98/0 I. 
Fürlinger johann Phil. H. Passau » Preysingstr. 10/1. Fürst Adolf Forstw. O. Nürnberg » Liebigstr. 14/3 r. Fürst Friedrich Rechte, Staatsw. R. Bamberg » jägerstr. 17/3 r. Fürst Heinrich Rechte R. Ludwigshafen 
» Biedersteinerstr. 23. Fürst Ludwig Phil., Theol. H. Hettenleidelheim 
" 
Nymphenburgerstr.80/2r. 
Fürst Ludwig Phi!. H. Plattling 
» Bauerstr. 1/3 r. Fürst Werner Rechte H. Metz Preußen Türkenstr. 35/3. 
FUrstenau Hubert Med. H. Ahaus i/Wo 
" 
Pettenkofetstr. lOb/i. 




Füsser Gerhard Phil. R. Düsseldorf » Haar bei München, LelbJstr.4. FüßI Max Zahnheilk. H. Regensburg Bayern Schwanthalerstr. 49/4. 
Fuest Hubert Med. H. Faha Preußen Lindwurmstr.131/2r.GG. 
Fueter Eduard Phil. Zürich Schweiz LUdwigstr.22c/ll. Fugmann johannes Tierheilk .. R. Schalkau Thüringen Bruderstr. 2/1. Fuhrmann Hanna PhiI. R. Stettin Preußen Schellingstr. 133/1 r. Fuhrmann I1se Phi!. R. Neustrelitz Meckb.-Str. Hobenzollernstr. 109/4. Fuhrmeister Kurt Pharm. H. Braunschweig Braunschweig Tbeatinerstr. 1/3. Fuld Heinz Med. H. Berlin Bayern Bavariaring 45/2. Funccius jrmgard Med. O. Langenberg Preußen Altheimereck 20/3 r. Fung Yi PhiI. Su Sung China Neureutherstr.28/31. Funk Liselotte Pharm. H. Sprockhövel Preußen Luisenstr. 42/2. Furrer Siegfried Theol. Erstfeld Schweiz Königinstr. 77. Furtner Ludwig Rechte, Staatsw. H. Fürstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldbruck, Feldstr.9. Fusbahn Karl Staatsw. R. Ottweiler Preußen Schönfeldstr. 32/3. G. Gaberdan Karl Tierheilk. H. Kusel Bayern Keuslinstr. 12/4 I. Gabler Anton Med. H. Pfaffenhofen 
" 
Römerstr. 26/3 I. Gabler Max Phi!. H. Neustadt a/W.-N. 
» Biedersteinerstr. 25. Gabriel Eduard Med. H. Walhallastraße-
» Bergmallnstr. 35. 
Gabriel j ohann Theol. Regensburg H. Mittelbexbach 
» Ludwigstr. 19. Gäcs Stefan Phil. Fünfkirchen Ungarn Thierschstr.47/11. Gämperli Karl Theol. 
- jonschwil Schweiz Königinstr.77/1. Gänß1er Franz Rechte H. München Bayern Blumenstr.53a/31. Gärtner Konrad Phil. H. Malkes Preußen Hildegardstr. 30/2 I. Gaeßler Annemarie von Rechte O. Hagen i/Wo Bayern Nicolaistr. 9/2. Gäßler Bertram Med. H. Amberg 
" 
Plinganserstr. 112/3 I. Gaffga AICons PhiI., Theo • H. Mittelbexbach 
» Georgianum. Gahl Ernst Med. R. Hagen i/Wo Preußen Mauerkircherstr. 16/3. Gahlen Lilli Phi!. O. Herten 
" 
Barerstr. 23/1. Gahm Wilhelm Med. H. Nürnberg Bayern Paul-Heyse-Str. 6/2 r. Gailf::r Anton Phi!. H. Hemau 
" 
Barerstr. 70/3 r. Gain Joachim Hans Rechte R. Berleburg Preußen Blütenstr. 12/1 r. Gaisberg Hermann von Staatsw. H. Hamburg Bayern Ungererstr.42/2. Gaiser Otto Rechte O. Murgbrücke Württemberg Emil-Riedel-Stt. 16/2 t. Gaitzsch Otto Rechte H. Chemnitz Sachsen Türkenstr. 101/2. Galli Brenno Rechte Lugano Schweiz Schellingstr. 10/2. Gallinger j osef Rechte H. Froschhausen Bayern Luisenstr. 77/2 I. Galluschke julius Staatsw. H. Bochum Preußen Schellingstr. a/3 I. Gamm Wilhelm Rechte R. Hamburg Hamburg Residenzstr. 1/0. Gamperl Georg Phil. H. Aresing Bayern Rumfordstr. 42/2. Gans Edmund Theol. H. Windshausen 
" 
Paslng. Müncheperstr. 15/2. Ganser Rudolf Med. H. Höchst a/M. Preußen Sendlingerstr. 44/3 r. Ganß Franz Phi!. R. Hettenleidelheim Bayern Neuherberg. Ganß Hildegard Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Ohmstr. 3/2 GO. Ganzer Karl Phi!. O. Gunzenhausen Bayern Eulaliastr. 33. Ganzhorn Erich Rechte R. Heilbronn Württemberg Schönfeldstr. 11/2 Mb. Gardeff Georgi Med. jambol. Bulgarien Tumblingerstr. 2/2. 
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G. Gareis Georg Rechte H. Regensburg Bayern Dietlindenstr. 32. Gareis Karl Phil. H. Viechtach Isabellastr. 43/2. 
Garhammer Maria Phil. R. Wald kirchen " 
" 
Türkenstr. 66'2. 
Gartenschliiger Günter Rechte, Stutsw. H. Quedlinburg Preußen Ludwigstr. 28'2. 
Garthe Adalbert Rechte H. Schwerin Meckb.·Schw. Haimhauserstr.l1/1 Rg. 
Garthe Max Phil. H. Lübtheen Haimhauserstr. 11/1 GG. 
Gartmayr Eduard Staatsw. H. Ingolstadt " Bayern Adelheidstr. 14/2 1. 
Gartner J osef Med. O. Kötzting 
" 
Zweigstr. 9/1. 
Garvens Anita Phil. H. Hannover Preußen Georgenstr. 23/1. 
Gaschott Walter Rechte H. Speyer Bayern Liebigstr.7/2. 
Gaßner Franz Staatsw. H. Frankenthai 
" 
Lerchenfeldstr. 11 a/Q I. 
Gast Ellen Rechte, Staatsw. O. Köthen Anhalt Theresienstr. 19/2. 
Gast Engelbert Rechte H. Sachsenried Bayern Ungererstr.64/0. 
Gasteiger Philipp Rechte H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 197/1 r, 
Gasteiger Rudolf Zahnheilk. O. Rosenheim 
" 
Mittererstr. 2/2. 
Gateff Stefan Med. Gabrowo Bulgarien MüHerstr. 35/2. 
Gatermann Kurt Rechte R. Duisburg Preußen Preysinj!str. 14/11'. 
Gattig Joachim Med. O. Nehesdorf 
" 
Augsburgerstr. 9/3 I. 
Gauger Kurt Med. H. Stuttgart Württemberg Lindwurmstr. 19/3. 
Gaul Georg Phil. O. Augsburg Bayern Siegfriedstr. 11/2 I. 
Gawrilowa Eugenia Phil. Philippopel Bulgarien Leopoldstr. 46i3 I. 
Gebhard Wilhelm Med. R. Würzburg Bayern Schillerstr. 39/3 [. 
Gebhardt Hans Forstw. H. München 
" 
Öttingenstr. 14/2. 
Gebhardt Walter Phi!. H. Berlin·Rixdorf 
" 
Siegfriedstr. 22. 
Gebhardt Wilhelm Phil. H. Villingen 
" 
Schönfeldstr. 34/1 r. 
Gegenheimer Erich Rechte R. Stuttgart Württemberg Emil·Riedel·Str. 16/2 r. 
Gehauf Hans Rechte R. Bayreuth Bayern Irschenhauserstr.5/2 r. 
Gehorsam Eisbeth Med. H. Karlsruhe Baden Sophie-Stehle·Str. 12. 
Gehr Adolf Theol. H. Geretshausen Bayern Königinstr.77/1. 
Gehr Albert Med. H. Augsburg 
" 
Sch wanthalerstr. 73/2 I. 
Gehr Johann Phil. H. Amberg 
" 
Schommerstr.3jO. 
Gehrig Herbert Rechte, Staatsw. O. Zeiskam 
" 
Türkenstr. 35. 
Gehring Alois Theol. H. Hassel 
" 
Ludwigstr. 19. 
Gehrke Gerhard Phi!. Neu-Grunau Preußen SchelJingstr. 52/3. 
Gehrke Karl Rechte R. Papenburg 
" 
Akademiestr. 21/1. 
Gehrke Walter Pharm. R. Stettin 
" 
Hirtenstr. 16,0 r. 
Geier Hans Rechte H. Ronneburg Thüringen Theresienstr.56/3. 
Geier Paul Med. H. Furth i/Wo Bayern Mariahilfstr. 1/3 1. 
Geigel Kurt Rechte H. Bamberg 
" 
Leopoldstr. 25/2. 
Geiger Franz Phil. O. Unter·Obsteinach Hessen Hirtenstr. 8/1 I. 
Geiger Fritz Med. H. München Bayern Hohenzollernstr. 29/2. 
Geiger Hugo Staatsw. H. Furth i/Wo 
" 
Tengstr. 41/2 M. 
Geiger Oskar Zahnheilk. O. Wildenranna 
" 
Landwehrstr. 24/3 r. 
Geiger Walter Staatsw. R. Feuerbach Württemberg Gentzstr. 3/3. 
Geiger Wilhelm Phil. R. Lüdenscheid Preußen Landwehrstr. 31/2 r. 
Geim Max Phil. R. Nürnberg Bayern Karlspl. 16/2 I. 
Geis Alfons Phil. H. Aschaffen burg 
" 
Hohenzollernstr .. 47/11. 
Geiser Remigius Staatsw.,Phil. O. München 
" 
Gerhardstr. 10iO I. 
Geisler Carlo Med. O. Waltershausen Preußen Schillerstr. 33/3. 
Geisler ,Klara Phil. R. Dreis 
" 
Hohenzollernstr. 40/2r.' 
Geiß Anna Phil. R. Regensburg Bayern Amalienstr. 83/3 r. 
Geiß Harald Rechte, Staatsw. R. Aschersleben Preußen Ismaningerstr. 65/0 I. 
Geiß Leo Rechte H. Regensburg Bayern Amalienstr. 83/3. 
Geißelbrecht Ilse Med. O. Landau 
" 
Donnersbergerstr.16/1. 
GeißeIer Günter Rechte H. Posen Preußen Ainmillerstr. 13/0 1. 
Geißler Adolf Rechte, Staatsw. O. Weisenheim aiS. Bayern Bräuhausstr. 4/3 1. 
Geißler Liese Med. O. Achan Baden Kohlbergerstr. 29/0. 
Geist Harald Rechte H. Waren Meckb.-Schw. Theresienstr. 17/3 r. 
Geisthövel J ohannes Theol. H. Bielefeld Preußen Kaiserstr. 21/3 r. 
Geldner Ernst Med. O. Augsburg Bayern Über der Klause 12/2. 
Gelhaar Vera Med. H. Königsberg i/Pr. Preußen Bavariaring 38/3 r. 
Gelinsky Horst Rechte H. Christburg 
" 
Amalienstr. 50/1. 
Gellhaus Maria Pharm. R. Bad Driburg 
" 
Hohenzollernstr. 5/2 I. 
Gemeinhardt Heinrich Rechte R München Bayern Maillingerstr. 19/0. 
Gemeinhardt Leo Phil. O. Hof 
" 
Herzogstr. 33/0. 
Gentscheff Welko Phil. Gabrowo Bulgarien Theresienstr. 130/31'". 
Gentzsch Wolfgang Phil. R. Hamburg Hamburg Fuchsstr. 2. 
Georg Donatus Erbgroß- Rechte, Staatsw. R. Darmstadt Hessen Hotel Vierjahreszeiten. 
herzog von Hessen 
R. Wechselburg Sachsen Goethestr. 37/2 1. Georgi Walter Med. 
. Georgieff Georgi Med. Sofia Bulgarien Augsburgerstr. 11/2 r. 
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G. Gerats Wilhelm Zahnheilk. O. Dülken Preußen KobellsJr. 3/0. Gerber Ernst Rechte H. Fürth Bayern Barerstr.62/1. 
Gerber Friedrich Rechte R. Chemnitz Sachsen Schellingstr. 9/3 I. 
Gerbert Fritz Rechte R. Düsseldorf Preußen Ungererstr.42/31. 
Gerbert Johannes Rechte R. Düsseldorf 
" 
Amalienstr. SO/I. 
Gercke J ohannes Rechte H. Berlin Meckb.·Schw. Leopoldstr. 39/2 I. 
Geretshauser Ignaz Pharm. O. Abbach Bayern Bayerstr. 83/2 r. 
Gerhard Otto Phil. H. Speyer 
" 
Schellingstr. 37/2 r. 
Gerhards Franz Med. H. München 
" 
Safferlingstr. 3/3 r. 
Gerhardt HUde Phil. R. Kassel Preußen Habsburgerpl. 4/0 r. 
Gerhardt J oachim Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Adelheidstr. 15/3 I. 
Gering Walter ZahnheUk. O. Frankenthai Bayern Lindwurmstr. 73/2 r. 
Gerlach julius Phi!. H. Konken 
" 
Amalienstr. 69/1 r., Mb. 
Gerlach Paul Med. O. Ramsweiler 
" 
Schellingstr. 58/3. 
Gerlach Rudolf Rechte O. Aalen , Württemberg Herzogstr. 65/1 r. 
Gerlings Karl Rechte R. Emmerich Preußen Isabellastr. 36/2. 
Gerlolf Günther Rechte H. Stendal 
" 
Belgradstr. 3/3 I. 
Gernbeck Fritz Rechte R. München Bayern Valleystr.42/3. 
Gerner Erich Rechte H. Untermerzbach 
" 
Lucile-Grahn-Str.42/21. 
Gernet Otto Med. O. München 
" 
Klenzestr. 58/1. 
Gernsheim Hans Staatsw., Reohte H. Berlin 
" 
Reitmorstr. 51/0 r. 
Gernsheim Walter Phi!. H. München 
" 
Reitmorstr.51/0. 
Gerometta Alfons Rechte O. Ebingen Württemberg Wilhelmstr. 5/0 I. 
Gerstacker Wilhelm Phil., Theol. H. Kempten Bayern Georgianum. 
Gerstenecker Erhard Rechte H. Landshut 
" 
Frundsbergstr. 40/0. 
Gerstenmeier Theodor Staatsw. R. Mannheim 
" 
Agnesstr. 5/4 r. 
Gerster Wllhelm Rechte H. Landau i/Pf. 
" 
Weißenburgerpl. 1/2. 
Gerstlauer Ulrich Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Bothmerstr. 13/1. 
Gerstner Hermann Zahnheilk. R. Ingolstadt 
" 
Bayerstr. 1/2. 
Gertz Heinz Med. R. Heidenheim a/Br. Württemberg Aldringenstr. 4/4. 
Gerum Anton Rechte H. München Bayern Bergmannstr. 35. 
Gerum Ludwig Theol. H. Landshut 
" 
Ludwigstr. 19. 
Gesler Helmut Rechte, Stantsw. H. München 
" 
Arcisstr. 46/0. 
Gesler Waldemar Rechte, Staatsw. H Godesberg 
" 
Kaiserpl. 2/0. 
Geßler Karl Theol. H. Hamburg 
" 
Senefelderstr. 5/3 r. 
Geßler Sebastian Tierheilk. H. Bidingen 
" 
Senefelderstr. 5/3 r. 
Geßner Wilhelm Med. R Aschaffenburg Preußen Goethestr. 10/2. 
Geuther Alois Phi!. O. Rehau Bayern Hohenzollernstr. 65/3. 
, Gewürz Meta Med. R. Chemnitz Sachsen Pettenkoferstr.44/3. Geyer Georg Rechte, Stnatsw. H. Michelfe!d Bayern Maximilianeum. Geyr Corne! von Phi!. H. Bonn Preußen Hohenzollernstr. 21/3 I. Geyr jakob Pharm. H. Bottrop 
" 
Schwanthalerstr. 18/2 r. Geyr Therese Med. O. Bottrop 
" 
Schwanthalerstr. 18/2 r. Gichtel Hermann Rechte H. München Bayern Thalkirchnerstr. 5/1 r. Gichtel Paul Phi!. H. München }>ol~n Thalkirchnerstr. 5/1 r. Gi.!alewitsch Georg Phil., Med. O. München Angertorstr. 4/3. Gidalewitsch Ignaz Rechte, Phil. R. München 
" 
Angertorstr. 4/3 r. Gieben Theo Rechte H. Koblenz Preußen Steinstr.38/3 r. Giegold Kurt Forstw. H. Hof Bayern Birkerstr.7/2 r. Giehrl Johanna Phi!. R. München 
" 
Friedrichstr. 2/2. Gies Alma Phi!. R. München 
. " 
Maßmannstr. 6/1 r . Gles Pautine Phi!. OEr Burghaun Preußen SChraudolphstr. 13/3 I. Giese Hans Joachim Med. H. Stettin 
" 
Promenadestr. 15/4. Glesecke Martin Staatsw. H. Leipzig Sachsen Kaulbachstr. 69/2 1. Giesen Elsbeth Phil. R. Koblenz Preußen Bruderstr. 9. Gilanscha Ahmed Med. R. Teherau Persien Zaubzerstr. 36/1 1. GUch Hans Tierheilk. 0 Altenstadt Bayern Barerstr. 73/2. Gill Franz Rechte H. München 
" 
Arcostr. 6/0 r. GlIlhuber Stephanie Phil. R. München 
" 
A..Jalbertstr. 31/2 r. Gillich Marianne Phil. O. Saarau Preußen Türkenstr. 68a/l I. GiJlitzer Franz Med. H. Schönsee Bayern Paul-Heyse-Str. 28/1 r. Gillitzer Ludwig Rechte, Stnatsw. Neusorg 
" 
Ottingenstr. 33/2 r. Gimmel Werner Forstw. H. St. Avo!d 
" 
Hotterstr. 8/3 1. Gingrich Hans Phi!., Med. H. Alsenz 
" 
Georgenstr. 116/3 r. Glänzel Gerhard Forstw. H. Plauen Sachsen Möhlstr. 37. Gläser Annemarie Pllil. R Waltershausen Thüringen Türkenstr. 98/1. Glaser julius Phil. O. München Baden Frundsbergstr. 43/0. Glaser Siegfried Phil. München Bayern Mathildenstr. 8. Glaß Artur von Zahnheilk. H. Wölsauerhammer 
" 
Malsenstr. 43. Glattes Lothar Phi!. O. Schopfheim Baden Maximilianstr. 42/3. Glatthaar Hans Staatsw. H. Hemigkofen Württemberg Amalienstr. 11a/2. 
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,G. Glatzer Markus Med. R. Saarbrücken Preußen Lindwumstr. 64/31. 
Glauner Rolf Med. H. Ludwigsburg Württemberg Mittererstr. 4a/2. 
Gleichenstein Viktor Franz v. Rechte H. Freiburg i/Br. Baden Arcostr. 10/1 1. 
Gleichmann Ernst Forstw. H. Mechterstiidt Preußen SChellingstr. 5/3. 
Gleifenstein Max Rechte, Staatsw. H. Kraiburg Bayern josefsplatz 6/3 r. 
Gleißl Hans Tierheilk. H. Irlbrunn » Lothringcrstr. 2/2 I. Glinski Hanna von Rechte R. Altona Preußen Römerstr. 14/31. 
Glockann Friedrich Med. H. Schöneberg-Berlln Bayern Neubiberg, Wotanstr.114. 
Gloggengießer Werner Med. H. Dresden Württemberg Mathi!denstr. 13/3. 
Glogger Klemens Rechte, Staatsw. H. Schwabstadel Bayern pötschnerstr. 16/21. 
Gloker Karl Phi!. H. Reichenstein Wümemberg Pasing, Landsbergerstr. 7 4. 
Glück Hans Phi!. R. München Bayern Mauerkircherstr. 16/4. 
Glück HUde Phi!. O. Ebingen Württemberg Leopoldstr. 135a/3 r. 
Glück Oskar Rechte H. Fellbach 
" 
HOhenzollernstr.37/21. 
Gmeiner j ohann Theol. O. Bad Aibling Bayern Geor gianum. 
Gnan johann Phil. H. München » Nymphenburgerstr, 215/2 r. Gnann josef Phi!. H. Seelenhof Württemberg Kreuzstr. 8/3. 
Gnuva Paul Rechte, Staatsw. R. München Bayern Königinstr. 105/1 r. 
Gockel Karl Med. H. Barmen Preußen Landwehrstr. 24/1 r. 
Godber Anny Joyce Phi!. Kempston England Königinstr. 59/3. 
GöbbeJ Oswald Tierheilk. Zeiden Rumänien Breisacherstr. 14/3 1. 
Göbe! Adolf Phil. O. Heidelberg Baden Haimhauserstr. 1/2 M. 
Göbel Alfred Med. H. Bergen-Bukheim Preußen Goethestr.47/1. 
Göbel Annemarie Phil. O. Brühl Baden Wittelsbacherpl. 3/2 r. 
Goebel Erwin Phil. H. Oggersheim Bayern Barerstr. 46/11. 
Göbel Eugen Med. H. München » Blutenburgstr. 12/2. 
Göbe! Felix Med. R. Krossen Preußen josef Spitalstr. 9/4. 
Göbel Fritz Med. R. Otterbach Bayern jahnstr.25/1. 
Göbe1 Herbert Med. H. Bergen-Eukheim Preußen Goethestr. 4711. 
Göbel Hubert Theol., Phi!. H. Soest » Tattenbachstr. 16/2. 
Göbe1 josef Rechte R. Berlin Hessen Hi!tensbergerstr. 8/3 I. 
Göcke Heinrich Tierheilk. H. Borghorst Preußen Dachauerstr. 13/3 I. 
Gögelein Friedrich Rechte H. Amberg Bayern Maßmannplatz 9/0 r. 
Göhler Wi!helm Phi!. R. Kötschenbroda Sachsen Adalbertstr. 35/2. 
Göhring Arno Rechte R. Ulm Württemberg Ludwigstr. 171M2. 
Göhring Hans Phi!. O. Dielkirchen Bayern Amalienstr. 33/3 I. Mb. 
Göller Kurt Rechte O. Frankfurt alM. Württemberg Isabellastr. 27/2. 
Göpel Helmut Forstw. O. Obermolbitz Thüringen Arcisstr. 55/1. 
Goergen J oser Theo1. H. Fraulautern Preußen LUdwigstr. 19. 
Göricke J ohannes Med. O. Dresden Sachsen Schleißheimerstr. 54/2 Rg. 
Goerres Alma Phil. R. Bilsdorf Preußen Dreifaltigkeitspi. 3/3 I. 
Görres Franz Theol., Phi!. H. Aachen 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Goertz Reinhard Rechte O. Mainz Hessen Bauerstr. 110. 
Göschel Eugen Staatsw. R. Nürnberg Bayern Paul Heyse-Str. '3;2 1. 
Goeschl Alois Med. H. Bulach » Tegernseerlandstr. 103/2. 
Göth Karl Rechte H. Darm stadt Hessen Georgenstr. 65/4. 
Göttelmann Hermann Med. H. Dittelsheim » St. Paulstr. 4/3 r. 
Götz Alfons Rechte H. Pyrbaum Bayern Biedersteinerstr. 23/2. 
Götz Andreas Phi!. Oberhausen- » Von der Tann-Str.5/2M. 
Augsburg 
Heßstr. 16/3. Goetz Kar! Med. H. Aichach » 
Götz RainlUnd Zahnheilk. H. Dösingen » Adlzreiterstr. 25/1 I. 
Goetze Fritz Phil. O. Welzow Preußen Heßstr. 35/3. 
Götzl Max Med. H. Bogen Bayern Herzog-Rudolf-Str.26/3r. 
Goffart Hildegard Med. O. Moers Preußen Mozartstr.7/2. 
Gofferje Wilhelm rl.echte R. Krefeld » Schellingstr. 74/3. 
Gog Franz Rechte H. öpfingen Württemberg Dachauerstr. 82/4 Rg. 
Gohlke Friedrich Phi!. R Hattingen a/Ruhr Preußen Amalienstr. 44/41. 
Gokus Theodor Med. H. Borgholzhausen » Kobellstr. 4/3. 
Goldenstern Alexander Forstw. R. Tilsit 
" 
Hohenzollernstr. 105/2 I. 
Golder Kar! Rechte, Phi!. H. Peißenberg Bayern Trappentreustr. 6/3 M. 
Golder Paul Zahnheilk. R. Hülben Württemberg Lindwurmstr. 30/4 I. 
Goldhammer Kar! Med. H. Aschaffenburg Bayern Lindwurmstr.37/31. 
Goldmann Walter Rechte R. Kie! Preußen Schwanthalerstr. 27/3. 
Goldmann Werner Rechte, Staatsw. O. Ruda » Kunigundenstr. 23/1 I. 
Goldschmid Albert Rechte O. Nersingen Bayern Barerstr. 63/3r. 
Goldschmidt Friedrich Rechte H. München 
" 
Kobellstr. 4/2. 
Goldschmidt Hans Rechte R. München 
" 
Luisenstr. 17/3. 
Go1dschmidt Käthe Phi!. O. A1tona Preußen Martiusstr. 18/11. 
Goldstern Kathi Med. Wien österreich Rosenbuscbstr. 6/3. 
Gollasch Richard Med. H. Hindenburg Preußen Lindwurmstr. 30/1 Mb. 
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G. Goller Anneliese Rechte R. Bochum Preußen Hiltensbergerstr. 40/1. Goller Auguste Phi!. R. Regensburg Bayern Nympbenburgerstr. 201/3 r. 
Goller Bruno Phi!. O. Scbwarzenbacb aiS. 
" 
Adalbertstr. 41/3 I. 
Goller Josef Rechte H. Hagen Preußen Clemensstr. 7/0 I. 
Goller Wilhelm Rechte O. Bayreuth Bayern Kaulbachstr. 54/2 I. 
Gollwitzer Ingeborg Phi!. REh, Pappenheim 
" 
Liebherrstr. 1/3 I. 
Golz Heinz Rechte H. Skallischen Preußen Römerstr. 11/1 r. 
Gonnermann Heinz Phi!. H. Sauersberg Bayern Gedonstr. 6/0 I. 
Goose Helmut Rechte H. Essen Preußen Jägerstr. 21/2 I. 
Goppel Alfons Rechte, Staatsw. H. Reinhausen Bayern Destouchesstr. 40/2 r. 
Goralewski Kurt Rechte R. Danzig Preußen Herzog-Rudolf-Str. 41/0 I. 
Gorinowa Anastasia Med. Perustitza Bulgarien Maistr. 8/1 I. 
Gorlitt Walter Rechte R. München Bayern Herzogparkstr. 1/1. 
Gosch Liselotte Med. O. Heide Preußen Fraunhoferstr. 4/4 r. 
Gosepath Franz Med. R. Gladbeck 
" 
Reichenbachstr. 31/3 r. 
Gossel Raul Phi!. H. Gnoien Meckb.-Schw. Clemensstr. 22/4 I. 
Goßner Ägidius Zahnheilk. H. München Bayern Brudermühlstr. 2/1 r. 
Gottfriedsen Swante Zahnheilk. O. Söderköping Preußen Waltherstr. 10/3 r. 
Gottheiner Georg Wilhelm Rechte R. Braunsberg 
" 
Barerstr.52/3 GG. 
Gottlieb Fanny Rechte R. München Polen Entenbachstr. 24. 
Gottschalk Ernst Med. H. Gimmeldingen Bayern Pestalozzistr. 17/1 I. 
Gottschalk Paul Rechte H. Sangerhausen Preußen Arcisstr. 55/3. 
Grabosch Paul Med. H. Bischofsburg 
" 
Adalbertstr.42/2. 
Gradinger Franz Med. R. München Bayern GÜllstr. 7/2. 
Gradinger Maria Med. R. München 
" 
GÜllstr. 7/2. 
Gradl Johann Rechte H. Scheyern 
" 
Neureutherstr. 18/2 r. 
Gräber Heinz Med. O. Erkner Preußen Landwehrstr. 39.'3 r. 
Graef Friedrich Tierheilk. - Sächsisch-Regen Rumänien Schleißheimerstr. 24/1 r. 
Gräser Lotte Med. Sondershausen Preußen Waltherstr. 24 1 r. 
Graf Albert Rechte, Slaalsw. H. Speyer Bayern Schellingstr. 53/3 I. 
Graf Artur Tierheilk. O. Gottmadingen Baden Amalienstr. 43/4. 
Graf Benno Phi!. H. München Bayern Dachauerstr. 18/2 Rg. 
Graf Gallus Tierheilk. H. Duchtlingen Baden Türkenstr. 28/2 r. Graf Georg Rechte H. Hohenpeißenberg Bayern Rambergstr. 7/1 M. Graf Georg Theol. H. Nersingen 
" 
Königinstr.77/1. Graf Josef Tierhei!k. O. Engen Baden Von der Tann-8tr. 30/0. Graf Ludwig Rechte, Stantsw. O. Hof Bayern Adalbertstr. 41 a/l r. Graf Otto Rechte H. Landau a/I. 
" 
Kochstr. 16/2 r. Graft' Gisela Phi!. R. Köln Preußen Wilhelmstr. 10/4 M. Grage Kurt Zahnheilk. H. Schleswig 
" 
Briennerstr. 25/2 I. Gramenz Martha Rechte R. Düsseldorf 
" 
Barerstr. 35/1. GramIich Kunibert Rechte, Phi!. H. Zwingen berg Baden Adalbertstr. 33/3 1. Gramling J osef Phi!. H. Venningen Bayern Schraudolphstr. 40/2 r. Gramm Clemens Forstw. H. Surheim 
" 
Montgelastr. 15/4 r. Grandinger Kreszenz Phi!. R. Obergolding 
" 
Rosenheimerstr.126/4. Graschberger Waltet' Med. H. München 
" 
Johannisplatz 14/4. Grasedieck Brunhilde Phi!. O. Bochum Preußen Hiltensbergerstr. 3/1. Grashey Rudolf Phi!. H. München Bayern Steinsdorfstr. 2/2 1'. Graß Hi!degard Med. R. Brandenburg a. H. Preußen Schwanthalerstr. 37/1 I. Graßer Erhard Med. H. Lengdorf Bayern Schommerstr. 8 a/3. Grasser Hans Med. H. Koburg 
" 
Theresienstr. 15/1. Grassi Ludwig ZahnheiIk. H. Velburg 
" 
Mathildenstr. 10/4. Graßl Anton Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinerstr. 23/1. Graßl Max Phi!. H. Vorbach 
" 
Blütenstr 4/1 r. Graßmann Karl Rechte R. Landsberg 
" 
Kaulbachstr. 83/3. Graßmück Adolf Med. R. Nürnberg 
" 
Pettenkoferstr. lOa/ll. Grathwohl Ruth Phi!. O. Berlin Preußen Keuslinstr. 5/11. Gratz Josef Phi!. H. Wallerfangen 
" 
lsabellastr. 2/0 r. Gratzhofer Anton Staatsw. Völkermarkt D.-Osterreich Amalienstr. 79/1 GG. Grau Herbert Staatsw. O. Sensburg Preußen Rankestr. 7/1 r. Grau Otto Med. H. München Bayern Neufahrn b. Freising 28. Graupner Karl Phi!. R. Elberfeld Sachsen Widenmayerstr. 8/2., Graupner Rudolf Forstw. O. Gera Thüringen Lerchenfeldstr. 11/4 1. Graze Karl ZahnheiIk. O. Endersbach W ürttemb erg Landwehrstr. 30/1 r. Grebe Eberhard von Forstw. H. Ettersburg Thüringen Trogerstr. 60/0 r. Grebe Heinz Med. R. Rheinbach Preußen Landwehrstr.22/2. Greger J osef Staatsw. H. Pilgramsreuth Bayern Karlstr. 27/4 r. Gregori Herbert Rechte R. Chemnitz Sachsen Schellingstr. 36/3. Gregory Georg Rechte H. Schrobenhausen Bayern Pasing, Graefstr. 19. Greif Werner Rechte H. Artern Preußen, Hohenzollernstr.21/3 Greifelt Rudi Recbte, St88tsW. O. Suhl 
" 
Liebherrstr. 10/1 r. 
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I G. Greifenegger Kaspar Phi!. H. Augsburg Bayern Belgradstr. 1/3 M. GreU Erna Phi!. R. München 
" 
Beurlaubt. 
Grei!ach Karl Phi!. O. Heppenheim 
" 
Ainmillerstr. 29/3 1. 
Greim Hermann , Staatsw. O. Hof Neureutherstr. 16/0 r. 
Grein Elli Phi!. Paris " Niederlande Franz-josef-Str.2O/4. 
Greiner Elisabeth Phi!. R. Schöneberg Preußen Vlktor-Schelfel-Str. 19/2. 
Greiner Emil Phil. O. Oßwei! Württemberg Adalbertstr. 14/2 r. 
Greiß Georg Forstw. R. Parten kirchen Bayern Wurzerstr. 5/2. 
Greiß Wiltrud Phil. R. München 
" 
Wurzerstr. 5/2. 
Greiwing josef Theol. H. Herten Preußen Klenzestr. 6 O. 
Grenz Albrecht Tierheilk. H. Königsberg 
" 
Blütenstr. 5/2. 
Greßmann Marie Luise Phil. R. Charlottenburg 
" 
Kaulbachstr. 10/3 1. 
Greunuß Werner Med. R. Straßburg i/E. 
" 
Ringseisstr. 6/3. 
Greve Gottfried Phi!. R. Hohenlimburg 
" 
Adalbertstr.58/3 1. 
Greven Karl Ludwig Rechte R. Köln 
" 
Viktor-Schelfel Str. 16/4. 
Grewen Rolf Phi!. R. Essen 
" 
Grütznerstr. 6/2 r. 
Greyerz Hans von Phi!. Sarnen Schweiz Nymphenburgerstr.75/0 1. 
Griebel Rudolf Phi!. H. Straßburg i/E. Bayern Pasing, Gräfstr. 17/2. 
Griesinger Rudolf Phi!. H. München 
" 
Straubingerstr. 3/3. 
Griggo Gotthold Rechte H. Gawrzyalken Preußen Zieblandstr. 12/2. 
Grimm Franz Theol. H. Altkirch 
" 
Adalbertstr. 11/0. 
-Grimm Friedrich Phi!. R. Sückau 
" 
Hedwigstr. 17/1. 
Grimm Fritz Forstw. H. Langenbach Bayern Heßstr. 84/21. 
Grimm Georg Tierheilk. R. München 
" 
Mühlbauerstr. 2/0. 
Grimm Hans Rechte R. Schrobenhausen 
" 
Veterinärstr.3/1. 
Grimm Hermann Phi!. H. Erlangen 
" 
Äuß. Prlnzregentenstr.54/2. 
Grimm Horst Phi!. R. Mylau i/V. Sachsen Zentnerstr. 52/21. 
Grimmeiß Thassilo Rechte H. Illertissen Bayern Friedricbstr. 21/0 1. 
Grimoni Otto Erich Phi!. R. Königsberg i/Pr. Preußen Ungererstr. 14/2. 
Grinten Willem van der Phil. Venlo Niederlande Königinstr. 8/3 r. 
Grobholz Fritz Med. H. Berghausen Bayern Fraunhoferstr. 5/4 I. 
Gröbel Oskar Zahnheilk. R. München D.-Österreich Rothmundstr.8/2. 
Gröper Hans Rechte O. Arendsee Preußen Augustenstr. 4/2 r. 
Gröschel Kurt Med. H. ZeH Württemberg Häberlstr. 12/4 1. 
Grötsch j ohann Phi!. H. Kirmsees Bayern Perlach, josefsstr. 
Erziehungsheim. 
Grötting Sven Zahnheilk. Ludvika Schweden Goethestr. 44 2 I. 
Groll Max Med. O. Regensburg Bayern Schellingstr. 103/3. 
Grollke Gerhard Reohte, Staatsw H. Dresden Preußen GÖrresstr. 24/3 M. 
Gronauer Maria Med., Phi!. O. Großenschwand Bayern Neureutherstr. 13/1. 
Groppel Franz Helmut Reohte, Staatsw. H. Braunschweig Braunschweig Lerchenfeldstr. llb/t r. 
Gropper josef Pbil. H. Donauwörth Bayern Adalbertstr. 11/31. 
Groscurth Ferdinand Phi!. H. Unterhaun Preußen Belgradstr. 21/1 M. 
Groß Alfons Theol. H. Neuendorf 
" 
Adalbertstr. 30/0. 
Groß Alfons Pbil. H. Rutsweiler a/ Glan Bayern Schnorrstr. 2/0 r. 
Groß josef Phil. H. jedenhofen 
" 
Von der Tann-Str. 9/0. 
Groß Walter Zahnheilk. R. Göppingen Württemberg Liebigstr. 24/1 1. 
-Groß Werner Phi!. H. Stuttgart 
" 
Türkenstr. 99. 
Groß Wolfgang Rechte H. Bernstadt 
" 
Winzererstr.44'O. 
Groß-Hardt Franz Med. H. Mussum preußen Maistr.31/1. 
Großberger Heinrich Phil. O. Stein b/Nllrnberg Bayern Augustenstr. 110/3 I. 
Großcurth Friedrich Staatsw. H. Hömbressen Preußen Kaulbachstr. 64/01. 
Große Heinrich Med. H. Freiberg i/So Sachsen Scbwanthalerstr. 17/3. 
Grosse Helmut Rechte H. Ohrdruf Thüringen Pettenkoferstr. 39/3. 
Großelfinger Rudolf Phil. H. Landshut Bayern Mathildenstr. 9/4. 
-Großmann Gustav Med. O. Gr. j erutten Preußen Stadtlobnerstr. 9. 
Großwirt Anna Med. Nowy-Dwor Polen Tattenbachstr. 8/2. 
Grote Ernst Georg Med. R. Rössing Meckb.-Schw. Beurlaubt. 
Grote Gertrud Phi!. R. Düderode Preußen Bruderstr. 1/3 M. 
Grote Hans Karl Phil. R. Mülheim aiR. 
" 
Belgradstr.57/0. 
Grote Kar! Staatsw. R. Grauen b/Soltau 
" 
Theresienstr.52/3. 
Groth Heinz Rechte H. Hannover Bayern Valpichlerstr. 121/123. 
Grothe Wilhelm Med. R. KotonleHlmmclrelcb Preußen Bayerstr •. -89/2. 
Gruber Hans Med. R. Murrhardt Württemberg Neureutherstr.8/3 r. 
Gruber Ludwig Med. O. Rottenburg a. d. L. Bayern PauI-Heyse-8tr. 3/4 r. 
Gruber Peter Med. H. Emertsham 
" 
Neuhauserstr., Alter Spaten. 
Grubmiller Franziska Med. H. München 
" 
Wörthstr. 10/2. 
Grübius Fritz Phi!. H. Neustadt a. d. H. 
" 
Ludwigstr. 19. 
Grüebler Isabel 8taatsw. Madrid Schweiz Bruderstr. 9. 
Grün Hermann Med. H. München Bayern Caubstr. 8/1. 
Grünbauer Werner Med. H. Nürnberg 
" 
Goethestr. 38/3 1. 
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G. Grünbeck Max Staatsw_ O. Cannstatt Württemberg Beurlaubt. Grünberg Karl Dr. phi!. Phi!. H. Mainz Preußen Rambergstr. 1/21. 
Grünberger Alfons Phi!. H. München Bayern Ganghoferstr.2/1 r. 
Gründel ErichGünter Phil., Staatsw. H. Thorn Preußen Franz-Joseph-Str.18/2r. 
Grüne Hilderose Rechte O. Hagen i/W. 
" 
Nikolaistr.9/2. 
Grünebaum Walter Rechte R. Frankfurt a. M. 
" 
Kaulbachstr.71/0. 
Grüneberg Walter Phi!. R. Küstrin 
" 
Adalbertstr. 13/1. 
Grüner Hermann Med. H. Marienberg Bayern Reisingerstr. 25/3 r. 
Grünfelder Hanna Ellen Phi!. R. Saaz Me~kb.-Schw. Elisabethstr. 16/2. Grünwaldt Werner Rechte H. Wangelin Königinstr. 101/1 M. 
Grünwoldt Franz Forstw. H. Schwerin 
" 
Liebigstr. 24/1 I. 
Grünwoldt Walter Tierhei!k. H. Schwerin 
" 
Ltebigstr. 24/1. 
Grünzinger Kar! Rechte H. Augsburg Bayern Müllerstr.58/31. 
Grüter Johanna Phil. O. Scherlebeck Preußen Giselastr.26/1. 
Gruhl Max Rechte R. Brühl 
" 
Zieblandstr. 14/0. 
Grum Xaver Rechte H. Landshut Bayern Leopoldstr. 6/0. 
"Grumbach Eduard Med. R. Würzburg 
" 
Schwanthalerstr. 5/2. 
Grundherr Alfred von Phi!. H. Nürnberg 
" 
Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Grundherr Karl von Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Hiltensbergerstr.35/4. 
Grundig Herbert Phi!. R. Zwickau Sachsen pündterpl. 1/3. 
Gruner Karl Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Landwehrstr. 42/1. 
Grunert Helmut Zahnheilk. H. Rawitsch Preußen Goethestr. 40/2 1. 
Gruno Eduard Rechte H. Dillingen Bayern Schlörstr.5/1. 
Grunwald Arnold Phi!. O. Berlin-Steglitz Preußen Possenhofen Nr.5. 
Gruson Wolfgang Med. H. Magdeburg 
" 
Schwanthalerstr. 43/2. 
Grußendorf Helmut Tierheilk. H. Sulingen 
" 
Schellingstr. 59/4 I. 
Gschrei Hans Phi!. O. Röttingen oft. Bayern Theresienstr. 80/3. 
Gschrey Hans Rechte H. Augsburg 
" 
Lindwurmstr. 203/1 I. 
Gstettner Hans Phi!. H. Frontenhausen 
" 
Wurzerstr. 14/0. 
Gudden Friedrich Forstw. O. München 
" 
Feilitzschstr. 22. 
Güllich Hans Rechte H. Lambrecht 
" 
Wilhelmstr. 13/2 r. 
Güntert Gerbart Zahnheilk. O. Sigmarin,ijen Preußen Schwanthalerstr.18/31. 
Günther Albert von Med. H. Lindau i B. Bayern Amalienstr. 3/3 r. Günther Hans Med. R. Blankenstein Preußen Schwnnthalerstr. 100/1 r. Günther Herbert Med. O. Valparaiso Meck-Schw. Goethestr. 49/1. Günther Martin Forstw. H. Altenrode Preußen Georgenstr. 140/1 r. Günther Oswin Med. H. Hamburg 
" 
Schellingstr. 78/1. Günther Otto Dipl.-Ing. Med. O. Kulmbach Bayern Reitmorstr. 30/1 r. Günther Paul Phil. H. Göttingen Preußen Alramstr. 18/1 r. Günther Rudolf Med. H. Lebnitz i. Sa. Sachsen Landwehrstr. 30/1 I. Günther Rudolf Phil. H. Nordhausen Preußen Kaiserstr. 40/2 r. Günther Werner Rechte H. Jeetzel 
" 
ScheIlingstr. 5/1. Günthner 'Barbara Phi!. O. Cochem Bayern Öttingenstr. 14/0 r. Güntzer Heinz Rechte H. Trier Preußen Viktoriastr. 3/4. Gürthofer Rudolf Med. H. Freising Bayern Alram$tr. 24/2 r. Gugel von Brandt Wolfram Rechte, Staatsw. H. Worms 
" 
Maria-Theresia-Str.25. Freiherr 
Gugg Wolfgang Phi!. H. Saaleck Thüringen N ördl. Aulfahrtsallee 67/1. Guggisberg Ren6e Phn. St. Immer Schweiz Giselastr. 26/1. Guglbör Josef Forstw. O. Trauchgau Bayern St. Annastr. 5/2. Guglhör Max Forstw. O. Trauchgau 
" 
St. Annastr. 5/2. Gulba Walter Rechte O. Birkenhain Preußen Hohenzollernstr. 156/2 r. Gully Johann Rechte H. München Bayern Winthirstr. 8/3 r. Gumlich Walter Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Goetbestr. 14/31. Gummer Heinrich Med. H. Mindelheim 
" 
Friedrichstr. 2/3 I. Gummi Anneliese Phi!. H. Hof 
" 
Elisabethstr. 13/0. Gump Barbara Phi!. H. München 
" 
Preysingstr. 20/1 r. Gumppenberg Kar! Robert Rechte R. Fürth i/B. 
" 
Montgelasstr. 41/1 r. Freiherr von 
Gumppenberg Levin Frh. von Rechte H. Regensburg 
" 
Leopoldstr. 64/2 r. Gundlach Herbert Rechte H. Parchim Meckb.-Schw. Ismaningerstr. 23/2. Gundert Hermann Phi!. H. Tokyo Württemberg Geibelstr. 1/4 I. Gunkel Heinrich Phi!. R. München Bayern Maistr. 2/4 r. Gustafson Gustaf Zahnheilk. Falkenberg Schweden Holzstr. 34/3. Gutbrod Julius Phi!. R. München Bayern Mainzerstr. 7 c/O r. Gutenäcker Hans Med. H. Unterwindach 
" 
Lindwurmstr. 21/1 I. Guth Arnold Rechte O. Hamburg Preußen Max-josef-Str.5/0. Guth Horst Rechte H. Protzen 
" 
Max-j osef·Str. 5/0. Gutmann Hans Rechte H. München Bayern Karlstr. 57/2 r. Rg. Gutter Rupert Med. H. Bruckmühl 
" 
Kleinhadern, Lalmerstr. SO. Gwinner Heinrich Rechte H. Wasserburg a. B. 
" 
Seitzstr. 5/1 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats' Wohnung angehörigkeit H Haack Kurt Pharm. H. Gumtow Preußen Nymphenburgerstr.77/1. 
t Haag Hilmar Med. R. Mülheim a/Rh. 
" 
Trivastr. 32/2 1. 
Haaga Hanna Zahnheilk. R. Buchau Württemberg Mathildenstr. 13/4 r. 
Haake Otto Phil. R. Holzminden Braunschweig Wilhelmstr. 23/1. 
Haal Arnold Tierheilk. H. Uedemerbruch Preußen Augustenstr.5/1. 
Haas Alfred Rechte H. München Bayern Wörnbrunnerstr. 72. 
Haas Anton Phil. H. Stuttgart Württemberg Sandstr. 27/1 r. 
Haas Erich Med. H. Ichenheim Baden Adlzreiterstr. 9/2. 
Haas Friedrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Landwehrstr. 69/2 r. 
Haas johann Med. H. Schwandorf 
" 
DaH' Armi·Str. 63. 
Haas loser Rechte H. Niederaschau 
" 
Arcisstr. 63,1 r. 
Haas Otto Rechte H. Würzburg 
" 
Hohenzollernstr. 120/2 r. 
Haase KarI-joachim von Rechte, Staatsw. H. Wiebendorf Preußen .Theresienstr. 81/4. 
Haasis Wilhelm Med. O. Pirmasens Bayern Mathildenstr. 11/4. 
Habbel Heinz Rechte, Staatsw. H. Niederlahnstein Preußen Franz·josef-Str. 9/1 1. 
Habenschaden Kar! Phil., Theol. H München Bayern Hans-Sachs-Str. 12/1 r. 
Haber Gerhard Phil. H. Schwabach 
" 
Ismaningerstr. 88/3. 
Haber Gustav Phil. H. Pirmasens 
" 
Siegfriedstr. 12;0 1. 
Haberacker Wilheim Med. R. Mannheim Baden Hirtenstr. 22/0. 
Habereder Josef Tierheilk. H. Tittling Bayern Oberanger 33/4 1. 
Haberer Leo Rechte H. Konstanz Baden Georgenstr.67/2. 
Haberl Ferdinand Theol., Phil. H. Lintach Bayern Georgianum. 
Haberle jakob Phi!. H. Sandizell 
" 
Liebigstr. 10b/4 1. 
Habermann Franz Rechte H. Vilshofen 
" 
Augustenstr.·53/1 I. 
Habermann Friedrich Staatsw. H. Regensburg 
" 
Arcisstr. 46/3 I. 
Habersack Hans Rechte H. Lohr alM. 
" 
GÖrresstr. 28/1 r. 
Hach Ernst Med. H. Kalkutta Staatenlos Bavariaring 31/0 r. 
Hachfeid Anneliese Phi!. R. Treptow Anhalt Hildegardstr. 28/1 1. 
Hack Ferdinand Rechte H. München Bayern Orffstr. 21/1 r. 
Hack Walter Med. H. Groß·Schenkenberg Preußen Dachauerstr. 13/3 I. 
Hackel Adolf Rechte R. München Bayern Sternstr. 21/3. 
Hackelsperger Max Phi!. H. Straubing 
" 
Biedersteinerstr. 23/2. 
Hackemeyer Hertha Med. O. Glogau Preußen Türkenstr.15/1. 
Hackl Sebastian Theol. H. Huglflng Bayern Ludwigstr. 19. 
Hackmann Eugen Med. H. Hekese Preußen Landwehrstr. 39/2 r. 
Häckel Ernst Phi!. H. Gemünden Bayern Ainmillerstr. 46/3. 
Haeckel Ingeborg Phil. H. Sonthofen 
" 
Nymphenburgerstr.205/1. 
Häfele Alfons Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Häfner Elisabeth Phil. R. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 1/3. 
Häfner Hans Rechte O. Bruchsal Baden Neureutherstr. 20/2 I. 
Häfner Roland Phil. H. München Bayern Arnulfstr.32/3r.VIII.A. 
Häge Pritz Phi!. H. Waldsee Württemberg Schleißheimerstr. 71/2 1. 
Hägele Kurt Phi!. H. Dannenfels Bayern Bürkleinstr. 12/1 r. 
Häger Hermann Phi!. H. Bremen Bremen Gabelsbergerstr. 26/4 r. 
Haehn Rudolf Phil. H. Herzberg a/Elster Sachsen Biedersteinerstr.29. 
Hähnle Marie Luise Med. R. Reims Württemberg Hohellzo11ernstr. 29/3. 
Hälg Anton Theol. Kirchberg Schweiz Königinstr. 77. 
Hämmerle Arnold Rechte R. Augsburg Bayern' Türkenstr. 15a/3. 
Hämmerle Gerhard Med. H. Tübingen Württemberg Goethestr. 38/31. 
Haenisch Günter Med. H. Hamburg Hamburg Mozartstr.7/1. 
Hänisch Hermann Phi!. O. Zweibrücken Bayern Dachauerstr. 106/3 r. 
Hänsgen Günter Med. R. Erfurt Preußen Maistr.33/1 r. Rg. 
Hänsier Elisabeth Staatsw.,Phil. R. Dorfen Bayern Elisabethstr. 15/4. 
Häring Frieda Phil. Neumarkt aiR. 
" 
Siegfriedstr. 18/3 1. 
Häring Hermann Phi!. O. Schwenningen a.N. Württemberg Schwanthalerstr. 23/1. 
Haertel Wolf Med. H. Apolda Thüringen Landwehrstr. 39/3 r. 
Häublein Paul Phil. H. Oberreute Bayern Hirtenstr. 15/21. 
Häupler Karl Rechte R. Weiden 
" 
Falkenthurmstr. 6/1. 
Häusler Ludwig Phil. H. Straubing " 
Konradstr. 3/0 M. 
Häußler Artur Rechte, Staatsw. H. Degerndorf 
" 
Orleansstr. 39/3 M. 
Häußler Otto Staatsw. O. Feuerbach Württemberg Adelheidstr. 29/1 r. 
Haffner Otto Med. R. Gschwend 
" 
Zweigstr.8/2. 
Haffner Paul Phi!. R. Beauregard Preußen Stadtiohnerstr. 3. 
Hafner Pranz Pharm. H. Langenpettenbach Bayern Augsburg, Schillstr. 51/1. 
Hafren Werner Tierheilk. Lapptraesk Finnland Amalienstr. 71/2 r. Rg. 
Hafter Ernst Med. Kilchberg Schweiz Mathildenstr. 13/2. 
Hagelberg Karl Ulricb Rechte H. Melbeck Preußen Liebigstr. 39/1 Rg. 
Hagemann Heinz Rechte H. Schöneberg 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 9/3 I. 
Hagemeister Heinrich Phil. H. Remscheid 
" 
Hohenzollernstr. 120/4 r. 
Hagen Hans Porstw. H. Burghausen Bayern Kaiserstr. 46/2. 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit H Hagen johanna Phil. Turn-Severin Preußen Ainmillerstr. 7/1 I. 
• Hagen josef Staatsw • O. Bochum 
" 
Holzstr. 6/11. 
Hagen josef Med. O. Oberkassel 
" 
Amalienstr. 33/2 
Hagen Rudolf Rechte H. Burghausen Bayern Mannhardtstr. 3/1 r. 
Hagen Wulf-Dietrich Graf von Rechte H. Berlin Preußen OdeonspI. 4/1, 11. Aufg. 
Hagenburg Anton Rechte H. Wittlich 
" 
Pfarrstr. 5/11. 
Hagenbusch Benno Zahnheilk. H. Rosenheim Bayern Lothstr. 32/1 r. 
Hager Artur Phil. O. Hof 
" 
Zieblandstr. 24/3 1. 
Hager Otto Rechte, Stastsw. H. Ingolstadt 
" 
Theresienstr. 88/0 I. 
Haggenmüller Maria Med. H. Auerbach 
" 
Wittelsbacherstr. 13/1. 
Hagmaier Georg Rechte O. Sinsheim Baden Christofstr. 1/1. 
Hagn Hubert Rechte O. Bad Tö!z Bayern Maximilianeum. 
Hagnauer Else Phi!. - Zürich Schweiz Friedrichstr. 15/31. 
Hahn Eleonore Phi!. R. München Bayern Leopoldstr.74/1. 
Hahn Franz Rechte, Staatsw. H.l Nordheim 
" 
Nordendstr. 45'1 r. 
Hahn Georg Zahnheilk. O. Bayreuth 
" 
Schillerstr. 30/1 r. 
Hahn Georg Rechte H. Boppard Preußen Barerstr. 67/3 r. 
Hahn Georg Phil. H. München Bayern Augustenstr. 65/2 I., GG. 
Hahn Hans Phil. R. München 
" 
Mainzerstr. 4/2 r. 
Hahn Hans Med. R. Nürnberg 
" 
Lindwurmstr. 31/11. 
Hahn Heinrich Zahnheilk. H. München 
" 
Äuß. Wienerstr. 2/3. 
Hahn Ludwig Phil. H. Seeon 
" 
SChedelstr.9/3 r. 
Hahn Max Phi!. R. Ulm Württemberg Augustenstr. 9/2. 
Hahn Oskar Rechte R. Marktheidenfeld Bayern Frauenstr. 9/21. 
Hahn Richard Med. H. Hungen Hessen Waltherstr.29/0. 
Hahn Walter von Phi!. R. Heppenheim 
" 
Kaiserpi. 8/1. 
Hahn Walter Phi!. O. Salzburg Thüringen Ferdinand-Maria-Str.30/1. 
'Hahne Friedrich Rechte H. Braunschweig Braunschweig Lerchenfeldstr.l1 b/l r. 
Haibt Irene Med. O. Metzingen Württemberg Paul-Heyse-Str. 9/4 
Haider Albert Phil., Theol. H. Erkhausen Bayern Ludwigstr. 19. 
Haider jOhann Rechte, Phil. H. Unterhöhenberg 
" 
Amalienstr. 33/3. 
Hainz Fritz Rechte H. A\1gsburg 
" 
Dachauerstr. 9/4. 
Hainz Josef Phi!. H. Dietesheim Hessen Ottingenstr. 16/3. 
Haitz Werner Phi!. O. München Bayern Maria-Einsiedelstr. 13/1. 
Hake Hattogast von Rechte H. Kassel Preußen Ohmstr. 8/1 I. 
Halbeisen Magdalene Med. R. Horst-Emscher 
" 
Schwanthalerstr. 26/21. 
Halfmann Walter Rechte H. Düsseldorf 
" 
Isabellastr. 36/2 r. Haller Richard Rechte, Stnatsw. H. Landshut Bayern Bauerstr. 4/3 r. Haller Walter Rechte O. Tübingen Württemberg Schraudolphstr. 24/3 r. Haller Wilhelm Rechte R. München Bayern Kaiserplatz 2/3. Halstrick Wilhelm Med. H. Herne Preußen Pettenkoferstr. 24/1 1. Rg. Halter Karl Phil. H. Regensburg Bayern Königinstr. 63il 1. Halter Otto Rechte H. Baden-Baden Baden Agnesstr. 54/1 GG. Halter Wolf Med. R. Muskau olL. Preußen Landwehrstr. 61/2 GG. Haltermann Clemens Theol. H. Gladbeck 
" 
Maximilianspl. 23/4. Hamann Volker Phi!. R. Berlin 
" 
Herzog-Wilhelm·Str.7/4r. Hambrecht Philipp Med. O. Wiesloch Baden Ringseisstr. 1/3. Hamm Erwin Rechte O. München Bayern Amalienstr. 69/1. Ramm Hans Zahnheilk. O. Hamburg Hamburg Pettenkoferstr. 14/3. Hamm Magdalena Phi!. R. Regensburg Bayern Türkenstr. 53/3 r. Hamm Otto Rechte O. Eichstätt 
" 
Kaulbachstr. 31/31. Hammann Friedaluise Pharm. O. Kassel Preußen Karlstr. 21/4. Hammelburger Fritz Rechte, Staatsw. O. Pirmasens Bayern Leopoldstr. 58/11. Hammelmann Werner Rechte H. Elberfeld Preußen Nordendstr.812. Hammer Georg Rechte, Stantsw. H. Passau Bayern Ligsalzstr. 44/11. Hammer Günter Rechte R. Windhuk Preußen Steinstr. 9/1 r. Hammer Hans Phi!. O. Rudolstadt Thüringen Türkenstr. 63/2 r. GG. Hammer jOhannes Phi!. H. Celle Preußen Kunigundenstr. 23/21. I1ammer josef Phil., Theol. H. Zweibrücken Bayern Ludwigstr. 19. Hammer Karl Phi!. H. Zweibrücken 
" 
Biedersteinerstr. 23/3• 
'fIammes Paula Pharm. O. Freiburg i/Br. Baden Finkimstr.5/3I. Hanauer Rudolf Rechte H. Mel1richstadt Bayern Herrscblng, Babnhofstr. 45• Handel Heinrich Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Löwengrube 3/0. Handschuh Alfons Rechte H. Niederlindhart 
" 
Kreitmayrstr. 5111. Handwerker Johann Med. H. Würzburg 
" 
Rosenbuschstr. 1/0 r. Hanisch Herbert Rechte O. Großenhain Sachsen Schellingstr. 44 GG. 
'Hannicka Herhert Rechte R. Rheingönnheim Preußen Nymphenburgerstr.33/3 r· Hannig Bernhard Rechte H. Kandrzin . 
" 
Kaulbachstr. 29/1. Hanschke Ernst Phil. R. Ludwlgshafcn a/Rh. Bayern Kaulbachstr. 52/1 r. Hanschke Paul Med. R. Ludwlgshafcn n/Rh. 
" 
Georgenstt.47/3r. Hansen Kurt Rechte, StnRtsw. H. Aachen 
" 
Barerstr. 68/3 r. 
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H. Hansen Maria Med. O. Stolberg Preußen Paul-Heyse-Str.21/0. Hanssen Walte( Rechte R. Kiel » Herzogstr. 54/2 M. 
Hantelmann Walter Med. H. Syke Lindwurmstr. 129/4 I. 
Harde Heinz Tierheilk. R. Badbergen " 
Harder Bernhard Pharm. R. 
» Tal 19/1 r. 
Teterow SchiIJerstr. 34/3 I. 
Harder Bruno Phi!., Theol. H. Neuburg alK. " Bayern Thierschstr. 51/21. 
Harder Hans Phi!. H. Bruchsal Baden Andreestr. 17/1 I. 
Harder Otto Phi!. R. Augsburg Bayern Hermann-Lingg-Str. 3/2 1. 
Harlessem Griso von Rechte H. Bremen Brem~n Adalbertstr. 35/1. 
Harmjanz Heinrich Phi!. H. Neuruppin Preußen Heßstr. 10/1 r. 
Harms Heinrich Med. H. Stralsund 
" 
Lindwurmstr. 113/1 r. 
Harms Joachim Phi!. H. Maldewin 
" 
Amalienstr. 71/2 r. Mb. 
Harrasser Karl Staatsw. O. München Bayern Rufflnistr. 2/3. 
Harreß Heinz Gerbard Med. R. Bitterfeld Preußen Paul-Heyse-Str.22/3. 
Harster Hermann Rechte H. Kelheim Bayern 'Herzogstr.62/21. 
Hartger Fritz Rechte H. Braunschweig Braunschweig Seitzstr. 3. 
Hartinger Georg Rechte H. Straubing . Bayern Schellingstr. 135/3 1. 
Hart! Hans Med. H. Ottobeuren » Augustenstr.4/2. 
Hart! J ohann Rechte R. München » Kaiserstr. 47/0. 
Hartl Josef Theol. H. Regensburg 
" 
Königinstr. 77. 
Hartleif Otto Rechte O. Hamm Preußen Georgenstr.39/3. 
Hartlmaier J osef Phi!. O. Bergkirchen Bayern Aberlestr. 52/3 I. 
Hartmann Adolf Phi!. H. Parten stein 
" 
Heßstr. 84/4 1. 
Hartmann Alfons Rechte H. Augsburg 
" 
Leopoldstr. 46/3. 
Hartmann August Med. O. Feuerbach Württemberg Sendlingertorplatz 6/0. 
Hartmann Dora Phi!. Görlitz Preußen Türkenstr. 103/1 I. 
Hartmann Edeltraud Phil. R. München Bayern Giselastr. 26/2. 
Hartmann Erwin Rechte R. Wörishofen 
'" 
Isabellastr. 35/1 I. 
Hartmann Franz Phi!. H. Bayreuth 
" 
Preysingstr. 44/2. 
Hartmann Hans Rechte R. Hamburg Hamburg Jägerstr. 8/1. 
Hartmann Hans Rechte, Staatsw. O. Homburg Bayern Hohenzollernstr.79/21. 
Hartmann Heinrich Med. H. Oberviechtach 
" 
Wagmüllerstr. 23/3 r. 
Hartmann Josef Phi!. O. München » Sommerstr. 36/0 Rg. 
Hartmann Karl Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Clemensstr. 8/1 r. 
Hartmann Magareta Med. R. Schwan heim Preußen Thalkirchnerstr. 11/3 1. 
Hartmann Robert Phil., Rechte - Kansas City V. St. Amerika Türkenstr. 6/2. 
Hartmann Rudolf Forstw. R. Devant les Ponts Preußen Leonrodstr. 74/0. 
Hartmann Rudolf Phi! .• Forstw. H. München Bayern Hohenzollernstr.77/1 r. 
Hartmann Siegfried Zahnheilk. O. Bernbeuern » Marsstr. 38/3 1. 
Hartmuth Ludwig Med. H. Pirmasens 
" 
Schillerstr. 18/1 r. 
Hartung Margarete Phi!. R. Dessau Anhalt Hohenzollernstr. 35/3 1. Sb. 
Hartungen Hartrnut von Phil. Riva D.-Osterreich Schellingstr.37/2 I. 
Hartwich Axel Rechte O. Berlin-Steglitz Preußen Liebigstr. 16/2 I. 
Hartwig Heinrich Tierhei!k. O. Korndeich 
" 
Nordendstr. 1/2. 
Hartwig Otto Med. O. Flensburg 
" 
Marienstr. 14/4 r. 
Harzenetter Johann Med. R. München Bayern Krailling, Luitpoldstr.21. 
Hasebrink Wilhelm Theol. H. Gladbeck Preußen Maximiliansplatz 23'4. 
Haselberger Heinrich Rechte H. München Bayern Erding, Münchenerstr. 20. 
Haselmayr Friedrich Phil. H. Kirchenlaibach 
" 
Pappenheimstr. 8/1. 
Hasemann Richard Rechte O. Kaiserslautern 
" 
Schnorrstr. I/I I. 
Hasenclever Edeltrut Phi!. R. Hagen Preußen Siegfriedstr. 16/2 r. 
Haslinger Friedrich Phil. O. Weilmörting Bayern Lindwurmstr. 44/4 r. 
Hasper Eberhard Phi!. H. Neisse Preußen Amalienstr. 73/4. 
Haß Ernst Med. R. SoHn Bayern Renatastr. 50/3. 
Haß Hanila Med. H. Duisburg Preußen Lindwurmstr. 25/2. 
Hasselbach Gerda Phil. R. Dortmund " 
Thierschstr. 17/3 r. 
Hassinger Erich Phi!. H. Wien Baden Isabellastr. 43/4. 
Haßlinger Willibald Med. H. Amberg Bayern Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Hastreiter Hans Rechte H. München " 
Nymphenburgerstr.l09/2. 
Hastreiter Ludwig Med. H. Weiden " 
Dachauerstr. 8'11. 
Hatz Gertrud Phi!. H. Karlsruhe Baden Kaulbachstr. 69/2. 
Hau Karl Phi!. Detta Rumänien Schlörstr. 16;3 r. 
Haub~r Josef Phi!. H. Augsburg Bayern Georgenstr. 121/1. 
Hauber Karl Rechte, Stantsw. H. Augsburg » Fürstenstr.21/1 M. 
Hauck Ehrhard Phi!. H. Pirmasens 
" 
Rheinstr.27/2. 
Hauck Elisabeth Phil. O. St. Peter Baden Bruderstr. 9. 
Hauek Friedrich Med. H. Amberg Bayern Pettenkoferstr. lOb/3 r. 
Bauck Friedrich Theol. H. Pirmasens 
" 
Rh ... instr.27/2. 
Hauck Wi!helm Phi!. H. Augsburg " 
Tizianstr.47. 
Haude Max Rechte, Stantsw. O. Nürnberg Preußen Herzog-Rudolf-Str. 16/2. 
8 
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Staats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit H Haueis Albert Phi!_ R. Markneukirchen Sachsen Kaiserstr. 65/2 1. 
• Hauer Hermine Phi!. R. Augsburg Bayern Trogerstr. 25 O. 
Hauerwaas Bernhard Rechte O. Ruppertshütten 
" 
Viktoriastr. 24/0 r. 
Haufl' Hans Walter Rechte R. Cannstadt Württemberg Pa.lng, Rieb. WagnerBIr.4/0. 
Haufl'e Ursula Rechte R. Zell-Ebenhausen Preußen Gentzstr. 1/4. 
Haug Gottfried Phi!. O. Seefeld Bayern Meichelbeckstr. 23/0. 
Haug Peter Med. Sekitsch J ugoslavien Schillerstr. 5/2 I. Rg. 
Haug Wolfhardt Rechte, Stantsw. H. Luisenthal Bayern Maria-Theresia·Str. 12/2. 
Hauger Erika Phi!. R. Waldshut Baden Lerchenfeldstr. 8/2. 
Haugg Donatus Theol. H. Denklingen Bayern Sonnenstr. 12/1. 
Haunstein Frieda Phi!. O. Adelhausen Sachsen Römerstr. 14/3. 
Haupt Martin Rechte O. Püssenheim Bayern Wlttelsbncherpl. ala I. 111. A. 
Haus Konrad Rechte H. Aschaffen burg 
" 
Schellingstr. 76/11. 
Hausberger Franz Xaver Med. H. Mühldorf all. 
" 
Pschorring 1/3. 
Hausen Horst Rechte H. Netzschkau 
" 
Luisenstr. 54/1. 
Hausen Wilhelm Staat8w .• Rechte H. Ingotstadt 
" 
Innere Wienerstr. 6/4. 
Hauser Franz Zahnhei!k. O. Freiburg i/Br. Baden Franz-,J oser-Str. 14/1. 
Hauser Friedrich Phi!. H. Rottwei! a/N. WÜlttemberg Kapuzinerstr. 12/3. 
Hauser Kar! Egon Rechte H. Konstanz Baden Elisabethstr. 23/0 I. 
Hauser Max Phi!. O. Memmingen Bayern Menzingerstr. 13. 
Hauser Wilhelm Phi!. 0 Lauingen 
" 
Grafrath, Villa Betz. 
Hausl Nikolaus Phi!. H. Walkers bach 
" 
Augustenstr. 91/2 I. 
Hausladen Wolfgang Med. H. SchäftIarn 
" 
Schellingstr. 44/2 GG. 
Hausner Franz Med. H. Passau 
" 
Innere Wienerstr. 40/3. 
Hauss Herbert Phi!. O. Freistett Baden Augustenstr. 87{1 I. 
Hautmann Karl Rechte R. Augsburg Bayern Kanalstr. 21/3 r. 
Hauzinger Atfons Med. H. Lindau 
" 
Baaderstr. 55/1 I. 
Hawickhorst Lieselotte f Phi!. R. Halle aiS. Preußen Ludwigstr. 22c/l. 
Hawkinson Alfred Phi!. Kearny V. St. Amerika Luisenstr. 6713. 
Hayd Wolfgang Med. R. Eßlingen Württemberg Landwehrstr. 19/0. 
Hayler EmU Phi!. H. München Bayern Starn be rg. Kaiserstr.22. 
Havey Margarete Phi!. Atheury Irland Augustenstr. 33. 
Hebting Gerhard Rechte O. Mülheim i/B. Baden Herzog-Rudolf-Str. 43/1. 
Hechler Franz Med. H. Eggenfelden Bayern Hermann-Schmid-Str,1/1. 
Hecht Burkard Rechte, Stantsw. H. Bromberg Preußen Christophstr. 6/2. 
Hecht Ludwig Phil. H. Mitterteich Bayern Trappentreustr.38/2. 
Hecht Rudolf Rechte. Stantsw. O. Antwerpen Baden Ohmstr. 8/1. 
Heck Susanne Staatsw. H. München Bayern Rablstr. 44/1. 
Hecker Friedrich Med. H. Aschafl'enburg 
" 
Landwehrstr.57/2. 
Hecker Gretel Phil. H. Dui~burg Preußen Schellingstr.76/3r. 
Hecker Jutta Phil. R. Weimar Thüringen Kaulbachstr. 10/3 r. 
Hecker Margarete Pharm. R Qeuleu Bayern Herzogstr. 57/1 I. 
Heckmann Hildegard Phil. R. Opladf'n Preußen Ainmillerstr. 32/1 I. 
Hector Kurt Med. H. Saarlouis 
" 
Schwanthalerstr. 43/1. 
Heddaeus Gerhard Rechte H. Heidelberg Baden Kaulbachstr. 51a/0. Hederer Edgar Phi!. H. Fürth i/B. Bayern Ainmillerstr. 6/3. Hederer Paul Tierhei!k. H. München 
" 
St. Annastr. 8/2 r. Heeger Horst Med. O. Lüderitzbucht Sachsen Karlstr. 50/4 r. Heesemann Heinrich Rechte H. Aubing Hamburg St. Privatstr. 1 t /0. Hedfeld Hans Rechte R. Kettwig Preußen Ainmillerstr. 25/4. Hefele Ludwig Rechte H. Veitsaurach Bayern Balanstr. 174. Hefele Max Med. H. München 
" 
Dachauerstr. 64/3. Hegel Carlos Staatsw. O. Guatemala Preußen Friedrichstr. 1/21. Hegendörfer Johann Med. O. Wachendorf Bayern Steinstr. 44/3. Heibel Christian Phi!. H. Wiesbaden Preußen Kaulbachstr. 64/2. Heidecker Justin Rechte, Staatsw. H. Georgensgmünd Bayern Akademiestr. 13/1. Heidegger Else Med. O. Forbach 
" 
Türkenstr. 52/31. Heidelbach Hans Med. H. Metz Preußen MüllersTr. 56/4 1. Heidenhofl'er Josef Med. Beschned Rumänien Aurbachstr. 7/1 I. Heider Alois Phi!. O. Regensburg 
" 
Giselastr. 2/3 r. Heider Else Phi!. Schwabach 
" 
SChellingstr. 67/01. Heider Wilhelm Tierhei!k. O. Netghen b. Siegen Preußen Kaiserstr. 54/1 I. Heidersdorf Anny Phi!. Kronberg 
" 
Herzogstr. 55/3. Heydger Peter Med , Zahnbeilk. R. K 0 blenz-L ützel 
" 
Rumfordstr. 11/4. Heidinger Werner Staatsw. H. Dinglingen Baden Universität, bei Steiner. Heidmeier Heinrich Rechte O. Ulm Schaumbg.-Llppe Tengstr. 12/1 I. Heigl Alois Dip!. ing. Phi!. O. Eisenstein Bayern Mühldorferstr. 88/0 I. Helgl Otto Rechte R. Nürnberg 
" 
Adalbertstr. 80/1. Heil Oskar Phi!. R. Langwieden 
" 
Rankestr.9/1. Heiland Wilhelm Phi!. O. Erfurt 
" 
Theresienstr. 71 a/ll. Heilbronner Paul Phi!. R. München 
" 
Stupfstr. 43/2 I. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angeblirlgkelt H Heilingbrunner Franz Med. O. Cham Bayern Schlothauerstr. 5/31 • 
• Heilingbrunner Max Med. H. Rötz 
" 
Reisingerstr. 25/1 r. 
Heilmann Charlotte Med. R. Berlin Preußen Innere Wienerstr. 20/2. 
Heilmann J osef Phi!. R. München Bayern Mailingerstr. 1/2. 
Heilmann Karl Med. O. München Hessen AugustiAerstr. 1/1. 
Heilmeier Otto Phi!. O • • \Ilünchen Bayern Farinellistr. 23/2 I. 
Heim Anton Rechte H. Regensburg Nordendstr. 17/2 Rg. 
Heim Erwin Med. R. " Oppau 
" 
Blumenstr. 48/21. 
Hdm Ludwig Phi!. H. Örliken 
" 
Schraudolphstr. 19/2r. 
Heimberg Karl Med. O. München 
" 
Adalbertstr. 19/2 I. 
Heimes Antonie Med. R. Cleve Preußen Erhardtstr. 4/2, 
Heimhardt Hermann Rechte R. Vörde 
" 
Nordendstr. 13/1 r. 
Heimpel Armin Forstw. O. Lindau Bayern Platzl 7/0. 
Hein Franz Med. H. Garitz 
" 
Mauerkircherstr. 12/1. 
Hein Hellmut Med. H. Walla-Walla Preußen Landwehrstr. 39/2 1. 
Hein Herbert Phi!. H. Chemnitz Sachsen Adalbertstr. 48/4 I. 
Heine Adolf Rechte, Staatsw. O. Seibranz Württemberg Amalienstr. 28/2 1. 
Heine Elisabeth Phi!. R. Unna i. Westf. Bayern Starnberg, Scbloßbergstr. 6. 
Heine Eva Zahnbellk .. Med. O. Rarby ajElbe Preußen Schellingstr. 70/2. 
Heine Volkmar Rechte R. Wilhelmshaven 
" 
Flemingstr. 17. 
Heine Werner Rechte H. Berlin-Rixdorf 
" 
Adalbertstr. 110'0. 
Heinemann Kurt Tierheilk. H. Hamburg Hamburg Tal 19 1 r. 
Heinemeyer Ernst Rechte, Staatsw. H. Hannover Preußen Akademiestr. 19/2. 
Heinen Anna Phil. O. Würselen 
" 
Agnesstr. 42/2. 
Heinkel Fritz Tierheilk. O. Blaubeuren Württemberg Tengstr.2/21. 
Heinkele Theodor Med. H. Ulm 
" 
Kurfürstenstr. 16/3 M. 
Heinle Leonhard Phi!. H. Glött Bayern Ainmillerstr. 22/2 r. 
Hein10th Wilhelm Phi!. H. Neumarkt i/O. 
" 
Schellingstr. 98/3 r. 
Heinrich Elisabeth Phi!. Neustadt ajH. 
" 
Theresienstr. 81/4. 
Heinrich Ferdinand Rechte, Staatsw. H. Ramstein 
" 
GÖrresstr. 11/3 r. 
Heinrich Fritz Rechte R. Forst (Lausitz) Preußen Agnesstr. 4/3. 
Heinrich Irma Phi!. R. München Bayern Gauting, Unter-
brunnerstr. 8. 
Heintz Kar! Rechte, Staatsw R. Kempfenhausen 
" 
Hochstr. 7/1. 
Heintzele r Edith Phil. R. Stuttgart Württemberg Hohenstaufenstr. 10/2. 
Heinz Ernst Staatsw. O. Stuttgart 
" 
Maderbräustr. 3/21. 
Heinz Karl Med. O. Freirachdorf Preußen Herzog·Rudolf-Str. 4/0 r. 
Heinz Philipp Tierheilk. O. Büchenbronn Baden Neureutherstr. 29/3. 
Heinze Gustav Rechte O. Chemnitz Sachsen Türkenstr. 99/3. 
Heinze Irmgard Phi!. O. Gräfenthal Thüringen Preysingstr. 19/2. 
Heinze Paula-Anna Pharm. R. Lauenburg Preußen Zweigstr. 9/3. 
Heinze Rupprecht Rechte H. Leipzig Sachsen Ludwlgscr. 17/0 bel Ficbtlnger. 
Heinzl Anton Rechte H. Burghausen Bayern Neureutherstr.7/1 r. 
Heinzmann Wilhelm Rechte R. Freudenberg Baden Karlsplatz 67/4. , 
Heisbourg Paul Zabnheilk. Hesperingen Luxemburg Forstenriederstr. 133/2. 
Heise Heinz Med. H. Schwerin Meckb.·Schw. Arcostr. 5/1 I. 
Heise Martha Phi!. Baltimore Polen Viktor.Schelfel-Str.5/3 M 
Heiserer Ulrich Rechte H. Aufkirchen Bayern Schleißheimerstr.122 'I M. 
Heisig Walter Rechte R. Breslau Preußen Schleißheimerstr.87/1. 
Heisler Wolfgang Med. H. Peggau Württemberg Limprunstr.51/0. 
Heiß Josef Zahnheilk. R. München Bayern Rindermarkt 15/2. 
Heiß Kurt Tierheilk. R. Kirchheim 
" 
Isabellastr. 10/21. 
Heißen Gertrud Med. R. Bocholt i. W. Preußen Herzog·Heinrich-Str. 9/0. 
Heiting Theodor Phi1. H. Elberfeld Preußen Leopoldstr. 60/2. 
Heitzmann Hans Phil. H. Karlsruhe Baden GewÜrzmühlstr. 17/31. 
Heizer Albert Rechte H. Pass au Bayern Ismaningerstr. 11/21. 
Helbig Franz Zahnheilk. H. Leipzig 
" 
Goethestr.37/21. 
Held Hans Staatsw. O. Germersheim 
" 
Dachauerstr. 171/3. 
Held Rosalie Phi!. St. Louis V. St. Amerika Augustenstr. 33. 
Heldsdörfer J ohann Tierheilk. Marienburg Rumänien Paradiesstr. 6/3. 
Hpldwein Johann Phil., Theol. H. München Bayern Schäringerstr. 14/3 1. 
Helfrich Hans Rechte H. Nürnberg 
" 
Adelheidstr. 10/1 r. 
Hell Nikolaus Zahnheilk. O. Malstatt- Burbach Preußen Petten koferstr.20jl GG 
Helldorfer Georg Zahnheilk. O. München Bayern Haar b/München, Bahnhofstr.711. 
HeIlenthai Elmar Med. H. Bamoerg 
" 
Mozartstr. 14a/l. 
Heller Adalbert Rechte H. Dinkelsbühl 
" 
Olemensstr. 113/11. 
Heller Erich Phil. O. Mannheim Baden Heßstr. 14/0 Rg. 
Heller Otto Tierheilk. R. Unterkoskau Thüringen Paradiesstr. 3c'3 
Hellmer Otto Rechte R. Regensburg Bayern Hans-Sachs-Str. 15/21. 
8· 
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Staats- Wohnung Name Studium .. Geburtsort angehödgkolt H Hellmich Walter Phi!. H. Oschatz Sachsen Ainmillerstr. 9,0 r. 
• Hellmuth Erwin Staatsw. R. Monheim Bayern Wi!helmstr. 2710 I. 
Hellwig Albrecht Phi!. H. Arendsee Preußen Amalienstr. 71/2 Mb. 
Hellwig Kurt Rechte, Staatsw. R. Hamburg Hamburg Türkenstr. 97/1 r. 
Hellwig Werner Forstw. R. Bochum Preußen Wilhelmstr. 23/0 I. 
Helm Erwin Phi!. H. Rechtenbach Bayern Türkenstr. 60/2 r. 
Helm Hans Phi!. O. München ,. Wurzerstr. 10'3. 
Helm Hans Erich Phi!. R. Halberstadt Preußen Adalbertstr. 47/4 r. 
Helm Otto von der Med. R. Winterberg 
" 
Schillerstr: 10 .. 
Helm Ursula Pharm. H. Berli n-Steglitz Meckb.-Schw. Amalienstr. 57/2 r. 
Helm Wolfgang Med. O. Augsburg Bayern Pettenkoferstr.48/2MB. 
Helmers Heinrich Phi!. H. Bockhorn i/O. Oldenburg Schraudolphstr.34/3 r. 
Helmke Alfons Rechte H. Bavenstedt Preußen Türkenstr. 58 4 1. 
Helmreich Fritz Phi!. H. Arnstadt Bayern Adalbert!:tr. 41a/3 r. 
Helmreich Kurt' Phi!. H. Arnstadt 
" 
Adalbertstr. 41a/3 r. 
Helmreich Werner Med. H. Nürnberg 
" 
Mozartstr. 23/0. 
Helmreich Wi!helm Phi!. H. Kleukheim 
" 
Nordendstr. 18/3. 
Helwing Hans Med. H Karlsruhe Baden Rothmundstr.8/1l. 
Hemeling Hanna Rechte H. Dorum Preußen GlÜckstr. 8a/2. 
HemeIing Renata Phi!. H. Dorum 
" 
Glückstr. 8 a/2. 
Hemmer Leonhard Med. H. Reicholzried Bayern Lilienstr. 26 3 I. 
Hempel joachim Med. R. Eisenach Thüringen Fürstenstr. 12/1 I. Rg. 
Hempel Martha Rechte R. Lübeck Lübeck Mittererstr. 8i2 r. 
Henche Hans Staatsw. R. Köln a/Rh. Preußen Adalbertstr. 28/2 r. 
Hendel Konrad Rechte H. Wahren b/Leipzig Sachsen Türkenstr. 94/l 1. 
Hengsbach Paul Rechte R. Witten Preußen Hohenstaufenstr. 1/01. 
Hengstl Ludwig Rechte H. Amberg , Bayern Bergmannstr.35/1. 
Bengstmann Hans Georg Med. R Letter }>reußen Zweigstr. 2/3. 
Henke Friedrich Rechte O. Herne 
" 
Türkenstr. 60/3 r. 
Henkel v. Donnersmark Graf Staatsw. H. Wiesbaden Polen Maximilianstr. 4. 
Guido 
Henneberg Georg Wi!helm Med. H. Hannover Preußen Luisenstr. 59/1 GG. 
Henneberg Hans Med. H. Montigny Oldenburg Giselastr. 29/0 r. 
Hennemann Friedrich Med. H. Seelbdch Bayern Pestalozzistr.25'3. 
H~nnemeier Theodor Theol. H. Paderborn Preußen Adalbertstr. 17/31. 
Hennig Luise Phi!. R. Augsburg Bayern Leopoldstr. 79/3 r. 
Hennig Waldemar Zahnheilk. R. Hatten i/E. Preußen Lindwurmstr. 66/2 r. 
Henrich Elisabeth Phil. R. Rieswei!er 
" 
Karlstr. 1/3. 
Hensoit Walter Phil. H. Passau Bayern Maximilianeum. 
Hentze Ruthild Phi!. R. Münster i/W. Preußen Maximilianstr. 5/2. 
Hentzschel johanne Marie Phi!. R. Dessau Anhalt Hohenzollernstr.35/31. 
Heppner josef Dr. Phi!. H. Solln Bayern Löwengrube 18/3. 
Heraucourt Wilhelm Phi!. H. Zabern Preußen Kurfürstenp!. 6/2. 
Herbach Friedrich Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Georgenstr. 56/1 I. 
Herbart Grete Phi!. O. Creutzburg Thüringen Georgenstr. 132/3 I. 
Herberstein Hubertus Graf Forstw. Graz D.-Österreich Gabelsbergerstr. 35. 
Herbert Fritz Med. R. Wiesbaden Preußen Pestalozzistr. 50/2 I. GO. 
Herbert Heinz Rechte R. Rostock Meckb.-Schw. Zieblandstr. 39/3. Herbig Gustav Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Hiltensbergerstr. 15/3 M. 
Herbold Luise Rechte R. Aachen Preußen Luisenstr.50/1. Herbst Amalie Med. R. Nürnberg Bayern Seestr. 12/0. Herbst Anna-Maria Staatsw. O. Gumbinnen Danzig Theresienstr. 84/1. Herbst Fritz Rechte O. Stromberg Preußen Gentzstr. 6/2 r. Herbstreith Hermann Tierhei!k. O. Freudenstadt Württemberg Lerch enfeldstr. 11 a/l r. 
Herburger Peter Theol. H. Ringenberg Bayern Ludwigstr. 19. Herchenröther Ludwig Phi!. O. Pirmasens 
" 
Karlstr. 120/3 r. HerdieckerhoB' Emil Rechte H. Gelsenkirchen Preußen Augustenstr. 4/2 r. HerB' Bodo von Phil. H. jüterbog 
" 
Herzogstr.57/2. Hergershausen Alfred Med. R. Duisburg 
" 
Schwanthalerstr. 29/1. Hering Max Phi!. H. Pasing Bayern Pasing, Habelstr.2/2. Heringslake Wilhelm Zahnheilk. O. Pyrmont Preußen Schillerstr. 30 1. Herkel Robert Theol. H. Germersheim Bayern Ludwigstr. 19. Herte Werner Rechte R. Karlsruhe Baden Amalienstr. 18/2. Hermann johannes Forstw. H junkersdorf Bayern Biedersteinerstr. 23. Hermann Otto Zahnheilk. H. Wörnitzostheim 
" 
Trogerstr. 17/2. Hermersdörfer Albert Forstw. H. Leine Preußen Tizianstr. 16/0. Herold Dolores Phi!. R. Darmstadt " Ungererstr. 42 O. Herold Edmund Theol., Phi!. H. Untereisen heim Bayern Königinstr. 75. Herr Kurt Staatsw. H. Niefernheim " I Prannerstr. 24i2 r. Herre Eckart Med. H. Bochum Preußen Paul-Heyse-Str. 17/1. Herrgott Walter Rechte H. Obertürkheim Württemberg Amalienstr.47/21. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörIgkeIt H Herrich-Schäffer Otto Med. H. Regensburg Bayern Blumenstr. 1/2 I . 
• Herrlich Albert Dr. jur. Med. O. München 
" 
Magdalenenstr. 5/1. 
Herrligkoffer Siegfried Med. H. Ichenhausen 
" 
Landwehrstr. 22/3. 
Herrmann Erich Zahnheilk. O. Hof Zweigstr. 2/3. 
Herrmann Fritz Rechte H. Bamberg " 
Herrmann Ingeborg Phi!. " 
Landwehrstr. 59/0. 
Kobe (Japan) Württemberg Laplacestr. 10. 
Herrmann Josef Med. H. Hemau Bayern Pestalozzistr. 50/0 r. 
Herrmann Roland Phil. H. Berlin Preußen Wendlstr. 8/2. 
Herrmann Rudolf Rechte H. Hemau Bayern Luisenstr. 27/0 r. 
Herrmann Wilhelm Med. H. Hof 
" 
Blumenstr.38/1. 
Herrnreiter Josef Rechte H. Frontenhausen 
" 
Auenstr. 13/3 1. 
Hertel Richard Forstw. H. Hagenbach 
" 
Ismaningerstr.88/2. 
Herterich Fritz Staatsw. O. Regensburg 
" 
Schellingstr. 5/3. 
Hertschik Hans Rechte H. Alexandria 
" 
Isabellastr. 17/3 r. 
Hertwig Martha Phi!. O. Leipzig Preußen Königinstr. 14/4 M. 
Hertz Fritz Med. H. Schuby 
" 
Herzogspitalstr. 14/2 Rg. 
Hertz Walter Rechte H. Mannheim Baden Amalienstr. 75/1 Rg. 
Herweck Alfons Phi!. H. Rimschweiler Bayern Sternstr. 11/3 r. 
Herwig Max Med. H. Regensburg 
" 
Häberlstr. 2/4. 
Herz Babette Phil., Med. O. Ordingen Preußen Landwehrstr. 42/1. 
Herz Josef Phi!. O. Gernstall Bayern Amalienstr.89/0r.2.Rg. 
Herzer Eva Phil. O. Rudolstadt Thüringen Reitmorstr. 51/3 I. 
Herzog Josef Rechte O. U1m Württemberg Therestenstr. 100/4. 
Herzog Robert Phil. 0 Eichstätt Bayern Leopoldstr. 68111. 
Herzog Rudolf Rechte R. München 
" 
Holzstr. 15/4. 
Hesch Walter Tierheilk. H. Mannhei'Il Baden Schellmgstr.37/31. 
Heß Fridolin Rechte R. Elversberg Preußen Rindermarkt 5. 
Heß Heinrich Med. H. München Bayern Maria-Theresia-Str. 11/0. 
Heß Manfred Med. H. Straubing 
" 
Haydnstr. 8/0. 
Heß Ruth Phil. O. Norutschatschen Preußen Heßstr. 43/2 r. 
Hesse Annemarie Phi!. R. Wittenberg 
" 
Hiltensbergerstr.51/3. 
Hesse Ernst Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Sche11ingstr. 24/2 GG. 
Hesse Gerhard Phil. R. Tübingen 
" 
Arcisstr. 64/3. 
Hesse Heinrich Rechte H. Weener 
" 
Arcisstr. 57/3 1. 
Hessel Herbert Pharm. R. Breslau 
" 
Giselastr. 18 1. 
Hesselberger Heinrich Rechte R. Weilheim Bayern Wittelsbacherstr. 5/0 1. 
Hessing Paul Theol. H. Gaupel Preußen Königinstr. 77. 
Heßler August Phil. H. Schöllkrippen Bayern Blutenburgstr. 12/1 r. Rg. 
Hetteri" Wilhelm Phil. H. Veen Preußen Adalbertstr. 14/1. 
Hetzar Walter Med. H. Priemershelm a. Rh Bayern Sonnenstr. 10/21. Rg. 
Hetzer Christiane Med. O. Stettin Preußen Antonienstr. 1/2 r. 
Hetzner Richard Rechte, Staatsw. O. Hof Bayern Wurzerstr. 5/3 r. 
Heuel Meinolf Rechte H. Elberfeld Preußen Rosenheim, Prinz-regentenstr. D 32. 
Heuer Lieselotte Phi!. O. Schmalkalden 
" 
Ansbacherstr. 5/0 M. 
Heuke Alfred Rechte H. Sömmerda 
" 
Augustenstr. 24/3 r. 
Heuner Fritz Rechte O. München Bayern Ebersberg, Bahnhof 19. 
Heunisch August Med. H. Regensburg 
" 
Schwantnalerstr. 100/0 GG. 
Heunisch Cäcilie Phi!. R. Gotha " 
KaiserpI. 8/0. 
Heunisch Heinrich Rechte, Staatsw. R. Gotha 
" 
Kurfürstenstr. 1/2. 
Heuschmann Otto Phil. H. Feuchtwangen 
" 
Adelheidstr. 2/31. 
Heutgens Wilhelm Tierheilk. R. Viersen Preußen Dachauerstr. 42/2 :1;. 
Hewel Centamaria Phil. R. Ingolstadt Bayern Adalbertstr. 31/11. 
Hewel Ludwig Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Maximilianstr. 30/2 r. 
Heyck Heinz Rechte Berlin Meckb.·Schw. Kaulbachstr. 64/0. 
Heyck Käte Zahnheilk. R. Lübeck LUbeck Mittererstr. 8/2 r. 
Heyde Ulrich Phi!. O. Forst Preußen Isabellastr. 23/2. 
Heydecke Kurt Rechte O. Braunschweig Braunschweig Hohenzollernstr.7/11. 
Heydemann Heinrich Med. H. Stralsund Preußen Lerchenfeldstr. 5/0. 
H.eyder Otto Med. H. Katzdorf Bayern St. Paulstr. 10/4 r. 
Heyer lIse Phil. R. Bielefeld Preußen Elisabethstr. 30/3 r. 
Heyer Otto Rechte, Staatsw. O. Arolsen 
" 
Adalbertsr.43/11. 
Heymann Kar! Phil. R. Elberfeld Preußen Linprunstr. 52/2. 
Heymann Oskar Rechte H. Hamburg Bayern Landwehrstr. 54/4 M. 
Heynen Ulrich Med. H. Lauban Preußen Landwehrstr.47/3l. 
Heynold Gerhardt Med. H. Dresden Sachsen Herzog·Rudolf·Str.51/2. 
Hezner Robert Med. H. Würzburg Bayern Lucile·Grahn-Str.42/3r. 
Hickel Eugen Richard Med. Pabjanice Polen Mittererstr. 4a/4. 
Hieber Karl Theol. H. Schwabmünchen Bayern Georgianum. 
Hiebinger Andreas Rechte H Langolding 
" 
Türkenstr. 60/4 1. 
Hiemerer Johann Theol. H. München " Königinstr. 77/1. 
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Staats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit H Hien Heinrich Tierheilk. H. München Bayern Harlachingerstr. 3/1. 
• Hientzsch Erhard Phi!. O. Auerbach i/V. Sachsen Schlelßhelmerstr. 121/3 r. 
Hiepp Heinrich Phi!. H. Unterwengen B~yern Türkenstr. 81/2 r. 
Hiereth Sebastian Phi!. H. Nandlstadt » Trappentreustr.34/0 Rg. 
Hiersemann Franz Phi!. Carisruhe (SchI.) Preußen Georgenstr. 132/3 I. 
Hierzegger Richard Phi!. H. Laufen Bayern Adalbertstr. 32/3 I. 
Hilble Marieluise Med. O. Traunstein » Ottingenstr. 14/3. 
Hildebrand Hans Rechte O. Ludwigshafen » Wilhelmstr.3/0 r. 
Hildebrand Karl Rechte H. Kaiserslautern » Bräuhausstr. 10/2 r. 
Hildebrand Werner Med. R. PI auen iN. Sachsen Theref-ienstr. 64/1 Rg. 
Hildebrandt Pranz Phi!. H. Schwerin Meckb.-Schw. Franz-josef Str. 32/2. 
Hildebrandt Gerda Phil. R. Bielefeld Bayern Georgenstr.31/2. 
Hildenbrandt Walter Phil. R. Bromberg Danzig Brlennerstr.7/1 r. 
Hilger Albert von Phi!. H. Regensburg Bayern Theresienstr. 93/2 r. 
Hi!ger Gustav Staatsw. H. Weilheim » Rückertstr. 5/0. Hille Hildegard Med. O. Emden Preußen Lindwurmstr. 12/11. 
Hilleke Heinrich Rechte, Staatsw. H. Braunschweig Braunschweig Blütenstr. 12/3 I. 
Hillenbl'and Hermann Theol. H. Metz Bayern Gabelsbergerstr.57/0 
Hillenbrand Kurt Phi!. H. Bad Godesberg Preußen Hohenzoll"rnstr. 54/3 r. 
Hillenbrand Ludwig Rechte R. Augsburg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Hillenkamp Berta Phi!. R. Krefeld Preußen Rambergstr.2/0 I. 
Hillenkamp Maria Phi!. R. Essen » Amalienstr. 60/3 I. Hiller Erich Rechte, Staatsw. O. Pforzheim Baden Hohenzollernstr.18/11. 
Hiller Wilhe1m Rechte H. Bad Krumbach Bayern Bruderstr. 613 I. 
HUliger Ludwig Rechte H. Westgasre Preußen Gentzstr. 3/3. 
Hilpert Walter Phil. R. Plaschben » Horscheltstr. 2/3. Hilsenbeck Klaus Rechte, Staatsw. H. München Bayern Ismaningerstr. 64 GG. 
Hiltermann Karl Bernhard Rechte, Staatsw. H. Passau Preußen Reitmorstr. 54/3. 
Hiltl josef Phi!. O. München Bayern Aventinstr. 1/41. 
Hiltner Anton Phi!. O. Regensburg » Maximilianstr. 43/3. Hiltner Armin Phi!. O. Berlin » Osterwaldstr. 9 f/O. Himer Hans Detlev Rechte H. Hamburg Preußen Habsburgerstr. 123. 
Himmler Ludwig Phi!. H. Heidelberg Bayern Theresienstr. 46/3 r. 
Himpsel Josef Phi!. H. München 
" 
Christophstr. 10/4 r. 
Hinddang Rudolf Rechte, Staatsw. H. Wasserburg » Ottingenstr.27/1 M. H'ndelang Walter Rechte H. München » Georgenstr. 128/2. Hinderfeld Eberhard Rechte H. Hamburg Preußen Hohenzollernstr. 124/0. Hingsamer Ernst Zahnhei!k. O. Passau Bayern Dachau, Frelslngerstr. 6a/l. 
Hingsamer Herbert Med. 0 Passau » Dachau, Frelslngerstr. 6a/J. Hinkelammert Franz Phi!. Wetlringen Preußen Nymphenburgerstr. 53/3. Hinneburg Rolf Phil. H. Wittenberg 
" 
Amalienstr. 53/2. Hinners johannes Rechte H. Cuxhaven Hamburg Hohenzollernstr. 120/4 r. Hinrichsen Dörte Phi!. R. Eckernförde Preußen Adalbertstr.47/4. Hinrichsen Fritz Rechte H. Güstrow Meckb.-Schw. Clemensstr. 6/4. Hinrichsen Lorenz Rechte H. Husum Preußen J utastr. 13/0 1. Hintermayer Franz Med. H. München Bayern Häberlstr. 7/3 I. Hintze Heinrich Rechte R. Lützen Preußen Barerstr. 80/1. Hintze Karl Phi!. H. Blankenburg a/H. Braunschweig Trogerstr. 54/0 r. Hintze Lothar Rechte H. Neukölln Preußen Hohenzollernstr. 107/2 r. Hinze Ernst Med. R. Osterburg 
» Lilienstr. 26 3. Hippel Walter Theol. H. Rehagen 
» Adalberstr. 42/2. Hippeli Karl Phil., Med. H. Waigolshausen Bayern Häberlstr. 19/4 M. Hirdes Georg Med. O. Herne Preußen Maistr. 6/4. Hirnheimer Jakob Phil. Greußenheim Bayern Mathildenstr.9/2. Hirsch Bruno Med. H. Bocholt Preußen Landwehrstr. 48/21. Hirsch Emil Med. R. München 
» Kapuzinerstr. 37/1. Hirsch Hans Phil. R. Mannheim Baden Prinzregentenstr.8/1 1. Hirsch Hans Phil. H. Mannheim Bayern Blumenstr. 42/41. Hirsch Helmut Phil. R. Barmen Preußen Feilitzschstr.25'2. Hirsch Kurt Zahnheilk. H. Erfurt 
" 
Ziebland~tr. 16/2 r. Hirsch Werner Med. R. Berlin-Lichterfelde 
» Goethestr. 43/0. Hirschberger johann Phil. H. Osterberg Bayern Baumstr.17/0. Hirschenauer Heinrich Phil. H. Parzham 
» Baldeplatz 1/0 r. Hirschenauer Rupert Phil. H. Bad Höhenstadt 
» Königinstr. 75. Hirschmann Hans Phil. H. Fürth i/B. 
» Adalbert~tr. 3/1 I. Hirschmann Hugo Rechte H. Ph.lIppsburg i/Lothr. Preußen Adalbertstr. 72/3 I. Hirschmann Kurt Med. R. München Bayern Zweibrückenstr. 6:1 1. Hirth Hans Med. H. Hannover Preußen BlÜtenstr. 23/1 I. Hitzelsberger Anton Phi!. O. München Bayern Biedersteinerstr. 29. Hitzier Ludwig Phil. O. r'eldafing 
» Burgstr. 9 3. Hobbeling julius Forstw. H. Ascheberg Preußen Leopoldstr. 62/2. 
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H. Hoberg Gertrud Phi!. R. Niesky Preußen Viktoriastr. 4/3 M. Hobirk Robert Staatsw. O. M.-Gladbach Bauerstr. 20/2. 
Hochberg Hans Heinrich Forstw. R. Berlin " 
Graf von " 
Briennerstr. 11/0. 
Hochenleitter Georg Med. O. Schönbrunn 
b/Landshut 
Bayern Holzstr. 10/0. 
Hochfeld Rolf Rechte H. München 
" 
Franz-josef-Str.27/1 r. 
Hochhauser loser Rechte H. München 
" 
Baaderstr. 7/3 r. 
Hochleitner Max Staatsw., Recbte H. Miltenberg 
" 
Goethestr. 27/1. 
Hochrein Edeltraud Phi!. R. Regensburg 
" 
Thierschstr. 43/2. 
Hochstetter Irma Med. R. Stettin Preußen Mathi!denstr. 11/1. 
Hodenberg Georg Frhr. von Rechte H. Hudemühlen 
" 
Adalbert5tr. 4/2. 
Höcherl Alfons Rechte R. München Bayern Bauerstr. 28/4. 
Höchstädter Alfons Rechte H. Ingolstadt 
" 
Türkenstr. 89 a/2. 
Höcht Hans Med. H. Wiesau 
" 
Müllerstr. 48/3 r. 
Höcht Max Rechte H. Schrobenhausen 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 49/ I. 
Höchtlen August Phi!. R. Nieder-Ingelheim 
" 
Mandlstr. 3 biO. 
Höck johann Phi!. H. Inzell 
" 
Veterinärstr. 10/2. 
Höfelmayr Karl Forstw. H. Oberndorf 
" 
AdaJbertstr. 53/2 r. 
Hoefer Annemarie Med. R. Landsbcrg a/Wartb~ Preußen Paul-Heyse-Str. 21/3 I. 
Höfer Frank Med. H. Schwabach Bayern Gabelsbergerstr. 34/1. 
Hoefer Käthe Med. O. Bartenstein Preußen Goethestr. 52/0. 
Höfl Anton Theol. H. Nebling Bayern Schellingstr.61/2. 
Höfle Frieda Phi!. O. München 
" 
Nymphenburgerstr. 193/21. 
Höfling Werner Forstw. R. Bischweiler Thüringen GÖrresstr. 2/2 1. 
Höflinger Adolf Phi!. O. Friedrichshafen Württemberg Clemensstr.57/0. 
Hoefs Elisabeth Phi!. H. Rahmwerder Preußen Kaiserstr. 59/3. 
Höger Adolf Rechte H. München Bayern Preysingstr. 28 '21. 
Höger Ruth Rechte R. Wetter-Ruhr Württemberg Liebigstr. 6/4. 
Höh Berta Med. O. Balingen 
" 
Schießstättstr. 23/11. 
Höhentinger Franz Theol. H. Wolferkam Bayern Ludwigsrr 19. 
Höhne Christiau Med. H. Donauwörth 
" 
Wurzerstr. 15/21. 
Höhne Pranz Phi!. O. jeßnitz Anhalt Schellingstr. 134/2 r. 
Hoebne Hermann Med. H. Kiel Preußen Landwehrstr. 30/0. 
Hoelemann Paul Phi!. O. Lenzburg Anhalt Balanstr. 174/1 I. 
HöUer Kar! Phi!. H. Bamberg Bayern jägerstr. 16/1 I. 
Höllfritsch Reinhard Rechte H. Weiden 
" 
Oettingenstr. 4/2 r. 
Höllmüller loser Phi!. H. Rosenheim 
" 
Pasing, Arnulfstr.25/11. 




Hölper Wilhelm Rechte H. München 
" 
Stievestr. 1/1. 
Hölscher Friederich Phil. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 73'2 r. 
Hölscher Harald Phi!. O. Pyrmont Preußen Lindwurmstr. 25/4 I. 
Hölz! loser Phi!. H. Teisendorf Bayern Biedersteinerstr. 23/1. 
Hölzler Helmut Phi!. H. Bromberg Preußen Gabelsbergerstr. 1/2. 
Hönig Josef Zahnbeilk. H. Wald kirchen Ba\ern Paul-Heyse-Str.7/3. 
Höpfner Pranz Rechte Genthin Preußen Gedonstr. 2/2 r. 
Höpker Wolfgang Staatsw. H. Branberg 
" 
Schönfeldstr. 28/3. 
Höra julius Med. R. Plauen iN. Sachsen Landwehrstr. 29/1 r. 
Hörchner Rudolf Rechte R. Blankenhain Preußen Schellingstr. 68/2 r. 
Hörlein Margarete Phi!. R. jena 
" 
Barerstr. 42/2. 
Hörmann Georg Phi!. H. Geisenfeid Bayern Georgenstr. 51/2 I. 
Hörmann Hans Phi!. O. Rummelsburg 
" 
Schwanthalerstr.27/5 r. 
Hörmann Maria Phi!. H. Salz burg 
" 
Orleansplatz 1/1. 
Hörmann Michael Phi!. H. Augsburg 
" 
Amalienstr. 61/2. 
Hörmann Wolfgang Phil. H. München 
" 
Friedrichstr. 31/3 r. 
Hörnig Josef Med. H. Breitenbrunn 
" 
Paul-Heyse-Str. 1/4 r. 
Hoesch Albert Rechte H. Dortmund Preußen Rambergstr.2. 
Hösche Ruth Phi!. R. Bochum 
" 
Schwindstr. 27/0 r. 
Hösel Max Med. H. München Bayern Pasing, FUrstenweg 29 a. 
Hösl Michael Med. H. Nunzenried ., Dänkhelstr. 8/4 r. 
Höß Hans Med. H. Pöttmes ., Landwehrstr. 47/3. 
Höß Otto Phi!. H. München 
" 
Königinstr. 63/0. 
Hößlin K onrad von Med. H. Haunstetten 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 26/3. 
Hof Walter Med. R. Düsseldorf fI Agnesstr. 40,3 r. 
Hof Walter Tierbeilk. H. Rastatt Baden Christophstr. 12/1 r. 
Hofbauer Anton Phi!. H. München Bayern Spatenstr. 1/1. 
Hofeie Hermann Phi!. H. Biberach Württemberg Tattenbachstr. 16/2. 
Hofer Hermine Phil. R. München Bayern Schönfeldstr. 24/1 r. 
Hoff Adolf Med. O. Düdelingen Preußen Goethestr. 14/1 I. 
Hoffmann Alfons Theol. H. Hengsberg Bayern Ludwigstr. 19. 
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H. Hofl'mann Alfons Phi!. O. Kaiserslautern Bayern Amalienstr. 2/4 r. Hofl'mann Bernhard Rechte H. München 
" 
Marsstr. 38/1 r. 
Hofl'mann Else Med. R. München 
" 
Her' ogstr. 65/3 I. 
Hofl'mann Erwin Med. R. Neu-Rönnebeck Preußen Schillerstr. 26/2 r. 
Hofl'mann Ferdinand Med. H. Stuttgart Württemberg Schwanthalerstr.49/3. 
Hofl'mann Fritz Rechte H. Harburg Pt:eußen Adalbertstr. 13 3 r. 
Hoffmann Fritz Phi!. H. Oberkotzau Bayern Schellingstr. 74/3 r. 
Hoffmann Gerhard Rechte H. Christianstadt Preußen Amalienstr.67/1. 
a/Bober 
Hoffmann Günter Phi!. Protschkenhain 
" 
Kaulbachstr. 71/0. 
Hoffmann Heinrich Rechte O. Heidelberg Baden Nordendstr.70/11. 
Hoffmann Heinrich Forstw. R. Neuensorg Bayern Nikolaistr. 1/2 1. 
Hoffmann Hellmut Rechte R. Dortmund Preußen Kochstr. 16:1 r. 
Hoffmann Herbert Phi!. R. Görlitz 
" 
Dietlindenstr. 7/3 r. 
Hoffmann Horst Rechte R. Rio Secundo Bayern Amalienstr. 16/2. 
Hoffmann Ludwig Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Schillerstr. 39/1 r. 
Hoffmann Maria Phi!. Dülken Preußen Georgenstr. 142/1. 
Hoffmann Marianne Phi!. R. Dortmund 
" 
Kaulhachstr. 92/0 r. 
Hoffmann Rupprecht Phi!. O. Ludwigshafen Bayern Lämmerstr. 1/2 r. 
Hoffmann Willy Med. Lodz Polen Goethestr.5113. 
Hofl'meyer Erich Phil: H. Rethem a/ Aller Preußen Amalicnstr. 15/2. 
Hoffstadt Karl Rechte R. Köln 
" 
Adalbertstr. 90/21. 
Hofmann Andreas Forstw. H. Kleinlangheim Bayern Lindwurmstr. 141/3 r. 
Hofmann Anton Theol. H. Trockau 
" 
Königinstr. 77. 
Hofmann Christoph Phi!. H. Nürnberg 
" 
Dachauerstr. 32/31. 
Hofmann Elisabeth Med. O. Roßwein 
" 
Freimann, Föhrlngerallee 1'} •. 
Hofmann Frldolin Phi!. O. Steingaden 
" 
Amalienstr. 32/2 I. 
Hofmann Friedrich Med. H. Fürth 
" 
Herzog·Helnrich-Str.30/21. 
Hofmann Georg Phi!. O. Tiefengrün 
" 
Augustenstr. 110/31. 
Hofmann Helmut Rechte H. Leipzig Sachsen Schellingstr. 44/0. 
Hofmann Herbert Med. H. Hildburghausen Thüringen Goethestr. 34/2. 
Hofmann Josef Rechte, Staatsw. H. Abbach Bayern Fraunhoferstr. li/lI. 
Hofmann Josef Rechte H. Hof Ahorn 
" 
Lilienstr. 26/3 1. 
Hofmann lrmgard Phi!. O. Maizieres b/Metz Preußen Theresienstr. 28/1 r. 
Hofmann Kurt Rechte H. Darmstadt Baden Maximilianeum. 
Hofmann Philipp Zahnheilk. H. Ingolstadt Bayern Fraunhoferstr. 14/1. 
Hofmann Wilhelm Tierheilk. O. Oberauerbach 
" 
Germering b.München. 
Hofmarksrichter Karl Phi!. O. München 
" 
Bavariaring 28 2. 
Hofmeier Franz Phil., Med. O. Ingolstadt 
" 
Steinheilstr. 17/3 1. 
Hofmiller Erlch Rechte H. Augsburg 
" 
Schraudolphstr. 5/21. 
Hofmockel Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Klenzestr. 44/3 r. Hofstetter Ernst Zahnheilk. H. Winklarn 
" 
Arnulfstr. 112/2 M. 
Hofstetter J ohann Theol. Gossau Schweiz Königinstr. 77. 
Hohage Rudolf Phi!. H. Charlotten burg Hamburg Hohenzollernstr. 3712. Hoheisel U trieh Med. H. Kasan Preußen Haydnstr. 10/3. Hohmann Aloys Phi!. H. Sehönborn 
" 
Türkenstr. 35,2. Hohmann Josef Rechte H. Wormditt 
" 
Adalbertstr. 68/21. 
Hohmann Karl August Phi!. R. Schwerin Meckb.-Schw. Nordendstr.7/1. Hohmann Silvester Phi!. H. München Bayern Frauenlobstr. 24/0. Holbeek Liselotte Phil. O. Duisburg Preußen Ainmillerstr.22/2 GG. Holder Theodor Rechte H. Reutlingen Württemberg Ohmstr. 313 GG. Holl Otto Theol. H. Großhartpenning Bayern Königinstr. 77. Holländer Stefan Pharm. R. Wiesbaden Thüringen Karlstr. 30/3. Holler Ernst Phi!. H. Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 35/31. GG. Holler Hans Forstw. H. München 
" 
Schellingstr. 10/3 I. Holler Margarete Phi!. R München 
" 
Schellingstr. 1013 1. Hollweck J oser Rechte H. Sulzbach 
" 
Türkenstr. 101/0. Hollwich Adolf Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Veterinärstr. 4/3 r. Holstein Karl Rechte H. KaiserSlautern 
" 
Schellingstr. 42. Holtermann Joaehim Rechtc, Staatsw. O. Lyon Preußen Leopoldstr. 29/3. Holtz Walter Rechte H. Pola 
" 
Adalbertstr. 30 /0 I. Holy Erich Rechte H. Essen 
" 
SChellingstr. 17/1 Rg. Holz Luise Phi!. R. Pfirt i. E. Meekb.-Schw. St. Privatstr. 1311 1. Holzamer Karl Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Thierschstr. 51/1 r. Holzberg Leonard Phil. Heidelberg Baden Kobellstr. 8/0. Holzer Brich Staatsw. R. Hamburg Hamburg Frnnz-Josef-Str. 15/1 GG. Holzgaßner Benedikt Phi!. H. Au a/lnn Bayern Königinstr.77/1. Holzhauer Artur Tierheilk. O. Gernsbach Baden Neureutherstr. 8/1 M. Holzheid Dietrich Rechte H. Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 90./21. Holzheid Hildegard Phi!. R. Nürnberg 
" 
Römerstr. 31/3. Holzinger Martha Phil. R. Breitenbronn 
" 
Giselastr. 6/0 r. 
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H. Holzkämper Wilhe1m Rechte R. Köln Preußen Georgenstr.51/3. Homann Henry Rechte R. Hamburg Hamburg Türkenstr. 71/2 M. 
Homeyer Heinrich Phi!. R. Hücker Preußen I sabellastr. 28/2. 
Hommel Gertrud Med. O. München Bayern Elisabethstr. 26/2 r. 
Honold Hildegunde Rechte R. Augsburg Baden Rambergstr. 8/2. 
Honold Walter Rechte, Stantsw. R. Augsburg 
" 
Rambergstr. 8/2. 
Honsberg Hans Phi!. O. !\ürnbcrg Bayern Bosohctsriederstr. 108/1. 
Honselmann Hermann Rechte R. Nehelm Preußen N ordendstr. 6/21. 
Hopf Adolf Phi!. H. Bayreuth Bayern Feilitzschstr. 35/3 I. I.A. 
Hopfenbeck Franziska Phi!. R. Ansbach 
" 
Barersrr. 66/1. 
Hopfengärtner Hermann Zahnhei!k. H. Stuttgart Württemberg Landwehrstr.32c/l. 
Hopfensitz Theodor Phi!. O. Nürnberg Bayern Mauerkircherstr.40/11. 
Hopfenzitz Berta Phi!. R. Nittingen 
" 
Max v. Gruberstr. 1/0 I. 
Hopfner Ludwig Rechte H. Pa ... sau 
" 
Blutenburgstr.49/3. 
Hoppe August Theol. H. Ibbenbüren Preußen Amalienstr. 41/21. Rg. 
Hoppe Herbert Med. R. Sillingsdorf 
" 
Waltherstr. 18/3. 
Hoppe Klara Phi!. O. Köslin 
" 
Barerstr. 68/4 r. 
Horb Melanie Med. O. Friedrichshafen Württemberg Landwehrstr. 10/2. 
Hormuth Alfons Med. H. St. Martin Bayern Dachauerstr. 193/2 M. 
Horn Ernst Rechte H. Hersfeld Preußen Kaiserstr. 21/3 r. 
Horn Hermann Rechte H. München Bayern Herzog-Wilhelm·Str. 9/2. 
Horn Werner Staatsw., Rechte R. Großrudestedt Thüringen Ismaningerstr. 23/1. 
Hornung Rudolf Pharm. H. Feuchtwangen Bayern SChraudolphstr. 3/1. 
Horstmann Ernst Phi!. H. Pirmasens 
" 
GIÜckstr.21/3. 
Horstmann FI itz Staatsw. O. Walsum Preußen Augustenstr. 14/2. 
Horstmann Kurt Rechte O. Wiesbaden Bayern Türkenstr. 68/0. 
HoriltlPann Richard Med. H. Vilseck: 
" 
Pestalozzistr. 23'0 I. 
Horvath Josef Med. Bacsföldvar Jugoslavien Fuggerstr. 1/0 r. 
Horzetzky Anneliese Zahnheilk. R. Neisse Preußen Promenadestr. 15/4 I. 
Hosch loser Phi!. R. Aalen Württemberg Kurfürstenstr. 2/3 r. 
Hospe Dorothea Med. H. München Bayern NYlI.phenburgerslr 124/4 r. 
Hoß Adolf Rechte R. Elberfeld Preußen Kaulbachstr. 29/3 
Hotop Käthe Phi!. R. Großenhain Sachsen Landwehrstr. 69/3 1. 
Hotop Lotte Med. R. Großenhain 
" 
Landwehrstr. 69/3 1. 
Hottenroth Kurt Phi!. R. Krefeld Baden Zentnerstr. 23/0. 
Hotz Rudolf Rechte H. München Bayern Sonnenstr.17/2. 
Hourand Vinzenz Med. R. München 
" 
Frauenlobstr. 28/2 r. 
Houtrouw Thedo Med. H. Georgsdorf Preußen Reisingerstr. 9/3. 
Howe Irmgard Med. O. Hamburg Hamburg Müllt,rstr.54/2 r. 
Hoy Josef Phil. H. Schon gau Bayern Königinstr. 69/3 r. 
Hub Richard Forstw. H. Ebernburg 
" 
Ainmillerstr. 13/1 I. 
Huber Johann Theol. H. Pöttmes 
" 
Georgianum. 
Huber loser Rechte, Stsntsw. H. Dach au 
" 
Dachau, Frcisingerstr. 22. 
Huber Josef Phi!. H. Straßbach 
" 
Renatastr.30/1. 
Huber Josef Zahnheilk. H. Tirschenreuth 
" 
Tegernseerlandstr. 56/2. 
Huber Karl Med. O. München 
" 
Hohenzollernstr.47/2, 
Huber Konstantin Forstw. H. München 
" 
Metzstr. 33/3 I. 
Huber Ludwig Med. H. Huldsessen 
" 
Goethestr. 38/2. 
Huber Max Phil. H. Laudenbach Württemberg AdalDertstr. 3612 r. 
Huber Nadeschda Zahnheilk. Tzaribrod Bayern Lindwurmstr.203/41. 
Huber Raphael Phil. H. Straubing ". Viktor-Schelfel-Str. 1/2 I. Huber Rudolf Rechte H. Babyion 
" 
Echingerstr. 14d/2 I. 
Huber Rupert Phi!. H. Traunstorf 
" 
Karlstr. 43/2 r. 
Huber Sebastian Rechte, Staatsw. H. Pattenham 
" 
Kochstr. 14/2 r. 
Huber Siegfried Phil., TheoJ. H. Altenmarkt a/Alz 
" 
Barerstr. 78/2. 
Huber Walter Zahnheilk. O. Sulzbach 
" 
Müllerstr.7/1 GG. 
Huchzermeyer Fritz Med. H. Hucbzen Preußen Maistr. 1/2. 
Huck Karl Med. R. Nürnberg Bayern Pettenkoferstr. lOa/ll. 
Hucko Wilhelm Rechte H. Aachen Preußen Adalbertstr. 5/2. 
Hübener Elisabeth Phil. O. Schmarsow 
" 
Rottmannstr. 9 1. 
Hueber Gertrud Phi!. O. Ergoldsbach Bayern Römerstr. 9/1 r. 
Hueber Hermann Med. H. Ergoldsbach 
" 
Adalbertstr. 1712 1. 
Hueber Walter Med. R. München 
" 
Prüblingstr. 15/4 r. 
Hübler Paul Stnatsw., Rechte H. Basel Baden Adelheidstr. 29/1 r. 
Hübner Frida Phi!. U ntertürkheim Württemberg Leopoldstr. 31/2 r. 
Hübner Helene Phil. O. Nürnberg Bayern Barerstr.86'2. 
Hübner Karl Phil. H. Hofheim 
" 
Destouchesstr. 16/0 1. 
Hübner Otto Phil. O. Calbe a/S. Preußen Römerstr. 25/3. 
Hübner Wilhelm Phi!. H. Bayreuth Bayern Pranz-j osef·Str. 36/3 1. 
Hüffermann Anneliese Rechte H Aachen Preußen Wilhelmstr. 4 3. 
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H. Hueg Irmgard Phil. R. Straßburg/E. Preußen Zieblandstr. 11/31. Hülsmann Hans Rechte H. Münster 
" 
Viktor-Schelfel-Str. 5/4. 
Hülsmann Heinrich Rechte, Stantsw. R. Möhler 
" 
Kurfürstenstr.7/21. 
Hümmer Lorenz Staatsw., Phi!. H. Marktleugast Bayern Engelschalkingerstr.136a, 
Hünerkopf Gabriele Rechte H, München 
" 
Dachauerstr. 13/4 r. 
Hünicken Rolf Phi!. H. Freiburg I/Br. Preußen SeesIr. 41/~. 
Hünnekes Wi!helm Theol. H. Kevelaer 
" 
Georgenstr. 113/0 I. 
Hüser Helene Rechte O. München-Gladb. 
" 
Kaulbachstr. 63/2 M. 
Hüsselrath Günter Med. H. Münster 
" 
Lindwurmstr.3/21. 
Hüttemann Paul Rechte R. Olsberg 
" 
Nordendstr. 6/2 r. 
Hüttinger Werner Rechte, Staatsw. O. Pforzheim Baden Christophstr. 10/41. 
Hütz El<e Med. R. Barmen Preußen Frauenstr. 8/3 r. 
Hufnagel Hermann Rechte H. Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 85/2 1. 
Hultenius Alrik Zahnhei!k. Mälilla Schweden Goethestr. 44/2. 
Hultzsch Kurt Phil. R. Regensburg Bayern Schönfeldstr. 19/2. 
Hummel Friedrich Staatsw. R. Augsburg 
" 
Barerstr. 78/31. 
Hummler Andreas Phi!. H. Oberfahlheim 
" 
Kaiserplatz 12/2 I. 
Humpert Friedrich Med. R. Menden Preußen Reh,ingerstr. 15/1. 
Humpert Käthe Zahnheilk. O. Hagen i/Wo 
" 
Pettenkoferstr. lOa/l1. 
Humpf Hans Phi!. H. Würz burg Bayern Bergmannstr. 35. 
Hundemer Kurt Med. H. Landshut 
" 
Ottingenstr. 14/2 r. 
Hundemer Wilhelm Med. H. Landshut 
" 
Ottingenstr. 1412 r. 
Hundt Pranz Rechte O. Bamberg 
" 
Elisabethstr.21/31. 
Hundt Hermann Phi!. H. Neu-Ulm 
" 
Hohenzollernstr. 106/2 r. 
Hundt Irene Gräfin von Phi!. R. Bayreuth 
" 
Gabelsbergerstr. 2/1 r. 
Hungers Günter Rechte H. Düsseldorf- Preußen Adalbertstr. 5/2. 
Oberkassel 
Hunklinger Georg Theol., Phi!. H. Anger Bayern Georgianum, 
Hunseder Georg Rechte H. Adlkofen 
" 
Adelgundenstr. 28/2. 
Huober Günter Phil. R. Scbönbach b/Löbau Württemberg Luisenstr.77/4. 
Hun Erich Rechte R. Neu-Ulm 
" 
Thierschstr. 31/1 r. 
Hurtmanns Willy Med. O. Wiesbaden Preußen Senefelderstr. 6/4. 
Husfeldt Paul Rechte O. Kiel 
" 
Augustenstr. 3/3. 
Huß Richard Forstw. H. Augsburg Bayern Promenadestr. 5/41. 
Husseini Isaak Phil. O. jerusalem Palästina Belgrad!-tr. 57 1. 
Husseini Muhammed Med. O. jerusalem 
" 
Landwehrstr. 54 O. 
Hußlein Kar! Tierheilk. H. Münnerstadt Bayern Adalbertstr. 38/0. 
Huth Rolf Rechte R, Gevelsberg Preußen Schnorrstr. 4/3 r. 
Huyssen Arnold Rechte R. Berlin 
" 
Hohenzollernstr. 4/2. 
J. jackson Herbert Phil. Salford England Feilitzschstr. 25/31. jacob Carlos Rechte O. Zwickau Sachsen Herzogstr. 54/3 M. jacob Herbert Zahnheilk. R. Leipzig Württemberg Goethestr. 44/1. jacobi Werner Phi!. O. Fulda Preußen Comeniusstr. 1/4. jacobi Wilhelm Zahnheilk. O. Bochum 
" 
Holzstr. 6/1. jacobs Edwin Med. R. Trier 
" 
Schwanthalerstr.29/1. Jacobs Werner Rechte R. Freyenstein 
" 
Schraudolphstr. 2/31. jacoby Emilie Phi!. O. Lockweiler 
" 
Akademiestr. 21/3 r. jacoby Guido Med. H. Stadtlohn 
" 
Baumstr. 10/31. jacubowsky Ernst Helmut Rechte H. Dresden Sachsen Neureutherstr. 17/3 r. jadassohn Margarita Rechte Berlin Preußen Königinstr. 39/2. jäckle Oswald Med. O. Schwenningen Württemberg Pettenkoferstr. 10 a/I M, jaeger Elsbeth Rechte R. Metz Baden Amalienstr. 54/2 r. jäger Heinrich Zahnheilk. R. Augsburg Bayern Palmstr. 2/0 I. jäger johannes Med. H. Emden l'reußen Blumenstr. 53a/4 r. jäger joser Med. O. München Bayern Hirtenstr. 22/31. jägerhuber Max Theol. H. Starnherg 
" 
Königinstr.77/1. jaeth Fritz Rechte H. Wall halben 
" 
Leopoldstr. 56 a/2 r. jaffe johanna Phi!. R. Posen Preußen Elisabcthstr. 16'2. jagow Günter von Rechte H. Berlln-Wllmersdort 
" 
Viktor-Schel'fel-Str.5/1. jagst Hertha Rechte O. Tilsit Litauen Marsstr. 7/1 r, lahn Friedrich Forstw. H. Maineck Bayern Galert(~str. 18/3. lahn Friedrich Med. R. München 
" 
Schönfeldstr. 12/0. Jahn Karl Phi!. O. Berghaslach 
" 
Paul Heyse-Str. 17/41, J ahn Wilhelm Tierheilk. H. Altenburg Thüringen Adalbertstr. 41/4 r, jaisle Walter Rechte H. Pirmasens Württemberg Kuglmü!lerstr.11. Jakob Adolf Zahnhei!k. O. Landau Bayern Schiller str. 9/11. Jakobi Gertrud Phil. R. Karlsruhe Baden Amalienstr, 77/1. jan Ernst Eberhard von Phi!. R. Ebersberg Bayern Luci!e-Grahn-Str. 45/3. Jan Werner von Rechte, Staatsw H. Straßburg i/E. Preußen Türkenstr. 95/2. Jander Wolfgang Med. R. Mannheim Baden Häberlstr. 14/21. Jand! Oskar Rechte H. Neumarkt a/Rott Bayern Frauenplatz 11/3. 
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J. Janew Georgi Zahnheilk. Gorna Djumaja Bulgarien Ruppr~chtstr. 7/1 I. Jankowski Else Med. O. Bialla Preußen Hohenzollernstr.31a/2. 
Jannas Evangelos Med. Corfu Griechenland Bavariaring 34/1. 
Janlleck Walter Rechte O. Kiel-Gaarden Preußen Amalienstr. 442 r. 
Janner Otto Phi!. O. Weißen burg i/B. Bayern Boschetsrlederstr. 141/1. 
Janowitz Maria Med. R. Ciechozin Powlat Preußen St. Paulsplatz 4/0. 
Jansen Fritz Phi!. O. Dortmund 
" 
Dachauerstr. 16/2. 
Jansen Gertrud Phil. R. Gut Haberg b/Bur 
" 
Türkenstr. 95/1 I. 
Jansen Heinz Rechte H. Dortmund 
" 
Wilhelmstr. 23. 
Jansen Karl Med. R. Liltgendortmund 
" 
Ringseisstr. 1/3. 
Janssen Helmut Med. R. Halsenbach 
" 
Isabellastr. 4/2 r. 
Janssen Horst Rechte O. Bromberg 
" 
Maderbräustr. 3/1. 
Janssen Hugo Rechte H. Bochum 
" 
Kurfürstenplatz 8/2 r. 
Janssen Meta Phil. O. Emden 
" 
Königlnstr. 101/1 M. 
Janus Kurt Med. H. Neumünster Lübeck Sturystr. 2/2 I. 
Janz Robert Rechte R. Thorn Preußen Wagmüllerstr. 21/1. 
Janzen Wolfram Recbte, Staatsw. O. Hamburg 
" 
Unertlstr. 3!3 r. 
Janzer Benno Phil. H. Ramstein Bayern Nordendstr. 12/3 r. 
Jaschinski Kurt Rechte H. Rywoczin Preußen Amalienstr. 41/2. 
Jaskulski Irene Phi!. R. Exin 
" 
Leopoldstr. 87/1 r. 
Jaumann Heinrich Phi!. O. Markt Wald Bayern Bürkleinstr. 3/3 r. 
Jaup Reinhard Med. O. Hirschhorn Hessen Auenstr. 66/4 r. 
Jaus Melitta Med. R. Augsburg Bayern Haydnstr. 12/1. 
Jausel Reinhold Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Pündterplatz 2/3 r. 
Ibrahim Redjeb Forstw. Skutari Türkei Türkenstr.97/3 r. 
Ibscher Margareta Phil. H. Kirchheim Bayern Habsburgerplatz 5/0 I. 
Jeewe Paul Rechte H. Vielank Meckb.-Schw. Kurlürstenstr. 4/2 M. 
Jehu Johann Paul Rechte New-York V. Sr. Amerika Tristanstr. 4/3 r. 
Jekle Josef Phi!. H. Markt Laber Bayern Schulstr.38/1. 
Jencio August Rechte H. Moythienen Preußen Amalienstr. 41/2. 
Jenoch Maria Med. R. Hindenburg 
" 
Sommerstr.23/1 M. 
Jeremia .. Elisabeth Med. R. Limbach Sachsen Herzog-Heinrich·Str.34/2. 
Jeremias Renata Phi!. R. Limbach 
" 
Ungererstr. 64/2. 
Jerike Anna Med. R. Leipzig Bayern Wotanstr.22/0. 
Jerike Lili Phi!. R. Leipzig 
" 
Wotanstr.22/0. 
Jerike Margot Phi!. R. Weißensee 
" 
Wotanstr.2210. 
Jerrentrup Wilhelm Rechte O. Hamm Preußen Georgenstr.38/1. 
Jeske Erwin Phi!. H. Beigard 
" 
Adalbertstr. 92/0 1. 
Jesse Hse Med. O. Hamburg Hamburg Sendlingertorp!atz 6/0. 
Jetter Erich Phi!. O. Heilbronn Württemberg Amalienstr. 343 I. 
Hf Josef Rechte H. Rottershausen Bayern Fürstenstr. 1913 I. 
Igel Wilfried Med. R. Bamberg 
" 
Auenstr. 74/2 I. 
Ihlder Gerda Pharm. R. Grabow Bremen Landwehrstr.71/2. 
Ihm Katharina Med. O. Mainz Hessen Albanistr. 6/4. 
Ihm Meta Med. O. Mingolsheim Bayern Kapuzinerstr. 35/1 1. 
Ihm-Diepgen Wolf gang Med. H. Karlsruhe Baden Pettenkoferstr. 10/3 r. 
Hg Ernestine Phi!. R. Regensburg Bayern Augustenstr. 75/2 r. 
lIligens Rudolf Rechte H. Beckum Preußen Von der Tann-Str. 18/0. 
I11mann Ursula Phil. Danzig-Langfuhr Danzig Lindwurmstr. 25/3 r. 
Imhof Ottmar Med. H. MarktSchelJenberg Bayern Maistr. 8/3 r. 
Immeyer Erna Pharm. R. Katwijk a/Zee Preußen Cornellusstr. 15/3 r. 
Immig Ernst Rechte R. Brandenburg 
" 
Schwanthalerstr. 17/3. 
Immler Ewald Pharm. H. Lingenau Bayern Schleißheimerstr. 66/0. 
Ingold Oskar Med. O. Dollnhof 
" 
Dom-Pedro-Str. 25/2 r. 
Insam Matthias Phil. Meran Italien Türkenstr.77/2. 
Jobst Hans Rechte H. Ebrach Bayern Blütenstr.4. 
Jochem Erwin Rechte H. Britten Preußen Rappstr. 19'1 r. 
Jochum Melitta Med. R. Merschweiler ,. Lindwurmstr. 40/4. 
Jodl Erwin Zahnheilk. H. Hausham Bayern Herzog-Rudolf·Str. 15/3 r. 
JÖlle Hans Zahnheilk. Farsund Norwegen Schtllerstr. Pens.Palast 
Jörn Fritz Phil. O. Günnigfeld Preußen Heßstr. 30/1 R.G. 
J oesten Ruth Med. R. Köln-Ehrenfeid 
" 
DJeschstr.5. 
Johann Else Phil. St. Wendel 
" 
Neureutherstr. 26/0 1. 
Johanßen Ulrich Phi!. R. Markirch 
" 
Georgenstr. 11/0 r. 
John Alfred Rechte H. Sömmerda 
" 
Schellingstr. 37/3 r. 
John Wilhelm Phil., Rechte R. München Bayern Schleißheimerstr. 83/0 r. 
Johnsen Helge Rechte R. Berlin Norwegen Paradiesstr. 10/2 1. 
Joisten Erich Med. R. Duisburg Preußen Freystr. 1/2 1. 
Jonas Elisabeth-Charlotte Phil. O. Oppeln 
" 
Schellingstr. 45/2 r. 
Jooß Theodor Med. H. München Bayern Sonnenstr. 3/1. 
JoPP Gretel Phi!. O. Colmar WürtteOlberg Wilhelmstr. 17/0 r. 
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J. Jordan Alexander Phil. R. Hechingen Preußen Maria-josefa 8tr. 4/2r. Jordan Anton Rechte H. Kempten Bayern 8chillerstr.37/2. 
Jordan Herbert Rechte, Staatsw. H. Bergfriede Preußen Georgenstr. 107/4. 
Jrons Werner Phil. H. Kassel 
" 
Wörth·tr.14/21. 
, Joseph Albrecht Phil. H. Frankfurt alM. 
" 
Rottach alTegernsee. 
Irlbacher Karl Phil. München Bayern Lindwurmstr. 66/2. 
Irmer Kurt Rechte H. Neustadt O.-Schl. Preußen Kaulhachstr. 29/1 r. 
Isemann Erasmus Phil. H. München Bayern Schieißheim, Lust-
heimerstr. 38. 
Iserloh Hans Rechte O. Solingen Preußen Schellingstr. 25/4. 
Isermeyer Adolf Phi!. R. Goslar 
" 
Lerchenfeldstr. 30/2 r. 
Ishorst Hildegard Phi!. R. Gelsenkirchen 
" 
Franz·J osef-Str. 33/3 r. 
Ismayr Eugen Rechte O. Landshut Bayern Bergmannstr. 35. 
Isselhorst Brich Rechte H. St. Avold Preußen Hohenzollernstr.50/1. 
Isselstein Josef Phil. H. Suderwich 
" 
pündterpl. 9/21. 
Isserlin Beate Med. R. München Bayern Mariannenpl. 2/1. 
Itta Brich Tierheilk. H. Kehl Baden Amalienstr. 93/2. 
Itter Johanna von 8taatsw. R. Krefeld Preußen Königinstr. 85/4. 
ltzen Alwin Rechte O. Rüstringen i/O. Oldenburg Gabelsbergerstr. 73/1. 
Juambelz Jesus Phi!. Durango Spanien Kaulbachstr. 31 a. 
Jühling Liselotte Phi!. O. Niederingelheim Bayern Schackstr. 6/0 I. 
Jültch Albert Med. R. Köln Preußen Ohlmüllerstr. 15/3 r. 
Juergensohn Eva Maria Med. H. Kruten 
" 
Li"dwurmstr. 131/.~ r GG. 
Jürries Georg Phi!. H. Halberstadt 
" 
Türkenstr. 68a/2 I. 
Julier Ferdinand Zahnheilk. H. Hambach Bayern Landwehrstr. 48/3 r. 
Jung Helmut Med. H. Memmingen 
" 
Schneckenburgerstr. 35/0. 
Jung Hermann Rechte H. Memmingen 
" 
SChne<kcnburg rstr. 35/0 r. 
Jung Josef Med. O. Kempten 
" 
Bergmannstr. 40/2 r. 
Jung Kar! Rechte O. Olfenbach Preußen Reitmorstr. 8/2 r. 
Jung~rmann Karl Rechte O. Wichdorf 
" 
Ohmstr. 7/0 r. 
J unghanns Franz Phil. H. Todtmoos Baden Ainmillerstr. 1513. 
Jungmeier Leopold Med. H. Freising Bayern Senefelderstr. 9/3 1. 
Junk Erich Med. H. Rüdisbronn 
" 
Schönfeldstr. 6/0 r. 
Junker Christoph Phil. O. Aschalfenburg 
" 
Clemensstr. 30/4 .. 
Junkers Herbert Phil. R, Krefeld Preußen Destouchesstr. 1/3 I. 
Juon Alexius Staatsw. H. Jurjewsky Sawod Bayern Finkenstr. 5/21. 
Jupitz Rudolf Phi!. R. Lemberg 
" 
Maximilianstr. 19a/0 1. 
'Jussen Wilhelm Rechte H. Stollberg Preußen SChelllngstr. 54/31. 
Just Hildegard Phi!. R. Graudenz Danzig Neureutherstr. 24/0 I. 
J ust Magdalena Phi!. Bielefeld Preußen GÖrresstr. 26/4. 
Iwanowa Vera Zahnheilk. Schamliewo Bulgarien Hans-Sachs-Str. 15/2 1. 
Kachelries Friedrich Med. H. Bernburg Bayern Goethestr. 18/1 1. 
K. Kaden Eduard Med. Oravita-Montana Rumänien Schwanthalerstr. 23/1. Kaeferstein Herbert Phi!. R. Essen Bayern Rheinstr. 16/3. 
Kaemmerer Wilhelm Rechte H. Witzen hausen Preußen Belgradstr. 33/2. 
Käppner Lilli Med. R. Nürnberg Bayern Lessingstr. 6/3. 
Kaeser Heinrich Rechte R. Mannheim Baden Mandlstr.2c/0. Käß Franz Rechte H. Augsburg Bayern Leopoldstr. 54/2 I. Kaeß Max Med. H. Augsburg 
" 
Leopoldstr. 5412 I. 
Kästner Franz Rudolf Rechte R. Erfurt Preußen Amalienstr. 16/3. 
Kaestner Reingart Phi!; R. Schweinfurt Bayern Schraudolphstr.29/3 r. 
Käutner Helmut Phi!. R. Düsseldorf Preußen Öttingenstr. 23/0 r. Kafka Helmut Phil. Wels D.-Osterreich Fendstr. 4/1 I. Kahl Hans Med. R. Melsungen Preußen Maistr. 16/3. Kahl Helene Phi!. O. Lissa 
" 
Neuhauserstr.8/1. Kahl Rudolf Phi!. H. Dresden Sachsen Barerstr.24/3. Kahle Werner Forstw. R. Dannenberg Preußen Amalienstr. 26/41. Kahler Hildegart Rechte H. Forbach 
" 
Starnberg, Wittels-
Kahler Otto bacherstr.5. Med. H. Wien Baden Briennerstr. 32/2 r. Kahn Rudolf Rechte H. St. lngbert Bayern Wurzerstr. 16/2. Kahn Ulrich Rechte H. Hannover Preußen Seestr.41Ml. Kaifel Anton Theol. H. Pei,>senberg Bayern Krumbacherstr. 7/0 r. Kaiser Bruno Med. H. Osterode Preußen Hans Sachs·Str. 15/4. Kaiser Eduard Stantsw., Rechte H. Oberhausen Bayern Neuried, SchulhauS. Kaber Hans Rechte H. Dillingen Schellingstr. 17/3. Kaiser Kaspar Rechte H. Münchnerau " Donnersbergerstr. 9a/4. 
" Kaiser Ruprecht Med. H. Magdeburg Preußen SchilIerstr. 42/1 r. Kaiser Ulrlch Rechte H. Magdeburg Theresienstf. 28/1 Rg. Kaiser Wilhelm " Med. H. Ludwigshafen Bayern Zweigstr. 7/2. Kaiser Wlihelm Med. H. Rosenheim Müllerstr. 12/4. 
" 
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K. Kaiß Egon Staatsw. Hermannsstadt Rumänien Mauerkircherstr_ 28/1. Kalb Leonhard Phil. O. Fürth Bayern Römerstr. 20/3 I. 
Kalbskopf Sophie Phil_ H. München 
" 
Elisenstr.3b/4. 
Kaldewey Hubert Phil_ Fürstenberg Preußen Gentzstr_ 2/2 r. 
Kaldrack Helmut Rechte H. Naugard 
" 
Theresienstr. 71/3. 
Kallfelz Pranz Phil_ H. Mainz 
" 
Adelheidstr_ 27/1 I. 
Kaltenbacher Therese Phi!. H. Konstanz Baden Ungererstr. 34/3. 
Kaltenborn Karl Heinz Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Schellingstr. 38/3 I. 
Kaltenborn Ludwig Phil. O. Mering Bayern Dachauerstr. 26/2 r. 
Kaltenegger Alfred Rechte H. Neuburg alD. 
" 
Schraudolphstr. 18'31. 
Kaltenegger Hellm1,lt Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Schraudolphstr. 18/3 I. 
Kalter Ludwig Phil. O. München D. Osterreich KanaJstr. 8/1. 
Kaltwasser josef Med. H. Euskirchen Preußen Pettenkoferstr. 22/1 r. 
Kaludowa Iwka Med. Karlowo Bulgarien Landwehrstr. 30 3 r. 
Kalveram Wilhelm Rechte O. Essen Preußen Schellingstr. 44 GH. 
Kalweit Kurt Tierheilk. R. Insterburg 
" 
Sternstr. 16/3. 
Kamann Hans Tierheilk. H. Eiberg 
" 
Kaulba, hstr, 69/2 I. Il. Elng. 
Kaminski joachim Med. H. Schneidemühl 
" 
Sendlingertorplatz 6a/2. 
Kamm Rudolf Phil. O. Bamberg Bayern Schillerstr. 37/4. 
Kammann Heinrich Staatsw. R. Osterfeld Preußen Prinz-Ludwig-Str.16/4r. 
Kammerer Erich Med. H. Konstanz Baden Sophienstr. 5 c/O r. 
Kammerer Ernst Phil. R. München Bayern Preysingstr. 8/4. 
Kammerer Helmut Rechte R. Hellbronn Württemberg Adalberrstr. 41 a/l I. 
Kammerl Eduard Rechte O. München Bayern Steinstr. 9 a/3 I. 
Kammermayer Udo Zahnheilk. H. Zweibrücken 
" 
Agnesstr. 5/3 r. 
Kammermeier Heinrich Med. H. Höhenberg 
" 
Nymphenburgerstr.31/2 r. 
Kammermeier Herbert Med. H. Bei!ngries 
" 
Türkenstr. 37/2 I. 
Kampschulte Karl Med. H. Höxter Preußen Bergmannstr. 29/3 I. 
Kandzia Hans Rechte O. Lublinitz 
" 
Malsenstr. 56/2. 
Kannengießer Auguste Phil. Berlln -Wilmersdorf 
" 
Giselastr.31/3. 
Kannewischer Georg Phi!. H. Beuthen 
" 
Hohenzollernstr. 49/1. 
Kanngießer Karl Zahnheilk. O. Erfurt Thüringen Dachauerstr. 11/1 I. 
Kanzler Maximilian Phil. R. Aichstetten Württemberg Wotanstr.28e. 
Kapfenberger Walter Phil. O. Passau Bayern Kiliansplatz 4.'4 r. 
Kapfer Erwin Pharm. R. München 
" 
Utzschneiderstr. 14/2. 
Kapfhammer Alfons Phil., Med. O. Landshut 
" 
Dachauerstr. 96. 
Kapfhammer Gotthard Phi!. H. Bad Reichenhall 
" 
Fürstenstr.5/1. 
Kapfhammer Josef Med. H. Oberigling 
" 
Landwehrstr. 58/4 r. 
Kapp Reinhard Rechte H. Breslau Preußen Theresienstr. 38/2. 
Kappes Heinrich Zahnheilk. O. Essen 
" 
Hildegardstr. 24/1 r. 
Kappes Max Rechte H. Antdorf Bayern Obermenzing,Allacher-
straße 20 I/~. 
Kapsel' Therese Phil. R. Altmühldorf 
" 
Unteranger 2. 
Karagjaurowa Welika Zahnheilk. Haskowo Bulgarien Landwehrstr. 39/4 1. 
Karlliskakis Maria Rechte Moschonisi Griechenland Ainmillerstr. 29/0 M. 
Karasek Johann Phi!. R. Nürnberg Bayern Schwindstr.6'3I. 
Karch Pranz Med. H. Weidenthai 
" 
Goethestr. 43/2 r. Rg. 
Kar~nfort Herta Phi!. O. Dulsburg Preußen Herzogstr. 31/3. 
Karg Anna Phi!. H. München Bayern Gerhardstr. 8/2 M. 
Kargus johann Med. H. Zwiesel 
" 
Abenthumstr. 7/3 r. 
Karl josef Forstw. H. München 
" 
Sedlmayrstr. 26/4 r. 
Karl Rudolf Phil., Med. H. Regensburg 
" 
Häberlstr. 2/4 1. 
Karle josef Rechte, Phi!. H. München 
" 
Reifenstuelstr. 14/4 I. 
Karmann Anton Phi!. 'H. Ansbach " 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Karnatz Annaliese Med. O. Schwetzin Meckb.-Schw. Augustenstr. 15/31. 
Karner Adalbert Phi!. R. Augsburg Bayern Theresienstr. 64/3 1. 
Karousos Christos Phil. Amphissa Griechenland Ohmstr. 8/1. 
Karrer Hans Phil.,Staatsw. O. München Bayern Kurfürstenstr. 19/31. 
Kartini Fritz Rechte R. Kemnath " 
Adelgundenstr. 1/3 I. 
Rasllssofl' Boris Zahnheilk. Radomir Bulgarien Gabelsbergerstr.52/2 r. 
Kase Edmund Poil. Philadelphia V. St. Amerika Kaulbachstr. 93/2. 
Kaskel Vik'or Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Adalbertstr. 41 b/4 1. 
Kaspar Rudolf Med. H. Erling Bayern Nymphenburgerstr.168/2. 
Kast HUde Zahnheilk. R. Stuttgart Württemberg Waltherstr. 27/2 r. 
Kastner Adolf Rechte H. Theilenberg Bayern Neureutherstr.24/3 Rg. 
Kastner Wilhelm Med. H. München " 
Steinsdorfstr. 13/31. 
Kater Magda Med. H. Edenkoben 
" 
Karistr. 30/2. 
Kathan Alfons Rechte, Staatsw. H. Türkheim 
" 
Paul-Heyse-Str. 28/3 r. 
Kathol Paul Phil. H. Bingen Hessen Kaulb lehstr 31 a. 
Katz Rachmiel Phil. Hoduzischki Polen Veterinärstr. 6a. 
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K. Katzenstein Friedrich Med. H. Wiesbaden Preußen Schwanthalerstr. 63/2. Katzenstein Jakob Rechte, Staatsw. O. Pflungstadt Bayern Liebherrstr. 1/0 I. 
Katzenstein Rolf Med. R. Rotenburg a/Fulda Preußen Herz.-Wilhelm·Str. 12/2. 
Kauf Theobald Staatsw. O. Schifferstadt Bayern Schraudolphstr. 8/1. 
Kaufmann Elfriede Phi!. R. Redwitz 
" 
Amalienstr. 45/1 r. 
Kaufmann Elisabeth Dr. phi!. Phi!. H. Trier Preußen Ohmstr. 6/0. 
Kaufmann Georg von Forstw. R. München Bayern SoHn: Albrecht·DUrer,Slr. 18. 
Kaufmann Gerhard Phi!. R. Limbach Sachsen Prinz·Ludwig·Str.16/4. 
Kaufmann Rudolf Phi!. H. Königsberg i. Pr. Preußen Mandlstr. 1a/3. 
Kaufmann Ruth Rechte H. Erlangen Bayern Gabelsbergerstr. 78/41. 
Kaulbach Helmut Phi!. H. Putbus Preußen Kaiserpi. 12/0. 
Kaulbach Leonore Phi!. O. prorta 
" 
Gedonstr. 6/2. 
Kaule Albert Phi!. H. Koburg Bayern Schellingstr. 52/21. 
KauUa Helmut Phi!. O. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr.63a. 
Kaumann Franz Heinrich Rechte R. Dresden·Klolzsche Sachsen Trautenwolfstr. 5/4 r. 
Kaup johannes Med. H. Günnigfeld Preußen Holzstr. 12/3 I. 
Kaus Otto Phi!. Triest Italien Agnesstr. 6/0 r. 
Kausler Erna Rechte R. Calw Württemberg Liebigstr. 6/4. 
Kautz IIse Pharm. R. Elberfeld Preußen Theresienstr. 88/3. 
Kautzsch Eberhard Phi!. O. Darmstadt 
" 
Pasing, Lützowstr. 26. 
Kayser Gisela Staatsw. O. Hagen 
" 
Schellingstr.5/1. 
Kay~er Harald Rechte R. Köln 
" 
Amalienstr. 33'3. 
Kayser Walter Rechte H. Bonn Bayern Ludwigstr. 17a/0. 
Kayser Wolfgang Phil. R. jungbunzlau 
" 
FrauenpI. 8/3. 
Kech Hermann Phi!. O. Konstanz Baden Müllerstr.47/3. 
Keckeisen Heinrich Phi!. O. Erbach Württemberg Clemens!ltr. 16/3 r. 
Keding Elisabeth Med. R. Oberkaufungen Preußen Frauenlobstr. 24/1 I. 
Keeler Leo M. Phil. Maryerille V. St. Amerika Kaulbachstr. 31 a. 
Kegel Alfred Zahnheilk. R. Wehlen Sachsen Schellingstr. 42/1 GG. 
Kehren Oskar Staatsw. O. Nürnberg Preußen Zieblandstr 29/0 r. 
Kehrwald Max Rechte, Staatsw. H. Friedberg Bayern Schellingstr.45/2 r. 
Keil Erich Phll.,Med. O. Kaiserslautern 
" 
Siegfriedstr. 11/2 I. 
Keilbach Alfons Phil. Aalen Württemberg Haimhauserstr. 10/3 r. 
Keimer Bernhard Rechte R. Berlin-Pankow Preußen Leopoldstr. 33/2. 
Keimer Wilhelm Med., Forstw. R. Recklinghausen 
" 
Theresienstr. 116/2 r. GG. 
Keis Josef Med. H. Blankenburg Bayern Kaulbach·str. 66i3. 
Keisel Heinrich Rechte H. Vlechtach 
" 
Lotzbeckstr. 4/2. 
Keitel Hildegard Phi!. O. Fürth 
" 
Rambergstr. 5/3 I. 
Kelch Hellmut Rechte O. Potsdam Preußen Viktoriastr. 11/3. 
Kellein Hugo Rechte H. Würzburg Bayern Luisenstr.70/21. 
Keller Erich Phi!. H. Kirchheim a/Eck 
" 
Nordendstr. 12/3 r. 
Keller Erwin Theol. H. Leutkirch Baden Reitmorstr. 23/0 I. 
Keller Friedrich Pharm. R. Herzogenrath Preußen Schraudolphstr.3/3. 
Keller Fritz Phi!. O. Schwandorf Bayern Hohenzollernstr. 91/4. 
Keller Hans Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Maximilianeum. 
Keller Harald Phil. R. Kassel Preußen Bauerstr. 24/2 GO. 
Keller J ohann Med. R. Heimenkirch Bayern Ringseisstr. 6/2 r. 
Keller Josef Phi!. H. Germersheim 
» Dietlindenstr. 30. Keller Karl Phil. H. Stetten Baden Reitmorstr. 23:0. 
Keller Max Med. H. Friedberg I. H. Bayern Trudering, Perlncherstr.7. 
Keller Maximilian Med. R. Bernkastel·Cues Preußen Pettenkoferstr. 48/4 r. 
Keller Otto Rechte R. Aplerbeck 
" 
Blütenstr. 12/0 I. Kellerer Georg Phil. H. Schwabhausen 
" 
Dietlindenstr. 30/3. 
Kellertnann Robert Med. O. München 
" 
Nymphenburgerstr. 207/3 I. 
Kellermayer Ludwig Phi!. H. Bruckhof 
" 
Gollierstr. 82/3. 
Kellner Hans Rechte, Staatsw. H. Hannover Braunschweig Äußere Prlnzregenteostr. 27/0. 
Kellner Ludwig Med. H. Obertrübenbach Bayern Nymphenburgerstr. 153/0 r. 
Kellner Susanne Med. O. Kahla Thüringen Reitmorstr.51/3 1. Kemm Friedrich Rechte H. Bruchsal Baden Herzog.Rudolf·Str.l0/3r. 
Kemmler Hans Med. R. Eßlingen Württemberg Landwehrstr. 19/0 I. 
Kempermann Eugen Rechte R. Wirten Preußen Franz-Josef-Str. 37/3 r. 
Kempf Artur Rechte R. Heidingsfeld Bayern Hopfenstr. 2/4. Kempf Helga Phi!. H. Mjndelheim 
" 
Tü,kenstr.81/21. Kempf Konrad Phi!. H. Meßkirch Baden Schellingstr.44 GG. 
Kempter loser Phi!. H. Oberhäuser Bayern Kaulbachstr. 47. Kempter Käte Phi!. O. München 
" 
Corneliusstr.38/1 r. 
Kennel Hans Med. H. Offenbacb (Glnn) Preußen Sr. Paulsplatz 9/11. Kennerknecht Alois Phi!. H. St. Ingbert Bayern Blütenstr. 4/1. Kennerknecht Johann Phil. H. Fürstenfeldbruck 
" 
Pasing, Otilostr. 7 a. Kerb Heinz Rechte H. Berlin Preußen Westerndorf bei Rosen' 
heim. 
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Kerber Ottmar Phi!. H. Wasserlos Beurlaubt. 
" Kerlen Karl Rechte O. Griffithstown Preußen Ismaningerstr. 106/3 I. 
Kern Kuno Phil. R. Tübingen Württemberg Hohenzollernstr.33/2r. 
Kern Rudolf Med. H. LUdwlgsh.ren ./Rh. Bayern Aubing, Bahnh.-Str. 82. 
Kerner Erich Med. H. Neustadt a/H. 
" 
Rothmundstr. 3/1 r. 
Kerr Federic Phi!. Salisbury Schottland Luisenstr.67/3. 
Kerscher Josef Med. H. München Bayern Brunnstr. 6/3. 
Kerscher Rudolf Med. O. München 
" 
Claude·Lorroln·Str. 23/3 M. 
Kerst Hans-Heinrich Forstw. R. Pr. Görlitz Preußen Herzogstr. 79/1 I. 
Kersting Theodor Med. H. Hassel 
" 
Maistr. 49'1 I. 
Kerzdörfer Wilhelm Rechte H. Ansbach Bayern Agnesstr. 9'3 r. 
Keßler Felizitas Phil. R. Saarbrücken Preußen Viktoriastr. 3/1 I. 
Keßler Friedrich Med. R. Oberkirchen 
" 
Blumenstr. 1/21. 
Keßler Wilhelm Theol. H. Regensburg Bayern LUdwigstr. 19. 
Kestler Rudolf Phil. R. München D.·Osterreich Trogerstr. 15/2 r. 
Ketteler Paul Rechte H. Bottrop Preußen. SChelIingstr. 40/1. 
Ketteler PanI Phi!. R. Hagen ilW. 
" 
Lipowskystr. 14/1. 
Ketterl Hans Phil. O. Bad Tölz Bayern Zeppelinstr. 4/1 r. 
Kevorkian Georg Zahnheilk. Philippopel Bulgarien Rothmundstr.5/3. 
Keyser Friedrich Phi!. H. Uffenheim Bayern Herzog-Rudolf-Str. 24/3. 
Keyter Jan de Wet Phi!. Worcester Brit. Südafrika Georgenstr. 21/0. 
Kicherer Wilhelm Phi!. R. Mannheim Baden Kaulbachstr. 38 O. 
Kick Hans Phil. Biberach Württemberg Buttermelcherstr.15/1 I. 
Kiefer Josef Med. H. Saarbrücken Preußen Pettenkoferstr.22/1 GG. 
Kieferle Aifred Zahnhei!k. H. Mengen Würtremberg Pettenkoferstr. 10bll r. 
Kielmansegg Graf Karl Rechte H. Blldapest D -Osterreich Franz-Josef-Str.27/0. 
Kienitz Erwin von Theol. H. Duisburg Preußen Ludwigstr. 19. 
Kienle Ludwig Zahnheilk. H. Memmingen Bayern Goethestr. 33/3 I. 
Kienscherf Herbert Phil. R. Köln Baden Schönfeldstr.30/3r.GG. 
Kiermaier Ludwig Tierheilk. H. Fridolfing Bayern Ktrchenstr. 27/1 r. 
Kieser Ludwig Staatsw. H. Karlsruhe 
" 
Mainzerstr. 7 a/O r. 
Kießl Georg Rechte H. München 
" 
Gruftstr. 6/4. 
Kießling Hannchen Phil. O. Wunsiedel 
" 
Karlstr. 59/4 r. 
Ki! Karola Phi!. H. München 
" 
Orlfstr. 9/2 M. 
KiIlermann Irmgard Phi!. R. München 
" 
Bruderstr. 5/3 1. 
Killinger Ernst Med. H. München 
" 
GlÜckstr. 11/4 r. 
Kilz Werner Med. R. Waldböckelheim Preußen Schwanthalerstr.30/1. 
Kindt Heinrich Med. O. Mechtel städt Thüringen Landwehrstr. 39/3 r. 
King Ronold W. P. Phi!. Williamstown V. Sr. Amerika Luisenstr.67/3 I. Aufg. 
Kinkel Ewald Phil. R. Bornum Braunschweig Kaiserstr. 42'3. 
Kinsky Paul Graf Phil. Angern D.-Osterreich Kaulbachstr. 93. 
R inzel Margarete Rechte R. Jerusalem Preußen Kaiserstr. 36/0 I. 
Kipper Hildegard Med. O. Völklingen 
" 
Schwanthalerstr.63/2r. 
Kipper Wilhelm Rechte, Phil. O. Remscheid 
" 
Theresienstr. 100/1. 
Kirchberg Josef Med. H. Altenessell 
" 
Zweigstr. 7/2 r. 
Kirchdorfer Hermann Rechte H. Augsburg Bayern Hohenzollernstr.31/3 RG. 
Kirchenbauer Herbert Tlerheilk. R. Söllingen Baden Türkenstr. 28/4 r. 
Kirchgässer Ulrike Phi!. Koblenz Preußen Adalbertstr. 64/2. 
Kirchhof Hans Phil. H. Bremen Bremen Türkenstr. 98/2 I. 
Kirchmair Rudolf Rechte H. München Bayern Wörthstr. 29/3 I. 
Kirchmann J osef Tierheilk. H. Lauingen " 
Oberanger 38/1 M. 
Kirchner Ottmar Med., Phi!. H. München 
" 
Plinganserstr. 57 biO. 
Kirnberger Max Phi!. Landsberg all. 
" 
Prauenstr. 22/4 r. 
Kirsch Georg Rechte O. Nürnberg Pre~ßen Nymphenburgerstr. 94/1. Kirschhaum Engelbert Phi!. H. Köln Kaulbachstr. 31 a GG. 
Kirschbaum Hans Phi!. R. Nürnberg Bayern Martiusstr.8/1 I. 
Kirschner Max Zahnh., Phi!. O. Rottenburg all. 
" 
BlÜtenstr. 4/1. 
Kissinger Charlotte Rechte R. Nürnberg 
" 
Elisabethstr. 14/2. 
Kis~inger Erna Phi!. R. Nürnberg 
" 
Elisabethstr.14/2. 
Kißling Leonhard Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Trogerstr. 22/1. 
Kittelberger Gustav Rechte, Staatsw. H. Dachau " 
Leopoldstr. 79/2 r. 
Kittler William Med. R. Wünschelburg Preußen Mauerkircherstr. 35. 
Kitzinger Margarete Staatsw. R. München Bayern Giselastr. 1/3 r. 
Kitzinger Philtpp Rechte R. München Pre~ßen ICkstattstr. 28/3 r. Kiwit Theodor Med. O. Hüsten i/Wo Schwanthalerstr. 73/1. 
Kizopulos Demetrius Med. Monechition Griechenland Mathildenstr. 14/4 r. 
Klaar Alfred Med. R. Gr. Mixein Preußen Edelweißstr. 3/3 r. 
Klaaßen Edo Phi!. O. Schweindorf 
" 
Tlirkenstr. 22/2 III.Aufg. 
Kläner Hermann Rechte R. Tweelbäke Oldenburg Kaiserstr. 29/3 1. 
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K. Klaeß Stephanie Phil. Echternach Luxemburg Hiltensbergerstr. 3/4. Klahn Rudolf Med. H. Pirmasens Bayern Goetheslr.37/1 r. 
Klaiber Joachim Phil. H. Stuttgart Württemberg Trautenwolfstr. 5/0. 
Klamroth Ilse Phil. Berlin·Grunewald Preußen Adelheidstr. 10/1 I. 
Klapper Wilhelm Rechte R. Wittenbt'rg 
" 
Isabdlastr. 10/1 M. 
Klatte Horst Forstw. O. Malschwitz Sachsen Sternstr. 13/2 I. 
Klaus Arthur Dr. jur. Med. O. Neudorf Bayern Frauenlobstr. 2/4 M. 
Klaus Franz Med. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Klaus Karl Phil. H. Höxter Preußen Amalienstr. 69/2 1. Mb. 
Klauser Karl Rechte H. Mertingen Bayern Türkenstr. 68a/l I. 
Kleber Elisabeth Phi!. H. München 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Franz Med. H. München 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Hans Rechte H. München 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber J ohanna Phil. H. Gauting 
" 
Bürkleinstr. 13/2. 
Kleber Karl Rechte R. Augsburg 
" 
Türkenstr. 63/1 I. 
Kleemann Anna Phil. Metz Preußen Veterinärstr. 6a/l r. 
Kleemann Siegfried Rechte, Staatsw. H. Dornstadt Bayern Herzogstr. 18/2 r. 
Klees Hubert Theol.,Phil. H. Kirchheim Preußen Maria·Theresia·Str. 23/1. 
Kleflsch J ohannes Rechte H. Köln 
" 
Barerstr. 54/3. 
Klein Albert Phi!. H. Norden 
" 
Corneliusstr. 1/3. 
Klein Anna Phil. R. Mannheim Bayern Adalbertstr. 12/3. 
Klein Anton Pharm. H. Wegscheid 
" 
Adalbertstr. 38/2 1. 
Klein Arnold Phil. O. Hennweiler Preußen Arcisstr.47/3. 
Klein Elisabeth Zahnheilk. H. Bayreuth Bayern Sonnenstr. 2/3 I. 
Klein Erich Rechte H. Schwein furt 
" 
Viktoriastr. 24/0 r. 
Klein Georg Phil. R. Düsseldorf Preußen Ohmstr.8/1. 
Klein Hans Med. Garabos Rumänien Pullacherpl. 8/3 r. 
Klein Hans Zahnheilk. H. Koblenz Preußen Kobellstr. 11/3 1. 
Klein Herbert Rechte R. Königsberg 
" 
Jägerstr. 28. 
Klein Hermann Rechte R Mannheim Baden Kreittmayrstr.3/2. 
Klein Ludwig Rechte, Phi!. H. Ansbach Bayern Rolandstr. 1/0. 
Kleine Werner Phi!. R. Castrop Preußen Schellingstr. 50/2 r. 
Kleine Wilhelm Theol •• Phil. H. Soest 
" 
Türkenstr. 82/1 1. 
Kleinen Hans Zahnheilk. H. Steele 
" 
Schillerstr. 30/1. 
Kleiner Wolfgang Rechte, Staatsw. H. Seelow 
" 
Veterinärstr. 6 a/2. 
Kleinertz Rudolf Pharm. H. Kempen 
" 
Gollierstr. 29/0. 
Kleinmann Karl Rechte H. Birkweiler Bayern Schellingstr. 99/3 1. 
Kleinschmidt Friedrich Rechte R. München 
" 
Kaulbachstr. 8/01. 
Kleinschmidt Walter Med. H. Borken Preußen Karlstr. 23/1 r. 
Kleinschroth Hedwig Phi!. R. München Bayern Habsburgerplatz 4/3 r. 
KleistWilhelm von Forstw. R. Charlottenburg Preußen Georgenstr. 28/3 I. 
Klemens Fritz Med. Bistritz Rumänien Briennerstr. 35/2 r. 
Klement Charlotte Med. O. Sorau N.lL. Preußen Prinzregentenstr. 26/3. 
Klemm Alfred Med. R. Dresden Sachsen Schießstättstr. 16/1 I. 
Klemm Gerhard Rechte, Staatsw. H. Bublitz Preußen Schellingstr. 125/1 r. 
Klemm Hans Rechte H. Niederschlema Sachsen Schellingstr. 10/1 r. 
Klemm Walter Phi!. H. Dresden 
" 
Moltkesrr. 9/2 r. 
Klenk Frieda Phi!. R. Nürnberg Bayern Arcisstr. 49/3 r. 
Klenk Ludwig Phi!. H. Nürnberg 
" 
Arcisstr. 49/3 r. 
KIesper Albert Phi!. H. Löschenrod Preußen Schwindstr. 26/2 r. 
Klett Doris Phi!. R. Ludwlgsh.fen n/Rh. Bayern Schellingstr.5/1. 
Klett Hans Med. H. Großostheim 
" 
Residenzstr. 16/2. 
Kletzin Urte Phi!. R. Fiddichow Preußen Kurfürstenstr. 18/3. 
Kley Heinz Med. H. Lublinitz 
" 
Goethestr. 68/0. 
Kleyensteuber Wi!helm Med. H. Kassel 
" 
Bavariaring 31/1 r. 
Klie Werner Rechte R. Hamburg Hamburg Schelltngstr. 10/2. 
Klieber Wilhelm Rechte, Stnatsw. H. Hohentann Bayern Ainmillerstr.20/21. GG. 
Klien Wolfgang Rechte R. Leipzig Sachsen Ismaningerstr. 106/3 I. 
Klier Max Med. H. Unterfrankennohe Bayern Winthirstr. 6/2 I. 
Kltmmer Wolfgang Phi!. H. Engelsdorf 
" 
Germaniastr.7/31. 
Kling Richard Staatsw. H. Waldflschbach 
" 
Herzogstr. 40/1 r. 
Klingelhöfer Hans Ludwig Med. H. Düsseldorf Preußen Adalbertstr. 30/1. 
Klingenberg Helmut Med. O. Bochum 
" 
Landwehrstr. 20/1. 
Klingler Hubert Staatsw. H. München Bayern Bavariaring 32/3. 
Klingmann Georg Phil. R. Berlin·Neukölln Preußen Herzog.Rudolf.Str. 4/0. 
Klingshirn Karl Phi!. H. München Bayern Gudrunstr. 1/3 M. 
Klink Siegfried Phi!. Haifa Württemberg Schwindstr. 23/0 Rg. 




Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörla:keit K. Klöckner Betty Phi!. O. Landkern Bayern Theresienstr. 68/3. Klöne Lydia Phi!. Bi el efeld Preußen Theresienstr. 80/4 r. 
Kloos Alfons Theol. H. Stuttgart B~yern Ludwigstr. 19. 
Kloß Helmut Phi!. R. Eiben stock 
" 
Montgelasstr. 20/1 1. 
Klotz Alfons Forstw. O. Nil~derarnbach 
" 
Türkenstr. 21/2 I. 
Klotz Konrad Forstw. H. Bruchmühlbach 
" 
Schellingstr. 52/1 1. 
Klüoer Karl Werner Phi!. H. Zwickau Sachsen Königinstr. 44/2. 
Klugbauer Franziska Phi!; O. Schwatzkofen Bayern Schönfeldstr. 24/3. 
Kluge Werner Rechte H. Dresden Sachsen Adalbertstr. 41/4 r. 
Klugkist Elisabeth Phil. O. Bremerhaven Preußen Kai"serstr. 36/3. 
Klutentreter Wilhelm Staatsw. R. Trier 
" 
Hirtenstr 15/21. 
Kluth Karl Rechte R. Ritzerau Lübeck GlÜckstr. 17/2. 
Knab Rudolf Med. H. Bensheim Hessen Goethestr.37/21. 
Knab Rudolf Phi!. H. Wiesbaden. 
" 
Königinstr. 63. 
Knab Werner Rechte O. Frankenthai Bayern Knulbachstr 35/3 I., r. GG. 
Knapp Edgar Phi!. O. Tonbach Württemberg Menzingerstr. 13. 
Knapp Gerhard Rechte R. Ludwigsburg 
" 
Kaulbachstr.66/1. 
Knapp Liselotte Phi!. R. Ulm a/D. 
" 
Wilhelmstr. 23/21. 
Knappe Margarete Phi!. O. Madrid Preußen Bruderstr. 9/1. 
Knarr Friedrich Phi!. O. Bayreuth Bayern Häberlstr. 15a/3 r. 
Knauer Helmut Staatsw. R. Göttingen Preußen Königinstr. 103/2 r. 
Knauer Karl Phi!. O. Hamburg Bayern GÖrresstr. 11/2 r .. 
KnauH' Robert Rechte R. Weimar Thüringen Landsbergerstr. 106/3. 
Knaus Albert Phi!. H. Ludwigshafen Bayern Hohenzollernstr. 61/1 r. GG. 
Knaus Erich Phil. H. Mainz Hessen Schellingstr. 44. 
Knaut Ullrich Rechte H. Schöneberg Preußen. Arcisstr. 34/3. 
Knecht Gottfried Rechte H. Herxheim Bayern Ludwigstr. 19. 
Kneer Maximilian Med. H. HeiIbronn Württemberg Pestalozzistr. 23/0 I. 
Kneidl Josef Rechte H. Weiden Bayern Schleißheimerstr. 5111. 
Kneisel Johannes Phi!. Greiz Sachsen Kurfürstenstr.23/2. 
Knell Marianne Phi!. O. Bingerbrück Preußen Ottingenstr. 30/3. 
Knipschaar Liselotte Med. R. Saarlouis 
" 
Bruderstr. 9. 
o Knoell HiIde Phi!. R. München Bayern Cuvilliesstr. 1/2. 
Knöpfle Jakob Rechte H. Freihalden 
" 
Unteranger 24/2. 
Knöpke Horst Rechte, Staatsw. O. Leipzig Sachsen Isabellastr. 45/3 r. GG. 
Knör Ludwig Phi!. H. Weinberg Bayern Wotanstr.22/0. 
Knöringer Emil Rechte O. Pirmasens 
" 
Mathildenstr. 11/4. 
Knözinger Anton Rechte H. Starnberg 
" 
Starnberg, Schloß. 
Knoll Robert Forstw. R. KarIsbad Tschechoslowakel Blütenstr. 15/3. 
Knoller Ludwig Rechte H. München Bayern Beurlaubt. 
'Knoth Hans Phi!. R. Friedewald Preußen TheresienRtr. 66/2. 
Knott Adolf Rechte H. München Bayern Theresienstr. 17/3 r. 
Knott Josef Zahnheilk. O. Traunstein 
" 
Frauenstr.6b/41. 
Knübel Willi Staatsw. O. Hannover Preußen Olgastr. 9/3 1. 
Knüppel Albert Phi!. O. Essen 
" 
Rambergstr. 5/0 
Knüppel Heinz Rechte H. Charlottenburg 
" 
Liebigstr. 10 b/l. 
Kobel Walter Med. H. Wolfhagen 
" 
Landwehrstr. 72/21. 
Kober Josef Phi!. H. Gerchsheim Bayern Theresienstr. 46/4 r. 
Kober Walter Rechte H. Trier Preußen Belgradstr. 25/41. 
Koboth Irma Phi!. R. Nürnberg Bayern Ludwigstr. 25/3. 
Koch Alois Phi!. O. München 
" 
Theresienstr. 29/3 Rg. 
Koch Egon Staatsw. R. Essen Preußen Schwanthalerstr. 73/1. 
Koch Erich Med. O. Kray 
" 
Sendlingertorpl. 1/4. 
Koch Eugenie . Phil. R. Neumarkt aIR. Bayern Georgenstr. 37/2 r. 
Koch Hans Phil., Med. O. Frankenthai 
" 
Dachauerstr. 96. 
Koch Herbert Rechte R. Trier Preußen Liebigstr. 6/1 r. 
Koch Johann Phi!. O. München Ba)'ern Landsbergerstr. 153/0. 
Koch Martha Med. H. Hannover Preußen Goethestr. 45/0. 
Koch Raimund Rechte R. Ulm Württemberg PromenadepI. 10/3 I. 
Koch Rudolf Rechte H. Kaiserslautern Bayern Kaiserstr. 19/2. 
Koch Rudolf Phi!. R. Plauen Sachsen ScheIlingstr. 117/3 1. 
Koch Vinzenz Med. H. Herrngiersdorf Bayern Kapuzinerstr. 21/0. 
Koch Walter Rechte H. Amberg 
" 
Schraudolphstr. 6/2 r. 
Koch Walter Phil. H. Kirrlach Baden Amalienstr. 69/0 I. MB. 
Koch Werner Rechte R. Witten Preußen Schleißheimerstr. 106/3. 
Koch Wilhelm Forstw. H. Müncben Bayern Amalienstr.34/4 I. 
KockeroIs Friedrich Wilhetm Pharm. H. Neumünster Preußen Schwindstr. 2512 r. 
Köb Wi!helm Phil. O. Dornbirn Württemberg Nordendstr. 6/2 1. 
Köberte Friedrich Phi!. H. Mitten Bayern Giesebrechtstr. 5/2 r. 
. Köberle Luise Pharm • H. Rottweil Württemberg Augustenstr. 33/4. 
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K. Köberle Martin Phi!. H. München Bayern Schwindstr. 3/1 1. Koeberlin Theodor Rechte H. Großbirkach 
" 
Königinstr. 69/0. 
Koebner Pranz Dr. med. Staatsw. H. Breslau Preußen Pürstenfeldbruck: 
Ludwigshöhe 2. 
Köchlin Gerd Rechte R. M.·Gladbach 
" 
Schellingstr. 62/4. 
Köckritz Erdmann von Recbte, Staatsw. H. Siewisch 
" 
Adalbertstr. 41 a/l r. 
Kögel Karl Phil. R. Mannheim Baden Agnesstr. 47/3 I. 
KÖj(Ier Hugo Phi!. O. Neustadt a/H. Bayern Landwehrstr. 72/2 1". 
Köhl Franz Zahnheilk. R. Sablon b/Metz 
" 
Herzogstr. 8/1. 
Köhle Josef Theol. H. Großholz 
" 
Königinstr. 77. 
Köhler Albert PhiI. München 
" 
Ismaningerstr. 56/1. 
Köhler Arnold Phi!. R. Münsingen Württemberg Schwindstr. 26/1 r. 
Köhler Magda Pharm. R. Hindenburg Preußen Zweigstr.9/3. 
Köhler Otto Rechte O. Dresden Sachsen Grütznerstr. 6'2 r. 
Köhler WiIhelm Med. O. Karlsruhe Baden Llndwurmstr.5a/2. 
Kölbl Heinz Phi!. H. München Tschecboslowakel Deidesheimerstr.14/21. 
Kölble Hans Rechte R. Bühl Baden Leopoldstr.27/2. 
KöUerer Anna PhiI. H. München Bayern Holzstr. 26/4 I. 
Koenen Heinrich Rechte R. Werden aIR. Preußen Franz·Josef-Str. 9/0 I. 
König Alois Phi!. O. Neumarkt i. O. Bayern Königinstr. 63. 
König Elisabeth ZahnheiIk. O. Langenenzlingen Baden Frauenlobstr. 24/3 r. 
Koenig Helmut Staatsw. R. München Bayern Häberlstr. 2/4 r. 
Koenig Karl Heinz Rechte R. Basbeck Hamburg Tengstr. 4/1. 
König Kurt Tierheilk. O. Bayreuth Bayern Frauenstr. 8/3 I. 
Koenig Otto Phil. New York V. St. Amerika Agnesstr. 22/3. 
König Otto Rechte H. Weiden Bayern Schellingstr. 109/1 r. 
Koenig-Fachsenfeld Olga von Phi!. Stuttgart Württemberg Pranz Josef-Str. 13/0 GG. 
Königbauer Georg Rechte H. Vilssattling Bayern Siegesstr.7/0. 
Königer Aifons Rechte, Staatsw. R. Nürnberg ,,, ScheIlingstr. 135/3 I. 
Königsdorfer Karl Phi!. H. Lauingen 
" 
Schraudolphstr. 29/3 r. 
Königsdorfer Walter Rechte H. Montigny 
" 
Thierschstr. 47/3 r. 
KönigsIöw Eva 'von Phi!. Siegen Preußen Viktor-Scheffe1-Str. 7/1. 
Köper Bernhard Med. R. Küntrop 
" 
Goethestr. 44/1 r. 
Köper Erna Phi!. O. Münster 
" 
Bauerstr. 7/3. 
Koeppel Ferdinand Phi!. H. Ansbach Bayern Isabellastr. 24/3. 
Köppen Bernhard Rechte H. Stendal Preußen Türkenstr. 71/4. 
Köppl Josef Rechte H. Augsburg Bayern Infanteriestl". 4/0. 
Körber Marianne Phil. R. München 
" 
Adelheidstr. 27/0 r. 
Körner Hans Rechte R. Breslan Preußen Schieißheim. D.V. S. 
Körner Wilhelm Rechte H. Berlin 
" 
Herzogstr. 64/0 r. 
Körting Wera Med. O. Moskau 
" 
Ringseisstr. 12/1. 
Kößler Alfred Rechte H. Fürth i/B. Bayern Giselastr. 18/2 I. 
Köster Hans Forstw. H. Forsthof Meckb.-Schw. Kurfürstenstl". 4/2 M. 
Schnatermann 
Köster Karl Med. H. Siedlinghausen Preußen Schillerstl". 21 a/3 I. 
Kösters Hans Med. R. Brühl Bayern Kaulbachstr. 88/0 1. 
KöstIer J osef Rechte R. Augsburg 
" 
Frühlingstl". 19/3 r. 
KöstIer josef Med. O. Etterzhausen 
" 
Landwehrstr. 39/2 I. 
Köstlin Rudolf Med. H. Vaihingen Württemberg Lucile-Grahn-Str.44/1. 
Köstner Endel Staatsw. Dorpat Estland WltteJsbacberpl. 3/3 r. 111. A. 
Kötscher Heinz Phil. O. Basel Preußen Gabelsbergerstr. 23/3 1. 
Kötter Erwin Med. R. Aplerbeck 
" 
Pestalozzistr. 46/2 1. 
Kohl Adolf Rechte, Stnntsw. H. Waldsassen Bayern St. Annaplatz 1/3. 
Kohl Emil Phi!. H. FrankenthaI 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Kohlberger Kar! Porstw. H. München 
" 
Albanistr. 3/0. 
Kohler Anton Rechte H. Dillingen ,. Hans-Mielich-Str. 20/4 r. 
Kohler Georg Med. H. Dillingen 
" 
Hnns-Mielich-Str. 20/4 r. 
Kohler Maria Phil. H. Burghausen 
" 
Hnns-MieIlch-Str. 20/4 r. 
Kohlhagen Erich Zahnheilk. O. Heidelberg Hessen Hochstr. 56/2. 
Kohlhofer Max Phil. H. Wertach Bayern Dom-Pedro-Str. 2/1. 
Kohlweiler Karl Med. H. Heidelberg Baden Nußbaumstl". 8/2 • 
. Kohn Else Med. R. Hamburg Hamburg Pettenkoferstr. 14/3. 
Kohn Erich Zahnheilk. H. Worms Bayern Schillerstr. 36/2. 
Kok Dethned Rechte H. Hohenkireben Oldenburg Rambergstr. 5/0. 
Koken Walter Zahnheilk. H. Schwarenstedt Preußen Gabelsbergerstr.99/21. 
Koken Wilhelm Zahnheilk. H. Hannover 
" 
Gabelsbergerstr.99/2. 
Kokkinopulos Demetrius Rechte Argostoli Griechenland Goetbestr. 47/2. 
Kolb Kar! Phi!. München Bayern Planegg, Gumstr. 16. 
Kolbe Hans-Heinz Med. H. Neurode Preußen Landwehrstl". 26/2. 
Kolbeck Anton Rechte H. Donauwörth Bayern Schellingstr. 25/3. 




Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit K Koller Josef Theol. H. Rieden Bayern Königinstr. 75 • 
• Koller Max Med. H. Penzberg 
" 
Dachauerstr. 274/1 r. 
Kolling Pet er Theol. H. Neuhütten Preußen Georgianum 
Kollmann Fritz Rechte H. München Bayern Rablstr.47/41. 
Kollmann Richard Med. H. München 
" 
Landsbergerstr. 130/1. 
Kollmann Wolfgang Phi!. H. Nordheim 
" 
Ludwigstr. 19. 
KolJmannsperger Marianne Med. R. Redingen Preußen Ringselsstr. 8/3. 
Kollmeier Kar! Med. O. Buer 
" 
Josefspltalstr. 1/3. 
Kollmeyer Wilhelm Phi!. H Nobiskrug 
" 
Zieblandstr. 1/2 r. 
Kollmuß August Rechte, Staatsw. O. Weilheim Bayern Weilheim, Postamt. 
Kollmuß Joser Phi!. H. Dornach 
" 
Landsbergerstr. 9/3. 
Kolloch Gregor Med. H. Laband Polen Schwanthalerstr. 28/3. 
Kollwitz Franz Rechte H. Blankenburg a/H. Braunschweig Römerstr. 13'3 I. 
Konietzny Elisabeth Med. R. Wreske Preußen Ligsalzstr. 25/1 M. 
Konrad Edith Zahnheilk. R. Berlin 
" 
Schillerstr. 30/2 r. 
Konrad Heinrich Rechte, Staatsw. H. Bayreuth Bayern Königinstr. 55/1 I. 
Konrad Wilhelm Rechte H. Alzenau 
" 
Zentnerstr. 15/3 1. 
Kopera Albert Phi!. O. Iserlohn Preußen Königinstr. 10/4 r. 
Kopf Albin Rechte H. Bessendorf Württemberg Amalienstr. 71/2 Mb. 
Kopf Johann Rechte, Staatsw. H. Hirschau Bayern Blutenburgstr. 98/1 1. 
Koppers Heinrich Med. H. Kleve Preußen Augustenstr. 5/11. 
Koppetsch Heinz Rechte R. Daniels 
" 
Maximilianstr. 5/2. 
Korb-M üller Karl Staatsw. R. München Bayern Ainmillerstr. 1/4 r. 
Korn Max Armin Phi!. O. Tettau 
" 
Geyerspergerstr.9/1. 
Korte Günter Rechte R. Elberfeld Preußen Thierschstr. 32/2. 
Korth Fritz Rechte R. Köln 
" 
Pasing, Apfelallee 16. 
Kospoth Ilse Phi!. R. Rochlitz Sachsen Herzogstr. 60/2 r. 
Kosseif Iwan Zahnheilk. Kostenkowtzi Bulgarien Schwanthalerstr. 51/3 r. 
Kostandieif Konstantin Zahnhei!k. Küstendil 
" 
Rupprechtstr.7/1 I. 
Koster Paul Tierhei!k. H. Kelberg Preußen Blütenstr. 8/2. 
Kostrzynsk.i J osef Med. H. Augsburg Bayern Herzogstr. 67/4 1. 
Kothen Berta Phil. O. Großbreitenbach Oldenburg Trautenwolfstr. 3/0. 
Koths EmU Tierheilk. R. Unna Preußen Bauerstr. 38/0 r. 
Kotschenreuther Wilhelm Rechte H. Dachau Bayern Adalbertstr. 60/3. 
Kotschopulos Matheus Phi!. Geromerion Griechenland Gabelsbergerstr. 58/41. 
Kotthaus Günter Rechte R. Elberfeld Preußen Liebigstr. 17/0. 
Kotzebue Alexander von PhU. H. Traunstein Bayern Herzog-Rudolf-Str. 36/3. 
Kotzschmar Arnold Phi!. H. Leipzig-Gohlis 
" 
Pasing, Parkstr. 38. 
Kotzschmar Eva Phi!. H. Leipzig-Gohlis 
" 
Pasing, Parkstr. 38. 
Kotzschmar Georg Rechte, Staatsw. H. Leipzig 
" 
Pasing, Parkstr. 38. 
Kouba' Auguste Phil. O. Fürth 
" 
Clemensstr. 22/3 M. 
Kowatscheff Lübomir Med. Philippopel Bulgarien Mozartstr. 13/2 r. 
Kraatz Bruno Zahnheilk. H. Husum Preußen Häberlstr.6/1 r. 
Krämer Erhard Phi!. H. Heidenheim Württemberg Biedersteinerstr. 8/2 r. 
Krämer Georg Med. H. Magdeburg Preußen Rückertstr. 6/2. 
Krafft von Dellmensingen Rechte R. Würzburg Bayern Ludwigshöhe, Mendels-
Leopold sohnstr.8. 
Kraft Erich Rechte, Staatsw.' R. Bärenstein Sachsen Rothmundstr. 5/3 r. 
Kraft Kurt Phil. H. Nürnberg Bayern Theresienstr. 72/2. 
Kraft Walter Rechte H. Stuttgart Württemberg Augustenstr. 5/1 I. 
Krahn Arved Phil. Lais Estland Reitmorstr. 12/0 r. 
Kramel Erich Rechte, Staatsw. H. Cham Bayern Welfenstr. 11/2 r. 
Kramer Alfred Med. O. Bielefeld Preußen Landwehrstr. 32/2 r. 
Kramer Editha Rechte O. Zerbst 
" 
Viktoriaplatz 3/3 I. 
Kramer Gerhard Rechte R. Breslau Bayern Lampadiusstr. 10/0. 
Kramer Herbert Med. H. Dittersdorf Sachsen Maistr. 6/3 r. 
Kramer Luise von Phil. H. Ansbach Bayern Schnorrstr.4/1. 
Kramer Oskar Med. O. München 
" 
Hackenstr.7/2. 
Kramer Rudolf Phil. H. Quedlinburg Preußen Äuß Prlnzregentenstr. 12/4. 
Kramer-Kirdorf Rolf Rechte R. Düsseldorf 
" 
Giselastr. 12/1. 
Kramp Elisabetll Phil. R. Barmen 
" 
Giselastr.27/1 r. 
Krandauer Friedrich Theol. H. Neumarkt aIR. Bayern Veterinärstr. 10. 
Krane Gustav Med. O. Dortmund Preußen Pettenkoferstr.22/1 GG. 
Krantz Helmut Rechte ' H. Freiberg i/So Sachsen Heßstr.80/1. 
Kranz Elfriede Phi!. Hameln Preußen Wurzerstr. 8/3 r. 
Kranzbühler Julius Rechte H. Kirchhelm bolaoden Bayern Jakob-Klar-Str. 11/2. 
Krapf Siegfried Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Händelstr. 1/01. 
Krapp Heinrich Med. H. Schemde Oldenburg Waltherstr. 19/3 I. Rg. 
Krasemann Herbert Med. R. Hamburg Meckb.-Schw. Pettenkoferstr. 9/1. 
Krasemann Marie Pharm. H. Tessin 
" 
Karlstr. 67/2. 
Kraul Fritz Phil. O. Oldenburg Oldenburg Simmernstr. 1/0 M. 
9· 
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K. Kraul Heinz Rechte H. Hannover Preußen Adalbertstr. 28/3 1. Kraus Auguste Phi!. O. Alsfeld Hessen Leopoldstr. 25/2. 
Kraus Ernst Rechte H. Schweinfurt Bayern Adalbertstr. 48/1 r. 
Kraus Franz Phi!. H. Amberg 
" 
Nockherstr.56/2. 
Kraus Fritz Rechte O. Mannheim 
" 
Marienstr. 2/1 r. 
Kraus Fritz Rudolf Phi!. H. 5premberg Preußen Königinstr. 45/1 r. 
Kraus Georg von Rechte H. Prag , Bayern Liebigstr. 28/2. 
Kraus Georg Med. H. Wollmetshofen 
" 
Tumblingerstr. 10/11. 
Kraus josef Phi!. Kempten 
" 
Westendstr. 89/2 M. 
Kraus Karl Phi!. R. Schweinfur't 
" 
Elisabethstr.40/1. 
Kraus Karl von Med. H. Sinichow 
" 
Liebigstr. 28/2 r. 
Kraus Kuno Phi!. H. Pfakofen 
" 
Barerstr. 66/4 I. 
Kraus Maria Med. R. Bad Kösen Preußen Kaulbachstr.69/0 H. A. 
Kraus Otto Rechte, Staatsw. O. München Bayern Westendstr.91/1 I. 
Kraus Otto Phi!. O. Nürnberg 
" 
Siegfriedstr. 18/1 M. 
Kraus Rudolf Rechte H. Neumarkt i/O. 
" 
Theresienstr. 56/2 r. 
Krause Editha Med. O. Wilhelmshaven Preußen Herz.·Heinrich·Str.3/1. 
Krause Fritz Phi!. R. Meuselwitz Thüringen Blütenstr. 9/1 I. Sb. 
Krause Heinrich Rechte. R. Tessin Meckb.·Schw. Tengstr. 16/2. 
Krause Herta Rechte O. Mannheim Preußen Kaiserstr. 50/1 I. 
Krause HUde Phi!. R. Essen 
" 
Fürstenstr. 16/3. 
Krause Karl Rechte H. Silberberg 
" 
Rindermarkt 14/3. 
Krause Paul Theol. H. Aachen 
" 
Schnorrstr. 2/1 I. 
Krause Richard Rechte H. Wilhelmshaven 
" 
Zweigstr. 9/3. 
Krauß Fritz Rechte H. Ansbach Bayern Horemansstr. 26/0. 
Krauß Fritz Zahnheilk. H. Haßloch 
" 
Paul·Heyse·Str. 22/3 r. 
Krauß Gertrud Phi!. Wallerstein Württemberg Kaulbachstr. 23/1 r. 
Krauß Hermann Forstw. H. Eisenach Thüringen Arcisstr. 55/1 I. 
Krauß Ingrid Phil. R. Reval Bayern Elisabethstr. 9/2. 
Krauß Meta Phil. R. 'Nürnberg 
" 
jakob·Klar·Str. 11/3. 
Krauß Rudolf Med. O. Olfenbach alM. Hessen Schönfeldstr.26/1. 
Krauß Wilhelmine Phi!. H. Reval Bayern Elisabethstr. 9/2. 
Krautwig Karl Med. H. Polch Preußen Schwanthalerstr. 24/1 r. 
Krebitz Elisabeth Phi!. H. München Bayern Pfeuferstr. 40/0. 
Krebs Adolf Rechte, Staatsw. H. Weißenburg i/B. 
" 
Adalbertstr. 53/3 r. 
Krebs Felix Zahnheilk. H. Neumagen Preußen Hirtenstr. lOa/2. 
Krebs Pranz Phi!. H. Amberg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Krebs Friedrich Phi!. O. Kandel 
" 
GewÜrzmühlstr. 17/3. 
Krebser Margot Med. H. Stuttgart Württemberg Mathildenstr. 10/3. 
Kredel Peter Tierhei!k. O. Steinbuch i/O. Hessen Türkenstr. 57/3 1. 
Kreier Otto Rechte O. Tientsin Thüringen Georgenstr. 38/1. 
Kreill Friedrich Phi!. Vilsbiburg Bayern Fäustlestr. 12/0 I. 
Ki'eitmaier jakob Rechte H. Untermarbach 
" 
Königinstr. 55/1 I. 
Krekeler Maria Phi!. R. Neuß Preußen Hirtenstr. 15/3 I. Krell Herbert Pharm. O. Erdmannsdorf Sachsen Schwanthalerstr.37/3 r. Krembs Emma Phi!. H. Eggenfelden Bayern Residenzstr.7/2. Krempin Wilhelm Phil. O. Flensburg Preußen Dachauerstr. 53/1 r. Kremsreiter josef Phi!. O. Weißenberg Bayern Arnulfstr. 12/2 I. Kreß Erich Phi!. O. Biberach Baden Franz-Josef·Str. 45/2 I. Kretschmer Franz Rechte H. Saarbrücken Preußen Leopoldstr. 16/2. Kretzer Eduard Theol. O. Kar1stein Bayern Herzog·Rudolf·Str.24/41. K:reul Will i Rechte R. Spittel Preußen Kaulbachstr. 61 a/3. Kreusch Walter Pharm. H. Köln 
" 
Arcostr. 6/41. Kreuter Else Phil. O. Erlangen Bayern Schleißheimerstr. 128/1. Kreuter Pranz Med. R. Würzburg 
" 
Kurfüstenstr. 16/3. Kreutmeier Martin Rechte H. Asbach 
" 
Pilgersheimerstr.4/0. Kreuzer Hans Rechte, Staatsw. O. Rosenheim 
" 
Balanstr. 39/3 I. Kreuzer Maximilian Rechte, Staatsw. R. München 
" 
j ollystr. 3 O. Krezdorn Bertold Med. O. Schussenried Württemberg Amalienstr. 33/3. Kricheldorf Hildegard Phil. R. Stendal Preußen ' Türkenstr.97/0. Kriechbaum Bonaventura Staatsw., Rechte O. Endorf Bayern Thalkirchnerstr. 143/3. Krieger Alexander Phi!. H. Stühlingen Baden Kaiserstr.39/11. Krieger Alfred Med. H. Jülich Preußen Lindwurmstr. 25/3. Krieger Hans Med. H. Grafenau Bayern Neuturmstr. 4/1. Krieger Hermann Rechte R. Bad Tölz 
" 
Lachnerstr. 29. Krieger Melinde Med. O. Neustrelitz 
" 
Lindwurmstr. 10/1 r. Kriener Max Rechte H. Würzburg 
" 
Haslangstr. 2/0. Kriete Wilhelm Rechte O. Erpen Preußen Zweigstr. 7/1. Kriner Ludwig Staatsw. O. München Bayern I Elisabethstr. 45/3. Krinner Michael Phi!. H. Arndorf 
" 
I-l:ermann-Lingg.Str. 5/0. Kristl Hubert Rechte H. Gütting 
" 
Georgenstr. 136/1 r. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit K. Kroch Reiner Rechte H. Stolberg Preußen Amalienstr. 34/3 I. Kröber' Albrecht Phi!. H. Naumburg aiS. 
" 
Äuß. Maximilianstr.5/3 r. 
Krönert Herbert Rechte, Staatsw. H. Höckendorf Sachsen Marsstr. 26/1. 
Krogh Ehrengard von Phi!. Schwerin Preußen Helmtrudenstr. 1/2. 
Kroher Karl Phi!. H. Erlangen Bayern Horscheltstr. 3/1. 
Krohn Adalbert Phi!. Temesvar Rumänien Lindwurmstr.5/4. 
Kroiß Josef Rechte H. Hengersberg Bayern HI. Geiststr. 1/21. 
Krolewsky Emil Med. H. Zweibrücken 
" 
Goethestr. 37/1 r. 
Krompaß Olto Zahnheilk. H. Abensberg 
" 
Bergmannstr. 35/2. 
Kron Josef Med. H. Aschaffenburg 
" 
Landwehrstr. 47/3 r. 
Kron Ulrich Med. O. Kiel Preußen Simmernstr. 1/2 M. 
Kronast Hans Rechte R. Landau i/Pf; Bayern Maßmannstr. 6/1 r. 
Kronawitter Wilhelm Phi!. R. Augsburg 
" 
Gabelsbergerstr. 43/3 I. 
Kronberg Hans Staatsw. O. Posen Preußen Türkenstr. 4412. 
Kronzucker Max Med., Phi!. O. Trostberg Bayern Dachauerstr. 96. 
Kropff Wieprecht von Rechte R. Germershausen Preußen Türkenstr.48/2. 
Kropff Wilhelm Zahnheilk. H. Altenbüren 
" 
Hildegardstr.24/1. 
Krosigk Wi!helm von Rechte H. Halle 
" 
Trogerstr. 23/2. 
Kruckenberg Hilde Med. R. Aurich 
" 
Landwehrstr. 79/3 r. 
Krügel Max Tierheilk. O. München Bayern Dreimühlenstr. 16/1 r. 
Krüger Edgar Med. H. Berlin Preußen Lindwurmstr. 139a/2. 
Krüger Gertrud Med. H. Holzminden Braunschweig Schwanthalerstr.37/11. 
Krueger Hans-Ulrich Rechte H. Grimmen Preußen Bruderstr. 1/0 1. 
Krüger Heinrich Rechte, Staatsw. R. Driesen 
" 
Altheimereck 16/2. 
Krüger Kar! J oachim Phi!. H. Magdeburg 
" 
Liebigstr. 1/21. 
Krüger Liddy Med. O. Dresden Sachsen Blumenstr. 38/2. 
Krüger Margarete Phi!. R. Stettin Preußen Schellingstr. 133/1 r. 
Krüger Rolf Med. O. Bad Wildungen Wald eck Häberlstr. 9/3. 
Krüger Rudolf Phil. O. Waldheim Sachsen Fürstenfeiderstr. 9/4. 
Krüger Wilhelm Sraatsw. H. Barmen Preußen Mandlstr.2c. 
Krüger Wladimir von Rechte Moskau ,. Lindwurmstr. 175/4 r. 
Krüger Wolfgang Rechte H. Kelbra Thüringen Türkenstr. 95/3 I. 
Krug Karl Heinz Med. H. Dortmund Bayern Siegfriedstr 13/3 r. 
Krug Wilhelm Phil. H. Münnerstadt 
" 
Liebigstr. 25/0. 
Kruis August Phi!. O. München 
" 
Claude· Lorrain·Str.17/31. 
Krull Heinrich Rechte H. Lemgo Lippe-D. Gent:r.str. 6/2. 
Krumbacher Wi!helm Theol. H. Augsburg Bayern Georgianum. 
Krupp Albrecht Phil. O. Brücken 
" 
Nymphenburgerstr.80/3 r. 
Kruse Wilhelm Rechte R. Wilheimshaven Preußen Theresienstr. 7/1 I. 
Kucher Fridolin Phi!. R. Pforzheim Baden Arcostr. 5/1 r. 
Kucher I1se Med. H; Pforzheim 
" 
Mottlstr. 6/2. 
Kuchtner Edeltraud Rechte, Staatsw. H. München Bayern Thalkirchnerstr. 90/4 I. 
Kudelko Heinrich Rechte O. Woyens Preußen Gedonstr. 10/3 r. 
Kübler Kurt Rechte R. Göppingen Württemberg Tengstr.3013. 
Kückens Irma Pharm. O. Elsfleth Oldenburg Theresienstr. 88/3 r. 
Kuegle Andreas Friedrich Rechte R. München Bayern Kurfürstenstr.28/2 I. 
Kühl Georg . Phil. H. Aubstadt 
" 
Türkenstr. 95/2 r. 
Kühle Bernhard Phil., Theol. H. Eiberfeid Preußen Habsburger~tr. 12/4. 
Kühlwein Ludwig Forstw. H. Elpersdorf Bayern Amalienstr. 44/2 1. 
Kühn Herbert Phi!. R. Zwickau Sachsen Dachauerstr. 42/4 I. 
Kühn Kurt Rechte H. Aachen Bayern Galeriestr. 24/0. 
Kühn Thorleif Phi!. R. Adorf Sachsen Schellingstr. 78/3 r. 
Kühne Burchard Med. O. Berlln-Sohöneberg Bayern Pettenkoferstr.9/2. 
Kühne Erhard Phil. H. Thale Preußen Georgenstr; 28/2 1. 
Kühnel Lydia Med. R. Bautzen Sachsen Grllfelflng, Hügelstr. 5. 
Kümmelschuh Friedrich Rechte, Staatsw. H. München Bayern Pasing, Peter-Vlschor-Str.5. 
Kümpel Günter Pharm. H. Osterwieck Preußen Liebigstr.l/31. 
Kümper Erwin Zahnhei!k. H. Unterkappein 
" 
Nußbaumstr. 30/2 GG. 
Künkele Friedrich Phi!. O. München Bayern Luisenstr. 56/2. 
Künzel Ottomar Med. O. N iederstotzingen Württemberg Implel'str.49/3. 
Küper Maria Rechte R. Rotthausen Preußen Giselastr. 26. 
Küper Otto Rechte O. Aachen 
" 
Trautenwolfstr. 5/1. 
Kuepper Heinrich Rechte R. Frühlinghausen 
" 
Blütenstr. 12/1 I. 
Küpper Rudi Staatsw. R. Remscheid 
" 
Schelliugstr. 5/3. 
Kürner Friedrich Rechte O. Winnenden Württemberg Dachauerstr. 12/1. 
Kürten Hans Pharm. H. Pfalfendorf a/Rh. Bayern Schellingstr. 87/0. 
Kürten Wolf Phi!. O. Koblenz 
" 
Schellingstr. 87/0. 
Küsel Erich Rechte, Phi!. O. Hamburg Hamburg Maximilianstr. 20 a/O. 
Küßwetter Georg Forstw. H. Ehingen Bayern Neuturmstr.2/21. 
Küßwetter Hans Phi!. H. Ehingen 
" 
Neuturmstr. 2/2 I. 
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K. Küttemann Werner Rechte R. Voerde Preußen Adelheidstr. 32/0. Kugelmüller Anton Rechte H. Feldafing Bayern Feldafing Nr. 51-
Kugland Georg Med. H. Gerdauen Preußen Pilotystr. 7/2 r. 
Kugler Hans Med. H. München Bayern Müllerstr. 48/1 1. 
Kugler Michael Rechte H. München 
" 
Gollierstr. 54/4 r. 
Kuhbier Heinz Phi!. H. Duisburg Preußen Kaulbachstr. 69/1. 
Kuhbier IIse Phi!. R. Duisburg 
" 
Kurfürstenstr. 20/2 r. 
Kuhlo Traugott Med. R. Belhel 
" 
Lindwurmstr.55/4. 
Kuhn Ernst Phi!. O. Germersheim Bayern Prielmayerstr. 10/3. 
Kuhn Oskar Phll. H. München 
" 
Herzog-Spitalstr. 14/1 Rg. 
Kuhn Paul Phi!. O. Stadtprozelten 
" 
Zieblandstr. 27/3 r. 
Kuhn Siegfried Recht~ H. Schwaben 
" 
Zentnerstr. 31/3 r. 
Kuhnen Karl Theol. H. Neunkirchen aISaar Preußen Königinstr. 77. 
Kuklinski Paul Med. H. Herford 
" 
Schwanthnlerstr. 37/2 I. 
Kukos Angelos Med. Tyrnavos Griechenland Herzog-Heinrich-Str.18/0. 
Kukowski Leon von Phi!., Theol. H. München Preußen Rosenstr. 9(2. 
Kul1mann Konstantin Med. O. Frankenthai Bayern Schillerstr. 18/1 r. 
Kulzinger Adolf Rechte R. München 
" 
Elisenstr. 3/3 I. 
Kumpfmüller josef Rechte O. Schwaben 
" 
jutastr. 4/1 I. 
Kunsemüller Otto Phi!. H. Spalt 
" 
Barerstr. 62/2. 
Kunstmann Irmgard Pharm. R. Meißen Sachsen Barerstr. 48'2. 
Kuntz Albrecht Tierheilk. R. Thorey Thüringen Bruderstr.2/1. 
Kuntz Benno Rechte H. Herxheim Bayern Schraudolphstr.27/21. 
Kuntz Hans Med. H Obrigheim 
" 
Elisabethstr. 9/3. 
Kunz jakob Phi!. O. Pirmasens 
" 
Klenzestr. lill. 
Kunz johann Phi!. H. Ensdorf 
" 
Ainmillerstr. 13/21. 
Kunze Gerhard Rechte R. Oberhausen Preußen Karlstr. 1/3. 
Kunze Helmut Rechte H. . Koburg Bayern Türkenstr. 15a/3. 
Kunze Rolf Med. H. Hannover Preußen Frauenlobstr. 2/1-
Kunze Rudolf Med. R. Oberhausen 
" 
Karlstr. 1/3. 
Kunze Walter Phi!. R. PI auen Sachsen Ysenburgstr. 13/3 I. 
Kunzmann Theodor Phil. R. München Bayern Kurfürstenstr. 20/2. 
Kupfer Georg Phi!. H. Nürnberg 
" 
Senefe1derstr 12/11. 
Kupfer Hans Phil. H. Weppersdorf 
" 
Veterinärstr. 10/2. 
Kuptz Geürg Med. R. Danzig Danzig Goethestr.27/1. 
Kuptz Johannes Rechte O. Danzig 
" 
Hohenstaufenstr. 2/2 1. 
Kurka Wilhelm Phi!. H. Berlin Bayern Amalienstr. 14/1. Kurmes Wilhelm Med. Tartlau Rumänien WlttelsbacherpJ.3/3r 1II.Aufg. 
Kurowski Hi!degard Phi!. Danzig Danzig Neureutherstr. 24/0 I. 
Kurschat Ernst Forstw. H. Gumbinnen Preußen Schraudolphstr. 40/1. Kurtz Waldemar Phi!. H. Stuttgart Württemberg Türkenstr. 71/3 M. 
Kurz Ferdinand Wilhelm Phil., Staatsw. H. Sulzbach Bayern Beurlaubt. Kurz Hermann Rechte H. Landshut 
" 
Fürstenfeldbruck, Hauptstr. 
Kurz Hermann Rechte H. Winzer 
" 
Steinsdorfstr. 2/0 I. Kurz Karl Rechte H. München 
" 
Eglfing b. München 38. 
Kurzendorfer Ludwig Rechte H. Buxheim 
" 
Landsbergerstr.294/3r. Kurzweg Ellen Phil. H. Berlin Preußen Karlspl. 6/0. Kusche Hans Moritz Rechte O. Malaga 
" 
Adalbertstr.5/2. Kuß Hans Ulrich Rechte H. Elxleben 
" 
Barerstr. 68/2 J. Kutter Wilhelm Phi!. O. Ulm Württemberg Viktor-Scheffel- Str. 15/3. Kutz Karl Adalbert Rechte R. Ortelsburg Preußen Neureutherstr. 13/31. Kutzi Josef Phi!. H. Oberköllnbach Bayern Schraüdolphstr.23/0 r. Kutzner Luitpold Tierheilk. O. Paris 
" 
Hedwigstr. 7/2 I. Kvaran Eidur Phi!. Akureyri Island Schellingstr.55/1. Kwiet Bernhard Med. H. Berlin Preußen Kapuzinerstr. 29/0 I. L. Laasch Hans Wilhelm Rechte H. Bromberg 
" 




Wittelsbacherpl. 3/31. Lambrecht Karl Heinz Rechte R. Schwerin Preußen Lamm Heinrich Med. O. München Bayern Bruderstr. 12/0 I. Lammers Ernestine Med. H. München 
" 
Rablstr. 39/2 r. Lamp Ingo Forstw. R. Czernowitz 
" 
Herllog-Rudolf-Str.51/2. Lampe Otto Rechte H. Kaltendorf Pl'eußen Rankestr. 5/2. 
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L. Lampe Walter Phi!. O. Altenbochum Preußen Biedersteinerstr. 23. Lamperstorfer Matthias Rechte, Staatsw. O. Kaffring D.-Osterreich Lothstr; 5/2 r. 
Lampert Alfred Phi!. O. Bruchsal Baden Rottmannstr. 15/21. 
Lamprecht Josef Staatsw. H. Amberg Bayern Schnorrstr. 10/3 M. 
Lamy Rudolf Phil. H. Sigmaringen Preußen Gabelsbergerstr.28/3 r. 
Landes Georg Med. H. München Bayern Hirtenstr. 19a/2 r. 
Landes Maria Pharm. R. Kempten Seidlstr. 10/3 r. 
Landgraf J ohann Phi!. " H. Halmesricht 
" 
Alter St. Georgsplatz 9/2. 
Landgraf Sigrid Phi!. O. Jeßnitz Preußen Agnesstr. 57/t. 
Landgrebe Ernst Rechte, Staatsw. O. Konstantinopel Thüringen Prlnzregentenstr. 11 a/3 r. 
Landmeyer Lotte Phi!. R. Bielefeld Preußen Prinzregentenstr.l1a/2. 
Landwehr Gerhard Phi!. R. Bremen Bremen Heßstr. 80/1 r. 
Lang Anton Phil. H. Oberammergau Bayern Luisenstr. 54/0 I. 
Lang Berthold Rechte H. Karlsruhe Baden Zieblandstr. 16/2. 
Lang Gretel Phi!. O. Freiburg 
" 
Viktor-SchelYel·Str. 18/l. 
Lang Heinz Staatsw., Phi!. O. Landau Bayern Tal 5/2. 
Lang Kaspar Phil. H. Waischenfeld 
" 
Sedanstr. 2/3 1. 
Lang Luise Med. R. Oberhausen Preußen Lindwurmstr. 25/4 I. 
Lang Maria Rechte H. Selb Bayern Habsburgerplatz 4/0 I. 
Lang Oskar Phil. O. München 
" 
Schellingstr. 101/3. 
Lang Peter Staatsw. H. Saarbrücken Preußen Georgianum. 
Lang Theobald Med., Staatsw. H. Augsburg Bayern Kräpelinstr. 2. 
Langanke Erich Med. H. Masehnen Preußen Liebigstr. 15/2 1. 
Lange Egbert Rechte R. Frankfurt a/O. 
" 
Bruderstr. 10/3 r. 
Lange Gerhard Med. O. Samotschin Meckb.-Schw. Landwehrstr. 12/1. 
Lange Hans Erich Rechte R. Rostock 
" 
Leonrodstr. 42/0. 
Lange Heinz Herbert Phil. R. Borgholzhausen Preußen Viktoriastr. 4/1. 
Lange Ilse Phi!. R. Borgholzhausen 
" 
SChellinggtr 80/3 I. 
Lange Richard Phi!. O. Hamburg Hamburg Barerstr. 77/2 r. 
Lange Rudolf Rechte, Staatsw. R. Sterkrade Preußen Kaiserstr. 56:3 I. 
Lange Viktor Phi!. H. Markranstädt Sachsen Arcisstr. 40/1. 
Lange de la Camp Maria Phi!. R. Hamburg Hamburg NymphenburgerstT.205/t. 
Langenberg Rudolf Rechte H. Osnabrück Preußen Amalienstr. 83/2 1. 
Langenbucher Friedrich Staatsw. R. Ansbach Württemberg Hohenzollernstr. 14/31. 
Langeneke Ernst Phi!. R. Lippstadt Preußen Türkenstr.68a/ll. 
Langenstein Antonie Phi!. O. Sigmaringen 
" 
Augustenstr. 33/4. 
Langer Eduard Rechte H. Lübeck Lübeck Karlstr. 67/4. 
Langer Franz Rechte H. Rinchnach Bayern Theresienstr. 33/3. 
Langer Herbert Rechte R. Breslau Preußen Agnesstr. 54/1. 
Langguth Heinz Rechte, Staatsw. H. Danzig 
" 
Ainmillerstr.7/3. 
Langhans Beatrlce Med. H. München Bayern Schwanthalerstr. 26/1 1. 
Langhans Kar! Heinz Rechte O. Stettin Preußen Franzlskanerstr. 11/2 r. 
Langmayr Elisabeth Phl,l. R. München Bayern Skellstr.7/2. 
Langsdorff Horst von Med. R. Augsburg )I Bauerstr. 34/1. 
Länyi Jenö Phi!. Warna Ungarn Von der Tann-Str. 22. 
Lanzenberger Martha Phil. R. Kirchheim u. Teck Sachsen Georgenstr. 22/2. 
de Laporte Gasparde Phil. H. Joachimstal Bayern Prinzregentenstr. 26/2 r. 
Larverseder Kar! Dr. phil. Med. H. Fürstenzell 
" 
Schillerstr. 21 a/3. 
Liiszl6 Michael Phi!. R. Budapest Ungarn Königinstr. 9/3. 
Laturner Marianne Rechte H. München Bayern Pasing, Aublngerstr. 3. 
Laturner Wolfgang Rechte H. München 
" 
Pasing, Aubingerstr. 3. 
Lau Hermann Rechte H. Heming Preußen Pettenkoferstr. 33/3. 
Lau Kurt Med. H. Salzwedel 
" 
Blumenstr. 38a/3 r. 
Laubenthai Walter Rechte R. Düsseldorf 
" 
Schellingstr. 122/2. 
Lauber Bernhard Phil. H. Pentenhausen Bayern Waltherstr. 22/3 1. 
Laudage Fritz Med. H. Essen Preußen Rothmundstr. 6/3. 
Lauer Wi!helm Rechte R. Wlcsbaden·Blebrich " 
Schellingstr. 78/1. 
Lauerer Franz Rechte H. Kempten Bayern Amalienstr. 32/3 1. 
Lauffs Norbert Rechte, Staatsw. H. Bonn Preußen Schellingstr. 58/1. 
Laugs Heinrich Phi' .. H. Kreuzrath 
" 
Blütenstr. 2/3. 
Lauhöfer Fritz Phi!. H. Gelsen kirchen " 
Ungererstr. 14/1. 
Laut Josef Med. H. München Bayern Pettenkoferstr. 11/1. 
Lautenbacher Georg Tierheilk. H. Sulz bach i/Opf. 
" 
Schönfeldstr. 28/0. 
Lautenbacher Rupert Phi!. H. München 
" 
Thalkirchnerstr. 45/2. 
Lautenschlager Eduard Phi!. H. München 
" 
Emil-Gels·Str. 19/0. 
Lautenschlager Fritz , Phil. München 
" 
Clemensstr. 78/1 GG. 
Lautenschlager Josef Rechte H. Pilsheim 
" 
Schlörstr. 27 c/O. 
Lautenschlager Werner Rechte H. Elchstätt 
" 
Amalienstr. 1/1 1. 
Lebender Gerhard Staatsw. O. Stargard Preußen Bauerstr. 28/2 I. 
Lebmeier Josef Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 
Lebzien Use Rechte R. Stettin Preußen J osefsplatz 6/1 r. 
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L. Lechler Wilhelm Rechte R. München Bayern Senefelderstr.7/2. Lechner Hans Rechte H. Laufen 
" 
Georgenstr.99/0. 
Lechner josef Rechte, Staatsw. H. Vohburg 
" 
Dachauerstr. 39/4 r. 
Lechner Kurt Rechte, Staatsw. H. Otterbach 
" 
Ainmillerstr. 20/2 GG. 
Lechner Michael Med. H. Trelfelstein 
" 
Hans-Sachs-8tr.17/31. 
Leckenwalter Richard Rechte H. Dillingen a/D. 
" 
Zieblandstr. 6/2 I. 
Ledderboge Fritz Med. R. Rathenow Preußen Häberlstr. 15a/3 I. 
Lederle Rosa Staatsw. R. München Bayern An der Schwaige 12/1. 
Leer Eugen Rechte H. München 
" 
Pasing,Scharnitzstr.9c. 
Lefort Karl von Rechte H. Greifswald Preußen Kaulbachstr. 26/0. 
Legath johann Med. H. Schwaben Bayern Sebastiansplatz 4/2. 
Lehm Gerhard Staatsw. R. Chemnitz Sachsen Barerstr. 60/3 r. 
Lehmann Alfred Rechte O. Potsdam Preußen Türkenstr.35/1. 
Lehmann Herbert Phi!. H. Niedersedlitz Sachsen Giselastr. 31/1. 
Lehmann Otto Med. H. Berlin Preußen Frauenlobstr. 2/2 r. 




Lehmann Walter Med. H. München Bayern Pienzenauerstr. 22a. 
Lehmann Wilfried Phi!. O. Köritz Preußen Schellingstr. 40/1. 
Lehmbruck Gustav Wi!helm Phi!. H. Düsseldorf 
" 
Leopoldstr. 31/3 I. 
Lehmer Max Zahnbeilk. O. Kempten Bayern Dietlindenstr. 30. 
Lehmeyer Franz Rechte H. München 
" 
Klenzestr. 28/3 I. 
Lehmke Heinrich Rechte H. Diestedde Preußen Schellingstr. 78/0 I. 
Lehmler Lorenz Med. H. Oberlahnstein 
" 
Schwanthalerstr. 35/1. 
Lehner August Theol. H. Altötting Bayern Karlstr. 34. 
Lehner Eugen Med. H. Ravensburg Württemberg Hc·mann-Schmld-Str.4/11. 
Lehner josef Phi!. H. Vohenstrauß Bayern Werneckstr. 20/1 r. 
Lehner Maria Phi!. H. Regensburg ;, Neureutherstr.39/3. 
Lehner Max Rechte H. Freising 
" 
Franz-j osef-Str. 28/4 r. 
Lehner Oskar Pharm.,Stantsw. O. Ingolstadt 
" 
Zweigstr.7/1. 
Lehner Wilheim Rechte R. Sigmaringen Preußen Ismaningerstr. 84/1 r. 
Lehnert Elisabeth Phi!. O. jena Bayern Prinzregentenstr.24/31. 
Lehnhardt Gertrud Phi!. Rostock Meckb.-Schw. Adelheidstr. 32/0 r. 
Lehning Rolf Rechte R. Elberfeld Preußen Maria-Theresia·Str. 2/1. 
Lehr Eduard Phi!. O. Ingolstadt Bayern Corneliusstr. 8/2 r. 
Lei Werner Phi!. R. Tiengen Baden Türkenstr.57/21. 
Leichs Albert Med. H. Haspelmoor Bayern Häberlstr. 18/1 I. 
Leichtenstern Georg Tterheilk. O. Deggendorf 
" 
Baumgartnerstr. 9/4 I. 
Leichtenstern Hans Zahnheilk. O. Mitterfels 
" 
Baumgartnerstr. 9/41. 
Leichtweiß Hans Harald Rechte R. Nejße Preußen Fürstenstr. 22;0. 
Leichtweiß Rolf Rechte H. Mainz Hessen Karlstr. 50/3. 
Leidner Eugen Phil., Theol. H. Bundenthai Bayern Ludwigstr. 19. 
Lejeune Wilhelm Phi!. H. Schmallenberg Preußen Heßstr. 36/4 I. 
Leinisch Friedrich Dr. phi!. Zahnhei!k. H. Regensburg Bayern Kobellstr. 8/0. 
Leip Fritz Med. H. Frankfurt alM. Hessen Müllerstr.48/1. 
Leiprecht Albert Phil. H. Kempten Bayern Franz-j osef-Str. 4/3. 
Leisner Georg Phi!. H. Kiel 
" 
Germaniastr. 9/3 r. 
Leiß Ludwig Rechte H. Deggendorf 
" 
Schellingstr. 109/2 r. 
Leistner johannes Rechte H. Nü,nberg 
" 
Galeriestr. 15a/2. 
Leitermann Franz Med. O. München 
" 
Fasanerieweg 1. 
Leitz Willi Phi!. R. Aalen Württemberg Clemensstr. 41/3 r. 
LeU johanna Phi!. H. Amberg Bayern Königinstr. 61a/3. 
Le Maire H ugo Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Georgenstr. 28/3 I. 
Lemmer Katharina Phi!. R. Kersch Preußen Friedrichstr. 32;2 I. 
Lenfers Edeltrud Med. O. Trier 
" 
Theresienstr. 78/1. 
Lengemann Klaus Rechte R. Bremen Bremen Wllhelmstr. 17/0. 
Lenhard Alois Phi!. H. jägersbul'g Bayern Nymphenburgerstr.80/2 r. 
Lennhoff Liselotte Med. O. Dü~seldorf Preußen Agnesstr. 52i2. 
Lense Friedrich Phi!. H. Eichstätt Bayern Zweibrückenstr. 9/3. 
Lentner Edgar Med. O. Selb 
" 
Ganghoferstr. 60/0. 
Lenz Adolf Med. H. Landsberg all. 
" 
Fürstenstr. 18/2. 
Lenz josef Staatsw. H. Neumarkt i/O. 
" 
Rosenheimerstr. 223/1. 
Lenz Karl Staatsw., Rechte H. München 
" 
Klenzestr. 17/41'. 
Lenz Wi!helm Phi!. R. Stendal Preußen Hiltensbergerstr. 17/2. 
Lenze Helmut Med. H. Enniger 
" 
Mittererstr. 1/2. 
Lenze Walter Theol. H. Düsseldorf 
" 
SchelIingstr.58/3. 
Lenzen Wilhelm Phi!. H Pachten 
" 
Clemensstr. 49/2 I. 
Lenzlinger Max Phi!. St. GaUen Schweiz Pilotystr. 8/3. 
Lenzner Hans Med. H. Wilhelmshaven Preußen Bayerstr. 26/0. Leo Eva Med. O. Berlin-Grunewald 
" 
Lindwurmstr. 125/2 r. 
Leo Friedrich Rechte R. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 54/2 I. 
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L. Leonrod Max Freiherr von Rechte H. München Bayern von der Tann-Str. 7/3. Leopold Klaus Rechte H. Naumburg Preußen Hohenstaufenstr. 1/0 I. 
Lepping J osef Med. H. Hoxfeld 
" 
Pettenkoferstr. 26/3 r. 
Lermig Ludwig Phil. O. Wiesloch Bayern Theresienstr. 33/3 I. 
Lersch Herbert Rechte H. München 
" 
Rambergstr.2/2 r. 
Leschick Günter Pharm. R. Angermünde Preußen Ottostr. 3 b/2. 
Lesker Hermine PhiI. R. Bssen· Rüttenscheld 
" 
Elisabethstr. 15/0 r. 
Lesker Max Rechte H. Bottrop 
" 
Elisabethstr. 15/0. 
Lesmüller August PhU. H. München Bayern Jagdstr.21/0. 
Lesselberg Rudolf Tierheilk. O. Schwarz burg Thüringen Sternstr. 22/4 I. 
Leßner Johannes Rechte R. Gnesen Preußen von der Tannstr. 26/2. 
Lettenbauer Hermann Med. R. Fürth i. B. Bayern Guethestr. 41/1 I. 
Lettenbauer Wilhelm Phil. H. Fürth i. B. 
" 
Goethestr. 41/1 1. 
Leuba Edmond Phi!. Buttes Schweiz Wagmüllerstr. 14/1 I. 
Leupold Hermann Rechte H. Rehau Bayern Heßstr. 42/2 r. Rg. 
Leusser Klaus Rechte, Staatsw. H. Aschalfenburg 
" 
Äuß. Maximilianstr. 20. 
Leutiger Frieda Phil. R. Herford Preußen Heßstr. 23/2 r. 
Leuze Erich Med. H. Passau Bayern Seitzstr. 5/3. 
Leuze Otto Forstw. H. Köfering 
" 
Siegfriedstr. 18a/3 I. 
Levacher Gerd Rechte H. Saarlois Preußen Theresienstr. 28/2 I. 
Levacher Klaus Rechte H. Saarlouis 
" 
Theresienstr. 28'2 I. 
Leven Wilhelm Med. H. KrefeId-Lin 
" 
Augsburgerstr. 4/2 I. 
. Levi Hilde Phil. O. Frankfurt alM. 
" 
Kaulbachstr. 35i2. GG. 
Levinger Ruth PhiI., Med. H. München Bayern Gaußstr.3. 
Levy Kurt Rechte R. Frankfurt alM. Baden Türkenstr. 35/2. 
Levy Max Phil. H. Düsseldorf Preußen Schellingstr. 10/2. 
Levy Wolfgang Med. H. Oranienburg 
" 
Frühlingstr. 18/3. 
Lewinski Erika von Phil. Frankfurt a/O. 
" 
Friedrichstr. 3/3 1. 
Lex Rosa Phil. H. München Bayern Kurzstr. 2/2. 
Leyerseder Friedrich Rechte H. Hauzenberg 
" 
Zeppelinstr. 25/1 1. 
Leyh Klemens Mf'd. H. Fürth i/B. 
" 
Wienerplatz 7/11. 
Leyser Margarete Phil. Nordhausen Preußen Königinstr. 45/2 I. 
Li Yiking PhiI. Haidju China Westermühlstr. 19/3. 
LichtenilUer Friedrich Med. H. Stettin Preußen Schwanthalerstr. 17/2. 
Lichtenstein Günter Rechte R. Berlin 
" 
Hohenstaufenstr. 6/0 I. 
Lichtenwald Hans Staatsw. O. SalIerl1 Bayern Gudrunstr. 11/0. 
Lieb Eugen Zahnheilk. O. Villingen Baden Nibelungenstr. 26/0 I. 
Lieb Norbert Phil. H. Frankenthai Bayern Scbellingstr. 14/2 I. 
Liebach Richard Pharm. H. Wernigerode Preußen Steinheilstr. 7/2. 
Lieberich Ernst Phi!. H. Günzburg Bayern Augustenstr. 75/1 I. 
Lieberich Mathilde Phil. R. Kaiserslautern 
" 
Kaulbachstr. 61/2 1. 
Liebich Hans Med. O. Breslau Preußen Goethestr.4/1. 
Lieblich Laura Med. Khartum Rumänien Hohenzollernstr. 160/0 1. 
Liebner Hans Tierheilk. H. Ponischowitz Sachsen Hochbrückt:nstr. 1/3. 
Liebrecht Gerhard Staatsw. H. Hamburg Hamburg Schellingstr. 94/3 I. 
Liedig Franz Rechte, Staatsw. R. Hünfeld Preußen Schellingstr. 104/0. 
Liepert Kar! Staatsw. H. Lengfurt Bayern Kellerstr. 7/1 M. 
Liertz Hermann Pharm. H. Landau i/Pf. 
" 
Nymphenburgerstr.38/2. 
Liese Josef Phi!. O. Bochum Preußen Kaulbachstr. 54/0. 
Lievers u. Wilkau Otto Gott- Rechte R. Breslau 
" 
Schützenstr. 12. 
fried von Hohenzollernstr.99/31. Lilge. Klaus Med. R. Oberhausen (Rh Id.) 
" Lilien Renata von Phi!. H. München Bayern Amortstr. 2/4 I. 
Limbach Walter Rechte H. Kattowitz Preußen "Landwehrstr. 12/1. 
Limmer Georg Phi!. H. Freinberg Bayern Hirtenstr. 19a/l I. 
Lincke Friedrich Rechte, Staatsw. H. Solln ., Solln 1I. Heinrich-Vogl. Straße 3. 
Lincke Wolf·Eckart Rechte H. Haltern Preußen Georgenstr. 110/3 1. 
Lindauer J osef Rechte H. Beilngries Bayern Blütenstr. 4/0 I. 
Linde Friedrich Med. R. Frankenberg Waldeck Hopfenstr. 8/1 1. 
Linde Kurt Med. R. Metz Preußen Schwanthaierstr. 37/3 I. 
Linde Rudolf Med. H. Busdorf Lübeck Rothmundstr. 1/3. 
Lindemann Hans Phi!. H. Nordendorf Bayern " heatinerstr. 81/2 I. 
"Lindenheim Hans Rechte R. Heidelberg Baden Zieblandstr. 6/1 I. 
Lindenstrauß Herbert Med. H. Dubeningken Preußen SchwanthaJerstr. 61/0 I. 
Lindevi Erik Alfin Phi!. Gotenburg Schweden Adalbertstr.37/1. 
Lindhorst Karl Tierheilk. O. Delmenhorst Oldenburg Blütenstr. 15/2 I. 
Lindinger Maria Phil. R. München Bayern Lilienstr. 29/2 r. 
Lindner Elise Zahnhei!k. O. Bayreuth 
" 
St. Paulsplatz 6/0. 
·Lindnel' Hans Med. H. Mellrichstadt 
" 
Jahnstr.36/3. 
Lindner Joachim Tierheilk. H. Wittenberg Preußen SchelJingstr. 30/4 r. 
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L. Lindner Wilhelm Rechte H. Alfeld Bayern Türkenstr. 81/3. Lindstadt Heinrich Med. H. Nürnberg 
" 
Pettenkoferstr. 10b/3 r. 
Link Heinrich Tierheilk. H. München 
" 
Vohburgerstr. 10. 
Link Ottmar Rechte H. Gars 
" 
Blütenstr. 7/1 I. 
Link Rudolf Forstw. H. München 
" 
Schwanthalerstr. 73/3 I. 
Linn Ludwig Forstw. O. Winzeln 
" 
Theresienstr 30/2 I. Rg. 
Linn Werner Rechte, Staatsw. H. Iggelbach 
" 
Amalienstr. 62/3 r. 
Lion Hans Rechte O. Willich Preußen Leopoldstr. 70/4. 
Lipke Horst Re"hte' H. Bruz ilMeckb. 
" 
Kochstr. 7/1 r. 
Lipp Otto Rechte H. Dünzing Bayern Zweigstr. 10/2 r. 
Lippermann Hans Rechte O. Essen Preußen Habsburgerstr. 12/4. 
Lippetz Jaques Staatsw. Chaux de Fonds Schweiz Türkenstr. 63/4. 
Lipphausen Hans-Georg Phi!. H. Köln-Mülheim Preußen Clemensstr. 2/2. 
Lippl Alois Phi!. O. München Bayern PromenadepI. 10/3. 
Lippl Siegfried Phi!. H. Neuhaus » Amalienstr. 21/2 Rg. 
Lipps Elfriede Med. O. Hagen Preußen Adelheidstr. 32/4 r. 
Lißner Erich Phi!. H. Cht:mnitz Sachsen Martiusstr. 8/1. 
List Martha Phi!. O. Schwetzingen Bayern Blutenburgstr. 50/0. 
List Werner Rechte H. Augsburg 
" 
Liebigstr. 23/4. 
List! Paul Phi!. H. München » Schumannstr. 3/4 I. 
Lits Ernst Staatsw. Fehertemplom Ungarn Schönfeldstr. 32/1. 
Littschwager Gerhard Rechte R. Bellevaux Preußen Wilhelmstr. 8/2 r. 
Litzenburger Ludwig Theol. H. Ludwigshafen Bayern Georgianum. 
Litzenrath Heinz Theol. R. Krefeld Preußen Biedersteinerstr. 23. 
Liu Gjün Phi!. Gi-üan-Hsian China Viktoriastr.5/1. 
Lix Gerhard Phi!. R. München Bayern Ohmstr. 3/2 r. 
Lixfeld Else Med. R. Siegen Preußen Mathildenstr. 10/3. 
. Lober Heinrich Phi!; O. Bayreuth Bayern Amalienstr. 54/2 1. 
Lobinger Albert, Rechte O. München 
" 
Waltherstr. 10/2 r. 
Lobkowicz Friedrich Franz Rechte Krimic Tscbechoslowakcl von der Tannstr. 7/3. 
Prinz von 
Loch Max Phil. O. Oberstein Oldenburg Krumbacherstr. 9/3. 
Lochbrunner Emi! Med. R. Ingolstadt Bayern Regerstr. 23/2. 
Lochbühler Josef Tierheilk. H. Meßkirch Baden Schellingstr. 30/1 I. 
Locher Anton Rechte H. Elchingen Württemberg Blumenstr. 38/1. 
Lochmann Paul Rechte O. Zeulenroda Thüringen Lohhof, Gut Maxfeldhof. 
LochmüJler Hans Staatsw. H. Germersheim Bayern Altheimereck 16/31. 
Lodermeier Ernst Rechte H. Eschlkam » Schellingstr. 100/2 r. Loeb Erich Staatsw. R. FrankenthaI 
" 
Türkenstr. 106/1. 
Loeb Helga Med. R. Chemnitz Sachsen Lessingstr. 1/2. 
Löbbecke Egbert von Staatsw. H. Gut Wiese Preußen Prinzregentenstr.12/0r. 
Löbecke Siegfried von Rechte H. Berlin 
" 
Königinstr. 2/2. 
Löber Friedrich Wilhe!m Rechte H. Rengshausen 
" 
Maßmannpl. 5/0. 
Lödige Konrad Theol. H. Stehiheim i/Wo » Dachauerstr. 42/4 I. Löfi'elholz von Colberg Wil- Med. H. Ansbach Bayern Fasangarten b/München. 
helm Freiherr 
Löffler J osef Rechte, Phil. O. Speyer 
" 
Schraudolphstr. 44/31. 
Löhner Klaus Rechte 0 Köln 
" 
Emil-RiedeI-Str. 6/2 r. Löhr Hugo Rechte H. Tauberbischofsbeim Baden Biedersteinerstr. 23. 
Löhr Richard Rechte, Med. R. München Bayern Feilitzschstr. 112. Lönnerblad Tore Zahnheilk. Manstad Schweden Auenstr. 78/3. 
Loeper Joachim von Rechte H. Stargard i/Po ' Preußen Gabelsbergers~r. 9/21. 
Lösch Alois Phil. H. Traunstein Bayern Kreittmayrstr. 18/2 M. Loe~ch Karl von Rechte R. London Preußen Werneckstr. 16a/l. Löscher Otto Phi!. H. Mittweida Sachsen Königinstr. 57/2 r. Löß! Hubert Forstw. H. Gabersee Bayern Georgenstr. 122/2. 
Loew.Josef Phi!. H. Schwalbach Preußen Emil-Riedel·Str. 6/2 GG. Löw Rudolf Zahnheilk. R. Hoherlehme Württemberg Lessingstr. 9/0 r. Löwe Günter Med. H. Freienwalde i/Po Preußen Schwanthalerstr. 17/0 I. Loewel Max Med. R. München Bayern Lindwurmstr. 149/2. Löwenberg Kurt Phi!. O. Ludwigshafen 
" 
Dachauerstr. 6/3 I. Löwenstein Otto Phi!. R. München 
» Maximilianstr.31/1. Loewig Helmut Rechte R. Neu-Sarnim Preußen Adalbertstr. 8/2 r. Lohan Wolfgang Phi!. H. Zittau 
" 
Icking, Schülerheim. Lohmann Heinz Phi!. O. Hamburg 
» Arcisstr. 53/31. Lohmann Karl Rechte R. Altenessen 
» Theresienstr. 38/3. Lohmann Maria Rechte O. Westerholt 
" 
Giselastr. 26/1. Lohmeyer Herbert Phi!. H. Sticken büttel Hamburg Hohenzollernstr. 120/~ r. Lohner Alfons Med. H. Augsburg Bayern Goethestr. 39/2 r. Lohrmann Heinrich Staatsw. R. Essen··Bredeney Preußen Akademiestr. 15/1. Lohse Kar! Rechte R. Kiel 
» Hohenzollernstr. 106/11. 
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L. Lohse Kurt Rechte H. BerUn Preußen Türkenstr.37/1. Lohse Rudolf Med. R. Dresden Sachsen Asamstr. 11/1. 
Lohse Walter Rechte H. Zwickau Türkenstl'. 97/3 r. 
Loibl Georg Phi!. O. Regensburg " Bayern Türkenstl'. 96/3 r. 
Lommel Leonore Phi!. R. Würzburg Kufsteinerstr. 2/0 r. 
Longuet Frida Phi!. " Lübeck Lübeck Giselastl· 28/3. 
vao de Loo Annemarie Phi!. O. Ochtrup i/Wo Preußen Kaulbachstr. 19. 
Loo8' Werner Rechte H. Kassel Amalienstr. 71/2 Mb. 
Loos Hans Phi!. Nürnberg " Bayern Kanalstr. 15/3. 
Lorch Fritz Rechte H. Frankfurt alM. Baden jakob-Klar-Str. 6/0. 
Lorenz Ottokar Phi!. H. Koburg Bayern Gentzstr. 5/4. 
Lorenz Werner Rechte H. Kassel Preußen Kurfürstenpl. 7/21. 
Lorenz Wilhelm Rechte H. Günzburg Bayern Maillingerstr. 3/3 1. 
Lorge Heinz Med. H. Mainz Hessen Herzog Wllhelm-Slr. 29/3 r. 
Loschelder j osef Phi!. H. Neuß Preußen Rheinstr. 22/1 r. 
Loß Günter Med. H. Gollnow 
" 
Maistr. 20/2 M. 
Lotter Ludwig Rechte, Staatsw. O. München Bayern Obel'länderstr. 5c/1 I. 
Lotz Heinrich Phi!., Med. H. Dorn-Assenheim Hessen Dachauerstr. 96. 
Lowe Kar! Hermann Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen Adelheidstr.35/1. 
Lubach Otto Phi!. O. Havelberg Preußen SchelIingstr.40/1. 
Luber Pranz Wilhelm Rechte H. München Bayern Promenadeplatz 16a/4 r. 
Luce Ferdinand Med. H. Hamburg Hamburg Rambergstr. 2/0 r. 
Lucius Tankred von Med. H. Weißensee Preußen Landwehrstl'. 42/1. 
Luckhaupt Willibald Rechte H. Dahn Bayern Herzog-Rudolf-Str.19/11. 
Luckner Max Med. O. Tiefenbach 
" 
Waltherstr. 24/1 I. 
Luding Hermann Phi!. O. Hof 
" 
GÖrresstr. 6/1 r. 
Ludwig Prinz von Hessen Phi!. R. Darmstadt Hessen Hotel Vierjahreszeiten. 
Ludwig Helmut Rechte H. München Bayern Oberaltiog 66 PostSeefeld. 
Ludwig Karl Phil. O. Erfurt Preußen Hohenzollernstr. 107/3 r. 
Ludwig Margarete Rechte R. Bad Harzburg Braunschweig Rheinstl'. 24/4. 
Ludwig Wilhelm Tierheilk. H. Großwechsungen Preußen Schleißheimerstr. 9/4 r. 
Lueb Viktor Med. H. Augsburg Bayern Altheimereck 16/3 I. 
Lübcke joachim Pharm. H. Hamburg Hamburg Gabelsbergerstr. 53/1 r. 
Lübke joachim Tierheilk. R. Fran kenhausen Thüringen Triftstl'. 2/1. 
Lücke Heinrich Phil. O. Oberhausen Preußen Theresienstr. 30/2 r. 
Lücke Heinz Staatsw. R. Hannover 
" 
Kaiserstr. 27/2 r. 
Lüdinghausen-Wolff Ferdi- Rechte H. Berlin-Wilmers-
" 
Elisabethstr. 26/0. 
nand Freiherr von dorf 
Lühdorf Hans Rechte R. Düsseldorf 
" 
jakob-Klar-Str. 10/2. 
Lühmann Martin Forstw. O. jeggeleben 
" 
Landwehrstr. 5/1. 
Lünenschloß Ellen Phi!. R. Wiesbaden 
" 
Hohenzollernstr.IOS/3 M. 
Lünenschloß Hertha Phi!. R. Trier 
" 
Hohenzollernstr.lOS/3 M. 
Lütgenau Maria Rechte R. Düsseldorf 
" 
Georgenstr. 118/1 I. 
Lütgens Reinhard Tierhei!k. O. Wismar 
" 
Veterinärstr. 7/1. 
Luferseder Franz Tierheilk. H. München Bayern Gabelsbergerstr.59/0 1. 
Luferseder Fritz Rechte H. München 
" 
Kapuziners!r. 31/2 r. 
Lugauer Xaver Phi!. Benediktbeuern 
" 
Bayerstl'. 79/1 Rg. 
Luin jeanette Phi!. Nürnberg 
" 
St. Annastr. 14b/3 r. 
Lukas Maria Phi!. H. München 
" 
Rindermarkt 9/3. 
Lunz Paul Phi!. R. München 
" 
Schwindstr. 5/2 I. 
Lurz Wilhelm Theol. H. Mü.ochen 
" 
Adlzreiterstr. 22/1. 
Luther Heinz Rechte, Staatsw. R. Percha 
" 
Nikolaistr.9/2. 
Lutz Franz Dr. Phi!. O. Lallchdorf 
" 
Widenmayerstr.46/4. 
Lutz Priedrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Kyreinstr. 10/3 r. 
Lutz Hedwig Staatsw. O. Waldshut Baden Rambergstr. 8/3. 
Lutz josef Med. O. Haunstetten Bayern Sommersrr. 1/4 I. 
Lutz josef Phi!. H. Tjerhaupten 
" 
Prielmayerstr. 3. 
Lutz Sebastian Phi!. H. Arlisberg 
" 
Georgenstr. 41/2 r. 
Luwisch joachim Met!. H. Kolomea Polen Lessingstr. 5/0. 
Lux Hans Heinz Rechte, Staatsw. O. Düsseldorf Preußen jägerstr. 12/1. 
Luyken Hans Med. H. Stolberg " 
Goethestr. 37!1 r. 
Luz Friedrich Zahnheilk. R. Klosterreichenbach Württemberg Frauenlobstl'. 5. M. Maas Johanna Phi!. R. Soest Preußen Agnesstr. 40/3 r. 
Maas Paul Med. H. Krefeld " 
Herzog-Wilhelm-Str.33/3. 
Maas Werner Med. H. Dorsten 
" 
Landwehrstr. 54/4. 
Maaß Alfred Phil. 0 Stettin 
" 
Römerstr. 28/2 I. 
Maaß Gerhard Med. R. Treuenbritzen 
" 
Wurzerstr.4/4. 
Maaß Heinz Tierheilk. R. Treuen britzen 
" 
Wurzerstr. 4/4. 
Maaß Otto Rechte H. Neubrandenburg Meckb.-Str. Barerstl'. 82/4. 
Maaß Paul Reehte H. Stolp i/Pom. Preußen Wurzerstr. 18/1. 
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510 us- Wohnung Name Studium Geburtsort n ngeh örlgkelt M Mach Paul Phil. H. Budapest Tschechoslowakel Herzog-Rudolf-Str.33/2. 
. • Macher Paul Med. O. Nürnberg Bayern Pettenkoferstr.22/1 G. 
Macht Gustav Phil. O. Frankfurt alM. Preußen Burgstr. 9/3. 
Mack Hans Staatsw. H. München Bayern Winthirstr. 13/2 r. 
Mack Konrad Phi!. H. Stuttgart Württernberg Kreuzstr. 34/3 I. 
Mackh Erwin Med. H. Nördlingen Bayern Barerstr. 4/3 r. 
Mader Anton Phi!. O. Landshut ) Biedersteinerstr. 23/0. 
Madlener Philipp Phi!. H. Grönenbach )) JOh. v. Werth-Str. 3/2 r. 
Maduschka Leo Phi!. H. München 
" 
Trogerstr. 15/1. 
Mäder Elrnar Rechte Gossau Schweiz Bisrnarckstr. 1/3. 
Mäder Karl Tierheilk. O. Reutin Württernberg Nordendstr.8/1. 
Mählmann Henry Phil. O. Hamburg Hamburg Bayerstr. 26 bit. 
Mälzig Alfred Rechte O. Breslau Preußen Arnalienstr. 83/2. 
Maennel Hans-Dietrich Tierheilk. O. Bromberg 
" 
Jägerstr. 14/1 r. 
Maenß Iwar Rechte H. Casablanca 
" 
Elisabethstr. 21/1. 
Mäntler Paul Phi!. H. Zwickau Sachsen Amalienstr. 37/3 r. 
Märtens Wilfried Med. R. Duala (Kamerun) Preußen Adelgundenstr. 19/4. 
Märtin Erich Rechte R. Trebnitz i/SchI. 
" 
Leopoldstr. 64/3. 
Mager Eva Rechte H. Hagen i/Wo 
" 
Schralldolphstr. 9/2. 
Mager Hermann Tierheilk. R. Wiesbaden 
" 
Schellingstr. 29/4 r. 
Magin Rudolf Theol. H. Rodalben Bayern LUdwigstr. 19. 
Magnet Alvar Zahnheilk. Urnea Schweden Mathildenstr. 11/4. 
Mahl Ilse Phi!. O. Heilbronn Württemberg Pilotvstr.7/2. 
Mahl Maria Phil. R. Regensburg Bayern Heßstr. 84/3 r. 
Mahlstedt Karl Phi!. O. Varrel Oldenburg Türkenstr. 35/1 r. 
Mahr Werner Rechte, Staatsw. ORr. Kottbus Bayern Metzstr. 40/2 r. M. 
Maichel Margarete Phi!. R. Viezen Meckb.-Schw. Keuslinstr. 14/3 1. 
Maier Alfred Rechte H. Würzburg Bayern Blütenstr. 2/3 I. 
Maier Ernanuela Phi!. Zell 
" 
Unterschondorf 
a. Ammersee 71. 
Maier Ferdinand Phi!. O. Miesbach 
" 
Arcostr. 14/2 r. 
Maier Hans Georg Phi!. H. Meerane i. S. Baden Ruffinistr. 8,0 I. 
Maier Herbert Rechte R. Mannheim Bayern Platz I 8 1. 
Maier Herbert Rechte H. München 
" 
Herzog-Heinrich-Str.2/1 r. 
Maier Hermann Phi!. O. Nürnberg 
" 
Arnalienstr. 97/3. 
Maier Hildegard Med. O. Schussenried Württemberg Pettenkoferstr. 22/0. 
Mater Hugo Med. R. Mannheim Baden Marsstr. IZ/3. 
Maier J ohann Rechte H. Elchering Bayern Türkenstr. 28/4 I. 
M.aier Josef Rechte H. Großköllnbach 
" 
Klenzestr. 16/4 r. 
Maier Josef Phi!. H. Hettingen Preußen Gabelsbergerstr. 63/3. 
Maier Klara Phi!. H. Anhausen Württernberg Steinstr. 59/2 I. 
Maier Lothar Rechte H. Ohringen Bayern Türkenstr. 98/1 r. Maier Max Tierheilk. H. Eichendorf 
" 
Gabelsbergerstr.81/21. 
Maier Walter Med. R. Sulz a/N. Württernberg Schwanthalerstr.37/31. 
Maier Wi!helrn Phi!. O. Großsachsenheim 
" 
Hirtenstr. 15/2 r. Maier Wolfram Med. R. München Bayern Lautererstr. 18. MaUer Kar! Phi!. H. Ichenhausen 
" 
Landsbergerstr. 4/0. MaUlinger Paul Rechte H. Straubing 
" 
Heßstr. 42/3 I. Maily Alfred Rechte H. Straubing 
" 
Hohellzollernstr.61/3r. 
Mair Martin Rechte H. München 
" 
Amalienstr. 33/3. Mairhofer loser Theol. H. München 
" 
Georgianum. Mairoser Lilly Phi!. O. München 
" 
Rondell Neuwittelsbach 2 
Maisack Otto Staatsw. O. Vaihingen a/Enz Württemberg Ainmillerstr. 19/0 I. Maiweg Lore Phi!. R. Duisburg Preußen Pranz-Josef-8tr.27/21. 
Maldeghern Ludwig Graf von Forstw. H. Igling Bayern Odeonspl. 5/1. Maley Alexander Phi!. ehicago V.St. Amerika Karlstr. 12:1. Mall Josef Phi!. O. München Bayern Paul-Heyse-Str. 3/3 r. Mallebrein Alfred Rechte H. Freiburg i. Br. Baden Galeriestr. 29/1. MalJinckrodt Gerhard von Phi!. H. Köln Preußen Königinstr.37. Mallow Siegfried Med. H. Groß-Jannewitz Bremen Gollierstr. 3/4. Malsen Fidelia Freiin von Phi!. R. Augsburg Bayern Augustenstr. 33/4. Malter Alfons Med., Phi!. H. Dürrwangen 
" 
Schwindstr. 2810 I. Malyoth Günter Dr. phil. Med. O. Bremen 
" 
Cuvilliesstr.3111. Malz Wilhelrn . ' Med. R. Netzschkau i/V. Sachsen Sophienstr.5c/2. Mandl Max Phi!. H. Nürnberg Bayern Karlstr. 13/0. Manegold Walter Phi!. R. Lübeck Lübeck Destouchesstr.44/1 r. Manitius Siegmund Med. Lodz Polen Goethestr. 51/3. Maaitz Günter Med. H. Metz Sachsen Schillerstr.33/1. Manitz Hans Horst Rechte, Stnatsw. H. Metz 
" 
Seitzstr. 3 Rg. Mann Herbert Med. H. Zaborze Preußen Pettenkoferstr. 32/1. Mann Max Rechte, Slaatsw. H. Rothenburg oft. Bayern Beethovenstr. 5/1. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung nngehörlgkel t M Mann Rudolf Zahnheilk. O. München Bayern Bayerstr. 53/4 r. 
• Mann Ulrich Med. H. Dresden Sachsen Nußbaumstr. 30/1 1. 
Mann Urban Med. H. Paderborn Preußen Landwehrstr. 22/3 r. 
Mannheim Ernst Phil. R. Kärlich Türkenstr. 54/21. 
Mannheims Peter Theol. " H. Schaufenberg » Leopoldstr.77/1 GG. Mannl Horst Rechte, Staatsw. H. Plauen i. V. Sachsen Adalbertstr. 12/3. 
Mannschatz Heinrich Rechte O. Bruchhof Bayern Wittelsbacherpl.2/2.1II.A. 
Mannß Klara Rechte R. Erfurt Preußen jakob-Klar·Str. 8/2 I. 
Manske Hans Rechte H. Lauenburg i/Pr. Arcisstr. 51/3 r. 
" Mansmann Alfons Rechte H. Hauenstein Bayern Werneckstr. 5/0. 
Mansmann lvo Med. H. Solln b/Ml1nchen » Kanalstr. 34/2. Mantel Hermann Forstw. H. Regensburg » Ludwigstr.22/1. 
Mantler Isolde Staatsw. R. München » Augustenstr. 108/21. Manz Anton Med. O. Heidenheim Württemberg Schnorrstr. 3/2 1. 
Manz Karl Rechte O. Heictenheim » Schnorrstr. 3/1 I. 
Manz Otto Phil. O. Tuttlingen » Platzl 4/3 I. 
Marcus Benno Adolf Forstw. H. München Bayern Tengstr. 35/1. 
Mardner Elfriede Pharm. R. Mainz Hessen Karlstr. 30/2. 
Markett Theodor Rechte H. Oberhausen Preußen Georgenstr. 19/0. 
Markl Gerald Phil. O. München Bayern Ismaningerstr. 154/2 I. 
Markt Hermann Rechte H. Radldorf » Pllsing, Elisabethstr. 6. 
Markowsky Edith Phil. R. Hamburg Preußen Rheinstr. 24/4. 
Marloth Bernhard W. Phil. Kapstadt Brit. Südafrika Adalbertstr. 88/1 I. 
Marmon Franz Rechte H. Sigmaringen Preußen ,schellingstr. 44 GH. 
Marquardt Helmut Phil. H. Eschenau Württemberg Schlelßhelmerstr. 85/2 M. Rg 
Marquart Georg Phi!. H. Böttingen » Schellingstr.l01/21. Sb. 
Marquart Hans Phil. O. Erolzhelm 
" 
Bauerstr. 15/3 1. 
Marquart j osef Rechte. Staatsw. O. Au Bayern Scltwanthalerstr. 76/0 r. 
Marschall Arnold Phi!. O. Windsheim 
" 
Frledrlch-Herschel-Stf. 23. 
Marschall Ernst Rechte H. Windsheim 
" 
Frledrlch-Herschel·Str. 2i. 
Marschalleck Bodo Rechte H. Gr. Kreutz Preußen Amalienstr. 50/1. 
Martens Günter Med. H Nikolalken » Augsburgerstr. 10/0. 
Martin Alois Phil. H. Ruderatshofen Bayern Heßstr. 42/3 1. 
Martin Franz Rechte H. Ansbach 
" 
Türkenstr. 60/2 I. 
Martin Franz Xaver Theol. H. Hutthurm » Veterinärstr. 10. 
Martin Friedrich Phi!. H. Frankfurt alM. Preußen Ansbacherstr. 4/1 I. 
Martin . Georg Rechte H. Rotthalmünster Bayern Giselastr. 27/2 1. 
Martin Herbert Phil. R. München » I<ottenbucherstr. 3. 
Martin Karl Phi!. H. Eußental 
" 
Wilhelmstr. 15/4 1. 





Martia Robert Tierheilk. O. Zizenhausen Baden Leopoldstr. 74/1. 
Martin \YI erner Rechte H. Ludwigshafen Bayern Planegg, Georgenstr. 20. 
Martini Heinz Phi!. H. Reinsdorf Sachsen Linprunstr. 50/3. 
Martini Ida Phi!. Düsseldorf Preußen Augustenstr. 33. 
Martini Margret Rechte R. Kassel 
" 
Augustenstr.33. 
Martins Wolfgang Rechte, Staatsw. R. Güstrow Meckb.-Schw. Schwanthalerstr. 28. 
Martinstetter Hermann Rechte, Staatsw. O. Neustadt a/D. Bayern Amalienstr. 39/2. 
Marx Gerda Rechte O. Düsseldorf Preußen Moltkestr. 9/3. 
Marx josef Phi!. R. München Bayern Clemensstr. 80/2 M. 
Marx Otto Rechte. Staatsw. O. München 
" 
Clemensstr. 80/2 M. 
Marxer Gertrud Phi!. Turbenthal Schweiz Lucile-Grahn-Str.47/2r. 
Marzen Philipp Rechte H. St. Wendel Preußen Pilotystr. 7/2. 
Masson Christoph Rechte H. München Bayern Römerstr. 1/2 r. 
Mastaglio Dominikus Phi!. R. München » Kaulbachstr.7/0. 
Masurath Renaud Phil. O. Paris Preußen Gabelsbergerstr. 42/2 r. 
Mathes Adolf Theol. H. München Bayern Am Lilienberg 4/3 1. 
Mathias Fritz Med. R. Essen Preußen Bayerstr, 57/21. 
Mathias Werner Rechte H. Bernburg Anhalt Zieblandstr. 32/0. 
Mathieu Helmut Rechte H. Ludwigshafen Bayern Türkenstr. 57/3 1. 
Matschuck Heinz Phil. Kiel Preußen Volkartstr.28/1. 
Mattes Leo Rechte, Staatsw. H. Mergentheim Württemberg Müllerstr.54/2, r. Aufg. 
Mattfeld Günter Rechte R. Bremen Preußen Steinsdorfstr. 18/0 r. 
Matrhes Helga Rechte R. Wilhelmshaven 
" 
Ohmstr. 8,0. 
Matthias Elisabeth Med. O. Erbach Hessen Maximilianspl. 23/4. 
Matthias Luise Irene Rechte, Phi!. R. Darm stadt 
. " 
Maximilianspl. 23/4. 
Matthiessen Heino von Rechte H. Hagenow Meckb.-Schw. Hohenzollernstr. 118/4. 
Matz Benno Rechte R. Münster Preußen Jägerstr. 30/4 r. 
Matzat Heinrich Phi!. R. Roth 
" 
Arcisstr. 39/1 I. 
Matzen Fritz Med. H. München Bayern Lindwurmstr.201/11. 
Matzen Klaus Med. H. München » Lindwurmstr. 201/1 I. 
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M. Matzerath Bruno Rechte H. Köln Preußen Elisabethstr. 8/31. Matzner Margarete Rechte H. Wartha 
" 
Ungererstr.56/21. 
Mau Elisabeth Med. O. Hamburg Hamburg Fraunhoferstr. 5/4. 
Mau Kurt Med. H. Schwarza Thüringen Augsburgerstr. 10/2 M. 
b/Rudolstadt 
Mauch Adolf Med. H. Laupheim Württemberg Wagmüllerstr. 23/0 I. 
Maucher josef Rechte H. Kappe! 
" 
Romanstr. 103/2. 
Mauchert j ohann Theol., Phil. H. Ebernburg Bayern Königinstr. 63. 
Mauck Hans Rechte' R. München 
" 
Kunigundenstr. 29/0 I. 
Maue August Wilhelm Phil. R. Seidenberg O. L. Preußen Amalienstr. 33/1. 
Mauel Wilhelm Theol. H. Köln 
" 
Von der Tannstr.30/0. 
Maultzsch Eberhard Rechte, Staatsw. H. RudoJstadt Bayern Lothstr. 30/31. 
Maurenbrecher Raimund Phil. H. München 
" 
Franz-josef-Str. 38/0 r. 
Maurer Amadeus Phil. H. Tirsch enreuth 
" 
Siegfriedstr. 18/4 J. 
Maurer Charlotte Phil. H. Landstuhl 
" 
Bauerstr.31/2l. 
Maurer Georg Med. O. München 
" 
Färbergraben 10/3. 
Maurer julius Med. O. Simbach all. 
" 
Frühlingstr.31/3. 
Maurer Kar! Phi!. H. Gauting 
" 
Gauting, Bahnhof. 
Maurer Karl Theodor Med. R. München 
" 
Kellerstr. 19/2 I. 
Maurer Klemens Phil. H. Heitersberg 
" 
jakobspI. 6/3 r. 
Maurer Konrad Rechte H. Neu-Ulm 
" 
Dachauerstr. 39/4 r. 
Maurer Marianne Phil. O. Zweibrücken 
" 
Hiltensbergerstr. 2/41. 
Maurer Olga Phil. O. München 
" 
Am GJockenbach 2/3 I. 
Maus Albert Phil. H. Ftankenthal 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Mauter Kar! Forstw. H. Neuenhammer 
" 
Knöbelstr. 14/0. 
Mauz Friedrich Staatsw. O. Untergröningen Württemberg IsabelJastr. 38/2. 
Mawroff Methody Zahnheilk. Petritsch Bulgarien Schraudolphstr. 3/2. 
Max Thomas Med. R. München Bayern Lessingstr. 6/3. 
May Walter Phi!. R. Weimar Thüringen Landsbergerstr. 106/31. 
Mayen Walter Med. H. Breslau Preußen Rheinstr. 16/41. 
Mayer Anton Zahnhei!k. R. Dachau Bayern Dachau, Freisingerstr. 18. 
Mayer Anton Med. R. München 
" 
Pasing, Arnulfstr. 14/2. 
Mayer Cäcilie Med. H. München 
" 
Amalienstr.77/21. 
Mayer Clemen's Med. H. Mainz Hessen Goethestr. 39/3. 
Mayer Elisabeth Phil. O. Karlsruhe Baden Jakob-KIar-Str. 3/4. 
Mayer Erich Rechte H. Aschaffenburg Bayern Türkenstr. 60/2 r. 
Mayer Erika Zahnheilk. O. München 
" 
Sedlmeierstr. 32/1 r. 
Mayer Ferdinand Rechte H. Alzenau 
" 
Schmied' Kochelstr. 21/2. 
Mayer Franz Tierheilk. O. Karlsruhe Baden Schraudolphstr. 14/1 1. 
Mayer Frieda Phi!. R. München Bayern Hiltensbergerstr. 3/41. 
Mayer Georg Phi!. H. lehenhausen 
" 
Kyreinstr. 8i3 M. 
Mayer Gottfried Rechte R. Antwerpen Hessen SchIeißbeim b.MÜnr.hen.DPS. 
Mayer Hans Rechte H. Düsseldorf Preußen Lessingstr. 8/2. 
Mayer Hans Dr. phi!. Phi!. H. Würzburg Bayern Pnrtenklreben, Mnrlenapoth. 
Mayer Heinz Staatsw. Weidenbach Rumänien Isartalstr. 32/2 r. 
Mayer Helmut Rechte R. Haunstetten Bayern Schellingstr. 25/3. 
Mayer johann Baptist Med. H. Wengen 
" 
Goethestr. 39/2 r. 
Mayer loser Tierheilk. H. Amberg 
" 
Georgenstr. 28/2 r. 
Mayer Julius Dr. Tierheilk. O. Aitrang 
" 
Groß hadern, Richt-
hofenstr. 2. Mayer julius Phi!. H. München 
" 
Meindlstr. 4/1 r. H. Aufg. 
Mayer Karl Phi!. O. München 
" 
Echingerstr. 15 c/2 r. 
Mayer Karl Anton Rechte H. Ullersdorf Preußen Liebigstr. 10/3. 
Mayer Katharina Zahnheilk. R. Ludwlgsbafen a/Rh. Bayern Waltherstr. 21/1 r. Mayer Maria Phi!. R. München 
" 
Nördl. Auffahrtsallee 104. 
Mayer Martin Rechte H. Mainz Hessen Kaulbachstr. 3/3. Mayer Max Rechte H. Eichstätt Bayern Isabellastr. 30/0 r. Mayer Robert Rechte H. München 
" 
Ungererstr.24/31. Mayer Rudolf Phi!. H. Stammham 
" 
Hindenburgstr. 96/1 r. 
Mayer Sigmund Med. O. Wollmatingen Baden Hirtenstr. 8/1 1. Mayer Theodor Rechte H. GeisenfeId Bayern Luisenstr. 60/3 r. Mayer Willibald Rechte H. Neudorf 
" 
Schwindstr.7/21. Mayerhofer Alfred Phi!. H. Amberg 
" 
Adelheidstr. 31/21. Mayerhofer Edgar Rechte H. Naila 
" 
Kaulbachstr. 95/4. Mayerhofer Gottfried Phi!. H. München 
" 
Schellingstr. 36/3. Mayerhofer j OSer Rechte, Stnntsw. O. München 
" 
Obere Johannisstr. 2/0. 
Mayerhofer Margarete Med. H. Regensburg 
" 
Bavariaring 45/2. Mayr Angelika Phi!. R. Mannheim Baden Leopo!dstr.27/2. Mayr Anton Stnntsw., Rechte H. Augsburg Bayern Goethestr. 44/21. Mayr Anton Phil. O. München 
" 




Name Stuidum Geburtsort S taa IS- Wohnung angehörigkeit M Mayr Ernst Med' H. Harburg Bayern Waltherstr. 31/0 M • 
• Mayr Ernst Phil. O. Neu-Ulm 
"" 
Schleißheimerstr. 72/2 M. 
Mayr Franz Phi!. H. Moosburg 
" 
Mariahilfs platz 17 a/2. 
Mayr Georg Med. H. München 
" 
Paslng, Rlemerschmldsrf. 36. 
Mayr Hans Staatsw. O. München 
" 
Amalienstr. 26/4 I. 
Mayr Karl Phil. H. München 
" 
Aventinstr. 14/3 M. 
Mayr Otto Phil. R. München 
" 
Am Glockenbach 6/1 r. 
Mayr OUo Rechte, Staatsw. H. Wegscheid 
" 
Agnesstr. 18,0 I. GG. 
Mechtersheimer Friedrich Rechte H. Weisen heim alB. 
" 
Türkenstr. 63/1 I. 
Meer Emil Rechte, Staatsw. H. Silheim 
" 
Frühlingstr.7/0. 
Meggendorfer Oskar Forstw. H. Warching 
" 
Kirchseeon b/Mlinchen. 
Mehler Annemarie Phi!. R. Lindau i/B. 
" 
Hohenstaufenstr.4/3 r. 
Mehler Elisabeth Charlotte Phil. R. Düsseldorf Preußen Barerstr.35/1. 
Meichßner Hellmut Med. H. Chemnitz Bayern Müllerstr. 58/3 r. 
Meier Albert Phi!. O. St. Louis Bremen Hohenzollernstr. 31 a/4 r. 
Meier Alfred Phi!. Kottbus Preußen Beurlaubt. 
Meier Franz loser Phi!. H. Kempten Bayern Kaiserstr. 34/2 r. 
Meier Johann Rechte H. Neuburg a/D. 
" 
Früblingstr. 13/1. 
Meier joser Med. H. DösseI Preußen PauI-Heyse·Str. 1/4 I. 
Meier Karl Phi!. H. Kempten Bayern Kaiserstr. 34/2. 
Meier Martha Zahnheilk. H. München 
" 
Rosenheimerstr.36/1 1. 
Meier Peter Phil. H. Pforzheim Baden Zieblandstr. 37/3 1. 
Meier Ruth Med. O. Lunow Preußen St. Paulspl. 1/3 M. 
Meier Wolfgang Rechte R. Braunschweig Braunschweig Schellingstr.22/3. 
Meimeth Alfred Phi!. R. Frankfurt alM. PreuUen Maria-Josefa-Str. 4/2 r. 
Meindl Kar! Rechte H. Amberg Bayern Amalienstr.75/1 r. Rg. 
Meinel Wilhelm Med. H. Traunstein 
" 
Jabnstr. 46/4 M. 
Meiners Anne Marie Phi!. R. Bremen Bremen Reitmorstr. 12/3 I. 
Meinhardt Margarete Phi!. R. Schwerin Meckb.-Schw. Herzogstr. 8/4 r. 
Meiser Werner Phil. R. Ludwigshafen a/Rh. Bayern Georgenstr. 110/1 r. 
Meiß Kurt Med. R. Ensheim Preußen Adlzreiterstr. 101l. 
Meißner Helmut Rechte R. Dessau 
" 
Kurfürstenstr. 7i2 r. 
Meißner Kar! Hans Med. H. Berlin 
" 
Hans-Sachs·Str.17/3 M. 
Meißner Werner Med. H. Stralsund 
" 
Landwehrstr. 39/3 r. 
Meister Micbael Rechte, Staatsw. O. München Bayern Asamstr. 19/1 1. 
Meisterernst Renata Rechte R. Duisburg· Ruhrort Preußen Isabellastr. 26/3. 
Meitz Kuno Rechte H. Mücheln 
" 
Heßstr.41/2. 11. A. 
Meixenberger Hans Phi!. O. Treuchtlingen Bayern Hedwigstr. 9/3 r. 
Meixner johann Med. H. Reicbertshofen 
" 
Baaderstr. 22/1 M. 
Meixner J osef Phil. O. Percha 
" 
Horemansstr. 25/0 I. 
Melang Walter Phi!. O. St.Martin b/Metz Preußen Adalbertstr. 17/3 1. 
Melchhart August Phil. O. Günzburg Bayern Gabeisbergerstr. 26/3. 
Melchner Elisabeth Phi!. New-York V. St. Amerika Unteranger 2. 
Melf Georg Phi!. H. Ascholding Bayern Maistr. 55/3 1. 
Melsbach Paul Phi!. R. Krefeld Preußen Starnberg, Wi!helms-höherstr. 3 .. 
Memmel Titus Med. H. Nüdlingen Bayern Bergmannstr. 35. 
Mendau Ilse Phi!. R. Stendal Preußen Scbellingstr. 10/2. 
Mendel Konrad von Pharm. R. München Bayern Theresienstr. 30/2. 
Mendius Paul Gerhard Phi!. H. Köln a/Rh. Baden Adalbertstr.40/1. 
Mendler Alfred Phi!. H. Ulm Württemberg Viktor·Schefl'el·Str. 15/3. 
Menge Lotte Pharm. R. Efringen-Kirchen Baden Galeriestr. 15 a/2. 
Menge Ursula Phi!. O. Metz Preußen Kaulbachstr.61/1. 
Mennacher Robert Rechte H. München Bayern Schwantbalerstr. 39/0. 
Menne Luise Pbi!. R. Oeide i/W. Preußen Giselastr. 26/2. 
Menne Walter Med. H. Marburg " 
Kaiserstr. 19/0. 
Mennel Albert Theol. O. Ascbaffenburg Bayern Königinstr. 63/2. 
Mennel Georg Phi!. H. Aschaffenburg " 
Königinstr. 63/0. 
Menschick WiIhelm Phi!. O. Kufstein " 
Neureutberstr. 18/2 r. 
Menzel Karl Rechte H. Amberg " 
Schraudolphstr.34/1. 
Menzel Rudoli' Rechte H. Glatz Preußen Cbristopbstr. 12/1 I. 
Menzel Rudolf Med. O. Hof Bayern Landwehrstr.47/3 I. 
Menzinger Friedrich Phi!. H. Pfaffenhofen a/Ilm " 
Pfaffenbofen a/llm, 
" Hauptpi. 41/2. 
Merath Walter Phi!. H. Ulm Württemberg Pilotystr. 9/3. 
Merfert Käthe Med. H. Patschkau Preußen 
Landwebrstr. 22/2. 
Merk Georg Phi!. O. Kitzingen Bayern Ungererstr. 70/1 1. 
Merkel Anton Rechte H. Immesheim " 
Biedersteinerstr. 23/3. 
MerkelOtto Rechte H. Immenheim " 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Merker. Otto Med. R. Nürnberg " 
Wendlstr.9/3. 
Merkl Josef Theol. H. München " 
Georgianum. 
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Staats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit M Merkle Friedrich Rechte H. Ochsenfurt Bayern Hiltensbergerstr. 4/1 r. 
• Merkle Gisela Med. O. Karisruhe Baden Mathi!denstr. 13/3 r • 
Merkle Hans Rechte H. München Bayern Ringseisstr. 5/3 I. 
Merkle Oskar PM. H. München 
" 
Meindlstr. 4/2 H. Au(g. 
Merkle Otto Staatsw. R. München 
" 
Agnesstr. 54·2 r. 
Mertens Rudolf Phi!. H. Altenhunden . Preußen Mandlstr, 20/2. 
Merton Erich Rechte H. Heidelberg Baden Franz-Joser-Str.39/21. 
Merz Wilhelm Rechte H. Leipzig Sachsen Siegfriedstr. 3/0 r. 
Merzrath Ernst Phi!. O. Hamburg Hamburg Theresienstr. 10/1. 
Meschke Jochen Staatsw. H. München Bayern Ruffinistr. 16/4. 
Meseth Hans Med. O. Kulmbach 
" 
Franz-Josef-Str.2/2. 
Messerer Johann Med. O. London-Hampstead 
" 
Zweigstr. 9/1. 
Messerschmidt Wilhelm Phi!. H. Luckenwalde Preußen Adalbertstr.58/31. 
Meßmann Georg Phi!. H. Schwandorf Bayern Heßstr. 74/4 1. 
Meßner Sophie Med. R. München 
" 
Lorlstr. 1513 1. 
Mette Gerhard Rechte R. Berlin 
" 
Arcisstr. 48/1 r. 
Mettel JuUe Med. H. Pries 
" 
Schlotthauerstr. 12/3. 
Meltler Rudolf Rechte H. Maulbronn Württemberg AdalberMr. 40/2. 
Metz Albert Phil. H. München Bayern Theresienhöhe 3a/O. 
Metz Gerhard Phll. R. NIederschönhausen Preußen Rankestr. 5/2. 
Metz Johann Rechte H. München Bayern Westenriederstr.4/3. 
Metz Käthe Phil. R. Ludwlgshaten a/Rh. 
" 
Unertlstr.3/1 I. 
Metz Walter Med. R. München 
" 
Gedonstr. 4/3. 
Metz Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Hopfenstr. 2/4. 
Metzgen Karl Med. H. Kleinbittersdorf Preußen Waltherstr.31/1. 
Metzger Heinrich Phi!. Nürnberg Bayern Klenzestr. 103/1. 
Metzger Hermann Phi!. R. Meersburg Baden Heßstr.21/21. 
Metzger Robert Rechte, Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Biedersteinerstr.23. 
Metzger Werner Rechte R. Saarbrücken Preußen Adalbertstr. 42/2. 
Metzger Wilhelm Phil.,Staatsw. O. Burg Hohenzollern Baden Augustenstr. 65/3'1. 
Metzler Frieda Phi!. R. München Bayern Pasing Riemerschmid-
straße 34. 
Metzler Gustav von Rechte H. Frankfurt a. M. Preußen Akademiestr. 7. 
Meurle Nils Helge Zahnheilk. Torsby Schweden Goethestr. 44/2 1. 
Meyer Alfred Med. O. Sappenfeld Bayern Herzogstr. 60/21. Meyer Alice Med. R. Münster i/Wo Preußen Landwehrstr.87/3. Meyer Anneliese Phi!. H. Meldorf 
" 
Barerstr. 74. Meyer Barbara Rechte R. Augsburg Bayern Frühlingstr. 13/2. Meyer Charlotte Phi!. Hildesheim Preußen EmH Riedel-Str. 4/2 r. Meyer Charlotte Phi!. R. Schleiz Thüringen Konradstr. 5/3 1. Meyer Erich Rechte O. Chemnitz Sachsen Theresienstr. 11/2. Meyer Ernst Forstw. O. Cadolzburg Bayern Linprunstr' 76/1. Meyer Friedrich Rechte H. Leipzig Sachsen Kaulbachstr. 69/21. Rg. Meyer Friedrich Rechte H. Pleinfeld Bayern Blütenstr. 4/1. Meyer Fritz Staatsw. O. Freiburg i/Br. Baden Heßstr. 76/ L Meyer Hans ReChte R. Essen Preußen Kurfürstenstr. 22/3. Meyer Hans Med. H. Nördlingen Bayern SendlingertorpI. 8/4 1. Meyer Heinrich Tierheilk. H. Waldmünchen 
" 
Adalbertstr. 53/0 I. Meyer Helmut Med. H. Siedlinghausen Preußen Thalkirchnerstr. 12/2 I. Meyer HUde Phi!. R. Chemnitz Sachsen Leopoldstr. 55/11. Meyer Hildegard Phi!. O. Hannover Preußen Schraudolphstr.13/3 r. 
'Meyer Karl Rechte H. Leipzig Sachsen Schraudolphstr. 28/2. 
" Meyer KarI Rechte H. Pleinfeld Bayern Theresienstr. 38/21. r. S B. Meyer Karl August Zahnheilk. H. Osnabrück Preußen Schwanthalerstr. 17/0. 
. Meyer Kar! Heinz Med. R. Schönberg i/Mo Meckb.-Schw. Lindwurmstr.68/5. Meyer Maria Phi!. R. Partenkirchen . Bayern Johann-Clanze-Str. 100. Meyer Martin Staatsw. H. München 
" 
Rlchard-Wagner.Str 27{3 r. Meyer Peter Rechte H. Hamburg Preußen Ohmstr. 15/1 r. Meyer Rudolf Phi!. O. Frankfurt alM. 
" 
Kaulbachstr. 60/3 r. Meyer Walter Rechte R. Hamburg Hamburg Türkenstr.87/2. Meyer Walter Med. H. München Bayern Leonrodstr. 2/2 r. Meyer Wilhelm Zahnheilk. H. Herten Preußen Kobellstr. 1/1. Meyer gen. Basil Friedrich Phi!. R. Eberstadt Bayern Ottingenstr. 44/1. Meyle Helnz Georg Med. H. Pforzheim Baden Maistr. 20/3 I. Michaelsen Ilse ReChte R. Wandsbek Hamburg Agnesstr. 6/1. Michalski Hans Staatsw. R. Berlin-Schöneberg Preußen Briennerstr. 52/0. Michel Karl Med. H. Alzenau Bayern Neuhauserstr.30. Michel Lotte Med. R. Mannheim Baden Pettenkoferstr.9/11. Michel Wilhelm Rechte R. Simmern Preußen Hirtenstr. 21/1 1. Michel-Tiißling Karl Prhr. von Forstw. H. Tüßling Bayern Tengstr. 15/1. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung an ge h örl ekelt M Michelis Kurt Rechte R. Königsberg Preußen Bruderstr. 2. 
• Michels Rudolf Rechte H. Barmen 
" 
Römersrr. 6/1 r. 
Micklinghoff' johannes Theol. H. Herbern 
" 
Adelgundenstr. 13/3. 
Miehler Hugo Phi!. H. Freising Bayern Karlstr. 36/2. 
Miehr Paula Phi!. R. Würzburg 
" 
Augustenstr. 39/3 r. 
Miele Walter Phi!. H. Bielefeld Preußen Zieblandstr. 34/2 r. 
Mielke Hermann Med. H. Belgard 
" 
Landwehrstr.32b/l I. 
Mielke Sophus Med. H. Belgard 
" 
Landwehrstr. 32b/ll. 
Miersch Gottfried Rechte, Staatsw. H. Chemnitz Sachsen Schleißheimerstr. 59/1 r. 
Mies Georg Rechte H. Bobrek Preußen Nordendstr.2/2. 
Milde Paul Theol. H. Bescheid 
" 
Türkenstr. 63/0 Rg. 
Mildner Hans Phi!. Stuttgart Württemberg Belgradstr. 25/1 M. 
Miller Pranz Rechte H. München Bayern Orff'·Str. 16/2. 
Miller Gerhard Phi!. R. Stuttgart Württemberg Emil-Riedel·Str. 6 2. 
Miller Luise Phi!. O. Passau Bayern Giselastr. 26/31. 
Miller Max Phil. H Fleck 
" 
Siegesstr. 31/1. 
Miller Otto Phi!. H. Augsburg 
" 
Clemensstr. 10/2 1. 
Milowansky Angel. Zahnhei!k. Rila Bulgarien Talkirchnerstr.16/4 r. 
Minges julius Staatsw. H. Bad Gleisweiler Bayern Theresienstr. 52/2 I. 
Mintscheff' Toma Tierheilk. Tatar·Pasardschik Bulgarien Landwehrstr.42/1. 
Mintschewa Zarewa Zahnheilk. Tatar-Pasardschik 
" 
Pestalozzistr. 48/2. 
Misgeld Albert Phil. H. Recklinghausen Preußen Arcisstr. 64/3 I. 
Mißlbeck Franz Phil.,Staatsw. H. New York Bayern pündterpl. 5/2. 
Mitlacher Heinz Phi!. R. Ilmenau Thüringen Isabellastr. 12/1 M. 
Mitscherlich Alexander PhiI., Rechte H. München Bayern Leopoldstr. 44/2. 
Mittag Wolfgang Med. H. Lindow Preußen Schillerstr.6. 
Mittermeier Georg Med. O. Ingolstadt Bayern Schießstättstr.8/1 r. 
Mittermeier Georg Phi!. O. Landshut 
" 
Ysenburgstr. 11/2 r. 
Mix Irma Phi!. R. Berlin-Schöne- Preußen Ainmillerstr. 6/0. 
berg 
Goethestr.34/3. Moch Herbert Med. H. Zaborze 
" Model Artur Rechte, Staatsw. R. München Bayern Theresienstr. 80/3 r. 
Modersohn Magdalena Phi!. R. Lippstadt Preußen Adalbertstr. 12/3. 
Modlmayr Georg Phi!. H. Massenhausen Bayern Leopoldstr. 64/4. 
Mögenburg Hilde Pharm. H. Elberfeld Preußen Barerstr. 14/2 Mb. 
Möhle Luba Phi!. O. Wiesbaden 
" 
Amalienstr. 58/3 M. 
Moeller Gertrud Rechte O. Radowisk 
" 
Schellingstr. 87/4. 
Möller Heinrich Rechte R. Kiel 
" 
Viktor-Scheffel-Str. 10/t. 
Möller Käthe Phi!. R. Güstrow Meckb.-Schw. Adalbertstr. 41/4 I. 
Möller Martha Phi!. Brüssel Preußen Herzogstr.61/1. 




Nordendstr.41/3. Möllers N orbert Rechte H. Pletten berg 
" Möllhoff Norbert Med. H. Steele 
" 
Bayerstr. 15/2. 
Mönch Hellmuth Rechte R. Oberseifersdorf Sachsen Adelgundenstr. 5/1. 
Mönnig Heribert Rechte R Köln Preußen Kaulbachstr. 91/2 I. 
Moeren Magdalena Med. R. Sinzig 
" 
Bruderstr. 12/11. 
Mörsdorf loser Phi!. H. Muhl 
" 
GÖrresstr. 48/2 M. 
Mörsdorf Klaus Phi!. H. Muhl 
" 
GÖrresstr. 48/2 M. 
Möschel Georg Phi!. H. Siebers Bayern Agnesstr. 43/3. 
Mößlang Angelo Rechte H. Bad Tölz 
" 
Frühlingstr. 16'4. 
Moest Fritz Med. O. Memmingen " 
Mathi!denstr. 10/4 r. 
Moest Maria Phi!. H. Memmingen 
" 
Herzogstr. 4/2. 
Mövius Ruth Phi!. O. Magdeburg Preußen Schellingstr. 70/2. 
Mohler Philipp Phi!. O. Kaiserslautern Bayern SchelIingstr. 27/2 r. 
Mohnhaupt Gerhard Med. H. Halle aiS. Preußen Kanalstr. 15/1. 
Mobnssen Marius Rechte R. Kiel " 
Türkenstr. 65/1. 
Mohr Hermann Med. R. Flensburg » Naupliastr. 19. 
Mohr Karl Phi!. H. Mutterstadt Bayern Türkenstr. 45/21. 
Mohr Kar! Rechte H. Pfreimdt " 
Goethestr.7/2. 
Mohr Siegfried Phi!. O. Pforzbeim Baden Biedersteinerstr. 23. 
Mohrnheim Max Phil. H. Aff'ecking Bayern Dachauerslr.103/11. Rg. 
Moldenhauer Gerhard Phi!. R. Sellin Preußen Viktor·Scheffel-Str. 17/0. 
Molineus Ruth Med. R. Barmen 
" 
Elisabethstr. 38/2. 
Molitor johann Staatsw. H. Waldflschbach Bayern Jakobspi. 6/3. 
Molitoris Helmut Med. H. Innsbruck " 
Bayerstr.47/31. 
Moll Margarete Med. R. Linden a/Ruhr Preußen Bruderstr.9. 
Moll Otto Theol. H. St. Martin Bayern Amalienstr. 33/1 Rg. 
Moller Siegmund Rechte H. Hohenhard 
" 
Blumenstr. 48/41. 






Staats- Wohnung Name Studium Geburtsort angehörigkeit M Mondt Walter Med. O. Hannover Preußen Königinstr. 39/2. 
• Monheim Josef Phil • R. Bitterfeld 
" 
Arcisstr. 5,4. 
Monich Walter Rechte H. Rehna Meckb.-Schw. Schellingstr. 100/2 I. 
Montalban Pranz Xaver Phil. Gordejuela Spanien Kaulbachstr. 31 a. 
Moog Friedrich Phil. O. Philippsburg Baden Fendstr. 3/2 r. 
Moorß Alfred Pharm. R. Lüdenscheid Preußen Theresienstr. 41/3. 
Moos Rudolf Rechte H. Ulm Württemberg Veterinärstr. 4'3 I. 
Moosbauer Ludwig Phil. H. Neukirchen Bayern Schönfeldstr. 28/2 Rg. 
Morg Konrad Phil. O. Bayreuth 
" 
Jägerstr. 12/1. 
Morgenroth Kurt Rechte H. Köln 
" 
Josephinenstr. 19. 
Morger loser Theol. Wattwil Schweiz Königinstr. 77. 
Morgunenko Antonin von Staatsw. Kiew Staatenlos Barerstr. 56/1 M. 
Moritz Eckart Phi!. R. Bremen Preußen Augustenstr. 81/2 r. 
Moritz Margarete Phi!. R. Hatzenport 
" 
Ainmillerstr. 34/1. 
Moritz Richard Rechte H. Clotten 
" 
SChellingstr. 42/3. 
Moritz Walter Rechte H. Friedland Meckb.-Str. Zieblandstr.37/3 M. 
Morsak Ludwig· Med. H. München Bayern Pettenkoferstr. 4/3. 
Morsey Arnold Med. H. Wiedenbrück Preußen Sohwantbnlerstr. 73/3 r. GG. 
Morvay Karl Rechte, Stnatsw. Bruneck: Italien Thierschstr. 31/1. 
Moser Artur Reohte, Staatsw. H. München Bayern Ainmillerstr.7/21. 
Moser Pranz Rechte, Stnntsw. H. München 
" 
Dänkhelstr. 3/3 M. 
Moser Fritz Rechte H. München 
" 
Dänkhelstr. 3/3. M. 
Moser Helmut Phi!. R. Karlsruhe Baden Herzogstr. la/3 I. 
Moser loser Phi!. H. Schongau Bayern Königinstr. 77. 
Moser Karl Heinz Med. O. Ohrdruf Thüringen Paul-Heyse-Str. 17/1 GG. 
Moser Konrad Rechte R. Tutzing Bayern Schlörstr. 22/1. 
Mosner Josef Tierheilk. H. Parsberg » Damenstiftstr. 9/21. Moßbacher Hans Phi!. H. München » Schraudolphstr. 9/2 r. Moster Eugen Phi!. O. Ludwlgshnfen a/Rh. 
" 
Theresienstr. 18/4 r. 
Mroß Alice Phi!. O. Lesnian Preußen Hohenzollernstr.29/1 GG. 
Müftling Hermann von Rechte H. Potsdam 
" 
Giselastr. 31/1. 
Mügel HUde Rechte R. Cochem 
" 
Hohenzollernstr. 1/3 r. 
Mügel Rudolf Rechte R. Völklingen 
" 
Adalbertstr. 42/2. 
Mügel Wolf Rechte R. Völklingen 
" 
Trogt!rstr. 62/2 I. 
Mühe Elisabeth Phi!. Solingen 
" 
Hohenzollernstr. 65/3 r. 
Mühe llse Med. O. Uelzen 
" 
Lindwurmstr. 30/1 r. 
Mühlbauer Hubert Med. H. Weiden Bayern Thierschstr. 20/4. 
Mühlbauer Karl Rechte H. Arnschwang 
" 
Schraudolphstr.14/1 r. 
Mühlbauer Ludwig Rechte, Staatsw. O. Passau 
" 
Beurlaubt. 
Mühleisen RUdoU Phi!. H. Wurmsham 
" 
Amalienstr.37/21. 
Mühlhaus Werner Zahnheilk. H. München 
" 
Barerstr_ 8/3. 
Mühlhöfer Lisel Phi!. O. Marktredwitz 
" 
Amalienstr. 60/1 r. 
Mülder Dietrich Forstw. H. Hildesheim Preußen Herzogstr. 73/2. 
Müller Albert Theol. Unterägeri Schweiz Königinstr. 77/1. 
Müller Alfred Rechte O. L"dwlgshafen a/Rh. Bayern Blütenstr. 12/1 r. Müller Alice Med. H. Pforzheim Baden Herzog-Heinrich-Str.36/0. Müller August Med. H. Weiden Bayern Häberlstr.24·21. Müller Bella Med. H. München 
" 
Müllerstr. 42 3 r. Müller Be. nhard Staatsw. H. Worbis Preußen Nordendstr 2/1. Müller Edith Med. O. Chemnitz Sachsen Pettenkoferstr.44/2. Müller Elisabeth Zahnheilk. R. Bad Dürkheim Bayern Landwehrstr.39/1 1. Müller Elisabeth Phi!. O. Speyer 
" 
Aiblingerstr. 11. Müller Emil Phi!. Schloßgut Gory 
" 
Maria-Theresia-Str. 6/2. 
Müller Erich Rechte O. Lotsche Preußen Freimann, Unter den Linden 7 Müller Erich Phi!. H. Nieder-Roedern 
" 
Herzogstr. 9/3 r. Müller Erich Med. O. Unterrodach Bayern Dachauerstr. 38/2. Müller Erika Phi!. H. Ermsleben Preußen Leopoldstr 23/2 GG. Müller Ernst Rechte H. München Bayern Beethovenplatz 4/1. Müller Friedrlch Rechte H. München 
" 
Häberlstr. 12/4 r. Aufg. Müller Georg Tierheilk. Marienburg Rumänien Müller Georg Phi!. O. Pegnitz Bayern Briennerstr. 25/1 GG. Müller Gerhard Phi!. O. Bayreuth 
" 
Dachauerstr. 22/4 1. Müller Hans Staatsw. R. Gera Sachsen Möhlstr. 44/2. Müller Hans Rechte H. Gießen Bayern Ismaningerstr. 111/2. Müller Hans Rechte O. Kamenz Sachsen Leopoldstr.29/1. Müller Hans Med. R. München Bayern Antwerpenerstr. 19. Müller Hans Rechte R. Osnabrück Preußen Neureutherstr. 2/3 r. Müller Hans Rechte H. Waldenburg(Schl.) 
" 
Königinstr.2/1 r. Müller Hans-Gert Med. H. Leobschütz 
" 
Schommerstr. 4/2. Müller Hans-Jürgen Phi!. H. Flensburg 
" 
Echingerstr.23a/l. Müller Heinz Phi!. O. Berlin Ottingenstr. 48/0 r. 
" 
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Name Studium Geburtsort Staats-angehörigkeit Wo h nun g M Müller Heinz Pharm •. R. Charlottenburg Preußen Tengstr.26/1 . 
• Müller Heinz Med. R. Wenzen . Braunschweig Nymphenburgerstr.33/3r. 
Müller Helmut Forstw. O. Karlsruhe Baden Galeriestr. 25/1. 
Müller Helmut Phil. R. Leipzig Sachsen Heßstr. 23/0 r. 
Müller Helmut Med. H. München Bayern Flüggenstr. 5. 
Müller Herbert Phil. H. Freyenstein Preußen Wilhelmstr.8/3. 
Müllt>r Herbert Pharm. H. Marktbreit Bayern Marsstr. 39/4. 
Müller Herbert Rechte H. Schwerin Meckb.-Schw. Schönfeldsrr. 17/1 r. 
Müller Herbert Zahnheilk. R Weißenfels aiS. Thüringen Schwanthalerstr. 24/3 r. 
Müller Hermann Rechte H. Adelschlag Bayern Blütenstr. 2,1 r. 
Müller Hermann Rechte R. Dortmund Preußen Kurfürstenstr. 7/2 r. 
Müller Hermann Phil., Rechte H. Essen 
" 
Herzogstr.97/3. 
Müller Hermann Phil. O. Regensburg Bayern Arcisstr. 55/2 I. 
Müller Hilde Phil. R. Gessertshausen 
" 
Augsburg, Morellstr. 20/f. 
Müller Josef Pharm. H. Körrenzig Preußen Mittererstr. 4/1 r. 
Müller Josef Med. H Regensburg Bayern Clemensstr. 78/3 r. 
Müller Josef Phil. H. Obersfeld 
" 
Linprunstr.39/1. 
Müller Irma Med. O. Hildesheim Preußen Frauenlobstr. 22/3 I. G. 
Müller Karl Rechte O. Konstanz Baden Augustenstr. 16/4. 
Müller Karl Rechte H. Leipzig Brannschweig Clemensstr. 56/0 M. 
MüHer Klara Med. R. Gießen Preußen Werneckstr. 15a/0. 
Müller Kurt Zahnheilk. O. Königshofen Bayern Goethestr. 30/3. 
Müller Kurt Med. H. Ludwigsburg Württemberg Schubertstr.3/3 
Müller Kurt PhiI. H. Nordhausen Preußen Viktor·Scheffel-Str. 4/2 1. 
MüJler Kurt Phil. H. Ringenbach 
" 
Maximilianstr. 8/3 r. 
Müller Ludwig Med. H. Veitshöchheim Bayern Kreuzstr. 9/2 r. 
Müller Manfred Forstw. O. Mannheim 
" 
Königinstr. 101/3. 
Müller Manfred Phil. R. Pirna Sachsen Schellingstr. 42/1. GG. 
Mueller Morris A. Med. St. Louis V. St. Amerika Ludwigstr. 17 a/4 r. 
MüI1er Oskar Rechte H. Melsungen Preußen Kurfürstenstr. 16/2 r. 
MüHer Otto Phil. R. Augsburg Bayern Herbststr. 15/1. 
MüHer Otto Phil. H Frankfurt alM. 
" 
Beethovenplatz 4/1. 
Müller Otto Rechte, Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Widenmayerstr. 12/3 r. 
MüHer Reinhard Rechte H. Chemnitz Sachsen Schellingstr.7/1. 
Müller Rosemarie Med. R. Landskron 
" 
Maximilianstr. 25/3. 
Müller Vera Zahnheilk. R. Hamburg Hamburg Schillerstr. 17/1. 
Müller Walter Med. R. Darmstadt Hessen Landwehrstr. 58/4 I. 
Müller Walter Phil. H. ZerDSt Anhalt Herzogstr. 10/2. 
Müller Werner PhiI. R. Harburg Preußen Königinstr. 4.~/0. 
Müller Werner Rechte H. Rumsdorf Württemberg Zieblandstr.20/2. 
Müller Wilbelm Rechte, Stnatsw. H. Ansbach Bayern Maximilianeum. 
Müller Wilhelm Rechte O. Heldritt 
" 
Adalbertstr. 102f4. 
Müller Wilhelm Rechte H. München " 
Tal 54/2 r. 
Müller Wilhelm Rechte R. Straubing " 
Briennerstr.8/31. Aufg. 
Müller Willi Med. O. Kallstadt ., Herzog-Rudolf·Str.51/2. 
Müller Wolfgang Phi!. H. Magdeburg Preußen Possartstr. 9/4. 
Müller Wolfgang Med. R. Pirma Sachsen Kapuzinerstr. 29/4 r. 
Müller-Parcham Wolfgang PhiI. H. Jena Preußen Rottmannstr. 16/0. 
Müllner Georg Zahnheilk. H. München Bayern Herzogstr. 32/3 r. 
Münch Ernst Med. H München " 
Clemensstr. 40/1 r. 
Münch Fritz Rechte, Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Heßstr. 84/1 1. 
Münch Johann PhiI. H. Polch Preußen Altheimereck 20/3. 
Münch Paul Rechte R. Aschalfenburg Bayern Herzog-Rudolf-Str. 26/4 :t; 
Münch Werner Med. H. Lohr alM. " 
Herzog-Rudo)f·Str. 26/4 J. 
Münster WiIhelm PhiI. H. Contwig ., Dachauerstr.25/1. 
Münzer Karl Theol. H. Ravensburg Württemberg Königinstr. 77. 
Münzing Hans Rechte, Staatsw H. München Bayern 
Holbeinstr. 8f3. 
Müting Fritz Rechte O. Haspe Preußen Schellingstr. 27/3. 
Muggenthai Ludwig Med. H. München Bayern 
Obermenzing, we·stl. 
Hofstr.3. 
Mugler Luise PhiI. O. München " 
Wolfratshauserstr.13/0. 
Mugler Oskar Rechte H. München " 
Bruderstr. 12/3 1. 
Mugrabi Abdullal Med. O. Jerusalem Palästina 
Schwanthalerstr. 32/2 }. 
Muhl Hermann Rechte H. Emmerich Preußen 
Adalbertstr. 23/1 r. 
Mulfinger Ludwig ZahnheiIk. O. Ergoldsbach Bayern 
Frauenstr. 6 b/4 1. 
Multerer Karl-Marzell Phil. H. Ingolstadt " 
Liebigstr. 10a/4 r. 
Mundel Max Rechte O. Schönwald " Schneckenburgerstr~42/0 J. 
Munder Hans PhiI. O. Künzelsau 
Württemberg Tengstr. 10/2 r. ", 
Mutldhenke Rudolf Rechte H. Hannover Preußen 
Hohenzollernstr. 114/1. 
Mundt Hans Phil. R. Braunschweig Braunschweig 
Rambergstr. 2/0 10 
Mundt Hans Rechte, Staatsw. H. Mölln Preußen Clemensstr. 84/2 M. 10· 
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M. Munk Angelika Pharm. R. Pielenhofen Bayern Karl-Theodor-Str.37/1 r. Munker Ludwig Rechte O. Nürnberg 
" 
Jägerstr. 14/2 I. 
Munker Werner Rechte H. Grönenbach 
" 
Liebigstr. 23/4. 
Munscheid Lilli Phi!. R. Bielefeld Preußen Seitzstr. 5/3 r. 
Munz Erich Staatsw. H. Offenhausen Württemberg SChellingstr. 74/3. 
Munzer Ludwig Phil. H. Heidenheim a/Br. Bayern Nymphenburgerstr.20/31. 
Munzinger Werner Rechte H. Landau 
" 
Ainmillerstr. 9/0 I. 
Murach Johannes Med. R. Benkheim Preußen Kurfürstenstr.7/2. 
Murmann Augustin Rechte, Staatsw. H. Füssen Bayern Zinnebergstr.7/0. 
Murrmann Wilhelm Rechte O. Kulmbach 
" 
Barerstr.71{0. 
Murthum Adolf Med. R. Eßlingen Württemberg Kazmalrstr. 21/1 I. 
Muschaweckh Eduard Med. R. München Bayern Theresienstr.81/11. 
Muszar Adam Tierheilk. Sag Rumänien Wurzerstr. 7/1 1. 
Muszkat Theodor Med. Wi~n Bayern Goethestr.45/1. 
Muth Franz Phil. Temesvar Württemberg Montsalvatstr. 9/0. 
Muzell Hermann Rechte R. München Bayern Leopoldstr. 67/3 r. 
N. Nachbauer Eugen Med. O. Ochsenhausen Württemberg Biedersteinerstr. 23. Nachtmann Hans Phil. H. Rühlingstetten Bayern Dietlindenstr. 30/3. 
Nägele Hubert Rechte H. ßieringen \'Vürttemberg Hedwigstr. 6/3. 
Nägelsbach Hans Med. H. Memmingen Bayern . Thierscbstr. 28/1. 
Näher Matthäus Rechte H. Kronburg 
" 
. Sendlingerstr. 61/2 r. 
Naendrup Heinz Med. H. Münster i/Wo Preußen Goethestr. 45/0. 
Nagel Heinz-Christoph Tierheilk. H. Vehlbruch 
" 
Kaulbachstr. 51 a/2 r. 
Nagel Karl Med. O. München Bayern Thalkirchnerstr.l1 biS!. 
Nagel Werner Med. O. Bruchsal Baden Wurzerstr. 16/3. 
Nagl Kurt Rechte H. München Bayern Lucile-Grahn-Str. 40/1. 
Narewski Gustav Rechte H. Eberswalde Preußen Arcisstr.34/1. 
Nase Hans Med. R. Oberhausen 
" 
P",ttenkoferstr. 22/21. GG. 
Nassauer Gertrud Phi!. R. München Bayern Pri nzregcn ten str.54/0 r. 
Nassauer Hans Phil. H. Frankfurt alM. Preußen Ohmstr. 15/1 r. 
Nasshan Adolf Phil., Rechte O. Kaiserslautern Bayern Georgenstr. 86/3 r. 
Nathan Karl Rechte O. Stettin Preußen Elisabethstr. 3/1. 
Natorp Hans Rechte R. Sonder burg a/Alsen 
" 
Schellingstr. 68/2 r. 
Natter Hubert Med. O. Nürnberg Bayern Rumfordstr. 29/4. 
Nattermann Oskar Rechte O. Pasing 
" 
Max·Weberpl. 4/41. 
Naumann Waltraud Med. O. Auerbach iN- Hessen Landwehrstr. 87/3 M. 
Naumann Werner Staatsw. R. Leipzig Preußen Bismarckstr.ll/3I. 
Naumer Hermann Tierheilk. O. Neustadt a/H. Bayern Fürstenstr. 18/3 M. 
Neary James Phil. Londonderry Irland Blütenstr. 15/1 r. 
Nebel Rudolf Phil. H. Aschaffenburg Bayern Blutenburgstr. 102/2 r. 
Nebelmair Adolf Rechte O. Neuburg a/D. 
" 
Beurlaubt. 
Neckermann Albert Phi!. H. Distelhausen Baden Schleißheimerstr. 80/1 r. 
Neeff Erich Med. R. Karlsruhe 
" 
Schwanthalerstr. 17/3. 
Neff Hermann Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Biederstein '23. 
Neff Hildegard Med. H. Ehingen alD. Württemberg Mathildenstr. 13/2. 
Neger August Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Kaulbachstr.87/2. 
Neger Franz Zahnheilk. O. Kaiserslautern 
" 
Schwanthalerstr.37/2. 
Neger Johann Phi!. H. Irlbach 
» Veterinärstr. 10. Nehls Hans Med. O. Bramsche Preußen Nußbaumstr.30'2 GG. 
Nehmeyer Kurt Med. R. München Bayern Gabeisbergerstr. 5/21. 
Nehmeyer Werner Med. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 5/21. 
Neifer Emil Phil. R. Geislingen Württemberg Pilotystr. li/I Rg. 
Nenowa Elena Med. Plowdin Bulgarien Maistr. 25/3 1. 
Nerger Karl August Med. H. Güstrow Meckb.-Schw. Blutenburgstr. 63/11. 
Nerpel Willi Rechte O. Sinsheim alE. Baden Amalienstr. 16/3. 
Nether Franziska Med. R. Weiden thaI Bayern Ismaningerstr. 156/3. 
N etzer Beatrix Phi!. O. München 
" 
J ägerstr. 2/4 I. 
Neubauer LudmiIla Phil. H. Bayreuth 
" 
Clemensstr. 49/1 1. 
Neubauer Theodor Rechte H. Hornbach 
" 
Königinstr.47/21. 
Neubert Gottfried Rechte R. Dresden Sachsen Amalienstr. 51/3 1. 
Neubert Rudolf Phi!. R. Plauen i1V. 
" 
Schnorrstr. 8/2 r. 
Neubert Walter Phi!. O. München Bayern Königinstr.63/0. 
Neuburger Adalbert Phil. Egelfingen Württemberg Mandistr. 1 dIto 
Neuert Werner Phil., Med. H. Münster a/St. Bayern Jägerstr. 18/11. 
Neufang Herbert Rechte R. Kullminnen Preußen Ungererstr. 14/2. 
.. 
Neuffer Emil Rechte H. Pirmasens Bayern Maria. Theresia·Str.5/1 
Neugebauer Willibald Rechte H. Breslau Preußen Leopoldstr_ 50/3. 
Neugirg Dr. med. dent. Karl Med. H. München Bayern Kobellstr. 15/1. 
Neuhäuser Erika Phi!. H. Grünstadt Tschcchoslowakel Karlstr. 30/2. 
Neuhäußer Paul Zahnh.) Med. O. München Württemberg Augustenstr. 11/2 r. 
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• Neuhofer Theoder Phi!. H. Chemnitz Bayern Georgenstr. 144/2. 
Neukirch Erich Rechte O. Bremen Bremen Akademiestr. 19/3. 
Neukirch Hermann Pharm. H. Düsseldorf Preußen Dachauerstr. 14/2 r. 
Neukirchen Karl Zahnheilk. H. Bochum Mozartstr.7/0. 
Neukirchner Horst Rechte R. Chemnitz " Sachsen Prinz-Ludwig-Str. 16/4. 
Neukirchner Simon Rechte H. Hammer Bayern Königinstr. 63/1 r. 
Neumaier Ferdinand Phi!. O. Passau Rotkreuzplatz 2/2. 
Neumaier Hugo Med. R. München " 
" 
Preysingstr. 19/4 r. 
N eumaier Otto Med. H. Zwiesel Trogerstr. 25/0. 
Neumaier Robert Phi!. H. Haslach " Baden Hohenzol1ernstr.72/2 r. 
Neumann Ernst Med. O. Osterfeld Preußen Goethestr. 14/11. 
Neumann Konrad Phi!. R. Darm stadt Hessen Rankestr. 5/4 r. 
Neumann Ludwig Phi!. R. Mülheim a/Ruhr Preußen Türkenstr. 11/1 GG. 
Neumann Winfried Staatsw. R. Hamburg Hamburg Tengstr. 28/2 I. 
Neumayer Franz Phi!. H. Landau Bayern Königinstr. 43. 
Neumllyer Walter Rechte R. Zweibrücken 
" 
Bauerstr. 36/0. 
Neumeier Georg Theol. H. Tittling 
" 
Georgianum. 
Neumeyer Karl Rechte H. München 
" 
Heßstr. 10/3. 
Neumüller josef Phi!. R. München 
" 
Klenzestr. 99/3 I. 
Neuner Willi Zahnheilk. O. Regensburg 
" 
Angertorstr. 4/1 I. 
Neupert Philipp Rechte H. Pirmasens 
" 
Siegfriedstr. 23/1. 
Neustätter Ernst Phi!. H. München 
" 
Widenmayerstr. 50/2 I. 
Newros Konstantin Phil. Thoknia Griechenland Herzog-Max-Str.5/2. 
Ney Erika Rechte, Staatsw. O. Freiburg Bayern Grillparzerstr. 38/11. 
Neykoff Anton Phi!. Kopriwtschitza Bulgarien Königinstr. 59/1 r. 
Nicol Albert Phi!. O. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Nicolai Heim; Med. O. Greiz Sachsen Kyrein!'<tr. 1/1. 
Nicolai Max Rechte R. Gnevkow Preußen Theresienstr. 64/2 r. 
Nie Heinz Phi!. H. Königsberg 
" 
Winzererstr. 44/0. 
Niebur joachim Zahnheilk. H. Puschkowa 
" 
Hiltensbergerstr.32/0 I. 
Niedermayer Herbert Rechte, Staatsw. H. Regensburg Bayern Kaulbachstr. 26/0. 
Niedermeier Max Rechte H. Neuhofen 
" 
Kaulbachstr. 69/2 1. 
Niederreuther Karl Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Theresienstr. 60/3 I. Aufg. 
Niederwald J osef Forstw. O. München 
" 
Klarastr. 1/2 r. 
Niedner Helmut Phi!. H. Meiningen Sachsen Königinstr.6Ia. 
Niekerken Heinrich Phi!. R. Harburg a/Elbe Preußen Emil-Riedel-Str.17/31. 
Nielsen Anna Phi]. H. Karlsruhe i/B. Dänemark Leopoldstr. 31/2 r. 
Nielsen Wilhelm Zahnheilk. R. Eckernförde 
" 
Fraunhoferstr. 24/1 I. 
Niemeyer Gerda Phi!. O. Rendsburg Preußen Possartstr. 4/3. 
Niere Herbert Phi!. R. Hagen 
" 
Kaulbachstr. 58/2. 
Niermann Josef Med. R. Löningen Oldenburg Schwanthalerstr.46J2 I. 
Niessen Marga Med. H. Pasing Bayern Pasing, Luisenstr. 3. 
Nigl Eduard Rechte, Slllatsw. O. Oberaudorf 
" 
Amalienstr. 71/2 M. Mb. 
Niklas Walter Phi!. R. München 
" 
Geibelstr.2/1. 
Nikol Friedrich Phi!. H. Berneck " 
Orleansstr. 45/3 1. 
Nikoloff Atanas Med. Philippopel Bulgarien Jakob-Klar-Str. 12/1 r. 
Nilsson Karl Zahnheilk. Kila Schweden Goethestr. 44/1 r. 
Nimz Franz Med. H. Hammerstein Preußen Goethestr. 42/3 1. 
Nippgen Hans Rechte H. N euleiningen Bayern Triftstr. 2/0 r. 
, Nirschl loser Med. O. Straubing 
" 
Sanatorium Friedenlteim. 
Nithack Hans Phi!. R. Steglitz 
" 
Elisabethstr. 8/3 I. 
Nitschke Wolfgang Rechte R. Dortmund Preußen Fürstenstr. 12/1. 
Nitzsche Erna Phi!. R. Plauen Sachsen Giselastr. 26. 
Nivat Germaine Lucie Phi!. Clermont-Ferrant Frankreich Mauerkircherstr. 73/2. 
Nock Francis Phi!. Tltusville V. Sr. Amerika Türkenstr. 101/1. 
Nocon Josef Med. H. Krappitz Preußen Schwanthalerstr.37/3 r. 
Nögel Otto Phi!. H. Landshut Bayern Schleißheim, Mitten-heimerstr. 73. 
Noerdlinger Eugen Rechte H .. Flörsheim arM. Preußen Adalbertstr. 23/3. 
Nördlinger Walter Rechte H. Lindau Bayern 
Hohenzollernstr. 99/0. 
Noje Anton Med. H. Hörstel Preußen Goethestr. 47/3 Rg. 
Nold Hans Phil. H. Nürnberg Bayern 
Jakob-Klar-Str.l1/2. 
Noltenius Eberhard Rechte H. Bremen Bremen 
Friedrichstr. 3110. 
Nordmann Hans Zahnheilk. H. Gürersloh Preußen 
Schommerstr. 19/1. 
Nostitz-Wallwitz Eckard von Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen 
St. Annaplatz 2/1 1. 
Noth I1se Med. R. Leipzig-Schleußig " 
Bavariaring 24/1. 
Nothhaft Otto Rechte, StaatsW. O. Marktredwitz Bayern 
Innere Wienerstr. 6/1. 
N otthafft Praxedis von Phil. H. München " 
Schönfeldstr. 6/1. 
Nücke! Ferdinande Med. R. Siegen Preußen 
Rheinstr. 16/4. 
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N. Nünning Hermann Rechte H. Dackmar Preußen Schellingstr. 68/2 r. Nürnberger Rudolf Rechte O. Theusing Tschcchoslowakel GebsatteJstr. 3211 r. 
Nüssel Ortwin Karl II Phi!. Eger Bayern Dach"uerstr. 42/1. 
Nufer Franz Med. Samen Schweiz Augsburgerstr. 10/2 M. 
Nunhöfer Karl Med. R Nürnberg Bayern Fürstenstr. 5/1. 
Nußbaum Sophie Med. H. Hammelburg 
" 
Gollierstr. 34/1. 
o. Oberbau er Walter Phi!. H. Freyung 
" 
Franz-Josef·Str. 37/2 r. 
Oberbeul Kurt Tierheilk. R. Linden Preußen Sternstr. 13/1 r. 
Oberdalhofi' Günter Med. R. Schwerin Meckb.-Schw. Frauenstr. 9/41. 
Oberdorfer Konrad Rechte H. Nürnberg Bayern Feilitzschstr. 2511 r. 
Oberheid Lambert Rechte, Staatsw. O. Regensburg 
" 
Türkenstr. 54/3 r. 
Oberländer Irmgard Staatsw. R. Gera Thüringen Amalienstr. 99/2 r. 
Oberle Artur Zahnheilk. R. Eßlingen Württemberg Klenzestr.7/3I. 
Obermaier Hans Rechte) Stantsw. R. München Bayern Sendlingertorpl 8/3. 
Obermayer Femina Med. H. Zwolle, Overyssel 
" 
Prinzregentenstr.12/31. 
Obermayr Fritz Rechte H. München 
" 
Milchstr. 7 2 r. 
Obermeier Hermann Rechte H. Ingolstadt 
" 
Türkenstr.89a/2. 
. Obernberg Hubert von Tierheilk . H. Hohenlinden 
" 
Nordendstr. 12/1 1. 
Oberndorfer Leni Med. R. München 
" 
Germaniastr.7/2. 
Oberpaul Georg Staatsw. H. Ampfing 
" 
Kirchenstr. 28/2 M. 
Oberseider Hans Karl Phil. H. München 
" 
Clemensstr. 113/21. 
Oberseider Hedwig Phi!. O. Speyer 
" 
Clemensstr. 113/21. 
Obertreis Erich Med. H. Jülich 
" 
Fliegenstr. 2 2 1. 
Obrig Ilse Phi!. R. Elberfeid Preußen Georgenstr. 4/2. 
Ochsen kühn Albert Phi!. H. Mittelricht Bayern Dietlindenstr. 32. 
Ofele KarI Theol. H. Pfafl'enhofen 
" 
Georgianum. 
Oehl Hermann Phil. H. München 
" 
Königinstr. 63/3. 
Oehl Hermann Phil. H. München 
" 
Ismaningerstr. 92/11. 
Oehler Rolf Rechte H. Greiz Thüringen Kaufingerstr. 5/3. 
Oeike Walter Phi!. R. Zollerndorf Preußen Galeriestr 18/3 1. 
Oellers Leo Med. H. Beeck 
" 
Rothmundstr.2/1. 
Oelmann Wolf Dietrich Rechte H. Kiel 
" 
St. Annastr. 9/3 r. 
Oelrichs Konrad Phil. O. Hamburg Hamburg Tengstr. 14/1. 
Oels Herbert Rechte, Staatsw. H. Bernburg Preußen Kaulbachstr. 87/3. 
Oertel Annemarie Pharm. O. Metz Baden SChwanthaIerstr.35/1 1. 
Oertel Gerhard Phil. O. Magdeburg Preußen Fraunhoferstr. 8/1 r. 
Oertel Günter Med. O. Metz Baden Schwanthalerstr. 35/1. 
Oertel Robert Phil. H. Leipzig Sachsen Schraudolphstr. 26/2 r. 
Oeschey Max Phi!. H. Schwabmünchen Bayern Adelheidstr.27/11. 
Oeschey Rudolf Rechte R. Schwabmünchen )' Adelheidstr.27/11. Oeser Erwin Phil. O. Frankfurt alM. Preußen Giselastr.31/1. 
Oesterle Friedrich Med. O. Kehl a/Rh. Bayern Scbwanthalerstr. 5/2. 
Oettel Heinz Med. H. Ronneburg Thüringen Maistr. 35/3 r. Rg. 
Oetter Erich Med. H. Ansbach Bayern Agnesstr. 16/3. 
Oetting Wolfgang Phi!. H. Berlin-Zehlendorf Preußen Mauerkircherstr. 16/3. 
Oexle Hans Staatsw., Rechte O. Virnheim Bayern Thereslenstr. 51/1 MB. 
Ofi'ensperger Hermann 'l.1ed. H. München 
" 
Thalkirchner:-tr. 12/1. 
Ogilvie Patrick Staatsw. R. Neapel England Kaiserstr. 9/0. 
Ohlenroth Werner Rechte R. Oldenburg Hamburg Clemensstr. 45/3 r. 
Ohm Wilhelm Phi!. R. Hagen i/Wo Preußen Kaulbachstr. 69/1 HH. 
Olfl' Ludwig Phi!. O. ülversbeim Hessen Nymphenburgerstr.19/3 GO. 
OIiwer Walter Rechte O. Hemelingen Bremen Barerstr. 62/31 
Ollendorf Franz Phi!. R. Eßlingen Württemberg Destouchesstr.58/3. 
Ollendorfl' Hans Phil. H. Berlin-Friedenau Preußen Giselastr.31/1. 
Onnen Ubbo Rechte H. Berdum 
" 
Schellingstr.5/3. 
Opflnger Elisabeth Phi!. H. München Bayern Bergmannstr. 66/2 r. 
Opitz Gottfried Phi!. H. Greiz Sachsen Schwindstr. 27/1 r. 
Opitz Heinz Rechte H. Berlin-Steglitz Preußen Gabelsbergerstr. 63/3 r. 
Opitz Rudolf Rechte R. Hummelmühle- Sachsen Adelgundenstr.5/1. 
Oppen Günter von 
Sobrigau 
Schellingstr. 109/2. Rechte H. Samter Preußen 
Oppenheimer Max Med. O. Gemmingen Baden Grimmstr. 1/3. 
Oppenheimer Rudolf Rechte H. Fürth i/B. Bayern Zentnerstr. 28/2 r. 
Oppenheimer Walter Med. R. Darmstadt Hessen Schwanthalerstr. 7/1 I. 
Opper Lincoln Med. New-Haven V. St. Amerika Ungererstr. 423. 
Optelaak Wilhelmine Rechte R. Bochum Preußen Franz-Josef Str. 1/3. 
Orfey Ludwig Zahnheilk. H. Schmittweiler Bayern Nymphenburgerstr.80/2 r 
Orlowsky Paul Rechte, Staatsw. H. München Preußen Herrnstr. 6/1 r. Ort Ernst Rechte O. Konstanz Bayern Heßstr. 19/1 r. Ort Georg Rechte H. Mittelembach 
" 
Herzogspitalstr. 22/3 r. 
Orten burg Aribo Graf zu Rechte R. Paris 
" 
Kaulbachstr. 11 a. 
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O. Orth Albert Phil., Theol. H. Ludwigshafen Bayern Rosenbuschstr. 5/3. Ortn Karl Tierheilk. Pionica J ugoslavien Theresienstr. 38/1 Rg. 
Orth Ludwig Rechte H. Breslau Bayern Rambergstr. 4/2. 
Orth Relnhard Phil. H. Kaiserslautern Aiblingerstr. 8/1. 
Ortlofl' Alexander Phi!. H. Hammelburg " 
Ortmann Herbert Phi!. " 
Triftstr. 2/0 r. 
R. Schwerin Meckb.-Schw. Königinstr.59/11. 
Oscarson Erie Zahnheilk. Tottarp Schweden Mathildenstr. 11/4. 
Osius Ludwig Staatsw. Kassel Preußen Luisenstr.59/1. 
Osswald Günter Phi!. R. Radeberg Sachsen Schillerstr.31/2. 
Ostby JörRen Leif Phi!. Skjeberg Norwegen Kochstr. 22/4. 
Osten Gerhart von der Phil. H. Otterndorf Preußen Nymphenburgerstr.79/2 r. 
Ostermaier Hermann Rechte H. München Bayern Leopoldstr. 103. 
Ostermaier Max Med. H. München 
" 
Herzog-Wilhelm-Str.28/1. 
Ostermann Hans Phi!. R. Berlin-Schöneber g Preußen Lerchenfeldstr. 9/0. 
Ostermann von Roth Ernst Rechte H. Georgenborn Bayern Mauerkircherstr. 8/1. 
Ludwig 
Ostermeit~r Georg Med., Zahnh . H. Waldmünchen 
" 
Ringseisstr. 8/2 r. 
Ostertag Ludwig dipl. ing. Rechte R. Wien Baden Trogerstr. 46/3. 
Ostler Fritz Rechte H. Freilassing Bayern Theresienstr. 118/2. 
Ostler Jakob TheoI., Phi!. H. Wegscheid 
" 
Georgianum. 
Ostmann Hans Rechte H. Schöppenstedt Braunschweig Theresienstr. 35/3. 
Ostmann Wolf Horst von Rechte H. Düsseldorf Preußen Giselastr. 18/1. 
Oswald Ferdinand Phi!. Augsburg Bayern Augsburg, Eisenhammer· 
Ott Hans 
straße 3/1. 
Tierheilk. O. Neu-Ulm 
" 
Hiltensbergerstr.15/2r. 
Ott Herbert Med. H. München Tschechoslownkel Thalkirchnerstr.62/1. 
Ott Maximilian Phi!. R. Neu-Ulm Bayern Viktoriastr. 11/3 r. 
Ott Rudolf Med. H. Konstanz Baden Am Einlaß 3a/21. 
Ott Rudolf Med. R. Nürnberg Bayern Inn. Wienerstr. 22. 
Otte Kurt Dr. jur. Pharm. H. Hamburg Hamburg Widenmayerstr.3/11. 
Otlillinger J osef Phi!. O. Köngetried Bayern Agnes-Bernauer-Str. 1/1\, 
Otting Ludwig Graf von Rechte WiesenfeIden 
" 
KurfÜrstenstr. 16/1. 
Ottmann Paul Rechte H. Saerbeck Preußen Jägerstr. 1/01. 
Otto Eduard Med. R. Schneverdingen 
" 
Goethestr. 47/2. 
OtlO Gottfried Tierheilk. H. Possendorf 
" 
Barerstr. 90,2 r. 
Otlo Hans Tierheilk. H. Neu-Ulm Bayern Kaulbachstr. 58/2 r. 
Otto Wolfgang von Rechte, Staatsw. H. Braunschweig Braunschweig Äußere Prlnzregenlenstr. 27/0. 
Owsianiecki Emil Tierheilk. Bistritz Rumänien Briennerstr. 35/2 r. 
P. Paarmann Otto Rechte R. Löhrstorl'f Preußen Wilhelmstr. 27/3 M. Paatz Otto Rechte O. Bochum 
" 
Amalienstr. 83/21. 
Pachaly Wolfgang Zahnhei!k. R. Chemnitz Sachsen Schillerstr. 16/1 Rg. 
Padberg Fritz Phi!. H. Bottrop Preußen DiI:tlindenstr. 32/1. 
Paetsch Charlotte Med. R. Königsberg 
" 
Häberlstr. 14,2. 
Paffrath Elisabeth Pl1arm. R. Cleve 
" 
Karlstr. 50/4. 
Palluch Gerhard Med. H. Hindenburg " 
Landwehrstr. 38/2. 
Palme Kurt Med. R. Brandenburg " 
Schwanthalerstr. 17/3 M. 
Pancritius Maria Rechte O. Schmalkalden " 
Hohcnzolkrnslr. 21/31. 11. Eg. 
Pandazis Georg Phi!. Athen Griechenland 
Gabelsbergerstr. 3/3. 
Panföder Ferdinand Med. H. Ratingen Preußen 
Landwehrstr. 42/1. 
Panke Fritz Phi!. O. Kottbus " 
Heßstr. 35/3. 
Pankoke Erich Phi!. O. Bielefeld " 
Adalbertstr. 16/3. 
Pantoulier Josef Phi!. H. München Bayern 
Pariserstr. 40/0 r. 
Panzer Adolf Phi!. H. Kötzting " 
Steinsdorfstr. 8/0 r. 
Panzerbieter Eduard Phi!. H. Erfurt " 
Tengstr. 25/0 1. 
Panzinger Friedrich Rechte R. München " 
Jägerstr. 21/1 1. Rg. 
Papaspyridis Semni Phi!. Tripolis Griechenland 
Ohmstr.8/1. 
Papazachariu Johann Rechte Braila " 
Goethestr.47/1. 
Papenheim Wilhelm Phi!. H. Dortmund Preußen 
Prinzenstr.49/0. 
Papp ritz Erich Rechte H. Dresden Baden 
Schraudolphstr. 13/2. 
Paraquin Walter Phil. O. Nürnberg Bayern 
Amalienstr. 21/1. 
Parke Herbert Phi!. Ulster England 
Luisenstr.67/3. 
Parow Werner Rechte R. Charlottenburg Preußen 
LUisenstr.70/2. 
Paschen Konrad Phi!. O. Hamburg Hamburg 
Hohenzollernstr. 14/3 r. 
Paß Karl Med. R. Remscheid Preußen 
ScheJlingstr. 93/21. 
Pastor Heinrich Rechte, StaatsW. H. Leidersdorf Bayern 
Inn. Wienerstr. 24/4. 
Pastor Kurt Phil. H. Aachen Preußen 
Wilhelm-Diill-Str. 4. 
Patel Dahyalhai Med. Sunau Brit.-Indien 
Häberlstr. 1/1. 
Paucker Hermann Phil. O. Kaiserslautern Bayern 
Bergmannstr. 35. 
Pauer Fritz Rechte H. München " 
Maximilianstr. 1/21. 
Paul Ernst Phi!. H. München " 
Wilderich-Lang-Str. 3/2 r. 
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P. Paul Gerhard PhiI. R. Karlsruhe Thüringen Hohenzollernstr. 150/31. Paul Heinrich Med. O. Heiligenberg Baden Schnorrstr. 2/1 I. 
Paul Ludwig Rechte H. Nürnberg Bayern Skellstr. 11/3 r. 
Paul Walter Med., Phil. H. München 
" 
Barerstr. 48/2. 
Pauli Franz Phil. H. Landshut 
" 
Königinstr. 63/1 1. 
Paulsson Elvira Zahnheilk. Hästveda Schweden Landwehrstr. 39/1 1. 
Paulus Hans Rechte O. Selb Bayern Herzog-Rudolf-Str. 25/1. 
Paulus Herbert Rechte R. Marknellkirehen Sachsen Augustenstr. 53/4. 
Paulus Wilhelm Phi!. H. Buch b/Fürth Bayern Adalbertstr. 19/3 I. 
PauIy Günther Rechte R. Großenhain Preußen Inn. Wienerstr. 50/2 I. 
Pedrolini Edy Rechte Chiasso Schweiz Schönfeldstr. 17/1. 
Peifer Eduard Phi!. H. Schmitshausen Bayern Altheimereck 20/3 II.A. 
Peine Hans Rechte R. Salzuflen Preußen Zieblandstr.27/0 I. 
Peine Otto Phil. R. Bochum 
" 
Clemensstr. 59/3 r. 
Peinert Otto Rechte R. Unterwellenborn Thüringen Barerstr. 35/2 I. 
b/Saalfeld 
Peißl Hans Med. H. Nürnberg Bayern Widenmayerstr. 5/4 r. 
Pellegrini Gisela Phi!. Werfen D.-Osterreich Schützenstr.3/4. 
Pellkofer Josef Zahnheilk. H. Straubing Bayern Bergmannstr. 35. 
Peltzer Aifred Staatsw. O. M.-Gladbach Preußen Jägerstr. 12/2 r. 
Pelz Klaus Med. H. Parchwitz 
" 
Goethestr. 14/2 1. 
Penefi' Dimiter Zahnheilk. Winarowo Bulgarien Rupprechtstr. 7/2 r. 
P~nker Josef Rechte, Staatsw. H. München Bayern Mittererstr. 9/1 1. 
Penther Eva Phil. R. Posen Preußen Senefelderstr. 10/2 r. 
Penzi Georg Theol., Phi!. H. München Bayern Giesebrechtstr. 6/2 1. 
Peperkorn Rudolf Med. R. Dresden Preußen Mathildenstr. 17/1 r. 
Pererova Berta Zahnheilk. Widdin Bulgarien Pestalozzistr. lI/I. 
Perfall Eberhard Frhr. von Forstw. H. Greifenberg Bayern Nymphenburgerstr.22/0. 
Perger Isabella Phil. R. Memmingen 
" 
Knöbelstr. 13/2 I. 




Perron Erika Phil. R. München 
" 
Schackstr. 1/3 r. 
Perron Herta Phil. R. München 
" 
Schack~tr. 1,3 r. 
Pesclli Ernst Phil. O. Passau 
" 
Maximilianeum. 
Petassis Georg Med. Kandia Griechenland Luisenstr. 51/2. 
Peteff Wassi! Med. Sliwen Bulgarien Frauenstr. 5/3 1. 
Peter Richard Rechte, Staatsw. H. Ludwigsharen a/Rh. Bayern Rottmannstr. 15/1 1. 
Petermann Walter Med. O. Großenhain Sachsen Lindwurmstr. 9/3 r. 
Petermeier Franz Med. H. Elsenbach Bayern Blütenstr. 4/1 r. 
Peters Barthold Phil. R. Lamstedt Preußen Emil·Riedel-Str. 17/3 1. 
Peters Frieda Phi!. H. Meldorf 
" 
Konradstr. 11/4. 
Peters Hans Med. O. Rüstringen Oldenburg GÖrresstr. 20/2 Mb. 
Peters Herbert Med. H. Nürnberg Bayern Senefelderstr. 13/3. 
Peters Hildegard Med. O. Chemnitz Sachsen Schwanthalerstr. 73/3. 
Peters Klaus Med. H. Braunschweig Braunschweig Westermühlstr. 26/3 I. 
Peters Kurt Med. H. Chemnitz Sachsen Schwanthalerstr. 73/3. 
Peters Otto Med. H. Königsstule Preußen Mittererstr. 4/1 r. 
Peters Toni Phi!. O. Hamburg Hamburg Karlstr 21/3 I. 
Peters Walter Med. R. Nürnberg Bayern Senefelderstr. 13/3. 
Petersen Annemarie Phi!. O. Altona Preußen Türkenstr. 93/3. 
Petersen Karl Phi!. O. Speyer Bayern Pettenbeckstr. 5/2. 
Petersson Gerda Phi!. R. London Preußen Kolbergerstr. 13/0 r. 
Peterslion Hans Med. O. Altona Hamburg Bayerstr. 26b/l I. 
Petkoff Lüben Zahnheilk. Plewna Bulgarien Lindwurmstr. 107/2 r. 
Petrenz Helmut Pharm. R. Zinten i/Ostpr. Preußen Winzererstr. 44/0. 
Pe tri Erika Phil. H. Rostock 
" 
Luisenstr. 24/2. 
Petri Theobald Rechte H. Trier 
" 
Landwehrstr. 30/0. 
Petrich Artur Rechte R. Spremberg 
" 
Siegfriedstr. 23/0 I. 
Petry Hermann Phil. O. Böbingen Bayern Kurfürstenstr. 6/3 M. 
Petychakis Evangelos Rechte Rethymonos Griechenland Amalienstr. 42/3. 
Petzinger Friedrich Rechte R. Pirmasens Bayern Friedrichstr. 26/0. 
Petznik Walter Phi!. O. Landau 
" 
Steinstr. 28/3 r. 
Peun Marianne Zahnheilk. R. Düsseldorf Preußen SChwanthalerstr.5/1. 
Peus Marianne Phi!. O. Duisburg 
" 
Adalbertstr. 82/3. 
Pfaff' Anton Phi!. H. Sigmaringen 
" 
Olgastr. 9/0 I. 
Pfaffinger Josef Staatsw. O. Passau Bayern Agnesstr. 12/1. 
Pfannenschmidt Rudolf Rechte, Staatsw. R. Einbeck Preußen Beurlaubt. 
Pfannenstiel Maria Pia Phi!. R. Epfig i/E. Bayern Ainmillerstr. 2/2. 
Pfau Xaver Phi!. H. Berg Württeql.berg Amalienstr. 99/2 I. 
Pfeffer Anna R~chte R. Huttingen Baden U nertistr. 1/4 1. 
Pfeifer Helmut Rechte. Staatsw. R. Annaberg Sachsen Nymphenburgerstr. 201/3 r. 
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P. Pfeifer Theodor Phil., Med. H. Kleinwallstadt Bayern Schwanthalerstr. 24/1. Pfeifer Wilhelm Phil. H. München Brunhildenstr_ 28. 
Pfeilfer Adolf Tierheilk. O. Frankenthai " 
" 
Freimann, Unter den 
Pfeilfer Alfred Rechte R. Balingen 
Linden 7/2. 
Württemberg Karlstr. 49/2. 
Pfeilfer Anton Med. H. Oberigling Bayern Häberlstr. 15a/2 I. 
Pfeilfer Kurt Med. H. Weißenburg i/B. Landwehrstr. 15/1 Sb. 
Pfeilfer Wilhelm Med. " R. Nürnberg Isartorplatz 1 a/3. 
Pfenninger Erika Phi!. H. " München Schweiz Martiusstr. 7/4 I. 
Pfeulfer Otto Zahnheilk. 0_ Kulmbach Bayern Seidlstr. 10/1 I. 
Pfister Erhard Phil. H. München Luci!e-Grahn-Str.41/21. 
" Pfister Franz Josef Rechte H. Paris 
" 
Briennerstr. 53/2. 
Pfister Wolfgang Med. H. München 
" 
Tengstr. 24/0 I. 
Pfitzner Karl Heinz Phil. O. Rotterdam Niederlande Jakob-Klar-Str. 14/1 r. 
Pforr Gerhard Staatsw. R. Charlottenburg Preußen Rheinstr. 16/3 M. 
Pfoten hauer Eleonore Phi!. H. Halberstadt 
" 
Schellingstr. 56/1. 
Pfotenhauer Karl Phil. O. Bad Blankenburg Thüringen Barerstr.77/2 r. 
Pfrang Rudolf Rechte H. Straubing Bayern Liebigstr. 5/2. 
Pfütze Rudolf Phil., Rechte R. Leipzig Sachsen Herzogparkstr. 2/1 I. 
Pfützner Paul Med. Riga Staatenlos Amalienstr. 15/2. 
Philip Emslie Phi!. London England Bürkleinstr. 14/2. 
Philipp Hermann Med. H. München Bayern Horemansstr. 25/2 r. 
Philipp Paul Rechte H. Aschalfen burg 
" 
Leopoldstr. 58/1 1. 
Piaschewski Gise!a Phil. O. Glogau Preußen Arcisstr. 64/2 I. 
Picht Josef Rechte H. Ottowitz Bayern Blütenstr. 4/2. 
Pieper Marianne Rechte R. Schönenberg Preußen Kaulbachstr.61/2 r. GG. 
Pieper Wolfgang Med. O. Frankfurt alM. 
" 
Nymphcnburgerstr. 148/3 r. 
Piepmeyer Erich Med. R. Kassel 
" 
Schwanthalerstr. 24/3. 
·Pies Rolf Med. R. lIlingen 
" 
Theresienstr. 124/2. 
Pietsch Günter Rechte R. Danzig Danzig Georgenstr 65/2. 
Pietzner Joachim Phil. O. Hirschberg (Schi.) Preußen Türkenstr. 68a/ 3. 
Pikros Konstantin Med. Athen Griechenland Landwehrstr. 71/1 I. 
Piller Michael Phil. H. Fischach Bayern Auenstr. 29/3. 
Pilz Kurt Phi!. H. Ulfenheim 
" 
Ansbacherstr. 2/1. 
Pinkeser Elisabeth Med. R. München 
" 
Ruffinistr. 16/2 M. 
Pinkus Leopold Med. O. Mühlhausen D.-Osterreich Landwehrstr. 42/1. 
Pinnel Matthias Phil. H. Tettingen Preußen Belgradstr. 36/1. 
Pischel Felicitas Phil. O. Oppeln 
" 
Adalbertstr. 57/3 I. 
Pistorius Erika Rechte R. Magdeburg 
" 
Türkenstr. 14/0 Rg. 
Pitrolf Robert Phil. O. Helmbrechts Bayern Obermayerstr. lil. 
Pittrolf Herbert Rechte, Staatsw. 0 Dörflas 
" 
Nigerstr. 16/3 I. 
Pittrolf Wilhelm Phil., Med. O. Leutersdorf 
" 
Dachauerstr. 106/0 r. 
Pixis Hans Rechte O. Stuttgart 
" 
Agnes-Bernaucr·Str. 106\0. 
Plagemann Hans Heinrich Rechte H. Schwerin Preußen Schwanthalerstr.28/4. 
Plankl Hans Med. H. Pfalfenhofen Bayern Landsbergerstr.294/1 r. 
Plaß Eugen Med. R. Gelsenkirchen Preußen Goethestr. 21 3 I. 
Plattner Josef Rechte H. München Bayern Sendlingerstr. 71/3. 
Platz Josef Med. H. Köln Preußen Kazmairstr.4;3. 
Platz Liselotte Phi!. O. Frankenthai Bayern Türkenstr. 52/3. 
Plawneck Liselotte Phi!. H. Charkow 
" 
Hohenstaufenstr.4/3 I. 
Plehn Elisabeth Phil. O. Denver Preußen Ottingenstr.54/4. 
Plehn Hans Jürgen Rechte H. Charlottenburg 
" 
Ottingenstr. 54 4. 
Plehwe J oachim von Rechte O. Charlottenburg 
" 
Amalienstr. 69/41. 
Pleines Gerhard Med. R. Naclav 
" 
Goethestr. 10/2. 
Plenius Wilhelm ~echte H. Langenbielau 
" 
Fürstenstr. 15/3. 
Pleß Herbert Rechte H. MUhlheim (Ruhr) 
" 
Schönfeldstr. 30/1 GG. 
Plessen Hans Wilhelm von Rechte R. Potsdam 
" 
Maximilianstr. 44/2. 
Pleßmann Frithjof Phi!. O. München Bayern Ohmstr. 8/0 GG. 
Plotz Maria Med. R. Thalheim (Erzgeb.) Sachsen Corneliusstr. 16/1 r. 
Poczka Niels Dr. Phi!. H. Schwentainen Preußen Waltherstr. 31/2 I. 
Pöhner Theodor Rechte H. Hamburg Bayern Ottingenstr.25/0. 
Poell Georg Staatsw. H. Lalling 
" 
Corneliusstr. 36/4 r. 
Pölnitz Sigmund Frhr. von Theol., Phil. H. München 
" 
Karlstr. 34. 
Pölt Willibald Rechte, Staatsw. H. Asbach " Preysingstr. 15/4 r. Poeschel Erwin Rechte H. Nördlingen 
" 
Schellingstr. 52/31. 
Pösentrup J osef Rechte H. Enniger Preußen Von der Tann-Str.18/0. 
Poessenbacher Otto Rechte R. München Bayern Theatinerstr.23/3II.A. 
Pogacnik Bogumila Zahnheilk. Graz Jugoslavien Schwanthalerstr.100/O r GG. 
Pogacnik Feodor Zahnheilk. Graz 
" 
Pettenkoferstr. 48/3 I. 
Pohl Hans Statasw., Phi!. O. Sanden Preußen Deidesheimerstr.14/11. 
Pohl Leopold Med. H. Magdeburg 
" 
PauI-Heyse·Str. 22/3 r. 
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P. Pohl Rolf Rechte R. Diedenhofen Preußen Schraudolphstr. 28/2. Pohl Rudolf Rechte H. Kreuznach » Wormserstr. 1/21. 
Pohle Josef Tierheilk. H. Gelsenkirchen » Türkenstr. 71/4 r. 
Pohlmann Lisette Med. H. Bottrop 
" 
Mozartstr. 19/0 r. 
Pohly Horst Rechte H. Mannheim Baden Römerstr. 2112. 
Pointner Franz Rechte H. Oberding Bayern Schwindstr.6/1 r. 
Polchau Maria Phil. R. Freiburg Preußen Liebigstr. 39/2 r. 
Policzka Max Phi!. R. Neu-Ulm Bayern Herzog-Helnrt.h-S'r. 14/0. 
Poil Ernst Hermann Rechte H. Brühl b/Kö!n Preußen Prinz-Ludwig-Str. 12/1. 
Pollich Walter Phil. Wilflingen Bayern Wilhelmstr. 11/2. 
Pollmann Selma Med. O. Pasewalk Staatenlos Zweigstr. 8.'3 r. 
PolIn er Walter Rechte H. München Bayern Frühlingstr. 2/4 r. 
Ponader Ludwig Forstw. H. Zweibrücken 
" 
Untermenzing, Finkstr. I. 
Pongratz Andreas Phil., Med. H. München » Obermenzing,Keltenstr.2. 
Ponsold Alfred Med. O. Erfurt Thüringen Senefelderstr. 6/3 r. 
Popoviciu Nicolae Phi!. Biertau Rumänien Schwindstr. 21 2 Rg. 
Popowa Anastasia Zahnheilk. Stara-Zagora Bulgarien Rupprechtstr. 5/1 r. 
Popowa Jiwka Zahnheilk. Sofia 
" 
Pettenkoferstr. 19/21. 
Popp Andreas Rechte H. Küps Bllyern SChellingstr.21/21. 
Popp Gerhard Phi!. H. Gräfentonna Thüringen Türkenstr. 36/3 r. 
Popp Josef Phi!. O. Nürnberg Bayern Amalienstr. 62/4 r. 
Popp Kornelie Rechte H. Miinchen » Frauenstr. 12/2. 
Popp Luise Med. O. Kulmbach 
" 
Lindwurmstr.23/25. 
Popp Oskar Rechte O. Essen Preußen Liebigstr. 15/3 r. 
Poppowa Ghina Zahnheflk. Kara Orman Rumänien Reichenbachstr. 25/3 r. 
Porsch Hans Phil. R. Hagen i/Wo Preußen Rambergstf. 5 O. 
Port Kurt Phi!. R. Berlin Württemberg Akademiestr. 3/4 M. 
Portenlänger Johann Med. H. Rebdorf Bayern Unterhaching 74. 
dei Portilto y Valcarcel Jesus Phil. Madrid Spanien Kaulbachstr. 31 a. 
Portner PhiJippine Phil. O. Zweibrücken Bayern Liebigstr. 6/1. 
Porzelt .lohann Phi!. H. Seehof 
" 
Aldringenstr. 13/4. 
Posadowsky-Wehner Kurt Phil. H. Berlin Preußen Wilhelmstr.27/0. 
Graf von 
Posatti Fritz Med. R. Passau Osterreich Bad Brunntal 4. 
Poschinger Hyppolyt Frhr. v. Forstw. H. Bamberg Bayern Briennerstr. 11/0. 
Posner Eduard Rechte H. Berlin Preußen Türkenstr. 35/1. 
Postius Johannes Phi!. H. Gera Bayern Sternstr 11/1. 
Potthoff Margarete Med. R. Duisburg Preußen Schwanthalerstr.86/2. 
Powell Alma Phi!. Inscarora V. St. Amerika Von der Tann-Str. 22/4:· 
Pracher Ina von Phi!. O. München Bayern Gabelsbergerstr, 2/2. 
Prager Franz Rechte H. München 
" 
Kratzerstr. 9. 
Prager Heinrich Med. H. Bamberg 
" 
Corneliusstr. 5/2. 
Pranz Kurt Rechte H. Nürnberg 
" 
Maximilianeum. 
Praun Hans Rudolf von Rechte R. Braunschweig Braunschweig Kaulbachstr. 87/1. 
Praun Theodor Rechte R. Regensburg Bayern Pappenheimstr.8/2. 
Prebeck Alois Rechte H. Niederwalting » Ländstr. 3/11. Prechtl Hans Med. H. Pasing 
" 
Müllerstr. 14/4 r. 
Preger Elisabeth Phi!. H. Ansbach 
" 
IsabeIlastr. 35/4 r. 
Preindl Berta Pharm. Innsbruck D.-Osterreich Dom Pedro-Str. 1 a/11. 
Preis Otto Rechte, Staatsw. H. Landau a/Isar Bayern WagmüIlerstr.20/3. 
Preis Paul Phi!. Stuttgart Württemberg Zweibrückenstr. 10/4. 
Preiss Wilhelm Phi!. H. Feuchtwangen Bayern Barerstr. 77/1 r. 
Preißler Friedrich Rechte H_ Obermenzing 
" 
Paslng, Raucheneggerstr.2/11. 
Pres Pranz Rechte H. Pirmasens » Inn. Wienerstr. 30/2 r. Preßel Feli" Staatsw. R. Düren Preußen Priedrichstr. 31/0 I. 
PreßI Liberatus Rechte, Staatsw. H. Schaftlach Bayern Beurlaubt. 
Prestel Hubert Med., Phi!. R. Göggingen » Dachauerstr. 96. Prt!stele Alfons Theol. H. Gutenberg 
" 
Ludwigstr. 19. 
Prestele Maria Med. H. Schongau 
" 
Von der Tann-Str. 18/3. 
PreS\lhn August Rechte H. Barmen Oldenburg Barerstr. 74/3. 
Pretzsch Willi Heinrich Rechte O. Koburg Bayern Ledt'rerstr.11/1 II.Aufg. 
Preuss Wolfgang Phi!. H. Böhlitz-Ehren berg Sachsen Rosenheimerstr. 136 b/2. 
Priesack August Phi!. H. München Bayern Aiblingerstr. 6/0. 
Prieser Thea Phil. O. München 
" 
Dachauerstr. 217/3 r. 
Prieß Dorothea Rechte R. Lübeck Lübeck Bismarckstr. 2/3 r. 
Primus Johann Phil. H. München Bayern Mü!1erstr. 25/2 I. 
Pritzel Ursula Med. R. Burschen Preußen Türkenstr. 11/2. 
Probst Elfriede Phi!. R. Ludwigsburg 
" 
Römerstr. 17/1 J. 
Probst Hermann Rechte, Staatsw. O. Kaufbeuren Bayern Königinstr. 85/4. 
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P. Pröls Nikohus Zahnheilk. H. München Bayern Hohenzollernstr.72/11 Pro eIß Burkhard Rechte R. Ostrowo Preußen Pilotystr. 8/4. 
Proeschel Hans Rechte H. St. lngbert Bayern Galeriestr. 23/1 r. 
Proessl Marianne Phil. R. Regensburg Augustenstr.3312. 
Profi' Leopold Freiherr von Rechte O. " München Nockherstr. 56/0 1. 
Projahn Hans Rechte R. Gelsenkirchen " Preußen Hildegardstr. 32/2. 
Promesberger Hans Rechte O. Oberaudorf 
" 
BlÜtenstr. 4/2 r. 
Prommersberger Johann Theol. H. Stelnweg-Regensburg Bayern Georglanum. 
Propach Hans·GÜnther Rechte H. Hamburg Hamburg GÖrresstr. 32/3 M. 
Propfe Dietrich Rechte R. Berlin 
" 
Maximilianstr. 33/3. 
Prosinger Karl Med. H. München Bayern Grafing bei München. 
Pros tm eier Matthias Theol. H. Tannberg Georgianum. 
Prügel Ernst Phil. H. " Zell 
" 
Augustenstr. 1/2 r. 
Przybylla Georg Tierheilk. O. Oppeln Preußen Blumenstr.31/1 
Pschorr Fritz Georg Rechte R. Berlin-Grunewald Bayern Franz-Josd-Str. 15/1 GG. 
Pürner Karl Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Isabellastr. 35/11. 
Pürzer Albert Med. H. Oberwiesenacker 
" 
BlÜtenstr. 4/2 r. 
Püttmann Klara Phil. Andernach Preußen Amalienstr. 60/3 1. 
Pütz er Alfred Phi!. O. Gembreck 
" 
Agnesstr. 22/1 I. 
Puhl Adalbert Phil. H. Wengerohr 
" 
Amalienstr. 99/1 r. 
Pullmann Erich Rechte H. Mainz-Kastell Hessen Georgenstr. 65/4. 
Puls Joachim Zahnheilk. O. Wismar i/Mcklb. Meckb.-Schw. RUlllfordstr.45/1. 
Punzet Karl Zahnheilk. O. Landau Bayern Volkartstr. 42'2. 
Pupp Rudolfine Phil. R. Karlsbad Tschechoslowakel Ludwigstr. 17b/4. 
Purpus Emil Med. R. Augsburg Bayern Schwantbalerstr. 20/2. 
Pusch Gottfried Rechte, Staatsw. H. Pleß Preußen Thalkirchnerstr. 88/3. 
Puttendörfer Helmuth Rechte R. Eichenheide 
" 
Georgenstr. 140/1. 
Puttrich-Reignard Oswin Rechte R. Brotterode 
" 
Giselastr. 20/2 1. 
Putz Josef Rechte H. Eisenstein Bayern Corneliusstr. 36/4 r. 
Putzenlechner Ludwig PhiI. R. München 
" 
Planegg, 
Q. Quack loser Phil. J oser v. Hirsch-Str. 1. H. Bübingen Preußen Kaulbachstr. 38 a/2. 
Quast Hanna Phi!. O. Hagen i/Wo 
" 
Rambergstr. 5/1 I. 
Queck Karl-Joachim Rechte H. Leipzig-Gohlis Sachsen Herzogstr. 11/2. 
Quilitzsch Harald Rechte R. Dessau Preußen Marktstr. 7/2 1. 
Quilitzsch Siegfried Rechte O. Dessau 
" 
Marktstr. 712. 
R. Raab Eduard Phil. O. Watzendorf Bayern Türkenstr. 68a/1 I. Raab Hans Phil. O. München 
" 
Frundsbergstr. 60/1 I. 
Raab Johann Staatsw. H. Teuschnitz 
" 
BlÜtenstr. 4/2. 
Raab Josef Staatsw. O. München 
" 
Kapuzinerp!. 5/2 I .. II.A. 
Raab Karl Phil. O. Hof 
" 
Nymphenburgerstr.121{4. 
Raab Karl Phil. H. Sehernberg 
" 
Adelgundenstr. 22{2. 
Raab Mathilde Phil. H Regensburg 
" 
Thierschstr. 28/1. 
Raabe Hans Rechte H. Herne Preußen Hobenzollernstr. 23/3. 
Raber Felix Med. R. Neunkirchen 
" 
Lindwurmstr. 64/31. 
Rabs Elisabeth Staatsw. R. Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 93/3 J. 
Rabus Rudolf Phil. H. Manau 
" 
Theresienstr. 18/4 r. 
Rade Franz Med. H. Kirchhellen Preußen St. Paulspl. 1/3. 
Radeck Rudolf Rechte, Staatsw. R. Schwetig 
" 
Schraudolphstr.26/1 r. 
Rademacher Hellmut Phil. O. Hörde OIdenburg Viktoriastr.7/1. 
Radewa Nadejda Zahnheilk. Tirnowo Bulgarien Landwehrstr. 26/3 I. 
Radlspeck Kar! Phi!. H. Ramsdorf Bayern Wendlstr. 3/0 r. 
Radtke Bruno Rechte, Staatsw. H. Düsseldorf Preußen Kurfürstenstr. 1. 




Räbel Benedikt Med. H. Forchheim Bayern Burgstr. 12/31. 
Raecke Horst Phi!. H. Itzehoe Preußen Königinstr. 53/2. 
Raether Heinz Phil. R. Nürnberg 
" 
Wnldtrudertng, Grenzstr. 26. 
Rafi'ter Ferdinand Med. O. München Bayern Wolfratshauserstr. 9/2. 
Ragaller Nikolaus Phil. O. Pocking 
" 
Rottmannstr. 3/31. 
Rahim jallaluddin Abdur Phil. Kalkutta Brit.-Indien Nymphenburgerstr.20/3l. 
Rahmsdorf Walter Med. H. Hannover Preußen Mozartstr. ! 0/0. 
Rahner Hugo Phi!. O. Ettlingen Baden AinmilIerstr. 15/3 M. 
Raikofi' Raitscho Zahnheilk. Gabrowo Bulgarien Herzog-Heinrich-Str.36/3. 
Raith josef Med. R. Schalding Bayern Preysingstr. 32/3 r. 
Ral Franz Rechte, Stantsw. H. München 
" 
Klenzestr. 55/3 r. 
Raletitsch Helene Phil. Neusatz jugoslavien Hoh enzollernstr. 72/21. 
Ramdohr Wilhelm von Rechte R. Hamburg Preußen Clelllensstr. 38/2. 
Ramdor Renato Rechte, Staatsw. Palermo Hamburg Paradiesstr. 10/2. 
Ramm Herta von Phil. Riga Lettland Friedrichstr. 21/3 I. 
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• Rammrath Heinrich Forstw. H. Kitzingen 
" 
Seitzstr. 5/1 r. 
Rampoldt Otto Phi!. H. Salesche Preußen Augustenstr. 16/2 I. 
Ramspeclc Günter Rechte H. Posen Hessen HOhenzollernstr.37/1. 
Randlzofer Friedrich Med. R. München Bayern Barerstr. 1/4. 
Ranft Horst Rechte H. Hattersheim Sachsen Adalbertstr. 43/4 r. 
Rank Heinrich Med. O. Hof Bayern Erhardtstr. 32/3 I. 
Rank Lili Phi!. R. Nürnberg 
" 
Giselastr. 26. 
Rank Tilla Staatsw. R. München 
" 
Wolfratshauserstr.44. 
Ranz Remigius Theol. H. Babenhausen 
" 
Hollandstr. 6/0 r. 
Raphael Ernst Med. R. Gelsenkirchen Preuf3en Schwanthah·rstr. 73/1. 
Rapp Albert Phi!. O. Mannheim Württemberg Schraudolphstr. 14/1 r. 
Rapp Albert Rechte R. Schorndorf .. Jagdstr. 5/3. 
Rapp Rudolf Phil. H. München Bayern Ziemssenstl'. 2/2. 
Rappold Lilly Med. O. Hamburg Hamburg Mozartstr. 10/0. 
Rasp Berta Phi!. Plan b. Mnrienbad Tschechoslowakel Theresienstr.54/3 Rg. 
Rath Liselotte Phi!. O. Berlin Preußen Franz-Josef-Str.29/0 r. 
Rath Reinhard Rechte O. Dortmund 
" 
Schwanthalerstr.79/41. 
Rathgeb Kaspar Rechte H. Dalkingen Württemberg Nordendstr. 5iO I. 
Rathje Jürgen Rechte H. Halle aIS. Preußen Schellingstr. 1/3 I. 
Rathmayer Otto Rechte H. Frankenthai Bayern Heßstr. 76/2 r. 
Rathmayer Otto Phi!. H. Pass au 
" 
Blütenstr.8/1. 
Rattenhuher Xaver Franz Tierh., Med. O. Zamdorf 
" 
Zamdorferstr. 97. 
Ratzinger Richard Rechte R. München 
" 
Hans-Sachs-Str. 6/4 r. 
Rau Markus Phi!. H. München 
" 
Lindenstr. 13 biO. 
Raubold Georg Phi!. H. Ottobeuren 
" 
Amalienstr. 75/2 r. 
Rauch Anton Phi!. GEr. München 
" 
Äußere Wienerstr. 34/2 I. 
Rauch Hans Med. R. Teisendorf 
" 
Bauerstr. 5/1 I. 
Rauch Heinrich Med. O. Bayer. Eisenstein 
" 
Obermenzing, Keltenstr.5 
Rauch Josef Phi!. O. Schongau 
" 
Milchstr. 10/3 M. 
Rauch Karl Rechte, Staatsw. H. Offendorf 
" 
Adalbertstr. 11/3. 
Rauch Xaveria Med. O. Kempten 
" 
Schellingstr. 143/2 M. 
Rauchenberger Kar! Forstw. H. Langenbach 
" 
Gabelsbergerstr.17/2 r. 
Rauh Fritz Med. R. Plauen Sachsen Rothmundstr. 6/3. 
Rauh Rudolf Phi!. H. Kehlbach Bayern GÖrresstr. 33/1. 
Rausch Helmut Rechte R. Berlin Preußen GewÜrzmühlstr. 12/1. 
Rauscher Wendelin Phi!. H. Freising Bayern Türkenstr. 33/2 MB. 
Rautenstrauch Kurt Phi!. R. Trier Preußen Plinganserstr. 115. 
Ravens Josef Theol. H. Essen-Frintrop 
" 
Bauerstr. 311 I. 
Razel Hans J oachim Rechte H. Gartz a/O. 
" 
Schellingstr. 54/2 r. 
Rebay Gertrud von Phi!. R. Miesbach Bayern Arcostr. 14/4. 
RebelOtto Med. R. Hofolding 
" 
Königinstr. 69/3 I. 
Reber Albert Rechte H. München 
" 
Ohmstr.3/3 
Reber Franz Med. O. Schwarzenbach 
" 
Ainmillerstr. 17/1 I. 
Rebholz August Rechte O. Frankenthai 
" 
Hiltensbergerstr. 40/0 I. 
Rebmann Erich Phi!. H. Grünstadt 
" 
Türkenstr. 68 a/3 M. 
Reck UIrich Med. H. Reinerz Preußen Schillerstr. 10/5. 
Recke Gerhard von der Rechte H. Obernfelde 
" 
Schellingstr. 5/3. 
Recke Renee von der Med. R. Paulsgnade bei Lettland Pestalozzistr. 31/3 r. 
Mitau 
Reckers Franz Rechte H. Salzbergen Preußen Kaulbachstr. 71/3. 
Reckmann Helmut Rechte H. Wesel 
" 
Amalienstr. 5/3 I. 
Reden Edzard von Phi!. H. Potsdam 
" 
Heßstr. 6.'0 r. 
Reden Wulbrand von Rechte H. Hannover 
" 
OdeonspI., Hot. Leuchtenherg 
Reder Herbert Phi!. O. Madrid 
" 
Kar!str. 54a/l. 
Redlbacher Liselotte Med. H. Schloß Hart bei Bayern Hohenzollernstr. 150/0. 
Reese Kai Rechte H. 
Wasserburg 
Kiel Preußen Reitmorstr. 25/4 r. 
Regel Sophie de Phi!. - St. Petersburg Schweiz Hohenzollernstr. 15/3 I. 
Regensburger Martin Phi!. H. Jettenhofen Bayern Feilitzschstr. 25/3 I. 
Regensburger Richard Rechte H. Geestemünde Preußen Nordendstr. 60/3 I. 
Reger Eugen Rechte R. München Bayern Zieblandstr. 27/2 r. 
Reger Eugen Rechte, Staatsw. H. Wolfakirchen 
" 
Freislng, Mftrlenplatz 899/2. 
Reger J ohann Rechte H. München 
" 
Rupertstr. 18/1 I. 
Reger Kar! Phi!. H. Regensburg 
" 
Dachauerstr. 171/3. 
Rehe Richard Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Waisenhausstr.67C/l.GG. 
Rehklau Luise Phi!. O. Amberg 
" 
Ainmillerstr.34/1. 
Rehm Bernhard Phi!. H. München 
" 
Montsalvatstr. 12. 
Rehm Harald Phi!. H. München 
" 
Kobellstr. 10/3. 
Rehm Lutz Phi!. H. Bayreuth 
" 
Germaniastr. 7/3. 
Rehm Vinzenz Phi!. H. Bachhagel 
" 
Schönfeldstr. 14/11. IV. A. 
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Name Studium Geburtsort S tu la· Wo h n u ng angehörigkeit R. Rehmann Hans Wilhelm Med. R. Saaraiken Preußen Taufkirchen Nr. 36. Rehse Friedrlch Wilhelm Phil. R. Schwerin Meckb.-Schw. Bismarckstr. 1/0 r. 
Reibel Hilde Phil. O. Weismes Preußen Ainmillerstr.32/3. 
Reich jobannes Med. O. Pirna Sachsen Lindwurmstr. 103/3 r. 
Reich Wilhelm Med., Phil. H. Braunschweig Preußen Landwehrstr. 21/2 r. 
Reichard Winfried Rechte H. Schwandorf Bayern Schnorrstr. 6/2 r. 
Reichardt Immanuel Med. H. Friedelshausen Thüringen Sendlingerstr. 9/3, H. A. 
Reichel Christian Phil. O. Weißdorf Bayern Neuhauserstr.4/3. 
Reichel Hans Rechte R. Crimmitschau Sachsen Ottingenstl'. 34/1. 
Reichelt Max Phil. R. London Bayern Schellingstr. 14/0 I. 
Reichenbach Erwin Dr. Med. H. Augsburg 
" 
Agnesstr. 20/1. 
Reichenberger Hermann Rechte H. Oberwarmenlltelnach 
" 
Ludwigstr. 18/2. 
Reichert Erhard Phil. H Fladungen 
" 
Pelkovenstr. 1/1. 
Reichert Gertrud Phil. R. Gelsdorf Preußen Giselastr. 26/2. 
Reichert Maria Phil. R. Gelsdorf 
" 
Giselastr. 26. 
Reichhardt j osef Theol. H. München Bayern Georgianum. 
Reichherzer Max Med. H. Günzburg 
" 
Beurlaubt. 




Reichmann Franz Med. H. Pforzheim Baden Maistr. 20/31. 
Reichmann Gustav Staatsw. H. Paderborn Preußen Erhardstr. 11/0 I. 
Reichwald Gustav Tierheilk. O. Döhren 
" 
Kanalstr. 36/3. 
Reil loser Phil. H. Weiden Bayern Schraudolphstr. 16/3 r. 
Reiland Max Rechte H. Bitsch 
" 
Arcisstr. 64/3 1. 
ReUe Richard PhiI. H. München 
" 
Maximilianeum. 
Reimann August Rechte, Staatsw. O. München » Geroltstr. 50/2. 
Reimann Hans Phil. O. Königsberg Preußen Steinheilstr. 6/2 I. 
Reimer Christiana Phil. R. Furth i/Wo Bayern Beuerberg: Höhere 
Mädchenschule. 
Reimpell Gertrud Staatsw. R. Lübeck Lübeck Giselastr. 28/3 r. 
Rein Friedrich Pbil. München Bayern Goethestr. 10/3. 
Reinauer Anna Med. R. Nürnberg » Herzog·Heinrich·Str.16/2 
Reindl Ludwig Rechte H. Seeburg 
" 
Lierstr. 16/3. 
Reindl Martin Med. H. Starnberg 
" 
Starnberg, Hanrelderstr. 11/2. 
Reinecke Günter Rechte H. Stuttgart 
" 
Herzogstr. 62/0 I. 
Reineke Werner Rechte H. Münster i. W. Preußen GÖrresstr. 36/2 1. 
Reiner Hermann Phil. H. Ertingen Württemberg Ungererstr. 20/2 r. 
Reinery Ferdinand Med. H. Horst-Emscher Preußen Holzstr. 6/3 I. 
Reinhald Irmgard Med. R. Würzburg Bayern Kobellstr.411. 
Reinhard Kurt Forstw. H. Gera Thüringen Barerstr. 78/4 I. 
Reinhardt Erna Phil. Vacha a. d.Werra Preußen Giselastr. 20/4 r. 
Reinheimer Wilhelm ReC'hte H. Oppenheim Hessen Bauerstr. 15/1. 
Reinhold Margarete PhiI. R. M. Gladbach Preußen Ohmstr. 3/2 GG. 
Reinicke johannes Med. R. Plauen Sachsen Rothmundstr. 6/3 r. 
Reinicke Kurt Rechte H. Friedland Preußen Leopoldstr. 39/2 I. 
Reinicke Richard Dr. phiI. Med. O. Köthen Danzig Angelikastr. 71. 
Reinke Hans-jürgen Med. R. Rathenow Meckb.-Strel. Maistr. 10/4 I. 
Reinlein Gertraud Phil. München Bayern Auenstl'. 24/2 I. 
Reins loser Phil. H. Menzenberg Preußen Kaiserstr. 25/2 M. 
Reinsfeld Regina Tierheilk. H. München Bayern Lothringerstr. 5/1 r. 
Reinthaler Hans Rechte H. Aschalfenburg 
" 
Nordendstr. 3/1. 
Reinwald Gustav Rechte, Staatsw. H. Lindau 
" 
Schwarzmannstr.12jO I. 
Reis Annemarie Med. R. Bonn Preußen St. Paulspl. 6/2. 
Reis loser Rechte H. Fell 
" 
GÖrresstr. 30/2 I. 
Reis Petronella Phil. Fell 
" 
Adelheidstr. 2/2 I. 
Reiser Bruno Med. H. Alexandrien Bayern Schubert5tr.2/11. 
Reiser loser Phil. H. München » N euau blng, Landsbergerstr .20. 
Reisig Hildegard PhiI. R. Rochlitz i/So Sachsen Königinstr. 33/1. 
Reising Egid Stoatsw., Rechte O. Cham Bayern Sandstr. 4/2 Rg. 
Reisinger Johann Med. H. München 
" 
Tumblingerstr. 10/1. 
Reisner Lothar Rechte O. Königsberg Preußen Türkenstr. 92/4. 
Reiß Hermann Med. H. Regensburg Bayern Rottmannstr. 5/3 r. 
Reißig Helmut Rechte R. Thurm Sachsen Dachauerstr. 23/3. 
Reis~inger Gottfried Forstw. H. Neustadt a. A. Bayern Hohenzollernstr. 3/2. 
Reißner Hubert Zahnheilk. H. Pienzenau » Grllfelflng, Bahnhofstr. 6. 
Reitberger Alois PhiI. H. München " 
Lilienstr.2/1. 
Reitberger Leonhard Rechte, Staatsw. H. München » Oberanger 14/21. 
Reiter Alois Rechte . H. Ruhensdorf " 
Barerstr. 55/1 1. 
Reiter Wilhelm PhiI. Königshof Rumänien Adalbertstr. 21/31. 
Reitermann Max Med. O. Regensburg Bayern Bayerstr. 77 a/3 I. 
Reith Alfred PhiI. R. Wilhelmshaven Oldenburg Dachauerstr. 105/3. 
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R. Reithmeier Josef Rechte R. Leutstetten Bayern Reutterstr.22. Reitter Michael Staatsw. Lovrin Rumänien Luisenstr. 79/2 1. 
Reitz Gerd Rechte R. Bremen Preußen Ungererstr. 643 r. 
Reminghorst Josef Phil. H. Weidenbrück » Amalienstr. 83/2 1. 
Renn Margarete Phil. R. Kempten Bayern Franz-Josef-Str. 39/3 r. 
Rennebaum Eleonore Med. O. Gladbeck Preußen Pettenkoferstr. 10 a/2 M. 
Renner Fritz Rechte H. München Bayern Müllerstr. 32/2 r. 
Renner Ludwig Rechte, Staatsw. H. Wurmanllsquick » Heßstr 20/2. 
Renner Oskar Zahnheilk. H. Wachendorf Württemberg Reisingerstr. 7/11. 
Rt!nner Wilhelm Rechte H. Traunstein Bayern Ismaningerstr. 54/2. 
Rennschmid Ludwig Staatsw. H. Kreuzholzhausen 
" 
Herzog-Hdnrlch·Slr. 38/2 r. 
Rentrop Oswald Phi!. H. Königswinter Preußen Bismarckstr. 3/1 r. 
Rentzsch Herbert Phi!. R. Dresden Bayern München 34, Postfach 
Renvall Holge Med. Helsingfors Finnland Berg am Laimstr. 4/1. 
Rettig Hans Med. H. Worms Hessen Müllerstr. 54/1 1. 
Rettig Rudolf Phi!. H. Gelsenkirchen Preußen Schwanthalerstr. 88/3. 
Retzer Hans Rechte O. Oberhaselbach Bayern Laimerstr. 22. 
Retzer Ludwig Phi!. H. Oberhaselbach 
" 
Laimerstr. 22. 
Reuber Rudolf Phi!. O. Frankfurt alM. Preußen Leopoldstr. 135/4 r. 
Reusch Annemarie Med. R. Ehrenbreitstein 
" 
Schraudolphstr. 1. 
Reuß Hedwig Phi!. Ochsenhausen Württemberg Barerstr.47/11. 
Reutemann Frz. Xav. Theol. H. Muthmannshofen Bayern Georgianum. 
Reuter Hermann Phi!. R. Erwitte Preußen Theresienstr. 19/2. 
Reuter Jürgen Rechte R. Nienburg a/Weser 
" 
Schraudolphstr. 13/2r. 
Reuter Rolf Rechte R. Lübeck Lübeck Friedrichstr. 21.'31. 
Reuther Georg Zahnheilk. H. München Bayern Sedanstr. 7/~ r. 
Reuther Kurt Forstw. H. Regensburg 
" 
Amalienstr. 54/2. 
Reuttner v. Weyl Graf Konrad Rechte, Staatsw. H. Ludwigsburg Württemberg Amalienstr. 16 3. 
Reyscher Eduard Rechte H. Regensburg 
" 
Schellingstr. 135/3 r. 
Rhein Werner von Phi!. R. Wismar Preußen Agnesstr. 14/0. 
Rhomberg Eberhard Rechte R. Rieden Bayern Schellingstr. 8/1. 
Rhotert Paul Recbte, Staatsw. R. Hannover Preußen Wendlstr. 6/0 r. 
Richter Annemarie Phi!. R. LeIpzig Sachsen Winzererstr. 36/1 r. 
Richter Anton Rechte H. Hertogenrath Preußen Christophstr. 1/2. 
Richter Artur Phi!. O. ,Lodz Württemberg Kurfürstenstr. 13/2 r. 
Richter Doris Med. O. Leobschütz Preußen Mathildenstr. 3/0 GG. 
Richter Frirz Rechte H. Rudolstadt Thüringen Emil·Riedel-Str. 4/2 r. 
Richter Gerd Phi!. R Magdeburg Preußen Richard-Wagner-Str.16/3. 
Richter Hans Med. H. Herdecke aiR. » Agnesstr. 8/3. 
Richter Hans Rechte O. Tormersdorf » Georgenstr. 120/2 r. 
Richter lierbert Phi!. O. Krefdd 
" 
Wi!helmstr. 23/4 I. 
Richter Karl Forstw. O. Hienheim Bayern Rambergstr. 7/3 I. 
Richter Kurt Rechte R. Leubsdorf Sachsen GÖrresstr. 33/3 Sb. 
Richter Manfred Rechte O. Trebnitt i/SchI. Preußen Theresienstr. 15/2. 
Richter Otmar Rechte Kronstadt Rumänien Mainzerstr. 6/1. 
Richter Rudolf Med. H. Großenhain Sachsen St. Paul-8tr. 3/1 1. 
Richter Rudolf Rechte H. Mannheim Bayern Sternstr. 13/0. 
Richter Susanne Phi!. R. Dresden Sachsen Menzingerstr. 13. 
Richter Walter Phil. O. Bukarest 
" 
Lindenstr.30. 
Richter Walter Med. R. Meißen 
" 
Pe~tenkpferstr. 10 a/O. 
Richter Wolfram Med. R. Baenstorf Preußen Lindwurmstr. 139 a/3 r. 
Rieck Anneliese Phi!. O. Hamburg Hamburg Wilhelmstr. 27/1. 
Ried Karolina Phi!. R. Regensburg Bayern Amalienstr. 69/21. Mb. 
Riedel Fritz Rechte H. Worms Hessen Pasing, Friedrichstr.5. 
Riedel Kurt Med. H. Selb Bayern Maßmannstr. 1/3 r. 
Riedemann Wilhelm-Otto von Phil., Rechte R. Hamburg Liechtenstein Am Kosttor 3/3. 
Rieder Georg Rechte O. Landau Bayern Kaiserstr. 59/3. 
Rieder Ignaz Phi!. H. Herxheim » Nymphenburgerstr.80/Zr. 
Riederer Marianne Phi!. R. München 
" 
Unterhaching, SUdstr. 14. 
Riederle Karl Phil. O. Nürnberg 
" 
Kaiserstr.19/0. 
Riedl Alfred Rechte H. München 
" 
Blutenburgstr. 82/2 Rg. 
Riedl Else Phi!. O. St.lngbert ., Geibelstr. 4/ J. 
Riedl Kali Rechte, Sfaatsw. H. lnkofen 
" 
Maximilianeum. 
Riedl Max Erich Staatsw. R Landau 
" 
Böcklinstr. 7/0. 
Riedlbauer Hans 8taatsw. O. Weiden 
" 
Pfarrstr. 5/0. 
Riedle Josef Theol. H. Aug~burg 
" 
Georgianum. 
Riedle Robert Phi!. H. Erlenbach Württemberg Herzog-Rudolf.Str. 12/21. 
Riedmatter Paul Phi!. H. Kolmar i.E. Bayern Gietlstr. I/I. 
Riedmeier Gustav Dr. Phil., Zahnh. H. München 
" 
Neuhauserstr.31/1. 
Riegel Alfred Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Prinzregentenstr. 14/3 r. 
Riegel Hans Phil" Med. H. Würzburg » Heßstr. 94/0. 
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R. Rieger Anton Med. H. Zepfenhan Württemberg Unterhachlng, Tegern-
Riegel' Herbert Rechte H. 
seerlandstr. 43. 
Dillingen Bayern Maximilianstr. 25/3. 
Riehlein Paul Tierheilk. R. Biberach Württemberg Kaulbachstr. 94/21. 
Riehn Ernst Phi!. H. Hannover Preußen Ohmstr. 12/4. 
Riepl I nnozenz Phi!. H. Unterumbach Bayern Aventinstl'. 3/3 1. 
Ries Adolf Med. O. München Baden Paul·H.y~e·Stl·.26/lGG. H.A. 
Ries Eugen Staatsw. R. Ludwigshafen Bayern Khidh:rstr. 51 a/2. 
Ries Hans Theol. H. LUdwigshafen 
" 
Amalienstr. 25/2 r. 
Riesch Wera Phi!. H. Bremen Bremen Franz-Josef·Str. 33/2. 
RielS Hans Med. H. Amberg Bayern Landwehrstl'. 15/2 Rg. 
Riester Leopold Phi!. H. Sigmaringen Preußen Winzererstr . .50/2 1. 
Riester Oskar Phi!. R. Ulm Württemberg Barerstl'. 65/2 1. 
Rietschel Georg Rechte H. Tübingen 
" 
Arcisstr. M/l. 
Riezler Wolfgang Phi!. H. Freiburg i. BI'. Bayern Möhlstr. 26/0. 
Rifat Hikmet Phi!. Monastir Türkei Elisabethstr. 20'3. 
Rigal Ernst Med. H. Sonthofen Bayern Thalkirchnerstr.l 00/21. 
Riggert Eberhard Phi!. R. Himbergen Preußen Hohenstaufenstr. 6/0 I. 
Riley Thomas Phi!. Bath V. St. Amerika Trautenwolfstl'. 3/4. 
Rimmele johann Phil. O. Saulgau Württemberg HohenzoIlernstr.33/2GG. 
Rinder Alfons Phi!. H. Wei!erbach Bayern Blütenstl'. 4/2 r. 
Rindt Eugen Phi!. H. München 
" 
Herrnstl'. 44 3. 
Rmgler Norbert Rechte R. Mergentheim 
" 
Schwantbalerstr.76/2. 
Rings Josefine Phil. R. Neuß Preußen Türkenstl'. 97,0 r. 
Ringseisen Alois Rechte, Staatsw. H. München Bayern Zenettistr. 11,3 r. 
Ringseisen josef Tierheilk. H. München 
" 
Zenettistr. 11/3 r. 
Ringshausen Kar! Phi!. H. Diez Preußen Gabelsbergerstr. 9/2 r. 
Ringwald j osef Tierheilk. H. Ottenheim Baden Hohenzollernstr. 7/1 1. 
Rink Waltel' Phil. R. Püttlingen Preußen Adalbertstr. 41 a/l r. 
Rinklake Clemens Med. H. Harsewinkel 
" 
Schwanthalerstr. 37/4 r. 
Rinnab josef Rechte, Staatsw. R. Neuburg a/D. Bayern Färbergraben 4/0. 
Rippmann Walter Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Barerst' . 60/3 r. 
Riskaer Henriette Phi!. Kopenhagen Dänemark Parzivalstr. 45/0. 
Risopulos Demetrius Med. Kazaklar Griechenland Landw"hrstr. 64/2. 
Ritter Auguste Phil. H. Ingolstadt Bayern Elvirastr. 16/3 r. 
Ritter Else Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Schellingstr. 67/3. 
Ritter j ohann Phi!. H. Hochwang 
" 
Orleansstr. 45/2 I. 
Ritter j osef Med. O. W ledergeltingen 
" 
jägerstr. 8/2. 
Ritter Oskar Med. H. Ingolstadt 
" 
Elviraslr. 16/3 r. 
Ritter Walter Rechte R. Regensburg 
" 
Ungererstr.36'3. 
Ritterhoff Kurt Med. R. Hamburg Preußen Khidlerstr. 15/2 I. A. 
Ritthaler Anton Phil. H. München Bayern Clemensstr. 22/2 M. 
Rittinger j osef Rechte R. München 
" 
Rablstr. 31/3 r. 
Rittinger Otto Rechte, Staatsw. H. Ht:rsbruck 
" 
Geiselgastelgstr. 39/1. 
RittleI' Hans Theol. H. Pirmasens 
" 
Biederstdnerstr. 23. 
Ritz Hugo Phi!. O. Sontheim Württemberg Kaiserstr. 25/0 r. 
Ritz Wilhelm Rechte H. Witzen hausen Preußen Maximilianstr.20a/1. 
Robinow Meinhard Med. H. Hamburg Hamburg Habsburgerstr. 1/0 I. 
RObl Anton Phi!. H. Weiden Bayern Bergmannstr. 35. 
Rockstroh Anton Staatsw. O. Wald sassen 
" 
Heßstr.34/1. 
Rtdenböck johanna Phil. H. FOflllz·t!lnukirohen Preußen Herzogstr.56/1. 
Roder Lorenz Rechte H. Großhesselohe Bayern Kreuzstr. 30/2. 
Roderbourg Kurt Rechte R. Hagen i/Wo Preußen Habsburgerpl. 4/0 r. 
Rodewald Heinz Med. H. Stolberg 
" 
Goethestr.51/2. 
Röben KarI Ludwig Phi!. O. Zwischenahn Oldenburg Bauerstr. 4/3 I. 
Röbling Werner Phi!. O. Arnstadt Thüringen Seidlstr. 1031. 
Röck WiIheIm Rechte O. Zwiesel Bayern Dachauerstr. 78/0 I. 
Rödel AdoIf Rechte H. Augsburg 
" 
Königinstr. 63 3. 
RödeI Heinrich Med. O. Hof 
" 
Herzogstr, 90 2 M. 
Rödel Hermann Phi!. H. Feilitzsch 
" 
Hartmannstr. 2/31. 
Röder Heinz Rechte R. Dresden Preußen Arcisstr 49/0. 
Roeder Kurt Phi!. R. Essen " 
KurfürstenpI. 6/1 r. 
Roediger Erich Phil. O. Berlin Bayern Laimerstr. 20. 
Roegge Günther Staatsw. R. Eisenach " 
Walhallastr. 10. 
Röhlinger johann Med. H. Mammendorf " Donnersbergerstr.5/1. 
Röhreke Heinrich Rechte H. Hankow Preußen Rheinstr. 16/3. 
Röhrig Heinz Forstw. R. Bauenstein Thüringen Adalbertstr. 86/1 r. 
Röhrig joachim Rechte H. Leipzig Sachsen Hohenzollernstr. 120/2 r. 
Röhrs Elfrieda Med. R. Bremen Bremen 
Theresienhöhe 3a/2 r. 
Roeloffs Felix Rechte H. Münster Preußen Hohenzollernstr. 67/1 r. 
Römer Eberhard Rechte H. AItenessen 
" 
Schnorrstr. 4/4. . 
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R. Römer Heinz Zahnheilk. H. Oberweißbach Thüringen Goethestr. 9/1 r. Roemer Horand Phil. R. München Bayern Rheinstr. 18/2. 
Römmig Charlotte Phil. R. Neustadt a/H. 
" 
Adelheidstr. 27/0 r. 
Rönsberg Martha Med. R. Gelsenkirchen Preußen Agnesstr.61/21. 
Röpke Friedrich Med. H. Heldrungen 
" 
Ringseisstr. 8/11. 
.Roepke Heinz Med. H. Melsungen 
" 
Maistr. 18/3 r. 
Rösch Ernst Med. H München Bayern Ismaningerstr. 2/3. 
Rösch Hans Med. H. Neukirchen 
" 
Bruderstr. 2. 
Rösch Hermann Staatsw. R. Winsen a/Luhe Preußen Winzererstr. 36/1 r. 
Roesger Rolf Phil. R. München Bayern Dietlindenstr. 8/0. 
Rößiger Kurt Rechte R. Chemnitz Sachsen GÖrresstr. 24/3 M. 
Rößler Felix Rechte H. Altenburg Thüringen Augustenstr.87/1. 
Rößler Heinrich Phi!. R. Ichstedt 
" 
Tengstr. 24/1 GG. 
Rößler Rolf Med. O. RochIitz i/So Sachsen Lindwurmstr. 157 all. 
Rößner Eugen Phi!. H. München Bayern Plinganserstr. 64!1. 
Roestel Günter Rechte H. Berlin Preußen Arcisstr. 58/3 r. 
Roetteken Hans Clemens V. Rechte H. Berlin 
" 
Leopoldstr. 50/3. 
Röttger Gustav Phil. H. Herford 
" 
Heßstr. 76/2 I. 
Rötzer Elisabeth Phi!. R. München Bayern Tristanstr. 20j2. 
Roggenkämper Artur Rechte R. LUtgendortmund Preußen Hohenzollernstr.23/3 I. 
Rogner Pritz Med. H. Metz Bayern Augsburg, Stettenstr. 4. 
Rohde Gerhard Rechte H. Gr. Daberkorn Preußen Amalienstr. 33/2. 
Rohde Klara Pharm. O. Ströbeck 
" 
Lessingstr. 6/3. 
Rohde Willy Rechte O. Röhlinghausen 
" 
jägerstr. 12/1 r. 
Rohlederer Otto Med. R. Nürnberg Bayern Kanalstr. 34/2 I. 
Rohmann Heinrich Phi!. H. Buer i/W. Preußen Hohenzollernstr.12/2r. 
Rohmer Charlotte Phi!. O. München Bayern Friedrichstr. 32/2. 
Rohrmayer Max Rechte R. Straubing 
" 
Gaiglstr. 20/2. 
Rojahn Käthe Phi!. O. Kobißau Preußen TÜl'kenstr. 103/0 r. 
Roller Erich Phi!. R. Wangen i/A. Württemberg Adalbertstr. 102/3. 
Rollwagen Walter Phil. R. Bayreuth Bayern Zieblandstr. 32/1 r. 
Rolofl' Harald Tierheilk. R. Derenburg Preußen Hohenzollernstr.41/0 
Rolofl' Ilse Rechte, Staatsw. O. Nordhausen 
" 
Königinstr. 83/2. 
Rolofl' Wi!helm Med. O. Kl. Schöppenstedt Braunschweig Goethestr. 36 2 r. 
Rolzhäuser Valentin Phi!. H. Eisenberg Bayern Schellingstr. 44. GH. 
Rom Horst von Rechte H. Heilbronn Württemberg Wilhelmstr. 5/2. 
Romberg Ernst Med. H. Tübingen Bayern Kolbergerstr. 21/01. 
Romberg Hans·Jürgen Phi!. H. Penzlin Meckb.-Schw. Schellingstr. 78/0. 
Romeißen Martha Phi!. R. Mehlis Thüringen Kaulbachstr. 77/2 r. 
Romig Elisabeth Pharm. R. Ludwigshafen n/Rh. Preußen Akademiestr. 13/1. 
Rommel Margarete Phi!. H. Karlsruhe Baden Leopoldstl'. 10/0. 
Rommel Peter Rechte H. München Bayern Adalbertstr. 96/2. 
Rommel Richard Tierheilk. O. Stuttgart Württemberg Wagnerstr. la/O. 
Ronge Valeska Rechte O. Elberfeld Preußen Krumbacherstr. 6/0 r. 
Ronsdorf Liselotte Phi!. R. Köln 
" 
Hildegardstr. 28/1 r. 
Rose Clemens Pharm., Staatsw. H. Köln Bayern Rheinstr. 21. 
Rose Heinrich Med., ZahnheilI<. H. Bonn Preußen Akademiestr. 11/1. 
Rose Heinrich Med. R. Witten 
" 
Pettenkoferstr. 11/1. 
Rosebrock joachim Med. H. Charlottenburg 
" 
Planegg,ThUrhc>imstr.I/O. 
Rosenbauer Pritz Phi!. O. Landsberg. alL. Bayern Schwanthalel'str.75/4r. 
Rosenbeck Wilhelm Staatsw. H. Pfarrkirchen 
" 
Thalkirchnerstr. 10/0. 
Rosenberg Anita Phi!. Gießen Hessen Konradstr. 12/1. 
Rosenberg Georg Rechte, Stnatsw. R. Galatz Preußen Maue! kircherstr. 75. 
Rosenberg Hans Rechte, Staatsw. R. Galatz 
" 
Mauerkircherstr. 75. 
Rosenberg Heinz Rechte H. Hamburg Hamburg Agnesstr. 22:3. 
Rosenberg Ruth Phi!. Berlin Preußen Karlsplatz 6/1. 1. Aufg. 
Rosenberger Hansi Phi!. R. Würzburg Bayern Prannerstr. 11/4. 
Rosenberger Ludwig Rechte H. Zweibrücken 
" 
Frühlingstr. 2/2 r. 
Rosenberger Otto Phi!. H. Großlichterfelde 
" 
Hteßstr. 4/0. 
Rosenfeld Bruno Phi! .. O. Freiburg i/Br. Baden Hildegardstr. 13/3. 
Rosenhagen j ustus Phi!. R. Hamburg Hamburg HOhenzollernstr.69/3. 
Rosenhauer August Phil., Med. O. München Bayern Augsburgerstr. 6/1 r. 
Rosenkranz Helmut Med. R. Kassel Preußen Senefelderstr. 8/1 I. 
Rosenow Adalbert Rechte, Staatsw. H. Göttingen. 
" 
Galeriestr. 17/21. 
Rosenthai Ernst Phil. H. München Bayern Liebigstr. 23/1. 
Rosenwald Heinz Rechte, Stantsw. R. Nürnberg 
" 
Ohmstr.9/1. 
Rosner Hans . Med. H. Traunstein 
" 
Widenmayerstr. 32/4. 
Rosner Paul Med. R. Tegernsee 
" 
Heßstr. 58/1. 
Roß Pranz Med. O. Obermelden 
" 
GÖrresstr. 30/11. 
Roßbach Max Phi!. O. Plauen Sachsen Germaniastr. 9/3. 
Roßberg Werner Rechte O. Essen Preußen Hohenstaufenstr.l/0. 
? 
Name R Roßmann Karl 
• Ro[~my Alfred 
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Antonienstr. 8 0 1' • 
Amalienstr. l1a/2. 
Kaulbachstr.61 10 I. GG. 
Mauerkircherstr. 11/0. 
Hohenzollernstr. 14/1 I. 
Konradstr. 11/21. 
Winzererstr. 36/4. 
Viktor-Schel'fel·Str. 3/3 I. 
Theresienstr. 12/4. 
St. Annastr. t2. 
GÖrresstr. 32/3 M. 
Arcisstr. 34/3 r. 
Giselastr. 26/3. 
Lindwurmstr. 12/1 1. 
Landwehrstr. 16. 
Zieblandstr. 18a/3 r. 
Winthirstr. 6/2 I. 
Augustenstr. 105/1 r. 
Rheinstr. 18/0 r. 
Burgstr. 10/3. 
Bismarckstr. 7/2 M. 
Thierschstr. 22/2 r. 
Königinstr.4/1. 
Schnorrstr. 2/1. 
Veterinärstr. 6 a/2 I. 
Adalbertstr. 44/4 I. 
Martiusstr. 4/0. 
Georgenstr. 120/1 I. 
" Friedrichstr. 32/2 1. 
" Sternstr. 18'0 I. 
" Bauerstr. 16/3 r. 
" Jägerstr. 19/2 r. 
Bayern Augustenstr. 106/1. 
" Waisenhausstr.67/2. 
Meckb.-Schw. Enhuberstr.2/0 I. 
Preußen Wagmüllerstr. 21/1. 
Schwanthalerstr. 58/3. 
Amalienstr. 67ft 1. 




" weg 1. 
H. Marktleugast " St. Annastr. 12. 
Taschkent Lettland Beurlaubt. 
H. Teterow Preußen Kaiserstr. 29/1 r. 
Bem Schweiz PauI-Heyse-Str. 22. 
H. Dresden Sachsen Giselastr. 18f1. 
R. Duisburg Preußen Elisabethstr. 20/4. 
Mitau Lettland Gabelsbergerstr. 26/1 r. 
R. Erfurt Preußen Kunigundenstr. 23/2 I. 
R. Dresden Sachsen Lindwurmstr.25/3 1. 
Nürnberg Thüringen Georgenstr.70/1. 
O. Kaiserelautern Bayern Schwanthalerstr.37/2. 
O. Kaiserslautern" Schellingstr. 9/2 r. 
H. Bamberg " Lucile-Grahn-Str.39/4. 
H. Heilsbronn " Pfarrstr. 8/0 r. 
R. Nürnberg " Sternwartstr. 15/1. 
H. Ellhofen " Bismarckstr. 2/2 r. 
H. Braunschweig Braunschweig Theresienstr. 11/2. 
Karlsbad Tschcchoslowakel Joseflnenstr.6. 
Karlsbad "Beurlaubt. 
R. Schloß Cherisey Württemberg Pienzenauerstr.6/1. 
H. Lindau Preußen Thalkirchnerstr. 11/3 1. 
R. Osterhofen Bayern Goethestr. 29/2 1. 
O. Osterhofen " Goethestr. 29f21. 
R. Duisburg Preußen Klenzestr. 105/2 1. 
R. München Bayern KQnradstr. 1/1. 
H. Heidelberg Baden Gi~elastr. 29. 
O. Ranzin Preußen Blutenstr. 17/1. 
H. Augsburg Bayern Ludwigstr.19. 
11 
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R. Ruhnau Karl Rechte H. Demuth Preußen Türkenstr. 35/2. Ruhr Irmgard Rechte, Staatsw. O. Buer i. W. 
" 
Ainmillerstr. t9r2 1. 
Ruland Max Rechte, Staatsw. O. München Bayern Forstenriederstr. 183. 
Rulffes Georg Rechte H. Addingaste Preußen LudwJgstr. 14/0 r. 
Rummel Rudolf Rechte O. Würzburg Bayern Isabellastr. 14/1. 
Rummel Wilhelm Staatsw. R. Darmstadt Hessen Königinstr.7311. 
Rumpf Anselm Phil. R. Langenschwa!bach Preußen Schellingstr. 29/4. 
Rundei Kar! Med. H. Bottenreute Württemberg Pettenkoferstr. tOr3!. 
RunkelWalter Phil. R. Alzey Hessen Georgenstr. 110/4. 
Rupp Hertha Phil. R. Saarlouis Preußen Possartstr. 14/2. 
Rupp Oskar Tierbeilk. O. Gemmingen Baden Schellingstr. 69/1. 
Rupp Rudolf Zahnheilk. H. Lichtenfels Bayern Kaiserstr. 52/31. 
Rupp Wilhelm Rechte H. Titting 
" 
Adalbertstr. 43/t I. 
Ruppaner Otto Rechte H. Konstanz Baden Schellingstr. 38/4. 
Ruppel Anneliese PhiI. R. Hamburg Preußen Jakob·Klar·Str. 11/3. 
Ruppenthal W:,llter Rechte H. Homburg Bayern Schwindstr. 26/11. 
Rupper August Theol. Bichelsee Schweiz Königinstr. 77. 
Rupp~rt Heinrich Rechte R. Remscheid Preußen Schellingstr. 83/3 I. 
Rupprecbt Albert Med. H. München Bayern Krailling, Albrecht·DOrer-
Straße 66f. 
Rupprecht Ludwig Forstw. H. Augsburg 
" 
Clemensstr.45/0., 
Rusam Friedrich Phil. H. Rothhausen 
" 
Königinstr. 53/1 r. 
Ruscher Harald Rechte R. M.·Gladbacb Preußen Herrnstr.31/2. 
Russeff Russi Zahnheilk. Sofia Bulgarien Goethestr. 45/3 r. Rg. 
Russow Friedrich Karl PhiI. H. Menzlin Preußen Theresienstr. 126/4. 
Rutz Martin Rechte H. Schlehen Polen Türkenstr. 60/2. 
s. Saal Arno von Zahnheilk. O. Stclnbllch-Hallenberg Preußen Goethestr. 4/3 I. Saal Rudolf von Zahnheilk. H. Stelnbach·Hallenbcrg 
" 
Goethestr. 4/3 I. 
Saalbaum Mina Phil. O. Aschaffenburg Bayern Prinzregentenstr. 24/3. 
Saalfeld Ralf Frhr. von Phil. H. Frankfurt alM. Thüringen Solln,Heinrich-Vogl·Str.3. 
Saalmann Georg Rechte O. Königsberg i/Pr. Preußen GÖrresstr. 44/0. 
Saam Josef Phil. R. Bamberg Bayern Aventinstr. 1/41. 
Sachs IIse Med. R. Frankfurt alM. Preußen Mozartstr.5/1. 
Sachs Margarete Phi!. O. Pforzheim Baden Lerchenfeldstr. 8/2. 
Sachs Otto Med. R. Leipzig Sachsen Dachauerstr. 23/3. 
Sack Helmut Dr. Phi!. R. Düsseldorf Bayern Königinstr. 55/4. 
Sackerer Edgar Med. H. München 
" 
Prinzenstr. 8/2. 
Sänger Annemarie Staatsw. R. Gleiwitz Baden Werneckstr.22/1. 
Sänger Paul Med. O. Beilngries Bayern Landsbergerstr. 100/1. 
Sailer Josef Staatsw. O. München 
" 
Ludwigshöherstr. 8/0. 
Salat Rudolf Rechte, Staatsw. H. Stein bach 
" 
Königinstr. 63/0. 
Salberg Hermann Rechte, Staatsw. H. Dinkelsbühl 
" 
Nordendstr. 12/1 r. 
Saleh Negar Med. Hai fa Ägypten Pettenkoferstr. IOb/3. 
Salheiser Johann Zahnheilk. R. Düsseldorf Preußen Fraunhoferstr. 1/31. H. A. 
Salje Ludwig Rechte, Staatsw. O. Peine 
" 
Tal 42/1 I. 
Salz burg Adolf Rechte R Dresden Sachsen Herzog-Rudolf-Str. 26/2r. 
Salzer Liselotte PhiI. H. Karlsruhe Baden Siegfriedstr. 13/1 r. 
Samstag Kar! Phil. R Mannheim 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Sand Hermann Rechte R. Augsburg Bayern Franz-J osef· 8tr. 41/3 r. 
Sand J ohanna Rechte R. Kriegshaber 
" 
Ottostr. 3/2 r. 
Sandberger Adolf Phi!. H. München 
" 
Prinzregentenstr.48/11. 
Sander Friedrich ' Staatsw. O. Hannover Preußen Nordendstr. 1/2. 
Sanna Max Staatsw. R. Armstadt D.·österreich Habsburgerplatz 1/1. 
Sapkas Alexander Med. Larissa Griechenland Schubertstr.2/21. 
Sapper Emilie Phil. O. BaN Württemberg Wilhelmstr. 17/0 r. 
Sargent Winifred Ph,i!. Berkhamsted England Leopoldstr. 52a/2. 
Sarstedt Werner Rechte, Staatsw. R. Hannover Preußen Siegfriedstr. 8/3 r. 
Sartorius Rudolf Pharm. Hamburg Hamburg Karlstr. 62/3 r. 
Sattler Irmgard Phil. R. Rudolstadt Thüringen Ungererstr. 10/3. 
Sattler Karl Zahnheilk. H. Lochhausen Bayern Lochhausen. 
Sauer Friedrich Rechte H. Gunzendorf 
" 
Herzog-Wilhelm-Str. 3/1. 
Sauer Gerhard Rechte, Staatsw,' H. Magdeburg Preußen Isabellastr. 28/2. 
Sauer Josef Theol. H. München Bayern Berg am Laimstr. 57/1 !. 
Sauer Josef Staatsw. H. Ried Preußen Hohenzollernstr. aS/21. Rg. 
Sauer Julian Med. H. Escherndorf Bayern Bruderstr. 2/1. 
Sauerteig Otto Rechte H. Kulmbach 
" 
Thierschstr. 26/1 r. 
Sauerwein Hanneliese Rechte O. Hanau Preußen Königinstr. 4/0. 
Saul Hugo Med. O. König Ludwig 
" 
Herzog-Wilhclm-Str.24 11. A. 
Sautacher Anton Theol. H. Augsburg Bayern Ludwigstr. 19. 




Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit s. Sausen Franz Tierheilk. O. Alzey Preußen Heßstr. 36/3 r. Sauter Hermann Phi!. H. Wattenheim Bayern Türkenstr. 45/2 1. Sauter Wolfgang Rechte H. Hailfingen Württemberg Am Einlaß 4/1 r. Sautter Richard Med. R. Stuttgart 
" 
Landwehrstr. 5/1. Sawitsch Ljubomir Med. Ofrid jugoslavien jahnstr. 36/2 r. Sax Anneliese Med. R. Münster Preußen Pettenkoferstr. 9/0 r. 
Sax Ferdinand Rechte H. Münster 
" 
Ainmillerstr. 20/2 r. Sax Karl Med. H. München Bayern Wienerplatz 14/4. 
Schaaps Erich Med. O. Piombino Preußen Mathildenstr. 11/4. 
Schaber Anselm Phil., Med. H. Reicholzried Bayern Schleißheimerstr. 122/1 r. 
Schaber Georg Phil., Theol. H. Reicholzried 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schabert Kyrill Rechte O. Hamburg 
" 
Maria-Theresia-Str. 18/1. 
Schachenmayr Erwin Med. H. Kempten 
" 
Schwanthalerstr. 78/3 r. 
Schacht J oachim Phil. H. Berlin Preußen Gauting, Giselastr. 16. 
Schackmar Pranz Phil., Theol. H. Reiskirchen Bayern Kilianspl. 213 M. 
Schad j oser . Staatsw. R. Wurzbach Württemberg G1ückstr. 19/2 r. 
Schade Heinrich Med. H. Kiel Preußen Thierschstr. 17/3 I. 
Schäck Ernst Rechte, Staatsw. H. Pirmasens Bayern Konradstr. 7/0 I. 
Schädlich Rudolf Phil. O. Kiel Sachsen Schellingstr. 78/3 r. 
Schädlich Werner Phil. O. Elberfeld Preußen Karistr. 57/4 r. 
Schäfer Adolf Tierheilk. H. Langenbrücken Baden Zieblandstr. 32/3 r. 
Schäfer Edith Phil. O. Osthofen Hessen GÖrresstr. 32/3 M. 
Schäfer Georg Med. O. Possenheim Bayern Lindwurmstr. 33/2. 
Schäfer Gerhard Rechte R. Oranienburg Preußen Preysingstr. 33/11. 
Schaefer Helmut Phil. H. Schifferstadt Bayern pötschner'str. 5/3 r. 
Schäfer Herbert Phil •. H. Ommersheim 
" 
Nordendstr. 13/1 r. 
Schäfer Hermann Med. H. Pirmasens 
" 
Luisenstr. 66/3 I. 
Schaefer jochen-Klaus Rechte H. Magdeburg Preußen Viktor-Scheft'el-Str. 7/2 r. 
Schaefer Klemens Phil. H. Breslau 
" 
Siegfriedstr. 10/2. 
Schäfer Otto Med. R. Augsburg Bayern Pettenkoferstr. lOb/l r. 
Schaefer Siegfried Staatsw. H. Saarbrücken Preußen Bismarckstr. 11/3 M. 
Schäffer Marta PhiI. Subotica jugoslavien Bruderstr. 3. 
Schäffler Walter MEld. H. München Bayern ViktoriapI. 1/2 M. 
Schaeper Max Rechte R. Sülldorf Preußen Gabelshergerstr. 54/1. 
Schärer Hans Med. Basel Schweiz Schwanthalerstr. 14/3. 
Schätzl Josef Tierheilk. H. München Bayern Blutenburgstr.66/1. 
Schaffner Anton Rechte H. München 
" 
Zeppelinstr.67/2 
Schalburg jürgen von Rechte R. Schildfeldt Meckb.-Schw. Schillerstr. 37/2. 
Schalkhäuser August Rechte H. Sparneck Bayern Gabeisbergerstr. 59/11. 
Schalkhäuser Wilhelm Zahnheilk. O. Schwarzen bach 
" 
Briennerstr. 30/0 I. 
Schalper Adelheid PhiI. H. München 
" 
Magdalenenstr. 32/0. 
Schal per Karl Rechte H. München 
" 
Magdalenenstr. 32/0. 
Schamburger Elisabeth Phil. H. Vilsbiburg 
" 
Unteranger 2/2. 
Schanze Ludwig Rechte, Stoatsw. H. Dillingen 
" 
Pappenheimstr. 8/1. 
Schapiro Richard PhiI. O. Bern Hessen Weßling, Seestr.70. 
Schara Georg Rechte H. Schelitz Preußen Hirtenstr. 18a/2. 
Scharff Heinrich Rechte, Staatsw. R. Erlangen Bayern Nymphenburgerstr. 67/21. 
Scharffe Margarete Zahnheilk. R. Leipzig-Gohlis Preußen St. Paulstr. I a/2 r. 
ScharIa Olaf Phil. H. Zawodzie 
" 
Paradiesstr. 10,0. 
Scharmer Margarete Phil. O. Elbing 
" 
GÖrresstr. 39/0 r. 
Scharnberg EIsa Phil. O. Hamburg Hamburg Steinheilstr. 19/4 r. 
Scharnke johannes Med. H. jannowitz Preußen SChwanthalerstr.59/1. 
Scharold Camilla Phil. H. Oberursel Bayern Ungererstr.36/0. 
Scharold Edith PhiI. H. Oberursel 
" 
Ungererstr.36/0. 
Scharrer Ernst Med. H. München 
" 
Augustenstr. 111/2 1. 
Scharrer Hendette Phi!. O. München 
" 
Zt::ntnerstr. 44/3 r. 
Scharrer Hermann Forstw. R. Berlin 
" 
SChellingstr. 26/2. 
Scharz Gerda Phi!. R. Berlin Preußen Hans-Sachs-Str. 16/1. 
Schattenstein Bronisiawa Zahnheilk. R. Königsberg Staatenlos Mariannenpl. 2/1. 
Schatz Emilie Phil. R. Ludwigshafen Bayern Viktor-Scheft'el-Str. 6/2 I. 
Schaube Wilhelmine Phil. R. Weilheim 
" 
Plinganserstr. 57/3 M. 
Schaudig EmU Med. H. Erlangen 
" 
Müllerstr. 58/3 r. 
Schaur Hermann Phil., Rechte H. Günzburg 
" 
Schönfeldstr. 17/0 I. 
Scheck johann Staatsw. H. HitzeIsberg 
" 
Augustenstr. 53/3 Rg. 
Scheckenhofer Josef Rechte H. Hohenkammer 
" 
Kilianspl. 2/3 r. 
Scheckenhofer Sebastian Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Selledei Alois Med. H. München 
" 
Elvirastr. 17 a/2 I. 
Scheel Heinrich Forstw. H. Garftitz Meckb.-Schw. Horscheitstr. 2/0 1. 
Scheerer Hans Zahnheilk. H. Schrollbach Bayern Schwanthalerstr.5/2. 
Scheib Karl Phil. H. Rechtenbach 
" 
AinmiIlerstr. 20/3 1. 
Scheibe Eva Phi!. Reval Estland Pasing, lrminfriedstr. 6b. 
lt" 
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S. Scheid Eva 8taatsw. H. München Bayern Luisenstr. 54/3 I. Scheidel Georg Phil. O. Potzbach 
" 
Theresienstr. 71 a/ll. 
Scheider Alois Phil. H. U nterthürheim 
" 
Pötschnerstr. 6/4 r. 
Scheidt johannes Rechte H. Düren Preußen Pilotystr. IIa/3 r. 
Scheidter Franz Med. H. Aschaffenburg Bayern Solln, Natalienstr. 18. 
Scheifes Hans Phil. R. Gelsenkirchen Preußen Adalbertstr.32/31. 
Scheininger Fritz Med., Phil. H. Velden a/Vils Bayern Ruppertstr. I a/l. 
Schejok Meta Phil. O. Oppeln Preußen Barerstr. 69/1. 
Scheithe Wilhelm Friedrich Phil., Med. O. Kaiserslautern Bayern Sandstr. 24/2 M. 
SeheIberger Herbert Rechte H. Dortmund Preußen Türkenstr. 68a/0 1. 
Schelchshorn Wilhelm Phil., Rechte H. Falkenfels Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Schellhöh Bruno Phil. 8ulzbach a/Saar Preußen Viktor·Scheffel-Str. 10/2. 
Schellmoser Martin Rechte H. München Bayern Paul-Heyse-8tr. 14/0 r. 
8chelp Walter Zahnheilk. R. Pyrmont Preußen Pettenkoferstr. 36/3 r. 
Scheltdorf Eugen Med. H. Augsburg Bayern Herzog-Rudolf-Str. 6/2. 
Schenck Gert Phil. R. Apenrade Baden Zieblandstr. 29/2. 
Schenk Hubert Forstw. H. Brugger Bayern Westendstr. 81/3 I. 
Schenk von Stauffenberg Rechte H. Rißtissen Württemberg Kurfürstenplatz 2/1. 
Friedrich Freiherr 
Schenkel Karl Zahnheilk. H. Wolfstein Bayern Emil-Riedel-Str. 16/0. 
Schepers Hans julius Rechte H. Blexen Preußen Königinstr. 44/2. 
Schepp Albert Ulrich Rechte H. Bremen Bremen Montsalvatstr. 5. 
Scherer Bernhard Phil. R. Bromberg Preußen ScheIlingstr. 3/1 r. GG. 
Scherer Eugen Heinrich Med. H. München Bayern Waltherstr. 26/3 r. 
Scherer Hans Med. H. Bromberg Preußen Schellingstr. 3[1 r. GG. 
Scherer josef Phil. O. Augsburg Bayern Drächselstr.7/41. 
Scherer Kurt Phil. H. Nohfelden Oldenburg Wilhelmstr. 12/1 r. 
Scherer Oskar Rechte R. Diefflen Preußen Maria-Josefa-Str. 4/2 r. 
Scherer Wilhelm Med. H. Edesheim Bayern Landwehrstr. 22/2. 
Schermbacher Hans Med. H. Bad Kissingen 
" 
St. Paulstr. 9,0 r. 
Scherrer Hans Rechte, Phi!. H. Kirchhtlmbolanden 
" 
Schnorrstr. 4/0. 
Scherrmann Annaliese Phil. R. Ludwigshafen n/Rh. 
" 
Seestr. 3 e/O. 
Schertl Karl Phi!. H. Markt-Bibart 
" 
Klenzestr. 62/2 r. 
Schertz Ernst Rechte, Staatsw. R. Saarbrücken Preußen Adalbertstr. 13/3. 
Scherübl J osef Phi!. H. Zweibrücken Bayern Königinstr. 75. 
Scherzinger Franziska Phil. R. Heiligenzimmern » SChellingstr. 102/3 l. 
Scherzinger j osef Tierheilk. H. Kirchzarten Baden Neureutherstr. 26/2 r. 
Schetelig Wolfgang Phil. O. Altona Hamburg Bahnhofpl. 5/3 r. 
Scheu Walter Rechte O. Stauf Bayern Zentnerstr. 2/1 M. 
Scheu Werner Med. R. Heydekrug Litauen Herzog-Heinrich-Str.32/0. 
Scheuerer Erich Tierheilk. O. München Bayern Maillingerstr. 40/0 1. 
Scheuerer Martin Rechte, Stnatsw. H. Fuchsberg 
" 
Morassistr. 14,0. 
Scheuermann Max Rechte H. München 
" 
Knollerstr. 3/1 r. 
Scheuermann Wilhelm Phi!., Med. O. München 
" 
BeJgradstr. 95/0. 
Scheuermann Wilhelm Rechte H. Nürnberg 
" 
Bergmannstr. 35/0. 
Scheufter Roland Phi!. O. Metz Preußen Adelgundenstr. 19/·" 
Scheur Alois Rechte H. Miesbach Bayern Landsbergerstr.12/l Rg. 
Scheurer Otto Med. H. Hassloch 
" 
Schraudolphstr. 28/0. 
Scheuring johann Baptist Med. H. Kissingen 
" 
Auenstr. 29/3 1. 
Ritter von 
Scheyhing Hans Med. R. Kassel Preußen Stielerstr. 1/1. 
Scheyr Alois Rechte H. Augsburg Bayern Schellingstr. 15/0. 
Schick Hugo Rechte H. Mannheim Baden Possartstr. 2/2. 
Schieck Wolfgang Rechte H. Dresden Sachsen Königinstr. 10/1. 
Schieder Margarete Phil. O. Otringen Bayern Landwehrstr. 32a/0. 
Schiedermaier josef Phi!. H. Aunkofen 
" 
Hopfenstr. 5/21. Rg. 
Schiedermair Wolfgang Rechte H. München 
" 
Theresienstr. 78/3 I. 
Schiele Ludwig , Rechte, Staatsw. O. München 
" 
Sommerstr.37/21. 
Schielein Hans Forstw. H. Fürnheim 
" 
Gabelsbel'gerstr. 46/1 r. 
Schiersmann Otto Med. R. Liegnitz Preußen Pettenkoferstr. 22/21. GG. 
Schierwagen Friedrich Staatsw. R. Dessau Anhalt Heßstr. 19/1 r. 
Schieß! Franz Med. H. Eltmann Bayern Zieblandstr. 20/11. 
Schießl Karl Phil. H. München 
" 
Lindwurmstr. 38/4 r. 
Schiewek Karl Hans Rechte H. Nordhausen 
" 
Bürkleinstr. 4/3. 
Schiffers Sophie Med. R. Velbert Preußen Ohmstr. 3/2 GG. 
Schiffmann Rosa Med. H. Kitzingen Bayern Unteranger 2. 
SchiIbach Helmut Staatsw. H. Greiz Thüringen Clemensstr. 113 GG. 
Schild Alexander Rechte R. München Bayern Viktoriastr. 2/11. 
Schild Marion Phil. R. Fiume Italien Holbeinstr. 22/2 I. 
Schilde Hans Werner Rechte H. Eberswalde Preußen Arcisstr. 34/1. . 
Schildt llse Rechte R. Friedrichsort Preußen Adalbertstr. 47/4 r. 
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S. Schillbach Horst Phi!. R. Eschershausen Braunschweig Steinheilstr. 1/3 r. Schiller Friedrich Tierheilk. H. Erding Bayern Wittelsbacherstr.14/3I. 
SchiJIer Georg Phi!. O. Hof 
" 
Amalienstr.97/3. 
Schi11er Max Phil. Breslau 
" 
Elvirastr. 15/1. 
Schi11i ßernhard Staatsw. H. Fußbach Baden Adell1eidstr.5/2 r. 
Schi11ing Karl Med. R. Mainz Hessen Lindwurmstr. 73/4 I. 
Schilling Ludwig Phi!., Rechte , H. Ludwigshafen Bayern Hohenzollernstr.69/3I. 
Staatsw. 
Schilling Wolfgang Rechte H. Durlach Baden Türkenstl'. 68a/l. 
Schimanski Erna Med. R. Borovitz-M ühle Preußen Häberlstr. 1/2 I. 
Schimpf Karl Rechte H. München Bayern Kazmairstr. 19/3. 
Schindel Leo Med. R. München Polen Auenstr.7/1 1. 
Schindler Edgar Phil. H. Hof Bayern Türkenstl'. 57/4 1. 
Schindler Fritz Med. H. Augsburg 
" 
Am Glockenbach 6/1 r. 
Schindler Hans Med. H. Baden-Baden Baden Kaiserstr. 19/0. 
Schindler Hans Georg Rechte H. Charlottenburg Preußen Veterinärstr.6a/2. 
Schindler Karl Phil. H. Regensburg Bayern Königinstr. 63/1 r. 
Schindlmayr Ludwig Med. R. Augsburg 
" 
Schraudolphstr. 14/2 r. 
Schinzel Georg Tierheilk. O. Münchberg 
" 
Heßstr.76/1. 
Schirach Baldur von Phil. R. Berlin Preußen Schellingstr. 9/1 r. 
Schirmer Amalie Phil. Oedheim Württemberg Sternstr. 11/4 r. 
Schirmer Liselotte Rechte O. Schmalkalden Preußen Heßstr. 64/2 1. 
Schirmer Walter Med. H. Eisenberg Thüringen Lindwurmstr. 43/2. 
Schirnding Otto von Phil. H. Weiden Bayern Ludwigstr. 171/2/3. 
Schirpfer Ludwig Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Lilienstr. 80/3. 
Schkopp Irene von Rechte O. Berlin-Friedenau Preußen Georgenstr. 22/1. 
Schkopp Ursula von Phi!. O. Berlin 
" 
Jiigerstr. 24/0 I. 
Schladebach Johannes Rechte H. Plaine a/H. Sachsen Hohenzollernstr. 29/3 1. 
Schlaffer Andreas Rechte, Staatsw. H. Gärbershof Bayern Königinstr. 63/2. 
Schlecht Franz Xaver Phil., Theol. H. Puchhof 
" 
Georgenstr. 65/2. 
Schlee Richard Phil. O. Am, bach 
" 
Hirtenstr. 22/1 r. 
Schlegel Hans Tierheilk. H Mannheim Baden Landwehrstr. 5/1. 
Schlegel Hermann Med. H. Aichen Bayern SchiIlerstr. 21/2 1. 
Schlegelberger Günter Rechte H. Charlottenburg Preußen Veterinärstr. 2/2. 
Schleich Gottlieb Phil. H. Buchloe Bayern Kaulbachstr. 31 a. 
Schleicher Georg Rechte R. Gräfenthal Thüringen Blutenburgstr. 32/3 r. 
Schleifer johann Forstw. H. Staffelstein Bayern Georgenstr. 30/0 I. 
Schleißing Horst Rechte, Staatsw. R. Dresden Sachsen Wotanstr.50. 
Schlemmer Pranz Pharm. H. München Bayern Thierschstr.26/3 I. 
Schlenlter Alfred Phi!. R. Gmünd Württembel'g Sendlingerstr. 30/1. 
Schlenker Wolfgang Rechte R. Chemnitz Preußen Giselastr. 18/1. 
Schlenzka J oachim Rechte, Staatsw. H. Greifswald 
" 
Lerchenfeldstr. 11 b/l I. 
Schlepckow Sigrid Rechte, Staatsw. R. M.-Gladbach 
" 
AmaJienstr.7/0. 
Schlesinger Herbert Med. R. Berlin 
" 
Arcostr. 8/3. 
Schletter J osef Zahnheilk. H. München Bayern Stöberlstr. 41. 
Schleusing Adalbert Med. H. Pilsen Sachsen Hackenstr.7/3. 
Schlia Bruno Phi!. H. Lunau Preußen Elvirastr. 9/3 M. 
Schlicher Berta Phi!. ,. O. Rüssingen Bayern Schellingstr. 14/3. 
Schlick Alfred Med. O. Frankfurt alM. Preußen Bergmannstr. 62/2 r. 
Schlick j ohannes Phil. H. Obermoschel Bayern Butterrnelcherstr. 10. 
Schlickenrieder Heinrich Rechte H. München 
" 
Wörthstr. 19/0 I. 
Schlieckmann Joachim Rechte H. Halle aIS. Preußen Marianenplatz 1/4 1. 
Schlimme Gustav Med. H. Groß-Flöthe Braunschweig Schellingstr. 16/1. 
Schlindwein Karl Rechte, Staatsw. R. Röhrmoos Bayern Grasserstr. 7/1 I. 
Schlink Karl Staatsw. R. Gelsenkirchen Preußen Agnesstr. 14/3. 
Schlösser Heinz Rechte H. Forst i/Laus. " 
Adalbertstr. 1213. 
Schlößer Hildegard Phil. R. Köln-Ehrenfeld 
" 
Ludwigstr. 171/2/3 r. 
Schlosser Artur Phil. O. München Bayern Wörthstr. 39/2 I. 
Schlothauer Bruno Phil. R. Ebenheim Thüringen Neuturmstr.4/01. 
Schlothfeldt Hans Phil. R. Rendsburg Preußen Augustenstr. 9/2. 
Schlüpmann Hildegard Rechte R. Gütersloh " 
Wittelsbacherstr. 14/0. 
Schmädel Hans von Phil. H. Landau i/Pr. Bayern Weißenburgerstr. 9/3 r. 
Schmädel Hans von Rechte H. München " 
Äußere Prlnzregentenstr. 25/1. 
Schmälzle Otto Phil. O. Pfullingen Württemberg Schleißheimerstr.81/4. 
Schmailzl Max Med. H. lngolstadt Bayern Müllerstr. 48/1 I. 
Schmalhofer josef Med. H. Kirchham 
" 
Burggtr. 9/3 r. 
Schmalz Helmut Rechte O. Frankfurt alM. Preußen Herzog-Rudolf-Str. 4/0 r. 
Schmaus Georg Theol. H. Oberbaal' Bayern Ludwigstr. 19. 
Schmauß Erika Phil. München " 
Gabelsbergerstr. 55/2. 
Scbmeckebier Laurence Phil. Chicago V. St. Amerika Konradstr. 12/0. 
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,So Schmecken becher Mathilde Phil. R. München Bayern Müllerstr.51/3. Schmederer Flitz Zahnheilk. H. Dorfen 
" 
Herzog-Heinrich·Str. 5/2 
Schmelzl Amon Rechte H. Büchlberg 
" 
Adalbertstr.21/1 1. 
Schmeller Alfred Forstw. H. Speyer 
" 
Prinz-Ludwig·Str. 5/4 I. 
Schmelier Maria Phil. O. Speyer 
" 
Prinz-Ludwig·Str. 5/41. 
Schmeller Theodor Rechte H. Speyer 
" 
Maximilianeum. 
Schmelz Werner Rechte, Staatsw. R. Ruhla Thüringen Prielmayerstr. 10/3. 
Schmelzer Oskar Rechte H. St.Ingbert Bayern Kaiserstr. 35/2 r. 
, Schmerber Wolfe;ang Phil. H. Dresden Sachsen Georgenstr. 115/4. 
Schmid Alois Rechte H. Ingolstadt Bayern Kanalstr. 11/31. 
Schmid Anton Rechte H. Landsberg alL. 
" 
Königinstr. 63/0. 
Schmid Anton Med. H. Osterhofen 
" 
Landwehrstr. 39/2 I. 
Schmid Anton Rechte H. SalIern 
" 
Schneckenburgerstr.20/3r. 
Schmid Anton Phil. R. St.lngbert 
" 
Königinstr. 61a/0. 
Schmid Erna Phil. Berlin Preußen Clemensstr. 40/1 1. 
Schmid Ernst Phil. H München Bay~rn Großhadern,Bl umenstr. 6. 
Schmid Ferdinand Med. H. Augsburg 
" 
Schwanthalerstr. 24/4 M. 
Schmid Friedrich Med. H. München 
" 
Tattenbachstr. 2/0. 
Schmid Fritz Staatsw. R. Mersburg 
" 
Eisenmannstr. 1/2 I. 
Schmid Fritz Phil. O. München 
" 
N ym phenburgerstr.203/3. 
Schmid Georg Rechte H. Ingolstadt 
" 
Augustenstr. 19/3 Rg. 
Schmid Hans Tierheilk. R. Gmünd Württemberg Friedrichstr. 23/3. 
Schmid Hans Med. H. Grafenaschau Bayern Oberölkofen. 
Schmid Hans Phil. O. München 
" 
Volkartstr. 16/1. 
Scbmid Hermann Phil. H. Göggingen 
" 
Destoucbesstr. 26/4 r. 
. Schmid Johann Staatsw. H. München 
" 
Innere Wienerstr. 9/0 • 
Schmid Jobann Rechte, Staatsw. R~ München 
" 
Scbellingstr.40/0 Mb. 
Schmid Josef Rechte H. Augsburg 
" 
Georgenstr. 30/2 I. 
Schmid j osef Med. O. Karlsruhe Baden Agnesstr. 66/0. 
Schmid josef Rechte H, Mitterwöhr Bayern Äuß. Maximilianstr. 20/1. 
Schmid josef Zahnheilk. H. Weilheim 
" 
Herrnstr.6/11. 
Schmid Maria Phil. O. Ansbach 
" 
Landwehrstr. 32a/0. 
Schmid Max Phil. H. Spaichingen Württemberg SChraudolphstr. 31/1. 
Schmid Ulrich Med. H. Neumarkt i/O. Bayern Schillerstr. 16/2 I. Rg. 
Schmid-Lindner Erich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Königinstr. 73/3. 
Schmidinger Anton Rechte H. München 
" 
lnnel e Wienerstr. 26/2. 
Schmidinger Ludwig Med. H. Cham 
" 
Lucile·Grahn-Str.44/31. 
Schmidt Anneliese Phil. R. Pasing 
" 
Pastng, Frltz-Reutet-Str. 14. 
Schmidt August Pbil. Henfstädt Thüringen Leopoldstr. 16/2. 
Schmidt Bernhard Med •• Phil. R. Magdeburg Sachsen Goethestr. 43/2 I. GG. 
Schmidt Eberhard Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Feilitzschstr. 2a/4. 
Schmidt Edmund Phil. O. Gelnhausen Preußen Marschallstr. 4a/2 r. 
Scbmidt Elisabeth Phil. O. Waldmohr Bayern J osefspl. 9/3 M. Schmidt Emil Staatsw. O. Siegsdorf 
" 
Lindwurmstr. 123/21. 
Schmidt Erich Rechte H. Homburg 
" 
Türkenstr. 68a/0 I. Schmidt Erlch Pharm. R. Kirchen b. Lörracl! Baden Karlstr. 23/1 r. Schmidt Erika Phil. O. Halle a. S. Preußen Schellingstr. 36/1. Schmidt Ernst August Phil. O. Gnoien4l> Meckb.-Schw. Ungererstr. 14/1. Schmidt Friedrich Med. R. Rotthausen Preußen Theresienstr. 73/1. Schmidt Georg Med. R. Neisse 
" 
Pettenkoferstr. 20/2 I. Schmidt Georg Staatsw. H. Rosenheim Bayern Zweibrückenstr. 5/1. 
Schmidt Gottlieb Rechte H. München 
" 
Hans-Mielich.Str. 28/3. 
Schmidt Gustav Phil. H. Loßnitz Sachsen Deisenhofenerstr. 66. 
Schmidt Gustav Phil. O. Rieneck Bayern Adalbertstr. 35/2. Schmidt Hans Rechte R. Forst Preußen Türkenstr. 35/4. Schmidt Hans Phil. H. Schi eu singen 
" 
Türkenstr. 95/1. Schmidt Hans-Joachim Phi!. R. Greiz Sachsen Hiltensbergerstr. 10/2. Schmidt Heinrich Med. H. Haselhorst Hessen Goethestr. 43/2 I. GG~ Schmidt Helene Rechte, Staatsw. Middletown V St. Amerika Wilhelmstr. 25/0. Schmidt Herbert Rechte R. Hannover Preußen Herzogstr. 41/2 r. Schmidt Hermann Tierheilk. O. Hameln 
" 
Hedwigstr. 11/1 r. 
Schmidt HerPlann Med. R. Nürnberg Bayern Schwanthalerstt'. 2/2. Schmidt Karl Med. O. Solingen Preußen Obermenzing, Schloß-
Schmidt Karola parkstr. 31. Phil. R. Ludwigshafen a/Rb. Bayern Clemensstr. 2/1. SChmidt Kurt Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Schönfeldstr. 18/3. SChmidt Kurt Med. O. Hanau Preußen Scbwanthalerstr. 86/1. 
Schmidt Martha Phil. O. Nürnberg Bayern Gabelsbergerstr. 2/2 r. Schmidt Max Phil. H. Plauen Sachsen Moltkestr. 9/2 r. Schmidt Paul Rechte R. Völklingen Preußen Blutenburgstr. 46/0 r. 
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s. Schmidt Richard Rechte O. München Bayern Hans·Sachs-Str. 10/1. Schmidt" Theodor Rechte H. Kolmar Brunhildenstr.8/0. 
" Schmidt Theodor Rechte H. Straßburg Baden Leopoldstr. 56a/2 r. 
Schmidt Ursula Phi!. R. Keetmanshop Preußen Adelheidstr. 10/2. 
Schmidt Walter Med. 
(Südwestafrika) 
H · johannisburg 
" 
Pettenkoferstr. 35/1. 
Schmidt Wolfgang Rechte, Staatsw. H · Königsberg i/Pr. 
" 
Königinstr. 4/1 r. 
Schmidt Wolfgang Rechte H · Still i/E. . 
" 
Herrnstr. 17/3 I. 
Schmidt gen. Waldschmidt Nled. R. Bamberg Bayern Blumenstr. 53a/2 r. 
Walter 
Schmidtler Karl Phi!. O. München 
" 
Regerstr. 9/1. 
Schmieder Rudolf Phil. H. Regenstauf 
" 
Türkenstr. 48/21. 
SchmU Hans Phi!. R. Schwerin i/Mo Meckb.·Schw. Rambergstr. 3/0 I. 
Schmitt Andre Zahnheilk. H. Bernkastel·Cues Preußen Schillerstr. 33/2. 
Schmitt Anni Phil. H. Marktbreit Bayern Georgenstr. 93/2 r. 
Schmitt Fritz Tierheilk. H. Kaiserslautern 
" 
Theresienstr. 156/1. 
Schmitt Fritz Phi!. H. Neu-lsenburg Hessen Feldaflng 129. 
Schmitt Gisela Med. H. Ludwigsbafen a/Rb. Bayern Reisingerstr. 9/2 r. 
Schmitt Gudrun Phi!. H. Fürth i. B. 
" 
TÜrkenstr. 52/3. 
Schmitt Hans Phil. H. Köln-Ehrenfeld Preußen Briennerstr. 36/2 I. 
Schmitt HUde Phil. R. Kleinsteinhausen Bayern Adelheidstr. 4/2 I. 
Schmitt Hildegard Phi!. H. Marktbeidenfeld 
" 
Fürstenfeldbruck, 
Schmitt j ohann Phil., Theol. H. Mühlendorf 
Amtsgericht. 
" 
Dachauerstr. 58/0 GG. 
Schmitt josef Phi!. O. Weiersweiler Preußen Römerstr. 25/1 r. 
Schmitt Kal'I Phil. H. Limburg 
" 
Arnulfstr. 42/2 I. Rg. 
Schmitt K arl Phil. O. Lud.wigshafen Bayern Nymphenburgerstr. 80/2 r. 
.schmht Karl Phi!. R. Stangenrot 
" 
Ainmillerstr. 46/21. 
Schmitt Liselotte Phi!. H. München 
" 
Hedwigstr. 6/2 I. 
Schmitt Paul Phil. H. Köln Preußen Goethestl'.51/11. 
Schmitt Valentin Rechte H. N ürnb erg Bayern Landsbergerstr.294/2. 
Schmitt Walter Rechte,· Staatsw. R. München 
" 
Isabellastr. 26/3. 
Schmitt Werner Staatsw. H. München 
" 
Ruffinistr. 8/0. 
Schmitt·Lermann Wilhelm Rechte H. Alzenau 
" 
Äuß. Prinzregentcnstr. 29/2. 
.schmitz Eduard Rechte H. Hannover Preußen Gautlng, Wald promenade 32. 
Schmitz Erich Rechte H. Neuß 
" 
Schellingstr. 42/3. 
Schmitz Hans Rechte H. Trier 
" 
Lotzbeckstr. 3/1. 
'Schmitz Hanswalter Med. H. Köln-Braunsfeld 
" 
Schwanthalerstr. 37/3 1. 
. Schmitz Heribert Med. H. Meckenheim 
" 
Landwehrstl'. 59/3 r . 
Schmitz Petel' Zahnheilk. H. Oberpleis 
" 
Hildegardstr.24{l. 
Schmitz-Hillebrecht Ernst Phi!. H. Düsseldorf 
" 
Gabelsbergerstr. 74/1. 
Schmoller Friedrich von Phi!. R. Glogau 
" 
Kaulbachstr. 7713 r. 
Schmuck Magdalena Phil. H. Seubelsdorf Bayern Clemensstr. 45/1 1. 
Schmucker Anton Phi!. H. Günzburg " 
Türkenstr. 81/2 r. 
Schmude Theobald Rechte H. Militsch Preußen Karlsplatz 510 I. 
Schmück Erna Phil. H. Miesbach Bayern Oberanger 28{4 M. I. A. 
Schmutz Walter Rechte H. Umpfenbach " 
Schleißheimerstr.l 08/ 1 M. 
Schnaase Horst Phit. R. Wiesbaden Preußen Nymphenburgerstr.75/2 r. 
Schnabel Max Staatsw. H. Bayreuth Bayern Hochstr. 54/2. 
Schnaidt Fritz Phil. O. München " 
Kanalstr. 21/31. II. Eing. 
Schneemann Karl Georg Rechte R. Hildesheim preußen Schraudolphstr. 2{1 1. 
Schnegg Robert Phi!. O. Vötting Bayern Fraunhoferstr. 4/3 r. 
.schneid Karl Phil. R . Sigishofen " 
Volkartstr. 38/0 r. 
Schneider Adolf Phil. H. Wasserburg " 
Königinstr. 35/1. 
'Schneider Anna Phil. O. Deggendorf 
" 
St. Annastr. 8/1 r. 
Schneider Bernhard Med. H. Sol1n 
" 
SoHn, Wiesenstr. 4. 
Schneider Eduard Rechte R. Köln Preußen Pasing. Scharnborststr. 1 1. 
Schneider Eduard Phil. H. Regensburg- Bayern Königinstr. 63/1 r. Stadtamhof 
Schneider Emil Rechte H. Billigheim " 
Theresienstr. 19{2 r. 
Schneider Erich Rechte R. Waldheim Sachsen Fürstenstr. 19/2 r. 
Schneider Ernst Med. H. Mainz Hessen Arcostr. 8/3. 
Schneider Erwin Med. H. Clausen Bayern Landwehrstr. 39/2 r. 
Schneider Franz Med. O. Landsberg all. " 
Fürstenstr. 18/2. 
Schneider Fritz Phil. H. Leipzig-Plagwitz Sachsen 
Pullach, Margarethenstr.6. 
Schneider Georg Rechte, Staatsw. H. Burk Bayern 
Ismaningerstr. 91/2 Rg. 
Schneider Gerhard Phi!. H. Ulm Württemberg 
Galeriestr. 15a/2. 
Schneider Grete Phil. O. Hagen i. W. Preußen 
Tengstr. 26/1 I. GG. 
Schneider Heinrich Phil. O. Kronach Bayern 
Clemensstr. 66{3 I. 
Schneider Helmut Staatsw. O. Eybach Württemberg Gentzstr. 5/4. 
Schneider Herbert Med. R. Kotzenau Preußen 
Heßstr. 58/1 I. 
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s. Schneider Hermann Phil. H. Altleiningen Bayern Mandlstr.2c. Schneider Horst Wilhelm Rechte H. Glatz Preußen Schraudolphstr. 12/2. 
Schneider I1se Phi!. R. Stolp 
" 
Kaiserpi. 11,3. 
Schneider Kurt Med. R. Rosenheim Bayern Schönfeldstr. 19. 
Schneider Ludwig Phil. H. Baden Baden 
" 
SoUn 2, Wiesenstr. 4. 
Schneider Margarerhe Phi!. Coesfeld Preußen Kaulbachstr. 6/2 r. 
Schneider Max Med. O. Straubing Bayern Bruderstr. 2/1. 
Schneider Rudi Phil. R. Plauen Sachsen Augustenstr. 67/3 r. 
Schneider Werner Med. H. Danzig Preußen Sonnenstr. 24/3 r. 
Schneider Werner Rechte R. Neunkirchen Bayern Schraudolphstr. 40/2 r. 
Schneider Willibald Phil. H. Ottingen 
" 
Färbergraben 25/2. 
Schneiderbauer Johann Zahnheilk. H. Altötting 
" 
Waltherstr. 17/3 r. 
Schneiderfritz Gustav Rechte H. WoUmesheim 
" 
Türkenstr. 24/2 I. 
Schneiders Elisabeth Phi!. R. Lübtheen Preußen Türkenstr. 20/2. 
Schnelbögl Friedrich Phil. H. Schnaittach Bayern Adalbertstr. 30/2 r. 
Schnell Georg Med. H. Schönberg 
" 
Lindwurmstr. 38/4 I. 
Schnell Heinrich Med. O. Landau 
" 
Hans-Sachs-Str. 12/2 r. 
Schnell Hugo Phil. H. München 
" 
Türkenstl'. 71/3 r. 
Schneller Franz Rechte H. Eichstätt 
" 
Amalienstr. 34/4 I. 
Schneller Hermann Phil. O. München 
" 
Biedersteinerstr. 25. 
Schneller Max Rechte H. Augsburg 
" 
Augsbu.g, Muodlogstl'. 1/2. 
Schnettelker Heinz Med. H. Dortmund Preußen Sonnenstr. 24/3. 
Schnetzer Robert Phi!. R. München Bayern Thalkirchnerstl'. 57/2 r. 
Schniewind Charlotte Phi!. R. Bochum Preußen Kurfürstenstr. 45/3 r. 
Schnitzer Felix Rechte H. Donauwörth Bayern Rosenbuschstr. 3/1 1. 
Schnitzer Hans Rechte H. Weingarten Württemberg Zweigstl'. 7/2 r. 
Schnitzlbaumer Josef Phi!. R. München Bayern Hiltensbergerstr.4/1. 
Schnitzlein Ernst Baldur Rechte H. München 
" 
Türkenstr. 99/1. 
Schnitzler Gertrud Med. R. Nesselwang 
" 
Landwehrstr. 23/3. 
Schnura Herbert Rechte R. Heidelberg Preußen Theresienstr. 7/41. GG. 
Schnurr Julius Rechte R. Friedrichshafen Württemberg Ungererstr. 64,0 I. 
Scbnurrenberger Georg Phi!. O. Volkratshofen Bayern Elisabethpl. 2/2 1. 
Schoch Hans Rechte H. München 
" 
Ludwigstr. 10/3. 
Schöberl Hermann Phi!. H. Erding 
" 
Königinstl'. 77/1. 
Schoedel Hans Herbert Rechte> Staatsw. H. Chemnitz Sachsen Herzogstl'. 6/3. 
Schöfer Rudolf Phi!. H. Ingenheim Bayern Kurfürstenstr. 2/3 I. 
Schöffel Kar! Phi!. O. Traunstein 
" 
Ungererstr. 26/1 r. 
Schoelkopf Hans Staatsw. H. Neumünster Preußen Türkenstr. 104/0 I. 
Schöll Erwin Phi!. O. Füssen Bayern Enhuberstr. 10/0. 
SchöUner Fritz TierheiIk. O. Lüttchendorf Preußen Mannhardstr. 1011 r. 
Schoen Erwin Med. R. München Bayern Aldringenstr. 10/11. 
Schön Ferdinand Med. O. Colmar i/E. 
" 
Kaiser·Ludwigpl.3/0. 
Schön Fritz Med. O. Wiesbach 
" 
Buttermelcherstr. 15/1 r. 
Schön Heinrich Theol. H. Steinweg 
" 
Königinstr.77/1. 
Schön Karl Phi!. R. Vacha Thüringen Gruftstr. 6/3. 
Schoen Michael Phi!. H. Wiesbaden Hessen Destouchesstr. 38/2 M. 
Schönau Annaliese Rechte R. Schlochau Preußen Viktor·Scheft'el·Str.19/Z r. 
Schönauer Isidor Rechte H. Stein Bayern Emeranstr. 1/4 I. 
Schoenberg Karl Heinz Med. O. Zoppot Danzig Goethestr. 49/3. Schönberger Alexius Med. H. Burghausen Bayern Habsburgerstr. 1/3 r. 
Schönberger Josef Phi!. O. München 
" 
Balanstl'. 9/4 r. 
Schönberger Walter Phi!. H. Neuötting 
" 
Habsburgerstr. 1/3. 
Schönberger Wi!helm Phi!. R. München 
" 
Sedanstr. 20/1 r. 
Schoene Günter Phi!. H. Magdeburg Preußen Friedrichstr. 31/3 1. 
Schöne Susanne Med. R. Loschwitz Sachsen Müllerstr. 54/2 I. 
Schoenebeck Otto von Phi!. H. Landau Bayern Trogerstr. 17/0 r. 
Schöneekel' Ernst Phi!. H. Thundorf 
" 
Türkenstl'. 94/1 Rg. 
Schönewald Jakob Rechte O. Dortmund Preußen Kaulbachstr. 61 a/O r. 
Schönewolf Otto Heinrich Rechte H. Rothenberg Hamburg Adalbertstr. 86/2 I. 
Schönhärl Rene Phi!. R. Calw Bayern Herzog-Rudolf-Str. 32/3. 
Schön in ger Eugen Rechte O. Pforzheim Baden Adalbertstr. 102/2. 
Schön knecht Berthold Rechte R. Rodewisch Sachsen Adelheidstr. 10/3 r. 
Schöni Hans Rechte H. Regensburg Bayern Wolfratshausen. 
Schönle Anton Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Schönmetzler Xaver Theol. H. Haldenwang 
" 
Georgianum. 
Schönwasser Christine Phi!. Dulsburg·Melderlch Preußen Dachauerstr. 12/41. 
Schönwerth Sigurd Med. H. München Bayern Franz-Josef-Str. 41/0 r 
Schöpperl Karola Med. R. Regensburg 
" 
PauI-Heyse-Str.25/3• 
Schöttl loser Theol. H. Bad Tölz 
" 
Ludwigstr. 19. 
Schöttler Karl Rechte R. Plettenberg Preußen Hohenzollernstr. 114/ t. 
Schoierer Karl Pharm. O. München Bayern Kanalstr. 5/4. 
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S. Scholand Hedwig Phil. O. Olpe Preußen Pasing, Lützowstr. 16. Scholl Gerhard Rechte H. Leipzig Sachsen Hohenzollernstr. 120/0 l'_ 
Scholl Heinrich Med. H. Aschalfenburg Bayern Arcostr. 10/4 r. 
Schollähn Irmgard Zahnheilk. R. Dömitz Meckb.-Schw. Kobellstr. 1/1. 
Scholten Paul Zahnheilk. H. Duisburg Preußen Lindwurmstr. 66/2 1'. 
Scholten Wilhelm Theol. H. Kevelaer 
" 
Dachauerstr. 42/2 r. 
Scholtz Hartwig Rechte H. Königstein 
" 
Türkenstr. 99/3. 
Scholz Annemarie Phil. R. Görlitz 
" 
Hohenzollernstr. 11/31. 
Scholz Gotthard Tierheilk. H. Falkenberg 
" 
Clemensstr. 81/3 M. 
Scholz Herbert Rechte R. Karlsruhe Bayern Sophie-Stehle-Str. 5. 
Scholz Herbert Rechte H. Lissa Preußen Türkenstr. 63/1 I. 
Scholz j osef Med. R. Bobingen Bayern Belgradstr. 21/3 I. 
Scholz Marianne Phil. O. Sagan Preußen Wilhelmstr. 12/2 I. 
Scholz Ursula Med. O. Danzig Danzig Lindwurmstr. 25/3 r. 
Schoof Brunhilde Phil. R. Dresden Preußen Arcostr. 2/4. 
Schopf Otto Zahnheilk. O. Arnstorf Bayern Zieblandstr. 45/0 I. 
Schork loser Rechte H. Trier Preußen Gedonstr. 2/2 r. 
Schormüller Anton Theol. H. München Bayern Khidlerstr. 11/3 M. 
Schorr Hermann Med. H. München 
" 
Donnersbergerstr.l0/2. 
Schott Artur Rechte O. Baden-Baden Baden Winzererstr. 58/2. 
Schott Max Phil. H. München Bayern Türkenstr. 44/3 I. 
Schottenhamel Max Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Ottostr. 2/2. 
Schottenloher Otto Phil. H. Bamberg 
" 
Ottingenstr. 26/3 1. 
Schottler Walter Phil. R. Darmstadt Hessen Herrnstr. 2/3 r. 
Schottorf Rudolf Theol. H. Amberg Bayern Königinstr. 77/1. 
Schowalter Wilfried Phil. O. Kaiserslautern 
" 
Amalienstr. 85/1 I. 
Schrader Ilse Phil. O. Hergisdorf Preußen Sternstr. 16/1 r. 
Schram Otta Zahnheilk. H. Furth i/Wo Bayern Georgenstr. 128/1 r. 
Schramm Albert Phil. Gulben Preußen Clemensstr. 75/1 M. 
Schramm Eberhard Med. O. Berchtesgaden Bayern Aberlestr. 6/4 r. 
Schramm Gretl Med. H. München 
" 
Schwindstr.8/3. 
Schramm Hans Med. H. Tübingen Württemberg Rothmundstr. 5/1. 
Schramm johann Phil. O. Nürnberg Bayern Viktoriastr. 3/1 I. 
Schrank johann Theol. H. Kronwinkl 
" 
Georgianum. 
Schraube Kaspar Med. H. Mannheim 
" 
Agnes-Bernauer-Str. 103. 
Schraudner Friedrich Rechte H. München 
" 
Augustenstr. 64/3. 
Schregle Klaus Rechte H. Gelsenkirchen 
" 
Kurfürstenstr. 23/3 I. 
Schreiber Adolf Phil. O. Breitenbach Preußen Türkenstr. 68a/l I. 
Schreiber Adolf Phil. H. München Bayern Baaderstr. 9a 3. 
Schreiber Edmund Staatsw. H. Neu-U1m 
" 
Hiltensbergerstr. 40/2 M. 
Schreiber Erich Med. O. Solingen Preußen Mandlstr. 2 c. 
Schreiber Ferdinand Tierheilk. O. Holzheim Bayern Schellingstr. 125/2 Rg. 
Schreiber Gerhard Rechte H. BJankenburg aIR. Braunschweig Emil-RiedeI·Str. 4/4 I. 
Schreiber Kar! Med. H. Hirschau Bayern Augustenstr. 4/2. 
Schreiber Maria-Luise Rechte R. Straßburg i/E. Preußen Schillerstr. 44/45. 
Schreiber Peter Phil. H. Stetten Bayern Gabelsbergerstr. 17/2 r. 
Schreiber Theodor Rechte H. Grainet 
" 
Bruderstr. 6/3 1. 
Schreier Gabriel Phil. O. Etterzhausen 
" 
Dachauerstr. 27a/1. 
Schreier Kurt Rechte R. Dresden Sachsen Viktor.Scheffel-Str.17/3 J. 
Schreiner Hermann Rechte H. Pirmasens Bayern Türkenstr. 68alO I. 
Schreiner Josef Med. O. Mallersdorf 
" 
Bayerstr. 43,2 Mb. 
Schreiner Theresia Phil. H. München 
" 
Blutenburgstr. 100/1 I. 
Schreiterer Wolfgang Staatsw. R. Reichenbach i.V. Sachsen Georgenstr. 30/2 r. 
Schrembs Theodor Zahnheilk. R. Freihung Bayern Augustenstr. 54/2. 
Schrempp Wolfgang Tierheilk. H. Baden-Baden Baden Wagmüllerstr. 18/11. 
Schrems Karl Theol. H. Mitterteich Bayern Sendlingerstr. 63/4. 
Schrepfer Hans Zahnheilk. H. Düsseldorf Baden Aldringenstr. 9/2. 
Schreuer Walter Rechte H. Glogau Preußen Kaulbachstr. 63a/l 1. 
Schreyer Hermann Med. R. München Bayern Leopoldstr. 21/2. 
Schreyer Maria . Phil. R. Altdorf " 
johann-Clanze-Str.l00. 
Rablstr. 37/3 I. 
Schriefer Edmund Rechte H. Winhöring " Amalienstr. 71/4 r. Schriever joser Phil. O. Steinweg " Neureutherstr. 17/2. Schrimpf Max Phil. O. Hohenfurth Baden Schwanthalerstr. 73/1. 
Schrittenlocher Else Med. R. Ludwigshafen Bayern Possartstr. 8/1 1. 
Schrod Hilde Phi!. O. Alzey Hessen Damenstiftstr.13jll. Rg, 
Schröcker' Sebastian Rechte H. München Bayern Häberlstr. 6/1 r. 
Schröder Adolf Med. R. Itzehoe Preußen Thierschstr.33/11. 
Schröder Erich Phil. O. Lilbeck Lübeck Glückstr. 9/3 r. 
Schroeder Erwin Rechte H. Memel Litauen Karlstr. 50/3. Preußen Schröder Gerhard' Rechte O. Tilsit D.-Osterreich Georgenstr. 58/2 r. Schröder Hans Phil. O. Meretitz 
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. s. Schröder Hans Kal'I Med. H . Wittgensdorf Sachsen Pettenkoferstr. 7/3 r,. Schröder Hans Werner Rechte D.O. Tondern Preußen Galeriestl'. 18/3 I. 
Schröder Irma Med. H. Schwaan 
" 
Lindwurmstr. 16/2 r. 
Schröder Karl Pharm. H. Pirmasens Bayern St. Annastr. 7/2 I. 
Schröder Leo Rechte R. Haselünne Preußen Schwanthalerstr. 43/1. 
Schröder Lore Phil. D.O. Dortmund 
" 
. Viktor-Scheffel-Str. 7/1. 
Schröder Ottheinrich Rechte H. Neuwagen 
" 
Schwanthalerstr.27/21. 
Schroeder Otto Med. H. Quern 
" 
Zieblandstr. 6/3 r. 
Schroeder Paul Zahnheilk. H. Petershagen 
" 
Augsburgerstr. 10/0. 
Schröder Walde mal' Phi!. H. Glogau 
" 
Schellingstr. 10/2. 
Schröder Zwaanita Phi!. 0 Bunde 
" 
Schnorrstr. 5/1 I. 
Schrödinger Ludwig Rechte H. Weiden Bayern Theresienstr. 60/41. 
Schrödl Georg Zahnheilk. H. München 
" 
Prinz·Ludwig-Str. 14/1. 
Schröffer Hildegard Med. O. Ingolstadt 
" 
Viktor-Scheffel-Str. 3/3 I. 
Schroeppel Karl Med., Phi!. H. Neustadt a/ A. 
" 
Rottmannstr. 3/3 1. 
Schroer Albert Med. R. Hamborn Preußen Prielmayerstr. 10/3. 
Schröter Adalbert Med. H. Hof Bayern Isoldenstr. 8/0. 
Sohroll Franz Rechte, Staqtsw. O. München 
" 
Goethestr. 44/2 I. 
Schroll Xaver Rechte H. Regensburg 
" 
Adalbertstr. 35/1. 
Schrott Franz Rechte H. München 
" 
Andreestr. 8/11. 
Schrottenberg Ferdinand Forstw. H. Nürnberg 
" 
Von der Tannstr. 22. 
Frhr. von 
Schubart Nikolaus Phi!. O. Dessau Anhalt Goethestr. 8/1. 
Schubert Adolf Staatsw. O. Ingolstadt Bayern Ainmillerstr. 25/1 I. 
Schubert Heinz Phi!. R. Dessau Anhalt Franz-Josef-Str. 32/2 i. 
Schubert Hi!degard Phil. R. Breslau Preußen Türkenstr. 95/2 I. 
Schubert KarlOtto Phil. R. Plauen Sachsen Glückstl'. 1/3. 
Schubert Raimund Rechte O. M.-Gladbach Preußen Ohmst!'. 1/0 GG. 
Schubert Roswltha Phil. R. M.-Gladbach Tschecboslowakei Amalienstr.17/21. 
Schuberth Else Phil. H. Gut Oberhausen Bayern Pilarstl'. 1/1. 
Schuberth Hans Rechte O. Schwürbitz 
" 
Königinstr. 83/3. 
Schübel Richard Phil. O. Wasserburg all. 
" 
Schlörstr. 3/0. 
Schüle Karl Pharm. O. Ansbach 
" 
Josefspl. 7/3 I. 
Schüler Hans Med. H. Nohfelden Oldenburg Pettenkoferstr. 32/1 I. 
Schüller Hans Rechte O. Düsseldorf Preußen Amalienstr. 25/2. 
Schüller Hans Rechte H. ZeHa Thüringen Schackstr. 6,0 r. 
Schünemann Paul Phil. H. Magdeburg Preußen Beurlaubt. 
Schürmann Otto Recbte R. Lüdenscheid 
" 
Konradstr. 7/0 r. 
Schürzingel' Josef Rechte H. Hebramsdorf Bayern Thierschstr. 42/4 I. 
Schür~inger Xaver Med. H. Wiesing 
" 
Thierschstr. 42/41. 
Schüßler Margarete' Med. H. Tauberbischofs- Baden Herzog-Wlihelm-Str 25/3. 
heim 
Schüßter Martin Rechte H. Blasbach Preußen Neureutherstr. 13/2 r. 
Schuester Otto Med. H. Monheim Bayern Goethestr. 21/31. 
Schütt Hans Georg Rechte R. Parchim Meckb.-Schw. Leopoldstr.77/3. 
Schütz lrma Phi!. R. Ludwigsbafen a/Rh. Bayern Schellingstr. 5'1. 
Sch ütz Lothar Rechte H. Coburg 
" 
Viktor.Scheffel-Str.18/3. 
Schütze Hermann Med. O. Bad Kissingen 
" 
Goethestr. 51/21. 
Schug Anton Zahnheilk. H. Miesbach 
" 
Herzog-Heinrich-Str. 40/3 I'. 
Schugmann LothaI' Phil. H. Lebenhan 
" 
Kaulbachstl'. 6/0 Rg. 
Schuh Karl Rechte H. Mannheim Baden Türkenstl'. 68a/l. 
Schuhbauer Matthias Rechte R. Bruck Bayern Augustenstr. 115/3 r. 
Schuhmann Frieda Phi!. R. Rom 
" 
Hedwigstr. 9/0. 
Schuierer Max Rechte, Staatsw. O. Schweinfurt 
" 
Adalbertstr. 30/2 r. 
Schukart Hanns Phi!. O. Düsseldorf Preußen Zentnerstl'. 26'1 r. 
Schuler Alfred Phi!. O. Haselbach Bayern Augustenstr. 8/3 I. 
Schuler Ludwig Phi!. H. St.lngbert 
" 
Dachauerstr. 54/1 r. 
Schuler Maria Phi!. R. St.lngbert 
" 
Augustenstr. 15/3 I. 
Schuler Werner Dr. Phil. R. München 
" 
Bavariaring 42/1. 
SchuHer Hans Phi!. O. Haßfurt 
" 
Hesseloherstr. 10/0. 
Schulschenk Sruno Rechte R. Aschersleben Preußen Augustenstr. 9/2. 
Schulte Alfons Phi!. O. Duisburg 
" 
Thierscbstr.5111. 
Schulte August Rechte, Staatsw. H. Meschede 
" 
Corneliusstr. 22/2 M. 
Schulte Felix Rechte H. M.eschede 
" 
Kaulbachstr.38/0. 
Schulte Fritz Rechte H. Lüdenscheid 
" 
Widenmayerstr. 15. 
Schulte Hermann Zahnheilk. O. Westbarthausen 
" 
Maistl'. 1/21. 
Schulte Maria Phil. R. Günnigfeld 
" 
Hohenzollernstr.21/31.A. 
Schulte Otto Pharm. H. Senden 
" 
Holzstl'. 8/2 r. 
Schulte Wilhelm Staatsw. H. Essen-Ruhr 
" 
Georgenstr. 37/2 r. 
Schulte-Herbrüggen Kurt Pharm. R. Herdecke 
" 
Schwanthalerstr. 18/21. 
Schultes Erwin Rechte H. Laub Bayern HohenzoUernstr.37/3. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnunn angehörigkeit S SchuItes J oser Zahnheilk. O. Heilbrunn Bayern Augsburgerstr. 8 1 I • 
• Schulteß Ernst Joachim Med. O. Adorf Sachsen Ringseisstr. 6 3. 
Schulteß Wolfgang Med. H. Adorf 
" 
Ringseisstr. 6/3. 
Schultheis Theodor Med. O. Bad Wildungen Waldeck Häberlstr. 9/3 I. 
Schultheis Wilhelm Rechte R. Weißenthurm Preußen Rambergstr.2/1-
Schultheiß Werner Rechte R. Nürnberg Bayern Liebigstr. 41/31. 
Schultz Liselotte Phil. R. Mainz PraterinseI 4/2 r. 
" SchuItz Theodor Phi!. H. Götzing b. Laufen Obermenzlng, 
" 
Schutz Erich Zahnheilk. H. Sigmaringen Preußen 
Ludwigsfelderstr. 36. 
Schillerstr. 36/2 M. 
S<.'hulz Gerhard Phil. H. Göttingen Braunschweig Schyrenstr. 7/2. 
Schulz Gerhard Rechte H. Rastenburg Preußen Kaiserpi. 6/2. 
Schulz Hana Med. O. Lemgo Lippe-D. Schommerstr. 10/2 I. 
SchulzJosef Med. H. Wadgassen Preußen Hohenzollernstr. 156/3. 
SchuIz Karl-Heinz Hechte R. Berlin 
" 
Siebertstr. 8/0. 
Schulz Liselotte Phil. Lodz Polen Georgenstr. 21/0. 
Schulz Marie Rechte H. Memmingen Bayern Ottingenstr. 4.'2 I. 
Schulz Walter Phil. H. Cuxhaven Hamburg Herzogstr. 5814 1. 
Schulz Walter Tierheilk. R. Fürstenwerder Preußen Liebigstr. 1/3 I. 
Schulz Werner Med. R. Winsen a. d. Luhe 
" 
Goethestr.47/2. 
Schulz Wilhelm Phi!. O. Obermoschel Bayern Valleystr. 29/3-
Schulz Wilhe1m Tierheilk. R. Strelitz Meckb.-Str. Schraudolphstr. 16/3 1. 
Schulze Else Phil. R. Gardelegen Preußen Ainmillerstr. 3112. 
Schulze Hans-Heinrich Med. R. Rostock Meckb.-Schw. Häberlstr. 24/21. 
Schulze Heinz Phi!. R. TripUs Thüringen Orlfstr.52/1. 
Schulze Heinz Phi!. O. Zeitz Preußen Türkenstr. 63/1 1. 
Schulze Herbert Phil. H. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 44/2 r. 
Schulze Irene Phil. O. Barth Preußen Rheinstr.24/1 I. 
Schulze Martin Phil. O. Plauen Sachsen Arcisstr. 4611 r. 
Schulze Martin Med. O. Weißenberg 
" 
Reichenbachstr. 31/1 r. 
Schulze Oskar Rechte R. Rombach Preußen Fürstenstr. 21/2. 
Schulze-Steinen Ilse Phil. O. Münster i. W. 
" 
Sternstr. 22/4 M. 
Schum Robert Med. R. Neunkirchen alS. 
" 
Häberlstr. 1/4. 
Schumacher Günter Med. 0 Wermelskirchen 
" 
Schellingstr. 5/3. 
Schumak Georg Med. O. Leipzig Bayern Zweigstr.7/1. 
Schumann Erich Med. R. München 
" 
Lilienstr. 29/4 r. 
Schumann Hans-Otto Phi!. H. Dewsberg Preußen St. Annapl. 9/0 r. 
Schumann Otto Rechte H. Hildburgbausen Thüringen Adalbertstr.41a/l r. 
Schumann Werner Rechte R. Leipzig Sachsen Franz·Josef·Str.46/3. 
Schumann Wolfgang Rechte H. Kassel Preußen Destouchesstr. 40/2. 
Schumkolf Nikola Phi!. Sliven Bulgarien Goethestr. 29/1 1. 
Schupp Wilhelm Med. R. Gröditz b. Riesa Sachsen Lindwurmstr. 39/2 r. 
Schurrer Karl Med. H. Nördlingen Bayern Prannerstr. 8/3. 
Schuster Augustin Phil. H. Kerschbaum 
" 
Maillingerstr. 3/3 1. 
Schuster Kar1 Heinz Rechte O. HiIdersi.d.Rhön Hessen Amalienstr.20/1. 
Schuster Walter Phi!. O. Nürnberg Bayern Augustenstr. 62/3. 
Schuster Wilhelm Rechte O. Amberg 
" 
Kaiserstr. 28/3 r. 
Schuster-Woldan Wolfgang Rechte R. München 
" 
Habsburgerstr.7/4. 
Schutz Katharina Med. R. Starnberg 
" 
Haydnstr. 6/0. 
Schwaab Katharina Phil. R. Pfalfenhofen all. 
" 
Gabelsbergerstr.23/1 r. 
Schwab Heribert Rechte H. München 
" 
Bergmannstr. 33/4. 
Schwab Robert Rechte O. Pirmasens 
" 
Blutenburgstr. 24/3. 
Schwabacher Erika Med. R München 
" 
Anglerstr. 30/3 1. 
Schwaiger Franziska Phil. R. Schwandorf 
" 
Bruderstr. 911 r. 
Schwaiger J osef Phil. H. München " A. d. Schwaige 1/1. Schwaiger Rudolf Med. H. Ludwigshafen 
" 
Karlstr. 72/1. 
Schwaighofer Anton Phil. Deggendorf 
" 
Mainzerstr. 7a/0 GG. 
Schwalb Hermann Phil, Med. H. Schweinfurt 
" 
Blumenstr. 48/4 I. 
Scbwalber Ludwig Med. H. Kempten 
" 
Theresienstr. 47/2 r. 
Schwan Richard Phi!. O. Niefernheim 
" 
Augustenstr 96/4 M. 
Schwander Erich Staatsw. H. Bad Dürkheim 
" 
Amalienstr. 62/3. 
Schwankhart Franz Rechte, SfaatsW. H. Eresing 
" 
Blütenstr. 4,1 r. 
Schwartz Eduard Med., Rechte H. Nürnberg 
" 
Pilgersheimerstr.16/2r. 
Schwartz Gotffried Rechte H. Düsseldorf Preußen Georgenstr. 82/2. 
Schwartz Hans Rechte R. Saarbrücken Bayern Augustenstr. 80/2 r. 
Schwartz Walter Phil. R. Güstrow Meckb.-Schw. Nordendstr. 13/2 r. 
Schwartzkopfl' Marie Phil. H. Nellenburg Preußen Rheinstr. 24/4. 
Schwarz Albert Phi!. H. München Bayern Kolumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Alfred Med. O. München 
" 
Daiserstr. 49/2. 
Schwarz Alfred Sraatsw., Rechte R. Ulm Württemberg Kurfürstenstr. 39/1 r. 
Schwarz Balduin Phi!. H. Hannover Preußen Ohmstr.9/4. 
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s. Schwarz Erich Med. O. München Bayern Plinganserstr. 22/3 I. Schwarz Fridolin Med. O. Regensburg 
" 
ÄUß. Prlnzregentenstr. 65/0 r. 
Schwarz Hans Tierheilk. R. Am berg 
" 
Innere Wienerstr. 11/2. 
Schwarz Hans Wolf Phi!. O. Ansbach 
" 
Rüthlingstr. 2/1. 
Schwarz Helga Rechte R. Aplerbeck Preußen Hiltensbergerstr. 24/2. 
Schwarz Herbert Med. R. München D.-Osterreich Tengstr. 18/1. 
Schwarz Herbert Rechte H. München Bayern Kolumbusstr. 34/2 r. 
Schwarz Hermann Phi!. O. Nördlingen 
" 
Konradstl'. 1/0. 
Schwarz jOhann Tierheilk. O. Vincencenbronn 
" 
Reitmorstr. 49/3 r. 
Schwarz J osefa von Phi!. R. Triest Italien Augustenstr. 33/4. 
Schwarz J ulie Phi!. H. Tiflis Württemberg Adalbertstr.84/l. 
Schwarz Max Rech te, Staatsw. H. München Bayern Frauenplatz 2'2. 
Schwarz Raimond Phi!. H. Rosenheim 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Schwarz Richard Phi!. R. Zwickau Sachsen Dachauerstr.251 t H. Rg. 
Schwarz Rudolf Tierheilk. H. Vilsbiburg Bayern Theresienstr. 15/t. 
Schwarz Siegfried Phil. R. Ködderitzsch Thüringen Zweigstr. 2/3. 
Schwarz Siegfried Med. O. Pforzheim Baden Bergmannstr. 35. 
Schwarz Werner Rechte R. Rostock Meckb.-Schw. Ohmstr. 3/3. 
Schwarz bart Irene Med. H. Windsheim Bayern St. Paulsplatz 1/2 r. 
Schwarzen berg Fritz Phi!. Valdivica Chile SchelIingstr. 36/1 1. 
Schwarzenberger Franz Rechte H. Ermengerst Bayern DreimOhlenstr. 10/2 GG. 
Schwarzer Norbert Rechte H. Kattowitz Preußen Schellingstr.37/2 r. 
Schwarzfischer J osef Rechte, Staatsw. H. Kronwitt Bayern Karl-Theodor-Str. 17/1. 
Schwarzhaupt Otto Pharm. R. Groß-Flottbek: Preußen Hiltensbergerstr. 4/1 1. 
Schwarzkopf Hermann Zahnheilk. H. Nördlingen Bayern Scbwanthalerstr. 17/2. 
Schwarzmaier Michael Phi!. H. Altenmark 
" 
Zweibrückenstr. 19/3. 
Schwedersky Kurt Rechte H. BresJau Preußen MarschaIlstr.4a/2. 
Schwedt Werner Med. R. Hildesheim Hamburg Pettenkoferstr. lOb/2. 
Schwegler Hermann Rechte R. Hohenlimburg Preußen Amalienstr. 42/1. 
Schwehr Wilhelm Rechte O. München Bayern Oberländerstr. 7/1 I. 
Schweiger Alfons Med. R. Passau 
" 
Burggrafenstr. 5/3 I. 
Schweiger loser Phil., Med. H. Reichertshofen 
" 
Dachauerstr. 96. 
Schweiger Wilhelm PhH. O. Hildburghausen 
" 
Grllfelflng, Rufflniallee U. 
Schweigert Max Phi!. H. München 
" 
Ganghoferstr. 60/0 I. 
Schweikert EmU Rechte R. Riedlingen Württemberg Leopoldstr. 16/21. 
Schweinfurth Nadeschda Phil.,Staatsw. - Moskau Lettland Lerchenfeldstr. 6/3 1'. 
Schweitzer Klaus-Heinrich Phi!. H. Freiburg i/Br. Württemberg Schellingstr. 12/1 I. 
Schweizer Kurt Rechte H. Frankfurt alM. Preußen Georgenstr. 91/2. 
Schwellenbach Paul Rechte. R. Frankfurt alM. 
" 
Hohenzollernstr.50/1. 
Schwender Heinz Werner Rechte R. Wiesbaden·Biebricb 
" 
Wienerplatz 14/2 I. 
Schwenke Aribert Med. H. Halle Anhalt Schillerstr. 26/2 r. 
Scbwennicke Helmut Med. R. Solingen Preußen Landwehrstr. 40/1. 
Schweyer Waltel' Rechte H. Miesbach Bayern Ludwigstr. 14/2. 
Schweykart Alfons Rechte, Phi!. R. Kaisheim 
" 
Heßstr. 16/1. 
Schwier Werner Med. H. Eisbergen Preußen Paul-Heyse-Str.37/3. 
Schwindl loser Rechte H. Vieh hausen Bayern Zieblandstr. 18a/0 I. 
Schwinghammer Anton PhiJ. O. lngolstadt 
" 
Leonrodstr. 42/2 r. 
Schwirzer Max Rechte H. Böcklmühl 
" 
Bauerstr.17/2. 
Sebald Ilse Phi!. Hartmannshof 
" 
Theresienstr. 144/1 I. 
Sebaidt Ernst Med. H. Speyer )) Kaiserstr. 29/1 M. Sedlmaier Robert Staatsw. H. Augsburg 
" 
Franz-J osef-Str. 2/1. 
Sedlmayr Rudolf Rechte R. München )) Türkenstr.91/1. Sedlmeyer Walter Phi!. R. Augsburg 
" 
Rankestr. 5/3. 
Seeber Heinrich Phi!. O. überlingena/See Baden Amalienstr. 63/1. 
.8eeberger Alfons Rechte H. Ansbach Bayern Öttingenstr. 33/2 1. 
Seefelder Otto Rechte, Stuutsw. O. Ottobeuren 
" 
Thierschplatz 3/4 r. 
Seelig Friedrich Zahnheilk. H., Apelern Preußen Goethestr. 10/2. 
Seffrin Roland Phi!. H. Niedersimten Bayern Adalbertstr. 36/2. 
Sefrin Anna Phi!. O. Zweibrücken 
" 
Augustenstr. 33/3 r. 
Segge! Karl Adolf Med. H. Geestemünde 
" 
Goethestr. 31/1 1. 
Sehnert Kurt Rechte R. Ulzigerode Preußen Schillerstr. 16/1. 
Seidel Charlotte Phi!. O. Chemnitz Sachsen Georgenstr. 37/2 r. 
Seidel J ohannes Rechte, Staatsw. R. Chemnitz 
" 
Bauerstr. 16/3 r. 
Seidel Marianne Med. O. Sophienau 
" 
Schillerstr. 26/2 MB. 
Seidel W!adimir Phi!. Odessa Staatenlos Schellingstr. 19/2. 
Seidl Adolf Rechte H. Furth i/W. Bayern Pettenkoferstr. 8/1 r. 
Seidl Gustav Med. H. Rubpolding 
" 
Laimerstr. H/1. 
Seidl Johann Med. H. Babenhausen 
" 
Ottingenstr. 16. 
Seidl Josef Med. H. Schneiderberg 
" 
Dachauerstr. 00/2 r. 
Seidl Karl Phi!. H. Eggenfelden 
" 
Langerstr. 2 a/2 I. 
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S. Seidl Michael Phil. H. Beucherling Bayern Kunigundenstr. 32/2. Seidlein Eugen von Rechte H. Nürnberg 
" 
Hackenstr.7/1 II.Aufg. 
Seifert Karl Heinz Rechte R. Scbelbenberg I/Brzg Sachsen Trautenwolfstr.5/4 I. 
Seiferts Willy Phil. O. Naila Bayern Schillerstr. 10. 
Seiler Erhard Phi!. H. Würzburg 
" 
Pa<lng, Prln2re~cnlenstr. t. 
Seiler Hans Rechte H. Gersheim 
" 
Lenbachpl. 6/2. 
Seiler Johann Rechte H. Moosbach 
" 
Schellingstr. 112/1 I. 
Seitz Alfons Med. O. München 
" 
Landwehrstr. 32c/3 I. 
Seitz Gertrud Phi!. R. München Preußen Arcisstr. 10 O. 
Seitz Karl Rechte H. Oberkreuzberg Bayern Hel·rnstr. 25/1 I. 
Seitz Walter Med. H. München Preußen Pettenkoferstr. 10a/l 1. 
Seiwert Johann Med. H. Neunkirchen 
" 
Landwehrstr. 32 b/4. 
Seiwert Maria Med. O. Neunkirchen 
" 
Landwehrstr. 39/0. 
Seligsohn Robert Staatsw. H. Charlottenburg 
" 
Ohmstr.9/1. 
Selinka Rudolf Phi!. Grüningen Württemberg Prlnzenstr. 13/0. 
Sell Karl Med. O. Kiel Preußen Reitroergerstr. 2/2 r. 
Seil Willy Med. H Griesbach Bayern Breisacherstr.7/1 I. 
Sellerbeck Wilhelm Med. H. Mülheim/Ruhr Preußen Amalienstr. 16/2. 
Seltsam Gerhard Med. O. Berlin Bayern Mathildenstr. 11/4. 
Semadeni Bernardo Med. Davos Schweiz Paul· Heyse-Str. 22/3. 
Semmelbeck Heinz Rechte H. Niederhochstadt Bayern Barerstr. 16/3. 
Semmler Erika Phi!. Coßweda Preußen Ottingenstr. 44/2 M. 
Senfft von Pils ach Ott Staatsw. R. Dresden Sachsen Georgenstr. 86 O. 
Senft Karl Med. H. Metten Bayern Sendlingerstr. 61/3. 
Senft Waltel' Phi!. H. Speyer 
" 
Biedersteinerstr. 23/3. 
Sengmüller Peter Med. H. Taufkirchen 
" 
Lindwurmstr. 108a/l I. 
Senn Hans Med. Sissach Schweiz KapellenstI'. 3/2. 
Sennewald Kurt Phi!. O. Merseburg Thüringen Sophienstr. 4/0. 
Sennin ger Max Phil. H. Pasing Bayern Pasing, Putzstr. 8. 
Senser Karl Rechte H. Babenhausen 
" 
lsabellastr. 38/2. 
Sepp Hermann Med. H. Freimann 
" 
Pasing,Schützenstr.l/0. 
'Sepp Josef Zahnheilk. O. München 
" 
Schleißheimerstr. 29/2. 
Sepp Willy Med. H. Dietmannsried 
" 
Dachauerstr. 5/2. 
Sernau Günther Zahnheilk. R. Braunschweig Preußen Kobellstr. 1/2. 
Sertorius Kurt Rechte H. München Bayern Ottingenstr. 32/3 r. 
Seuberling Otto Med. H. Zweibrücken 
" 
Herz.-Wilhelm-Str. 29/3 r. 
Seufert Josef Rechte H. Kaufbeuren 
" 
Ungererstr.70/4. 
Seuffert Cäcilie Phi!. O. München 
" 
Zumpestr.2/2 r. 
'Seuffert Rolf Rechte R. München 
" 
Ainmlllersr. 34/2. 
Seuffert Waltel' Rechte H. Rahway 
" 
Widenmayerstr.7/3. 
'Seuß Alfred Phi!. O. Roth b/Nlirnberg 
" 
Franziskanerstr.47/2. 
Seuß Ludwig Phi!. O. Michelau 
" 
Schellingstr. 68/2 r. 
Seuß Waltel' Med. H. Burglengenfeld 
" 
Ainmillerstr.3712 r. 
Seutter von Lötzen Mechtild Phi!. R. Stuttgart Württemberg Sol1n, Böcklinstr. 1. 
Seybel Waltel' Med. H. Freiburg Baden Fraunhoferstr.35/t. 
. Seyboth Heinrich Phi! . H. Schwan dorf Bayern Türkenstr. 57/4 r. 
Seydel Detlef Phi!. R. Schleswig Preußen Eisenmannstr. 1/3 I. 
Seydel Günter Rechte R. Berlin-
" 
Hohenzollernstf. 10S/2 r. 
Schmargendorf 
Elisabethstr. 27/1 1. Seyffert Eberhard Rechte H. Köln 
" Seyfried Adalbert Rechte R. München Bayern Baaderstr. 1/2 r. 
Sichel Fritz Rechte R. Kassel Preußen Briennerstr. 8c l 1. 
Sick Ludwig Rechte R. Saarbrücken 
" 
Augustenstr. 80/2 r. 
Sieks Fritz Rechte O. Leipzig-Lindenau 
" 
Georgenstr. 136/1 M. 
Sieben Hans Rechte O. Flomborn Hessen Schellingstr. 40/2. 
Siebenborn J osef Phi!. H. Koblenz Preußen Amalienstr. 75/1. 
Siebel' Helmut I Roohto R. Gießen Sachsen Georgenstr. 47/31. Siebert Fritz Pharm. H. Bad Orb Preußen Lämmerstr. 1/2 Mb. 
Sieberth Richard Med. R. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr.80/1I. 
Siebertz Kar! Phi!. München " 
Nibelungenstr. 84/0. 
Sieg Harald Rechte H. Schleswig Hamburg Konradstr. 3/3 r. 
SiegelOtto Phi!. O. Lichtenegg Württemberg Viktor-Scheffel-Str.5/3. 
Sie?el Rolf Phi!. R. München Bayern Zieblandstr. 16/3 M. 
Siegel Ulrich Med. R. Zittau Sachsen Wittelsbacherstr. 17/3. 
Siegl Hans Med. H. Obermühlbach Bayern Paul-Heyse-Str. 14/3. 
Siegmund Hanna Phi!. O. Charlottenburg Preußen Bayerstr.47/21. 
Sielmann Heinrich Rechte H. Reval " 
Gabelsbergerstr. 36/4. 
Sieper Hroswitha Phi!. H. München Bayern Wolfratshauserstr.27. 
Sieper Klara Phi!. H. München " 
Wolfratshauserstr.27. 
Sievers Otto Rechte H. Bergedorf Hamburg Friedrichstr. 20/2. 
Sievert Walter Rechte H. Zeitz Preußen Königinstr.47/2. 
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s. Sigl Josef Staatsw.,Phil. H. Berchtesgaden Bayern Breisacherstr. lI/I. Sigl Josef Rechte, Stantsw. H. Kelheim 
" 
GÖrresstr. 18/1. 
Si gl Josef Theol. H. Straubing 
" 
Georgianum. 
Sigmar Julian Dr. Theol: H. Pogutken 
" 
Türkenstr. 15/2. 
Sigmundt Else Phil. R. Valhingen ß/Fllder Württemberg Türkenstr. 61/21. Mb. 
Sigritz Anton Phi!. H. Regensburg Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Sihler Wilhelm Rechte O. Mainz Württemberg Zieblandstr. 9/2. 
Sikeler Wilhelm Phil. H. Ulm 
" 
Landwehrstr. 16. 
Silber Wilhelm Rechte, St03tsW. H. Hindenburg Preußen Heßstr. 16/1. 
Silbermann Karl Heinz Rechte R. Dresden Sachsen Emil-Riedel-Str.6!3GG~ 
Silbermann Kurt Rechte R. Würzburg Bayern Barerstr. 65/2 I. 
Silbernagl Friedrich Med. R. Amberg 
" 
Plising, Grllfstr. 13/3. 
Silberstein Erich Rechte H. Nürnberg 
" 
Ohmstr. 15/3. 
Sill Fritz Med. R. Augsburg 
" 
Daiserstr. 5/2. 
Simader Walter Rechte R. Ansbach 
" 
Amalienstr.47/3. 
Simeonowa Anna Zahnheilk. Polikraiste Bulgarien Mittererstr. 12/3 r. 
Simmerlein Ignaz Rechte H. Bamberg Bayern Schellingstr. 30/4 1. 
Simmet Nikolaus Med. H. Kaisen Preußen Landwehrstr. 32 b/4. 
Simmet Peter Phil. H. Katzberg 
" 
Welfenstr. 13/1. 
Simon Gertrud Phil. R. Bellheim Bayern Ottingenstr. 16. 
Simon Helmut Rechte O. Dürkheim 
" 
Amalienstr. 18/2. 
Simon Herta Phi!. R. Kirn Preußen Friedrichstr. 4/1 r. 
Simon Kurt Med. R. Magdeburg 
" 
Rothmundstr. 8/3. 
Simon Marie-Theresa Phi!. R. München Bayern Linprunstr. 60/2 I. 
Simon Siegfried Rechte H. Beeskow Preußen Theresienstr. 71/2. 
Simonis Franz Phil. H Weselberg Bayern Theresienstr. 56/3 I. Mb. 
Simons Fritz Med. H. Nordhausen Preußen Nußbaumstr. 30/0 I. 
Simons Max Rechte R. M . .-Gladbach 
" 
Prinzregentenstr. 16/1. 




Simonsen Martin Med. O. Groß-Solt 
" 
Goethestr. 28/1. 
Simpfendörfer Johanna Stllatsw., Med. 0 Tübingen Württemberg Mathildenstr. 13/3 r. 
Simson Beata von Med. H. Berlin Preußen Leopoldstr.7/2. 
Simson Wilhelm Phil. O. Ringsee Bayern Baaderstr. 11/21. 
Singer Friedrich Phi!. H. Lilling 
" 
Maximilianeum. 
Singer Ignaz Theol., PhiI. H. Westendorf 
" 
Ludwigstr. 19. 
Singer Ludwig Zahnheilk. R. München 
" 
Pestalozzistr. 48/3. 
Singer Paul Med. O. Amberg 
" 
Occamstr. 8/0. 
Single Paul Rechte H. Winnenden Württemberg Adelheidstr. 1/31. 
Sinn Rutil Phi!. R. Drewitz Preußen Theresienstr. 39/31. 
Sinner Josef Phi!. H. Würzburg Bayern Bürkleinstr. 1/3 I. 
Sinn er Karl Forstw. H. DürrenhGmbacb 
" 
Frühlingstr. 2/1 r. 
Sinz Paul Med. H. Straubing 
" 
Mathildenstr. 2a/0. 
Sipli Klaus Med. O. Scbakenhof Preußen SChraudolphstr. 24/3. 
Sirt! Michael Rechte O. München Bayern Obermenzing, Rathstr. 5~. 
Sittel Erwin Phil. O. Fischbach 
" 
Klenzestr. 60/1 1. 
Sitzberger Alois Med. H. Rosenheim 
" 
Herzog-Rudolf-Str. 10/t. 
Sivers Rolf von Rechte H. Dorpat Estland Römerstr. 7/1 r. Sixt Elisabeth Phi!. O. Zweibrücken Bayern Hans-Sachs-Str. 16/3. 
Sixt Konrad Med. H. Dingolfing 
" 
Thalkirchnerstr. 21/2 r. 
Sixt Max Rechte H. München 
" 
Herzogstr. 11/1. 
Skarke Josef Staatsw.,Phil. 
- Blauendorf D.-Österreich Veterinärstr. 10. Skjold Jobannes Staatsw. Haugesund Norwegen Herzog-Wilhelm-Str.l0/3. 
Skopnik Kurt Rechte Konstanz Preußen Dachauerstr. 5/2. Slavoff Iwan Zahnheilk. Dalboki Bulgarien Landwehrstr. 31/2 r. 
Slawkoff Boris Tierheilk. Ferdinand 
" 
Rambergstr. 7/2 M. 
Sieumer Hermann Pharm. H. Saarbrücken Preußen Türkenstr. 26/3 Rg. Siotnarin Georg Med. Aachen 
" 
Hohenzollernstr. 102/0. 
Sobel Bruno Phi!. H. Zaborze 
" 
Leonhardstr. P/,/O. 
Soden Dietrich Graf von Phil. H. Nürnberg Bayern Theatinerstr. 23/2. Söller Ludwig Zahnheilk. H. Eltmann 
" 
Gabelsbergerstr.24/2 r. 
Söllner Fritz Rechte O. Erfurt 
" 
Regerstr. 13/2 r. 
Söllner Josef Theol. H. Ebnath 
" 
Klenzesfr. 63/0. 
Söllner Karl Phi!. O. Mussen 
". 
Dachauerstr. 22/3 I. 
Sogemeier Maria Staatsw. R. Bergkirchen Preußen Giselastr. 28/3 r. 
.Sohns Hans Fritz Rechte O. IlUngen 
" 
Türkenstr. 71/4 M. 
Solleder Hermann Med. H. Günzburg Bayern Müllerstr. 45/4 r. 
Sollinger Paula Zahnheilk. H. Neumarkt aiR. 
" 
Rumfordstr. 2/3 r. 
Solms-Laubach Richard Zahnheilk. H. Arnsburg Hessen Fuchsstr. 3. Graf von 
Soltau Jens Phi!. R. Elfringen Preußen Theresienstr. 156/3 r. 
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s. Sommer August Forstw. H. Kühlenfels Bayern St. Annastr. 15/3. Sommer Berta Phil. R. Bonn Danzig Nymphenburg: Botan. 
Institut. 
Sommer Hailna Staatsw. R. Basel Bayern Ludwigstr. 22c/l r. 
Sommer Hans Friedrich Rechte H. Sonnenberg Preußen Wagmüllerstr. 16/1 I. 
Sommer Hans Hermann Rechte H. Kassel 
" 
Kaulbachstr. 19/0. 
Sommer Heinz Pharm. R. Pölitz Briennerstr. 25/1 I. 
Sommer Lotte Med. R. Nürnberg " Bayern Mozartstr. 23/3. 
Sommer Walter Zahnheilk. O. Koburg Türkenstr.68a'11. 
Sommer Werner " Zahnheilk. R. Bochum Preußen Paul-Heyse-Str. 22/3. 
Sommerer Alwin Phil. H. Reinersreuth ßayern Neureutherstr.26/3 M. 
Sommerer Hans Tierheilk. H. Kersbach 
" 
Zieblandstr. 20/1. 
Sommerfeld Eckart Med. R. München 
" 
Leopoldstr. 87/3 I. 
Sommerfeld Gerhard Rechte H. Berlln-Wllmersd9rf Preußen Amalienstr. 65/1. 
Sonn Max Rechte, Staatsw. H. Ingolstadt Bayern Türkenstr. 71/2 I. 
Sonneilberg Walter Rechte H. Hannover Preußen Georgenstr. 59/3 I. 
Sonnenthal-Scherer Hermann Phil. H. Mürzsteg D.-Österreich Herzogstr.7/3. 
Sonntag Albert Forstw. H. Ingolstadt Bayern Marsstr. 5/3. 
Sonntag Gerhard Rechte H. Hannover Preußen Schellingstr. 23/1. 
Sonntag Heinz Med. O. Türschau ,. Schwanthalerstr.80/11. 
Sonntag Walter Med. R. Metz Bayern Pilotystr. 7/2 r. 
Sontheim Georg Zahnheilk. O. London 
" 
Baaderstr. 19/3 r. 
Sorg Erlch Rechte O. Weidenau Preußen Schnorrstr.8/1. 
Sorg loser Phi!. Schw. Gmünd Württemberg Haimhauserstr.l0/3 r. 
Sorg Paul Med. H Gönnheim Bayern Herzogspitalstr.14/3Rg. 
Sorg Richard Rechte H. München 
" 
Skellstr. 10/1. 
Souci Walter Phil. R. München 
" 
Hiltensbergerstr. 4/4. 
Spaeth August Phil. O. Kaiserslautern 
" 
Ht:ßstr. 36/4 r. 
Späth Heinrich Rechte H. Nürnberg 
" 
Agnesstr. 51/1 r. 
Späth j ohann Phil. O. München 
" 
Zenettistr. 2312 r. 
Spakler Wolfgang Rechte R. Erfurt Preußen Hohenzollernstr.22/3. 
Spangenberg Heinz ·Rechte H. Errurt 
" 
Adalbertstr. 9/1 I. 
Spann Robert Staatsw. R. Mindelheim Bayern Adalbertstr. 48/4 r. 
Sparr Ulrich Med. H. Plaue (Havel) Preußen Paul-Heyse-Str. 12/3. 
Sparre Anna-Lisa Zahnheilk. Norrköping Schweden Schwanthalerstr.23/1. 
Specht Georg Rechte H. Ingolstadt Bayern Viktoriastr. 1/2 1. 
Specht Martin Rechte H. Bremen Bremen Augustenstr. 81/2 r. 
Speckmann Friedrlch Med. H. Schneverdingen Preußen Landwehrstr. 32a/2 r. 
Spee Mariano Graf von Phi!. H. Ahrenthal 
" 
Fürstenstr. 5/1. 
SpeideI Edmund Rechte H. Kulmbach Bayern Elisabethstr.37/0 I. 
Spengel Reinhold Med. H. Törwang 
" 
Landwehrstr. 47/2 r. 
Sperlein Eugen Rechte H. München 
" 
Wörthstr.47/41. 
Spicken reiter Emil Med. O. München 
" 
Hirschbergstr. 160./21. 
Spickermann Adolf Phi!. R. Sterkrade Preußen Adalbertstr. 36/1. 
Spiegel Erich Rechte, Stoatsw. R. Karlstadt Bayern Kaiserstr. 19/0. 
Spiegl Hans Rechte, Staatsw. H. MaxIrain 
" 
Kaulbachstr. 38/2. 
Spieker Fritz Rechte H. Kassel 
" 
NOrd). AuffahrtsalJee 97. 
Spielberger Franz Phi]; O. Bamberg 
" 
Lotzbeckstr.3/0.00. 
Spielmann Gustav Rechte, Staatsw. O. München Polen Liebherrstr. 20/3. 
Spier Leo Zahnheilk. O. Merzhausen Preußen Paul-Heyse-Str. 22/3. 
Spier Walter Med. H. Traben-Trarbach 
" 
Lindwurmstr. 23{3 1. 
Spies Antonie Phi!. R. Regensburg Bayern Arcisstr. 41/3 I. 
Spies Hans Rechte H. Riedisheim 
" 
Schnorrstr. 1/3 r. 
Spiess Hermann Phi!. H. München " 
Keuslinstr. 9/4. 
Spillner Kurt Med. H. jena Thüringen Landwehrstr. 31/2 r. 
Spimmesberger Hans Rechte H. Passau Bayern Oräfelflng: Zweigstr. 4. 
Spingis Alfons Med. Winkschny Litauen Amalienstr. 71/2 r. 
Spitta Hermann Rechte H. Deggendorf Bayern Amalienstr. 71/21. 
Spitzl Atois Rechte, Staatsw. H. Tirschenreuth " 
Kurfürstenstr. 7/3 r. 
Spoddeck Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Fischhausen Preußen Theresienstr. 23/2 1. 
Spöcker joachim Theol. H. Matthies Bayern Königinstr.77/1. 
Spoer Ernst Staatsw. O. München . Thüringen Am Platzl 6 • 
Spörl J ohannes Phi!. H. München Bayern KarIstr. 23/1 r. 
Spörlein Hans Rechte H. Nürnberg 
" 
Ursulastr. 4/2 r. 
Spötter Willi Med. H •. Zerbst Anhalt Landwehrstr. 10/2. 
Sporer Kart Staatsw. H. Augsburg Bayern Aldringenstr. 13/1 r. 
Sporhan Wilhetm Tierheilk. H. Oeislingen Württemberg Kurfürstenstr. 7/21. 
Sprau Friedrich Med. O. Hochspeyer Bayern Augustenstr. 1/2 r. 
Sprecher Hans Jörg von Rechte Maienfetd Schweiz Bayerstr.7/4. 
Sprengel Hans Rolf Phi!. R. Frankfurt alM. Preußen Amalienstr. 69/3 r. MB. 
Springer Engelbert Theol. H. Augsburg Bayern Oeorgianum. 
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s. Springer Eva Phil_ O. Berlin Preußen Herzog-Spital-Str.23/21. Springmann Egon Phil. R. Mannheim Baden Nymphenburgerstr.197/2. 
Srebarnikowa Wera Zahnheilk. Tator Pasardjik Bulgarien Kapuzinerstr. 15/1 r. 
Staab Karl Med. H. Aschaffenburg Bayern Heßstr. 58/31. 
. Staabs Gerdhild von Med. R. Charlottenburg Preußen Seestr.4. 
Stadel Eduard Zahnheilk. H. Donaueschingen Baden Tumblingerstr. 11/1 M. 
Stadelmann Bruno Phil. St. Gallen Schweiz Schillerstr. 12/1. 
Stadelmann Fritz Rechte R. Wallen berg Bayern Eglfing, Kreisgut. 
Stadelmayr Fritz Staatsw. R. Würzburg 
" 
Haydnstr. 6/2. 
Stadler Hans Phil. H. Fürth i/B. ,. Thereslenstr. 93/21. 
StadJer Hubert Phil. München 
" 
Emeranstr. 16/2 Rg. 
Stadler Josef Phil. H. München 
" 
Schleißhelmcrstr. 22/21'. 
Stadler Josef Rechte H. München 
" 
Hnns-Micllch-Str. 14/1 r. 
Stadler Paul Med. H. Dietmannsried 
" 
Alfonsstr. 3/4 1. 
Stadler Robert Phil. IH. München " Daglfing 3. Stadler Xaver Med. O. Neumarkt aIR. 
" 
Aventinstr. 12/41. 
Stadtmüller Georg Phil. H. Bürstadt Hessen Kaulbachstr. 56/2. 
Stadtmüller Maria Phil. R. Landstuhl Bayern Türkenstr. 2 O. 
Staedke Hildegard Phil. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 10b/2. 
Staeger Rudolf Phjl. R. Bubentsch Tschcchoslowakcl Leopoldstr. 4/3 I 
Staehler Helmut Rechte H. Weiler i/E. Bayern Amalienstr. 34/31., l.Mb 
Stählin Sophie Med. R. München 
" 
Herzog-Heinrich-Str.9/2. 
Stahl Alfred Recnte H. Karlstadt 
" 
Landwehrstr. 44/2 r. 
Stahl Felizitas PhiI. R. Dettelbach a. M. 
" 
Hohenzollernstr. 104/0 r. 
Stahl Georg Rechte H. Schwerin a/Warthe Preußen Arndtstr. 6/3 1. 
Stahl Gerhard Rechte R. Thorn Polen Türkenstr. 55/2 Rg. 
Stahler Fritz Rechte H. Frankenthai Bayern Schellingstr.6/2. 
Stahlhofer josef PhiI. H. Gallhub 
" 
Landwehrstr. 45/2. 
Stamm Alfred Rechte Winterthur Schweiz Kaulbachstr. 64/0. 
Stamm Telse Phil. O. Weißenfels Preußen Hohenzollernstr. 112/3 r. 
Stammschrör Maria Staatsw.,Phil. R. Wiedenbrück 
" 
Giselastr. 26. 
Stampft Katharina Zahnheilk. Port Said Bayern Theresienstr. 78/1. 
Stangier Hermann Rechte H. Weilburg Preußen Theresienstr. 1/3. 
Stanglmaier j ohann Phil. Oberköllnbach Bayern Ansbacherstr. 5/2 I. 
Stanglmeier Hans Med. O. Regensburg 
" 
Barerstr.73/2. 
Staniloaie Dumitru Theol., Phil. Vladeni Rumänien Heßstr. 42/1 GG. 
Stanislaus Marianne Phil. R. Aachen Preußen Fürstenstr. 22/3 r. 
Stanzer Wilhelm Med. H. Kaindorf D.-Österreich Nymphenburgerstr.201/3. 
Stapel Werner Rechte, Staatsw. H. Delligsen Braunschweig Isabellastr. 45/0 1. 
Stapel feld Franz Rechte, Staatsw. R. Osnabrück Preußen Königinstr.83/0. 
Stark Friedrich Zahnheilk. H. Kaiserslautern Bayern Herbststr. 17 b/1 I. 
Stark Hans Rechte,Pharm. H. Weimar Thüringen Pettenkoferstr. 22/1. 
Stark josef Rechte, Staataw. O. München Bayern Ferd.-Miller-Platz 3/0. 
Stark juliane Phil. R. Saarbrücken Preußen Kaiserstr. 38/4. 
Stark Wilhelm Med. H. Erlangen Bayern Bergmannstr. 35. 
Starker Anna Elisabeth Rechte O. Düsseldorf Preußen Theresienstr. 81/4. 
Staub er josef Theol. H. München Bayern Blumenstr. 39/11. 
Staubwasser Heribert Theol. H. Marxheim 
" 
Georgianum. 
Staubwasser Hubert Rechte H. Marxheim 
" 
Rottmannstr. 21/2 M. 
Staudacher Fritz Tierheilk. O. Heilbronn Württemberg Schellingstr. 69/1. 
Staudenmayer Kurt Zahnheilk. H. Gleiwitz 
" 
Johannisplatz 14/1. 
Staudigl Ludwig Phil. O. Regensburg Bayern Kurfürstenstr. 22/0 1. 
>Stau dinger German Phil. H. Langenbruck 
" 
Wilderich-Lang-Str. 14/1. 
Staudt Armin Rechte H. Duisburg Preußen Ainmillerstr. 7/0 r. 
Staudter Christian Phi!. H. Ebersberg Bayern Gudrunstr. 13/1 r. 
Stautner J ohanna Phil. O. Frankfurt alM. 
" 
Hc,henzollernstr. 108/1 1. 
Stecher Max Rechte H. Dillingen 
" 
Nordendstr. 3/1 I. 
Stechmann Helmut Med. H. Breslau Preußen Zweigstr.7/2. 
Steck Friedrich Phil. H. Mallersdorf Bayern Theresienstr. 38/1 r. R~. 
Steck Hermann Med. H. Mallersdorf 
" 
Theresienstr. 38/1 r. R~. 
Steck Max Phi!. O. Basel Württemberg Leopoldstr. 58/2 r. 
Stecken born Christian Tierheilk. H. Lechenich Preußen Türkenstr. 43/1 Rg. 
Stedtfeld Fritz Rechte, Staatsw. R. Cappel 
" 
Bruderstr. 3/3. 
Steen Albert Rechte R. Büdelsdorf 
" 
Dachauerstr. 16/2 I. 
Steffens j ohannes Theol. H. Merzenhausen 
" 
Baaderstr. 49/11. 
Steger Hans Phil. H. München Bavern Steinstr. 26/3 r. 




Stegmaier Adolf Phil. H. Ingolstadt 
" 
Hohenzollernstr 31/1 r. GG. 
Stegmann Reinhard Phil. R. Vieselbach Thüringen Türkenstr. 76/3 I. 
Steg mann Walter Rechte H. Norden Preußen Theresienstr. 84/1. 
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Name Studium Geburtsort Staat.· Wohnung angehörigkeit S. Steichele Adalbert Rechte R. Fürth Bayern Gabelsbergerstr. 61/3 l'. Steidel Hermann Phil. O. Dühren Baden Heßstr. 19/1 r. 
Steidl Heinrich Med. H. Passau Bayern GewÜrzmühlstr.7/2-
Steidle Anton Med. H. München Innere Wienerstr. 40/3. 
Steidle OltO Med. H. Saarlois " Preußen Frauenlobstr. 26/3 1. 
Steiert Arnold Phil. O. Kingston Baden Schwindstr. 4/3 I. 
Steigerwald Adolf Phil. O. München Bayern Wilhelmstr. 13/2 r. 
Steigerwald Kurt Forstw. H. Würzburg 
" 
Adalbertstr. 68:0. 
Steigler August Med. R. Groß·Auheim Preußen Müllerstr. 48/3 r. 
Stein Dietrich Rechte H. Düsseldorf 
" 
Residenz, Apothekenhot I:. 
Stein Karl Phil. O. Altenburg Bayern Hohenzollernstr. 14/1 r. 
Stein Ludwig Med. R. Frankfurt alM. 
" 
Rothmundstr. \J4. 
Stein Martha Phil. R. Fürth 
" 
Isabellastr. 35 2 1. 
Steinau Maria Phil. R. Neheim Preußen Türkenstr. 53 '2 r. 
Steinbacber Maria Zahnheilk. H. Ansbach Bayern Sendlingerstr. 30/2 1. 
Steinbacber Walter Zahnheilk. H. Landau .. Schnorrstr. 4/0 r • 
Steinbauer Alois Phil., Stllatsw. O. Wald kirchen 
" 
Sternstr. 10/3 r. 
Steinbau er Ludwig Phil. H. Schönau 
" 
St. Paulstr. 10/4. 
Steinbauer Walter Staatsw. R. München 
" 
Luisenstr. 50/1 r. 
Steinberger Alfons Zahnheilk. R. München 
" 
Zieblandstr. 31/2-
Steinbicker Alfred Pharm. R. Stadthagen Preußen Marsstr.37/2. 
Steinböck Wilhelm Phil. O. Lindau i/B. Bayern Biedersteinerstr. 23. 
Stein buch Hans Phil. H. Stuttgart Württemberg Ainmillerstr. 9/1 r. 
Steiner Auguste Staatsw. H. Penzberg Bayern Clemensstr. 51/2 r. 
Steiner Ludwig Phil. O. München 
" 
Schleißhei m erstr.19/21'. 
Steiner Ulrich Rechte R. Laupheim Württemberg Kurfürstenplatz 2/1. 
Stein fort Erich Zahnheilk. R. Mengede Preußen Bayerstr. 5513 M. 
Stein gens Dorothea Med. R. Köln 
" 
Hans·Sachs-Str. 16/D. 
Steinhardt Gela Phil. R. Kassel 
" 
Türkenstr. 95/3. 
Steinhart Peter Kar! Tierheilk. R. Tiengen Baden Dietlindenstr.30. 
Steinhauser AlloDS Forstw. H. Grafenwöhr Bayern Schönfeldstr. 22/1. 
Steininger Hans Theol. H. Diedorf 
" 
Ludwigstr. 19. 
Steinkirchner Gertrud Phil. O. Kelheim 
" 
Thierschstr. 3/3. 
Stein kohl Alois Rechte H. Freihöls .. Blütenstr. 4/1 r. 
Steinte Heinrich Rechte R. Lindau .. Hohenzollernstr. 32/1 1. a,. 
Steinlehner Johann Theol. H. Wertach 
" 
Ludwigstr. 19. 
Steinlein Ernst Phil., Med. O. Dachau .. Odeonsplatz 15/1. 
Steinlein Hans Phil. O. Hof 
" 
Zieblandstr. 24/1 r. 
Steinlein Hans Med. St. Gallen Schweiz Paul-Heyse-Str. 22/3~ 
Steinmann Walter Rechte O. Buchen Baden Amalienstr. 16/3. 
Steinmayr Elisabeth Phil. R. Altkirch i/EIs. Bayern Gedonstr. 8/1 r. 
Steinmeister Rainer Rechte R. Siegen Preußen Schellingstr, 12/1 1. 
Steinmetz Melanie Phil. R. Stettm 
" 
Franz-josef-Str. 6/2-
Stl"invorth lnga Phil. O. Hamburg Hamburg Amalienstr. 15/2. 
Steis Alois Phil. H. Blickweiler Bayern Schnorrstr. 2/0 r. 
Stelkens Adolf Med. R. Witten Preußen Rothmundstr. 8111. 
Stelly Werner Rechte R. Cadenberge 
" 
Tengstr. 15/4. 
Stelzle Hermann Rechte H. München Bayern Winzererstr. 56/21. 
Stemann Heinrich Med. H. Münster Preußen Blumenstr. 48/3. 
Stemmer Alfons Med. O. überlingen Baden Hirtenstr. 8/11. 
Stemmer johann Phil. H. Niederding Bayern Destouchesstr. 49'2. 
Stendel Wolfgang Phil. H. Elberfeld Preußen Kau!bachstr.83/2-
Stengel August Phil., Rechte O. München Bayern Hildegardstr. 30,0 ~. Uhlandstr. 3/2. Stengel Friedrich Med. H. Neu-Ulm 
" Enhuberstr.711 r. Stengel von Rutkowski Lothar Med. H. Hofzumberge Preußen Landwehrstr. 53/2-
Stenze! Albert Rechte, Staatsw. H. Bautzen Sachsen 
Stephani Heinrich Med. R. Sonderburg Preußen 
Bavariaring 23/3. 
Stepski Stephanie von Phil., Rechte H. München Staatenlos 
Arcisstr. 17,0. 
Stern Edwin Med. H. Langendernbach Preußen 
Adlzreiterstr. 25/1 L 
Stern Heinrich Phi!. R. München Bayern 
Rosenstr. 6/2 1. 
Dachauerstr. 9/1 r. 
Stern Josef Med. H. Teisnach " Landwehrstr. 56/1 r. 
Stern Kar! Med. R. Cham " Adelheidstr.27/1 r. Stern Wilheim Rechte, Staatsw. H. Würzburg " Akademiestr. 15/1. 
Sternemann Anna Phil. Erfurt Preußen München Bayern Wilhelmstr. 8/2 r. Sternfeld Walter StaatsW. H. JOhannisplatz 14/3. 
Stetter Hans Phil. R. München " 
Stettmeier johann Rechte, Staatsw. H. Berg " Heßstr. 12/1 r. 
Phil. O. München 
Triftstr. 13/2 I. 
Steuber Guido .. Beurlaubt. 
Steuer Rudolf Zahnheilk. H. Donauwörth " Paradiesstr. 10/1 J. 
Steuerwald Karl Phil. H. StraUburg i/E. " Hackenstr. 7/3 r. 




Geburtsort Staats· Wohnung Name Studium angehörIgkeit 
s. Stich Ludwig Rechte, Staatsw. H. München Bayern Hirschgartenallee 45/1. 
Stichs Otto Forstw. O. Bruchsal Baden Schillerstr. 30/1 r. 
Stichs Will i Med. O. Bruchsal 
" 
Schiller~tr. 30/1 r. 
Stichternath Ludwig Zahnheilk. O. Bremen Preußen Zweigstr. 9. 
Stidl Otto Med. H. Immenstadt Bayern Maistr. 51/2 r. 
Stieber Erich Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Nordendstr. 5/0. 
Stiegelmayr Gottfried Zahnheilk. H. Lechhausen 
" 
Schellingstr. 139/1 I. 
. Stieglitz Franz j osef von Med. H • Soden Preußen Schwanthalerstr. 17/0. 
Stieglmaier Georg Rechte H. Matnburg Bayern Schellingstr. 103/3 r. 
Stiehle Otto Phil. H. Saulgau Württemberg Adalbertstr.19/4 I. 
Stielau Lothar Phil. R. Rostock Braunschweig Ludwigstr. 17 bei Maier. 
Stier Anneliese Phil. R. Meerane Sachsen pündterpl. 5/2 I. 
Stier Franz Med. H. Karsee 'Württemberg Ringseisstr. 6/2 r. 
Stier Karl Heinz Rechte, Staatsw. H. München Bayern Äußere Wienerstr. 143/3 I. 
Sti",s Walter Rechte H. Rieschweiler 
" 
Amalienstr. 69/2 I. Mb. 
Stille Ulrich Phil. H. BerUn-Wllmersdorl Preußen Preysingstr. 15/1 I. 
Stillger Hugo Rechte O. Mannheim Baden Konradstr. 7/0 r. 
Stimmer Alois Staatsw. Zell n.-Österreich Adelgundenstr. 1/2 r. 
Stindt August Rechte R. Langenberg Preußen Amalienstr. 33/2. 
Stinnes Wolfgang Phi!. R. Frankfurt alM. 
" 
Pilotystr.7/2. 
Stirn er Berta Phi!. H. München Bayern Klenzestr. 28/4 r. 
Stitzinger Walter Med. H. München 
" 
Germaniastr. 28/3 r. 
Stoner Götz Eberhard Rechte R. Offenburg Baden Parzivalpl. 5. 
Stober Minnegard Phi!. R. Karlsruhe 
" 
Parzivalpt. 5. 
Stock Hermann Med. H. Asch affen burg Bayern Paul-Heyse·Str. 1/2 r. 
Stock Wilhelmine Phi!., Med. O. Borghorst Preußen Fliegenstr. 7/3. 
Stoeber Elisabeth Med. H. Nürnberg Bayern Hindenburgstr. 45/2. 
Stoeckel Kar! Heinrich Med. H. Marburg Preußen Kyreinstr. 3/2. 
Stöcker Peter Theol. H. Gindorf 
" 
Ungererstr. 20 2 1. 
Stöckert Friedrich Phi!. R München Bayern Theresienstr. 71a/3 1. 
Stöckl josef Med. O. München 
" 
Herzogstr. 36/3. 
Stöckle Leonhard Med. H. Gnbelbacbergreuth 
" 
Liebherrstr.5/3. 
Stöcklein Georg Staatsw. R. Lienlas 
" 
Eintrachtstr. 4/3 r. 
Stödter Rolf Rechte R. Hamburg Hamburg Jägerstr. 8/1. 
Stöger Karl Phi!. H Wegscheid Bayern Hohenzollernstr.29/1 r. 
Stöger Wolfgang Med. H. Planegg 
" 
Planegg,Pasingerstr.14. 
Stöhr johann Rechte, Staatsw. O. Landsberg a. L. ,. GÖrresstr. 11/2 r. 
Stöhr Walter Phi!. R. München 
" 
Albanistr. 4/1 r. 
Stölzel Ernst Rechte H. lngolstadt 
" 
Schraudolphstr. 24/0. 
Stölzel Maria Phi!. R. Nürnberg 
" 
Giselastr. 26/3. 
Stömmer Kar! Rechte H. Eger 
" 
Neuaubing, Ludwigstr. 2. 
Störk Karl Tierheilk. H. Bingen a. d. L. Preußen Genterstr. 7 bIO. 
Stössel Oskar Phil. H. Schleißheim Bayern Arcisstr. 37/2 1. 
Stössel Siegmund Staatsw. O. Oberschleißheim 
" 
Arcisstr. 37/21. 
Stöver Hans j oachim Med. H. Essen Preußen Römerstr. 28/4. 
Stoewa Nadejda Zahnheilk. Sofia Bulgarien Lind wurmstr. 30/31. Sb. 
Stoffers Otto Phil. O. Richelsdorferhlltte Preußen Barerstr. 21/3 
Stokar Kurt von Rechte R. München Bayern Akademiestr. 1/2. 
Stoll Dominikus Rechte, Stnntsw. H. Taching 
" 
Blütenstr. 12/0 I. 
Stol1 Gottfried Dr. med. vet. Zahnheilk. H. München 
" 
Balanstr. 10a/l I. 
Stol1 Wilhelm Rechte O. Mainz Hessen Von deI'Tann-Str. 23/2 I. 
Stol1 Wi!helm Rechte H. München Bayern Galeriestr. 23/0 r. 
Stollhof Alois Theol. H. Börrstadt 
" 
Kaiser .. tr. 35/1. 
Stol1mann Günter Phi!. R. Oberelfringhausen Preußen Gückstr 11/4 r. 
Stol1steimer Fritz Rechte, Staatsw. H. Künzelsau Bayern Trautenwolfstr. 2/0. 
Stolz Helene Zahnheilk. R. Regensburg 
" 
Tal 8/1. 
Stolz josef Rechte R. Koblenz 
" 
Landwehrstr. 21/3 I. 
Stolz Ludwig Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Stolz Paula Dr. Phil. R. Miinchen 
" 
Leonrodstr. 33/2. 
Stolzenberger Helmut Phi!. O. Grötzingen Baden Herzogstr. 1 a/3 I. 
Stommel Hans Med. H. Königswinter Preußen Kapuzinerstr. 23/1 r. 
Stonner Anton PhI., TheoI. H. Starkstadt n.·Österreich Mnria-Theresia-Str. 23/2. 
Storch Hans Rechte R. Schönau' Preußen Neureutherstr. 18/2. 
Storch Werner Med., Zahnh. H. Schweinfurt Bayern Pettenkoferstr.2/11. 
Stosch Hans Adolf von Phi!. H. Berlin Preußen Türkenstr. 53/1 r. 
Stotz Wilhelm Med. H. Lauterbach Hessen Goethestr.47/2. 
Storzingen Gebhard Frhr. V. Rechte H. Steißlingen Baden Karlstr. 1/3. 
Stoyanowa SIawowa Mara Zahnheilk. Malko· Tirnowo Bulgarien Rothmundstr. 8/2 I. FI.B. 
Strachwitz Maria Luise Rechte R. Stubendorf Preußen Tengstr. 20/0 r. 
Gräfin von 
Sträußl josef Med. H. Metten Bayern Thalkirchnerstr. 39/2. 
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S. Stransky Hermann Rechte H. Stettin Preußen Biedersteinerstr. 6j2. I. Strasburger Helmut Rechte R Bad Kreuznach Bayern Martiusstr.4/4. " ,'. 
Straßberger Peter Phi!. H. Weichs 
" 
Färbergraben 25/2 r. 
Straßer Anton Rechte H Windsheim Kaiserstr. 19/0. 
Straßer Hans Phi!. R. Ebernburg " 
Straßer Robert Med. " 
SchelIingstr. 37/2 r. 
O. Eltmann Landwehrstr. 61.12 Rg. 
Stratmann Ludwig Phi!.) Theol. H. Verl " Preußen Siegfrledstr. 10/3 I. 
Straub Harald Phi!. H. Marburg Baden Nußbaumstr.28/2. 
Straub Helene Zahnheilk. O. Sautgau Württemberg Rosenheimerstr. 126/t. 
Straub Oswald Rechte H. Hohenwesten Bayern Neureutherstr. ~7/1. 
Straub P~ter Rechte H. Freiburg i/Br. Nußbaumstr.28/2. 
Straube Heinrich Tierhei!k. " H. Berlln·Wilmersdorf Sachsen Tengstr. 10/4. 
Strauß Edgar Rechte H. Ludwigshaten a/Rh. Bayern Briennerstr.8c·/1. 
Strauß Ferdinand Phi!. H. Cham 
" 
Biedersteinerstr..23/3. 
Strauß Gabriete Phi!. H. München 
" 
Elisabethstr. 1/2.. 
Strauß Kar! Med. O. Kempten 
" 
Enhuberstr. 3/1 r. 
Strauß Kurt Med. H Pi!sen' Preußen Werneckstr. 6. 
Strauß Otto Rechte O. Gelnhausen 
" 
Amalienstr. 44/3 r. 
Strauß Otto Rechte O. Krefeld 
" 
Georgenstr. 28/3 I. 
Strauß Walter Med. R. Darmstadt Hessen Zweigstr. 8/3 r •. 
Strauß Wilhelm Med. R. Darmstadt 
" 
Bayerstr. 7/4 r. 
Strebe! Georg Phi!. H. Nürnberg Bayern Äuß. Prinzregentensir. 65/2 I. 
Strebel Heinrich Phi!. H. München 
" 
ÄUIl. Prln2regentenstr. 6~/2 I. 
Streck Anneliese Phi!. R. Gerstungen Thüringen Hohenzollernstr.95/4. 
Streeck Hans Phi!. O. Bremerhaven Bremen Schellingstr. 23/1 1. 
Strehl Erika Phi!. R. Breslau Danzig Kaulbachstr.71/1. 
Strehle Johanna Phi!. O. Backnang Württemberg Adalbertstr. 38/1 I. 
Strehle Otto Med. O. Relchcrtswelherhof Bayern Pettenkoferstr. '44/2. 
Streichhan Annelise Phi!. R. Potsdam Preußen Habsburgerstr. 12/3. 
Streimer Matthias Phi!. O. Auerbach Bayern Marzling, Bahnhof. 
Streiter Anton Phil. H. Warstein Preußen Ainmillerstr. 35!2 r. 
Streitferdt Wilhelm Tierhei!k. Marienburg Rumänien Schlörstr. 3/1 M.,., 
Streng Heinrich Rechte R. Vilshofen Bayern Landwehrstr. 44/2. 
Strenger Rudolf Rechte R. MUlheim aIRuhr Preußen Liebigstr. 10a/2. 
Stretz Franz Rechte H. Oberhaid Bayern Kaiserstr. 21/0 l~ 
Striebel Hans Phil. R. Schwetz Preußen Luisenstr. 62/3 r. 
Stritzinger Hermann Zahnheilk. H. Ascbaffenburg Bayern Landwehrstr. 47/3 r. 
Strobel Hans Med. H. München 
" 
Mozartstr.23/0. 
Strobel Heinrich Phi!. O. Stuttgart Württemberg Schillerstr. 14/0 r. 
Strobel Robert Rechte H. Fürth Bayern Schellingstr. 7/21. 
Strätges Christian Rechte H. Bracht Preußen Schellingstr. 19/3. 
Strohhofer josef Med. H. Hagendorf Bayern Goethestr.28/2. 
Strohm Hans Phi!. H. Gunzenhausen 
" 
Türkenstr. 63/3 M. 
Strohmaier Alfred Rechte, Staatsw. H. Passau 
" 
Biedersteinerstr.23/2. 
Strom enger Hans Rechte R. Krefeld Preußen Amalienstr. 16/2. 
Stroux Gerta Phi!. R. Heimbach 
" 
Bauer3tr. 38/1 r. 
Struck Boy Med. H. Parchim Meckb.-Schw. Goethestr. 29/1 r. 
Struppler Viktor Med. H. München Bayern Karolinenplatz 6/2 M. 
Struwe I1se Phi!. O. Allenstein Preußen Giselastr. 26. ' 
Strziteczky Franz Tierheilk. Lovrin Rumänien Wurzerstr. 7/1 r. 
Stubenrauch Ursula Phi!. O. Berlln·Lichtertelde Preußen Ainmi!lerstr. 42/1 r. 
Stuber Max Phi!. O. Dachau Bayern Frundsbergstr. 33/0 r. 
Stuber Sebastian Rechte, Staatsw. H. Hetzenbach " 
Adalbertstr. 10/1 Rg. 
Stuböck Kurt Med. O. Feldkirchen " 
Perlach) Bauerstr. 9/1. 
Stuckert Helmut Med. H. Bensberg Preußen Thalkirchnerstr.7/2. 
Stübinger Kurt Med. H. Fürth i/B. Bayern Corneliusstr. 24/2. 
Stühmer Erna Phi!. R. Zabelsdorf Meckb.-Schw. Kaiserstr. 24/3' 1. 
Stührck johann Phi!. H. Süderhastedt Preußen Arcisstr. 57/2 M. 
Stürenburg Friedrich Med. H. Weener " 
Pettenll.oferstr. 9/21. 
Stürmann loser Phil. H. Münster i/Wo " 
Morassistr. 2/1'. 
Stürmlinger Flora Med. H. Durmersheim Baden Pestalozzistr. 46/21. 
Stütz Herbert Pharm. H. Jena Thüringen 
Rottmannstr. 14/2 H. A. 
Stütz Rudolf Zahnheilk. R. Baustetten Württemberg 
Zieblandstr. 20/1. 
Stützer Olga Phi!. R. Mainz Bayern 
Bruderstr.9/1 
Stuhler Vinzenz Med. H. Dietkirch " 
Schwanthalerstr. 24/2 M. 
Stuhlfelder jakob Phi!. O. Regensburg " 
Nordendstr.32/3. 
Stumböck Max Phi!. H. Rosenheim " 
Franz·Josef-Str. 14/3. 
Stummer Willy Rechte, Staatsw. R. Augsburg " 
Kaulbachstf. 88/2. 
Stumpf Georg Rechte, StaatsW. 0 München " 
Humboldtstr. t7/0. 
Stunz Anna Phi!. Frankfurt alM. Preußen Giselastr. 20/3'r. 
Sturm August Zahnheilk. H. Furth i/Wo Bayern Neuturmstr. 4/1. 12$ 
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S. Sturm Dietrich Phi!. O. Reutlingen Württemberg Lnndwehrstr. 16/3. Sturm Paul Med. R. Lüdenscheid Preußen Pettenkoferstr. 22/1. 
Sturm Theodor Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Pranz-josef Str. 45/3 r. 
Stutzenberger Adolf Phi!. O. Kaiserslautern 11 Adalbertstr.21/1. 
. Sülberg Karl Heinz Staatsw. O. Remscheid Preußen Adalbertstr. 35/2. 
Sültrop Pritz Phi!. O. Mellrich 
" 
SChellingstr. 102'3 r. 
Süß Ernst Phi!. H. Kirrwei!er Bayern Hohenzollernstr. 158/3 t 
Süß Martin Phil. O. Büchlberg 
" 
Blütenstr. 4/1. 
Süßenguth Christilln Phi!. O. Neustadt 
" 
Ungererstr. 64/0 r. 
Süß mann Pritz Rechte H. Altenbeken I/W. Preußen Belgradstr. 25/2. 
Sugino Masayoshi Phi!. Tsu Japan Landwehrstr. 32a/. r. 
Suhr Wilhelm Phil. H. Kiel Preußen Dachauerstr. 106/2 J. 
Summa Heinrich Tierheilk. O. Münnerstadt Bayern Luisenstr. 70/2 M. 
Summa Herbert Phil. H. Oberkotzau 
" 
Ellsabethstr. 23'3 I. 
Sundeman Margit Zahnheilk. Sundsvall Schweden Ainmillerstr. 22/1. 
Sundermann Hermann Pharm. R. Schröttinghausen Preußen Steinheilstr. 1/0 r. 
'Sundermann Maria Med. R. Laer 
" 
SChwanthalerstr.26/21. 
Sundhaußen Erich Zahnheilk. R. Essen 
" 
Haydnstr. 6,0. 
Suri Werner Med. Biel Schweiz Lindwurmstr. 24/4. 
Sust Erich Med. H. Cosel Preußen Pettenkoferstr. 32/1 r. 
Suthor Elfriede Rechte O. Haan 
" 
Agnesstr. 14/0. 
Sutor Max Phi!. O. Marienstein Bayern Hirschgartenalle 26/2 1. 
Sutton Claud Phi!. Southwold England Kaiserstr. 54/3. 
Suttor loser Rechte H. Neustadt Bayern Herzogspitalstr. 1,(,/3-
Svedelius Kurt Zahnheilk. Stockholm Schweden Colosseumstr. 3/3 .M. 
Swoboda Franz Xaver Rechte H. Hausham Bayern Adelgundenstr. 6/3. 
Sydow Heinrich von Rechte H Rathenow Preußen Agnesstr. 6 0 r. 
Sylvester Bruno Med. H. Berlin 
" 
Siegfriedstr. 23/1 I. 
Symanski Hans Med. H. Hagenau iJE. 
" 
Lindwurmstr.131/21.GG. 
Syroth Max Med. H. Preising Bayern Schillerstr. 27/2 r. 
Szelinski Bruno Rechte H. <..umbinnen Preußen Lerchenfeldstr. 5/2 r. T.- Tabbert Max Staal.w., Rechte O. Pankow 
" 
Kanllbtr. 38/0. 
" Tabor Charlotte Phi!. R. München 
" 
Pilotystr. 9a/3 r. 
Tadros Payek Phi!. Kairo Ägypten Schedelstr. 1/4 r. 
Taege Charlotte Med. München Preußen Wasserburgerstr.6. 
Taeuffenbach Theobald von Porstw. H. Augsburg Bayern Thierschstr.32/1. 
Tams Harald Phi!. H. Hamburg Hamburg Hiltensbergerstr.3/3r. 
1'ang Yüan chi Phi!. Nantung China Hohenzollernstr. 95/1 r. 
Tannstein Kurt von Rechte, Staatsw. H. Bayreuth Bayern Arcisstr. 11/3 r. 
gen. Fleischmann 
Lessingstr. 12/1: Tarrasch Ernst Med. H. Düsseldorf Preußen 
1'aschner Josef Staatsw. O. München Bayern Obermenzing, west!. 
Hofstr. 102. 
Tattenbach Pranz Graf von Phi!. München 
" 
Arcisstr.30/1. 
Tauchet Theodor Rechte, Staatsw. R. Soginten Preußen Hohenzollernstr.91/1. 
Tausendpfund Alfred Forstw. H. Ansbach Bayern Georgenstr.37/11. 
Taut Albert Zahnheilk. O. Ansbach 
" 
Orleansstr. 6/4 r. 
Teichmann Günter Med. H. Wellersen Preußen Herzog-Helnrlch,Slr. 26/11. 
Teichmann und Logischen Porstw. H. Dombrowka 
" 
Lindwurmstr. 72/2 I. 
Hans Gottfried Prhr. von 
Teichmüller Hans Phi!. H. Spieglowken 
" 
Kaulbachstr. 35/1 r. 
Templer Alfons Rechte R. Haunstetten Bayern Lindwurmstr. 70/1 GG. 
Templin Hans Phi!. H. Mühlhausen Preußen Theresienstr. 138/4 r. 
Tenbörg Erwin Rechte, Slaalsw. R. München Bayern NymphenburgerSlr. 201/2 M. 
Tenewa Viktoria Med. Borisowgrad Bulgarien Prauenlobstr. 24/2. 
Teschemacher Perdinand Staatsw. R. Düsseldorf Preußen Heßstr. 40/1 r. 
Teschemacher Heinz Med. R. Trier 
" 
Laim, Vohburgerstr. 8. 
Teschemacher Hermann Rechte, Staatsw. H. Trier 
" 
Lalm, Vohburgerstr. 8. 
Tesdorpf Hans joachim Phi!. O. Metz Hamburg Jakob-Klar-Str. 11/31. 
Teufel Gustav Adolf Phi!. Tuttlingen Württemberg Liebigstr. 37/0 r. 
Teufel Siegfried Med. H. München Bayern über der Klause 2. 
Teutsch Käthe Med. R. Nürnberg 
" 
Schwanthalerstr.97/2. 
Teutsch Walter Rechte H. Augsbul'g 
" 
Kaulbachstr. 60/1. 
Tewes Gotthold PhiI. H. Chemnitz 
" 
Dietlindenstr. 13/0. 
Tewes Heinrich Med. O. Nordenham Preußen Schillerstr. 10/3. 
1'haJemann Erik Rechte R. Schleiz Thüringen Kiliansplatz 2/3 r. 
Thaler Helmut Phi!. R. Dieuze Bayern Tengstr. 16/0. 
ThaJer Olto Phi!. H. Würding 
" 
Ludwiggtr. 19. 
Thaler Walter Med. H. Heilbronn Württemberg Schellingstr.80/1. 



































































Töpken Karl Heinz 












































































H. Pfaffenhofen a. IIm Bayern 
H. Leobendorf 









H. Münster i. W. 
H. Eisenach 
H. Bitburg 
































O. Oberstaufen " 
H. Kaiserslautern " 
H. Triebendorf " 
R. Freiburg i/Br. Baden 















H. Halle a. S. 
H. Rufach 
R. Schloß Prfifening 

























R. Saarbrücken " 
H. Wesel " 
O. Straßburg i/B. " 
O. Königsberg i. Pr. " 
H. Wallerfangen " 
H. Eisenberg i. Th. Thüringen 
R. Görlitz Preußen 
Kovatschovo Bulgarien 
O. Charlottenburg Sachsen 
O. Rastede Oldenburg 
H. Breslau Bayern 
O. Davos-Dorf Hamburg 
H. Rathsthal Preußen 




Pfaffenhofen all, Hauplpl.l'i. 
Dietlindenstr. 30 • 
Burgstr. 13/3. 
Herzogstr. 82/2 r. 
Briennerstr. 35/2 r. 
Schellingstr. 42/1,. 
Biedersteinerstr. 23. 
Landsbergerstr •. 164j2'F.. 
Türkenstr.35/1. . 
Ludwigstr. 19. . 






Adelheidstr. 9/1 l'. 




Amalienstr. 54/2 r. 
Zieblandstr. 9/0. 
Kaulbachstr. 69,0 t. 
Kreuzstr. 34/2 I. 
Arnalienstr. 15/3 r. 
Augustenstr. 3/3. 
Grillparzerstr. 51/0.1. 
Hohenzollernstr. 58/2 M'. 
Uhlandstr. 3/1. 
Ohlmüllerstr. 11/4:r. 
Liebigstr. 15/3 1: 
Nikolaiplatz 1/0. . 
Thalkirchnerstr. 6/3-
Ohmstr. 112. 
Holzstr. 31/2 I. 
Schönfeldstr. 17/0 r. 
Antwerpenerstr. 29l.a 
von der Tann-Str. 7{O'F. 
Zieblandstr.20/1. 
Reisingerstr. 15/1 L 





IsartaJstr. 8/ I. 
Ludwigstr. 171hj3. 
Dachauerstr. 4/3 r_ 
Schnorrstr. 6/1 r. 
HohenzoUernstr. 124/0-
Leopoldstr.64/1. 
Hirtenstr. 16/3 r. 
Obermenzing,LudwJgs--
felderstr. 82. 
Clemensstr. 59/3 M. 
Sonnenstr. 24/3 r. 
Georgenstr. 53/3 r. 
Ungererstr.56/3. 
Herrnstr. 8/2 r. 






Römerstr. 28/0 r. 
Rosenheimerstr. SO/i, 
Kaiserstr. 24/1 r. 
Pettenkoferstr. 21/0 1:. 
~2 
Geburtsort Staats· Wohnung T~ Name Studium 
angehörigkeit 
Torckler Hans Rechte H. Berlin Preußen Ohlmüllerstr.2 4. 
Toschkoff Aleko Zahnheilk. Sofia Bulgarien Rothmundstr.5/3. 
Totsios Christos Med. Tyrnaros Griechenland Ma!str. 31/2 r. 
. . Totze Richard Phi! • R. Danzig Preußen Ohmstr. 3/31. GG. 
Trabold Artur Theol. H. Stuttgart Württemberg Königinstr. 75. 
I- Traeger Heinz Tierheilk. R. Posen Anhalt Tengstr. 10/4. 
Traisbacb Juli)ls Rechte R. Wlesbaden·Biebrlch Preußen Rankestr. 9/1 r. 
'" Tralau Ernst Christian Rechte O. Kiel 
" 
Ohmstr. 14/1 I. 
Trambowsky Walter Rechte O. Hamburg 
" 
Viktor·Schell'el-Str.4/0 M. 
~ ·Trammer Karoline Med. H. Mantel Bayern Wittelsbacher-Str.5/1. 
Trappe Wolfgang Med. R. Leipzig Preußen Schwindstr. 27/0 r. 
.. Trappmann Elisabeth Phil.· R. Barmen 
" 
Äuß. PrinzregentensIr. 52/4. 
Traub Erich Tierheilk. O. Ao;perglen Württemberg Königinstr. 39/2. 
Traub Leopold Rechte R. München Bayern Maria-Theresia·Str. 33/0 I. 
Traude J ohanna Med. O. Köln-Nippes Preußen Goethestr. 28/2. 
Traut Adolf Rechte H. Isen Bayern SChraudolphstr. 14/3 I. 
... Traut Thilde Pharm. R. Marktbibart 
" 
Theresienstr. 126/1 1. 
T'rautmann Ludwig Pharm. H. Mannheim 
" 
Ainmillerstr. 20/1 r. 
Trautner Karl Phil. O. München 
" 
Blutenburgstr. 57/1 r. 
Treeck Helmut Med. R. Unna Preußen Frauenlobstr. 2/1 M. 
· Treichh:r Hildegard Phil. Schneidemühl 
" 
Adalbertstr. 78/3. 
Treidel Ernst Med. H. Mayen 
" 
Sendlingerstr. 42/4. 
•. Treiß Luise-Lotte Phil . R. Oldenburg Oldenburg Leopoldstr. 54/1 r. 
.. Treitwein J ohann Rechte, Stantsw. H. Immenstadt Bayern J osefsplatz 4/3. 
· Trellinger Anton Rechte H. Landshut 
" 
Amalienstr. 51/1 r. 
Tremel Hans Dr. rer. pol. Med. H. Hof 
" 
Herzog-Helnrlch-Slr. 29/2 1. 
Trepte Gottfried Rechte H. Feldkircben 
" 
Feldkirchen bei München. 
Trepte Helmut Phil. R. Dresden Sachsen Luisenstr. 67/3. 
Treskas Spyro Med. Koryza Albanien Maistr. 1/3. 
Tretter Max Med.' H. München Bayern Königinstr. 3/0 r. 
Treu Martin Phi!. O. Nürnberg 
" 
Nordendstr. 6/1 1. 
Treu Max Rechte· H. Weißenburg i/B. 
" 
Wörthstr. 23/4 I. 
~ , Treubel Franz Zahnhei!k. H. Hemau 
" 
Kobellstr. 3/0. 
.• Treuenfels Karl von Rechte H. Neuhof Meckb.-Schw. Dachauerstr. 5/1. 
Treusch von Buttlar-Branden- Rechte Breslau Preußen Kaulbachstr. 11a/1. 
fels Friedrich 
Treutlein Hermann Med. H. Thüngersheim Bayern Holzstr. 14/2. 
Trieb Herbert Phil. H. Bellheim » Schraudolphstr. 3/3. 
Trillhaas Margarete Phil. R. Nürnberg 
" 
Rambergstr. 4/1. 
Trimpel Georg Rechte H. München 
" 
Claude-Lorain-Str. 13/1 I. 
Trimpl Pranz Rechte H. Neuaubing 
" 
Neu·Aubing 12. 




Trinkwalter Adam Rechte, Staatsw. O. Marktred witz 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Trisl Ludwig Rechte H. Ramsau 
" 
Ainmillerstr. 35/2 r. 
Tritschler Hans Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Max-Weber-Platz 1/2 r. 
· Trittermann Bruno Med., Zahnbellk. H. Nürnberg 
" 
Barerstr. 57/3. 
... Trittermann J ohannes Rechte H. Buer i/Wo Preußen Hohenzol1ernstr.12/2 r . 
Tritz Arnold Theol. R. Wadgassen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Troberg Gustav Phil. H. München Bayern Hindenburg!'otr. 43/3 I. 
Troche Günter Phi!. H. Stettin Preußen Türkenstr. 99/2. 
Trögel Hans Phil. O. Falkenstein Sachsen Schleißheimerstr. 119/3 r. 
Troeger Rudolf Forstw. R. Zschopau 
" 
Neureutherstr. 3/3 M. 
Trötsch Robert Zahnheilk. H. Augsburg Bayern Pettenkoferstr. 32/3 I. 
Tromp Hielke Jan Phi!. H. Leewarden Niederlande Pasing, Prinzregenten-
t,,' straße 20. 
Tromp Kurt Rechte H. Kassel Preußen Adalbertstr. 1/2 .. 
. Tropus Gertrud Phi!. Nordhausen 
" 
Königinstr. 45/21. 
Troschke Paul Adolf Frhr. v. Rechte R. Lüneburg 
" 
Moltkestr. 9/3. 
Trost Kurt Tierheilk. O. Eßlingen Württemberg Hohenzollernstr.37/11. 
Trowe Werner Rechte H. Düsseldorf Preußen Widenmayerstr. 1/0. 
Trudel Paul J ohn Phi!. Ulm a/D. V. St. Amerika Reichenbachstr. 31/3 r. 
. Trüb Heinrich Phi!. R. Großensee Thüringen Schellingstr. 22/3. 
Trübenbach Gottfried Phi!. H. Chemnitz Sachsen Kaulbachstr. 69/0. 
Trurnit Hansjoachim Med. R. Essen Preußen Lindwurmstr. 125/4 r. 
Trusen Wolf Ulrich Rechte, Staatsw. H. Stendal 
" 
Adalbertstr. 41a/l r. 
Trzeciok Heinz Rechte, Staatsw. H. Bobrek 
" 
Hohenstaufenstr. 2/2. 
Tsamplakos Dimitrios Med. Chios Griechenland Briennerstr. 8/2. 
Tsatsas Theodor Phi!. Kamarai 
" 
Galeriestr. 25/1 1. 
Tschawdaroff Todor Zahnheilk. Kolover Bulgarien Häberlstr. 3i3 r. 
Tschen Jen Med. Ningpoo China Landwehrstr. 29/1. 
Name Stuts· 
la3.~ 
Studium Geburtsort angehörigkeit Wohnung T. Tschötschel Kurt Med. H. Charlottenburg Preußen Landwehrstr. 58/4 1. Tsolkas Demetre Med. Kalamata Griechenland Ringseisstr. 14.0 r. Tubbesing Heinz . Zahnheilk. R. Hagen Preußen Liebigstr. 10c/1 r. 
Tuchmann Anne·Dore Phil. R. Nürnberg Bayern Elisabethstr.7/3. Tucker Whitney Phil. Chicago V. St. Amerika Blütenstr. 4/0. 
Tüllmann Hans Rechte R. Jüterbog Preußen Bürkleinstr 2/0 1. Türk Anton Rechte H. Ruderding Bayern Kaulbachstr. 31/3. 
Tummes Lieselotte Phil. Watten scheid Preußen Theresien5tr. 124/2. 
Tummes Ursula Rechte Wattenscheid 
" 
Theresienstr. 124/2 •. 
Turba Anton Phi!. H. Tirschenreuth Bayern Schraudolphstr. 13/3. 
Twenhäfel Elfriede Phi!. O. Osnabrück Preußen ScheIlingstr. 52(3. 
Twickel Augustinus Frhr. v. Rechte H. BIllerbeck i/So 
" 
Kaulbachstr. 26/1. ,. 
Tympner Willy Med. O. Plauen Sachsen Müllerstr. 48/3 r. 
U. Ubbelohde Herbert . Phil., Theol. R. Berlin • Friedenau Preußen Fürstenstr. 16/2. Uch Otto Phi!. H Weiden Bayern Zweigstr. 9i2. 
Ude Karl Phi!. R. Düsseldorf Preußen SchelIingstr.42/2 I. Rg. 
Obele Hans Tierheilk. O. Stuttgart Württemberg Adelgundenstr. 35/0 I. 
Ueberreiter Hermann Rechte, Staatsw. R. Weilbeim Bayern Elisabethstr.30/1. 
U eberweg Heinrich Rechte R. Hamburg Preußen Türkenstr. 71/2 M. 
Uebler Emil Rechte O. Nürnberg Bayern Hobenzollernstr.14/21. 
Ueding Leo Phil., Theol. H. Duisburg Preußen Kaulbachstr. 31a GG. 
Ubde Werner Rechte H. Herrsching Bayern Ohmstr. 1/3. 
Uhl Nikolaus Phil. H. Bodenwöhr 
" 
Dietlindenstr. 30. 
Uhl Simon Phil. O. München .. Waakirchnerstr. 10/0. 
Uhlemann Willv Zahnheilk. R. Olbernhau Sachsen Kobellstr. 1/3. 
Uhlig Christel Phi!. R. Dortmund Preußen Luisenstr. 54/3 1. : 
Uhlig Elfriede Zahnheilk. O. Amberg Bayern Schwanthalerstr.39/2 r. 
Uibeleisen Max Staatsw. H. München Germaniastr.7/3. " .. " Ulbrich Ernst Zahnheilk. H. Pasing 
" 
Pasing, Bnhnhofstr.9/1.: 
Ullmann Otto Phi!. H. München 
" 
Schellingstr. 126/0 r. 
Ullrich Gustav Med. R. Ellenberg Preußen Pilotystr. 7/2 r. 
Ulmer Hermann Rechte, Stootsw. R. Ludwigshafen Bayern Bauerstr.25/1. 
Ulrich Hans Forstw. H. Ronneburg Thüringen Hohenzollernstr. 43/2 r. 
Underberg Leo Med. H. Rheinberg Preußen Holbeinstr. I/I. 
Unger Gerhard Rechte, Staatsw. H. Göggingen 
" 
Sophienstr. 1/3. 
Unger IIse Med. R. Dresden Sachsen Auenstr. 66/1. 
Ungerer Heinrich Phi!. R. Lampertlleim Schaumbg.·L. Heßstr. 32/0. 
Unkelhäuser Emmi Phi!. O. lI1ainz Hessen Kaulbachstr. 29/0. 
Unna Klaus Med. O. Hamburg Hamburg Lindwurmstr. 25/3. 
Unnützer Johann Rechte, Staatsw. H. Peterskirchen Bayern Obermenzing, 
Ludwigsfelderstr. 97. 
UnseId Erich Med. R. Ulm Württemberg St. Paulspl. 1/3 r. 
U nterguggenberger Hermann Phi!. O. Mittelstetten Bayern Leonrodstr. 42/2 r. 
Unterholzner Walter Rechte H. Kirchaitnach 
" 
Wurzerstr. 10/4 I. r' 
Upmeyer Bernhard Rechte H. Hannover Preußen Sophienstr. 3/4 I. 
Urban Kurt Phi!. O. Dresden Bayern Leopoldstr. 74/3. 
Urbanisch Josef Phi!. O. Amberg 
" 
Tengstr. 29/4. 
Urschel Herbert Rechte R. Meisenheim Preußen Ismaningerstr. 98/2 r. 
Urwand Matthäus Rechte, Staatsw. R. Berlin Polen Kohlstr. 3a/2 1. 
Usslar Falk von Rechte H. Steglitz Preußen Franz·J osef-Str. 39/0. 
Uttecht Leo Julius Phil. H. Dt. Krone 
" 
Buttermelcherstr. 10. 
V. Vaerst Walter Tierheilk. O. Witten aiR. " Augsburgerstr. 2/1 r. : . Vaeßen Kaspar Tierheilk. H. Horbach 
" 
Kaulbachstr. 69/21. II.E. 
Valentin Liese Phil. Osnabrück-
" 
Zieblandstr. 10,0 I. 
Eversburg 
Friedrichstr. 1/1. Vangerow Kurt von Rechte H. Saarburg i/Lothr. 
" Varucha Irene Phi!. Paros Griechenland Ainmillerstr.9/1. 
Vater Heinz Med. H. Herne Preußen Schwanthalerstr.23/1. 
Vathje Anne Marie Med. O. Hamburg Hamburg Schellingstr. 3/1. 
Veeh Georg Phi!. H. Bockenfeld Bayern Schellingstr. 63/2 r. 
Veh Otto Phi!. H. München 
" 
Jutastr. 18/2 r. 
Veiel Konrad Med. H. Cannstadt Württemberg Schwanthaler~tr. 24/3. 
Veil Frieda Phi!. R. Regensburg Bayern Bruderstr. 9/3 I. 
Veit Erwin Phil. O. W in terstettenstntt Württemberg Heßstr. 42 3 I. 
Veith Melitta Med. H. Köln. Preußen Kolbergerstr. 7/01. 
Velhagen Melita Med. O. Lüneburg 
" 
Schillerstr. 26 a/2 r. 
Velten Anton Zahnheilk. R. Bernknstel·Cues " 
Schillerstr. 33/2. 
Veltin Miriam Phi!. R. Bernkastel-Cues 
" 
Karlstr. 1/?t. 
Ver Hees Karl Staatsw. R. Brüssel " Luisenstr. 24/1. Verfürth Otto Pharm. H. München Bayern Plinganserstr. 90/1. 
184 
Staau- Wohnung Name Studium Geburtsort ,angehÖrigkeit 
v. Verfürth Wilhelm Med. H. München Bayern Plinganserstr. 9011. Verstege Heinrich Zahnheilk. O. Röhlinghausen Preußen Pestalozzistr. 23/0 I. 
Vetter Ernst Rechte H. Penzberg Bayern Äull P,lnzregentenslr. 56/0 1. 
Vetter Friedrich Zahnheilk. H. Walsheim Württemberg Landwehrstr. 79/4. 
Vetter Oskar Rechte H. Zweibrücken Bayern Schwindstr. 22/2. 
Vetterlein Rudolf Rechte, Staatsw. H. Chemnitz Sachsen Isabellastr. 45,0. 
Viardot Anatol Med. H. Wallerfangen Preußen Burgstr. 13/3 r. 
Victor Erich Phil. O. Krugersdorp England Paul-Heyse-Str. 9{4. 
Viebig Helmut Rechte, Staatsw. R. Oberfrohna Sachsen Georgenstr. 103/1. 
Vierling Anna Phil. R. Pirmasens Bayern Giselastr. 26. 
. Viertel Lothar Rechte H • Göttingen Preußen Ohmstr. 8/3. 
Vietinghoft' Kurt von Rechte, Staatsw. H. Marienburg Bayern Giselastr.21/31. 
Vietinghoff-Scheel Arnold Rechte H. Bilderlingshof Preußen Giselastr. 21/3. 
Freiherr von b/Riga 
Vieweger Kurt Med. H. Oppeln 
" 
Barerstr. 16/3. 
Vigener Karl Med. H. Schleiden 
" 
Llpowskystr. 16/2 r. 
Villgradter Hans Med. O. Epfach Bayern Hohenschäftlara, Schulhaus. 
Vilsmaier Richard Rechte H. München 
" 
Häberlstr. 11/3 r. 
Vitezica Peter Med. Trogir Jugoslavien Landwehrstr.41/3. 
Vits Paul Gerhard Rechte. Staatsw. H. Viersen Preußen Neureutherstr. 19/2. 
Vittali Walter Staatsw. H Baden-Baden Baden Platenstr. 6/0 1. 
Vittinghoft'·Schell Felix Rechte H. Calbeck Preußen Schönfeldstr. 28/3 r. 
Freiherr von 
Vitzethum Ernst Rechte R. Nürnberg Bayern Bismarckstr.2{2. 
Voelckel Martin Phi!. H. Ludwigshafen 
" 
Hedwigstr. 17/2 M. 
Völk Alfred Rechte, Staatsw. R. Regensburg 
" 
Arnulfstr. 44{3. 
Völk Anton Med. H. Wattenweiler 
" 
Baumgartnerstr. 3/4. 
Völker Johannes Rechte O. Essen Preußen Türkenstr. 95/1 1. 
Völker Paul Med. H. Langenberg 
" 
Tumblingerstr. 2/2 I. 
Völker Willibald Rechte H. Wildflecken Bayern Thierschstr. 42/4 1. 
Völker Willy Med. H. Iserlohn Preußen öttingenstr. 16/0. 
Völkl Fritz Phil. H. Amberg Bayern Hermann-Lingg-Str. 5/0. 
Völkl Georg Phi!. H. Palzing 
" 
Weißenburgerstr. 23{3. 
Völkl loser Theol. H. Stadtamhof 
" 
Gietlstr. 1/1. 
Völkl loser Rechte H. Vohenstrauß 
" 
Zenettistr. 19'2. 
Völsing Erwin Rechte O. Alsfeld Hessen Linprunstr.70/1. 
Vogel Berta Phi!. R. München Bayern Theresienstr. 100/2 r. 




Vogel Georg Rechte. Sta.tsw. R. Königstein 
" 
Museumsstr. 2/2 I. 
Vogel Gerhard Phi!. O. Schweidnitz Preußen Preysingstr. 15/2 r. 
Vogel Gustav Med. O. Solnhofen Bayern Müllerstr. 32/0 I. 
Vogel Hans Phi!. H. München 
" 
J osephinenstr. 13. 
Vogel Hermann Staatsw. R. München 
" 
Ismaningerstr. 78{t. 
Vogel Hilde Phi!. Bad-Reichenhall Württemberg Georgenstr. 91/0. 
Vogel johann Phi!. H. Odelzhausen Bayern Widenmayerstr. 10/3. 
Vogel Richard Med. R. Nürnberg 
" 
Beurlaubt. 
Vogelbacher Josef Phi!. H. Hännez Baden Papenheimerstr. 12/1 I. 
Vogelgesang Helmut Rechte R. St.Ingbert Bayern Amalienstr.34/2, 11. Rg. 
Vogelgsang Günter Med. H. Söflingen Württemberg Goethestr. 25/1 I. 
Vogelgsang Margarete Phi!. H. Dillingen Bayern Königinstr. 61a/3. 
Vogel huber Hildegard Phi!. - Neustadt a/A. 
" 
WendJstr. 2/2 M. 
Vogg Anton Phi!. H. Kissing 
" 
Ludwigstr. 19. 
Vogg Karl Phi!. H. Augsburg 
" 
Trogerstr. 58/3 I. 




Vogl Alfons Rechte H. Geiselhöring 
" 
Augsburgerstr. 19/1 r. 
Vogl Armin Rechte R. Nürnberg 
" 
Ismaningerstr.88/1. 
Vogl Georg Med. H. Aidling 
" 
Neuhauserstr.30/3. 
Vogl Walter Rechte H. München 
" 
Herzog-Rudolf-Str.41{3. 
Vogler Eduard Theol. Lungern Schweiz Königinstr. 77. 
Voglrieder Friedrich Staatsw. H. München Bayern Hermftnn-Llng~-Str. 12/2 Rg. 
Voglrieder Johann Med. H. München 
" 
Hermann-Llngg-Str 12/2 Rg. 
Vogt Otto Med. H. München 
" 
Am Glockenbach 3/3 r. 
Vogt Wolfgang Phi!. R. Görlitz Preußen Adalbertstr. 11/3. 
Voigt Ernst Phi!. O. Rudolstadt Thüringen Barerstr. 77/2 r. 
Voigt Friedrich Phi!. H. Wllmersdort b. Berl. Preußen Hackstr. 10'0. 
Voigt Fritz Pharm., Med. H. Hartlie bsdorf 
" 
Unteranger 28/1. 
Voigt I1se Phi!. O. Berlin 
" 
Wurzerstr. 16/1. 
Volt Fritz Phi!. O. Germersheim Bayern Bürkleinstr. 3/3. 




Name Studium Geburtsort Staats-
v. Voit Ludwig 
angehörickeit Wohnung 
Phil. H. Schweinfurt Bayern Isabellastr. 27/2. 
Volckamer Armin von I-(echte R. Erling I{arlspl. 17/3 I. 
Volkmann joachim " Forstw. H. Potsdam Preußen Neureutherstr. 19/3. 
Vollmer Herbert Rechte O. Kolmar i/E. Baden Franz-josef-Str. 37/3 r. 
Vollmer Theodor Rechte R. Köln Preußen Blütenstr. 14/2 r. 
Vollmuth Rudolf Phil., Med. O. Deggendorf Bayern Barerstr. 84/4 r. 
VoUrath Else Zahnheillt· O. Munderkingen Württemberg Georgenstr. 55/3 r. 
Vonay Anton Phil. O. Ettlichhofen Bayern Christophstr. 12/3 r. 
Vonend Wilhelm Med H. Nürnberg 
" 
Schönfeldstr. 6/0 r. 
Vonnahme Albert Theol. H. Steinhausen Preußen Adalbertstr. 10/4 I. 
Voos Karl Phit O. Solingen Schellingstr. 43/2. 
" Vorbeck Ilse Phil. Bützow Meckb.-Schw. Werneckstr.22/1. 
Vorbeck Werner Phil. R. Bützow 
" 
Haimhauserstr. 24/2 r. 
Vorbrodt Kurt Med. H. Brehna Preußen Maistr. 1/2 I. 
Vorreyer Friedrich Forstw. R. Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 38/0. 
Vortmann Maria Med. H. Essen Preußen Mozartstr. 10/1. 
Vortmann Rudolf Rechte R. Essen 
" 
von der Tann-Str. 21/4. 
Voß Else Med. O. Neumünster 
" 
Gabelsbergerstr. 33/0. 
Voß Georg Rechte R. Geestemünde 
" 
Hiltensbergerstr.3/1 M. 
Voß Heribert Med. R. Saarlouis 
" 
Schwanthalerstr.38. 
Voß Klaus Med. O. Neumünster 
" 
Kaulbachstr. 75/0. 
Voß Wilhelmine Phil. Corbach Waldeck Schraudolphstr. 13/3 I. 
Voßen Fritz Theol. H. Rheydt Preußen Adalbertstr. 90'1 r. 
Voßscbulte Kar! Med. H. Beckum 
" 
MÜllerstr. 56/2 r. 
Vulpius Günter Phil. O. Heidelberg Baden Mauerkircherstr.26/21. 
Vutz Dietrich Zahnheilk. H. Vluyn Preußen Landwehrstr.38/0. w: Waagen Ludwig Phil. H. München Bayern Isabellastr.43/1 . 
• Wachinger Martin Staatsw. H. Pang 
" 
Blumenstr. 13/3. 
Wachsmann Alfred Rechte H. Königshütte Preußen Schraudolphstr. 11/0 1. 
Wachtel Hans Med. H. Nürnberg Bayern Schwanthalerstr. 63/2 r. 
Wachter Alfons Theol. H. Ellhofen 
" 
Königinstr. 77. 
Wachter Alfons Rechte H. Rothkreuz 
" 
GoIlierstr. 35/3 M. Rg. 
Wachter Friedrich Med. H. München 
" 
Rosenheimerstr. 113/2. 
Wachter Wi1h~lm Zahnheilk. H. Indersdorf 
" 
Kloster Indersdortb. Dachan. 
Wackerbauer Hans Rechte, Staatsw. H. Vilsbiburg ,. Fürstenstr. 4/4 r. 
Wackerbauer Karl Zahnheilk. O. Landshut 
" 
Blütenstr. 23/2. 
Wackerl Leonhard Staatsw. H. Ottmarshart ,. Am Kirchberg 1/0. 
Waechter Edith Med. O. Stettin Preußen Tumblingerstr. 13/3. 
Waechter Marie Elisabeth Staatsw. R. Löcknitz 
" 
Heßstr. 10/1. 
Wätjen Otto Rechte H. Bremen Bremen Schellingstr. 1/3 I. 
Wagenhoff Albrecht Forstw. R. KönigsthaI Preußen Schellingstr. 115/3 r. 
Wagenhuber Augustin Rechte H. Massing a/Rott Bayern Königinstr. 63. 
Wagler Fritz Med~ R. Elmshorn Preußen Pettenkoferstr. 36/3. 
Wagner Albert Phil. O. Hinterweidenthai Bayern Theresienstr. 315 I. 
Wagner Alois Med. H. Rosenheim 
" 
Planegg, Mllnchnerstr. 10. 
Wagner Else Med. H. Augsburg " 
St. Paulstr. 9/1. 
Wagner Emil Phil. R. Witten Preußen Arcisstr. 34/3. 
Wagner Friedrich Tierheilk. H. München Bayern Elvirastr. 14/2 M. 
Wagner Fritz Phi!. H. Ludwigsburg Württemberg Gentzstr. 3'2 r. 
Wagner Georg Rechte, Staatsw. O. Augsburg Bayern Römerstr. 7/1 I. 
Wagner Hans Phil. R. Ensdorf Preußen Adalbertstr. 41all r. 
Wagner Heinrich Med. H. Prienbach Bayern Mittererstr.9/2 I. 
Wagner Heinz Dr. ing. Rechte R. Leipzig Sachsen Possartplatz 1;0. 
Wagner Helmut Rechte H. Apolda Thüringen Schellingstr. 36/3 r. 
Wagner Helmut Tierheilk. H. Ei~eltingen Baden Leopoldstr.54/1 r. 
Wagner Helmut Tierheilk. R. Oberhausen Preußen Kaulbachstr.38a/l. 
Wagner Hermann Phil. H. Speyer Bayern Kaiserstr. 14/3. 
Wagner johann Rechte H. Balzhausen " Barerstr. 47/2 M. 
Wagner Karl Phil. H. Börsborn " 
Kaulbachstr. 71/3. 
Wagner KarI Phil. H. Ludwigshafen " 
Schellingstr.37/41.II.A. 
Wagner Maria Med. R. Wadgassen Preußen Wittelsbacherstr. 14/1. 
Wagner Otto Rechte H. SchIeißheim Bayern 
Perhamerstr. 8512 I. 
Wagner Paul Phil. H. München " 
Prinz·Ludwig·Str.14/41. 
Wagner U1rich Rechte, St •• tsw. H. Augsburg " 
Schellingstr. 109/3 I. Rg. 
Wagschal Rolf Med. H. Duisdorf Preußen 
Herzog. Wilheim-Str. 29/3 r 
Wahrheit Theodor Phil. O. Kaiserslautern Bayern Adlzreiterstr. 29/3. 
Wahrheit Wilhelm Phil. H. Kaiserslautern " 
Biedersteinerstr.23. 
Waibel loser Phil. H. Lauben " 
Ottingenstr. 33/4. 
Waibel Kar! Staatsw. O. Lindau " 
Enhuberstr. 10/0. 
Waibl Karl Phil., Staatsw. H. Schwabmfinchen " 
HiIdegardstr. 10/1. 
186 
Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit W. Waitz Helmut Rechte H. Magdeburg Preußen Liebigstr. 1/2 I. 
• Waitzinger August Phi!. H. Schretzheim Bayern Kazmalrstr.27/2. 
Waleh Elisabeth Rechte H. Pasing 
" 
Pullach GrÜnwuldcrstr.2. 
Walcher Matthias Phil. H. Greinach .. Veterlnärstr. 10. 
Waldeck und Pyrmont Josias Staatsw. H. Arolsen Waldeck Parzivalstr. 19. 
Erbprinz zu 
Württemberg Feilitzschstr. 35/4. Waldenmaier Wilhelm Phil. R. Egenhausen 
Waldeyer-Hartz Helmut Rechte R. Karlsruhe Preußen Winzererstr. 36/2 1. 
Waldow Heinz Med. H. Osthofen Meckb.-Schw. Landwehrstr. 48/3 1. 
Waldraff Ingeborg Med. R. Weinheim Baden Mathlldenstr. 11/1. 
Wallach Anni Staatsw. R. Köln Preußen Jakob-Klar·Str. 6/31. 
WaHenstein Klaus Rechte H. Berlin 
" 
Hcrzog-Rudolf-Str. 43/2. 
Wallhäuser Erwin Phil. O. Worms Hessen Herrnstr.3/11. 
Wallinger Johann Rechte, Staatsw. H. München Bayern Wotanstr.6/1. 
WaHmann Marie-Helene Phil. O. Hannover Preußen Schraudolphstr. 13/3 r. 
Wallner August Rechte, Stantsw. H. Teisnach Bayern In der Grube 29/2. 
Wallner Franz Phil. H. Tittmoning 
" 
GÖrresstr. 16/3 r. 
Wallner Hedwig Phi!. R. Regensburg 
" 
Nigerstr. 18/3 r. 
WaHraff Josef Med. H. Golzheim Preußen Paul-Heyse-Str. 25/1 1. 
Walper Friedrich Tierheilk. H. Gehau 
" 
Veterinärstr.3. 
Walraf Evi Phil. R. Grevenbroich 
" 
Gabelsbergerstr. 33/0. 
Walser Friedrich Phi!. H. Kempten Bayern Türkenstr. 81/2 r. 
Wals er Hildegard Phil. Berchtesgaden 
" 
Paul-Heyse-Str. 8/21. 
Walter Emma Med. H. Weismain 
" 
Karlstr. 37/2 I. 
Walter Erich Tierhei!k. H. Wohlmuthausen Thüringen Galeriestr. 29/3 r. 
Walter Fritz lvled. H Klein·Karben Hessen Blumenstr. 19/4 r. 
Walter Fritz Rechte H. Niederhorbach Bayern Schellingstr. 7/1 1. 
Walter Karl Phi!. H. Finsterwalde Tschechoslowakel Hirtenstr. 19a/l r. 
Walter Karl Rechte, Staatsw. O. Leistadt Bayern Steinheilstr. 2/1 r. 
Walter Otto Rechte H. Hof » Hohenzollernstr. 130/0 r. Walter Theophil Staatsw. O. Oppau 
" 
Kazmairstr. 10/3 Rg. 
Walther Gerd Rechte H. Essen Preußen Schellingstr. 119/1 I. 
Walther Mutgard Rechte R. Heppenheim alB. Hessen Franz-J osef-Str.4/1 GG. 
Walther Richard Med. H. Konstanz Baden Deisenhofen, Llnlcnstr. 83'/', 
Walther Wilhelm Med. H. Gammertingen » Paul-Heyse·Str. 28/2 Rg. Waltjen Kurt Phil. H. Landsberg a/W. Preußen Adclgundenstr. 23/1. 
Waltz Hermann Med. O. München Bayern Preysingstr. 19/4. 
Walz Andreas Tierheilk. O. Fürth 
" 
Gabelsbergerstr. 13/2 1. 
Walz Kurt Phi!. O. Metz Württemberg KurfÜrstenstr. 2/3 r. 
Walzer Albert Phil. H. Ravensburg 
" 
Kurfürstenstr.2/3 r. 
Wand Franz Theol. H. Breitenworbis Preußen Baaderstr. 49fl I. 
Wandel Richard Rechte H. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 53/4. 
Wanderscheck Hermann Rechte R. Rixdorf Preußen Kaulbachstr. 36/1. 
Wangemann Lorenz Rechte, Staatsw. H. Obernburg Bayern Auenstr. 110/1 I. 
Wanielik Herbert Rechte H. Konstadt Preußen Viktoriastr. 1/3. 
Wankmüller Hans Rechte, Staatsw. H. FrankenthaI Bayern Hohenstaufenstr.4/2 m. 
Wannemacher Alfons Med. O. Zweibrücken » Reisingerstr. 7/2 r. Wanninger Elisabeth Phil. H. München 
" 
Hindenburgstr. 19/1 1. 
Wappensc!1mitt Irene Phi!. O. Nürnberg 
" 
Schleißheimerstr. 128/1. 
Warda Roland Phi!. H. Bad Blankenburg Thüringen Hofenfelsstr.47/0. Warda Siegfried Med. H. Bad Blankenburg 
" 
Hofenfelsstr. 47/0. 
Warncke Kurt Med. H. Berlin Meckb.-Str. Zweigstr.6/3. 
Warn ecke Karl-Heinz Tierheilk. O. Aschersleben Preußen Alfonsstr. 7/1. 
Wasöbrl Josef Med. H. Regensburg Bayern Ainmillerstr. 20/3 
Waßner Rudolf Phi!. R. Kirrweiler » Pappenheimerstr.17/3. Wastlhuber Josef Zahnhei!k. O. Rosenheim 
" 
Tumblingerstr. 36/3 r. 
Wasu Champat Med. Kharengna Indien Goethestr. 72/3 I. 
Watermann Walter Rechte H. Spangenberg Preußen Türkenstr. 71/4 I. 
Watrin Georg Med. R. Mainz Hessen Landwehrstr. 12/1. 
Watz Ludwig Rechte H. Mellrichstadt Bayern Kochstr. 3/2 r. 
Weber Alfons Zabnbeilk., Mcd H. Lambrecht 
" 
Tumblingerstr. 46/4 r. 
Weber Alfons Staatsw.,Phil. H. Vohburg 
" 
Steinstr. 18/3 M. 
Weber Arnold Med. O. Kehl Baden Lindwurmstr. SalZ. 
Weber Bruno Med. O. Alsfeld Hessen Goethestr.47/2. 
Weber Eduard Zahnheilk. H. Biburg Bayern Rosenhelmerstr. 40/1 Rg. 
Web.::r Eduard Med. H. Kötzting 
" 
Königinstr. 57/1 I. 
Weber Elfriede Med. R. Bremen Bremen Mozartstr. 14'2. 
Weber Erich Med. H. Windecken Preußen Waltherstr. 13/3 r. 
Weber Pranz Rechte H. Ascbaffenburg Bayern Gabelsbergerstr. 3/31. 
Weber Friedrich Rechte H. Egglfing 
" 
Pasing, Ebertstr. 3/1 I. 




Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung W. Weber Fritz Dr. med. veto angehörigkeit Staatsw. N ellmnrkt b/Salzburg O.-Österreich Trautenwolfstr. 6/2 1. 
Weber Gebhard Tierheilk. R. Stuttgart Württemberg Königinstr. 39/2 J. 
Weber Gustav Staatsw. O. Saarbrücken Preußen Amalienstr.67/1. 
Weber Hans Rechte R. Dudweiler Türkenstr. 54 3 r. Rg. 
Weber Hans-joachim Rechte H. Königsberg " 
" 
Mandlstr. ta/3. 
Weber Hildegard von Med. R. München Bayern Lerchenfeldstr.7/3. 
Weber loser Med. O. Bad Tölz 
" 
Neuhauserstr. 4/3. 
Weber julie Phil. R. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 66. 
Weber Karl Rechte, Staatsw. H. Freising 
" 
Freising, Biberstr. 691. 
Weber Karl Med. H. Neustadt a/H. 
" 
Kapuzinerstr. 29/4 r. 
Weber Katharina Pbil. R. Köln Preußen Bruderstr. 9. 
Weber Ludwig Zahnheilk. H. Neustadt a/H. ' Bayern Pettenkoferstr. 10 13/1 r. 
Weber Maria Phil. R. München 
" 
Türkenstr.2/0. 
Weber Maria Phil. H Würzburg 
" 
Schellingstr. 14/4. 
Weber Martin Theol. H. Flemlingen 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Weber Otto Rechte H. Nürnberg 
" 
Hiltensbergerstr. 43/0. 
Weber Robert Rechte O. Mühlhausen i/Th. Preußen Georgenstr.91/21. 
Weber ,Rupert Rechte O. Hamburg Hamburg Adalbertstr. 38/3. 
Weber Ulrich von Phil. H. Würzburg Bayern Königinstr. 79/3. 
Weber Wilhelm Rechte R. Berlin-Schöneberg Preußen Ainmillerstr. 13/01. 
Wecker Fritz Rechte R. Brüssel 
" 
Elisabethstr.27/4. 
Weckerle Bruno Med. H. Ebershausen Bayern Klenzestr. 4/3. 
Weckerle Hermann Phi!. R. Ichendorf Preußen Franz-Josef-Str. 9/1 I. 
Weckmar Walter Phil. O. Stuttgart Württemberg Gollierpl. 16/1 I. 
Wedde Werner Rechte H. Sehlem Preußen Amalienstr. 55/2. 
Weddigen Renate Rechte R. Wilh elmshaven 
" 
Zentnerstr. 26/2 r. 
Wedekind Wilhelm Med. H. Papenburg 
" 
Häberlstr. 15a /2. 
Wedel Hasso von Rechte H. Kiel Hamburg Bismarckstr. 3/3. 
Wederhake Kar! Rechte H. Oüsseldorf Preußen Theresienstr. 124/2. 
WedIich Franz Rechte O. München Bayern Herzogstr. 79/0 I. 
Weeren Friedrich Med. R. Duisburg-Ruhrort Preußen Mathildenstr. 13/4 I. 
Wegen er August Rechte O. Berlin 
" 
Kaiserstr. 12/3. 
Wegen er Friedrich Med. H. Varel i/Oe Bremen Kobellstr 4:1 I. 
Wegener Herbert Phi!. R. Lübeck Lübeck Liebigstr. 28/4. 
Wegert Kurt Rechte H. München Bayern Andreestl'. 2/3 r. 
Wegmann Rudolf Phil. R. München 
" 
Alpenstr.35/0. 
Wegner Karl Staatsw. O. Offen burg 
" 
Ohmstr. 22/0 r. 
Weh Albert Rechte H. Baar 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Wehgartner Robert Rechte, Staatsw. H. Neu-Ulm » Marsstr.4a/21. 
Wehler Karl Phil. 0_ Gotha Thüringen Blütenstr.8/2. 
Wehner Ingeborg Phil. O. Borgfeld Meckb.-Schw. Ainmillerstr. 8fl. 
Wehringer Josef Phil. R. Augsburg Bayern Tengstr.37/1. 
Wehrle Franz Rechte R. München » Luisenstr. 54/2 I. 
Weichel Gertrud Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Schraudolphstr. 1. 
Weichelt Herbert Zahnheilk. O. Oortmund Sachsen Zweigstr. 9. 
Weichselsdorfer Michael Tierheilk. 0.. Prem Bayern Arcostr. 5/1 I. 
Weideli Albert Zahnheilk. Frankenthai Schweiz Schillerstr. 36/2 r. 
Weiden mann Adolf Rechte H. Aschaffenburg Bayern Himbselstr. 1/1. 
Weidert Otto Rechte H. München " 
Kufsteinerpl. I/li. 
Weidinger Otto Rechte H. Eber bard sberg " 
Allach, Südendstr. 9/2. 
Weidmann Franz Phi!. H. Oi1lingen a/O. " 
Saarstr. 10/1 r. 
Weidner Kurt Med. R. Frankfurt alM. " 
Bismarckstr. 2/2. 
Weigel Hans Med. R. Hamm Preußen Rosental 10/3 r. 
Weigel Hans Med. H. Nürnberg Bayern Theresienstr. 25/3 r. 
Weigel Kurt Recbte, Staatsw. H. Riesa Sachsen Schwindstr. 3/3 I. 
Weiglsperger Rupert Rechte, Stnatsiv. H. München Bayern Schloß Nymphenburg. 
Weigt Heinz-Herbert Rechte H. Frankfurt a/O. Preußen Türkenstr. 87/2 r. 
Weihrauch Josef Rechte O. Prien Bayern Kohlstr. 3/4 1. 
Weikersheimer justin Med. R. Gaukönigshofen 
" 
Senefelderstr. 7/1 1. 
Weil Edgar Phi!. R. Frankfurt alM. " 
Lepoldstr. 44/3. 
Weil Erna Med. R. Augsburg 
" 
Paul-Heyse-Str. 16/2. 
Weil julius Rechte H. Pirmasens 
" 
HOhenzollernstr.27/2 M. 
Weiland Heinrich Med. R. Sandhofen Baden Kapuzinerstr. 23/3 r. 
Weilbach Hermann Phil. H. Wettenhausen Bayern Bruderstr. 6/3 I. 
Weilbach Maria Phi!. H Wettenhausen 
" 
Amalienstr. 54/4 r. 
Weinacht Else Phil. R. I.udwigshnfen a/Rb. 
" 
Ohmstr. 1/2 I. 
Weinberger Andreas Rechte O. Traunstein 
" 
'Frauenplatz 11/3 r. 
Weinberger Lorenz Rechte H. Speyer 
" 
Ainmillerstr. 18/0. 
Weinig Guido Med. H. Großrinderfcld Baden Lindwurmstr. 209/4 I. 
Weinkamm Max Med. R. München Bayern Schwanthalerstr. 35/1. 




StuU- Wohnung Name angebörlgkelt W. Wein reich Berta Phi!. H. Augsburg Bayern Wilhelmstr. 1210 r. 
• Weinreich Paul Rechte O • Ang~rburg Preußen Adalbertstr. 41 all I. 
Weinsheimer Erich Tierbeilk. H. Olfenbach alM. Hessen Wurzerstr. 5/2. 
Weinspach Eugen Theol. H. Dahn Bayern Ludwigstr. 19. 
Weintz Karl Phil., Rechte H. Neustadt a/H. 
" 
GÖrresstr.3/11. 
Weinzierl Karl Theol. H. München 
" 
Sanatorium Planegg. 
Weis Ilse Phi!. R. Zwickau Sachsen Rankestr. 5/2 r. 
Weis Kurt Med. H. Beuel Bayern Schwanthalerstr. 29/1. 
Weisbach Arnold Rechte R. Straßburg i/E. 
" 
Adalbertstr. 46/1 1. 
Weisbrod jakob Staatsw. O. Ludwigshafen 
" 
Pettenkoferstr.6/3. 
Weisbrod Ludwig Med. H. Grünstadt 
" 
Goethestr. 43/2 r. GG. 
Weise Charlotte Phi!. R. Ronneberg Thüringen Ainmillerstr. 33/2. 
Weisel Hans Pharm. R. Köln-Mühlheim Preußen Augustenstr. 113/1 r. 
Weisensee j ose! Phi!. R Schallfeld Bayern Parzivalstr. 47/2. 
Weishaar Hans Tierheilk. O. Kassel Preußen Türkenstr. 94/21. 
Weishaupt Anton Med. H. Rou a/lon Bayern Thai 22/3. 
Weishaupt Matthäus Rechte H. Freihalden 
" 
Königinstr. 103/1. 
Wetske Siegfried Rechte H. Hof 
" 
Rauchstr. 2/1 r. 
Weisker Hans j ürgen Phi!. H. Altona Preußen Schellingstr.54/3. 
Weismann Ludwig Tierheilk. Sarca jugoslavien Landwehrstr. 12/2 I. 
Weiß Adolf Pharm. H. Höll Bayern Marktstr.6/1. 
Weiß Anton Rechte O. München 
" 
Pettenkoferstr. 46/3. 
Weiß Christian Phi! H. Hof aiS. 
" 
Schellingstr. 141/21. 
Weiß Franz Rechte H. Burglengenfeld 
" 
Elisabethstr. 13/3. 
Weiß Hans Phi!. H. Bayreuth 
" 
Königinstr. 63/1. 
Weiß Hans Rechte H. München 
" 
Baaderstr. 1 a/3 r. 
Weiß Herbert Rechte R. Siegen Preußen Wagmüllerstr.21/11. 
Weiß Heribert Rechte H. Burglengenfeld Bayern Elisabethstr. 1313 r. 
Weiß Hermann Phi!. H. Pirmasens 
" 
Wittelsbachcrplatz 3/3 111. A. 
Weiß johann Med. O. Neuburg a/D. 
" 
Neureutherstr. 8/3 r. 
Weiß josef Forstw. H. Rosenheim 
" 
Unterrncnzlng.Nußhäcrttr.IO. 
Weiß Käte Phi!. Altenburg Tscbecboslowakel Türkenstr. 71/2 r. 
Weiß Max Phi!. H. Burglengenfeld Bayern Elisabethstr. 13/3. 
Weiß W:i1helm Rechte H. München 
" 
Karlsplatz 5/4. 
Weiß Willy Staatsw. O. Ludwigshafen 
" 
Zieblandstr. 1/0 I. 
Weißen born Herbert Rechte, Staatsw. R. Halberstadt Preußen Kaulbachstr. 9a/1. 
Weißer Hans Med. R. Ulm Württemberg Rumfordstr. 2/4 I. 
Weißhaupt Alfred Tierheilk. O. Konstanz Baden Clemensstr. 6/3. 
Weißwange Wolf Med. R. Dresden Sachsen Mathildenstr. 11/2. 
Weitekamp Wilhelm Phil. R. Sassendorf Preußen Türkenstr. 68a/3 M. 
Weiter josef Phil., TheoI. H. Brotdorf 
" 
Georgenstr. 111/3 r. 
Weithase Irmgard Phi!. O. Pößneck Thüringen Giselastr. 31/2 r. 
Weitnauer Alfred Staatsw. O. Kempten Bayern Franz·j osef·Str.4/3 GH. 
Weizel Rudolf Med. H. Niederhausen 
" 
Schwanthalerstr.72/11. 
Weizemann Oskar Rechte O. KarIsruhe Baden Akademiestr. 5/4. 
Weizenegger Tbeodor Rechte H. Kempten Bayern Veterinärstr. 8/1. 
Welkhammer Karl TheoI. H. Teisendorf D.-Österreich Georgianum. 
Wellenstein Gustav Forstw. H. Trier Preußen Hiltensbergerstr. 3/3 r. 
Wellnhofer Hildegard Med. R. Regensburg Bayern Schwanthalerstr. 5/1. 
Welp Rlldolf Rechte O. Harn m/Westf. Preußen Isabellastr. 27,0. 
Weite Elisabeth Phi!. O. Konstanz Baden Hans-Sachs-Str. 16/2 r. 
Weite Fritz Med. H. Obergimpern 
" 
Hohenzollernstr109/41. 
WeIte Konrad Rechte H. Meßkirch 
" 
Schellingstr. 44. I. Rg. 
Wend Kurt Rechte. Staatsw. R. Magdeburg Preußen Augustenstr. 80. 
Wendland Heinz-Eberhard Rechte H. CeHe 
" 
Schellingstr.5/1. 
Wendrich Wilhelm Med. O. Weiden Bayern Donnersbergerstr. 57/2 r. 
Wendroth Heinz Rechte R. Ohligs Preußen Schellingstr. 48/2. 
Wendt Gerd Rechte H. Stralsund Meckb.-Schw. Bürkleinstr. 162 r. 
Wengenmayr Ernst Zahnheilk. H. Dillingen a/D. Bayern Schillerstr. 2/3 Rg. 
WengIer Georg Theol. H. Walditz Preußen N ym phenburgerstr. 93{0 1. 
Wengier Josef Phi!. H. Walditz 
" 
Nymphen> urgerstr. 93/0 I. 
Wengner Eugen Med. R. Wertingen Bayern Waltherstr. 38/2 I. 
Weninger Rudolf Rechte, Staatsw. H. Gunzenhausen 
" 
Türkenstr. 57/4. 
Wenning Hans Rechte H. Weiden 
" 
Arcisstr. 51/3. 
Wenninger joseph TheoI. O. Massing 
" 
Karlstr. 27/4 r. 
Wenzel Daniel Phi!. R. Wien Sachsen Gedonstr. 4;0. 
Werbe Hans Med. H. Hamburg Hamburg Landwehrstr. 40{3 1. 
Werder Marius Phi!. Sebenico D.-Österreich Agnesstr. 37/0 r. 
Werle Franziska Staatsw. H. Schramberg Bayern Bruderstr. 9/0. 
Werling Raymund Phi!. H. Hatzenbübl 
" 
Amallenstr. 33/1 GG. 
Werner Anni Phi!. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 43/0 GO. 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung anllebiSrlgkelt W. Werner Georg Rechte O. Hannover Württemberg Kaiserstr. 71/3 r. 
Werner Hans Rechte H. KulmbIlch Bayern Adalbertstr. 53/3 r. 
Werner Hans Med. H. Regensburg Biedersteinerstr. 23. 
Werner Luise Phi!. " R. Allersberg Schellingstr. 16/2. 
Werner Otto Rechte " O. Wellesweiler Preußen Türkenstr. 21/3 r. 
Werner Robert Phil. H. Düren Römerstr. 1/3 M. 
Werner Wilhelm Med. H. Ingolstadt " Bayern Dacnauerstr.96/0. 
Werner Wolfgang Rechte R. Tübingen Württemberg Pasing, Otilostr. 12. 
Werners Katharina Phi!. Düs-eldorf Preußen Arcissrr. 34/1 r. 
Wernz Hildegard Phi!. R. Ludwigshafen Bayern Altheimereck 5/3 r. 
Werth Gotrfried Pharm. H. Recklinghausen Preußen Pasing,Bierbaumstr.4/1 
Werth Hans Med. O. Mülheim aIR. 
" 
Fürstenstr. 13/0 I. 
Werthmann Friedrich Med. H. Oberdorf b. Bayern MÜllerstr. 37/31. 
Immenstadt 
WesIy Margot Phil. R. Halle a. S. Preußen Elisabetbstr. 19/0. 
Wessei Heinz Staatsw. H. W olfenbüttel Braunschweig Adalberrstr. 106/2 r. 
Wessei Maria Pbi!. R. Berlin Preußen Bruderstr. 9/0. 
WesseI Paul Phi!. O. Nordhausen Bayern Hohenzollernstr.31 /1 GG. 
Westermann Johannes Heinr. Med. R. Unna Preußen Goethestr. 45. 
Westhoß' Eva Pharm. R. Oberkassel 
" 
Friedrichstr. 25/2. 
Westmeier Erich Med. H. Ibbenbüren 
" 
Arcisstr. 5/2. 
Westphal Elisabeth Phi!. R. Bonn 
" 
Barerstr. 68/2 I. 
Westrich Eligius Rechte H. Spesbach Bayern Trogerstr. 48/3 r. 
Westrich Ludwig Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Theresienstr. 71a/ll. 
Wetzel Wilhelm Med. H. Höhscheid Preußen Holzstr. 29/3 r. 
Wetzstein August Rechte H. Burgheim Bayern Kaulbachstr.69/21. GG. 
Weusthoß' EI ... beth Phi!. R. Bochum Preußen Franz-Josef-Str.1/3. 
Weweler Hedwig Phi!. O. Wickede-Asseln 
" 
Amalienstr. 4/3 I. 
Weyel Liselorte Phi!. O. Küppersteg 
" 
Nikolaiplatz 1/3. 
Weyland Werner Rechte H. Landau Bayern Adalbertstr. 102/0. 
Weyler Marga Med. R. Duisburg Preußen Pettenkoferstr. 9/1. 
Weysser Karl Med. R. Antwerpen Württemberg Lindwurmstr. 30/3 r. 
Wicke Rudolf Med. H. Kassel Preußen Hedwigstr. 9/0. 
Widenbauer Hans Phi!. O. Bayreuth Bayern Schellingstr.87/1. 
Widenmann Georg Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Widtmann Julius Rechte H. Berlin-Steglitz 
" 
Theresienhöhe 3d/li. 
Wiebrecht Charlotte Phi!. R. Braunschweig Braunschweig Tengstr. 26/11. GG. 
Wiechell Heinrich Rechte H. Zabreck Meckb.-Schw. Agnesstr. 41/3. 
Wieck Heinz Phi!. O. Altona Preußen Gedonstr. 10/3 r. 
Wiedemann Anton Med. .H. Burgau Bayern Schellingstr. 29/3 r. 
Wiedemann Anton Phi!. H. Schrobenhausen 
" 
Promenadepi. 16/4 m.A. 
Wiedemann August Tierheilk. H. Neuburg alK. 
" 
Schellingstr. 29/3 r. 
Wiedemann Eva Phi!. O. Bad Charlottenbrunn Preußen Türkenstr. 68a/l. 
Wiedemann Helmut Phi!. O. Ansprung Sachsen Mainzerstr. 7/3 r. 
Wiedemann Irene Rechte H. Elberfeld Preußen Schwanthalerstr. 5/1. 
Wiedemann Otto Med. R. Harsefeld " 
Ringseisstr. 12/2 M. 
Wiedemann Rudolf Recht.e H. Wangen i/Allg. Württemberg Königinstr. 5/1 r. 
Wiedenfeld Kurt Rechte O. Köln a/Rh. Sachsen Reitmorstr.8/1. 
Wiedenhöft Erwin Tierheilk. H. Stettin Preußen Belgradstr. 28/2 1. 
Wiedenmann Georg Rechte O. AisIingen Bayern Dachauerstr. 44/1. 
Wiedenmann Johann Phi!. H. Nersingen " 
Kaulbachstr.31a. 
Wiegand Elly-Emilie Phil. Biebrich Meckb.-Str. Sturystr. 2/2 1. 
Wiegand Helmut Rechte H. Corbach Waldeck Hohenzollernstr. 36/2. 
Wiegand Karl Phi!. O. Bochum Preußen Karlstr. 59/3 I. 
Wiehn Hans Phi!. H. Pirmasens Bayern 
Clemensstr. 1(1/1 r. 
Wiemers Maria Phi!. O. DUsseldorf-ElIer Preußen 
Hilrensbergerstr.15/2J. 
Wien Albert Rechte H'I Germersheim Bayern 
Türkenstr. 93;0. 
van Wien Dietrich Rechte, Phi!. H. München " 
Winzererstr. 52/1 r. 
Wien Karl Phi!. H. Würzburg " 
Kolbergerstr. 16. 
Wiendl Hubert Rechte H. Landshut " 
Theresienstr. 11/3. 
Wiesenauer Hans Staatsw. O. Ludwigsburg Württemberg 
Barerstr. 60/3 r. 
Wiesent Ludwig Rechte, Staatsw. O. Mering Bayern 
Tattenbachstr. 7/0. 
Wieser Fritz Staatsw. H. WassertrOdingen ,. 
Marsstr. 11/2 r. 
Wieser Hans Rechte H. Grödig " 
Hirtenstr. 13/21. 
Wiesert Hermann Phi!. R. Naila " 
Schwanthalerstr.38/3 r. 
Wiesinger Heinrich Zahnheilk. H. München " 
Donnersbergerstr. 1}2 r. 
Med. R. Tübingen Württemberg Pettenkoferstr.22/0. Wiest Irene Phi!. H. Hörde Bayern Schellingstr. 38/4 r. Wiethaler Georg Phi!. R. Eversten Oldenburg Bismarckstr. 1/4 I. Wieting Karl Theol. H. Stachelau Preußen Baaderstr.49/1 1. Wigger Anton Pharm. O. Benrath Luisenstr. 5/2. Wilberg Margarete " 
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Geburtsort Staats- Wohnung Name Studium angehörigkeit W Wilbertz j ulius Rechte, Staatsw . R. Carden Preußen Herzog Rudolf·Str. 30. 
.. Wild loser Rechte H. Siegenburg Bayern Hohenzollernstr.72/2 r 
Wild Moritz Rechte H. München 
" 
Blumenstr. 17/3. 
Wild Rudolf Zahnheilk. H. München 
" 
Marienplatz 11/3. 
Wild Theodor Phil. H. l11enschwang 
" 
Kaiserstr. 46,2. 
Wilde Heinrich Phil. O. Ludwigshafen 
" 
Hohenzollernstr. 107/1 r. 
Wildt Rudolf Zahnheilk. R. Gera Thüringen Rothmundstr. 5/2 r. 
Wilhelm Prinz von Preußen Rechte R. Pot~dam Preußen Kaulbachstr.91/0. 
Wilhelm Alfred Rechte H. Hildburghausen Thüringen Karlsplatz 10/1 1. 
Wilhelm Herbert Phil. R. Straßburg i/E. Preußen Westenrlederstr.20/21. 
Wilhelm loser Phi!. R. Augsburg Bayern Amahenstr. 71/2 1. 
Wilhelm Ludwig Theol. H. Donsieders 
" 
Theresienstr. 93'1 r. 
Wi!helm Walter Rechte H. Pottenstetten 
" 
Schellingstr. 52/2 I. 
Wilhelm Willi Phi!. H. Mittelstetten 
" 
Ludwigstr. 19. 
Wilking Hi!degard Phil. H. Zweibrücken 
" 
Christophstr. 9/2 I. 
Will Erhard Phi!. H. Möhrenhüll 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Will Karl Rechte O. Remscheid Preußen Agnesstr. 18/3 I. Rg. 
Will Kar! Rechte H. Straubing Bayern Rablstr. 48/2 M. 
Wille Franz Phi!. O. Düsseldorf Preußen Kaulbachstr. 40/2 I. 
Wille-Baumkaulf Horst Med. H. Braunschweig Braunschweig Lindwurmstr. 129/4 I. 
Willens julius Phi!. Lemberg Polen Luitpoldstr. 10/3. 
Willert Heinz Med. O. Berlin Preußen Landwehrstr. 61/1. 
Willi Anton Rechte H. Pähl Bayern Destouchesstr. 26/4 r. 
Willibald Max Phi!. H. Wasserburg 
" 
Feilitzschstr. 25/3 1. 
Willing Hans Forstw. H. Kittelsthai Thüringen Adalbeltstr.l/2. 
Willinsky Margarete Phil. Libau Lettland Destouchesstr. 40/1 r. 
Willis Sophie Med. O. München Bayern Mathildenstr.3/1 GG. 
WiIImann Wolfgang Rechte H. Heidelberg Baden' Destouchesstr. 4. 
WiIlstätter Margarete Phi!. R. Zürich Bayern Beurlaubt. 
. Wilmes Otto Rechte H. Paderborn Preußen Viktoria platz 3/2 1. 
Wi!ms Hermann Med. R. Oberhausen 
" 
Paul-Heyse-Str. 12/2 r. 
Wilpert Paul Phil.) Theol. H. München Bayern Volkartstr. 17/2 r. 
Wimhöfer Karl·Heinrich Med. R. Menden Preußen Rothmundstr. 3/2 r. 
Wimmer Karl Med. O. Obertrennbach Bayern GÖrresstr. 70 I. 
Wimmer Kurt Med. H. Kraiburg a/lnn 
" 
Blumenstr.48/2 r. 
Wimmer Max Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Reutterstr 24. 
Wimmer Peter Rechte H. München 
" 
Gunzenleystr. 8/0. 
Winchenbach Klaus Rechte H. BeJlln· Wllmcrsdorl Preußen Römerstr. 28/1. 
Winckler Martin Phi!. R. Lübeck Lübeck Theresienstr. 55/3. 
Windisch Eric Med. Riga Lettland Hindenburgstr. 47/21. 
Windorfer Adolf Med. R. Falkenstein Bayern Türkenstr. 15a/3. 
Windorfer Karl Rechte H. Falkenstein 
" 
Türkenstr. 15a/3. 
Windrath Fritz Phi!. H. Grevenbroich Preußen Christophstr. 12/1 II.A. r. 
Windstosser Karl Med. H. Nürnberg Bayern Obermenzlng, Gr8ndlslr.46. 
Wings Paula Pharm. R. Aachen Preußen Steinheilstr. 1/3 r. 
Winkelmann Edith Phi!. O. Danzig Danzig Giselastr. 26/2. 
Winkter Hans Rechte R. Chemnitz Sachsen Feldaflng 100. 
Winkler Ulrich Rechte H. München Bayern ArtilIeriestr. 25/0 r. 
Winkler Walter Rechte H. Augsburg 
" 
Friedrichstr. 3/3 1. 
Winsauer Fritz Med. H. Kleinheubach 
" 
Mozartstr. 19/01. 
Winsauer Oskar Phi!. O. Bayreuth 
" 
Neureutherstr.3/31. 
Winter Georg Phil. R. Nürnberg 
" 
Zentnerstr. 31/2 r. 
Winter Herbert Phi!. R. Dresden Sachsen Amalienstr. 51/2 Rg. 
Winter Wilhelm Rechte R. Marktredwitz Bayern Augustenstr. 47/2 r. 
Winterl josef Rechte H. München 
" 
Schwanthalerstr. 160/2. 
Wintersberger Karl Phil. H. München 
" 
Maximilianeum. 
Winterstein Theodor Phi!. H. Brückenau 
" 
Zenettistr. 2/2 I. Aufg. 
Winthuis loser Phi!. Cleve Preußen Ottingenstr. 16. 
Wintzen Wilhelm Med. R. Weendam 
" 
Ringseisl'tr. 5/2. 
Wirth Erna Rechte R. Augsburg Bayern Theresienstr. 35/4 I. 
Wirth Johann Rechte H. Jettingen 
" 
Kauloachstr. 63a/2 M. 
Wirth Karl Med. H. Egmating 
" 
Dachauerstr. 94 O. 
Wirth Percy Pharm.) Med. R. Dulvich (England) 
" 
Grillparzerstr. 46/3. 
Wirth U rsula Phi!. R. Erkner Preußen Amalienstr. 16{3. 
Wirth Valentin Pharm. H. Bad Kissingen Bayern Winzererstr. 22/2 M. 
Wirths Oskar Rechte, Stnntsw. O. Barmen Preußen Ottingenstr. 2,0 1. 
Wiskott Wolfgang Rechte H. Dortmund 
" 
Herrnstr.31/2. 
Wißbrun Fritz Stanlsw., Rechte H. Köln 
" 
Kaulbachstr 19/1. 
Wi-sel Ulrich von Rechte H. Spandau 
" 
Kaulbachstr. 63a 2 I. 
Witkop Liselotte Med. R. Geisenkirchen 
" 
Clemensstr. 49/1 I. 
Witkop Paula Rechte R. Gelsenkirchen 
" 
Clemensstr. 49/1 I. 
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Name Studium Geburtsort Staata· angehörigkeit Wo h nun g W Witkowski Arnold Phil. R. Hammerstein Bayern Schrau\lolphstr.2/1 . 
• Witte Helmut Phil. H. Braunschweig Brnunschweig Pündterplatz 2'2 r. 
Wirte J oachim Med. H Reinickendorf Preußen Hans-Sachs-Str. 18/2 I. 
Witte Johaon Med. H. Bahn I. P. 
" 
Ringseisstr. 12/1 r. 
Witte Richard Med. H. Torgau 
" 
Müllerstr.41/2. 
Witten Ida Phil. O. Kaiserslautern Bayern Schraudolphstr. 1/3. 
Wittich Barbara Med. H. Frnnkenstein Preußen Landwehrstr. 6/2. 
Wittmann Josef Rechte H. Dornbach Ba.yern Adalbertstr. 49/3 I. 
Wittmann Josef Rechte H. Nersingen 
" 
Amalienstr. 83/1 I. 
Wittmann Josef Phil. H. Weiden 
" 
Luisenstr. 58/1 1. 




Wittmann Viktoria Med. H. München 
" 
Math. Pschorring 1/2 r. 
Wittrolm Frledrich Phi!. R. Hildesbeim Preußen Herzogstr. 75/2 M. 
Wittstadt Werner Phi!. H. Melricbstadt Bayern Herzog· Wilhelm-Str.3/41. 
Witzgall Joser Rechte O. Eggenfelden 
" 
Schellingstr. 100/2. 
Witzigmann J osef Tierbeilk. H. Haßloch 
" 
Wilhelmstr. 5/0. 
Witzmann Florian Staatsw. O. Endorf 
" 
Erhardtstr. 28/1 r. 
Witzmann Hans Phil. O. Salzungen Thüringen Dachauerstr. 6121. 
Wähler Egon Med. O. Bielefeld Preußen Schillerstr. 43/1 r. 
Wöhler Ernst-Friedrich Rechte H. Karlsruhe Hessen öttingenstr. 2612. 
Wöhrl Anton Forstw. H. Riedenburg Bayern Schellingstr. 37/4 I. 
Wöhrle Helene Phll. H. München 
" 
Frühlingstr. 20/1.1. 
Woellert Gustav Rechte, Staatsw. R. Frankfurt a/O. Preußen Thierscnplatz 3/0 I. 
Wöllmer Herbert Rechte, Phil. R. Nürnberg Bayern Luisenstr.51/1 GH. 
Wöllwarth-Lauterburg Karl v. Phil. R. Ditzingen Württemberg Karlstr. 13/3. 
Wölting Fritz Med. H. Bochum Preußen Fürstenstr. 12/1. 
Woerle Josef Rechte, Staatsw. R. München Bayern Volkartstr. 19.3 M. 
Wörle Kar! Phil. O. München 
" 
johann Clanze·Str.79/3. 
Wörner Hermann Phil. R. Nerenstetten Württemberg Ainmillerstr. 9/1 r. 
Wörner Hermann Med. R. Waiblingen 
" 
Mittt:rerstr.4/3 Rg. 
Woesch Hugo Rechte H. Kronach Bayern Färbergraben 32/3. 
Woesler Anna Phil. O. Birawa Preußen Türkenstr. 52/1 I. 
W oesler Cecilie Phil. O. Birawa 
" 
Türkenstr.52/11. 
Woestmann Bernhard Rechte R. Lunen 
" 
Zweigstr.8/2 M. 
Wohlenberg Käte Phil. Altona 
" 
Sehillerstr. 47/2. 
Wohlfahrt Erich Forstw. R. Danzig-Lsngfuhr 
" 
Hohenzollernstr.14/1. 
Wohllaib Hans Theol., Phil. H. Bliesbolchen Bayern Augustenstr. 113/31. 
Wolf Adalbert Pbil. O. Augsburg 
" 
Arndtstr. 6/2. 
Wolf Alexis Med. H. Triebscheiderhof 
" 
Goethestr.37/2. 
Wolf Hans Rechte H München 
" 
Augustenstr. I/I. 
Wolf Josef Phi!. H. Bamberg 
" 
Bismarckstr. 7/3. 
Wolf Josef Tierheilk. Triebswetter Rumänien Kaulbachstr. 6/0. 
Wolf Leonhard Zahnheilk. O. Wien Bayern Loristr. 14/2. 
Wolf Maria Phil. O. Am berg 
" 
Ungererstr. 12/1. 
Wolf Martin Phi!. H. Arnoldsgrün Sachsen Bismarckstr. 7/3. 
Wolf Max Tierheilk. O. OescheJbronn Baden lsabellastr. 10/2 I. 
Wolf Oskar Rechte H. Metz Bayern Hi!degardstr. 30/1. 
Wolf Rudolf Med. R. Weißenfels a/S. Preußen Schwanthalerstr. 24/3 r. 
Wolf Salomon Phil. H. Köln 
" 
Rumfordstr. 39/3 r. 
Wolf Wilhelm Med. O. Pirmasens Bayern GIÜckstr.21/2. 
Walf Wilhelm Rechte H. Schweinfurt " 
Adelgundenstr.31/2. 
Wolfart Heinrich Phil. H. Lindau UB. " 
Bismarckstr. 19/1. 
Wolff Erik Med. O. Koburg " 
Waltherstr.21/11. 
Wolff Ernst Phil. O. Beeskow Preußen Herzogstr. 55,0 I. 
W Qlff Gerhard . Med. H. Bochum " 
Seh wanthalerstr. 27/3 r. 
Wolff josef Med. H. Elberfeld " Sehellingstr. 108/21. 
Wolfrum Georg Rechte R. Zwickau Sachsen Hohenzollernstr.40/2. 
Wolfrum Ludwig Phil. O. Hof Bayern Theresienstr. 50/4 r. 
Wolfseher RiclJard Theol. H Passau " 
Georgianum. 
Wolkenhauer Günter Rechte R. Herford Preußen 
Arcisstr. 57/2 M. 
Woll Edgar Med. H. Sulz bach (Saar) " 
Schwanthalerstr. 28. 
Phil. H. St.lngbert Bayern Adalbertstr. 31/1 r. Woll Mathilde Schwanthalerstr.28. 
Woll Wilhelm Med. H. Sulzbach Preußen 
Wollasch johannes Phil. H. Breslau " Schellingstr. 111/2 r. Phil. R. Ladenburg Baden Hildegardstr.7/21. Wollen schläger Kar! 
Med. H. Hilbringen Preußen Hermann-Lingg-Str.9/11. Wollenweber Erich Agnes Bernauer-Str.88/1. 
Wollermann Theodor Med. R. Hannover " Phil. O. Heidelberg Baden Prannerstr. 24/2 r. Wol1than Heinz Lodz Polen Georgenstr. 28/0 1. W olmann Franz Rechte 
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w. Wolpert Friedrich Rechte, Staatsw. H. Pass au Bayern Ludwigstr. 17a/4 r. Wolpert Max Rechte H. Wolfratsbausen 
" 
Sandstr. 24/4 I. 
Wolter Erich Recbte O. Königsberg Preußen Ainmlllerstr. 13/0. 
Wolters johanna Med. O. Stadtlohn 
" 
Akademiestr. 15/2. 
Wolters Luise Med. O. Borken 
" 
Giselastr. 26/1. 
Woltmann Friedrich Rechte R. Duisburg-Ruhrort 
" 
Possartstr. 23. 
Wolz Isolde Rechte H. Augsburg Bayern Augsburg, Fuggerstr.5. 
Wolz Paul Rechte H. Würzburg 
" 
Schellingstr. 9/2 r. 
Wonhas Paul Rechte H. Attenhausen ", Friedrichstr. 21 t I. Worobiow Nikolay Phi!. Schaulen Litauen Echingerstr. 8e/l J. 
Worster Rudolf Med., Phi!. H. Oggersheim Bayern Siegfriedstr. 18/2 r. 
Wuch~r Fritz Med. H. Rain al Lech 
" 
Thalkirchnerstr. 10/3 r. 
Wüest josef Theol. Großwangen Schweiz Königinstr. 77. 
Wühlisch Sophie-Luise von Phi!. H. Berlin Preußen Germaniastr. 7/3 1. 
Wündrich Rudolf Phi!. R. Meißen Sachsen Amalienstr. 33/3. 
Wünnenberg Rolf Phil. R. Frankfurt alM. Preußen Türkenstr. 92/4 r. 
Wünsch Anneliese Pharm. R. Mühlberg a/Elbe 
" 
Steinheilstr. 20/3 r. 
Wünsche Olto Med. H. Adorf Sachsen Luisenstr. 39/2. 
Würth Herbert Pharm. H. Göhrwihl Baden Karlstr.47/1 r. 
Würz Ingeborg Phil. O. Stuttgart Württemberg Leopoldstr. 135a/l. 
Würzinger Anton Phit., Theol. H. Kößlarn Bayern Preysingstr. 19/3 J. 




Wüst loser Dr. Med. H. Rosenheim 
" 
Schwanthalerstr. 108/0. 
Wüst Irmgard Phil. H. Dillingen 
" 
Clemensstr. 8 0 I. 
Wüst Kurt Med. H. Pirmasens 
" 
Leopoldstr. 55/0 r. 
Wüst Walter " Phil. H. München 
" 
Clemensstr. 8/0 I. 
Wüstenberg Kurt Rechte H. Grimmen Preußen SChetlingstr. 5/3. 
Wüstendörfer Georg Rechte H. WeIden Bayern Neureutherstr. 19/21. 
Wüstney Detlef Rechte O. Frankfurt alM. Meckb.-Schw. Jakob-Klar-8tr. 12/3. 
Wulf Wilhelm von Med. R. Dorpat Bayern Schumannstr. 4/0 r. 
Wulff Adolf Phi!. New-York V. St. Amerika Bauerstr. 40/0 I. 
Wulz Gustav Dr. med. dent. Phil. H. Rosenheim Bayern Wendlstr.7/3 r. 
Wunderlich Felix Med. H. Stavenhagen Meckb.-Schw. Goethestr. 42/2 r. 
Wunderlich Margarete Phil. R. Budopönen Preußen Türkenstr. 103/0 r. 
Wunderlich Willi Staatsw., Phi!. O. Wunsiedel Bayern Adalbertstr. 41a/l r. 
Wundram Hans Hubert Rechte H. Hamburg Hamburg Türkenstr. 97/3 1. 
Wuns~h Wilhelm Med. H. Forbach Baden Maistr. 10/1 r. 
Wurfschmidt joachim Tierhei!k. R. Konitz Preußen Giselastr. 5/2. 
Wurm Eugen Med. H. München Bayern Pasing, RembrandtBtr. 1 L 
Wurm Karl Med. H. Bergheim 
" 
Gernerstr. 50/3. 
Wurmb Herbert von Phi!. H. Rehau 
" 
Solln, Hofbrunnstr. S. 
Wurzer Andreas Rechte H. Weiden 
" 
Amalienstr. 71/2 I. 
Wuttig Günter Forstw. H. Gerstungen Thüringen Lerchenfeldstr. 31/0. 
Wuzel johannes Rechte R. Kassel Bayern Schillerstr. 13/1 I. 
Wyss Walter Phi!. Basel Schweiz Mathi!denstr 9/3. 
x. Xakoustis Alexander Phil. Athen Griechenland Paul-Heyse-Str. 9/4. 
Y. Yang Sung-hsiän Med. Schanghai China Uhlandstr.3/1. Yberle Ludwig Rechte H. Bad Reichenhall Bayern Hohenzollernstr. 148/31. 
Z. Zacharias Kurt Med. O. Regensburg 
" 
Blumenstr. 42/1 I. 
Zaglmayr Eduard Med. H. Augsburg 
" 
Biedersteinerstr. 23. 
Zahn Kunigunde Med. R. Nürnberg 
" 
Reisingerstr. 9/3 1. 
Zaleski Adam Phi!. Czermo Polen J osefsplatz 8/~. 
Zander Georg Rechte H. Danzlg Danzig Schellingstr. 19/3. 
Zangs Maria Phi!. R. Krefeld Preußen Ohmstr. 3/2 GG. 
Zanker loser Phi!. H. Freising Bayern .Menzingerstr. 13. 
Zantl Hermann Med. O. Nandlstadt 
" 
Sonnenstr. 26/3 I. 
Zapf Heinrich Rechte R. München 
" 
Bauerstr. 10/3 r. 
Zech Ernst Pharm. H. Wolnzach 
" 
Schellingslr. 36/4 I. 
Zech Karl Med. O. Hamburg Hamburg Kyreinstr. 8/3. 
Zedel Ruthild Pharm. R. Mannheim Bayern Karlstr. 38/1 I. 
Zehelein Christian Forstw. H. Gemünden 
" 
Hi!tensbergerstr. 36/2t. 
Zchetmayr Rathold Rechte H. München 
" 
Georg-Hllllmaier-Str.8!21. 
Zeh misch Fritz Rechte H. Gatersleben Preußen Barerstr.71/0. 
Zeidelhack Max Phi!. 0 Rehau Bayern Anglerstr. 11/2 I. 
Zeidner Siegfried Phi!. Kronstadt Rumänien Georgenstr. 110/1 I. 
Zeigner Paul Rechte R. Kiefersfelden D.-Österreich Kaulbachstr. 35/1 GG. 
Zeiler Hans Staatsw. H. Dingolfing Bayern Marsplatz 1/0. 
Zeis Heinrich Med. H. München 
" 
Schießstättstr. 24/1 1. 




Name Studium Geburtsort Staats· Z. Zeitlinger Kar! angehörigkeit Wohnung Phi!. H. St.lngbert Bayern Sternstr. 20/2. Zeitlmann Karl Rechte H. lV1ünchen Leopoldstr. 52a/3. 
Zeitlmann Rupert Stnatsw., Rechte R. Augsburg " 
Zell er Hans Rechte O. Miltenberg " 
Amalienstr. 45/2 r. 
Zeller Reinhold Phi!. " 
Kunigundenstr. 23/1 I. 
Zellmann Heinz Phi!. 
.R. St. Ingbert 
" 
Türkenstr. 68a/3 M. 
H. Lauenburg i/Po Preußen Arcisstr. 51/3 r. 
Zelt Max Rechte H. Kufstein Bayern Giesingerberg 4/11. 
Zenger Hermann Rechte H. München 
. " 
Westenriederstr. 7/1 M • 
Zengerle Karl Phi!. H. Hinznang Württemberg Kaiserstr. 25/2 I. 
Zenses Ernst Theol., Phi!. H. Marienheide Preußen WestermühIstr. 26/1 r. 
Zentz WiIheIm Staatsw. O. München Bayern Sternwartstr. 22. 
Zenz AJois Tierheilk. R. München 
" 
Forstenriederstr. 46-48. 
Zerrahn Elfriede Med. R. Mannheim Bilden Bavariaring 31/2 I • 
. Zers eh Peter Med. R. IImenau Preußen Ismaningerstr. 98/2. 
Ziedrich Eva-Maria Phi!. Küstrin Georgenstr. 72/1 r. GH. 
" Ziegelmüller josef Phi!. H. München Bayern Kyreinstr. 2/21. 
Zie;,ger Willi Zahnheilk. O. Nürnberg 
" 
Hohenzollernstr.18/11. 
Ziegler Eduard Rechte H. Mannheim 
" 
Lindwurmstr. 51/3 r. 
Ziegler Erna Pharm. R. Amberg 
" 
Augustenstr. 33. 
Ziegler Hans Rechte R. Mannheim 
" 
Adelheidstr. 10/4. 
Ziegler Kar! Phi!. O. Kaufbeuren 
" 
Biederstdnerstr. 8/2 r. 
ZiegIer Margareta Phil. R. Tauberrettersheim 
" 
Unteranger 2. 
Ziegler Otto Phi!. H. München 
" 
Kreittmayrstr. 2/3 I. 
ZiegIer Rudolf Dr. Med. H. Göggingen 
" 
Theresienstr. 5/1 r. 
Zieglmaier Maria Phi!. R. Randlkofen 
" 
Schellingstr. 102/31. 
Zieglmeier Andreas Phil. H. Buchhofen 
" 
Ludwlgstr. 17/0 b. Ro.enbeok. 
Ziemer Gerhard Tierheilk. O. Stresow Preußen Hohenzollernstr.35/3. 
Ziersch Roland Phil. H. Egern Bayern Siebertstr. 5/2. 
Zietzschmann Rudolf Med. H. Kamenz Sachsen Schwanthalerstr. 49/4. 
Zigowitsch Maria Med. Stip jugoslavien Volkartstr. 14/1 r. 
Zihr Alfred Med. O. München Bayern Gebsattelstr. 34/3 r. 
Zilch josef Med. H. Schwandorf » Beurlaubt. 
ZUcher Heinz Staatsw. R. Duisburg-Ruhrort Preußen Neureutherstr. 1/0 I. 
ZUcken Franz Anton Med. H. Buir -
" 
Landwehrstr. 38/0. 
Zillober Georg Phil. H. Waal Bayern Clemensstr. 78/1 I. 
Zilz josef Med. R. München 
" 
Augustenstr. 88/0 r. 
Zimmer Fritz Staatsw. R. Gollnow Preußen Wotanstr.26/1. 
Zimmer j ohann Phil. O. Ottersweier Baden Georgenstr. 63/0 r. 
Zimmer Kurt Rechte H. Wiesbaden Preußen Thierschstr. 51/1 I. 
Zimmerer Karl Dr. med. vet. Rechte, Med. H. Hersbruck Bayern Achleitnerstr.8/1. 
Zimmerer Margarethe Phi!. H. München 
" 
Kirchenstr. 8/3. 
Zimmerle Marianne Med. H. Backnang Württemberg Mathildenstr. 10/3. 
Zimmermann Elsemarie Med. H. Dresden Sacooen Pau!-Heyse·Str.26/3 I. A. 
Zimmermann Erna Phi!. H. Greifswald Preußen Adelheidstr. 10/1 I. 
Zimmermann Ernst-Josef Zahnheilk. Scbäßburg Rumänien Georgenstr. 72/3 I. 
Zimmermann Fritz Phi!. H. München Bayern Montsalvatstr. 11/1. 
Zimmermann Gerhart Med. R. Berlln· Wi Imersdort Hamburg Goethestr. 42/3 I. 
Zimmermann Hans Zahnheilk. H. Winterbach Bayern Schraudolphstr. 13/21. 
Zimmermann Heinz Rechte H. Königsberg Preußen Amalienstr. 20/1 I. 
Zimmermann Ilse Phi!. R. Hordel " 
Kaulbachstr. 3/3. 
Zimmermann j ohannes Phi!. O. Bautzen Sachsen Kurfürstenstr. 35/2 r. 
Zimmermann jürgen Forstw. O. Eberswalde Preußen Zieblandstr. 30/2 r. 
Zimmermann Karl Med. H. München Bayern Maximilianstr.9/31. 
Zimmermann Klara Phi!. O. Heimboldshausen Thüringen Giselastr. 16/2_ 
Zimmermann Max Rechte O. Gelsenkirchen Preußen HOhenzollernstr.61/1 GG. 
Zimmermann Max Staatsw., Reohte H. München Bayern Hiltensbergerstr. 4/1 r. 
Zimmermann Rudolf Reohte, Staatsw. O. Lauscha " 
Blumenstr. 29/3 I. 
Zimmermann Wilhelm Med. R. Hordel Preußen Schillerstr. 35/3 I. 
Zimpelmann Albert Rechte H. Kaiserslautern Bayern Ainmillerstr.2U/21.GG. 
Zimpelmann Wilhelm Med. H. Thurnau " 
Schwanthalerstr. 24/1. 
Zingg jo~ef Theol. Grub Schweiz 
Königinstr.77/1. 
Zinke Gerhard Rechte R. Kar!sruhe Baden 
Herzogstr. 95/11. 
Zinke Johann Theol., Phi!. H. München Bayern 
Isartorplatz 8/2. 
Zinsmeister Hans Phi!. H. Kusel " 
Neureutherstr. 38/3 r. 
Zinsmeister Maria Phi!. H. Dinkelsbühl " 
Neureutherstr.38/3 r. 
Zintel Eugen Staatsw. R. München " 
Dachauerstr. 11/2 r. 
Zinth Max Tierhei!k. R. Schlingen " 
Arcisstr. 52/1 1. 
Zipperer Kar! Staatsw. O. München " 
Alfred-Schmid·Str. 5. 
Zipprich Kurt Phil. O. Neustadt a. H Baden 
Obermenzlng, Westl.Hotstr.38 
Zirngibl Kar! Phi!. O. Regensburg Bayern 
Langerstr. 1/0. 
ZirngiblOtto Staatsw., Reohte H. Röthenbach " 




Staats· Wohnung Name Studium angehörigkeit 
Z. Zistl Oskar Phi!. H. Seefeld Bayern Schnorrstr. 2/2 r. Zitzelsberger Johann Med. H. Helfkam 
" 
Pestalozzistr. 7/3 r. 
Zitzer Heinrich Zahnheilk. H. Pasing 
" 
Blutenburgstr. 40/3. 
Zitzler Ferdinand Pbi!. O. Amberg 
" 
Thierschstr.32/2. 
Zitzmann Otto Rechte H. Hofi/B. 
" 
Ismaningerstr. 142/2. 
Zöller Rjchard Rechte H. Dorfprozelten 
" 
Blütc:nstr.411. 
Zoepf Wilbelm Recbte H. München 
" 
Schwindstr. 30/2 I. 
Zokoff Wlatschko Zahnheilk. Telisch Bulgarien Dreimühlenstr. 19/3 r. 
Zollen kopf Hans Med. R. Köln Preußen Türkenstr. 15/3. 
Zschiescbe Liese! Phil. O. Neukölln 
" 
Guntherstr. 21/0. 
Zündorf Gerhard Rechte R. Ohligs 
" 
Schellingstr. 40/2. 
Zürner Ludwig Zahnheilk. H. Edenkoben Bayern Bürkleinstr. 16/2 I. 
Zum baum Walter Tierbeilk. O. Rauxel Preußen Augsburgerstr. 2/1 r. 
Zum stein Karl Rechte H. Grünenbach Bayern Herrnstr. 50,2. 
Zunker Luise Dorothea Phi!. R. Mainz Preußen Gräfelflng, Thassilostr. I. 
Zunn Pani Rechte H. Freiburg i/Br. 
" 
Barerstr.45/1. 
Zuntz Leonie Phil. H. Berlin 
" 
Konradstr .• 16/2. 
Zurhausen Alfons Med. R. Gladbeck 
" 
Herrnstr. 18/2 r. 
Zwecker Oskar Phi!. H. Waldfisch bach. Bayern Goethestr. 35/2 1. 
Zwingmann Hans Rechte, Staatsw. H. Regensburg 
" 
Kiliansplatl 3/0. 
Zwingmann Karoline Staatsw. H. Minning Preußen Kiliansplatz 3/0. 
Zwirn er Rudi Med. R. Zittau Sachsen Theresienstr. 31/3 r. 
Nachtrag zum Winterhalbjahr 1924/25. 
Schmidt gen. Waldschmidt /Med. j R'I Bamberg I Bayern I Marsstr. 23/3. 
Walter 
Nachtrag zum Sommerhalbjahr 1928. 
Aichele Erwin Med. 
IR. 
Hörvelsingen Württemberg Trappentreustr. 40/2. 
Baehr Eleonore Phil. R. Bielefeld Lübeck GIÜckstr. 19/1 r. 
Baudrexler Hubert Phil. H. Moosburg Bayern Herzog-Rudolf-Str. 39/1 r. 
Bauer Fritz Med. R. Regensburg 
" 
Goethestr. 17l2. 
Bauer Ludwig Phil. München 
" 
Franziskanerstr. 19/3. 
Beck Wolfgang Med. H. Eltmann 
" 
Hochbrückenstr. 20/0. 
Besuden Hermann Med. O. Lüerte Oldenburg Pettenkoferstr. 10a/2. 
Biehler Alfred Phi!. Düsseldorf Baden Ismaningerstr. 88/2. 
Brack Josef Med. H. Thaining Bayern Herzog-Helnrlch-Slr 14/0 I. 
Brecke Friedrich Med. H. Davos Württemberg Rumfordstr. 35/1 r. 
Burlein Otto Med. H. DetteJbach Bayern Klenzestr.27,3. 
Cube Helmut von Phi!. R. Stuttgart Württemberg Gauting, Reismühler-
straße 148. 
Deiglmayr Theodor Rechte, Staatsw. R. München Bayern Promenadeplatz 12/2. 
Deutsch Antonie Med. Witkowitz Tschechoslowakel Beurlaubt. 
Dorner August Phi!. H. Nürnberg Bayern Adalbertstr. 110/2 1. 
Dungal Halldor Agust Zahnheilk. Reykjavik Island MatthiasPschorr-Ringl/ l • 
Eckl Wi!helm Rechte H. Penzberg Bayern Penzberg, Siegmundstr. 7. 
Eichhorst Siegfried Rechte O. Krontal Preußen Färbergraben 4'1. 
EI Suefi Asies Tadros Phi!. Assuan Ägypten Kapuzinerplatz 2/3 r. 
Feldmann PauI Phil. R. Pforzheim Baden Habsburgerplatz 5/2 I. 
Fischer Max Phil. H. Plattling Bayern Schwanthalerstr.51/3 r. 
Fröhlich Katharine Rechte, Staatsw. R. Charlotten burg Preußen Beurlaubt. 
Geier Herbert Rechte H. Breslau 
" 
GÖrresstr. 28/1 r. 
Geiger Hugo Staatsw. H. Furth i/Wo Bayern Tengstr. 41/2 M. 
Gottscbalk Hans Phi!. H Freiburg Baden Beurlaubt. 
Groß Werner Phi!. H. Stutrgart Württemberg Beurlaubt. 
Grothe Wilhelm Med. R. KolonIe HImmelreich Preußen Bayerstr. 89/2. 
Gruber Ludwig Med. H. Vorach Bayern Waltherstr. 15/3 r. 
Häusler Richard Phi!. H. Landau 
" 
Beurlaubt. 
Harnisch IIse Phi!. PIlsen Tschechoslowakel Neureutherstr. 11/2 M. 
Hecking Hermann Rechte H. Stadtlobe Preußen Neuberghauserstr. 11. 
Heine Peter Med. H. Königsberg Bayern Herzog-Heinrich-Str.20/2• 
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Name Studium Geburtsort Staats- Wohnung angehörigkeit Herren Peter Staatsw. O. M.-Gladbach Preußen Prannerstr. 14/3. 
Hiereth Sebastian Phi!. H. Nandlstadt Bayern Trappentreustr.34/0 Rg. 
Hirsch Theodor Freiher von Phil. O. Vlünchen 
" 
Planegg. 
Ismayr Eugen Rechte O. Landshut 
" 
Bergmannstr. 35. jöHe Hans Zahnheilk. Farsund Norwegen Goethestr. 51/3. juambelz Jesus Phi!. Durango Spanien Kaulbachstr. 31 a. 
Karich Ernst Staatsw. O. Penig Sachsen Leopoldstr. 110/0. 
Kaus Otto Phi!. Triest Italien Leopoldstr. 42/2. 
KeIler Wi!helm Zahnhei!k. O. Haifa Württemberg Fraunhoferstr. 24/3 I. 
Kiermaier Ludwig Tierheilk. H. Fridolfing Bayern Lucile-Grahn-Str.39/0 I. 
Klages Friedrich Phi!. R Bad Harzburg Braunschweig Barerstr. 33/0. 
König Otto Phi!. R. New-York V. St. Amerika Agnesstr. 22/3. 
Konrad Emil Med. H. Bergzabern Bayern Thalkirchnerstr. 90/1 I. 
Kucher Fridolin Phi!. R. Pforzheim Baden Augustenstr. 51/2 1. 
Lampert Käthe Phi!. Güstrow Preußen Gabelsbergerstr.39/1 r. 
Lautenbacher Georg Tierhei!k. H. Sulzbach Bayern Bruderstr. 3/3. 
Löhle Friedrich Med. H. Salem Württemberg Blütenstr. 4/1 r. 






Hermann-Schmid·Str. 7/0 r. 
Mayerhofer Alfred Phi!. H. Amberg Bayern Adelheidstr. 31/2 I. 
Mendelssohn Elisabeth Phi!. R. Saarbrücken Preußen Beurlaubt. 
Menendez-Pidal Gonzula Phi!. Madrid Spanien Georgenstr. 15/1. 
Merk Georg Phi!. O. Kitzingen Bayern' Habsburgerstr. 4/0 1. 
Metzger Heinrich Phi!. Nürnberg 
" 
Beurlaubt. 
Mierlein Hans Med. H. Michelbach 
" 
Gollierstr. 22/2 Rg. 
Miller Franz Rechte H. München 
" 
Orffstr. 16/2. 
Montalban Franz Xaver Phil. Gordejuela Spanien Kaulbachstr.31/0. 
Muralt Alexander Ludwig von Med. Zürich Schweiz Widenmayerstr.38/1. 
Neustein Isabella Phi!. München Bayern Kaiser-Ludwig-Plstz 8/0. 
Ney. Franz Phi!. H. Viltingen Preußen Dietlindenstr. 30. 
Nilsen Ragnwald Zahnheilk. Kristiansand Norwegen Pettenkoferstr. lOa/3. 
Peschek Otto Med. Brünn Tschechoslowakei Neureutherstr.11/2. 
Pfeifer Theodor Phil., Med. H. Kleinwellstadt Bayern Zieblandstr. 45/1 r. 
Pichler Eduard Phi!. Indersdorf 
" 
Indersdorf 
Prem Josef Phi!. H. Vöhringen 
" 
Türkenstr. 22/2 I. Aufg. 
Ramm Herta von Phil. Riga Lettland Frledrichstr. 21/3 1. 
Reich Walter M'ed. O. Geislingen Württemberg Hans-Sachs-Str. 10/3 I. 
Reicnmann Gustav Staatsw. H. Paderborn Preußen Herzog· Wilhelm-Str.3/41. 
Rein Friedrich Phi!. München Bayern Goethestr. 10/3. 
Rensing Elfriede Phil., Rechte R. Nieder-Romsdorf Preußen Barerstr.82/1 GG. 
Riegd Alfred Rechte, Staatsw. H. München Bayern Prinzregentenstr.14/3r. 
Rodic Karl Med. O. München jugoslavien Arcisstr. 60/3 r. 
Rottmayr Fritz Phi!. O. München' bayern Augustenstr. 106/1. 
Schäfer Karl Phi!. O. Sablon bei Metz 
" 
Hohenzollernstr. 25/2. 
Scheidecker Hans Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Augsburg A 393. 
Scheu ringer WendeIin Phi!. H. Scheppach 
" 
PauI.Heyse·Srr. 25/1 r. 
Schl~cht Alfons Phi!. Hopfen 
" 
Clemensstr. 62;2 r. 
Schlenker Alfred Phi!. R. Gmünd Württemberg Sendlingerstr.30/1. 
Schreck Werner Staatsw. H. Leipzig Sachsen Königinstr. 2/1. 
Schubert Franz Phi!. R. Dresden 
" 
Beurlaubt. 
Schwarz J osef Rechte, Staatsw. O. Witzighausen Bayern Nordendstr. 45/2 I. 
Sigl Josef Staatsw.,Phil. H. Berchtesgaden 
" 
Breisacherstr. 11/1. 
Simon Herta Phil. R. Kirn Preußen Nibelungenstr. 24/3 I. 
Steeger Oskar Phil. R. Nürnberg Bayern J ahnstr. 20/1 I. 
Störmer Günter Med. Hagen Preußen Kapuzinerstr. 11/1 I. 
Stolberg Wernigerode Franz Rechte H. Schloß Peters-
" 
Barerstr. 7. 
Xaver Graf zu wald au 
Tabbert Max Staatsw., Rechte O. Pank'ow 
" 
Leopoldstr. 64/4. 
Thier Gisela Phi!. Aachen jugoslavien Hiltensbergerstr. 17/2. 
Trammer Karotine Med. H. Mantel Bayern Wittelsbacherstr. 5/1. 
Trudel Paul John Phil. Ulm V. St. Amerika Neuhauserstr. 51. 
VOgt Hans Phil. Solothurn Schweiz Maximilianstr. 18/2. 
Vona} Anton Phi!. O. Ettlichhofen Bayern Georgenstr.39/1. 
Wetzel Manfred Staatsw~ O. Düren Baden Türkenstr. 97/1. 
Widmayer Anna Phil. Katharinenfeld Georgien Belgradstr. 16/3 I. 
Wittek Gerhard Phil. Filehne Preußen Viktor-Scheffel-Str.21/4. 
Zol1höfer Oskar Phi!. Augsburg Bayern Schäfflerbachstr. 311/1. 
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I. 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1928/29. 
Fakultät 
ogische Fakultät 
· ische Fakultät 
Theol 
Jurist 
Staats wirtschaftliche Fakultät: 
ionalökonomen . . 
stieute . 
inische Fakultät: 
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181 - 1 182 
2346 8 5 2359 
295 2 4 301 
161 - 1 162 
1S86 8 5 1599 
284 1 1 2k6 
178 - 1 179 
1611 10 10 1631 
936 2 7 945 
114 1 
- 1 115 
7 8 
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, Insgesamt: 3834 1 3858 176921 > 31 1 36 17759 1 408*)1 8167 
*) Darunter etwa 36 v. H. deutscher Abstammung. 
Hiezu kommen noch: 
Gasthörer .... ... . 
Gasthörerinnen . . . : . . . . . . .. , , ... . 
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Studierende anderer Münchener Hochschulen, die an der Universität Vor-
lesungen belegt haben .. . _, ,_____ -:''':''12-;:::5 
Insgesamt: 864:2 
Unter den 8167 immatrikulierten Studierenden sind 1328 Frauen und zwar in der 
Fakultät 
theologischen Fakultät 




Mediziner ......... . 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztIichen Fakultät 
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion.. . 























































Unter den immatrikulierten Studierenden stehen im ersten Halbjahr 332 und zwar in der 
Fakultät 
theologischen Fakultät .. .. 
juristischen Fakultät . . . . . 
staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Nationalökonomen . . 
Forstleute . . . .. ... 
medizinischen Fakultät: 
Mediziner ......... . 
Studierende der Zahnheilkunde 
tierärztlichen Fakultät . . 
philosophischen Fakultät: 
I. Sektion. . .. 
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113 332 
Übersichtliche Darstellung des Ab- und Zuganges 
(ohne Hörer). 
1 2 3 4 5 6 
Vortrag 
3808 7623 39 43 7705 
3858 7692 38 30 7760 
7 20 20 
7 
41'"' .~.g 












Ausscheidung nach der Staatsangehörigkeit. 
Fakultät 
S t a a t s 'a n geh ö r i g k e i t 
A. Deutsches Reich. ' 
1. Bayern 
und zwar ausgeschieden nach dem 
Wohnsitz der Eltern: 
Oberbayern . . 43 518 75 38 310 70 26 340 215 
Niederbayern . ,.. 9 82 8 4 66 13 6 60 26 
Pfalz . .. . 24 127 22 7 59 19 5 119 74 
Oberpfalz und Regensburg 10 91 11 7 72 17 5 65 37 
Oberfranken . . . . 1 54 10 14 35 10 6 58 35 
Mittelfranken . •..• 2 75 5 9 61 5. 5 52 51 








4 488 Schwaben und Neuburg 30 133 16' 12 95 17 5 124 52 
~-----I---~~~--~~--~--~--~--~--~~~·--Zahl 1: 122 1124 1 148 99 732 I 157 I 59
1
1 850 511 32 3834 
2. übrige deutsche Staaten 
Anhalt. " ... - 7 2 - 3 - 1 8 3 - 24 
Baden ... . . 4 74 10 2 57 7 22 53 34 6 269 
B rau n s c h w e i g . . .. . - 21 3 5 7 1 1 7 6 1 52 
Bremen . .. .. - 9 - - 5 - - 8 2 1 25 
Hamburg. .. . . - 32 3 - 21 4 1 8 18 3 90 
Hessen ... ... - 25 1 - 32 2 3 18 14 2 97 
Lippe-Detmold .. .• - 1 - - 2 - - - - - 3 
Lippe-Schaumburg - 2 1 - - - - - 1 - 4 
Lü beck . . . . . . .. . - 7 1 - 3 1 - 5 1 - 18 
Mecklenburg-Schwerin -- 32 - 5 13 4 1 22 6 2 85 
Mecklen burg-Strelitz. . _. 5 - 1 2 - 1 3 - - 12 
01 den bur g. . .. 1 12 1 - 9 - 1 4 11 3 42 
Preußen. . . . . 51 824 90 27 558 71 59 452 239 55 2426 
S ach sen . .'. - 80 8 5 57 6 . 2 61 23 5 247 
Thüringen. . . - 22 5 14 18 5 7 32 21 2 126 
Waldeck .. . .. - 1 1 1 3 - - 1 - - 7 
Württemberg. ... . 3 68 21 21 64 26 20 79 1 46 2 331 
Zahl 2: 
Zahl 1: 
59 !1222 1 147/ 62)854112711191 7611 4251 8213858 
122 1124 148 P9 732 ·157 59 850 511 32 3834 
Reichsangehörige, Zahl A: 181 2346 295 161 1586 284 178 1611 936 114 7692 
B. Von Deutschland abge-
trennte Gebiete. 
Belgien (bisher Rheinprovinz) - -
D ä n e m a r k (bisher Provinz 
Schieswig-Hoistein). . . . . - - 1- 1 







Polen (bisher Provinz Posen) . 





Deutsches Reich, vom Reich 
abgetr. Gebiete u. Deu tsch-
Osterreich (Zahl A, B, C): 
D. Sonstige Ausländer. 
I. Europa. 
Albanien. 
· · · Bulgarien 
· · · · · · Dänemark 
· Estland 
· · · Finnland. 
· · Fran kreich . 
· · · Griechenland 





· · Jugoslavien 
· Lettland , . 










schechoslowakei . T 
T ürkei . 

























































schaftliehe .. .cl 11) t:: 11) "''"d Fakultät 2 Cl NCl 
<J) 't:,l "::I .. 
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5 1 - 4 1 
- - - - -
2 - - 2 -
1 - - - -
- 1 - 2 -
8 2 - 8 1 
5 4 1 5 1 
2346 295 161 1586 284 
162 11599 2359 301 286 
I 
- - - 1 -
- - -
14 41 




- - - 1 -
- - - - -
6 1 - 14 -
- 1 - - -
- - - -
-
- - - -
-
- - - - -
2 - - 1 -
- - -
6 3 
1 1 - 2 -
- - -
- -
- - - 1 -
- - - -
1 
-
- - - -
1 1 - - 1 
8 1 - 8 -
2 3 1 8 2 
- - - -I 15 




3 1 2 1 -
1 - 1 - -
- 2 - 1 -
35 16 4 / I / / 67 1 65/ 
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.!. Philo- t:: t:: 
.2 0) sophische iI) 11) 
'$ N f-<'"d t:: 
.. 1:1 Fakultät iI) 
'" N 
" 
4)::1 '"d~ Cl r:l '" 8
"Ci'; 0 ~.g 8 ...;~ .. p.cl -,lA '" 
.... 
.cl 11) 11) p.. Cf) Cf) Cf) 
- 9 2 - 22 
- 1 - - 1 
- - -
- 4 
- - - - 1 
- - - - 3 
- 10 2 - 31 
1 10 7 1 36 
178 1611 936 114 7692 
179 1631 945 115 7759 
- - - - 1 
2 4 3 - 64 
- 2 - - 2 
- 1 2 - 6 
1 - - - 2 
- 2 - - 2 
- 3 10 - 34 
-
6 4 - 11 
- 3 - - 3 
- - 1 - 1 
- 2 - - 2 
- 3 2 - 8 
2 3 1 - 15 
- 5 1 - 10 
- 1 - - 1 
- 1 - - 2 
- 1 - - 2 
- 3 2 - 5 
- 2 - - 5 
- 6 - - 23 
12 7 - - 36 
- 2 - - 17 
- 12 4 - 51 
- 2 1 - 3 
-
9 2 - 18 
1 - 2 - 5 
-






II. Außereuropäische Staaten. 
Ägypten . . . . 
Süd-Afrika.. ... 
A meri ka, Vereinigte Staaten 1 
Chile. . .. . 
China.. .. .. . 
Columbien.. ... 
Guatemala. . . .. . 
Japan.. .. .... -
Indien . .. .. 






* _F_a~_u_lta_'t _ .~ 
4§ 0 ,.!a ~G) :g 







































Zahl II: 1 2 - 21 1- 26 13 - 64 
111. Staatenlos. 1 1 - 3 1- 2 1 - 9 
Zahl 11: 1 3 1 24 2 - 28 14 - 73 
Zahl I: 12 35 16 4 67 65" '18 83 35 - 335 
Zahl D: 131 381 17 1 41 911 671 18 1 111 1 49 I - 1408*) 
E. Gesamtzahl. 
(Zahl A, B, C, D) 
*) Darunter etwa 38 v. H. deutscher Abstammung. 
195/2397/31811661169013531197/1742/994 /115/8167 
Abgeschlossen am 30. November 1928. 
